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 •DFl6T lSIF HFTF C{ lS ˆG• ˆD• 0F[l0IF G[  
;F{•FQ8= lJxJlJnF,I SL 5LˆR•0L• slCgNLf SL p5FlW S[ 
l,ˆ D[•[ lGN["XG ˆJ\ lG•L1F6 D[\ ‘‘lGD", JDF" S[ 
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•FÉSYG 
 
? 5}J" ;}+ o 
 ;FlCtI SF VFWFZ HLJG C{ × HLJG 5ZDFtDF SL ;l`Q8 C{4 .;l,, 
VG\T C{4 V3F[Ø C{4 VUdI C{ × ;FlCtI DG qQI SL ;`lQ8 C{4 .;l,, ;qAF[W 
C{4 ;qUD C{ × 5ZDFtDF V5G[ SFDF — D — HJFAN[C C{ IF GCÄ4 CD — DF,}D GCÄ 
,[lSG ;FlCtI TF[ DG qQI S[ ;FDG[ HJFAN[C C{ × ;FlCtI Dl:TQS SL J:T q 
GCÄ ìNI SL J:Tq C{ × HCF ¡ 7FG VF{Z p5N[X V;O, CF[T[ C®4 JCF ¡ ;FlCtI 
:YFG ,[ HFTF C{ × ICL SFZ6 C{ lS CD p5lGØNF — VF{Z VgI WD" U|\YF — SF[ 
;FlCtI SL ;CFITF ,[T[ Cq, N[BT[ C® × CDFZ[ WDF"RFIF[" G[ N[BF lS DG qQI 
5Z ;A;[ VlWS ÝEFJ DFGJvHLJG S[ ;qBvN qoB S[ J6"G ;[ CL CF[ ;STF 
C{ × VTo pgCF —G[ DFGJ HLJG SL J[ SYF,¡ ZRL HF[ VFH EL CDFZ[ VFG\N 
SL UFYF,¡ C® × 
 ;lNIF — ;[ EFZT E}lD 5Z VG[S ;FlCtISFZF — G[ HgD ,[SZ V5G[ lR\TG 
äFZF ;FlCltIS ;H"G S[ DFwID ;[ DF ¡ ;Z:JTL SL ;FWGF VF{Z VFZFWGF SL 
C{ × .; IqUv;\E}T ;FlCtI SF[ .G ;Z:JTL S[ 5qHFlZIF — G[ VG[S :iF — D — 
jIÉT lSIF C{4 lH;[ SFjI SL ;\7F NL U." C{ × 
 IC ;FlCtI lS;L EL :i D — ZRF UIF CF[4 p;SF D}, ÝIF[HG ;\5}6" 
DFGJvlCT D — IF ÝF6LvlCT D — lGlCT C{ × .;Ll,, SCF UIF C{ v       
—;lCT:I EFJo ;FlCtIDŸc × ;FlCtI SL ;FY"STF DFGJvS<IF6 D — CL 
;lgGlCT C{ × .;[ 5<+SZ ÝtI[S DFGJ D — ptYFG SL EFJGF CF[GL RFlC,4 
p;SF 5lZDFH"G VF{Z 5lZQSFZ SZGF CL ;FlCtI SF S[gã ZCF C{ × .;Ll,, 
lJäFGF — G[ ;FlCtISFZ SF[ ."xJZ SF ÝlTlGlW DFGF C{ × ."xJZ TÀJ C{4 JC 
V\XL C{ VF{Z ;FlCtISFZ V\X4 VTo V\XL VF{Z V\X D — lS;L EL ÝSFZ SF 
V\TZ GCÄ CF[GF RFlC, × ÉIF —lS ;FlCtI SF[ HgD N[GF DFTt`J SL ;FWGF S[ 
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;DFG C{ × ,S ÝSFZ ;[ ;FlCtISFZ ,S ,[;F lX<5L C{4 HF[ V5G[ 
;FlCtIv;`HG ;[ DG qQI DF+ SF[ ;HFTF C{4 ;JF ¡ZTF C{ ×  
 p5gIF; 5Z\5ZF 5FxRFtI N qlGIF D — ÊDXo WFlD"S4 ZF[DF\l8S 5Z\5ZF SF 
:i ,[T[ Cq, VFgNF[,GFtDS -\U ;[ VFU[ A<+TL ZCL × EFZT D — IC 5Z\5ZF 
J[NF —4 VF{Z 5qZF6F — ;[ VFZ\E CF[SZ GLlT SYFVF — ;[ ;\:ST` VF{Z V5E|\X 
5Z\5ZFVF — ;[ CF[T[ Cq, Ý[DFbIFGFtDS SFjIF — ;[ lJSl;T CF[TL Cq." lNBF." N[TL 
C{ × AFN D— Ý[DR\N5}J" IqU S[4 ;FDFlHS p5gIF;4 lT,:DL p5gIF;4 HF;};L 
VF{Z ,[lTCFl;S p5gIF; 5C,L AFZ ;\5}6" lCgNL Un S[ :i D — ;FDG[ VFTF 
C{ × lH;[ lCgNL 5F9SF — G[ V5GL ;\5}6" R[TGF ;[ :JLSFZ SZ p;[ ;ZFCF × 
IC SYF 5Z\5ZF ,S ,[;L 5Z\5ZF YL4 lH;G[ VlCgNL EFlØIF — SF[ EL lCgNL 
VF{Z pN}" ;LBG[ S[ l,, lJJX lSIF × .; ÝSFZ .; 5Z\5ZF G[ lCgNL D — 
p5gIF; SL G S[J, 5CRFG NL4 Al<S p;[ ,S lJXF, 5F9S JU" ;[ 
HF[M+SZ lCgNL p5gIF; SL HDLG T{IFZ SZ NL4 VF{Z p;SF 5lZ6FD IC CqVF 
lS A\U,F ;[ ACqT ;FZ[ p5gIF;F — S[ VG qJFN lCgNL D— VFG[ ,U[ VF{Z lCgNL 
G[ p5gIF; ZRGF S[ ÝlT ,S GIL Nl`Q8 SF lJSF; lSIF × 
 lCgNL D — 5C,L AFZ Ý[DR\N ,S ,[;[ p5gIF;SFZ S[ :i D — VFlJ"E}T 
Cq,4 lHgCF —G[ V5G[ N[XSF, VF{Z JT"DFG SF[ SF<5lGSTF S[ lJ5ZLT ;\5}6" 
R[TGF ;[ DqBlZT :i lNIF × pgCF —G[ ;DFH S[ pG Nl,T4 DHN}Z lS;FGF — 
SF[ SYF SF GFIS AGFIF4 HF[ EFZTLI ;FlCtI 5Z\5ZF D — lGdG ;Dh[ HFT[   
Y[ × EFZT D — V\U[|HL ZFH ,S VF[Z HCF ¡ ZHJF0 +F — SF[ V5GL D qëL D —    
ZBSZ V5GL HM+[ HDFTF UIF4 JCÄ lS;FGF —4 DHN}ZF — SL lJ5gG l:YlT SF[ 
VF{Z EL lJ5gG SZTF CqVF Sl`Ø VF{Z p;SL p5H 5Z CFJL CF[TF UIF × 
5lZ6FDTo HDLNFZF —4 ;FD\TF —4 5ql,; VF{Z SF[8" SL 3[ZFA\NL lS;FGF — S[ VF;5F; 
.; TZC S;TL U." lS JC V5GL CL HDLG D — ;F[GF pUFTF CqVF NFG[vNFG[ 
SF[ TZ;G[ ,UF × lH;SF 5lZ6FD IC CqVF lS DCFHGF — SL N[[GNFZL D}, 
VF{Z aIFH SF jIF5FZ EL pgC— RFZF — VF[Z ;[ HSM+TF UIF × Ý[DR\N EFZT 
KF[M+F[ VF\NF[,G S[ ;FYv;FY EFZTLI lS;FG VF\NF[,G SL VFJxISTF 5Z A, 
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N[G[ ,U[ Y[ VF{Z .; ÝItG D — pgCF —G[ Ý[DFzD4 Z\UE}lD4 SD"E}lD VF{Z UF[NFG 
H{;[ DCFp5gIF;F — SF ;`HG lSIF4 lHGS[ GFIS lS;FG VF\NF[,G 5Z\5ZF S[ 
5F[ØS ZC[ C® × 
 .; NF{Z D — Ý[DR\N ,S VF[Z HCF ¡ :JZFH SL DF ¡U ;[ HqM+[ Y[4 JCÄ 
N};ZL VF[Z ;F[lJIT ;\3 SL ÊF\lT pgC— VFSlØ"T SZG[ ,UL YL × pGSF 
UF\WLJFN ;[ DF[CE\U CF[G[ ,UF YF VF{Z J[ Bq,SZ lS;FG VF\NF[,G SL DF ¡U 
SZG[ ,U[ Y[ × XFIN pgC— .; AFT SF 5TF R, RqSF YF lS UF\WLJFN S[ 
VFNX" ;FDFlHSTF ;[ ,F{8SZ pgCÄ D}<IF— SL ;qZÙF SZG[ ,UTL C{4 lH;S[ 
lJZF[W D — ZFQ8=LI VF\NF[,G Xq~ CqVF YF × HF[ EL CF[4 Ý[DR\N G[ p5gIF; 
ZRGF SL ,S ;\5}6" IF+F .; TZC ÝX:Y SL lH;[ EFZTLI p5gIF; SF 
;A;[ DHA}T VFWFZ :T\E DFGF HFI[UF × .;SF 5lZ6FD IC C qVF lS p; 
IqU D — Ý[DR\N SL TZC CL l,BG[JF,[ ACqT ;[ ZRGFSFZ .; 5Z\5ZF D — 
XFlD, CF[ UI[ VF{Z lH;[ Ý[DR\N :S}, S[ ELTZ ;DFlCT SZ l,IF UIF × 
.G ZRGFSFZF — D — R\0LÝ;FN —ìNI[Xc sDGF[ZDF4 D\U, ÝEFTf4 lJxJdEZGFY XDF" 
—SF{lXSc sDF ¡4 lEBFlZ6Lf4 RTqZ;[G XF:+L sìNI SL 5ZB4 jIlERFZ4 ìNI SL 
%IF;4 VFtDNFCf4 kØERZ6 H{G sEF."4 DF:8Z ;FCA4 J{xIF5q+4 ;tIFU|Cf4 
EUJTL Ý;FN AFH5[IL sVGFY 5tGL4 Ý[D5Y4 tIFUDI4 lGD\+6f4 5F\0[I A[RG 
XDF" —pU|c slN<,L SF N,F,4 ;ZSFZ TqdCFZL VF ¡BF — D —f H{;[ DCÀJ5}6" C:TFÙZ 
Y[4 lHgCF —G[ Ý[DR\N SL IF+F SF[ V5GL ,[BGL ;[ VF{Z EL 5lZ5qQ8 lSIF × 
 lHG lNGF — Ý[DR\N V5G[ N[XSF, SL ,M+F." JT"DFG S[ WZFT, 5Z ,M+ 
ZC[ Y[4 pG lNGF — HIX\SZ Ý;FN4 RTqZ;[G XF:+L VF{Z J`\NFJG,F, JDF" H{;[ 
ZRGFSFZ EL Y[4 lHgCF —G[ EFZTLITF SL 5CRFG .lTCF; VF{Z ;F\:Sl`TS ptYFG 
SF[ ,[GF VFZ\E lSIF × Ý;FN EFZTLI .lTCF; VF{Z 5qZF6 SL 5lZÊDF SZ 
;F\:Sl`TS IqU SL JF5;L S[ ÝlT Sl8Aâ Y[ × pgCF —G[ SFXL4 DY qZF VF{Z 
J`\NFJG H{;[ TLY":YFGF — SF[ S[gã AGFSZ A|ïFG\N D — 0}AL Cq." EÉT D\0,L S[ 
IF{JG Ý[D VF{Z G{;lU"S E}B SF[ S[gã D — ZBSZ S\SF, H{;[ p5gIF;F — SL 
ZRGF SL × pgCF —G[ Ý[D S[ VFNX" :J:i4 VFtD;\ID SF[ NXF"T[ Cq, U|FD;qWFZ 
 vi 
 
5Z VFWFlZT lTT,L H{;[ p5gIF; SL ZRGF SL × :5Q8To Ý;FN V5GL 
5F{ZFl6S ,[lTCFl;S EFZTLITF ;[ pTZSZ p; JT"DFG SF VG q;Z6 SZG[ ,U[ 
Y[4 HF[ Ý[DR\N SL ZRGFtDS N qlGIF YL × 
 Ý[DR\N SL ZRGFtDS Nl`Q8 HIX\SZ Ý;FN H{;[ DCFG ZRGFSFZ SF[ 
ÝEFlJT SZ U." × 5Z VFRFI" RT qZ;[G XF:+L VF{Z J`\NFJG,F, JDF" H{;[ 
ZRGFSFZ N[XSF, D — EL 5F{ZFl6S VF{Z ,[lTCFl;STF SF[ ;DFHF[tYFG SF VFWFZ 
AGFI[ ZC[ × VFRFI" RT qZ;[G G[ J{XF,L SL GUZJW}4 VlE,FØF4 VFtDNFC H{;[ 
DCÀJ5}6" 5F{ZFl6S p5gIF; l,B[ TF[ J`\NFJG,F, JDF" G[ U- +S q\0FZ4 lJZF8F SL 
5lÍGL4 hF ¡;L SL ZFGL VF{Z DU`GIGL H{;L DCÀJ5}6" Sl`TIF ¡ NÄ ×  
 .; N[XSF, S[ AFN ,S VF[Z HCF ¡ ZFQ8=LI VF\NF[,G ÊDXo SDHF[Z  
5M+G[ ,UF4 JCÄ ;FZL N qlGIF D — V\U[|HF — SF ;}I" 3}lD, 5M+G[ ,UF YF × ËFIM+ 
S[ DGF[lJ7FG ;[ ÝEFlJT CF[SZ ;FZL N qlGIF S[ ZRGFSFZF — D — jIlÉTDG SL 
V\T"5ZTF — SF[ BF[,G[ SF ÝR,G VFZ\E CqVF × lCgNL D — .,FR\N HF[XL s5ZN[ 
SL ZFGL4 Ý[T VF{Z KFIF4 DqlÉT5Y4 HCFH SF 5\KLf H{G[gãS qDFZ4 s5ZB4 
T5F[E}lD4 ;qGLTF4 tIFU5+4 S<IF6L4 ;qBNFf4 V7[I sX[BZ ,S HLJGL4 GNL S[ 
äL54 V5G[vV5G[ VHGALf4 H{;[ ,[BSF — G[ .; 5Z\5ZF SF[ ACqT DCÀJ5}6"   
-\U ;[ :YFl5T lSIF × HAlS IC ;\EJ GCÄ YF lS Ý[DR\N VF{Z Ý;FN 
:S}, äFZF AGFIL U." ,dAL 5Z\5ZF SF[ ;FWFZ6 -\U ;[ lD8FSZ p; 5Z G." 
ZRGF IF+F SF lGDF"6 lSIF HF ;S[ × .G ZRGFSFZF — G[ V5GL ÝlTEF VF{Z 
DC[GT ;[ V5G[ DFU" SF[ VFJxIS :i D — :YFl5T SZ lNIF × 
 DGF[J{7FlGS 5Z\5ZF SL :YF5GF S[ AFN EL lCgNL p5gIF; V5GL lNXF 
D — VFU[ A<+TF ZCF × IX5F, sh}9Fv;R4 NFNF SFDZ[0f4 EUJTLRZ6 JDF" 
sE},[ lA;Z[ ZF:T[4 lR+,[BFf4 VDT`,F, GFUZ sVDT` VF{Z lJØ4 DFG; SF 
C\;f4 ZF\U[I ZF3J sDqNF[" SF 8L,F4 SAvTS 5qSF~ ¡f4 VxS slUZTL lNJFZ —4 UD" 
ZFBf4 CHFZL Ý;FN läJ[NL sVGFDNF; SF 5F[YF4 5qGG"JFf4 —Z[6qc sD{,F VF ¡R,4 
5ZTL 5lZSYFf4 GFUFHq"G sAFAF A8[;ZGFY4 A,RGDFf H{;[ ZRGFSFZF — G[ 
p5gIF; SL lJlJW Z\UDI T:JLZ lCgNL ;FlCtI HUT D— Ý:TqT SL × 
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 lCgNL SYF ;FlCtI D — ;A;[ AM+F SYFtDS VF\NF[,G G." SCFGL S[ ;FY 
VFZ\E CqVF × ZRGFSFZF — G[ SYF S[ ;FZ[ ;}+ V:JLSFZ SZT[ Cq, SYF S[ 
lS;L ,S lA\N q 5Z CL ZRGF SL ;\5}6" IF+F SF[ S[lgãT SZGF Xq~ lSIF × 
5lZ6FD IC CqVF lS G." SCFGL S[ ZRGFSFZF — G[ ACqT ,dA[ ;DI TS 
SCFGL ,[BG SL VF[Z wIFG lNIF × lSgTq HA pgC— .; AFT SF wIFG VFIF 
lS SCFGL SYF SF V\lTD lJZFD GCÄ C{ pgC— VF{5gIFl;S Ù[+ D — ÝJ[X 
SZGF CL CF[UF4 TF[ J[ V5G[ VG qEJ ;\;FZ D— ;LW[ pTZ UI[ VF{Z 
VF{5gIFl;S ZRGF S[ l,, V5GL G." SCFGL ;\A\WL DFgITFVF — SF[ :YFG N[SZ 
pgCF —G[ ;`HG VFZ\E lSIF × .; SYFIF+F D — DF[CG ZFS[X4 sV\W[Z[ A\N SDZ[4 
V\TZF,f4 SQ`6F ;F[ATL sIFZF[ S[ IFZ4 lD+F[ DZHFGLf4 SD,[`JZ s,S ;0 +S 
;¿FJT Ul,IF ¡4 ,F[8—U[ D q;FlOZf4 ZFH[gã IFNJ s;FZF VFSFX4 pBM+[ Cq, ,F[Uf4 
H{;[ ZRGFSFZF — G[ GI[5G SL DFgITFVF — SF[ V5G[vV5G[ -\U ;[ 5qQ8 lSIF × 
.; X`\B,F D — lGD", JDF" ,s;[ ZRGFSFZ C®4 lHGSL SYFS`lT      —5lZgN[c 
SF[ MkW- GFDJZl;\C G[ lCgNL SL 5C,L G." SCFGL SF NHF" lNIF       YF 
× lGD", JDF" G[ ,dAL SCFlGIF — ;[ CF[T[ Cq, —J[ lNG4 TS lRYM+F ;qB4 ,F, 
8LG SL KT4 ZFT SF lZ5F[8"Z VF{Z V\lTD VZ^Ic H{;[ ,3 q p5gIF;F — SF 
;`HG lSIF × lGD", JDF" V5G[ ZCGv;CG4 lR\TG VF{Z ZRGFtDS 5lZJ[X D— 
EFZTLI CF[T[ Cq, EL 5FxRFtI X{,L S[ VlWSFlWS lGS8 ZC[ C® × :5Q8To 
pGSL ZRGFVF — 5Z p; X{,L SF ACqT VlWS ÝEFJ ZCF × N};Z[ XaNF — D — 
SCF HFI TF[ lGD", JDF" ,S ,[;[ EFZTLI ,[BS C®4 lHGS[ p5gIF; 
EFZTLITF ;[ D}, ;[ Aâ CF[G[ S[ AFN EL p; D — J{lxJS HUT SF VFS,G 
C{4 HF[ IqâF[TZ ;\:Sl`TIF — SL N[G C{ × .; ; q,hG S[ DFwID ;[ lGD",JDF" 
SL .;L V\TZF"Q8=LI N qlGIF SL ;\J[NGFtDS VF{Z lX<5UT 5CRFG SF[ -}¡-G[ SL 
SF[lXX SL U." C{ × 
 ,[;[ CL ,S DFGJTFJFNL J{lxJS ;\J[NGF ;[ ;\J[lNT p5gIF;SFZ S[ 
p5gIF;F — SF VG qXL,G SZG[ SF D ®G[ ,S lJGD| ÝIF; lSIF C{ × 
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? Ý[Z6F ,J\ lJØI RIG o 
 lCgNL S[ ÝlT D[ZF ,UFJ lJnFYL" SF, ;[ CL ZCF C{ × lCgNL EFØF ,J\ 
;FlCtI S[ ÝlT lJX[Ø ,UFJ CF[G[ S[ SFZ6 D ®G[ :GFTSF[¿Z SÙF D — lCgNL 
lJØI CL 5;\N lSIF × .;S[ AFN ,S VwIF5S S[ :i D — S." AZ;F — SL 
;[JF S[ p5ZF\T HA D®G[ XF[W SL lNXF D — SND A<+FIF TF[ ;A;[ 5C,[ zâ[I 
Uq~JZ 0F WP VFZP ,DP 5F\0[I ;FCA ;[ lJØI S[ AFZ[ D— 5ZFDX" lSIF × 0F WP 
5F\0[I ;FCA G[ D[Z[ ;FDG[ J{;[ S." VFW qlGS ,J\ ÝFRLG lJØI ZB[ HF[ 
XF[WSFI" SL Nl`Q8 ;[ GI[ Y[ × pG lJØIF — D — ;[ lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SL 
AFT ATF." × D®G[ pGSL —5lZgN[c SCFGL 5<+L YL4 D® p;;[ AC qT ÝEFlJT CqVF 
YF × lGD", JDF" S[ p5gIF; SL AFT ATFG[ 5Z D ®G[ pGS[ p5gIF;F — SF 
UCZF." ;[ VwIIG lSIF × AFN D— 0F WP 5F\0[I ;FCA ;[ A{9SZ D®G[ p;L 
lJØI 5Z CL XF[WSFI" SZG[ SL .rKF jIÉT SL VF{Z ^^lGD", JDF" S[ 
p5gIF;F — D — ;\J[NGF VF{Z lX<5** lJØI SF[ ,[SZ 0F WP VFZP ,DP 5F\0[I ;FCA 
S[ lGN["XG D— SFD Xq~ lSIF × pGS[ lGN["XG D — D®G[ lJØI SF VwIIG 
VFZ\E lSIF × H{;[vH{;[ lGD", JDF" SL ZRGFVF — ;[ ;FÙFtSFZ SZTF UIF4 
J{;[vJ{;[ pGS[ XaN ;\;FZ S[ E[N D[Z[ ;FDG[ Bq,T[ R,[ UI[ × .; ÝSFZ 
^^lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — ;\J[NGF VF{Z lX<5** lJØI 5Z D® VFxJ:Y CF[SZ 
SFI" SZG[ ,UF × ,S A0 +L ,dAL lRgTGvDGG SL ÝlÊIF ;[ UqHZT[ Cq, D® 
;\5}6"To SL .; l:YlT D — 5Cq¡RF C}¡4 .;SF D qh[ 5}6"To 5lZTF[Ø C{ × 
? ;FDU|L ;\S,G o 
 XF[WSFI" ,J\ ;FDU|L ;\S,G SL ÝlÊIF V5G[vVF5 D— AM+F Sl9G SFI" 
C{ × ;FZ[ J{7FlGS ;\XFWGF — S[ lJSF; CF[T[ Cq, EL VlCgNL EFØL ÝN[XF — D —4 
BF;SZ U|F\DFR, ÝN[XF — D — ZCG[JF,[ XF[WSTF"VF — S[ l,, XF[Wv;FDU|L 
;CHTFv;Z,TF ;[ p5,aW CF[ 5FGF IF ÝF%T SZ 5FGF V5G[ VF5 D — AM+F 
Sl9G SFD C{ × D qh[ EL lGD", JDF"HL SL ZRGFVF — SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, 
VG[S ÝSFXG ;\:YFGF — SF ;CFZF ,[GF 5M+F C{ × 
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HM+F — ;[ CF[SZ p5Z pM+TL Cq." lH\NUL H{;[vH{;[ VFU[ A<+TL C{4 p;SF 
ZRGFtDS lJSF; p;S[ ;FYv;FY ;OZ SZG[ ,UTF C{ × ,[lSG IC EL 
;R C{ lS JC ZRGFtDS :i ;[ RFC[ lS;L EL D\lH, 5Z 5Cq¡R HFI[4 
VTLT SL HM+[ ,UFTFZ p;SF 5LKF SZTL ZCTL C® × lGD", JDF" SL 
ZRGFVF — D — ÝFIo 5CFM+F — SL N qlGIF AFZvAFZ ,F{8TL C{ × 5CFM+L W q\W4 pNF;L 
VF{Z VS[,[5G ;[ J[ V5GL ZRGFVF — D — AFZvAFZ p,hT[ lNBF." N[T[ C® × 
VF{Z TA ,UTF C{ IC 5CFM+L ;\;FZ CL pGS[ ,[BG SL JC N qlGIF C{4 
lH;S[ Z;4 Z\U SF[ JC V5GL ZRGFVF — D — 5SM+G[ D — AFZvAFZ VTLT SL 
VF[Z ,F{8 ZC[ CF — × lGD", JDF" S[ jIlÉTtJ SL 5ZB SZGL C{ TF[ CD — 
VTLT SL p; N qlGIF D — ,F{8GF CF[UF4 HCF\ pgCF —G[ HLJG SF[ 5C,L AFZ 
:Jl%G, VF\BF — ;[ N[BF CF[UF × .; Nl`Q8 ;[ pGS[ ÝFZ\lES JØF[" ;[ CF[SZ 
ÊDXo VFU[ A<+T[ Cq,4 CD — pGS[ HLJG SL 5ZB SZGL CF[UL × 
) HgD o 
 lGD", JDF" S[ l5TF zL GgNS qDFZ JDF" 5\HFA S[ ,S ,[;[ 5lZJFZ S[ 
p¿ZFlWSFZL Y[4 HF[ VFlY"S Nl`Q8 ;[ ACqT ;d5gG YF × .; ;d5gGTF S[ 
SFZ6 pGS[ l5TF SL lXÙF .TGL ;\5}6" YL lS J[ V5G[ HLJG D— ÝFIo AM+[ 
5NF — 5Z lGIqÉT ZC[ × IC JC ;DI YF4 HA N[X D — V\U[|lHIT SF 
AF[,AF,F YF VF{Z lXÙF ,J\ VO;ZL pG ,F[UF — S[ CFY D — YL v HF[ V\U[|HL 
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;\:Sl`T S[ VF;5F; HLJG jITLT SZ ZC[ Y[ × lGD", JDF" S[ l5TF 
GgNS qDFZHL EL pG lUG[vRqG[ EFZTLIF — D — ;[ ,S Y[4 lHgCF —G[ ,FCF{Z S[ 
RLj; SF W,[H D— JF[0"G SL GF{SZL ;[ V5GF HLJG VFZ\E lSIF × VF{Z 
p;S[ AFN EFZT ;ZSFZ S[ ZÙF D\+F,I D—  DCÀJ5}6" 5N 5Z SFI" SZT[ 
ZC[ × 
 p; GF{SZL S[ NF{Z D — zL GgNSqDFZ XF;SLI <+\U ;[ lXD,F D — ZCG[ 
,U[ Y[ × HCF ¡ # V5{|, !)2) SF[ lGD", JDF" SF HgD CqVF × V5GL pD| 
;[ AM+L RFZ ACGF — VF{Z TLG EF."IF — S[ AFN lGD", V5G[ l5TF SL VF9JÄ 
;\TFG Y[ × :5Q8 C{ lS EF."vACGF — SL p; AM+L ;\bIF D— lGD", JDF" 
;AS[ :G[C VF{Z %IFZ S[ VlWSFZL Y[ × 
s2f AR5G o 
 ,S VF{Z HCF ¡ ;FT EF."vACGF — ;[ l3Z[ AF,S lGD", SL N qlGIF ;AS[ 
ALR lB,F{G[ H{;L YL4 JCÄ N};ZL VF[Z DF ¡vl5TF VF{Z NFNF S[ ALR pGS[ 
%IFZvN q,FZ D — VF{Z EL A<+F[TZL Cq." × lGD", pG ;AS[ ALR ,SDF+ 
p¿ZFlWSFZL Y[4 lHgC— CZ SF[." NLlÙT SZ ;STF YF × AM+L ACG pgC— 
VG[S 5q:TSF — ;[ 5lZlRT SZF ZCÄ YL4 TF[ NFNF S<IF6 5l+SF 5<+G[ S[ 
l,, Ý[lZT SZT[ Y[4 HF[ CZ DCÄG[ 3Z D— VFTL YL × NFNF pgC— lZxJT N[T[ 
Y[ lS IlN J[ ,S 5`Q9 5<+[U[ TF[ pgC— ,S RJgGL lD,[UL × RJgGL S[ 
,F,R D — lGD", .TGF ßIFNF 5<+ HFT[ Y[ lS pgC— IFN CL GCÄ ZCTF YF 
lS J[ p; RJgGL SL DHN}ZL ;[ ACqT VFU[ A<+ RqS[ C® ×! 
 ^^lGD", S[ NFNF DCFlJnF,ILI lXÙF S[ lC;FA ;[ ACqT SD 
5<+[vl,B[ jIlÉT Y[4 ,[lSG V5G[ :TZ ;[ J[ 5q:TSF — SL ,S AM+L N qlGIF ;[ 
HqM+[ Cq, Y[ × pgC— 5TF YF lS AF,S lGD", SF[ 5Z\5ZF S[ ;\:SFZ lS; 
TZC N[G[    C® × pgCF —G[ IC ;\:SFZ pgC— EZ5}Z DF+F D — lNIF VF{Z 
SYFvSCFGL VF{Z 5Z\5ZF S[ ÝlT VFSØ"6 SF ,S ALH AF[ lNIF ×**2 
 NFNF S[ VlTlZÉT p; 5lZJFZ D— ,S AM+L ACG YÄ4 HF[ pG lNGF — 
VF9JÄ SÙF SL KF+F YL × J[ ACqT D[3FJL KF+F YL4 pgC— CZ ;F, 
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5qZ:SFZ D — ACqT ;L 5q:TS — lD,TL YL¸ VF{Z pG 5q:TSF — ;[ lGD", SL 
VF\TlZS N qlGIF lJSl;T CF[TL HFTL YL × ACG p;S[ VlTlZÉT pgC— 
ACqTv;L 5q:TSF — VF{Z SYFVF — S[ AFZ[ D — ATFTL R,TL YL × ACG S[ 
SFZ6 CL 3Z D — JL6F4 ;Z:JTL VF{Z DFW qZL H{;L 5l+SF,¡ VFTL YL¸ lHGS[ 
ÝlT lGD", A[;A|L ;[ ÝTLlÙT ZCF SZT[ Y[ × 
 :5Q8 C{ lS DF ¡vl5TF VF{Z EF."vACGF — S[ ALR ,UFTFZ NLlÙT CF[T[ 
lGD", G[ NFNF VF{Z p; AM+L ACG ;[ ;FlCtI S[ ;\:SFZ U|C6 lSI[ × 
p;G[ pGS[ HLJG SF[ U<+G[ D — ACqT VCDŸ E}lDSF lGEFIL4 VF{Z .;SF 
5lZ6FD CqVF lS pgCF —G[ ArRF — SF ;FlCtI TF[ GCÄ l,BF × ,[lSG V5GL 
ÝF{<+ ZRGFVF — D — ArRF — S[ AFZ[ D — ACqT VFSlØ"T ZC[ × 
 lGD", SCT[ C{ ^^ArRF — G[ D qh;[ V5G[ ÝlT VFSlØ"T lSIF C{ × D qh[ 
CD[XF IC ,UF C{ lS4 CDFZL VYF"TŸ lHgC— CD JI:S SCT[ C® pGSL4 ,S 
;J";¿FJFNL ÝJ`l¿ AR5G 5Z ,S VJWFZ6F S[ :i D — VF{Z ArRF — 5Z 
lJX[Ø :i ;[ KFIL ZCTL C{ × .; 5Z ACqT SD ,F[UF — G[ wIFG lNIF × 
CD AR5G SF[ AM+[ CF[G[ SL ;L<+L DF+ ;DhT[ C® × D® ,[;F GCÄ ;DhTF¸ 
ArR[ ,[;F GCÄ ;DhT[ × ArR[ IC GCÄ ;F[RT[ lS D® HF[ ;DI lATF ZCF 
C}¡4 JC .;l,, lS D® AM+F CF[ HFµ¡ × AR5G SF ;DI AM+F CF[G[ SF 
DFwID GCÄ C{4 AM+F CF[GF ArR[ SL ,F,;F VJxI C{ ×**# 
 ^^lGD", IC EL :JLSFZ SZT[ C® lS AR5G SF SF,vAF[W J{;F GCÄ 
CF[TF4 H{;F lS JI:S jIlÉT SF CF[TF C{4 AR5G D — VFG[JF,F S, ArR[ SF[ 
lS;L TZC SL SF[." ;F\tJGF GCÄ N[TF × .;l,, ArRF HA ZF[TF C{ TF[ 5}Z[ 
N qoB ;[ ZF[TF C{ × SF[." EL p;[ lN,F;F GCÄ N[ ;STF ×**$ 
 :5Q8 C{ lS ,S VF[Z AR5G SF[ CL lGD", 5}Z[ HLJG S[ Vl:TtJ 5Z 
KFI[ Cq, DF{H}N 5FT[ C® VF{Z p;[ DF+ lHgNUL SL lGdG ;L<+L GCÄ DFGT[ × 
N};ZL VF[Z pgC— IC EL ,UTF C{ lS ArRF — SF lHIF CqVF N qoB V5G[ ;DI 
SL ;A;[ AM+L ;rRF." C{ × p;D — SCÄ SF[." lK5FJ4 ;DhNFZL IF ;F\tJGF 
GCÄ C{ × IC lGxK,TF CL pGS[ ,[BS SF[ V5G[ AR5G S[ lNGF — D — 
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AFZvAFZ ,F{8F ,[ HFTL C{ × IC JF5;L CL pGS[ p5gIF;F — D — AFZvAFZ 
AR5G AGSZ ,F{8TL C{ × ICÄ SFZ6 C{ lS ^^J[ lNG** SF DLTF pgC— 
ZFIGF Z{DFG ;[ SCÄ VlWS ÝEFlJT SZTF C{ × IC ÝEFJ p5gIF; D— 
HUCvHUC 5Z N[BF HF ;STF C{ v ^^DLTF p; HUC BM+F YF HCF ¡ S qK 
N[Z 5C,[ CD p;[ KF[M+ UI[ Y[ × JC V5G[ 5F ¡J ;[ ,Sv,S 5tYZ SF[ 
GLR[v5CFM+L SL <+,FG 5Z ,q<+SF N[TF YFPP ,S AF[lh, ;L UM+UM+FC8 CF[TL 
YL4 lH;[ JC TgDI CF[SZ ;qGTF ZCTF4 HA TS JC ;qGFIL N[TL ZCTL × 
HA p;G[ CD — N[BF TF[ CM+AM+FC8 D — p;G[ CL 9F[SZ ;[ ;D}R[ <+[Z SF[ GLR[ 
,q<+SF lNIF ×**5 
 ^^DLTF SL VF\BF — D — ,S pH,L ;L Dq:SFG pTZ VFIL × UF[N D — 
p<+FSZ D®G[ p;[ 8FJZ S[ ALR SF JC ;qZFB lNBFIF4 HCF¡ Z:;L S[ NF[GF — 
VF[Z JC 3[ZL ,S 5lCI[ SL TZC 3}D ZCL YL × CJF D— p;S[ VF ¡;} ;}B 
R,[ Y[4 CF ¡,FlS VF ¡B— VA EL UL,L YL ×**& 
 ;JF, IC p9TF C{ lS R[SF[:,F[JFlSIF S[ XCZ ÝFU D— 5CFM+L SL 
IC ;qACvXFD — ÉIF DLTF SL V5GL XFD— C® m lGlxRT :i ;[ IC lGD", 
JDF" SL V5GL XFD VF{Z V5GF AR5G C{4 HF[ lXD,F S[ p; 5CFM+L XCZ 
D — EF."vACGF — S[ ALR 5tYZF — SF[ 9F[SZ DFZT[ VF{Z BqXL ;[ VF ¡B— UL,L 
SZT[ Cq, ALTF CF[UF × 
s#f DFTFvl5TF o 
  lGD", JDF" ,S ,[;[ SYFSFZ ZC[ C® lHgCF —G[ V5G[ HLJG VF{Z 
,[BG NF[GF — D — VFlEHFtI SF[ HUC NL C{ × .; VlEHFtI ;[ V,U HF[ 
S qK EL ZCF C{4 lGD", p;[ BFDF[XL ;[ lK5F UI[ C® × N};Z[ XaNF — D — SC— 
TF[ lGD", V5G[ HLJG VF{Z ,[BG D — V5GL CL ÊDAâTF SF[ TF[M+T[ Cq, 
R,T[ C® × J[ V5G[ HLJG VF{Z ,[BG D — SF[." ;}h p5l:YT SZGF GCÄ 
RFCT[4 lH;S[ ;CFZ[ VF5 pGSL ;FlCltIS ÝUlT VF{Z ,[BG SL ;Ll<+IF ¡ ,S 
h8S[ ;[ R<+SZ pGS[ AFZ[ D — SF[." V\lTD lG6"I ,[ ,[ × 
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 ^^ÝFIo ;FÙFtSFZ S[ V\TZ\U Ù6F — D — EL lGD", JDF" G[ V\U[|HL ;\:Sl`T 
S[ ALR :YFl5T l5TF G\NS qDFZ SL RRF" TF[ SL C{ lSgT q J[ RF ¡NGL RF{S S[ 
B+L 5lZJFZ SL A[8L4 V5GL DF¡ S[ GFD VF{Z 5CRFG ;[ JC AR lGS,[   
C® × 9LS .;L TZC pgCF —G[ NFNF VF{Z AM+L ACGF — D — ;[ ,S lJX[Ø SF[ 
V5GL Ý[Z6F SF :+F[T TF[ DFGF C{4 lSgTq pGS[ GFD S[ AFZ[ D — DF{G CL ZC[ 
C{ × EF."vACGF — D — S[J, lR+SFZ4 SYFSFZ ZFDS qDFZ C{4 lHGSF pgCF —G[ 
V5G[ HLJG D — DCÀJ5}6" ;\Uv;FY :JLSFZ lSIF C{ ×*** 
 lGD", S[ l5TF GgNS qDFZ JDF" EFZTLI CF[T[ Cq, EL pG ,F[UF — D — ;[ 
lJX[Ø Y[4 lHgC— V\U[|HF — S[ 5F; HLG[ VF{Z ZCG[ SF ;qB ÝF%T YF × IC 
lJlXQ8TF pGS[ DG D— UCZ[ TS YL lS J[ VFD EFZTLI GCÄ C® VF{Z pgC— 
VFD EFZTLIF — ;[ lJlXQ8 lNBGF CL RFlC, × ICL SFZ6 C{ lS AR5G D — 
S<IF6 5<+G[JF,[ lGD", JDF" 5{TS` lJZF;T ;[ V\U[|HLIT S[ p5F;S AG[ CF —U[ 
VF{Z VFD EFZTLI ,[BSF — ;[ SCÄ lJlXQ8 AGG[ SF DF[C pgC— GgNS qDFZHL 
;[ lJZF;T D— lD,L CF[UL × 
 HCF ¡ TS DF ¡ SF ÝxG C{4 EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ p; NF{Z D — EL 
;DFH D — 5NF"vÝYF .TGL T[HL 5Z YL lS lS;L GFZL SF[ p;S[ GFD ;[ 
GCÄ4 p;S[ 5lT S[ GFD ;[ VYJF p;[ p;S[ ArR[ SL DF¡ S[ :i D — HFGF 
5CRFGF HFTF YF × GgNSqDFZHL SF 5lZJFZ lH; VlEHFtITF S[ ;FY YF4 
JCF ¡ ACqT ;\EJ C{ lS lGD", JDF" SL DF ¡ G[ ;FZL lHgNUL VGFD AGSZ 
HL CF[ VF{Z pgC— S[J, pGS[ ArRF — SL DF ¡ S[ :i D — CL HFGFv5CRFGF 
UIF CF[ × 
 5Z .TGF TF[ TI C{ lS DF ¡vl5TF S[ ALR pGS[ ,FM+v%IFZ D — HL 
UIL lHgNUL D— lGD", SF[ pGSL DF ¡ G[ ,S GFZL S[ :i D — UCZ[ TS 
ÝEFlJT lSIF CF[UF × pGS[ ,[BG D — ,S VF[Z HCF ¡ l5TF SF VlEHFtI 
HUCvHUC XLØ" 5Z A<+SZ AF[,TF C{4 JCÄ DF ¡ SL GFZL ;q,E S~6F pgC— 
p; GgC[5G D— BÄR ,[ HFTL C{4 HCF ¡ SF[." :Jl%G, 5\HF —JF,L UF[Z{IF V5G[ 
5\BF — S[ ;\ZÙ6 VF{Z DFTt`J ;[ V5G[ ArRF — SF[ -¡S N[GF RFCTL C{ × DF ¡ 
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SL IFN D— lGD", AFZvAFZ p; AR5G D — ,F{8T[ C® VF{Z .TG[ ;Z,4 .TG[ 
;CH CF[ HFT[ C® lS I}ZF[5LI ;FlCtI SF AF[lh, NX"G pG;[ K}8 HFTF C{ 
VF{Z J[ 5CFM+L GlNIF —4 -,FGF — VF{Z RÎFGF — D — B[,G[ ,UT[ C® × DF ¡ SL IFN 
CL pgC— .; :i D — lRl+T SZG[ SF[ lJJX SZTL C{ lS J[ ZFIGF Z{DFG 
VF{Z DLTF SL SCFGL l,BG[ 5Z lJJX CF[ HFT[ C® × 
 ^^DF ¡ SL IFN CL C{4 lH;S[ SFZ6 lGD", V5G[ p5gIF;F — D — GFZL 
RlZ+ SF[ ÝD qB :i ;[ pEFZT[ C® VF{Z 5q~Ø 5F+ UF{6 CF[ HFT[ C® × ICÄ 
IFN C{ lH;S[ 5LK[ pGSF ,[BS SCÄ lK5 HFTF C{4 lH;[ V\TZ\U ;FÙFtSFZ 
S[ Ù6F — D — SlJ W q|J XqÉ, pG;[ 5}K A{9T[ C® VF{Z IC IFN EL lN,F N[T[ 
C® lS lGD", pG GFZL RlZ+F — S[ 5LK[ V5G[ SF[ lK5F ZC[ C® ×**( 
 lGD", SL ZRGFVF — D — lH; TZC I}ZF[5LI VlEHFtI C{4 p;S[ SFZ6 
pGS[ l5TF GgN SqDFZ SL UCZL KFIF C{ × VF{Z lH; TZC AR5G S[ 
VAF[W N qoBF[ SL UCZL 5ZKF."IF ¡ VF{Z ÊLM+F C{ JC pGSL DF ¡ ;[ pGSL 
lJZF;T D— ÝF%T lNBF." N[TF C{ × 
s$f lXÙFvNLÙF o 
 AF,S lGD", SL lXÙF lHG lNGF — lN<,L VF{Z lXD,F S[ :S},F — D — 
R, ZCÄ YL4 J[ V5G[ NFNF VF{Z NLNL ;[ EL ;q;\:ST` CF[ ZC[ Y[ × pGS[ 
3Z SF JFTFJZ6 EL ,[;F YF lS pgC— RFZF — VF[Z ;[ lXlÙT SZ ZCF YF × 
.; AFZ[ D — :JI\ lGD", JDF" SF SCGF C{ lS ^^lXD,F H{;[ XCZ D— S." 
;FW qv;\gIF;L VFT[ ZCT[ Y[ VF{Z J[ VÉ;Z CDFZ[ 3Z VFSZ EL ZCT[ Y[ × 
CD ArRF — S[ l,, JC ,S UCZF VF{Z AM+F RDtSFZ CF[TF YF4 lJX[ØSZ HA 
J[ GFRT[ Cq, UFT[ Y[ VF{Z N};Z[ VG qQ9FG lSIF SZT[ Y[ × J[ Nx`I VFH 
EL D[ZL VF ¡BF — S[ ;FDG[ HLlJT C® × .;S[ V,FJF D®G[ lHG ACG SF lHÊ 
lSIF YF4 N[JL SF,L S[ ÝlT p;SL UCZL VF:YF D qh H{;[ ArR[ S[ l,, 
CD[XF UCZ[ S qT}C, SF lJØI CqVF SZTL YL ×PPPP lOZ DF ¡vl5TF S[ ;FY 
TLY" IF+FVF — 5Z klØS[X AGFZ; HFGF IC EL ;FYv;FY R,TF ZCF × .G 
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;AG[ D[Z[ ELTZ S." RLHF — SF[ HUFIF × D®G[ HFGF lS lS; TZC ;FWGF D— 
,S jIlÉT V5G[ SF[ lA<S q, E}, HFTF C{ ×**) 
 :5Q8 C{ lS lGD", SL lXÙFvNLÙF 3Z S[ WFlD"S ;\:SFZF — JF,[ 
JFTFJZ6 D — CF[ ZCL YL × ;FY CL pgCF —G[ lXD,F S[ VFZSF[8 A8,Z :S}, 
;[ CFIZ ;[S[g0ZL SL 5ZLÙF p¿L6" SL × .;S[ AFN pgCF —G[ lN<,L S[ ;[g8 
:8LO[g; SF W,[H D— ÝJ[X l,IF4 HCF ¡ ;[ pgCF —G[ !)$) D— :GFTS SL p5FlW 
ÝF%T SL × .;S[ AFN pgCF —G[ !)5! D — lN<,L lJxJ lJnF,I ;[ ,DP,P 
lSIF VF{Z JCÄ ;[g8 :8LO[g; SF W,[H  D— .lTCF; lJEFU S[ VwIF5S CF[ 
UI[ × 
 lSgT q lXÙF SL VG\T SFDGF G[ lGD", SF[ DF+ p; lXÙF ;\:YFG ;[ 
HF[M+SZ GCÄ ZBF × ;G Ÿ !)5) D — lGD", R[SF[:,F[JFlSIF S[ ÝFU 
lJxJlJnF,I S[ ÝFrI lJnF ;\:YFG S[ VFD\+6 5Z lJN[X R,[ UI[4 HCF ¡ 
pgCF —G[ R[S EFØF SF VwIIG SZ4 JCF¡ SL Sl`TIF — SF lCgNL D — VG qJFN 
lSIF × .; AFZ[ D — lGD", SF SCGF C{ lS v ^^!)&!v&2 S[ NF{ZFG HA 
D®G[ R{S EFØF SF VwIIG ;DF%T lSIF VF{Z ÝFU SL RF<;" I qlGJl;"8L D — 
R{S ;FlCtI S[ ,[ÉRZ;" D— XFlD, CqVF TA D®G[ 5C,L AFZ 5FIF lS lH;[ 
CD ,S VlWGFISJFNL jIJ:YF S[ ELTZ ;[g;ZlX5 SF Vl:TtJ SCT[ C® JC 
lSTGF SDHF[Z VF{Z -L,F C{ ×**!_ 
 :5Q8 C{ lS lGD", G[ :GFTSF[¿Z p5FlW S[ AFN R[S EFØF SF 
VwIIG lSIF VF{Z ÝFU D — ÝFwIF5S S[ 5N 5Z lGIqÉT Cq, × AFN S[ JØF[± 
D — lGD", ÝFU VF{Z ,gNG D — ÝFwIF5S ZC[ VF{Z VwIIG v VwIF5G S[ 
NF{ZFG :JI\ SF[ N[XLvlJN[XL ;FlCtI SL lXÙF ;[ ;d5gG SZT[ ZC[ × .G 
IF+FVF — SF lGD", S[ jIlÉTtJ 5Z UCZF ÝEFJ N[BF HF ;STF C{ × 
 .;S[ VlTlZÉT lGD", JDF" SL lXÙFvNLÙF D — DFÉ;"JFN SF UCZF 
ÝEFJ lNBF." N[TF C{ × ;[g8 :8LO[g; SF W,[H S[ ÝFwIF5S HLJG ;[ CL J[ 
DFÉ;"JFNL N, SL AFSFINF ;N:ITF :JLSFZ SZ ,L × .; lJØI D — lGD", 
G[ TS" lNIF lS ^^D qh[ ;Dh D — GCÄ VFTF lS VUZ CD V5G[ ;DI S[ 
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DCH NX"S GCÄ Al<S EF[ÉTF ZCG[ SF ;FC; ZBT[ C® TF[ ZFHGLlT ;[ S{;[ 
5<,FhFM+ ;ST[ C® mPPP lHG ,[BSF — S[ l,, OFl;ßD IF SdIqlGßD SF[." 
VY" GCÄ ZBTF4 pGS[ l,, ;FlCtI EL SF[." VY" ZBTF C{4 Dqh[ UCZF ;\N[C 
C{ ×**!! 
 DUZ IC EL ;R C{ lS ,S VF[Z lGD", HCF ¡ DFÉ;"JFN ;[ UCZ[ 
ÝEFlJT Y[4 JCÄ N};ZL VF[Z V5G[ ,[BG D — J[ p;SF jIF5S ;\NE" N[B ZC[ 
Y[ × ^^pGS[ lNDFU D — IC ;JF, AFZvAFZ p9TF YF lS ÉIF pGSL IC 
E}lDSF GCÄ CF[GL RFlC, lS J[ V5G[ JÉT ;[ 5}ZL lC:;[NFZL SZ — m ÉIF 
pgC— A{9[ ZCGF RFlC, lS VFG[JF,[ JÉT D — SF[." ,[BS VTLT SF[ HLlJT 
SZ[UF m**12 
 .; ;R S[ lJ5ZLT lGD", .; AFT S[ ;DY"S ZC[ C® lS J[ 
^^ZFHGLlTS ,[BS SEL GCÄ ZC[ × p; JÉT EL GCÄ4 HA J[ ;FdIJFNL 
N, S[ ;N:I ZC[ × lSgT q DFGJLI N, S[ ;N:I ZC[ × lSgT q DFGJLI 
l:YlTIF — SF[ 5ZBG[ D — J[ ZFHGLlT SF ;FDGF SZG[ ;[ ARGF GCÄ RFCT[ Y[ 
VF{Z .G l:YlTIF — S[ l,, pgCF —G[ :JI\ SF[ S q~Ù[+ AGFG[ SF lG6"I l,IF4 
lH;;[ J[ V5GL E|FlgTIF — SF NF[Ø N};ZF — 5Z VFZF[l5T G SZ ;S[ ×**!# 
 lSgT q :JI\ S[ ELTZ DFÉ;"JFN SL p5l:YlT D— S q~Ù[+ SL BF[H 
SZG[JF,[ lGD", JDF" G[ HA IC 5FIF lS ^^:TFl,G SL ;FdIJFNL ;ZSFZ G[ 
C\UZL D— DHN}ZF — SF NDG SZ pGS[ ;\U9GF — 5Z G S[J, 5FA\NL ,UF NL4 
Al<S pgC— H[,F — D — A\N SZ lNIF TF[ lGD", SF[ ,UF lS SdIqlGßD OF;LJFN 
SF CL ,S N};ZF GFD C{ ×**14 VF{Z p;SF 5lZ6FD IC CqVF lS lGD", 
JDF" G[ ;FdIJFNL N, SL ;N:ITF ;[ tIFU5+ N[ lNIF × 
 l5K,[ SqK JØF[" D— lGD", JDF" EFZTLI WD"4 ;\:Sl`T SL VFM+ ,[SZ 
lCgN qtJ S[ UCZ[ ;\S8 ;[ ÝEFlJT ZC[ C® VF{Z .; lNXF D — V5GL 
lXÙFvNLÙF SF[ ;d5gG SZT[ UI[ C® × .;S[ AFZ[ D — pGSL lXSFIT C{ lS 
v ^^WD" ;[ D[ZF ;\A\W ,[;F CL ZCF H{;F lS lCgN} 5lZJFZF — D — ,F[UF — SF 
CF[TF C{ × p;S[ ÝEFJ ACqT 5ZF[Ù :i ;[ CD 5Z 5M+T[ C® × ,[lSG CD 
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SEL ;HU :i ;[ pGS[ AFZ[ D — GCÄ ;F[RT[ ×**15 .; TZC :S},4 SF W,[H4 
lJxJlJnF,IF — S[ ALR lGD", JDF" SL HF[ lXÙFvNLÙF Cq."4 p;SF UCZF ÝEFJ 
pGS[ jIlÉTtJ 5Z N[BF HF ;STF C{ × 
s5f lJJFC ,J\ NFd5tI HLJG o 
 V5G[ jIlÉTUT HLJG D — lGD", JDF" lHTG[ 3 qDÉSM+ VF{Z :JT\+ ZC[ 
C®4 p;S[ R,T[ pGS[ J{JFlCS HLJG SL ;O,TF 5Z :JI\ ;\N[C CF[G[ ,UTF 
C{ × lGD", .; AFZ[ D — :JI\ EL S qK SCGF GCÄ RFCT[ × H{;F lS W q|J 
XqÉ, G[ pGS[ ZRGFtDS jIlÉTtJ 5Z lK5F HFG[ SF ;\N[C lSIF C{4 lGD", 
V5G[ NFd5tI S[ AFZ[ D— S qK SCGF plRT GCÄ ;DhT[ × J[ S[J, .TGF CL 
ATFT[ C{ lS !)&$ D — pGSF lJJFC CqVF YF4 lH;;[ J[ ,S ,M+SL S[ 
l5TF C® × ,[lSG IC lJJFC SCF ¡ VF{Z lS; DF[M+ 5Z V;O, ZC UIF4 
lGD", .;S[ AFZ[ D — SF[." HFGSFZL GCÄ N[T[ × CF ¡,FlS .; NFd5tI S[ 8}8G[ 
SL VG qU}\H pGSL ZRGFVF — D — HUCvHUC lNBFIL N[TL C{ × IC VG qU}\H 
^^5lZgN[** D — ,lTSF VF{Z G[UL S[ DFwID ;[ C{4 HCF¡ 0F WÉ8Z D qSHL" IC 
5}KT[ C® lS TqD lGIlT D — lJxJF; SZT[ CF[ æ}A8" m VF{Z ,S ,dAL pNF;L 
JFTFJZ6 D — O{, HFTL C{ ×**!& 
 5FlZJFlZS 8q8G SL IC U}\H ^^J[ lNG** SL ZFIGF ZIDFG D— EL C{4 
lH;[ SYFGFIS S[ SqZ[NG[ 5Z IC 8F, HFTL C{ VF{Z p; l:YlT SL ,S 
;FY"S jIFbIF SZG[ ,UTL C{ × SYFGFIS 5}KTF C{ v 
 ^^TqD V,U ÉIF — CF[ UIL m** 
 ^^D® TqdCFZF DT,A GCÄ ;DhL ×** 
 ^^TqDG[ S, SCF YF lS TqD V,U ZCTL CF[ ×** 
 ^^D®G[ IC SCF YF mcc JC C¡;T[ ,UL4 
 ^^IC lA<S q, CL ;R GCÄ C{ × CD VÉ;Z lD,T[ C® × PPPP XlGJFZ 
SL XFD SF[PPPP IC SEL ;M+S 5Z R,T[ Cq, × ,S XCZ D — ZCG[ SF IC 
OFINF C{ × T qD V,U ZCT[ CF[ VF{Z ÝTLÙF SZT[ CF[ × lS;L BF; RLH 
SL GCÄ4 ÉIF —lS TqD lS;L EL RLH SF[ 5}ZL TZC BF[ GCÄ ;ST[ × JC 
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lOZ Xq: CF[ ;STL C{PPPP H{;[ Xq: D — Cq." YL × D qh[ IC RDtSFZ ;F 
,UTF C{ ×PPP TqD ,[;F GCÄ ;F[RT[ m ,S C<SF ;F lJØFN p;S[ :JZ D— 
EZ VFIF YF × S qK ,[;F HF[ CD;[ AFCZ C{PPP ,[lSG .TGF AFCZ GCÄ lS 
CD — VS[,F KF[M+ N[ ×**17 
 V5G[ NFd5tI D— lGD", DFGT[ C® lS V,UFJ VF{Z pNF;L HLJG SL 
BF[H SZG[JF,[ ,S VFNDL SL lGIlT EL CF[TL C{ × IC lGIlT ,lTSF SL 
EL C{4 ZFIGF ZIDFG SL EL4 VF{Z .;L lGIlT ;[ lGD", JDF" V5G[ HLJG 
D — lGZ\TZ ;\3Ø" SZT[ lNBFIL N[T[ C® × 
 lGD", S[ ÝYD lJJFC SL HF[ 5lZ6lT Cq." CF[4 pgCF —G[ ,UEU N; JØ" 
5}J" lCgNL SL ÝbIFT IqJF SlJlI+L UUG lU, ;[ N};ZF lJJFC SZ l,IF4 
lH;SF NFd5tI ;qB ;[ VA TS EF[U ZC[ C® × 
s&f ÝFZ\lES ;FlCtI o 
 lGD", S[ ,[BSLI V\S qZ6 D — ,S VF[Z HCF ¡ NFNF VF{Z ACG ;[ ÝF%T 
^^S<IF6** VF{Z VgI EFZTLI 5 q:TSF — SF IF[UNFG YF4 JCÄ N};ZL VF[Z l5TF 
;[ lD,F V\U[|HL 5lZJ[X EL pGS[ ELTZ UCZL TZC HM+[ HDF ZCF YF × 
:5Q8 C{ lS EFZTLITF ;[ :JFNv5FGL ,[SZ lGD", lJN[XL 5lZJ[X VF{Z 
;FlCtI SL VF[Z VU|;Z CF[ ZC[ Y[ × IC JC ;DI YF4 HA N};ZF DCFIqâ 
V5GF 5lZJ[X ZR ZCF YF4 VF{Z ;FZL NqlGIF SF ;FlCtI p;S[ ÝEFJ D— 
UCZ[ TS 0}AF CqVF YF × lJX[ØSZ SlJTF p; ;DI lJxJ S[ S{GJF; 5Z 
KFIL Cq." YL VF{Z p;S[ DFwID ;[ 5Z\5ZF SF[ 5}ZL TFST ;[ GSFZF HF ZCF 
YF × .; 5lZl:YlT G[ lGD", S[ I qJF DG SF[ ACqT VFSlØ"T lSIF × ICÄ 
GCÄ AFN D — pGSL 5L<+L S[ V\TU"T 5CRFG AGFG[ JF,[ VlWSF\X SCFGLSFZ 
SlJTF S[ 5lZJT"GF— S[ ÝlT ACqT pt;qS GCÄ Y[4 lOZ EL lGD", GZ[X 
DC[TF4 DGF[CZxIFD HF[XL4 zLSFgT JDF" S[ ACqT VlWS lGS8 Y[ × J[ pG;[ 
J{RFlZS VFNFGvÝNFG SZT[ ZCT[ Y[ × lGD", SF SCGF C{ ^^TFZ;%TS4 
N};ZF ;%TS VF{Z p;S[ AFN SL SlJTF,¡ D[Z[ l,, pTGL CL lGS8 SL 
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;FlCltIS VG qEJF — SL ;\5NF YÄ4 lHTGL lS p; ;DI S[ SCFGLSFZF — SL 
SCFlGIF ¡ ×**!( 
 lGD", pG lNGF — ,S VF[Z VXF[S AFH5[IL H{;[ SlJIF — ;[ ÝEFlJT Y[4 
TF[ N};ZL VF{Z pgC— I}ZF[l5IG SlJIF — SL SlJTFVF — S[ ÝlT UCZL ;F[R YL × 
p; SlJTF S[ ;DFGFgTZ A\U,F IF lCgNL D — HF[ S qK l,BF HFTF VF{Z 
VG}lNT CF[TF YF4 JC lGD", S[ l,, UCZ[ VFSØ"6 SF lJØI YF × lGD", 
:JI\ EL pG lNGF — SlJTF,¡ l,B ZC[ Y[ × J[ lCgNL SL AHFI pG lNGF — 
V\U[|HL D— SlJTF,¡ l,BT[ Y[4 VF{Z pgCF —G[ pG SlJTFVF — ;[ 5}ZL NF[ SF ¡l5IF ¡ 
EZ 0F,L YL4 lHgC— JC V5G[ NF[:TF — SF[ ;qGFIF SZT[ Y[ × lGD", IC 
DFGT[ C® lS AR5G D — V5G[ lGHL ,SFgT D — ,[;L ACqT ;L RLH— 38TL C® 
lHgC— VF5 N};ZF — SF[ ATFGF GCÄ RFCT[ VF{Z JCL V\TZv;\J[NGF AFN D— 
SlJTF SF :i ,[ ,[TL C{ × ^^lGD", IC DFGT[ C® lS Xq: D — HA CD 
l,BGF Xq: SZT[ C® TF[ IC ACqT CL :JFEFlJS C{ lS CDFZL ;\J[NGF,¡ VF{Z 
VG qEJ .TG[ V\T"UqlOT VF{Z Hl8, CF[T[ C® lS CD — ;CH CL IC ,UTF C{ 
lS J[ S[J, SFjI lJWF SL ;3GTF D— CL VlEjIlÉT 5F ;ST[ C® × J[ 
,S ,[;F VFtDLI D qCFJZF DF ¡UT[ C® lH;S[ VG q:i S[J, SlJTF CL HFG 
5M+TL C{ ×**!) 
 .;L V\T"DG S[ Uq\OG ;[ ÝEFlJT lGD", JDF" SlJTF SL VF[Z 
VFSlØ"T TF[ Y[4 ,[lSG pGSF 5lZJ[X AR5G ;[ ^^S<IF6** SF SYFtDS 
5lZJ[X YF4 HF[ pGS[ ELTZ l;,l;,[JFZ SYF SCG[ S[ l,, K858F ZCF    
YF × ,S VF[Z V\T"DG SF NAFJ TF[ YF4 TF[ N};ZL VF{Z HM+F — ;[ ÝF%T 
SYFtDS VlEjIlÉT SF ;\;FZ × .G NF[GF — S[ ALR H}hT[ lGD", SF[ AFN D — 
5TF R,F lS ^^SlJTF SL V5GL DF¡U C{4 p;SL V5GL ,S lJlXQ8 DIF"NF 
C{ ×**20 pgC— VFU[ R,SZ 5TF R,F lS ^^lH;[ CD[ G[Z[l8J VG qEJ SL 
X`\B,F SCT[ C® JC .TGF jIF5S CF[TF C{ lS CD ;F[R EL GCÄ 5FT[ lS HF[ 
CDFZ[ ACqT CL ;3G VF{Z lGHL VG qEJ C®4 pGS[ l,, lS;L SCFGL VF{Z 
p5gIF; SF 5lZJ[X ACqT H~ZL C{ ×**21 .; lAgN q 5Z 5Cq¡R SZ pgC— ,UTF 
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C{4 SlJTF ,[BG S[ V\SqZ6 SF ,S ;FWG EZ YL × JC :JFgTo ; qBFI YL 
VF{Z pgC— V5G[ JÉT ;[ ~A~ SZG[ D— ,S ;A, DFwID YÄ × 
 .; ;tI ;[ ;FÙFtSFZ SZ ,[G[ S[ AFN lGD", 5F ¡RJ[ NXS S[ p; 
NF{Z D— SYF;FlCtI SL VF[Z DqM+T[ C® VF{Z 5FT[ C® lS ,S VF[Z IX5F, H{G 
VF{Z p5[gãGFY VxS SF SYF ;\;FZ 5LK[ K}8 ZCF YF TF[ N};ZL VF[Z DF[CG 
ZFS[X4 VDZSFgT VF{Z SD,[xJZ H{;[ ,[BS SCFGL S[ GI[ lX<5 VF{Z SyI 
;[ EFZTLITF SF[ GI[ ;\NEF[" D — ZR ZC[ Y[ × lGD", S[ l,, IC GIL ;H"GF 
VFXFlgJT SZG[JF,L YL × .; ;H"GF SL VF[Z D— lGD", V5G[ SYFSFZ 
Sl`TtJ SF[ ZRG[ SL Xq~VFT D — ,U UI[ × lGD", JDF" 5CFM+F — VF{Z 5CFM+L 
HLJG S[ ÝlT Xq: ;[ CL ACqT CL VFSlØ"T ZC[ C® × pGS[ l,, lXD,F SL 
5CFM+L AFlZX CF[ G{GLTF, SL W q\W EZL ;qBL"4 ÝFU VF{Z ,gNG SF 9\M+ ;[ 
S¡5F N[G[ JF,F XLT lJ:TFZ × lGD", p; VDFGJLI ÝFSl`TS ;F ®NI" S[ ÝlT 
lGZ\TZ pt;qS ZC[ C® VF{Z p; pNF; DFCF[, S[ ÝlT pGD — lGZ\TZ lXSFIT— 
EL ZCÄ C® × pGSF IC VFSØ"6 AR5G ;[ CL ACqT T[H ZCF C{ × ,S 
AFZ :S}, S[ lNGF — D — lD+F — S[ ;FY SFxDLZ 3}DSZ ,F{8G[ S[ AFN JCF ¡ S[ 
5CFM+L ;F ®NI" 5Z pgCF —G[ NF[ ,dAL SCFlGIF ¡ l,BL × pgC— pG lNGF — AGFZ; 
;[ ÝSFlXT CF[G[ JF,[ 5+ ^^HGJF6L** D — ÝSFXG S[ l,, E[H lNIF × TA 
lGD", SL pD| RF{NCv5\ãC JØ" S[ VF;v5F; YL × pGSF VG qEJ ;\;FZ 
EFØF S[ WZFT, 5Z .TGF ;3G GCÄ YF lS J[ SCFlGIF¡ K5 ;STL × AFN 
D — V5G[ ;DSF,LG ,[BSF — S[ ZRGFtDS VG qEJF — ;[ UqHZT[ Cq, pGD — SCFGL 
SL ;}hvA}h 5{NF CF[G[ ,UL VF{Z J[ pGS[ VF;v5F; :JI\ SF[ ZRG[ D — 
;lÊI CF[ UI[ × .;SF 5lZ6FD IC C qVF lS ;[g8 :8LO—g; SF,[H S[ lNGF — 
D — pgCF —G[ HF[ SCFGL l,BL4 JC SF,[H SL 5l+SF D — ÝSFlXT Cq."\ lH;;[ 
lD+F — ;\AlgWIF — S[ ;FY AM+[ EF." ZFDS qDFZ SF[ EL 5TF R,F lS lGD", 
SCFlGIF ¡ l,BG[ ,U UI[ C® × VF{Z p;S[ AFN pgC— ZFDS qDFZ SF ,[BG 
;\A\WL ;\ZÙ6 ÝF%T CF[G[ ,UF × 
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 SCFGLSFZ S[ :i D — lGD", JDF" SL ÝFZ\lES SCFGL E{ZJÝ;FN Uq%T 
äFZF ;\5FlNT SCFGL 5l+SF D — ÝSFlXT Cq." × E{ZJHL pG lNGF — lCgNL 
SCFGL SF[ GIL 5lZEFØF N[T[ Cq, GI[ ZRGFSFZF — ;[ 5lZ5}6" SZ ZC[ Y[ × 
pG lNGF — GFDJZl;\C H{;[ VF,F[RS pG ÝSFlXT SCFlGIF — 5Z ^^SCFGL GIL 
SCFGL** XLØ"S z\`B,F l,B ZC[ Y[ × ,S VF[Z HCF\ GI[vGI[ SYFSFZF — SL 
Ý:TqlT CF[ ZCL YL4 JCÄ N};ZL VF[Z pGSL jIFbIF ;[ ^^GIL SCFGL** 
VF\NF[,G SL Xq~VFT CF[ ZCL YL × V5GL 5C,L CL SCFGL ;[ lGD", V5G[ 
.; VlEIFG D— XFlD, CF[ UI[ × p;S[ AFN lGD", SL SCFlGIF ¡ 
5+v5l+SFVF — D — ÝSFlXT CF[G[ ,UL × J[ S<5GF H{;L p; ;DI SL ÝbIFT 
5l+SF D — ÝSFlXT CF[G[ ,U[ × p; NF{Z D — pgCF —G[ ^^lZxT[**4 ^^ZFT VF{Z 
lNG**4 ^lYUl,IF ¡** VF{Z ^^,J,ÊFl;\U** H{;L SCFlGIF ¡ lCgNL HUT SF[ p5CFZ 
:J:i NL × p;S[ AFN ;G Ÿ !)5( D — ^C\;* D — ^5lZgN[* SF ÝSFXG CqVF4 
lH;[ ^GIL SCFGL* S[ jIFbIFTF 0F WP GFDJZl;\C G[ lCgNL SL 5C,L ^GIL 
SCFGL* S[ :i D — :JLSFZ lSIF VF{Z VFH TS V5GL .; DFgITF 5Z VM+[ 
Cq, C® × AFN D — ^5lZgN[* GFD ;[ CL ;G Ÿ !)&_ D — lGD", JDF" SF ÝYD 
SCFGL ;\U|C ÝSFlXT CqVF4 lH;G[ lCgNL SYF ;FlCtI D— pGS[ lJlXQ8 
,[BG SF[ 5}ZL TZC :YFl5T SZ lNIF × 
s*f lJN[X ÝJF; o 
 lGD", V5G[ 5lZJ[X S[ SFZ6 ,S VF[Z HCF ¡ V\U[|lHIT ;[ ÝEFlJT Y[ 
JCÄ N};ZL VF[Z J[ ;FlCtI SF[ lJxJ S[ WZFT, 5Z ZBSZ N[BG[ VF{Z 
5ZBG[ S[ 5Ù3Z CF[T[ R,[ UI[ × EFZTLI 5lZJ[X D — ZC SZ EL pgCF —G[ 
5lxRDL ,[BSF — ;[ SlJTF SF VFZ\E lSIF × pgC— I}ZF[l5IG SlJIF — D — UCZL 
lN,R:5L YL × V5G[ Xq~VFTL lNGF — SF[ IFN SZT[ Cq, lGD", SCT[ C®4 
^^pG JØF[" D— D qh[ lZ<S[ SL SlJTFVF — G[ ACqT ÝEFlJT lSIF VF{Z S[J, 
SlJTF,¡ CL GCÄ Al<S pGS[ Un G[ EL × pgCF —G[ HF[ lRl9I`F ¡ l,BL C®4 J[ 
D® ;DhTF C}¡ S,F S[ AFZ[ D— ;A;[ ;q\NZ VF{Z UCZL HFGSFZL N[G[ JF,L    
C{ × .l,I8 EL pG lNGF — D[Z[ ACqT lGS8 ZC[ × ,S ^^;DI YF HA 
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.l,I8 S[** OF[Z ÉJF8[=8; Dqh[ pTGL CL XF\lT N[T[ Y[ VF{Z VFH EL N[T[ C{ 
× lHTGL XF\lT D qh[ ;qAC EUJN ŸULTF 5<+T[ Cq, lD,TL C{ × .G SlJTFVF — ;[ 
D qh[ ACqT UCZF l:YZ VF,F[S lD,TF YF × AFN D — HA D® ~;L SlJIF — S[ 
;\5S" D — VFIF TF[ D qh[ ;A;[ VlWS AF[lZ; 5F:TZGFS4 VgG VFbDFTF[JF 
VF{Z AFN S[ JØF[" D — D[ZLGF t:J[TFI[JF SL SlJTF,¡ ACqT 5;\N VFIL × ËF\; 
S[ ;qlZ"Il,:8 SlJ4 lJX[Ø :i ;[ 5F[, Z,qVF SL SlJTF,¡ D qh[ VFSlØ"T 
SZTL ZCL × ,F[SF" 5Z ACqT 5C,[ D®G[ ,S ,[B EL l,BF YF × D qh[ 
pGSL SlJTF,¡ VF{Z GF8S NF[GF — CL V5GL ;\J[NGF S[ ACqT SZLA HFG 5M+T[ 
C®4 XFIN .;l,, lS pGSF :5[lGX 5lZJ[X pGSF DFIFJL D qCFJZF lCgN q:TFG 
;[ ACqT lD,TFvHq,TF YF ×**22 
 :5Q8 C{ lS lGD", V5G[ XaN ;\;FZ SL Xq~VFT lH; J{lxJS 
JFTFJZ6 SF[ ;FDG[ ZBSZ SZ ZC[ Y[4 p;S[ ELTZ EFZTLI 5lZJ[X p; 
AM+L N qlGIF SF ,S KF[8Fv;F V\U YF4 lH;S[ ÝlT pGS[ ìNI D — V5FZ 
zâF YL × lGD", V5GF p¿ZFlWSFZ ;}Z4 T q,;L4 lGZF,F4 5\T4 Ý;FN VF{Z 
Ý[DR\N ;[ U|C6 SZ ZC[ Y[ × VTo ACqT :JFEFlJS C{ lS J[ I}ZF[5 ;lCT 
N qlGIF S[ pG TDFD N[XF — SF[ lGS8 ;[ N[BGF RFCT[ Y[4 lHGS[ ZRGFSFZF — 
SF XaN ;\;FZ pgC— AM+[ 5{DFG[ 5Z VF\NF[l,T lSI[ Cq, YF × lN<,L S[ ;[g8 
:8LO[g; SF[,[H D— jIFbIFTF SL GF{SZL KF[M+SZ lGD", G[ p; N[Xv5lZJ[X 
SF[ N[BG[ S[ l,, ;G Ÿ !)5) D — R[SF[:,F[JFlSIF S[ ÝFU ÝFrI lJnF ;\:YFG 
D — ÝJ[X lSIF4 HCF ¡ pgCF —G[ R[S EFØF SF VwIIG VFZ\E lSIF × 
!)&!v&2 S[ NF{ZFG pgCF —G[ R[S EFØF SF VwIIG ;DF%T SZ ÝFU SL 
,[ÉRZZ SL C{l;IT ;[ SFD SZGF VFZ\E lSIF × J[ ;FT JØF[" TS 
R[SF[:,FlJIF D— ZC[ × p; NF{Z D — pgCF —G[ ACqT ;FZL R{S ZRGFVF — SF lCgNL 
VG qJFN lSIF × J[ VG[S I}ZF[5LI ;FlCtISFZF — S[ ;\5S" D — ZC[ × VF{Z pGS[ 
lJRFZF — S[ VFNFGvÝNFG ;[ J[ ;FlCtI S[ J{lxJS WZFT, SF[ UCZ[ VYF[" ;[ 
HF[M+T[ ZC[ × 
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 V5G[ R[SF[:,F[JFlSIF ÝJF; SF[ IFN SZT[ Cq, lGD", SCT[ C® v 
^^IC JC ;DI YF HA R[SF[:,F[JFlSIF D[\ 5q:TSF — 5Z 5FA\lNIF VF{Z CZ 
TZC SF NDG V5GL RZD;LDF 5Z YF × D® JCF ¡ VF[lZIg8, .g:8L8ŸI}8 SL 
VF[Z ;[ VFD\l+T lSIF UIF YF × ,S EFZTLI CF[G[ S[ GFT[ D[ZF IC EL 
;F{EFuI ZCF lS Dqh 5Z ;ZSFZ IF ;[g;ZlX5 VYF[lZ8LH SL pTGL SM+L 
Nl`Q8 GCÄ YL4 lHTGL SL IqZF[5LI VF{Z VDlZSL ,F[UF — 5Z YÄ ×PPPP D®G[ 
5C,L AFZ 5FIF lS lH;[ CD ,S VlWGFISJFNL jIJ:YF S[ ELTZ ;[g;ZXL5 
SF Vl:TtJ SCT[ C® JC lSTGF SDHF[Z VF{Z -L,F C{ ×**23 
 V5G[ ÝFU ÝJF; S[ NF{ZFG lGD", G[ IC HFGF lS XaNvXlÉT 5Z 
jIJ:YF S[ 5CZ[ lSTG[ EIFGS CF[ ;ST[ C® VF{Z pgC— S{;[ lGD}", lSIF HF 
;STF C{ × p; ÝJF; S[ NF{ZFG CL pgCF —G[ IC EL HFGF lS DHN}ZF — VF{Z 
VFD VFNDL S[ 5Ù D — ,UG[JF,L ~; SL ;ZSFZ VF{Z SdIqlG:8 5Fl8"IF¡4 
N};ZL jIJ:YF D — HL ZC[ VFD VFNlDIF — S[ lJ~â lSTGL BTZGFS VF{Z 
Ê}Z CF[TL C{ × JCÄ ;[ lGD", SF DG ;FdIJFNL lJRFZWFZF S[ ÝlT DF[CE\U 
SL VF[Z D qM+ UIF × 
 ,S VF[Z HCF ¡ ;[ ;FdIJFNL lJRFZWFZF ;[ V,U Cq,4 JCÄ N};ZL VF[Z 
ÝFU S[ p; NlDT JFTFJZ6 G[ EL pGSF DF[CE\U lSIF × lGD", JCF ¡ ;[ 
,\NG R,[ UI[ VF{Z 8F.d; VF[O .lg0IF S[ ÝlTlGlW lZ5F[8"Z SL C{l;IT ;[ 
SFD SZG[ ,U[ × .; ÝJF; S[ NF{ZFG lGD", G[ ,S VF[Z HCF ¡ ^^RLM+F — 5Z 
RF ¡NGL** VF{Z ^^CZ AFlZX D —** H{;[ J{RFlZS ;\U|CF — D — ;\Sl,T ,l,T lGA\WF — 
SL ZRGF SL4 JCÄ N};ZL VF[Z pgCF —G[ ^^,\NG SL ,S ZFT**4 ^^,J;"** H{;L 
SCFlGIF — SL ZRGF SL4 JCÄ p; ÝJF; S[ O,:J:i pgCF —G[ ^^J[ lNG** H{;F 
p5gIF; l,BF × pG lNGF — SF[ IFN SZT[ Cq, lGD", SCT[ C® v ^^IC D[ZL 
5C,L AFZ VS[,[5G VF{Z A[SFZL S[ lNGF — SL l:YlT YL × D[Z[ 5F; 5{;[ EL 
GCÄ Y[ VF{Z D® ACqT CL ,}8[vl58[ CF[8, D — 9CZF CqVF YF × XFD SF[ D ® 
SF WOL 5LG[ UIF TF[ JCF ¡ D qh[ .\u,®0 SL CL ,S DlC,F lD,L × D[ZL pG;[ 
AFTvRLT CF[G[ ,UL4 ÉIF —lS .8,L D — V\U[|HL AF[,G[ JF,[ SD CL lD,T[ C® × 
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pgCF —G[ ATFIF lS J[ ,S ^^8}lZ:8 VF WlO;** D — SFD SZTL C® VF{Z ICF ¡ 5Z 
,S 8}lZ:8 UF."0 S[ TF{Z 5Z VFIL Cq." C® × AFN D — pgCF —G[ D qh ;[ 5}KF 
lS ÉIF VFH XFD D® BF,L C}¡4 TF[ D®G[ SCF lS CF ¡ D® BF,L C}¡4 ,[lSG D® 
UIF GCÄ4 ÉIF —lS D[Z[ 5F; .TG[ 5{;[ GCÄ Y[ lS D® pGSF[ ^^,^8Z8[G** SZ 
;STF ×**24 
 V5G[ ,\NG ÝJF; S[ NF{ZFG lGD", G[ ÝJF;L EFZTLIF — VF{Z lJN[lXIF — 
SL lHgNUL SF[ ACqT GHNLSL ;[ N[BF × pGSL IC 5ZB ,S ,[BS ;[ 
VlWS p; ^^8}lZ:8 UF."0** SL 5ZB C{4 lH;G[ 5{;[ S[ VEFJ D — ,S 
lJN[XL DlC,F SF[ lNXFvlGN["X SZG[ SL lHdD[NFZL ;\EF,L CF[ VF{Z AFN D — 
;\A\WF — SL 5ZTF — D — pTZTF R,F UIF CF[ × lGD", S[ .; ÝJF; G[ pgC — 
N qlGIF S[ ;FZ[ N[XF — SL ;rRF."IF — S[ ACqT lGS8 5Cq¡RF lNIF × 
s(f :JN[X JF5;L o 
 ,UEU AFZCvT[ZC JØF[" TS ÝFU VF{Z ,\NG D — ÝJF; SZG[ S[ 
p5ZF\T !)*2 D — lGD", JDF" EFZT ,F{8 VF, VF{Z ICF ¡ VFSZ .lg0IG 
.g:8L8ŸIq8 lXD,F D — O{,F[ S[ :i D — lDYS R[TGF 5Z SFD SZG[ ,U[ × 
5qGo !)** D — J[ VFIF[JF IqlGJl;"8L VD[lZSF S[ .g8ZG[XG, ZF.l8\U ÝF[U|FD 
D — VFD\l+T Cq, VF{Z pgCF —G[ ,S DCÀJ5}6" ,[BS S[ :i D — JCF ¡ lC:;[NFZL 
SL × ;G Ÿ !)(! D — DwIÝN[X ;FlCtI 5lZØN S[ VFD\+6 5Z lGZF,F 
;`HG5L9 EF[5F, D — lGIqÉT Cq, VF{Z lGN["XS S[ :i D — !)(# TS SFI" 
SZT[ ZC[ × VF{Z .;L TZC !)*( D — J[ IX5F, ;`HG5L9 lXD,F S[ EL 
p5lGN[XS ZC[ × VFHTS J[ lN<,L D — :JT\+ :i ;[ ZC ZC[ C®4 VF{Z 
,[BG D — lGZ\TZ SFI"ZT C® × 
 V5GL I}ZF[5 IF+F S[ NF{ZFG lGD", G[ ;FlCtI4 ;DFH4 .lTCF; ,J\ 
5Z\5ZF SF[ lHTG[ lJXF, O,S 5Z N[BF 5ZBF JC pGS[ ,[BG S[ VU,[ 
5M+FJF — S[ l,, ACqT DCÀJ5}6" C{ × pgC— ,UTF C{ I}ZF[5 ÝJF; S[ NF{ZFG 
lATF, Cq, J[ Ù6 H{;[ lS;L ;5G[ SL IFN CF — × H{;[ SF[." ;\ULT CF[ HF[ 
S qK 5,F — S[ l,, pGS[ V\UvV\U D — A; UIF CF[ × H{;[ Z[SF0" 5Z ~SL 
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Cq." ;q>" CF[4 H{;[ %,[8OF[D" 5Z UqHFZL UIL ZFT CF[4 p; ÝJF; SL 
DL9LvDL9L IFN — pgC— VA EL V5G[ DFNS ;F ®NI" ;[ EZ HFTL C{ ×**25 
 IC I}ZF[5 ÝJF; SF CL ÝlTO, C{ lS lGD", EFZTLITF D — UCZL ~lR 
,[G[ ,U[ × pgC— ,UG[ ,UF lS .; N[X S[ TLY"v:Y,F —4 D\lNZF — VF{Z Uq~äFZF — 
SF[ S[J, VF:YF SL VF ¡B ;[ GCÄ N[BF HFGF RFlC,4 pGD — UCZ[ .lTCF;AF[W 
SL p5l:YlT VG qEJ SL HF ;STL C{ × pG 5Z ACqT S qK l,BF HF 
;STF C{ × lH;[ ;\5}6" :i D — V\lST SZG[ D — DG qQI SL 5}ZL pD| SD 
CF[UL × EFZTLITF S[ .G lABZ[ VF{Z ,q8[vl58[ ;\NEF[± SF[ lGD", lJZF8 
;FY"STF D — VG qEJ SZT[ Cq, lNBFIL N[T[ C® × IC I}ZF[5 ÝJF; SF CL 
5lZ6FD C{ lS pgC— EFZTLITF S[ .TG[ lJlJW ;\NE" lNBFIL N[T[ C® ×**26 
 I}ZF[5 S[ .; ,dA[ ÝJF; G[ lGD", JDF" SF[ ,S VF{Z HCF ¡ lJxJ4 
.lTCF; VF{Z ;\:Sl`T SF[ GI[ VY" D — 5ZBG[ SF VJ;Z lNIF4 JCÄ N qlGIF 
EZ SL 5Z\5ZFVF —4 DFgITFVF —4 N qlGIF EZ S[ ."xJZ4 ÝSl`T VF{Z DG qQI S[ 
;\A\WF — S[ AFZ[ D — J[ ;FJ"N[lXS VF{Z ;FJ"SFl,S ;Dh ;[ 5lZ5}6" Cq, × 
pNFCZ6 S[ l,, ^^EFZT D — ;lNIF — SL Uq,FDL ,S VF[Z HCF ¡ .; N[X S[ 
l,, ,ßHF SF lJØI CL C{4 JCÄ N};ZL VF[Z VFHFNL ÝFl%T S[ AFN ,UEU 
VFWL ;NL ALT HFG[ S[ AFJH}N VFH EL CD .; AFT 5Z UF{ZJFlgJT CF[T[ 
C® lS CD V\U[|HF — S[ lJ~â ,M+[ Y[ VF{Z CDG[ ACFN qZL SF 5lZRI N[T[ Cq, 
.; N[X SF[ VFHFN SZFIF × HA lS lGD", IC DFGT[ C® lS V\U[|HL ;¿F 
S[J, ;FD|FßIJFNL XlÉT SF ÝTLS EZ GCÄ YL4 p;SF ,1I jIJ:YF ;[ 
VlWS ÝSl`T 5Z lJHI ÝF%T SZGF YF × VTo V\U[|H ;\:S`lTIF — SF[ Uq,FD 
AGFG[ ;[ 5C,[ ÝSl`T SF[ Uq,FD AGFG[ SL ÝlÊIF D— ,U UI[ Y[ ×**27 
lGD", IC DFGT[ C® lS ^^V\U[|HF — S[ VFG[ S[ 5}J" .; N[X SF AqlâHLJL 
V5GL EFZTLITF S[ 38F8F[5 D — A\N CF[SZ ;\SqlRT CF[ UI[ Y[ × V\U[|HF — G[ 
5C,L AFZ pgC— IC VFtDD\YG SZG[ 5Z lJJX lSIF lS pgC— ÝUlT VF{Z 
lJSF; SF ZF:TF V5GFSZ ,[lTCFl;S DG qQI AGGF C{ IF VTLT ;[ lR5S[ 
ZCG[ S[ ÝlT ÝItGXL, ZCGF C{ × V\U[|HF — G[ CD — IC ;F[RG[ SF VJ;Z 
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lNIF lS CD V5GL ;\:S`lT VF{Z HLJG 5âlT S[ pG :+F[TF — SF[ ;R[TG  
<+\U ;[ ;\IF[lHT SZ—4 lH;;[ CD 5lxRD SL RqGF{TL SF ;FDGF V5GL CL 
XTF[" 5Z SZ ;S— ×**28  
 .;L TZC lGD", ^^DG qQI VF{Z ÝSl`T ,J\ ."xJZ S[ VgT";dAgWF — SF[ 
EFZTLI VF{Z I}ZF[5LI 5âlT D — V,UFJ SL VF ¡B ;[ N[BT[ C® × pgC— ,UTF 
C{ EFZTLI ;eITF D — DG qQI VF{Z ;\:Sl`T ,SvN};Z[ ;[ V,U GCÄ C{ × 
pgC— ,UTF C{ EFZTLITF D — DG qQI SF HLJG WFlD"S B^0F — D — lJEFlHT GCÄ 
C{ × HAlS IC lJEFHG DG qQI SL ;\5}6"TF VF{Z ÝSl`T SL 5lJ+TF NF[GF — 
SF[ CL N}lØT SZTF C{ × IC N}Ø6 VFH 5lxRDL N[XF — D — N[BF HF ;STF    
C{ ×** lGD", SF[ IC EL ,UTF C{ ^^IlN EFZTLI ;DFH l5K,[ TLG CHFZ 
JØF[" D— ACqN[JJFNL ZCF C{ TF[ .;SF SFZ6 IC YF lS p;S[ I[ N[JTF VF{Z 
p;SL VF:YF,¡ 5lxRD SL TZC ;\U|CF,IF — D — A\N GCÄ ZC[ C® × ICF ¡ DG qQI 
VF{Z N[JTF S[ ÝlT VF:YF ,J\ lJxJF; ;FYv;FY ZCT[ ZC[ C® × ;®SM+F[ 
lJxJF;F —4 VF:YFVF — VF{Z ;\:Sl`TIF — SF ;\UD CF[SZ EFZTLI ;\:Sl`T ICF ¡ 
DG qQI SL 5lZS<5GF D— ;\5}6" :i ;[ lGlCT ZCL C{ ×**29 lGD", IC EL 
DFGT[ C® lS ^^5lxRD D— ."xJZ VFH EL B\0CZF — S[ ALR l:YT C{ × ,[lSG 
EFZTLITF D — p5lGØNF — D — Jl6"T ."xJZ VUF[RZ CF[TF CqVF EL ;D}RL ;`lQ8 
D — UF[RZ CF[SZ RDS ZCF C{ × HAlS 5lxRDL ;\:S`lT D — ."xJZ V5G[ CL 
3Z D — pTGF lGJF"l;T C{4 lHTGF lS DG qQI ×**30 
 .;L TZC lGD", 5lxRD ;[ ,F{8SZ EFZTLITF SL p5,laWIF — SF[ lJxJ 
S[ ;\NE" D — 5ZBT[ Cq, HUCvHUC p;[ SF,HIL VF ¡B ;[ N[BT[ C® VF{Z 
KF[8L ;[ KF[8L RLHF — SF[ .lTCF; AF[W S[ UCZ[ WZF5, 5Z ,[ HFT[ C® × 
HAlS lGD", S[ AFZ[ D — zLDTL SQ`6F ;F[ATL G[ l,BF C{ lS ^^J[ 5lxRD 
SL lH\NlUIF — SF[ ACqT B}A;}ZT VF{Z SlJTFDI Un D — ZRvZRSZ l,BT[    
C® × ,[lSG pgCF —G[ V5G[ 3Z S[ RFZF — VF[Z Y q\YG p9FI[ 3}DT[ Cq, ;}JZF — SL 
VF[Z SEL GCÄ N[BF ×**31 
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 5Z IC EL ;R C{ lS V5G[ lJN[X ÝJF; SL :Jl%G, Ù6F — D — HLT[ 
Cq, lGD", .; N[X D — ,F{8SZ lH; TZC DG qQI VF{Z ÝSl`T SF ;CL VY" 
lG~l5T SZT[ C® VF{Z EFZTLITF SF[ N qlGIF S[ lXBZ 5Z 5FT[ C® p;;[ 
,UTF C{ lGD", SL ;\J[NGF SF[ SCÄ EFZTLITF D— UCZL ~lR C{ × IC ~lR 
pgC— 5lxRD G[ CL NL C{4 HCF ¡ E8SSZ pgCF —G[ IC HFGF lS V5G[ N[X SL 
lJZF;T SF[ pgCF —G[ SEL 9LS ;[ N[BFv5ZBF GCÄ × lGD", :JN[X ,F{8SZ 
V5G[ N[X SL lAZFlGIF — D — E8SGF VF{Z p;[ 5ZBGF RFCT[ C® × J[ N[XF — SL 
;LDF,¡4 GÉX[ D — BÄRL U." ;LDFVF — S[ VFWFZ 5Z GCÄ DFGT[ × pgC— ,UTF 
C{ lS N[XUT ;LDF,¡ DG qQI S[ V\TZ D — CF[TL C{ × lGD", V5GL 0FIZL 
^^W q\W EZL ;qBL" D — EFZTLITF 5Z ,dA[v,dA[ VwIFI l,B HFT[ C® × pgC— 
ZFI5qZ D — UF{CZAF." SF DqHZF VFSlØ"T SZTF C{ TF[ N\TJF0F D — V5GL ;¡5lT 
gIF{KFJZ SZG[JF,[ :JFDLHL ACqT VFSlØ"T ,UG[ ,UT[ C{ ×**32 TA EL CD 
5FT[ C® lS pgC— ÝFU SF AOL",F VF{Z W q\W EZF DFCF{,4 HUCvHUC 5FGL4  
R\N ArR[4 SF," DFÉ;" :8=L8 5Z lD,[ 5ÙL4 JCF¡ S[ lUlZHF3Z4 lD;[H ZFIGF 
Z{DFG S[ ;FY lATFIL U." XFD — VF{Z ;[g8 ,FZ[g;F[ S[ ;FDG[ ÝTLÙF SL 
3l0IF ¡ I[ ;FZ[ ;\NE" ^^DCq, SL D q:SZFC8** VF{Z UF{CZAF." S[ D qHZ[ SL 
Tq,GF D — ACqT GLZ; VF{Z VY"CLG q lGD", SL IC 0FIZL EFZTLITF S[ 
VG qEJF — VF{Z VFSØ"6F — ;[ EZL 5M+L C{ × 
 ^^I}ZF[5 ;[ ,F{8SZ lGD", lH; TZC EFZTLI WD"vNX"G4 TLYF[" VF{Z 
B\0CZF — D — BF[I[ Cq, ."xJZ VF{Z N}ZvNZFH K}8L Cq." HUCF — VF{Z lHgNULIF — 
SL VFtDLI 5ZB SZT[ C®4 p;L TZC J[ EFZTLI 5Z\5ZF D — Ý[DR\N VF{Z Z[6q 
H{;[ U|FDL6 ,[BSF — SF[ EFZTLITF S[ UCZ[ .lTCF; AF[W ;[ ;d5gG SZT[       
C® ×** pgC— lHTGL ~lR ^^5lxRDL ,[BSF — D — lZ<S[4 8F WD;DFG4 
AF[lZSv5F:TZGFS4 CF.GlZB H{;[ ,[BSF — D — C{4 SCÄ p;;[ VlWS ~lR 
Ý[DR\N ;[ ,[SZ V7[I4 Z[6q VF{Z D qlÉTAF[W D — CF[G[ ,UL C{ ×**33 
 IC ;R C{ lS V5G[ HLJG S[ VFZ\lES NF{Z D — V\U[|HL ;\:S`lT S[ 
ÝlT VFSlØ"T lGD", G[ I}ZF[5 HFSZ ACqTvS qK N[BFv5ZBF × ,[lSG p; 
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5ZB G[ EFZTLITF S[ ÝlT pgC— lNjI Nl`Q8 NL × pgC— N[X SF,UT UCZ[ 
.lTCF; AF[W lNI[ lS J[ G S[J, J{lxJS WZFT, 5Z N[B ;S[4 Al<S p;[ 
p; WZFT, 5Z :YFl5T SZ ;S — × 
s)f 5 qZ:SFZ ,J\ ;dDFG o 
 V5G[ ,[BG S[ .G JØF[" D — lGD",JDF" VG[SAFZ I}ZF[5LI lJxJlJnF,IF — 
,J\ ;\:YFGF — äFZF jIFbIFGF — S[ l,, VFD\l+T lSI[ UI[ × S." AFZ pgC— 
lZ;R" O[,F[ VF{Z ;FlCltIS Sl`TIF — S[ VG qJFN S[ l,, RqGF UIF × pgCF —G[ 
S." AFZ lJlXQ8 ,[BS S[ :i D — ,[BSLI ;DFZF[CF — S[ :i D — lC:;[NFZL SL 
VF{Z .;S[ VlTlZÉT pgC— lJN[XL ,[BSF — SF ;\Uv;FY p5,aW ZCF × 
 lGD", JDF" SF[ G S[J, lJN[XL lJxJlJnF,IF — G[ Al<S S." AFZ 
EFZTLI lJxjlJnF,IF — G[ EL jIFbIFGF — S[ l,, VFD\l+T lSIF × lGZF,F ;H`G 
5L9 VF{Z IX5F, ;H`G 5L9 5Z VwIÙ SL C{l;IT ;[ lGIqlÉT EL pGS[ 
,[BG S[ ÝlT ,S ACqT AM+F ;dDFG ZCL C{ × ;FY CL .lg0IG .g:8L8ŸI}8 
VF{Z ,0JFg:0 :80LH lXD,F D— pGS[ ,[BSLI jIlÉTtJ S[ ÝlT ;dDFG 
jIÉT SZT[ Cq, pgC— lDYS R[TGF 5Z SFI" SZG[ SF[ lNIF UIF YF × 
 .G VFD\+6F — S[ VlTlZÉT pgC— ;G Ÿ !)(5 D — ^^SjJ[ VF{Z SF,F 
5FGL** XLØ"S SCFGL ;\U|C 5Z ;FlCtI VSFNDL 5qZ:SFZ ;[ ;dDFlGT lSIF 
UIF × pgC— pGS[ ;\5}6" Sl`TtJ S[ l,, ;G Ÿ !))# ^^;FWGF** ;dDFG ;[ 
lJE}lØT lSIF UIF × ;G Ÿ !))5 D — p¿ZÝN[X lCgNL ;\:YFG ,BGµ äFZF 
;\:YFG S[ ;JF["rR ;dDFG ^^ZFDDGF[CZ ,F[lCIF VlTlJlXQ8 ;dDFG** ;[ 
V,\ST` lSIF UIF × J[ ;G Ÿ !))& D— IqlGJl;"8L VF WO VF[É,FCF[DF4 VD[lZSF 
SL 5l+SF ^N J<0" l,8Z[RZ* S[ ACq ;dDFlGT 5qZ:SFZ ^gI}xTFN VJF0"* S[ 
l,, EFZT ;[ DGF[GLT lSI[ UI[ × ;G Ÿ !))* D — pgC— EFZTLI 7FG5L9 G[ 
^D}lT" N[JL* 5qZ:SFZ N[SZ pGS[ Sl`TtJ SF[ ;dDFlGT lSIF × VF{Z lGD", SF[ 
;G Ÿ !))) D — .; N[X S[ ;J"z[Q9 5qZ:SFZ ^^7FG5L9** ;[ ;dDFlGT lSIF 
UIF × CF, CL D — pgC— U6T\+ lNJ; 2__2 SF[ ^^5N ŸDE}Ø6** ;[ ZFQ8=5lT 
äFZF ;dDFlGT lSIF UIF × 
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 ,[BG SL .; NL3" VJlW D — I[ lUG[vRqG[ 5qZ:SFZ C®4 lHgCF —G[ lGD", 
JDF" S[ ,[BG SF[ V\XTo ÝEFlJT lSIF CF[UF × ,[lSG V5G[ lJN[XL 
VFD\+6F — VF{Z ;dDFG ;[ J[ lHTG[ ÝEFlJT lNBFIL N[T[ C® JC HLJG S[ 
VFZ\lES JØF[" D— I}ZF[5LI ,F[UF — VF{Z pGSL ;\:Sl`T S[ ÝlT VFSlØ"T lGD", 
JDF" SF[ ,S ,[;L IF+F SL VF[Z ,[ HFTF C{4 lH;S[ ,[BG DCÀJ5}6" lNXF,¡ 
lGWF"lZT SL C{ × ^5lZgN[* SYF ;\U|C ;[ ,[BG SL IF+F SZG[JF,[ lGD", HL 
I}ZF[5LI ,[BSF — S[ ;\5S" D — VFSZ lH; UCZL lC:;[NFZL ;[ H qM+ HFT[ C®4 
p;SL ZF[XGL D — pGSF ;FlCtI ,S UCZL VY"ÉTF ;[ ;d5gG CF[ HFTF C{ × 
 
s!_f VlE~lRIF ¡ o 
 V5G[ ,[BG4 VwIIG VF{Z lRgTG S[ NF{ZFG lGD",HL lHG VlE~lRIF — 
;[ A\W[ lNBFIL N[T[ C® pGD — HUCvHUC I}ZF[5LI ,[BSF — S[ ÝlT VFNZ4 
5CFM+L HUCF — S[ ÝlT lGZ\TZ VFSØ"64 ;\ULT VF{Z pNF;L S[ ÝlT A<+TF CqVF 
,UFJ VF{Z .lTCF; SL WZF[CZ S,FS'lTIF[\ S[ 5|lT lGZ\TZ XF[W SF EFJ 
lNBFIL N[TF C{ × .;S[ VlTlZÉT lGD", G[ V5G[ äFZF l,B[ UI[ ,[BF — VF{Z 
;FÙFtSFZF — D — V5GL VlE~lRIF — SF[ AFZvAFZ Z[BF\lST lSIF C{ × pGSL 
VlE~lRIF — SF[ CD lGdGl,lBT JUF[" D — AF ¡8SZ N[B ;ST[ C® × 
 
sif E|D6 ;\A\WL VlE~lRIF ¡ o 
 ,S ,[BS S[ :i D — lGD", JDF" N[XvlJN[X D — IFIFJZ SL TZC 
lGZ\TZ E|D6XL, ZC[ C® × pgCF —G[ N[XSF, S[ VTLT ;[ CZ SCÄ V5GL 
ZRGF S[ VFWFZE}T ;tIF — VF{Z TyIF — SF[ BF[HG[ SL SF[lXX SL C{ × J[ 
,UFTFZ p; DFCF{, SL VF[Z VFSlØ"T ZC[ C® HF[ N}Z SCÄ VS[,[ D— JLZFG 
5M+F CF[4 HCF ¡ 5CFM+L W q\W CF[4 SCÄ N}Z ;[ lUlZHF3Z SL VFJFH ;qGFIL 5M+[ 
VF{Z l5IFGF — SF :JZ pEZG[ ,U[ × RFZF — VF[Z ,S AF[,TL Cq." pNF;L lGD", 
S[ VFSØ"6 SF lJØI ZCÄ C{ × lGD", .G JLZFG HUCF — D — lGZ\TZ 3qDT[ Cq, 
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V5GL ,[BSLI pNF;L SF[ V5[ÙFS`T VF{Z ;3G SZT[ ZC[ C{4 lH;S[ 
pNFCZ6 pGSL ZRGFVF — D — HUCvHUC lNBFIL N[T[ C® × 
 5CFM+L HUC— VF{Z AO" lGD", S[ l,, CD[XF S[ l,, VFSØ"6 S[ 
lJØI ZC[ C® × pgCF —G[ V5GL S." ZRGFVF — S[ XLØ"S EL .G 5CFM+L HUCF — 
S[ VFWFZ 5Z RqG[ C® × ^^-,FG ;[ pTZT[ Cq,** RLM+F — 5Z RF ¡NGL4 3q¡W EZL 
;qBL"4 CZ AFlZX D —4 H,TL hFM+L H{;[ XLØ"S .;L 5CFM+L VFSØ"6 SF AF[W 
SZFT[ C® × ICL AF[W lGD", JDF" S[ ÝYD SCFGL ;\U|C 5lZgN[ D— AFZvAFZ 
pEZF C{4 HCF¡ 5CFM+L K ql8IF — ;[ 5}J" SF DFCF[, C{ × lD;[H ,lTSF C{4 0F WP 
D qSHL" C{4 CI}A8" C{ VF{Z IC 5}JF"EF; C{ lS VU,L XFD K qlÎIF ¡ CF[G[ 5Z 
IC S:AF JLZFG CF[ HFI[UF × ^5lZgN[* D — 5CFM+L VFSØ"6 S[ ALR pNF;L D — 
ALTL Cq." ,lTSF VF{Z VgI 5F+ EL lGD", S[ lJØI C®4 lH;D — p; pNF; 
DFCF{, D — V\TTo pM+T[ Cq, 5lZgN[ VFXF SL ,S lSZ6 HUFT[ C® × pNFCZ6 
S[ l,, S qK ;\NE" N[B[ HF ;ST[ C® v 
 ^^,lTSF G[ S\W[ ;[ AF,F — SF UqrKF lGSF,F VF{Z p;[ AFCZ O —SG[ S[ 
l,, JC lBM+SL S[ 5F; VF BM+L Cq." × AFCZ KT SL <+,FG ;[ AFlZX S[ 
H, SL DF[8L ;L WFZ AZFAZ ,F[G 5Z lUZ ZCL YL × D[3FrKgG VFSFX D — 
;ZST[ Cq, AFN,F — S[ 5LK[ 5CFlM+IF — S[ hq\0 SEL pEZ VFT[ Y[4 SEL lK5 
HFT[ Y[4 DFGF[ R,TL Cq." 8[=G ;[ SF[." pgC— N[B ZCF CF[ ×**34 
 ^^CJF T[H CF[ R,L4 RLM+ S[ 5¿[ CZ hF —S[ S[ ;\U 8}8v8}8SZ 
5U0\M+L 5Z <+[Z ,UFT[ HFT[ Y[ ×PPP  V<DF[M+F SL VF[Z VFT[ Cq, KF[8[vKF[8[ 
AFN, Z[XDL ~DF,F — ;[ pM+T[ Cq, ;}ZH S[ D q\C 5Z l,58[v;[ HFT[ Y[4 lOZ 
CJF D — AC lGS,T[ Y[ ×**35 
 ^^l5IFGF[ S[ ;qZ NA[4 lhhST[ ;[ lD,G[ ,U[ ×PPP ^^,F WIZ** D — UFG[ 
JF,L ,M+lSIF — S[ :JZ ,S N};Z[ ;[ Uq\YSZ SF[D,4 l:GuW ,CZF — D — lA\W      
UI[ ×**36 
 .; 5CFM+L VFSØ"6 SF[ lGD", JDF" G[ V5G[ lGA\W RLM+F — 5Z RF\NGL 
D — .; TZC jIÉT lSIF C{ v 
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 ^^.G 5CFM+F — S[ 5LK[ G HFG[ ÉIF CF[UF m HA CD KF[8[ Y[ TF[ V5G[ 
3Z S[ AZFDNF — D — BM+[ CF[SZ VÉ;Z ,SvN};Z[ ;[ IC ÝxG 5}KF SZT[   
Y[ × pG lNGF — K qÎL ,[SZ 5CFM+F — 5Z HFG[ SL H~ZT GCÄ DC;}; CF[TL    
YL × J[ CD[XF CDFZ[ ;\U Y[4 CDFZ[ B[,F — D —4 CDFZ[ ;5GF — D — ×**37 ^^lBM+SL 
S[ ;FDG[ 5qZFGF lRZv5lZlRT N[JNFZ SF J`Ù YF4 lH;SL G\UL XFBF — 5Z ~." 
S[ DF[8[vDF[8[ UF[,F — ;L AO" lR5S UIL YL × ,UTF YF4 H{;[ JC 
;FgTFÉ,FH CF[4 ,S ZFT D — CL lH;S[ AF, ;G ;[ ;O[N CF[ UI[ CF — ×**38 
 ^^5CFM+F — 5Z RF\NGL SF IC VN ŸE}T DFIFHF, D®G[ 5C,L AFZ N[BF YF 
VF{Z ,S V,F{lSS lJ:DI ;[ D[ZL VF ¡B[ D q\N UIL YL × p; ZFT D qh[ ,UF 
YF lS 5CFM+F — D — EL ;F ¡5 SL VF ¡B H{;F ,S VlJ:DT` HFN q." ;dDF[CG CF[TF 
C{4 HF[ ,S ;FY CD — VFT\lST VF{Z VFSlØ"T SZTF C{ ×**39 lGD", SL 
E|D6XL,TF D — IC 5CFM+L VFSØ"64 IC pNF;L VF{Z W q\W4 N}Z ;[ VFTF CqVF 
;\ULT VF{Z XCZ SL SCFlGIF ¡ pGS[ I}ZF[5 ÝJF; S[ NF{ZFG l,B[ UI[ ;FlCtI 
D — C{4 ÝJF; VF{Z EL T[H CF[TF R,F UIF C{ × ^^J[ NLG** D — ÝFU SF 
5CFM+L ;F ®NI" HUCvHUC lNBFIL N[TF C{4 HCF ¡ ^^;FZF :SFGIZ 5Z 8C,T[ 
Cq, SYFGFIS D® lD;[H ZFIGF ZIDFG SF CFY 5SM+ ,[TF C{ ×**40 ^^HCF ¡ 
;lNIF — SF Dl,G VF,F[S C{ ×**41 ^^HCF ¡ 5CFM+L S[ V\lTD RF[8 5Z VFSZ 
8=FD ~S UIL C{ ×**42 VF{Z ,S RFS} SL WFZ SL TZC CJF4 CJF SF[ 
SF8TL Cq." .; l:YlT D — 0F, N[TL C{ lS V5G[ 5{ZF — SL VFC8 EL 5ZFIL 
;L ,UTL C{ ×**43 
 JF:TJ D — V5G[ N[XSF, SF[ BF[HT[ Cq, lGD", JDF" ÝJF; S[ ÝlT 
;TT pt;qS ZC[ C® × IC ÝEFJ CL pGS[ ;FlCtI SF[ lGZ\TZ 5qQ8 SZTF 
R,TF C{ × ÝJF; CL lGD", SL 5C,L VlE~lR C{4 lH;SF l;,l;,F SCÄ 
5Z BtD GCÄ CF[TF × lH;SL E}B pGS[ ;FlCtI D— HUCvHUC N[BL HF 
;STL C{ × 
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siif VwIIG ;\A\WL VlE~lRIF\ o 
 SF[." EL ,[BS V5G[ N[XSF, SL 5qlQ8 pG ,[BSF — SL ZRGFVF — ;[ 
EL SZGF RFCTF C{4 HF[ p;S[ 5}J"JTL" VF{Z ;DSF,LG CF[SZ V5G[ JÉT SL 
,M+F." D — SCÄvGvSCÄ lC:;[NFZ ZC[ CF — × lGD", JDF" lH; UCZ[ .lTCF;AF[W 
;[ HqM+SZ ,[BG S[ ÝlT ;Dl5"T ZC[ C®4 JC 5lxRDL ,[BSF — D — V5[ÙFST` 
ACqT T[H lNBFIL N[TF C{ × lJX[ØSZ I}ZF[5 G[ NF[vNF[ DCFIqâ N[B[ VF{Z 
DCFIqâF — G[ JCF ¡ S[ HGvHLJG VF{Z ,[BG SF[ ACqT ÝEFlJT lSIF × EFZT 
D — GIL SCFGL VF{Z p;S[ AFN SF ,[BG .;L IqâF[TZ DFGl;STF SF 
5lZ6FD C{ × .;l,, :5Q8 C{ lS lGD", JDF" SL ÝFZ\lES VlE~lR 5lxRDL 
N[XF — D — ACqT ßIFNF ZCL C{ × pgCF —G[ V5GL ZRGFVF — VF{Z ;FÙFtSFZF — D — 
AFZvAFZ lD,FG S q\M+[ZF4 R[BJ4 lZ<S[4 AF[lZS 5F:TZGFS4 VgGF VFbDFGF[JF4 
TqU"G[J4 8Fd;G VFlN SF GFD l,IF C{ × pgCF —G[ HUCvHUC .GSL ZRGFVF — 
S[ pNFCZ6 lNI[ C® × pgCF —G[ V5GL 0FIZL D — .G ,[BSF — SF[ AFZvAFZ IFN 
lSIF C{ × pNFCZ6 S[ l,, S qK ;\NE" N[B[ HF ;ST[ C® v ^^D® VFgN[| HLJ 
S[ HG"<; S[ V\lTD 5Q`9 5<+ ZCF YF × HF[ pgCF —G[ V5GL Dt`Iq ;[ S qK 
lNG 5C,[ l,B[ Y[ ×**44 
 ^^lZ<S[ SCT[ Y[ v D® DG qQIF — SF[ GHZV\NFH SZ ;STF C}¡ × lSgTq 
ÉIF IC ,S p5gIF;SFZ S[ l,, ;\EJ C{ m**45 ^^CF[DZ S[ VF[0[;L4 lZ<S[ 
S[ 5+4 SFd5} SF Z{A[, VF{Z ZFT ;F[G[ ;[ 5C,[ Aq\NlZ\U CF.8Ÿ; ×**46 
 lGD", JDF" SL VlE~lRIF — D — pGS[ ;A;[ 5;\NUL SF ,[BS C{   
R[BJ × R[BJ S[ 5+F — G[ pgC— ,[BG S[ CZ DF[M+ 5Z ACqTvACqT Ý[lZT 
lSIF C{ × DF[:SF[ D — R[BJ SF 3Z N[BSZ ACqT ZF[DF\lRT Cq, × p; 
VG qEJ SF AIFG SZT[ Cq, SCT— C® v ^^IC JC HL6"vHH"lZT S q;L" C{4 
HCF ¡ S,FA[Z DK q, SL ;DFlW:Y ,SFU| D qãF D — R[BJ SF¡8F 0F,[ A{9[ ZCF 
SZT[ Y[4 TFlS EFØF SL VT, UCZF."IF — D — ELTZ ;[ ,S ,[;[ p5Iq"ÉT XaN 
SF[ AFCZ lGSF, ;S —4 lH;S[ lAGF SF[." JFÉI l5K,[ VG[S lNGF — ;[ VW}ZF 
5M+F C{ × CD ,S SDZ[ ;[ N};Z[ SDZ[ D — HFT[ C® v D[H 5Z ZB[ SFUHF — 
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SF[ K}T[ C®4 S q;L" SF[ ;C,FT[ C® VF{Z lOZ lBM+SL S[ AFCZ O{,[ pNF; 
pGÄN[ ;D qã SF[ N[BG[ ,UT[ C® × CD pG 3lM+IF — SF[ 5qGo HL ,[GF RFCT[ 
C®4 HF[ .G SDZF — D — ZCG[JF,[ jIlÉT SL ;FÙL YÄ × J[ VA GCÄ ZC[4 lSgT q 
5+F — D — pGSL p5l:YlT ;HLJ ,UTL C{4 lHTGF SEL pGSF jIlÉTtJ ZCF 
CF[UF ×**47 
 EFZTLI ,[BSF — D — lGD", JDF" ,S VF[Z VXF[S JFH5[IL VF{Z zLSFgT 
JDF" SL SlJTF,¡ 5;\N SZT[ C® TF[ N};ZL VF[Z Ý[DR\N4 O6LxJZGFY Z[6q4 
V7[I VF{Z D qlÉTAF[W pGS[ lÝI UnSFZ C® × V7[I S[ ^^X[BZ ,S HLJGL** 
VF{Z VFtD5ZB EFJ ;[ lGD", UCZ[ TS ÝEFlJT lNBFIL N[TF C{ × EFZTLI 
,[BSF — S[ AFZ[ D — lGD", lH; TZC V5GL 5;\NUL jIÉT SZT[ C®4 lH; 
TZC Ý[DR\N VF{Z Z[6q H{;[ lGTF\T U|FDL6 ,[BSF — SF[ J[ DCÀJ5}6" DFGT[    
C{ × p;;[ VFxRI" CF[TF C{ lS I}ZF[5LI HLJG SL SCFlGIF ¡ l,BG[ JF,[ 
lGD", JDF" Ý[DR\N VF{Z Z[6 q SL U¡J."vU¡JFZ EFØF D — S{;[ ~lR ,[ 5FT[      
CF —U[ × EFZTLI ,[BSF — S[ AFZ[ D — lGD",HL SCT[ C® v ^^Ý[DR\N DG qQI SL 
VrKF." D — lJxJF; SZT[ Y[ v ,S ;qZlÙT EFZTLI l,AZ, SF VFXFJFNL 
Nl`Q8SF[6 pgCF —G[ V5G[ HLJG D — ;CH :i D — V5GFIF YF × ,[lSG IC 
Nl`Q8SF[6 ,S prRJUL"I I}ZF[5LI lXlÙT lCgN q:TFGL ;[ SFOL V,U YF ×**48 
 ^^5ZTLv5lZSYF lCgNL p5gIF;F — SL 5Z\5ZF ;[ lEgG C{ × p;S[ ÝlT 
CDFZF Nl`Q8SF[6 EL 5qZFGL ,ÄSF — ;[ C8SZ CF[UF × ;D}RF p5gIF; 5<+ HFG[ 
S[ AFN ,UTF C{ H{;[ CD lS;L UF¡J SF VN ŸE}T lJlR+ SFGL"JF, N[B VFI[ 
C{ ×**49 ^^V7[I V5GL 5L<+L S[ pG SD ,[BSF — D — C® lHgCF —G[ ;FlCtI ;`HG 
S[ AFCZ :JI\ ZRGFtDS ;`HG SF[ V5GL lR\TF VF{Z DGG SF lJØI  
AGFIF × .; ;\NE" D — N};Z[ ,[BS H{G[gã S qDFZ SF GFD EL VGFIF; IFN 
VFTF C{4 HF[ V5G[ ;DI SL lJ0\AGFVF — ;[ H}hT[ ZC— ×**50 
 I}ZF[5LI ,[BSF — SL TZC lGD", SL 5;\N D — EFZTLI HLJG S[ ;FZ[ 
,[BS XFlD, C®4 lHgCF —G[ IF TF[ EFZTLITF SF[ p;SL4 EFØF VF{Z HLJG 
X{,L S[ VFWFZ 5Z ZRF CF[ VYJF J[ ,[BS HF[ EFZTLITF SF[ V\TZF"Q8=LI 
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5lZl3 ;[ HF[M+SZ N[BT[ ZC[ CF — × ICÄ SFZ6 C{ lS Z[6 q VF{Z Ý[DR\N S[ 
;FY lGD", JDF" V7[I D,IH VF{Z D qlÉTAF[W D — EL ;DFG ~lR ZBT[ C® × 
siiif ;DSF,LG S,FVF — S[ ÝlT VlE~lR o 
 SF[." EL ZRGFSFZ ,[BG S[ ;DFGF\TZ pG ;FZL S,FVF — S[ ÝlT 
pt;qS CF[TF C{4 HF[ N[XSF, SF[ UCZF." ;[ ZRT[ Cq, p;[ SF, S[ 5gG[ 5Z 
V\lST SZ ZCL CF[ × ^^lGD", ;FlCtI[TZ S,FVF — D — ;\ULT4 lO<D4 VF{Z 
lR+S,F ;[ EL UCZL lC:;[NFZL ZBT[ C® × pGSL ZRGFVF — D — AFZvAFZ p; 
,®0:S[5 SF Z[BF\SG pEZTF C{4 lHGD— ;}GL ;0S —4 AO" ;[ l3Z[vlUlZHF3Z 
N}Z ;[ VFTF CqVF SF[." ;\ULT VF{Z pNF;L SL SCFGL SCTL Cq." CJF,¡ lH:D 
SF[ T[HL ;[ RLZ HFTL C{ ×**51 
 lGD", AFZvAFZ .G l:YlTIF — SF V\SG SZT[ C® VF{Z 5F+F — S[ ALR 
NF[vTLG ;\JFNF — S[ AFN CL I[ Nx`I pEZG[ ,UT[ C® × I[ Nx`I HCF ¡ p; 
WGLE}T pNF;L SF[ ;\5}6" :i D — ZRT[ C®4 JCÄ N};ZL VF[Z IC ÝEFlJT SZT[ 
C® lS SF[." EL ,[BS V5G[ ;DI SL ;FlCtI[¿Z S,FVF — ;[ V,U VF{Z 
T8:Y GCÄ ZC ;STF × I[ S,F,¡ p;S[ ;FlCtI SL SCÄ 5}ZS C® VF{Z p;[ 
V5G[ CF[G[ ;[ ;d5gG SZTL C{ × 
 lGD", lSXF[ZL VDF[,SZ ELD;[G HF[XL VF{Z Dl<,SFH q"G D\;}Z SL 
UFISL D — UCZL ~lR ZBT[ C® × ^^J[ Cq;{G4 ;{IN C{NZ ZHF4 H[P :JFDLGFYG Ÿ 
VF{Z ZF[lCA S[ lR+F — S[ ÝlT VFSØ"6 SF EFJ ZBT[ C® × pgC— Uq~N¿  
VF{Z lJD,ZFI S[ äFZF lGN["lXT lO<D — 5;\N C® ×**52 
 .;S[ VlTlZÉT lGD", ArRF — SF ;FlCtI 5<+G[ D — ACqT ~lR ZBT[   
C® × pgC— H\U,F — VF{Z HFGJZF — SL SCFlGIF ¡ 5;\N C® × pgC— V\U[|HL HDFG[ 
SL jIJ:YF D — SFD SZG[JF,F — SL VFtDSYF,¡ 5;\N C® × pgC— S{YF[l,S 
;\:Sl`T S[ SCFGL SCT[ 5qZFTG VJX[Ø 5;\N C® × lGD", SF[ JC ;A 5;\N 
C{4 HF[ ,S VF[Z V5G[ ;DI VF{Z ;DFH D — pgC— ;DSF,LG AGFTF CF[ VF{Z 
N};ZL VF[Z .; ;DSF,LGTF ;[ 5qZFTG SF lZxTF HF[M+TF CF[ × 
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) lGQSØ" o 
 p5ZF[ÉT l:YlTIF — ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS lGD", JDF" S[ jIlÉTUT 
5lZJ[X VF{Z jIlÉTtJ S[ ;FWGF — G[ pGS[ ,[BG SF[ UCZ[ TS ÝEFlJT lSIF 
C{ × HA EL pGS[ ,[BG 5Z AFT SL HFI[UL4 pGSF jIlÉTtJ VF{Z 5lZJ[X 
AFZvAFZ Z[BF\lST lSIF HFI[UF × RFC[ lGD", SF 5FlZJFlZS VF{Z V\U[|lHIT 
JF,F 5lZJ[X CF[4 pGSF lJN[X ÝJF; CF[ VYJF EFZTLITF D — ,F{8SZ V5GL 
~lRIF — VF{Z VlE~lRIF — S[ ;FY HLG[ SL lGZ\TZTF4 jIlÉTtJ VF{Z 5lZJ[X 
SF ÝxG CD[XF lGD", S[ ,[BG SF ;FÙL ZC[UF × pGSL ZRGFVF — D — ALIZ 
SL AF[T,F — SF AFZvAFZ lHÊ VFGF pGS[ I}ZF[5 ÝJF; ;[ ,SFSFZ CF[G[ SF 
5lZRFIS C{4 TF[ EFZTLI 5CFM+F — SL W q\W D — AR5G S[ ALT[ Cq, lNGF — D — 
AFZvAFZ ,F{8 HFG[ SL SF[lXX C{ × lGD",HL G[ V5GF HLJG ,S ;R[TG 
S,FSFZ SL TZC lHIF C{ VF{Z V5G[ HLJG SL UCZL KF5 V5G[ ;FlCtI D— 
V\lST SL C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
1 lGD", JDF" S[ SYFN[X D— sVXF[S JFH5[IL4 DNG ;F[GL VF{Z Wq|J X qÉ, 
äFZF l,IF UIF ;FÙFtSFZf lGD", JDF" ;\5FNS v VXF[S JFH5[IL4 
5P`22 
2 lGD", JDF" S[ SYFN[X D— sVXF[S JFH5[IL4 DNG ;F[GL VF{Z Wq|J X qÉ, 
äFZF l,IF UIF ;FÙFtSFZf lGD", JDF" ;\5FNS v VXF[S JFH5[IL4 
5P`22 
3 lGD", JDF" S[ SYFN[X D— sVXF[S JFH5[IL4 DNG ;F[GL VF{Z Wq|J X qÉ, 
äFZF l,IF UIF ;FÙFtSFZf lGD", JDF" ;\5FNS v VXF[S JFH5[IL4 
5P`23 
4 lGD", JDF" S[ SYFN[X D— sVXF[S JFH5[IL4 DNG ;F[GL VF{Z Wq|J X qÉ, 
äFZF l,IF UIF ;FÙFtSFZf lGD", JDF" ;\5FNS v VXF[S JFH5[IL4 
5P`23 
5 ^J[ lNG*4 5P` )&v)* 
6 ^J[ lNG*4 5P` !_! 
7 lGD", JDF"4 ;\5FNS o VXF[S JFH5[IL4 5P` !*4 2_4 224 254 2& 
8 lGD", JDF"4 ;\5FNS VXF[S JFH5[IL4 5P` 5$ 
9 lGD", JDF"4 ;FÙFtSFZ4 Wq|J X qÉ,4 5P` 25v2& 
10 lGD", JDF"4 ;FÙFtSFZ4 Wq|J X qÉ,4 5P` 33 
11 CZ AFlZX D—4 lGD", JDF"4 5P` 50 
12 lGD", JDF"4 ;5FNS VXF[S JFH5[IL4 5P` #! 
13 N};ZL NqlGIF4 lGD", JDF"4 5P` !! 
14 N};ZL NqlGIF4 lGD", JDF"4 5P` 22v2# 
15 N};ZL NqlGIF4 lGD", JDF"4 5P` 25 
16 5lZgN[4 lGD", JDF"4 5P` !2* 
17 ^J[ lNG*4 lGD", JDF"4 5P` )! 
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18 lGD", JDF"4 5P` !(v!) 
19 lGD", JDF"4 5P` 20 
20 lGD", JDF"4 5P` 20 
21 lGD", JDF"4 5P` 20 
22 lGD", JDF"4 5P` 21 
23 lGD", JDF"4 5P` 33 
24 lGD", JDF"4 5P` 48 
25 ALR AZ; D—4 lGD", JDF" 5P` ) 
26 5}J"U|C4 V\S 2*v2(4 5P` !* 
27 XTFlaN S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` !#2v!## 
28 XTFlaN S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` !## 
29 VÙZF4 HGJZLvDFR"4 !))(4 5P` ( 
30 VÙZF4 HGJZLvDFR"4 !))(4 5P` ( 
31 5}J"U|C4 !_*4 5P` !_ 
32 CD CXDT4 SQ`6F ;F[ATL4 ;F%TFlCS lCgNq:TFG4 5P` !& 
33 Wq\W EZL ;qBL"4 lGD",JDF"4 5P` )(4 5P` !_2 
34 XTFaNL S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` 2_$4 ##$ 
35 XTFaNL S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` 140 
36 XTFaNL S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` 134 
37 RLM+F — 5Z RF\NGL4 lGD", JDF"4Z 5P` !#_ 
38 RLM+F — 5Z RF\NGL4 lGD", JDF"4 5P` !#! 
39 RLM+F — 5Z RF\NGL4 lGD", JDF"4 5P` !#2 
40 ^J[ lNG*4 lGD", JDF"4 5P` (5 
41 ^J[ lNG*4 lGD", JDF"4 5P` (6 
42 ^J[ lNG*4 lGD", JDF"4 5P` (7 
43 ^J[ lNG*4 lGD", JDF"4 5P` (8 
44 Wq\W ;[ p9TL Wq\W4 lGD", JDF"4 5P` !$ 
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45 Wq\W ;[ p9TL Wq\W4 lGD", JDF"4 5P` 29 
46 Wq\W ;[ p9TL Wq\W4 lGD", JDF"4 5P` 39 
47 XTFaNL S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` 2*( 
48 XTFaNL S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` 206 
49 XTFaNL S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` 234 
50 XTFaNL S[ <+,T[ JØF[± D—4 lGD", JDF"4 5P` 214 
51 lCgNL p5gIF;4 DDTF SFl,IF4 5P` 5_ 
52 SYFSFZ lGD", JDF"4 GZ[gã .Q8JF,4 5P` 2( 
 
NNN
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läTLI VwIFI 
lGD", JDF" SF ZRGF ;\;FZ 
 
  s!f SCFGL ;\U|C o 
   sif 5lZgN[ 
   siif H,TL hF0L 
   siiif l5K,L UlD"IF — D — 
   sivf ALR AC; D — 
   svf SjJ[ VF{Z SF,F5FGL 
   svif ;}BF VF{Z VgI SCFlGIF ¡ 
  s2f p5gIF; 
   sif J[ lNG 
   siif ,F,8LG SL KT 
   siiif ,S lRYM+F ; qB 
   sivf ZFT SF lZ5F[8"Z 
   svf V\lTD VZ^I 
  s#f lGA\W o 
   sif XaN VF{Z :D `lT 
   siif S,F SF HF[lBD 
   siiif <+,FG ;[ pTZT[ C q, 
   sivf EFZT VF{Z I}ZF[5 o ÝlTz `lT S[ Ù[+ 
   svf XTFaNL S[ <+,T[ JØF[ ± D — 
   svif N};Z[ XaNF — D — 
   sviif VFlN4 V\T VF{Z VFZ\E 
  s$f IF+F ;\:DZ6 o 
   sif RLM+F — 5Z RF ¡NGL 
   siif CZ AFlZX D — 
  s5f 0FIZL 
  s&f GF8S 
  s*f VG qJFN 
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läTLI VwIFI 
lGD", JDF" SF ZRGF ;\;FZ 
 
) Ý:TFJGF o 
 lGD", JDF" lCgNL S[ ,SDF+ SYFSFZ C®4 lHgCF —G[ EFZTLI ;DFH SF[ 
V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z ZBSZ N[BG[v5ZBG[ SF SFD lSIF × N};ZL VF[Z 
I}ZF[5LI ;DFH SF[ pgCF —G[ ;FZL N qlGIF S[ ;\NE" D— ZBSZ4 p;SL ;DFHUT 
E}lDSF SF[ lJxJ S[ S[gã D — BM+F SZ lNIF × lGD", SL IC SF[lXX pGS[ 
ÝYD SYFv;\U|C ;[ CL VFZ\E CF[ UIL YL × pGSL SYFvIF+F S[ lJØI D — 
GZ[gã .Q8JF, SF SYG C{4 ^^lGD", JDF" SL SYFvIF+F SL Xq~VFT 
!)5$v55 D — C{NZFAFN ;[ ÝSFlXT SYFv5l+SF ^S<5GF* D — ^lZxTF* SCFGL 
;[ Cq." YL × ,[lSG lGD", JDF" SF[ Ýl;lâ ^5lZgN[* G[ lN,JF." × !)5( D — 
VDT`ZFI G[ ^C\;* S[ VW"JFlØ"S SCFGL ;\S,G D— lGD", SL SCFGL ^5lZgN[* 
ÝSFlXT SL × ^5lZgN[* SF ÝSFXG lCgNL SCFGL HUTŸ D — ,S DCÀJ5}6" 
38GF DFGF UIF ×**! 
 5lZgN[ ;[ lCgNL HUTŸ D — ÝJ[X SZG[JF,[ lGD", JDF" G[ V5GL ÝYD 
Sl`T ;[ SCFGL S[ Ù[+ D— JC ÝlTDFG p5l:YT SZ lNIF × IC JC NF{Z 
YF HA ^^GIL SCFGL S[ SYFSFZ p;S[ l,, GI[vGI[ ;}+ U<+SZ p;[ GIL 
5CRFG N[G[ D— ,U[ Cq, Y[4 ,[;[ D — 5lZgN[ äFZF SCFGL S[ Ù[+ D— ,S ;J"YF 
GI[ EFØF lX<5 SL Xq~VFT G[ H{;[ ^5qZFGL SCFGL* VF{Z GIL SCFGL S[ 
ALR ,S ;LDF Z[BF BÄR NL × .;SF 5lZ6FD IC CqVF lS p; ;DI 
SCFGL S[ Ù[+ D— VF,F[RGF ;[ H qM+[ 0F WP GFDJZl;\C H{;[ ;DLÙS G[ ^5lZgN[* 
SF[ GIL SCFGL SL Xq~VFT :JLSFZ lSIF ×**2 0F WP GFDJZl;\C SF :5Q8 DT 
C{ lS ^^5<+G[ 5Z ;C;F lJxJF; GCÄ CF[TF lS I[ SCFlGIF ¡ p;L EFØF SL C{ 
lH;D — VEL TS XCZ4 UF ¡J4 S:AF VF{Z lTSF[G[ Ý[D SF[ CL ,[SZ H}h ZC[ 
Y[ × ^5lZgN[* ;[ IC lXSFIT N}Z CF[ HFTL C{ lS lCgNL SYF ;FlCtI VEL 
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5qZFG[ ;FDFlHS ;\3Ø" S[ :Y}, WZFT, 5Z CL DFS" 8F.D SZ ZCF C{ × 
;DSF,LGF — D — lGD", 5C,[ SCFGLSFZ C® lHgCF —G[ .G NFIZF — SF[ TF[M+F C{ ×**# 
 VF{Z .;S[ AFN lGD", V5G[ SYF ;\;FZ D— ACqT UCZF." TS pTZT[ 
R,[ UI[ × pgCF —G[ S." SCFGL ;\U|C lNI[ p5gIF; EL lNI[ × pgCF —G[ ;FlCtI 
TYF EFZTLI ,J\ I}ZF[5LI ;\NEF[" S[ AFZ[ D — ßIFNF lGA\W l,B[ VF{Z p;[ 
V5G[ ;\U|CF — D — ;\5FlNT lSIF × lGD", JDF" ,S 3qDÉSM+ ÝJ`l¿ ;[ EZ5}Z 
,[BS ZC[ C® × pgCF —G[ N[XLvlJN[XL :YFGF — VF{Z lHgNlUIF — SF[ V5GL ,[BGL 
D — pTFZSZ ACqT UCZF." ;[ IF+Fv;\:DZ6 l,B[ C® × lGD", JDF" G[ ,[;L 
SCFlGIF ¡ EL l,BL C®4 lHGSF GF8ŸI :iF\TZ SZ pGSF D\YG lSIF UIF × 
pgCF —G[ R[S EFØF SL Sl`TIF — SF lCgNL D — :iF\TZ lSIF × .; TZC S q, 
lD,FSZ lGD", G[ ;FlCtI SL ,S ,\AL IF+F SL C{4 VF{Z HLJG S[ lJlJW 
Z\UF — ;[ V5G[ Sl`TtJ SF[ ,S jIF5S VFIFD D — <+F,G[ SL SF[lXX SL C{ × 
:5Q8 C{ lS lGD", JDF" SF IC ÝIF; 5ZB SL UCZL lC:;[NFZL VF{Z 
;DhNFZL SL DF ¡U SZTF C{ × 
 lGD", G[ G S[J, JFTFJZ6 S[ WZFT, 5Z Al<S EFØF VF{Z lX<5 S[ 
WZFT, 5Z V5GL ZRGFtDSTF SF[ lA<S q, GI[ <+\U ;[ :YFl5T SZT[ Cq,4 
V5G[ ,[BSLI jIlÉTtJ SL ,S V,U KF5 KF[M+ NL C{ × p;SF ZRGF 
;\;FZ S[J, S qK 5q:TSF — SF ;\;FZ GCÄ C{4 Al<S V\TZFQ8=LI WZFT, 5Z 
;\:Sl`T SL DFZ BFIL Cq. lH\NlUIF — SF VFS,G C{ × pGS[ SYFv;\;FZ ;[ 
jIF5S :i ;[ 5lZlRT CF[G[ S[ l,, pGSL ZRGF S[ V,UvV,U ;\NEF[" ;[ 
CD — UqHZGF CF[UF × 
s!f SCFGL ;\U|C o 
 ^5lZgN[* ;[ V5GL IF+F VFZ\E SZG[JF,[ lGD", JDF" G[ p;S[ AFN 
H,TL hFM+L4 l5K,L UlD"IF — D —4 ALR AC; D —4 SjJ[ VF{Z SF,F 5FGL4 ;}BF 
TYF VgI SCFlGIF¡4 H{;[ SYFv;\U|C lNI[ × pGSL SCFlGIF — S[ lJlJW ;\U|CF — 
;[ ^^D[ZL lÝI SCFlGIF ¡**4 ÝlTlGlW SCFlGIF ¡ VF{Z N};ZL N qlGIF H{;[ 
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SYFv;\U|C ;\5FlNT lSI[ UI[ × .G SYF;\U|CF — D — ;\U|lCT SCFlGIF — 5Z Nl`Q8 
0F,— TF[ lGD", JDF" S[ SYFv;\;FZ ;[ CD V\TZ\U CF[ ;ST[ C® × 
sif 5lZgN[ o 
 ^5lZgN[* ;\U|C D — S q, lD,FSZ ;FT SCFlGIF ¡ ;\U|lCT C® × ^0FIZL SF 
B{,*4 ^DFIF SF DD"*4 ^UJFC*4 ^V¡W[Z[ D —*4 ^l5ÉRZ 5F[:8SF0"*4 ^l;TdAZ SL 
,S XFD*4 VF{Z ^5lZgN[* × .; ;\U|C SL ÝYD SCFGL ^0FIZL SF B[,* 
SYFGFIS AaA} SL :D`lTIF — 5Z VFWFlZT C{4 lH;D— AaA} IC :JLSFZ SZTF 
C{ lS CDFZ[ ELTZ ,S VG\T ;\;FZ lGZ\TZ R,TF ZCTF C{ VF{Z lH;[ AFCZ 
S[ SFI" jIF5FZ ;[ CD SEL B\lM+T GCÄ SZ 5FT[ × ELTZ SL .; IF+F D — 
AaA} SF[ lAÎF[ IFN VFTL C{ × lH;S[ l,, ,S ,M+SF N[B l,IF UIF C{4 
lSgT q p;SL DFGl;STF lJJFC SL GCÄ C{ × JC V¡W[ZL ZFTF — D — AaA} SF[ 
p9FSZ SF,L D\lNZ VF{Z D[ZL SL D}lT" S[ ;FDG[ BM+F SZ N[TL C{ × AaA} 
IC ;Dh GCÄ 5FTF lS JC p;[ .; TZC D\lNZ ÉIF — ,[ VFIL C{ × lA8Ÿ8F[ 
D — ,S TZC HLG[ SL ÝA, VFSF\ÙF C{ TF[ N};ZL VF[Z Dt`Iq SF EI p;[ 
V5G[ ELTZ HSM+TF R,F HFTF C{ × .G NF[GF — WZFT,F — 5Z l3ZL Cq." lA8Ÿ8F[ 
HLJG VF{Z Dt`Iq S[ ALR HL ZC[ DG qQI SL DFGl;STF SF[ ACqT ;HLJ <+\U 
;[ Z[BF\lST SZTL C{ × .; N[X S[ ALR J[ 0FIZL SF B[, B[,T[ C® × .; 
B[, D — HF[ V\TTo SqK GCÄ l,B 5FTF JC CFZ HFTF C{ × lA8Ÿ8F[ SF[ 
V\TTo SFG5qZ E[HGF TI CF[ HFTF C{ lS ,M+S[ JF,[ lJJFC ;[ 5C,[ p;SL 
ALDFZL S[ AFZ[ D— G HFG 5F,¡ × HFG[ ;[ 5C,[ lA8Ÿ8F[ IC l,B HFTL C{ 
lS JC SCF ¡ R, HFI[UL4 VF{Z AaA} SL .; l,BFJ8 S[ HJFA D — lS JC 
:J:Y CF[SZ ,F{8 VFI[UL × lA8Ÿ8F[ l,BTL C{ lS p;[ ÉIF DF,}D m VF{Z 
.; ÝxGJFRS SFjI S[ p¿Z D — AaA} S qK GCÄ l,B 5FTF VF{Z V5GL 
5ZFHI :JLSFZ SZ ,[TF C{ × 0FIZL SF B[, .; ;\J[NGF SL SCFGL C{4 
lH;D — DG qQI Dt`Iq ;[ ,M+T[ Cq, EL HLJG S[ ÝlT ,UFTFZ VG qZÉT C{ × 
JC Ù6vÙ6 5ZFHI AF[W SL VF[Z VFU[ A<+ ZCF C{ × lOZ EL B[, S[ 
ÝlT TgDI C{ × IC B[, CL V\TTo HLJG SF B[, C{4 lH;;[ N qlGIF SF 
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CZ jIlÉT HqM+F C{ × ,[lSG .; H qM+FJ S[ 5FZ ACqT S qK X[Ø ZC HFTF C{4 
HF[ DG qQI S[ BF,L5G D — T[HL ;[ VG qEJ CF[TF C{ × ICÄ BF,L5G 
SYFGFIS lA8Ÿ8F[ S[ HFG[ S[ AFN VG qEJ SZTF C{ × JC SCTF C{ v 
^^VFH ;F[RTF C}¡4 HFG[ ;[ 5C,[ lA8Ÿ8F[ S qK ,[;F SCTL lH;D — SF[." lJlR+ 
RDtSFZ pN Ÿ3Fl8T CF[ 5FTF VF{Z XFIN D qh[ pGSL SCFGL SF[ lOlGl;\U 8R 
N[G[ SL ;qlJWF lD, 5FTL × ,[lSG ,[;F S qK GCÄ CqVF × JC lH; TZC 
VRFGS SDZ[ D— 3q; VFIL YL4 J{;[ CL ;CH EFJ ;[ R,L UIL ×**$ 
 .; ;\U|C SL N};ZL SCFGL C{ ^^DFIF SF DD"** × IC ,S ,[;[ IqJS 
SL SCFGL C{ lH;S[ 5F; HLJG HLG[ SF ;FWG GCÄ C{ × JC AFlZX SL 
,S ;qAC 3Z ;[ AFCZ lGS,TF C{ VF{Z SLRM+ D — lUZL ,S ArRL SF[ 
p9FTF C{ × ArRL p;[ WgIJFN N[TL C{ VF{Z p;[ ,UTF C{ lS JC .; 
ArRL S[ ;FDG[ V5G[ ìNI SF N qoB BF[,SZ ZB ;STF C{ × JC p;S[ 
;FDG[ Bq,TF R,F HFTF C{ VF{Z V5G[ HLJG SL TDFD SDHF[lZIF — SF[4 
SlDIF — SF[ .; TZC AIFG SZ N[TF C{4 H{;[ JC ArRL p;SL 5Z[XFlGIF — SF 
SF[." N q,"E C, -}¡<+ ,[ VFI[UL × p;[ ,[;[ D — V5GL AM+L ACG IFN VFTL 
C{4 HF[ p;[ 5lZIF — SL SCFlGIF ¡ ;qGFIF SZTL YÄ × pG 5lZIF — SL HF[ 
p5,laWIF — SL N qlGIF ;[ EZ5}Z YL VF{Z lHgC— lS;L EL p5,laW S[ l,I[ 
SF[." SFD GCÄ SZGF 5M+TF × JCF ¡ CZ ZF[H K qlÎIF ¡ ZCTL C{ × ArRL ;JF, 
SZTL C{ lS ;FT ;D qgNZ 5FZ p; lJlR+ N[X D— SF{G 5Cq¡R 5FTF CF[UF m 
VF{Z SYFSFZ HJFA N[TF C{ lS lS;L G lS;L lNG J[ V5G[ N[X D — H~Z 
Aq,FI[U[ ×**5 V\TTo SCFGL 5lZIF — SL .; SCFGL ;[ BtD CF[TL C{ lS ^^;FT 
;DgNZ 5FZ ,S KF[8F ;F N[X C{ ×**& 
 DFIF SF DD" JF:TJ D — p; DG qQI SL SCFGL C{4 HF[ lHgNUL S[ 
lZÉT Ù6F — D — EL p5,laWIF — S[ ÝlT VFXFlgJT CF[TF C{ VF{Z V5G[ SYG 
SL 5qlQ8 S[ l,, pG VAF[W VF{Z VAqW R[CZF — SL BF[H SZTF C{ HF[ 
;Z,TF ;[ pG SYGF — SF[ :JLSFZ SZT[ R,[ HF,¡ × 
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 ^^TL;ZF UJFC* EL S qK ,[;[ IqJSF — SL SCFGL C{4 HF[ V5G[vV5G[ 
SF[6F — ;[ Ý[D D— p,h[ Cq, C{ × É,A D— XZFA 5LT[ Cq, NF[ lD+ V5G[ Ý[D 
SL SCFGL ,SvN};Z[ SF[ ; qGF ZC[ C® lS TEL ,S TL;Z[ lD+ ZF[CTUL 
;FCA V5GL Ý[D SCFGL ;qGFG[ ,UT[ C® lS lS; TZC GFlISF SL DF ¡ SL 
ALDFZL S[ SFZ6 GFlISF ;[ pgC— Ý[D CF[ UIF × pgCF —G[ SF[8" D{Z[H SZGF 
plRT ;DhF × AM+L D qlxS, ;[ pgCF —G[ UJFC Hq8FI[4 ,[lSG TL;ZF UJFC 
SF[8" D— p5l:YT GCÄ CF[ 5FIF × V\TTo lGZHF EIU|:T CF[SZ SF[8" ;[ R,L 
UIL × ZF[CTUL XFD SF[ 3Z ,F{8T[ C{ TF[ 5FT[ C® lS GFlISF S[ 3Z TF,F 
,UF CqVF C{ VF{Z J[ CD[XF S[ l,, DSFG KF[M+SZ R,[ UI[ C® × 
 ;\5}6" SCFGL D— V\TTo Ý[D ,S ,[;[ DF[M+ 5Z 5Cq¡RTF C{4 HCF ¡ DG qQI 
SF[ lZlÉTIF — S[ VlTlZÉT S qK EL CFY GCÄ ,UTF × ,[lSG .; lZÉT TS 
5Cq¡RG[ SL IF+F CL V\TTo DG qQI SL ;A;[ AM+L p5,laW C{ × SCFGL S[ 
V\T D— .;L p5,laW ;[ EZ[ Cq, ZF[CTUL ;FCA SCT[ C®4 ^^D® ICÄ ;F[RTF 
YF lS GLZHF SF[ Dqh;[ Ý[D GCÄ YF4 lSgT q D[Z[ DG D— AFZvAFZ         
,S lJRFZ VFTF C{ PPP × ^^.; SYG S[ ;FY ZF[CTUL ;FCA Rq5 CF[ HFT[ 
C® VF{Z lD+ ,F[U pgC— Ý`GJFRS lGUFC ;[ N[BG[ ,UT[ C® ×*** ZF[CTUL S[ 
J[ VGSC[ TyI VF{Z ;tI CL V\TTo .; SCFGL S[ DD" SF[ pN Ÿ3Fl8T SZT[ 
C® × 
 ;\U|C SL VU,L SCFGL C{ ^^V\W[Z[ D —** × IC SCFGL 5FlZJFlZS ;\A\WF — 
5Z VFWFlZT SCFGL C{4 lH;D— DF ¡4 RFRF4 AFA}4 GFGF[ VF{Z ArRF — S[ ;FY 
SYFGFIS EL C® × 5lZJFZ D — DF ¡vl5TF S[ ALR TGFJ C{ VF{Z DF ¡ ;[ JLZ[G 
RFRF S[ ;\A\W UCZ[ CF[T[ R,[ UI[ C® × JC l5TF SL VG q5l:YlT D — DF ¡ S[ 
;FY OF[8F[ lB\RJFT[ C® × JLZ[G RFRF p;[ ,S 5q:TS N[T[ C® × .; 5q:TS 
SF[ AZ;F — AFN JC 5<+TF C{ TF[ V\W[Z[ D— ;FZL l:YlTIF ¡ :5Q8 CF[G[ ,UTL   
C{ × .; SCFGL D— EFZTLI 5lZJFZF — D — GFZL SL Ý[D ;\A\WL 5LM+F VF{Z 
K858FC8 SF[ UCZ[ TS Z[BF\lST lSIF UIF C{ × 
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 ^5lZgN[* ;\U|C SL VU,L SCFGL ^l5ÉRZ 5F[:8SF0"* DCFGUZ S[ 5F¡R 
,[;[ KF+F — SL SCFGL C{4 lH;D— 5Z[X4 GLSL4 ;LP0LP4 ÝEF VF{Z GL,} C{ × 
5Z[X4 ;L0L VF{Z GLSL4 ,DP,P C® VF{Z pGS[ 5F; SF[." SFD GCÄ C{ × ÝEF 
VF{Z GL,} VwIIGZT C® × GLSL GF8S D— SFD SZTF C{ VF{Z 5Z[X 
VBAFZF — D — ;F\:Sl`TS UlTlJlWIF — ;[ HqM+L ;DLÙF,¡ l,BTF C{ × JC BF,L 
;DI D — lJxJlJnF,I D — HFSZ ÝEF VF{Z GL,} ;[ lD,TF C{ × GL,} SF[ 
^l5ÉRZ 5F[:8SF0"* HDF SZG[ SL WqG C{ × JC RFCTL C{ lS 5Z[X lJN[X 
R,F HFI[ VF{Z JCF ¡ ;[ l5ÉRZ 5F[:8SF0" E[H[ × SCFGL D— A[SFZ CF[T[ IqJSF — 
SL V\T"D qBL N qlGIF VF{Z lGZY"S ;\J[NGFVF — VF{Z VG qE}lTIF — SF UCZF lR+6 
C{ × 
 ^^l;TdAZ SL ,S XFD** ,[;[ 5lZJFZ SL SCFGL C{ lH;D— SYFGFIS 
A[ZF[HUFZ C{ VF{Z 3Z ;[ lJãF[C SZ V5GF XCZ KF[M+ VFIF C{ × JC V5G[ 
JT"DFG ;[ lGZFX S[J, Ù6 DF+ SL JSF,T SZTF C{ × p;S[ l,, G 
SF[." JT"DFG C{ G ElJQI × p; XCZ D— p;SL ACG ZCTL C{4 HF[ p;[ 
lSZFI[ SF 5{;F N[SZ 3Z ,F{8 HFG[ SF 5{;F N[TL C{ × ,[lSG pG 5{;F — ;[ 
JC ,S J{xIF S[ ;FY ZFT UqHFZSZ4 p; Ù6vlJX[Ø SF[ ; qBDI <+\U ;[ 
HLG[ SL SF[lXX SZTF C{ × H[A BF,L CF[G[ S[ AFN p;[ IFN VFTF C{ lS 
ACG G[ SCF YF lS p;S[ VFU[ 5}ZL lHgNUL 5M+L C{ × .; lHgNUL ;[ 
µAF CqVF SYFGFIS p; RF{ZFC[ 5Z BM+F C{4 HCF ¡ ;[ VFU[ S[ ZF:T[ A\N CF[ 
RqS[ C® × 
 ;\U|C SL ;A;[ V\lTD SCFGL C{ ^5lZgN[* × .; SCFGL SL GFlISF 
,lTSF C{4 HF[ D[HZ G[UL ;[ Ý[D SZTL C{ VF{Z G[UL S[ DZ HFG[ S[ AFN 
EL p;SL KFIF ;[ U|:T C{ × lXD,F ;[ p; :S}, D — K qlÎIF — SF DFCF{, C{4 
HCF ¡ ,lTSF VwIFl5SF C{ × JCF ¡ 0F WP D qBHL" C®4 lD:8Z æ}A8" C® VF{Z RFZF — 
VF[Z pNF; CF[TF CqVF JFTFJZ6 C{ × p; JFTFJZ6 S[ ALR lD:8Z æ}A8" 
,S AFZ lOZ ,lTSF ;[ Ý[D lGJ[NG SZT[ C®4 HAlS J[ ALDFZ C® VF{Z 
XFIN pGSL lHgNUL SL SCFGL 5}ZL CF[G[JF,L C{ × ,[;[ D — 0F WP D qBHL" æ}A8" 
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SF[ ZF[ST[ C® VF{Z 5}KT[ C®4 ^^æ}A8" ÉIF TqD lGIlT 5Z lJxJF; SZT[        
CF[ m**( .; ÝxG 5Z æ}A8" RF ®S HFTF C{ VF{Z ,S AFZ lOZ ,lTSF S[ 
HLJG D — pNF;L SF lJ:TFZ KF HFTF C{ × DF{;D S[ 5lZgN[ N[BTL Cq." 
,lTSF 5FTL C{ lS I[ DF{;D S[ AFN pM+SZ ICF ¡ ;[ ACqT N}Z R,[ HFI—U[ × 
,lTSF ;F[RTL C{ v ^^CZ ;F, ;NL" SL K qÎL ;[ 5C,[ I[ 5lZgN[ D{NFGF — SL 
VF[Z pM+T[ C®4 S qK lNGF — S[ l,I[ ALR S[ .; 5CFM+L :8[XG 5Z A;[ZF SZT[ 
C®4 ÝTLÙF SZT[ C®4 AO" S[ lNGF — SL HA J[ GLR[ VHGAL VGHFG[ N[XF — D — 
pM+ HFI[U— ×**) ^5lZgN[* Ý[D SL ÝTLÙF4 BF,L5G4 pNF;L VF{Z lGIlT EF[UTL 
,S GFZL SL DD":5XL" SCFGL C{ × 
siif H,TL hF0 +L o 
 lGD", JDF" SF N};ZF SCFGL ;\U|C C{ ^H,TL hFM+L* × lH;D — ^,J;"*4 
^DFIF N5"6*4 ^,S Xq~VFT*4 ^S q¿[ SL DF{Tc4 —5CFM+*4 ^5ZFI[ XCZ D—*4 
^H,TL hFM+L*4 ^NC,LH*4 ^,\NG SL ,S ZFT* VF{Z ^V\TZ* XLØ"S ;[ N; 
SCFlGIF ¡ ;\U|CLT C® × .G SCFlGIF — D — lGD", S[ pgCÄ 5F+F — SL jIYF SYF 
S qK N};Z[ Nl`Q8SF[6 ;[ pEZSZ ;FDG[ VFIL C®4 HF[ pGSL IF+FVF — D — XFlD, 
ZC[ C® × 
 ^,J;"* ,[;[ IqJSF — SL SCFGL C{4 lHGS[ ALR Ý[D SF VC;F; 
VRFGS SqS qZD q¿[ SL TZC pUTF C{ VF{Z BF[ HFTF C{4 lH;[ J[ HLJG EZ 
V5GL lGIlT DFGSZ <+F[T[ ZCT[ C® × SYFGFIS lGgNL G[ ,S ,M+SL SF[ 
5+ l,BSZ4 p;[ V5G[ Ý[D SF VC;F; SZFIF C{ × ,[lSG JC ,M+SL 
;FDG[ VFSZ p;S[ Ý[D SF[ .gSFZ SZ N[TL C{ × .; .gSFZ SF[ lGgNL 
HLJG EZ V5GL +F;NL DFGSZ lHI[UF VF{Z .;[ V5GL lGIlT DFG ,[UF × 
.; lGIlT ;[ lJ~â lGD", JDF" SCFGL SL ;\ZRGF SZT[ C® × 
 ^^DFIF N5"6** ,S ,[;L IqJTL SL SCFGL C{ HF[ lZ8FI0" l5TF S[ 3Z 
D — .; TZC ZC ZCL C{ lS p;SL pD| ,S DF[M+ 5Z 9CZ UIL C{4 HCF¡ 
V\HqZL D — VFSZ lB;SG[ JF,L Z[T S[ l;JF S qK EL GCÄ 9CZTF × p;S[ 
HLJG D — ;C;F ,S .gHLGLIZ ÝJ[X SZTF C{4 ,[lSG p;[ Z[TL,[ DFCF{, D— 
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JC EL GFlISF ^TZG* SL %IF; SF[ Tl`%T GCÄ N[ 5FTF × TZG EF." S[ 5F; 
VF;FD HFGF RFCTL C{ VF{Z JCF¡ ;[ V5GL lHgNUL Xq: SZGF RFCTL C{4 
H{;[ EF." l5TF ;[ ,M+SZ R,F UIF YF × ,[lSG JC 5FTL C{ lS pNF; 
hqlZ"IF[4 ~B[ AF,F — VF{Z N[C ;[ hF ¡STL G;F — JF,[ l5TF S[ 5F; ZCGF CL 
p;SL lHgNUL SL ;A;[ AM+L lGIlT C{ × 
 ^^,S Xq~VFT** ,S EFZTLI VF{Z ,S I}ZF[5LI jIlÉT SL SCFGL C{4 
lH;D — ,S CJF." ;OZ S[ NF{ZFG NF[GF — lD,T[ C® × lJN[XL EFZTLI jIlÉT ;[ 
^.lg0IF* SL p5,laWIF — SL AFT SCTF C{ VF{Z EFZTLI jIlÉT I}ZF[5 S[ ÝlT 
V5GF Nl`Q8SF[6 ATFTF C{ × JC AFTF — CL AFTF — D — :5Q8 SZTF C{ lS 
I}ZF[5LI ;DFH IqâF — SF ;DFH C{ VF{Z HCF ¡ CZ JÉT DF{T SL ,S KFIF 
;L D\0ZFTL ZCTL C{ × p;S[ p¿Z D — lJN[XL jIlÉT SF[ V5G[ J[ lNG IFN 
VFT[ C®4 HA p;S[ V5G[ CL N[X D — E}B4 %IF; VF{Z EI SL KFIF D— lNG 
SF8[ Y[ × 
 ^^S q¿[ SL DF{T** ,S ,[;[ 5lZJFZ SL SCFGL C{4 lH;D— CZ 5, DF{T 
SF EI WGLE}T CF[TF R,F HFTF C{ × 5lZJFZ SF ,S ;N:I V5GL 
l:YlTIF — ;[ éASZ 3Z KF[M+ N[TF C{4 l5TF .;L éA S[ lXSFZ CF[SZ DZG[ 
SL SF[lXX SZT[ C{4 3Z D[\ lR\lTT EF." S[ lJJFC SL AFT— CF[T[ CF[T[ 
VRFGS ~S HFTL C{ × lOZ SF[." GCÄ HFG 5FTF lS pGS[ lJJFC SL RRF" 
VRFGS ÉIF — ~S UIL C{ × ;FZF 5lZJFZ V5G[ BF,L5G4 EI4 lGZFXF VF{Z 
DF{T SL KFIF ;[ H}h ZCF C{ × ,s;[ D — ,S ZFT ,};L SL DF{T CF[ HFTL   
C{ × D qgGL p;[ ;LG[ ;[ lR5SFI[ A{9L ZCTL C{ × lGlTG EF." ;F[RT[ C® lS 
JC D qgGL SF[ .; DZ[ Cq, S q¿[ ;[ V,U SZ N[ × ,[lSG ÝxG IC C{ lS 
5lZJFZ S[ N};Z[ ;N:I Dt`Iq AF[W ;[ lH; TZC lR5S[ Cq, C®4 pgC— S{;[ 
V,U lSIF HFI[ × 
 ^^5CFM+** ,S ,[;[ Nd5lT SL SCFGL C{4 HF[ 5CFM+ 5Z 3}DG[ HFT[ C® 
VF{Z p;L CF[8, S[ p;L SDZ[ D — 9CZT[ C®4 lH;D — J[ CGLD}G S[ ;DI 
VFI[ Y[ × lSgT q VFH pGS[ ALR ArRF EL C{4 lH;[ J[ V:JLSFZ SZ 
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V5GL p5l:YlT p;L TZC NH" SZT[ C®4 lH; TZC pgCF —G[ CGLD}G S[ ;DI 
NH" SL YL × V\TTo J[ DC;}; SZT[ C® lS pgC— V5G[ ;FY ArR[ SF[ GCÄ 
,[ HFGF RFlC, YF × pgC— %IFZ SZT[ Cq, HF[M+[ RDtSFZ ;[ UqHZT[P Cq, 
DF,}D 5M+T[ C® × .; 5CFM+ 5Z J[ .;L RDtSFZ SL BF[H D — VFI[ C® × 
5ZTq .; SCFGL S[ äFZF lGD", EFZTLI 5lZJFZF — D — 8}8T[vlABZT[ ;qB SL 
BF[H SZT[ Cq, lNBFIL N[T[ C® × 
 ^^5ZFI[ XCZ D—** I}ZF[5LI JFTFJZ6 D— ,S EFZTLI 5I"8S SL SCFGL 
C{ × SCFGL D — SYFGFIS J[lG; SL ,S XFD ;[g8 ,F[Z[g8F[ S[ 5F; 3}DT[ 
Cq, p; IqJS ;[ 8SZF HFTF C{ HF[ l5ÉRZ 5F[:8SF0" A[R ZCF C{ × 
SYFGFIS 5F[:8SF0" N[BTF C{ × ,[lSG p;[ SqK EL VFSlØ"T GCÄ SZ   
5FTF × ICF ¡ TS SL D{0F[GF SL T:JLZ EL p;SF wIFG BÄR GCÄ 5FTL × 
AFN D — JC ,S VF{ZT S[ 5F; HFTF C{4 HF[ p;[ 5F ¡R ;F{ ^,LZF* ,[SZ 
V5G[ ;FY ZFT UqHFZG[ SF[ VFD\l+T SZTL C{ × ,[lSG JC JCF\ EL GCÄ 
~S 5FTF VF{Z V\TTo DC;}; SZTF C{ lS XCZ D— JC .TGF VS[,F C{ lS 
p;[ VS[,[5G SF AF[W EL GCÄ CF[TF × .; SCFGL D— I}ZF[5LI ;DFH D — 
,S EFZTLI IqJS SL p5l:YlT VF{Z VS[,[5G SF EZ5}Z lR+6 C{ × 
 ^^H,TL ;FM+L** SF SYFGFIS ;FUZ lSGFZ[ 5CFM+ SL RÎFG 5Z ,S 
A}<+[ SF[ DK,L 5S0T[ N[BTF C{ VF{Z 5FTF C{ lS SF[." EL DK,L p;S[ SF ¡8[ 
D — GCÄ O¡;TL × AFN D — JC A}<+F JCF ¡ ;[ R,F HFTF C{ VF{Z SYFGFIS 
p;L RÎFG 5Z p;L HUC A{9 HFTF C{ × TEL p; RÎFG S[ 5LK[ hFM+L ;[ 
,S ,M+SL V5G[ S5M+[ 9LS SZT[ Cq, lGS,TL C{ VF{Z SYFGFIS S[ 5F; 
VFSZ A{9 HFTL C{ × ,M+SL <+[ZF[ ;JF, SZTL C{4 lH;SF HJFA JC GCÄ 
N[ 5FTF × p; ZFT JC XZFA 3ZF — D — E8STF ZCTF C{ VF{Z VU,L ;qAC 
XCZ KF[M+SZ R,F HFTF C{ × ,[lSG ,[;[ D — EL p; ,M+SL S[ äFZF 5}K[ 
UI[ ;JF, p;S[ Vl:TtJ 5Z 8\U[ ZCT[ C® × .; SCFGL D— ,S H,TF CqVF 
JT"DFG CZ SCÄ ÝxGJFRS CF[SZ p5l:YT ZCTF C{ × 
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 ^^NC,LH** SCFGL D — XdDL EF." H[,L ;[ %IFZ SZT[ C®4 ,[lSG ~GL 
RFCTL C{ lS JC p;;[ %IFZ SZ— × CF,F\lS ~GL SL pD| ACqT SD C{ VF{Z 
JC S{XF[I" SL NC,LH 5Z BM+L C{ × ,[lSG H[,L S[ GFD lSIF UIF CZ 
%IFZ4 ~GL SF[ V5GF %IFZ ,UTF C{ VF{Z JC p; %IFZ S[ ;5GF — D — BF[." 
Cq." C{ × 
 ^^,\NG SL ,S ZFT** .; ;\U|C SL ,S ACqT DCÀJ5}6" SCFGL C{4 
lH;D — SYFGFIS S[ VlTlZÉT lJ,L VF{Z HFH" H{;[ I qJS C{ HF[ TLGvTLG 
lNGF — TS SFD G lD, 5FG[ 5Z ,\NG S[ ,S 5A D— VFSZ A{9 UI[ C® × 
5A SF DFl,S .8[l,IG C{ × lJ,L ,S UF[ZL ,M+SL S[ ;FY GFRTF C{4 
lH;[ UF[Z[ ,F[U ANF"xT GCÄ SZT[ × .; 5Z GLU|F[ lJ,L DFZ5L8 SZTF C{ × 
.; SCFGL D— V\U[|HL ;DFH S[ ALR Z\UvE[N SL GLlT VF{Z SF,[ ,F[UF — S[ 
ÝlT UF[ZF[ SL 36`F SF[ ACqT UCZF." ;[ V\lST lSIF UIF C{ × 
 .; ;\U|C SL V\lTD SCFGL C{ ^V\TZ* lH;D — ,S IqJS VF{Z I qJTL 
S[ Ý[D ;\A\WF — SF lR+6 C{ × GFlISF V:5TF, D — ETL" CF[SZ ,AF[X"G 
SZFTL C{ VF{Z GFIS p;S[ l,, <+[Z ;FZL RLH — ,[ VFTF C{4 lH;[ p;S[ 
HFG[ S[ AFN JC AFCZ O—S N[TL C{ × HAlS JC ,AF["XG S[ AFN C<SF 
DC;}; SZTL C{4 lOZ EL JC 5FTL C{ lS p;S[ Ý[Dv;A\WF — D — 5C,[ ;[ 
ACqT V\TZ VF UIF C{ × 
siiif l5K,L UlD"IF — D — o 
 ^^l5K,L UlD"IF — D —** lGD", JDF" SF ;G Ÿ !)&( D — ÝSFlXT TL;ZF 
;\U|C C{4 lH;D — S q, VF9 SCFlGIF ¡ C® × ;\U|C SL 5C,L SCFGL C{   
^^WFU[** × .; SCFGL D— ,S 5lZJFZ SL NF[ ACG[ C® v ~GL VF{Z DLG} × 
DLG} SL XFNL S[XL ;[ CF[ RqSL C{ × p;S[ ;FY ZCT[ Cq, JC NFd5tI S[ 
;\3ØF[± D — 8}8SZ lABZ RqSL C{ × ~GL lJJFlCT CF[TL C{ VF{Z ,S ,M+SL 
SL DF ¡ AGG[ S[ AFN V5GF NFd5tI KF[M+SZ lJD[g; CF[:8, D— ZCG[ ,UTL  
C{ × JC V5GL ,M+SL X{, SF[ DLG} S[ 5F; KF[M+ VFIL C{4 lH;;[ lD,G[ 
S[ l,, JC VÉ;Z DLG} S[ 3Z HFTL C{ × ,S lNG S[XL p;;[ 5}KTF C{ 
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lS JC SA TS VS[,L lHgNUL HLTL ZC[UL m .; ÝxG S[ HJFA D— ~GL 
EL ;JF, SZTL C{ lS ÉIF J[ NF[GF — lHgNUL SF[ 5F ZC[ C® m lOZ pgC— IC 
5}KG[ SF CS S{;[ lD, UIF m .; SCFGL D— EFZTLI 5lZJFZF — SL V\TZ\U 
l:YlTIF — SF EZ5}Z lR+6 C{ × 
 .; ;\U|C SL N};ZL SCFGL C{ ^^l5TF VF{Z Ý[DL** × SCFGL D — ,S 
IqJS VF{Z I qJTL ACqT ,dA[ ;DI AFN 5Z:5Z lD,T[ C® × IqJTL SL UF[N 
D — ,S ArRF C{4 lH;SL pD| VU,[ DlCG[ N; DFC CF[ HFI[UL × IqJS4 
IqJTL ;[ ArR[ S[ l5TF S[ AFZ[ D— 5}KTF C{ × JC p¿Z N[TL C{ lS JC 
lHTG[ ,F[UF — SF[ HFGTF C{4 pGD— ;[ SF[." EL .;SF l5TF GCÄ C{ × AFN D— 
8=FD SF ;OZ SZT[ Cq, ,S VgI DlC,F ArR[ VF{Z p; IqJS SF[ N[BSZ 
V\NFH ,UFTL C{4 ArRF lA<Sq, V5G[ AF5 5Z UIF C{ × SCFGL D — ,S 8}8[ 
Cq, ;\A\W SF[ ;D[8G[ SL 5}ZL SF[lXX SL C{ × 
 .; ;\U|C SL VU,L SCFGL C{ v ^^0[<+ .\R p5Z** × .; SCFGL SF 
SYFGFIS ^^AFZ** D — A{9F CqVF C{ lS V5G[ ;FDG[ ,S XZFAL SF[ A{9[ Cq, 
5FTF C{ × XZFAL ATFTF C{ lS p;SL 5tGL SF[ ^^U[:8F5F[** S[ 5ql,; JF,[ 
5SM+ ,[ UI[ C® VF{Z VA 5TF GCÄ lS pgCF —G[ p;[ DFZ 0F,F IF JC 
HLlJT C{ × JC IC EL ATFTF C{ lS JC V5GL 5tGL SF[ ACqT %IFZ SZTF 
YF × ,[lSG JC 3Z D — lHG RLHF — SF ;\U|C lSI[ Cq, YL4 JC pG RLHF — 
SF[ ZC:IDI DFGTF YF VF{Z pGSL p5l:YlT SL ;FY"STF ;[ lA<Sq, 
VGHFG YF × ,[lSG AFN D— p;[ EL 5SM+F UIF VF{Z Dt`Iq SL ;LDF TS 
p;[ SQ8 lNI[ UI[ × .; SCFGL D — N[XvSF, S[ ;\NE" D — lJãF[C SF[ 5}ZL 
TZC NXF"IF UIF C{ × 
 ^^BF[H** SCFGL D — ,S 8}8[ Cq, 5lZJFZ SL lJ;\UlTIF — 5Z Nl`Q85FT 
lSIF UIF C{ × 5qTq, EF." lJN[X ;[ ,F{8G[ S[ AFN lGZ\TZ XZFA D — 0}A[ 
ZCG[ ,U[ Y[ × XZFA G[ V\TTo pGS[ HLJG SF[ lA<S q, ÙL6 SZ lNIF × 
3Z D — ZF[H pGSL DF{T SL ÝTLÙF SL HFTL YL × AM+L ACG SFOL lNGF — S[ 
AFN .; 3Z D— ,F{8L C{4 VF{Z KF[8L ;[ ;JF, SZTL C{ lS JC 5qTq, EF." 
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S[ l,, S qK SZ ;STL YL4 HF[ p;G[ GCÄ lSIF × KF[8L ACG AgGF[ HJFA 
N[TL C{ lS p;G[ V\lTD CN TS l5Tq, EF." SF ;FY lNIF × ICF ¡ TS lS 
p;G[ AM+L ACG SL TZC lJJFC SZ .; 5lZJFZ ;[ D qÉT CF[ HFGF GCÄ 
RFCF × 
 ^^pGS[ SDZ[** ,S ,[;[ IqJS VF{Z I qJTL SL SCFGL C{4 lH;D— ,M+SF 
KF+FJF; D — ZC ZCF C{ VF{Z ,M+SL dI}lHID D — 5qZFGL T:JLZF — D — Z\U EZG[ 
SF SFD SZTL C{ × ,M+SF p;[ V5G[ ;FY CF[:8, GCÄ ,[ HF ;STF4  
VF{Z ,M+SL p;[ SEL dI}lHID D— VFG[ SF VFD\+6 GCÄ N[ ;STL × J[ 
S<5GF SZT[ C® lS ,S lNG ZF[D IF 5[lZ; HFI —U[4 HCF ¡ J[ CF[8, S[ SDZ — 
D — VS[,[ CF —U[4 lA<S q, VS[,[ × .; SCFGL D — ElJQI S[ ;5GF — SF 
lh,lD,FTF VF,F[S ACqT ;3G :i D — pEZSZ ;FDG[ VFIF C{ × 
 ^^VDFl,IF** lJN[XL 5lZJ[X SL SCFGL C{4 lH;D— S q, RFZ 5F+ C{ v 
SYFGFIS ^^D®**4 VZA4 A|FHLl,ID VF{Z VDFl,IF × VDFl,IF ,S ,[;L 
,M+SL C{4 HF[ 8}lZ:8F — S[ ;FY ZFT— lATFTL C{4 HF[ p;;[ ,F{8G[ SF JFINF 
SZ SEL GCÄ ,F{8T[ × VZA ZFT EZ XCZ D— E8STF C{ VF{Z ,F{8SZ 
pgC— V5G[ SFZGFD— ;qGFTF C{ × ,S ZFT JC VDFl,IF SF[ ,[SZ p; SDZ[ 
D — VFTF C{4 HCF ¡ SYFGFIS D® VF{Z A|FlHl,ID ZC ZC[ C® × J[ NF[GF — AM+L 
VlGrKF ;[ SDZ[ S[ AFCZ lGS,T[ C® × J[ ZFTEZ 9\0 D — l99 qZ ZC[ C® 
VF{Z ;qAC CF[G[ 5Z DF ¡ SL T:JLZ S[ ;FDG[ ÝFY"GF,¡ SZTF C® × lJN[XL 
JFTFJZ6 D — O¡;[ IqJSF — SL ptS\9FVF —4 VFSF\ÙFVF — SF[ .; SCFGL D — ;\5}6" 
:i D — lRl+T lSIF UIF C{ × 
 ^^.TGL AM+L VFSF\ÙF** D — XZFA 3Z D— ,S 5lTv5tGL ;qB SL l:YlT 
D — A{9[ Cq, C® lS JCF ¡ NF[ OF{HL ÝJ[X SZT[ C® × pGD — ;[ ,S OF{HL 
SFpg8Z ;[ VFU[ A<+SZ ,S ,M+SL ;[ Ý[D lGJ[NG SZTF C{4 lH;[ JC 
.gSFZ SZ N[TL C{ × N};ZF OF{HL 8[,LlJHG N[BTL Cq." ,S V3[M+ DlC,F ;[ 
GFRG[ SF[ SCTF C{4 HF[ IC ATFTL C{ lS p;S[ HLJG D — ACqTv;L 
VFSF\ÙF,¡ C® × p;G[ ;qG ZBF C{ lS AFlZX D— G\U[ l;Z R,F[ TF[ Aq<+F5[ D — 
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AF, ;O[N GCÄ CF[T[ × AFN D — NF[GF — OF{HL AFCZ lGS,T[ C® TF[ 5FT[ C® lS 
,[d55F[:8 SL ZF[XGL D— ,S V3[M+ VF{ZT BM+L C{4 JC G\U[ l;Z ELU ZCL    
C{ × SCFGL D — DG qQI SL V5GL V5GL VFSF\ÙF,¡ NXF"IL UIL C{ × 
 ;\U|C SL V\lTD SCFGL C{ ^^l5K,L UlD"IF — D —** lH;SF SYFGFIS 
I}ZF[5 ;[ ,F{8SZ 5FTF C{ lS EF." VFDL" D — R,F UIF C{ VF{Z ACG AFA} 
VF{Z DF ¡ SF[ I}ZF[5 HFG[ SL ;,FC N[TL C{ × ,[lSG DF ¡ l5TF IC RFCT[ C® 
lS I}ZF[5 HFG[ S[ AN,[ SYFGFIS ICÄ pGS[ ;FY ZC HFI[4 ,[lSG 
SYFGFIS HFGTF C{ lS VUZ JC .; 3Z D— ZC EL HF, TF[ EL .; 3Z 
D — S qK GCÄ AN,[UF × V\TTo JC I}ZF[5 R,F HFTF C{ VF{Z 3Z D— DF ¡vl5TF 
VS[,[ ZC HFT[ C® × SCFGL D — lJN[XL5G VF{Z EFZTLITF S[ ALR O ¡;[ Cq, 
EFZTLI l:YlTIF — SF[ ACqT UCZF." ;[ V\lST lSIF UIF C{ × 
sivf ALR AC; D — o 
 IC lGD", JDF" SF RF{YF SCFGL ;\U|C C{4 lH;D — pGSL S q, RFZ 
DCÀJ5}6" SCFlGIF ¡ ;\Sl,T C® × ;\U|C SL 5C,L SCFGL C{ v ^^K qlÎIF — S[ 
AFN** × IC SCFGL 5[lZ; D— ZC ZCL ,S lJN[XL ,M+SL DFYF" SL SCFGL    
C{ × 5[lZ; VFG[ 5Z JC JCF ¡ ,S IqJS ;[ lD,TL C{ × NF[GF — S[ ALR 
5Z:5Z ;\A\W :YFl5T CF[T[ C® × HA JC V5G[ N[X ,F{8G[ ,UTL C{ TF[ JC 
IqJS p;[ :8[XG KF[M+G[ VFTF C{ × :8[XG 5Z CL p;SL D q,FSFT SYFGFIS 
;[ CF[TL C{4 HCF ¡ DFYF" SL VF ¡B[ VF ¡;qVF — ;[ 0}AL Cq." VF{Z JC IqJS p;[ 
AFZvAFZ R}D ZCF C{ × DFYF" S[ ;FY ,S VgI IqJTL EL C{ × SYFGFIS 
pGS[ ;FY CL UFM+L D — A{9 HFTF C{ × HA DFYF" SF :8[XG VFTF C{ TF[ 
JC ,S N};ZL CL DFYF" AGSZ p; I qJS SF[ l,58 HFTL C{ × lH;[ JC 
K qlÎIF — D — 5LK[ KF[M+ VFIL YL × .; SCFGL D — JT"DFG 5lZJ[X D — VFNDL S[ 
Ù6vÙ6 AN,T[ lZxTF — SF lR+6 C{ × 
 .; ;\U|C SL N};ZL SCFGL C{ ^^JLS ,^0** × IC SCFGL ,S ,[;L 
IqJTL SL SCFGL C{4 HF[ lJJFlCT C{ VF{Z ,S ,M+SL SF l5TF C{ × JC 
,M+SL CZ ZJLJFZ p;;[ V,UvV,U :8[XGF — 5Z lD,TL C{ VF{Z V\TTo IC 
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HFGGF RFCTL C{ lS JC SA TS .; TZC lD,TL ZC[UL m lOZ EL p;[ 
Ý;gGTF CF[TL C{ lS 5lTv5tGL S[ AF;L CF[T[ ;\A\WF — ;[ V,U4 JC CZ C¶T[ 
V5G[ .; ;\A\W ;[ DqÉT CF[ ,[TL C{ × VF{Z VU,[ C¶T[ 5}ZL TFHUL S[ 
;FY V5G[ Ý[DL ;[ lD,TL C{ × V¡W[Z[ D — ZF[XGL SL TZC × .; SCFGL D — 
5CRFGCLG ;\A\WF — SF[ lZxTF — ;[ SCÄ VlWS DCÀJ5}6" DFGF UIF C{ × 
 ^^NF[ 3Z** ,S ,[;[ jIlÉT SL SCFGL C{4 HF[ V5GF 5lZJFZ KF[M+SZ 
lJN[X R,F UIF C{ VF{Z p;G[ JCF ¡ N};ZF lJJFC SZ l,IF C{ × HCF ¡ p;S[ 
NF[ ArR[ EL C® × JC IqJS SYFGFIS ;[ lD,G[ 5Z V5GL SCFGL ATFTF C{ 
lS ,S N q3"8GF S[ NF{ZFG JC DlC,F p;[ G;" S[ :i D — V:5TF, lD,L    
YL × ,S VZ;[ AFN p; DlC,F ;[ Dq,FSFT CF[G[ 5Z JC ATFTL C{ lS 
,S lNG JC jIlÉT 3Z ;[ UFIA CF[ UIF × AFN D — ,S V:5TF, D — lD,F4 
HCF ¡ p;SL Dt`Iq CF[ UIL × J[ NF[GF — VlJJFlCT Y[ VF{Z ;FYv;FY ZCT[        
Y[ × p; ZFT JC DlC,F SYFGFIS ;[ ^^;qB** XaN S[ AFZ[ D— lH7F;F 
ZBTL C{4 lH;[ p;G[ SEL DC;}; GCÄ lSIF × .; SCFGL D— NF[ 3ZF — S[ 
ALR O¡;[ ;\A\WF — D — ;qB SL T,FX SF[ lG~l5T lSIF UIF C{ × 
 ;\U|C SL V\lTD SCFGL C{ v ^^ALR AC; D —** × IC SCFGL ,S 
,;[ ALDFZ l5TF SL SCFGL C{4 lH;;[ p;SL 5tGL EL K q8SFZF 5FGF RFCTL 
C{ × SYFGFIS SF[ ,UTF C{ H{;[ l5TF S[ :i D — JC :JI\ C{4 lH;;[ 
p;SF 5lZJFZ D qÉT CF[GF RFCTF C{ × l5TF ALDFZL S[ Ù6F — D — p9SZ 
lA:TZ ;[ p;SL DF ¡ S[ 5F; HFGF RFCT[ C® × l5TF p;S[ ;FY AC; SZT[ 
C® VF{Z p;[ ,UTF C{ lS H{;[ l5TF SL HUC JC :JI\ ALDFZ CF[TF HF ZCF 
C{ × .; SCFGL D— VFH SL 5lZl:YlT D — 8}8T[v<+CT[ ;\A\WF — SF[ V\TZ\UTF 
;[ jIÉT lSIF UIF C{ × 
svf SjJ[ VF{Z SF,F 5FGL o 
 ^^SjJ[ VF{Z SF,F 5FGL** ;G Ÿ !)(# D — ÝSFlXT lGD", JDF" SF 
5F ¡RJF ¡ SCFGL ;\U|C C{4 lH;D — S q, ;FT SCFGL ;\U|CLT C{ × 
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 ;\U|C SL 5C,L SCFGL C{4 ^^W}5 SF ,S 8qSM+F** × .; SCFGL SL 
GFlISF V5G[ VTLT VF{Z JT"DFG S[ ALR p,hL Cq." lUlZHF3Z S[ ;FDG[ 
A{9SZ IFN SZ ZCL C{ lS .;L lUlZHF3Z D— 5gãC JØ" 5}J" p;SF lJJFC 
CqVF YF VF{Z l5K,[ ;FT JØF[" ;[ JC V5G[ 5lT ;[ V,U ZC ZCL C{ × 
GFlISF 5FTL C{ lS lJJFC VS[,[5G SF[ AF ¡8G[ SL SF[lXX EZ YF × GFlISF 
V5GL V;O,TFVF — SL SCFGL ,S Sl<5T GFIS SF[ ; qGFTL C{ lS p;G[ 
lS; TZC V5G[ 5lT S[ ;FY ;\A\WF — S[ lNG lHI[ × VFH RFCG[ S[ AFN 
EL JC pG Ù6F — SF[ GCÄ E}, 5FI—U[ × p;[ VFxRI" C{ lS ,F[U VFH EL 
.; AM+L N q3"8GF ;[ VGHFG C{4 HAlS J[ N q3"8GFVF — D — CL HLT[ C{ VF{Z 
N q3"8GFVF — S[ lK,S[ pTFZGF CL pGSL lNGRIF" SF ;A;[ AM+F V\U C{ × 
.; SCFGL D— lJJFC ;\AWF — S[ VTLT VF{Z JT"DFG SF[ jIFbIFlIT lSIF UIF 
C{ × 
 .; ;\U|C SL N};ZL SCFGL C{ ^^N};ZL N qlGIF ×** .; SCFGL D— 
lJN[XL JFTFJZ6 D — A;[ ,S DF ¡vA[8L S[ V\T";\A\WF — SF[ lRl+T lSIF UIF    
C{ × DF ¡ G;" C{ VF{Z p;SL ArRL U|[TF p;;[ H qM+L Cq." VS[,[5G SL lXSFZ 
C{ × p;SL N qlGIF D — -[ZF — S<5GF,¡ C®4 p;S[ ;FYL ;C5F9L ArR[ C® × JC 
.gCÄ ArRF — D — ;[ ,S UZLA ArR[ SF ,UFTFZ .gTHFZ SZTL ZCTL C{ × 
U[|TF p;S[ ;FY EL JCL B[,vB[,G[ ,UTL C{4 HF[ V5G[ VS[,[5G D— B[,F 
SZTL YL × SYFGFIS ,S lNG U[|TF SL DF¡ ;[ lD,TF C{ VF{Z 5FTF C{ lS 
p; 3Z D — U[|TF S[ 5F5F SL p5l:YlT CZ SCÄ DF{H}N C{ × JCF ¡ U[|TF CZ 
SCÄ V5G[ 5F5F SF[ IFN SZTL C{ lS ,S lNG J[ VFI—U[ VF{Z p;S[ l,, 
0F W<; CFp; AGFI—U[ × ,[lSG U[|TF SL DF ¡ IC DFGG[ SF[ T{IFZ GCÄ C{ VF{Z 
U[|TF V5GL CL N qlGIF D — BF[." Cq." C{ × ,S lNG SYFGFIS 5{;[ ,[SZ p; 
5FS" D — HFTF C{4 HCF¡ JC U[|TF VF{Z p;SL DF ¡ SL ÝTLÙF SZTF C{ lS JC 
.G 5{;F — ;[ pgC— 3qDFI[UF × ,[lSG p;[ 5TF R,TF C{ lS U[|TF V5G[ 5F5F 
SL N qlGIF D — ,F{8 UIL C{ × SCFGL D — U[|TF S[ ;5GF — SL N qlGIF SF[ ACqT 
;qgNZ ;[ lRl+T lSIF UIF C{ × 
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 ;\U|C SL VU,L SCFGL C{ v ^^lHgNUL ICF ¡ VF{Z JCF ¡** × IC SCFGL 
VTLT VF{Z JT"DFG S[ ALR S[ SF,B^0 SF[ jIÉT SZTL C{4 lH;D — S{8L 
SF JC 5 qZFGF DSFG C{4 lH;D — DF ¡vl5TF SL :D`lTIF ¡ C®4 :Dl`TIF — ;[ HqM+[ 
;FDFG C® × VF{Z .ZF RFCTL C{ lS JC p;;[ lJJFC SZ ,S GIF 3Z 
A;FI[ × .ZF S{8L ;[ lD,SZ V5G[ DF ¡vAF5 SL VF[Z ,F{8TL C{4 lHgCF —G[ 
p;S[ l,, VGlUG ;5G[ ;\HF[, Y[ VF{Z p;G[ pGS[ ;5GF — SL CD[XF p5[ÙF 
SL YL × ICF ¡ TS lS .ZF ;F[RTL C{ lS JC V5G[ DF ¡vAF5 SL Dt`Iq GCÄ 
N[B 5FIUL × JC 3Z KF[M+SZ VGHFG ,F[UF — S[ ALR R,L HFTL C{ × ,[lSG 
S{8L V5G[ 5qxT{GL DSFG ;[ éAZ GCÄ 5FTF × .; SCFGL D — ;\A\WF — S[ NF[ 
,[;[ Nl`Q8SF[6 C®4 lH;D — DF[C SF S[gã lAgN q ,S VF[Z A\WG p5l:YT SZTF 
C{4 N};ZL VF[Z DqlÉT EL × 
 ^^;qAC SL ;{Z** ,S ,;[ lZ8FI0" OF{HL SL SCFGL C{4 HF[ 5tGL SL 
Dt`Iq ;[ ACqT VS[,F CF[ UIF C{ × SG", lGCF,RgN SF A[8F lJN[X D — C{ 
VF{Z Z;F[.IF N[JLl;\C4 HF[ pGSF ,SDF+ ;FYL × SG", HA ;{Z 5Z CF[T[ C® 
TF[ 5ql,IF 5Z ~SSZ jIFIFD SZT[ C®4 CJFDC, D — GFxTF SZT[ C® × ICF ¡ 
pG;[ SÎF[ lGIlDT lD,G[ VFTL C{4 HF[ pGS[ AR5G SL NF[:T C{ × SÎF[ 
VÉ;Z pGSL H[A[ 88F[,TL C{ VF{Z SG", SF[ ,UTF C{ H{;[ IC SÎF[ GCÄ 
pGSL 5tGL C{ × ,S AFZ HA SÎF[ JCF ¡ GCÄ VFTL TF[ p;SL ÝTLÙF D — 
jIFS q, lGCF,l;\C 3Z GCÄ ,F{8 5FT[ × N[JLl;\C pgC — -}¡<+G[ lGS,TF C{ TF[ 
5FTF C{ lS ;FDG[ AZUN ;[ N[JLl;\C SL ,FX h}, ZCL C{ VF{Z U,[ D — JC 
O¡NF C{4 lH;[ Z:;L AGFSZ SÎF[ VÉ;Z S}NF SZTL YL × .; SCFGL D — 
SÎF[ SF VFWFZ ,[SZ HL ZC[ SG", SL jIYF SF V\TZ\U lR+6 lSIF UIF 
C{ × 
 ^^VFNDL VF{Z ,M+SL** XLØ"S SCFGL D— 5lZJFZ ;[ V,U ,S VgI 
XCZ D — ZC ZC[ ,S ,[;[ VFNDL SL SCFGL C{4 HF[ lSTFAF — SL N qSFG 5Z 
lSTFA— ,[G[ HFTF C{ VF{Z ,S AL; AØL"IF ,M+SL ;[ HqM+ HFTF C{ × ,M+SL 
DF ¡ AGG[ JF,L C{ VF{Z 5q~Ø .; 5F5vAF[W ;[ ,UFTFZ U|l;T CF[TF R,F 
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HFTF C{ × V\TTo ,M+SL EL 5F5 AF[W SF lXSFZ CF[G[ ,UTL C{ × V\TTo 
,M+SL CL p;[ ;dCF,TL C{ VF{Z p;[ HLJG D — 5tGL4 Ý[I;L VF{Z DF ¡ S[ :i 
D — ;\ZÙ6 N[TL C{ × .; SCFGL D — VF{ZT S[ pNF¿ RlZ+ SF ;\5}6" lR+6 
C® × 
 ;\U|C SL VU,L SCFGL C{4 ^^SjJ[ VF{Z SF,F 5FGL** × SCFGL D — 
V5G[ ;qBDI 5lZJFZ SF[ tIFUSZ SYFGFIS ,S ,[;L N qlGIF D — R,F HFTF 
C{4 HF[ ;\gIF; SL N qlGIF C{ × p; N qlGIF D — Ýl;lâ 5FSZ HA JC V5G[ 
3Z 5+ E[HTF C{ TF[ 3Z S[ ,F[U pG N:TFJ[HF — 5Z p;;[ C:TFÙZ SZFG[ 
VFT[ C®4 HF[ p;SL 5qxT{GL HFINFN S[ Y[ VF{Z lH;[ VA JC V5G[ 5lZJFZ 
SF[ N[ N[GF RFC[UF × SCFGL D — ,S ÝTLS SYF EL C{ lS lH; UF ¡J D — JC 
;gIF;L ZC ZCF YF4 JCF ¡ zF5 YF lS JCF ¡ S[ lGJF;L Dt`Iq S[ AFN SF{J[ 
SL IF[lG 5FT[ C® VF{Z p;;[ D qlÉT 5FT[ CL DF[Ù ÝF%T SZT[ C® × EF." 
N:TFJ[HF — SL 5F[8,L ,[SZ p; DF:8ZHL S[ 3Z 9CZF C{4 HF[ ,F{8G[ 5Z IC 
5}KT[ C®4 lS ÉIF p;G[ AFAF S[ NX"G lSI[ VF{Z V5GL DGF[SFDGF 5}6" CF[G[ 
SF JZNFG 5FIF m EF." Rq5 ZCSZ V5G[ UF ¡J ,F{8 HFTF C{ × SCFGL D — 
,S VF[Z D qlÉT SL V¡WL SFDGF C{ TF[ N};ZL VF[Z DFGJLI ;\A\WF — ;[ V,U 
:JFY" SL UCZL VG qU}¡H × 
 ;\U|C SL V\lTD SCFGL C{4 ^^,S lNG SF D[CDFG ×** .;D — 5tGL 
."\u,{g0 D — V5GL T[ZC JØL"IF A[8L S[ ;FY ZC ZCÄ C{4 VF{Z 5lT EFZT D— 
ZCTF C{ × ,S lNG HA JC lJN[X D — 5tGL S[ 5F; HFTF C{ TF[ 5tGL SF[ 
,UTF C{ lS JC p; 5lZJFZ D— D[CDFG SL TZC VFIF C{ VF{Z p;[ D[CDFG 
SL TZC CL ,F{8 HFGF RFlC, × ICF ¡ TS lS p;S[ l,, CF[8, D — SDZF 
AqS SZF lNIF HFTF C{ VF{Z ,S ZFT S[ l,, EL p;[ DF ¡vA[8L S[ äFZF 
:JLSFZ GCÄ lSIF HFTF × .; SCFGL D— 5FlZJFlZS ;\A\WF — SF ,S ,[;F 
WZFT, C{4 lH;D— lHgNUL SL ,S ACqT AN;}ZT T:JLZ pEZSZ ;FDG[ VFTL 
C{ × 
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svif ;}BF VF{Z VgI SCFlGIF\ o 
 ^^;}BF TYF VgI SCFlGIF ¡** !))5 D — ÝSFlXT lGD", SF V\lTD 
SCFGL ;\U|C C{4 lH;D — S q, GF{ SCFlGIF ¡ ;\U|lCT C®4 HF[ l5K,[ N;vAFZC 
JØF[" D— 5+v5l+SFVF — D — ÝSFlXT CF[SZ .; ;\U|C D — ;\U|CLT SL UIL C® × 
 .; ;\U|C SL 5C,L SCFGL C{ ^^V\TZF,** × IC NF[ ,[;[ EF."IF — SL 
SCFGL C{4 lHGS[ ALR pD| SF SFOL V\TZF, C{ × AM+F EF." T5[lNS SF 
DZLH C{ VF{Z KF[8F pGSL N[BEF, SZT[ Cq, lHgNUL D — pGSL ~lR 5{NF 
SZGF RFCTF C{ × ,[lSG AM+[ EF." Dt`Iq ;[ TGFJU|:T CF[T[ R,[ HFT[ C® VF{Z 
KF[8F EF." .; AFT SL ÝTLÙF SZG[ ,UTF C{ lS J[ SA D`tIq SF JZ6 SZ —
U[ VF{Z V5G[ .; TGFJ ;[ DqlÉT 5FI —U[ × 
 ;\U|C SL N};ZL SCFGL C{ ^^5C,F Ý[D** × .; SCFGL D— SYFGFIS 
,S ,M+SL ;[ Ý[D SZTF C{ VF{Z V\TTo ,S DF[M+ 5Z p;;[ V,U CF[ HFTF 
C{ × ,S lNG JC p; ,M+SL SF[ lS;L VgI I qJS S[ ;FY  5FT[ CL 
pGSF 5LKF SZG[ ,UTF C{ × JC RFCTF C{ lS ,M+SL lOZ ;[ p;;[ VS[,[ 
D — lD,[ VF{Z pGSF BF[IF CqVF %IFZ ,F{8 VFI[ × 
 .; ;\U|C SL VU,L SCFGL C{ v ^^;}BF** × lH;[ SYFSFZ ZFH[gã 
IFNJ G[ ;G Ÿ !)($ D— C¡; 5l+SF D — ÝSFlXT lSIF YF VF{Z lGD", SL 
VlT DCÀJ5}6" SCFGL DFGT[ Cq,4 p; 5Z ACqT ;L ÝlTlÊIF,¡ ÝSFlXT SL 
YL × .; SCFGL D— 0F WP N[J ,S ,[;[ ,[BS C®4 HF[ Ýl;lâ S[ lXBZ 5Z 
C® × pGSL lHgNUL SF ,S NFIZF TI CF[ RqSF C{ v ^^,[BG4 ;[lDGFZ4 
JFNvlJJFN VF{Z ,F[UF — ;[ lD,GFvH q,GF4 ;A S qK I\+JT C{ × IC IF\l+STF 
pGSF[ p; VS[,[5G D— BÄR ,[ HFTL C{ × IC pGSL lHgNUL SF ;}BF C{4 
lH;[ SF[." EL TZ,TF lEUF[ GCÄ 5FTL × 
 ^^AFJ,L** ,S ,[;L ,M+SL SL SCFGL C{4 HF[ DF ¡vl5TF S[ 8}8T[ ;\A\WF — 
S[ ALR DF ¡ SF[ ,S ,[;[ 5q~Ø ;[ HqM+F 5FTL C{4 HF[ lJJFlCTF C{ × .G 
V,UvV,U ;\A\WF — S[ WZFT, 5Z A<+TL Cq." lHgNlUIF[ G[ TF[XL SF AR5G 
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KLG l,IF C{ × JC p; IqJF VJ:YF ;[ EL EIU|:T C{4 lH;D — ;\A\WF — SF 
.; TZC 8}8SZ lABZ HFGF DFGJvHLJG SL ;A;[ AM+L ;rRF." C{ × 
 ^^lS;L V,U ZF[XGL D—** lJN[XL JFTFJZ6 S[ ALR HL ZC[ ,S ,[;[ 
jIlÉT SF[:TF SL SCFGL C{4 HF[ AZ;FT SL ,S ZFT ,S XZFA 3Z D — 
lS;L EFZTLI ,M+SL S[ ;FY VFTF C{ VF{Z XZFA 3Z D — SFpg8Z 5Z A{9L 
,M+SL SF[ EL V5G[ ;FY XZFA 5LG[ S[ l,, VFD\l+T SZTF C{ × JC 
,M+SL ;F[RTL C{ lS IC NF[GF — 5lTv5tGL CF —U[4 VF{Z VFH .GD — ;[ lS;L 
,S SF HgDlNG CF —UF × 5Z SF[:TF HA p;[ ATFTF C{ lS JC V:5TF, ;[ 
D qÉT CF[SZ VFIF C{4 VF{Z 0F WÉ8ZF[ G[ p;SL lHgNUL S[ AFZ[ D — HJFA N[ 
lNIF C{4 TF[ JC ,M+SL C{ZFG ZC HFTL C{ × p;[ V5G[ HLJG SL lGHL 
;D:IF,¡ ACqT KF[8L DF,}D 5M+G[ ,UTL C® × JC lHgNUL SF[ ,S VF{Z 
ZF[XGL ;[ N[BG[ ,UTL C{ × 
 ^^8lD"G,** SCFGL D — ,S IqJS lS;L :8[H XF[ S[ NF{ZFG lS;L ,M+SL 
;[ lD,TF C{ × NF[GF — D — UCZF Ý[D 5{NF CF[TF C{ × 5Z ElJQI S[ ;5GF — VF{Z 
;\XIF — S[ ALR JC ,M+SL p;[ V:JLSFZ SZ N[TL C{ × lOZ JC p;[ ,S 
,[;L DlC,F S[ 5F; ,[ HFTL C{4 HF[ pGS[ ;\XI SF[ lJ:T`T SZ4 pgC— 
,SvN};Z[ ;[ V,U SZG[ D — ;CFIS CF[ HFTL C{ × ,[lSG V,UFJ S[ 
lXBZ 5Z EL J[ 5FT[ C® lS pGSF Ý[D 5C,[ ;[ VF{Z ;3G CF[ p9F C{ × 
J[ S[J, A\WG D qlÉT RFCT[ C® × .; D qlÉT D — CL pGSF Ý[D lJSl;T CF[ 
;STF C{ × 
 ;\U|C SL VU,L SCFGL C{4 ^^AqBFZ** × .;D — UF ¡J SF ,S IqJS 
DF ¡vl5TF ;[ V,U ZCSZ lS;L N};Z[ UF ¡J D — :S}, VwIF5S C{ × p;S[ 
l,, ,M+lSIF ¡ N[BL HF ZCL C{ × JC :JI\ ,S ,M+SL N[BG[ HFTF C{ VF{Z 
5FTF C{ lS p; ,M+SL S[ ;FY JC A[CN ;CH CF[ p9F C{ × V\TTo p;[ 
JC lZxTF D\H}Z CF[ HFTF C{ × ,S lNG JC ,M+SL :S}, VFSZ p;;[ SqK 
ATFGF RFCTL C{4 ,[lSG ;\SF[RJX JC JF5; ,F{8 HFTL C{ × lOZ 5TF 
R,TF C{ lS JC DF¡ S[ ;FY lS;L VgI XCZ R,L UIL C{ × pGSF lJJFC 
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GCÄ CF[ 5FTF4 VF{Z JØF[" AFN p; :8[XG ;[ UqHZT[ Cq, SYFGFIS SF[ J[ 
:Dl`TIF ¡ 5qZFGL N qlGIF D — ,[ HFTL C® × 
 ^^HF,[** ,S ,[;[ 5lZJFZ SL SCFGL C{4 lH;D[ EF." VS[,F ZC ZCF 
C{ × JC VS[,[5G ;[ 2 3AZFSZ p;[ AM+[ 3Z SF[ A[RGF RFCTF C{ × JC 
V5GL TLGF — ACGF — SF[ VFD\l+T SZTF C{ × ,[lSG ACGF — S[ VFG[ S[ AFN 
p; 5lZJFZ D — DF ¡vl5TF SL :D`lTIF ¡ TFHF CF[ p9TL C® × ACG[ :JI\ RFCTL 
C{ lS J[ DSFG A[RG[ D— EF." SL DNN SZ— × ,[lSG VTLT pGSF 5LKF 
GCÄ KF[M+TF VF{Z V\TTo EF." VS[,F ZC HFTF C{ × 
 ;\U|C SL V\lTD SCFGL C{ ^^BF,L HUC ;[** × JF:TJ D — IC SCFGL 
GCÄ ,S :Dl`TAF[W C{4 lH;D — VHgTF4 .,F[ZF SL UqOFVF — SF[ N[BSZ 
SYFGFIS SF[ XF[UL AFAF IFN VFT[ C® × 5CFM+F — SL N qlGIF IFN VFTL C{4 
lXD,F JF,L VF{Z hF ¡;L JF,L H[9FlGIF ¡ IFN VFTL C{ × VTLT SL pG ;FZL 
:Dl`TIF — SF ^^,®g0:S[5** pEZTF C{4 HF[ AR5G S[ ALR N[B[ UI[ Y[ × IC 
SCFGL ,S ,3qSYF H{;L C{4 HF[ KF[8L CF[T[ Cq, EL AR5G SF[ YF[M+[ ;[ lR+F — 
D — ,F{8F ,[ VFTL C{ × 
 lGD", JDF" SL ;FZL SCFlGIF ¡ VTLT SL .gCÄ IFNF — SL SCFlGIF ¡ C®4 
lHGD — -[ZF — lR+FJl,IF ¡ C®4 DF{;D C{4 5CFM+L HUC— C®4 lUlZHF3Z C®4 N}Z ;[ 
VFTF l5IFGF[ SF ;\ULT C{4 VF{Z .G ;AS[ ALR O{,[ ,S 3}lD, VF,F[S SL 
p5l:YlT ;J"+ lJnDFG C{ × .G ;ASF .TGL AFZ NF[CZFJ C qVF C{ lS 
SYFSFZ DFS"^0[I ,S VF[Z HCF ¡ .; N qCZFJ SF[ lGD", SF VEFJ DFGT[ C® 
JCÄ DDTF SFl,IF p;[4 pGS[ ,[BG SF VF{HFZ DFGTL C{ × DFS"^0[I SCT[ 
C®4 ^^lGD", SL SCFlGIF — D — ,[BSLI SYGF — SL ,S STFZ ,UL Cq." C{ × 
HCF ¡ HZF ;L UDL"vXNL" ,UL lS SDHF[Z ArRF — SF[ KLS VFG[ ,UTL C{ × 
IlN VF{Z ;OF." ;[ SC— TF[ H{;[ ZCvZCSZ A{,UF0+L S[ 5lC, SL CF, pTZ 
HFTL C{4 9LS J{;[ CL 5F+ HZF ;F ;\J[NGFtDS ;\S8 5M+T[ CL lBM+SL S[ 
AFCZ N[BG[ ,UT[ C® v HCF ¡ SF[." Z[l,\U CF[TL C{4 VF{Z ,[BS V5GL SF[." 
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plÉT SF[." SFjIFtDS Ý;\U IF SF[." RDtSFZ 5}6" JFÉI 0F,SZ CL VFU[ 
A<+TF C{ ×**!_ 
 .;S[ lJ5ZLT DDTF SFl,IF SCTL C{4 ^^;}GL ;M+S —4 ;}B[ 5¿[4 
VGHFG NZbT4 AO" SF lUlZHF3Z4 JÉTvA[JÉT 5CFM+L VS[,F5G4 ALIZ SL 
AF[T,— VF{Z .; ;AS[ ALR D — AqGL ,S pNF; Ý[D SCFGL v lGD", JDF" 
SL JS"XF[5 S[ I[ VlGJFI" VF{HFZ C® × .gCÄ lUGLvRqGL RLHF — D — lGD", 
JDF" CZ AFZ ,S VGHFGF ,[lSG A[CN lÝI DF[CS J DF[lCT ;\;FZ SZ ,[T[       
C® ×**!! .; VF{HFZ SF[ ÝbIFT VF,F[RS GFDJZl;\C .lTCF; ;[ HF[M+SZ .G 
KFIFv:Dl`TIF — SF ;FJ"EF{D :J:i :JLSFZ SZT[ C® × GFDJZl;\CHL SCT[ C®4 
^^jIlÉT RlZ+ JCÄ C®4 HLJG l:YlTIF ¡ EL ZF[H SL HFGLv5CRFGL C®4 ,[lSG 
lGD", S[ CFYF — JCÄ l:YlTIF ¡ .lTCF; SL lJZF8 lGIlT AGSZ BM+L CF[ HFTL 
C® × pGS[ ;dD qB BM+F jIlÉT ;C;F V5G[ SF[ V;FWFZ6 :i ;[ VS[,F 
5FTF C{ VF{Z p;SL HAFG ;[ lGS,F CqVF DFD},L ;F JFÉI ,S IqU jIF5L 
ÝxG AG HFTF C{ ×**12 
 JF:TJ D — lGD", SF SYF ;\;FZ N[XvlJN[X S[ WZFT, 5Z  Ý[DL 
IqU,F — SF ;\;FZ C{4 lH;D— HLJG S[ J[ VG\T Z\U C®4 HF[ ÝSl`T D — CD — 
lNBFIL N[T[ C® × ICÄ SFZ6 C{ lS lGD", JDF" HLJG SF[ jIFbIFlIT SZG[ 
S[ l,, AFZvAFZ .; ÝSl`T D — ,F{8T[ C® × pgC— JC ;\ULT4 JC 3}lD, 
VF,F[S AFZvAFZ 3[Z ,[TF C{4 HF[ V\TTo HLJG SL 5lZ6lT C{ lH;;[ DG qQI 
SEL K}8 GCÄ 5FTF × .;L ;\ULT VF{Z VF,F[S SL XF[W D — DG qQI 5}ZF 
HLJG UqHFZ N[TF C{ × lGD", JDF" HLJG S[ .;L ÝlTSl`T SL BF[H D — 
V5G[ ,[BG D — lGZ\TZ ;lÊI ZC[ C® × 
s2f p5gIF; o 
 lGD", JDF" S[ p5gIF; EL pGSL pG ,dAL SCFlGIF — SF CL lJ:TFZ 
C{4 HF[ ;\A\WF — S[ WZFT, 5Z HLJG SF[ lJlJW Z\UF — D — lRl+T SZG[ D — 
lGZ\TZ ZT C® × I[ p5gIF; EL ZFQ8=LIvV\TZFQ8=LI WZFT, 5Z HLJG SF[ 
V5[ÙFST` p; 5}Z[ 5lZÝ[1I D— jIFbIFlIT SZT[ C®4 HF[ .lTCF; AF[W S[ 
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WZFT, 5Z DG qQI S[ JT"DFG ;[ ;TT HqM+F ZCF C{ × .;L HqM+FJ SF[ 
lG~l5T SZG[ D— lGD", V5G[ 5F+F — SL N qlGIF S[ ÝlT A[CN ;HU ZC— C® × 
IC ;HUTF ^^J[ lNG** S[ .gNL ;[ ,[SZ V\lTD VZ^I S[ D[CZF ;FCA TS 
lNBFIL N[TL C{ × .; VFS,G S[ l,, CD — pGS[ p5gIF;F — ;[ lJ:TT` <+\U 
;[ UqHZGF CF[UF × 
sif J[ lNG o 
 lGD", JDF" SF 5C,F p5gIF; C{ ^^J[ lNG** × IC p5gIF; !)&$ D — 
pgCÄ lNGF — ÝSFlXT CqVF YF4 HA pGSF ÝYD SCFGL ;\U|C ÝSFlXT CF[SZ 
RRF" D— YF × pG lNGF — lGD", R[SF[:,F[JFlSIF S[ ÝFU lJxJlJnF,I D — 
ÝFwIF5S Y[ VF{Z R[S EFØF SL Sl`TIF — ;[ ;FÙFtSFZ SZT[ Cq, ;FlCtI SF[ 
V\TZFQ8=LI WZFT, 5Z 5ZB ZC[ Y[ × 
 p5gIF; SF SYFGFIS D® VYF"TŸ .gNL ÝFU D — VwIIG ZT ,S 
EFZTLI lJnFYL" C{4 HF[ VJSFX S[ lNGF — D — EL JCF ¡ .;l,, 5M+F C{4 lS 
p;S[ 5F; ,S TF[ JF5; HFG[ S[ l,, 5{;[ GCÄ C®4 VF{Z N};Z[ JC V5G[ 
5lZJFZ S[ ÝlT ~lR BF[ R qS[ C® × p;SF ZCGv;CG ,dAF ANZ\U SF[84 
ANZ\U H}T[4 p;SL lHgNUL SL SCFGL SC ZC[ C® × A[SFZL S[ pgCÄ lNGF — D — 
,S 8}lZ:8 ,H[g;L S[ VFD\+6 5Z JC UF.0 AGG[ SF SFD :JLSFZ SZ 
,[TF C{ × HD"GL ;[ VFIF CqVF ,S 0[,LU[XG 5CFM+F — 5Z K qlÎIF ¡ lATFG[ R,F 
UIF C{4 VF{Z V5G[ 5LK[ KF[M+ UIF C{ ZFIGF Z{DFG GFDS IqJTL4 VF{Z p;S[ 
VF9 JØL"I ArR[ DLTF SF[ × .gNL .G NF[GF — SF[ UF."0 SL C{l;IT ;[ ÝFU 
3qDFTF C{ VF{Z V\TTo ZFIGF S[ ÝlT VFSlØ"T CF[TF R,F HFTF C{ × ZFIGF 
HD"GL D — HF ¡S ;[ .;l,, V,U CF[ RqSL C{4 ÉIF —lS p;S[ ;FY ZCT[ Cq, 
p;[ ,UFTFZ .; AFT SL VG qE}lT CF[TL ZCL C{ lS H{;[ JC XZ6FYL" S{d5 
D — ZC ZCL CF[ × N};Z[ DCFIqâ S[ NF{ZFG pgC— ,[;[ CL S{d5F — D — ZCGF 5M+TF 
YF × VA JC GCÄ RFCTL lS 5lT S[ ;FY pG XZ6FYL" lNGF — SL IFN   
SZ — × .gNL SF[ V5G[ ;[ DFGl;S :i ;[ HqM+F 5FSZ JC :5Q8 SZ N[TL C{ 
lS JC VA EL V5G[ 5lT ;[ HqM+L C{4 VF{Z J[ ;%TFC D— ,S AFZ H~Z 
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lD,T[ C® × ZFIGF .gNL S[ ÝlT VFSlØ"T GCÄ C® p;[ V5G[ HLJG D — ,S 
5M+FJ SL TZC :JLSFZ SZTL C{4 lH;D— JC Iqâ SL KFIF ;[ :JI\ SF[ 
D qÉT SZG[ S[ l,, N[XvlJN[X E8S ZCL C{ × ICF ¡ TS lS .gNL p;;[ 
XFZLlZS :i ;[ EL HqM+ HFTF C{4 lOZ EL ZFIGF p;[ ÝFU D— KF[M+SZ lS;L 
VU,[ 5M+FJ 5Z HFG[ S[ l,, V5G[ N[X ,F{8 HFTL C{ × 
 .gNL pG lNGF — SL IFN VTLT SF[ V\HqZL D — ;D[8[ Cq, C{4 lH;D— 
ZFIGF SL p5l:YlT C{4 DLTF SL NF{M+ VF{Z lGxK, lS,SFlZIF ¡ C{ VF{Z .G 
;AS[ p5Z Iqâ SL JC KFIF C{4 HF[ pG DWqZ Ù6F — SF[ ;FUZ S[ ßJFZ SL 
TZC ACF ,[ HFTL C{ × .; ßJFZ D — lGZ\TZ Uq:;[ D — ZCG[JF,[ 8LP8LP SF 
RlZ+ C{4 ËF\H VF{Z DFlZIF SF RlZ+ C{4 HF[ VF5; D — .;l,, lJJFC GCÄ 
SZ 5FT[ lS ËF\H SF[ Al,"G HFGF C{ VF{Z JLHF SL XTF[" 5Z DFlZIF SF 
p;;[ lJJFC SZGF VJ{W C{ × DCFI qâ D — .G NF[GF — SF[ EL :JI\ D — VS[,F 
SZ lNIF C{ × pgC— lGZ\TZ VS[,[ ZCG[ S[ l,, JLHF SL XT[" lGWF"lZT SZ 
NL C® × 
 ^^J[ lNG** D — ,S VF[Z HCF ¡ ZFIGF VF{Z .gNL SL SCFGL C{4 JCÄ 
N};ZL VF[Z ËF\H VF{Z DFlZIF S[ ALR pgC— lGZ\TZ TF[M+TF CqVF Ý[D C{ × 
;FZF V,UFJ V\TTo DCFIqâ SL KFIF S[ SFZ6 C{4 HF[ VTLT CF[SZ EL 
pGS[ ALR UCZ[ V¡W[Z[ SL TZC O{,F CqVF C{ × .; V¡W[Z[ ;[ ;FÙFtSFZ SL 
SCFGL C{ v ^^J[ lNG** lH;[ lGD", JDF" DG qQI S[ .lTCF; AF[W SF[ ;Dl5"T 
SZGF RFCT[ C® × 
siif ,F,8LG SL KT o 
 IC p5gIF; ,S ,[;L ,M+SL SFIF SL SCFGL ;[ 5lZ5}6" C{4 HF[ 
S{XF[I" ;[ lGS,SZ IF{JG SL NC,LH 5Z SND ZBG[ SF[ Tt5Z C{ × ,[lSG 
G TF[ S{XF[I" p;;[ K}8 5FIF C{ VF{Z G JC IF{JG S[ ÝYD ;F[5FG SF[ 
:JLSFZ SZ 5FIL C{ × SFIF V5G[ lXD,F S[ 3Z D — ZC ZCL C{ HCF ¡ DF ¡ 
C{4 KF[8F EF." C{4 GF{SZ C{ VF{Z ,S Aql<+IF C{ HF[;qVF × SFIF SL CDpD| 
,M+SL ,FDF YL4 lH;[ VrKL ,M+SL G DFGSZ AqVF ;[ SCSZ p;SL XFNL 
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SZJF NL UIL × ,FDF G[ ATFIF YF lS Z[<J[ ,F."G S[ 5F; p;SL S qlTIF 
lUgGL lH; TZC TM+5 ZCL YL4 JC K q8SFZF 5FGF RFCTL YL × SFIF S[ 
l,, ,FDF SF IC SYG ZC:IDI ,UTF C{ × SFIF V5GL DF¡ SF[ UE"JTL 
N[BTL C{ VF{Z 3Z D — Ý;J S[ ZC:IDI JFTFJZ6 ;[ ;FÙFtSFZ SZTL C{ × 
p; ZFT HA JC DF¡ SL NXF N[BSZ A[CF[X CF[ HFTL C{ TF[ GF{SZ p;[ 
p9FSZ V5G[ SDZ[ D — ,[ HFTF C{4 HCF¡ p;SL CZST— SFIF SF[ S qK lJlR+ 
;L ,UTL C® × 
 .; 38GF S[ AFN SFIF V5GL AqVF S[ 3Z R,L HFTL C{4 HCF ¡ 
V5G[ RFRF S[ ,M+S[ ALZ[G S[ ;\5S" D — VFTL C{ × SFIF p;SL VF[Z 
lB\RTL R,L HFTL C{ VF{Z ,S ;LDF S[ AFN p;[ .; AFT SF VY" ;Dh 
D — VF HFTF C{ lS lUgGL lS; AFT ;[ K q8SFZF 5FGF RFCTL YL × RFRF SL 
5tGL DZ RqSL C{ VF{Z JC ,S HFN}UZGL H{;L VF{ZT ;[ HqM+ UI[ C® × ,S 
VF[Z JLZ[G p;[ BÄR ZCF C{4 TF[ N};ZL VF[Z JC HFN}UZGL p;[ 5LK[ WS[, 
N[TL C{ × SFIF AM+L CF[ UIL C{ × p;[ CF[:8, E[HG[ SL T{IFlZIF ¡ CF[ ZCÄ 
C®4 ,[lSG SFIF SF[ ,UTF C{ lS lHgNUL D— CZ SCÄ WF[BF C{ VF{Z ,S 
lNG p;[ A ql<+IF HF[;qVF S[ DF{T SL ;}RGF lD,TL C{4 HF[ lUgGL SL TZC 
CL lGTFgT VS[,L YL VF{Z K q8SFZF 5FGF RFCTL YL × .G ZC:IF — S[ ALR 
SFIF ZH:J,F CF[TL C{ VF{Z p;[ lUgGL SL TZC K q8SFZF lD, HFTF C{ × 
,[lSG SFIF SF[ ,UTF C{ lS IC K q8SFZF HLJG S[ p; 5FZ SCÄ A[CN 
ZC:IDI C{4 lH;[ 5FGF CL VFNDL SL V\lTD lGIlT C{ × 
 .; p5gIF; D — ;\A\WF — S[ KF[Z 5Z BM+[ ,F[UF — SL V\lTD lGIlT SF[ 
,[BS G[ SFIF4 ,FDF4 HF[;qVF4 ALZ[G4 RFRF VF{Z lUgGL S[ DFwID ;[ 
;\5}6"TF ;[ jIÉT lSIF C{ × 
siiif ,S lRYM+F ; qB o 
 .; p5gIF; SL GFlISF lAÎL V5G[ lYI[8Z S[ VFSØ"6 S[ SFZ6 
.,FCFAFN ;[ lN<,L VF HFTL C{ × HCF ¡ JC ,S AZ;FTL D — ZC ZCL C{ 
VF{Z .,FCFAFN ;[ p;SL ;CFITF S[ l,, p;S[ RR[Z[ EF." DqgG} SF[ E[H 
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lNIF HFTF C{ × lAÎL N[Z ZFT TS lYI[8Z ;[ K qÎL 5FSZ 3Z ,F{8TL C{ 
VF{Z p;S[ ;FY lYI[8Z S[ lD+F — D — 0{ZL4 lGtTLEF." VF{Z .ZF H{;[ ,F[U CF[T[ 
C® × N[Z ZFT TS BFGFv5LGF R,TF ZCTF C{ × lAÎL 0[ZL S[ Ý[D D— A¡WTL 
R,L HFTL C{ TF[ .ZF lGtTLEF." ;[ HqM+ UIL × .G ;AS[ ALR D qgG q BFDF[X 
lGUFCF — ;[ lAÎL SF[ N[BTF ZCTF C® × lAÎL ;\J[NGFVF — SL N qlGIF D — pTZTL 
Cq." .TGL VS[,L CF[TL R,L HFTL C{ lS CZ SCÄ VF ¡;qVF — S[ ;{,FA D — 
0}ATL R,L HFTL C{ × HAlS .ZF lGtTLEF." SF[ KF[M+SZ pG;[ lGZFX CF[SZ 
,\NG ,F{8 HFTL C{ × pWZ 0{ZL p; D qSFD 5Z 5Cq¡R HFT[ C{ lS ,UTF C{ 
lS J[ lHgNUL SF[ ACqT N}Z KF[M+T[ Cq, p;[ V5G[ jIlÉTtJ ;[ KF[8F SZG[ 
R,[ HFT[ C{ × .G ;FZL lHgNlUIF — S[ ALR D qgG q T8:Y NX"S SL TZC 
;rRF."IF — SF[ N[BTF C{ VF{Z ;\5}6" p5gIF; SF[ SD—8=L SL TZC ;qGFTF R,TF 
C® × 
 .; p5gIF; D — lHgNUL SL V,UvV,U DZLlRSF,¡ C® HCF ¡ ,S VF[Z 
V;O,TFVF — SF NF{Z C{ TF[ N};ZL VF[Z ;O,TF S[ lXBZ R<+TL Cq." 
p5,laWIF — SF l;,l;,F × 5Z ;AS qK S[ AFJH}N ,S DZLlRSF C{ HF[ 
HLJGEZ CDFZF 5LKF GCÄ KF[M+TL × lGD", .;L DZLlRSF 5Z CDFZF wIFG 
S[lgãT SZT[ C® × 
sivf ZFT SF lZ5F[8"Z o 
 IC p5gIF; VF5FTSF, SL E}lDSF 5Z VFWFlZT C{ × p5gIF; SF 
GFIS lZXL A:TZ S[ .,FS[ 5Z ,S lZ5F[8" T{IFZ SZTF C{ VF{Z p; lZ5F[8" 
SL ;tITF S[ HlZI[ .; D qlxS, D — O¡; HFTF C{ lS p;[ ;ZSFZ SL 
VFÊDS l:YlT SF ;FDGF SZGF 5M+[ × JC SEL EL S{N lSIF HF ;STF 
C{ × ,S VF[Z p;SL ALDFZ 5tGL C{ TF[ N};ZL VF[Z p;S[ Vl:TtJ S[ ÝlT 
,UFTFZ lRlgTT Ý[lDSF lAgN q C{ × .G ;ASF[ JC GHZ V\NFH SZ JC RFC[ 
TF[ HF[lBD DF[, ,[ ;STF C{4 RFC[ TF[ U,T lZ5F[8" N[SZ V5GL E}lDSF S[ 
ÝlT VgIFI SZ ;STF C{ × 
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 lZXL NIF, ;FCA ;[ lD,TF C{4 HF[ p;[ ATFT[ C® lS p;SF GFD EL 
.|8[,LH[g; SL ;}RL D — C® × NIF, ;FCA IC EL ATFT[ C{ lS pGS[ ,S 
lD+ VG}5 EF." H[, D — C® × H[, D — J[ lZDFg0 5Z ,[SZ S{;LvS{;L 
IFTGF,¡ N[T[ C{4 SYFGFIS 3F[Z ;\S8 D— C{ lS p;[ ÉIF SZGF RFlC, m 
JC TGFJ SL l:YlT D — DHN}ZF — S[ ALR 5Cq¡R HFTF C{ VF{Z p;[ ,UTF C{ 
lS JC lOZ ;[ A:TZ S[ p; H\U, D— 5Cq¡R UIF C{4 HCF ¡ ,S VF[Z p;SF 
5lZJ[X C{ TF[ N};ZL VF[Z p;SF 5+SFZ SF OH" × :5Q8 C{ lS p;[ V5G[ 
OH" S[ ALR CL CF[GF RFlC, × 
 IC p5gIF; N[XSF, SL Sl9G 5lZl:YlTIF — S[ ;DI V5GL 
lHdD[NFlZIF — S[ ÝlT ;R[T CF[G[ SL EFJGF ;[ H}hG[ SF CZ DCÀJ5}6" pN Ÿ3F[Ø 
C® × 
svf V\lTD VZ^I o 
 IC ;G Ÿ NF[ CHFZ D — ÝSFlXT lGD", SF V\lTD p5gIF; C{4 lH;D — 
Dt`IqAF[W S[ ALR HLJG S[ ;TT ;\3Ø" SF[ ;JF["5lZ lG~l5T lSIF UIF C{ × 
p5gIF; D — D[CZF ;FCA ,S lZ8FI0" VO;Z C®4 HF[ Aq<+F5[ D — V5GL 5tGL 
NL5F S[ ;FY ,S 5CFM+L S:A[ D — ZC ZC[ C® × NL5F VBAFZ D— lJ7F5G 
N[TL C{ lS pgC— VFtDSYF l,BJFG[ S[ l,, ,S ,[BS SL H~ZT C{ × .; 
lJ7F5G SF[ 5<+SZ SYFGFIS JCF ¡ VFTF C{ VF{Z pGS[ HLJG4 VG qEJF — SF[ 
VFtDSYF S[ :i D — l,BG[ ,UTF C{ × 
 .; ALR NL5F SL DF{T CF[ HFTL C{ VF{Z D[CZF ;FCA EL lGZ\TZ DF{T 
SL VF[Z A<+ ZC[ C® × p5gIF; S[ ,S 5F+ lGZ\HGAFA} SYFGFIS SF[ .; 
AFT S[ l,, ;R[T SZT[ C{ lS p;[ DF{T S[ .TG[ lGS8 GCÄ ZCGF RFlC,4 
VF{Z ,[;[ D — HAlS D[CZF ;FCA SL A[8L :JI\ pG;[ N}Z CF[TL HF ZCL C{ × 
D[CZF DHA}T ìNI ;[ 0F WS8Z ;[ V5GL D`tIq S[ AFZ[ D — 5}K ,[T[ C® VF{Z 
T8:Y CF[SZ HLJG S[ V\lTD Ù6F — SF p5IF[U SZ ZC[ C® × HAlS 0F WS8Z 
l;\C VF{Z lGZ\HGAFA} .; AFT ;[ C{ZFG C® × lSgTq SYFGFIS V\lTD ;DI 
TS D[CZFHL S[ HLJG S[ V\TZ\U Ù6F — S[ ÝlT TgDITF ;[ ;Dl5"T C{ × 
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 ^^.; p5gIF; D — HLJG S[ V\lTD 5,F — D — Dt`Iq SL V5[ÙF HLJG ;[ 
UCGTF SF ;FÙFtSFZ C{ × V5G[ .; V\lTD p5gIF; ;lCT ;EL p5gIF;F — 
D — lGD", N[XvSF, SF[ .lTCF; AF[W ;[ lH; TZC HF[M+G[ D — ;\3Ø"ZT ZC[ C®4 
p;SF ÝlTO, C{ lS pgC— ,S VF[Z VF,F[RS p5gIF; IF+F S[ TL;Z[ 
DCÀJ5}6" 5M+FJ ;[ HqM+F CqVF 5FT[ C® ×**!# ^^TF[ N};ZL VF[Z 5F9S SF[ p; 
p5gIF; S[ 38GFÊD D— SCÄ lC:;[NFZL S[ l,, lJJX SZ N[T[ C® ×**!$ VF{Z 
.G ;AS[ p¿Z D— lGD", JDF" IC :JLSFZ SZT[ C®4 HCF ¡ 5Xq VF{Z VFNDL 
S[ ALR lJEFHG Z[BF ACqT 3}lD, CF[SZ CDFZ[ ELTZ S[ ^^A[;D[g8** D — ;F ¡; 
,[TL ZCTL C{ ×
15
 
 JF:TJ D — lGD", JDF" SF ;\3Ø" DG qQI S[ ELTZ SL .;L 5XqTF ;[ 
;\3Ø" C{4 lH;SL VG qU}\H pGS[ p5gIF;F — D — CZ SCÄ N[BL HF ;STL C{ × 
s#f lGA\W o 
 lGD", JDF" D},To SYFSFZ C{4 lSgT q ;DSF,LG lHgNlUIF — SF[ pgCF —G[ 
.lTCF; S[ UCZ[ 5lZÝ[1I D — Z[BF\lST SZ p;[ V\TZFQ8=LI WZFT, 5Z p;S[ 
N[XSF, ;[ HF[M+G[ SF ÝItG lSIF C{ × .; SF[lXX D— ,S VF{Z HCF ¡ pgCF —G[ 
V5G[ lRgTG SF[ SYFGFISF — SL lJZF8 N qlGIF D — ;DFlCT lSIF C{4 JCÄ 
N};ZL VF[Z ;LW[v;LW[ J{RFlZS :i ;[ lGA\WF — SL ;H"GF SZ pgCF —G[ V5G[ 
lRgTG SF[ lXBZ 5Z ;FlAT SZG[ SL SF[lXX SL C{ × .; ÝItG D — J[ 
N[XSF, VF{Z ;DI ;\NEF[" S[ ;\5}6" pTFZ R<+FJ ;[ UqHZSZ V5G[ lRgTG 
WZFT, :YFl5T SZT[ C® × pGSL J{RFlZSTF ;[ U qHZG[ S[ l,, CD — pGS[ 
lGA\W ;\U|CF — 5Z Nl`Q8 0F,GL CF[UL × 
sif XaN VF{Z :D `lT o 
 IC lGD", JDF" SF !)*& D — ÝSFlXT CqVF ÝYD lGA\W ;\U|C C{4 
lH;D — NX XLØ"SF — S[ ELTZ ;FlCtI S[ ;F ®NI"4 ,[BS SL VF:YF4 ;`HG 
ÝlÊIF4 ;dÝ[Ø6 SF ;\S84 ;\:S`lT4 ;DI VF{Z EFZTLI p5gIF;4 ;DFH 
jIJ:YF4 ;FlCtI VF{Z l;G[DF S[ lZxT[ ;[ ,[SZ Un S[ 5TG TS UCZL 
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Nl`Q8 0F,L UIL C{ × .; lGA\W ;\U|C D — ;FlCtI SF[ V5G[ JÉT D — 5ZBG[ 
VF{Z p;SL E}lDSF lG~l5T SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × .; SF[lXX D—  
pgCF —G[ N[XvlJN[X S[ VG[S ;FlCtISFZF — S[ SYGF —vp5SYGF — SF ;CFZF l,IF 
C{ × pgCF —G[ ¶,FA[VZ4 TF[,:TF["I4 8LP,;P .l,I84 NF[:TF[IJ:SL VFlN ,[BSF — 
SL lJRFZWFZFVF — SF[ S[gã D — ZBSZ G S[J, ;DSF,LG N qlGIF SL 5ZB 
SL C{4 Al<S lGZ\TZ AN,T[ HF ZC[ jIF5FlZS ;DLSZ6F — S[ R,T[ ,[BS SL 
E}lDSF VF{Z ;\Ý[Ø6 S[ ;\S8 SF[ 5}ZL TZC HF ¡RG[ v5ZBG[ SF SFD lSIF 
C{ × pGSF DFGGF C{ lS ,[BS ,[;[ JÉT D — TA TS D qlÉT 5F GCÄ 
;STF4 HA TS JC EFØF VF{Z XaN S[ ;FY lB,JFM+ SZTF ZC—UF × lGD", 
SCT[ C® v ^^,[BS XaNF — ;[ D qlÉT GCÄ 5F ;STF × JC VlEX%T :i ;[ 
pG;[ A¡WF C{ × .;;[ ,S lJS8 l:YlT pt5gG CF[TL C{ × JC V5GL 
VlEX%T l:YlT SF VlTÊD6 SZG[ SL AHFI B qN XaNF — ;[ AN,F RqSFG[ 
,UTF C{ × JC EFØF ;[ lB,JFM+ SZG[ ,UTF C{ × VF{Z SEL IC lB,JFM+ 
V5G[ D — CL VHLA UCZL ;FY"STF U|C6 SZG[ ,UTF C{ ×**!& 
 :5Q8 C{ lS lGD", JDF" .; lB,JFM+ SF[ EL ,S ;FY"STF D— AN,T[ 
Cq, lG~l5T SZ ,[BS SF[ V5G[ JÉT SL lHdD[NFZLIF — ;[ HF[M+ N[T[ C® × 
siif S,F SF HF[lBD o 
 IC !)(! D — ÝSFlXT lGD", SF ,S VF{Z lGA\W ;\U|C C{4 lH;D — 
pgCF —G[ S,F SF[ lDYS VF{Z IYFY" ;[ HF[M+SZ p;D— .lTCF; AF[W SL 5Z\5ZF 
lG~l5T SZT[ Cq, 5qZFTG ;[ ACqT S qK ,[SZ4 V5G[ JÉT S[ l,, ;\JFN SL 
l:YlTIF ¡ lGWF"lZT SZT[ C® × .; ÝlÊIF D— lGD", G[ Z[6q4 V7[I4 D qlÉTAF[W 
H{;[ ,[BSF — SL ZRGFVF — SF[ 5ZBSZ pGSL ZF[XGL D — ,[BSLI lJZF;T 
;HF[G[ SF ÝItG SZT[ C® × lGD", S,F S[ l,, IC HF[lBD SF ;DI 
DFGT[ C® VF{Z .; HF[lBD EZ[ ;DI D — ;\JFN SL l:YlTIF — SF[ V5G[ ;DI 
S[ ;FZ[ ;\S8F — ;[ ARFG[ SF ÝItG SZT[ C{ × lGD", ;JF, SZT[ C{ lS 
.; T[HL ;[ AN,T[ JÉT D — ^^SCFGLSFZ SL Ý[Z6F SF ÉIF pt; C{ m JC 
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SF{G ;F VFtD,F[S C{4 HCF ¡ p;[ V5G[ p5gIF; SF 5C,F Nx`I lNBFIL N[TF 
C{ m**!* 
 .; ;\U|C D — ^^;q,UTL 8CGL** XLØ"S ,S ZRGF B\0 EL C{4 lH;D— 
lGD", ,S ,M+SL SL SCFGL SCT[ Cq, lNBFIL N[T[ C® × 
siiif -,FG ;[ pTZT[ C q, o 
 .; ;\U|C D — lGD", ,S AFZ lOZ ;FlCtI SF[ V,UvV,U SF[6F — ;[ 
5lZEFlØT SZT[ C® × ;\5}6" ;\U|C S,F VF{Z S,FSl`T VJ:YF,¡4 ZF:T[ 5Z 
H{;[ TLG B\M+F[ D — lJEFlHT C® × VFZ\lES NF[ B\0F — D — S,F VF{Z ;\:S`lT 
VF,F[RGF SL DIF"NF4 SCFGL lJWF S[ µ5Z lRgTG 5ZS lGA\W C{4 TF[ N};ZL 
VF[Z WD" VF{Z ZFHGLlT SF[ XTFaNL S[ ;DF5G S[ l;Z[ 5Z HF ¡RG[ VF{Z 
5ZBG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × .G NF[ B^0F — D — Ý[DR\N VF{Z D,IH H{;[ 
ZRGFSFZF — SL ZRGFtDSTF 5Z EL Nl`Q8 0F,L UIL C{ × 
 TL;Z[ B^0 D— ,[BS SL 0FIZL C{4 lH;D — HLJG S[ Ù6vÙ6 ALTT[ 
;\NEF[" SF[ ;\ZÙ6FtDS -\U ;[ N[BG[ SL SF[lXX SL UIL C{ × 
sivf EFZT VF{Z I}ZF[5 o ÝlTz `lT S[ Ù[+ o 
 .; lGA\W ;\U|C SF[ ,[BS G[ NF[ B^0F — D — lJEÉT lSIF C{F 5C,[ 
B^0 D— ,[BS G[ EFZTLI ;\:Sl`T SF[ V5G[ ZFQ8= S[ :i D — lG~l5T lSIF 
C{ × ;FY CL I}ZF[5LI l:YlTIF — 5Z Nl`Q8 S[lgãT SZT[ Cq,4 EFZT VF{Z I}ZF[5 
SL 5Z:5Z J{RFlZS lJZF;TF — 5Z Nl`Q8 0F,L C{ × N};Z[ B^0 D — ;\:Sl`T4 
;FlCtI4 S,F4 VF,F[RGF VF{Z ,[BS SF[ V\TZF"Q8=LI ;DFH v ;\NEF["\ ;[ 
HF[M+T[ Cq, lGD", V\TTo EFZTLITF 5Z ,F{8T[ C® × D},To .G lGA\WF — SL 
ZRGF D — lGD", V5GL ;FlCltIS JF5;L SF[ CL RlZTFY" SZT[ C®4 HF[ pgC— 
JF5; G ,FSZ4 ZRGFtDS WZFT, 5Z lJS<5 SL VF[Z ,[ HFTL C{ × lGD", 
JDF" .; ;\U|C SL E}lDSF D— SCT[ C®4 ^^I[ lGA\W ;\U|C D[ZL lJRFZIF+F S[ 
5M+FJ V\lST SZT[ C®PPP SCÄ VlWS 9CZF C}¡4 SCÄ ßIFNF 9CZG[ S[ ,F,R 
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SF[ NAFGF 5M+F C{4 SCÄ lAGF 9CZ[ VFU[ A<+ UIF C}¡PPP .; VFXF D — lS 
SEL ,F{8G[ SF DF{SF lD,[UF ×**!( 
svf XTFaNL S[ -,T[ JØF[ ± D — o 
 IC !))5 D — ÝSFlXT lGD", JDF" SF ,S VlT DCÀJ5}6" lGA\W 
;\U|C C{4 lH;D — ^^S,F4 ;FlCtI4 ;`HGSD"* VF{Z ;DFH ;\:Sl`T4 VFWqlGS 
IqUAF[W H{;[ NF[ B^0F — D — lGA\W ;\U|lCT lSI[ UI[ C® × VF{Z TL;Z[ B\0 
^^ZRGFSFZ** D — EFZTLI VF{Z I}ZF[5LI ,[BSF — SL ;FlCltISTF SF[ ;DI SL 
S;F{8L 5Z S;G[ SF ÝItG C{ × 
 ÝYD B\0 D— S,F SL ÝF;\lUSTF4 ;tI SL VJWFZ6F4 VF,F[RGF SL 
DIF"NF4 SCFGL lJWF4 p5gIF; SL Dt`Iq VF{Z 5qGH"gD4 ;\:Sl`T4 ;DI VF{Z 
EFZTLI p5gIF;4 ;FlCtI VF{Z ,[BS SL VF:YF4 ;H`G D — ;F ®NI" VF{Z 
G{lTSTF4 ;FlCtI D — ÝF;\lUSTF SF ÝxG H{;[ lJØIF — 5Z lJ:TFZ ;[ RRF"       
C{ × N};Z[ B^0 D— EFZTLI ;\:Sl`T4 ZFQ8=4 WD"4 ZFHGLlT4 S,F lDYS VF{Z 
;\JFN SL DIF"NFVF — SF[ 5ZBT[ Cq, XTFaNL SF[ -,T[ Cq, DF[M+ 5Z p;[ 
,[BSLI lHdD[NFlZIF — ;[ N[BG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × 
 ZRGFSFZ B^0 D— Ý[DR\N4 V7[I4 Z[6q4 D qlÉTAF[W4 GFAF[SF[J4 R[BJ S[ 
;FlCtI SL UCZL 5M+TF, C{ × V\T D — R[BJ S[ J[ 5+ C{4 lHgCF —G[ ,[BS 
SF[ J{RFlZS :i ;[ ACqT ÝEFlJT lSIF × 
svif N};Z[ XaNF — D — o 
 IC lGD", SF ,S VF{Z lGA\W ;\U|C C{4 lH;D— DG qQI ;[ ;FÙFtSFZ4 
;`HG SF 5lZJ[X4 EFØF VF{Z ZFQ8=LI Vl:DTF4 ,[BS SL :JT\+TF4 CDFZL 
RqGL Cq." Rql%5IF ¡4 DFGl;S Uq,FDL SF XaN SF[X H{;[ XLØ"SF[ D — ,[BS G[ 
DG qQI SL XFxJT Vl:DTF SF[ p9FT[ Cq, p;[ ZFQ8=LIvV\TZFQ8=LI WZFT, 5Z 
HF ¡RG[ 5ZBG[ SF ÝItG lSIF C{ × 
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 5q:TS S[ V\lTD B^0 D— lGD", JDF" ;[ ;DIv;DI 5Z l,I[ UI[ 
;FÙFtSFZ ;\U|CLT C®4 lHGD — N[XvSF,4 ZFHGLlT WD" VF{Z ,[BS SL E}lDSF 
5Z UCZL Nl`Q8 0F,L UIL C{ × 
 .; ;\U|C D — ,[BS G[ ^^DFGl;S Uq,FDL SF XaNSF[X** S[ V\TU"T 
lTaAT SL D qlÉT SF ÝxG p9FIF C{ × 
sviif VFlN4 V\T VF{Z VFZ\E o 
 IC ;G Ÿ 2__! D— ÝSFlXT lGD", SF V\lTD lGA\W ;\U|C C{ × lH;D— 
^^EFZT ,S :J%G**4 ^^SyI SL BF[H**4 ^^NF[ :JLSl`TIF ¡** H{;[ TLG B\0F — S[ 
ELTZ EFZTLITF SL BF[H SZT[ Cq,4 5}J" VF{Z 5lxRD SF ;\A\W lG~l5T SZ 
lGD", JDF" G[ V\TTo EFZTLITF 5Z V5GL Nl`Q8 S[lgãT SL C{ × .;D — D[Z[ 
l,, EFZTLI CF[G[ SF VY" ,S EFZTLI AqlâHLJL SL E}lDSF4 WD"4 ,F[ST\+ 
VF{Z ;F\ÝNFlISTF4 E}D^0,LSZ6 S[ NF{ZFG EFZTLI ;\:S`lT4 WD" lGZ5[ÙTF4 
GD"NF ,S ;F\:Sl`TS 5lZÊDF4 lCgNL SF ;\3Ø" H{;[ J[ G}TG lJØI C®4 lHG 
5Z l5K,[ lGAWF — ;[ C8SZ lGD", G[ V5GL J{RFlZSTF S[lgãT SL C® × 
 .; lGA\W ;\U|C D— ,[BS G[ Z[6q SL ^^5ZTL 5lZSYF** VF{Z WD"JLZ 
EFZTL SL SCFlGIF — 5Z EL V5GL J{RFlZSTF S[lgãT SL C{ × lH;;[ .; 
AFT SF UCZF VC;F; CF[TF C{ lS lGD", V5G[ ;DI S[ ,[BSF — D — 
EFZTLITF SL UCZL KlJ N[BT[ C® × pgCF —G[ EFZTLI 7FG5L9 S[ ^^D}lT"N[JL 
5qZ:SFZ** ÝFl%T S[ ;DI lNIF UIF jIFbIFG EL ICF ¡ ;\U|lCT lSIF C{4 
lH;D — Tq,;L4 SALZ VF{Z ZJLgãGFY S[ ÝlT EL UCZL VF:YF SF 5lZRI 
lNIF C{ × 
s$f IF+F ;\:DZ6 o 
 lGD", D},To ,S 3qDÉS0 ,[BS ZC[ C® × pgCF —G[ EFZT ;[ ,[SZ 
I}ZF[5 TS VG[S GUZF —vDCFGUZF — ,J\ 5qZFTFlÀJS :Y,F — SF[ ,S 5I"8S SL 
TZC N[BF C{ × ICÄ SFZ6 C{ lS pGSL ZRGFVF — D — XaNF — S[ ^^,®0:S[5** 
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HUCvHUC lNBFIL N[T[ C® × lGD", G[ V5G[ IF+Fv;\:DZ6F — D — .; Nx`IF\SG 
SF[ VF{Z EL WGLE}T <+\U ;[ jIÉT lSIF C{ × 
sif RLM+F — 5Z RF ¡NGL o 
 IC lGD", SF !)&$ D — ÝSFlXT IF+Fv;\:DZ6 C®4 lH;D — A|[bT VF{Z 
,S pNF; GUZ4 ZF[TL Cq." DD["0 SF XCZ4 pEZL ZF[XGLIF — SL VF[Z4 ;O[N 
ZFT— VF{Z CJF4 5[lZ; ,S l:8, ,F.O4 lJIGF H{;[ IF+F ;\:DZ6F — S[ ELTZ 
pgCF —G[ V5G[ I}ZF[5 ÝJF; S[ NF{ZFG4 DCFIqâF[¿Z I}ZF[5 G[ N[XSF, SF[ 
;HUTF ;[ lRl+T lSIF C{ × 
 lSgT q ^^RLM+F — 5Z RF ¡NGL** ,SDF+ IF+F ;\:DZ6 C{4 HF[ G{GLTF, VF{Z 
ELDTF, 5Z l,BF UIF C{ × lH;S[ ACFG[ lGD", JDF" SF 5CFM+L VFSØ"6 
ICF ¡ EL ;HLJ CF[ p9F C{ × .; lGA\W D — pGSF 5CFM+L VFSØ"6 
HUCvHUC N[BF HF ;STF C{ × ^^.G 5CFM+F — S[ 5LK[ G HFG[ ÉIF      
CF[UF ×**!) ^^5CFM+F — 5Z RF ¡NGL SF IC VN ŸE}T DFIFHF, D®G[ 5C,L AFZ N[BF 
YF ×**20 ^^IC 5CFM+L KFIF,¡ ,Sv;L C®4 lSgTq CZ HUC .GS[ 5,vlKG 
AN,T[ Z\UF — SF[ N[BF C{ ×**21 ^^JCF ¡ 5CFlM+IF ¡ BFDF[X ZCTL C{ × XFD SL 
pGÄNL pNF;L D — S[J, 5CFM+L RZJFCF — SF[ ULT :JZ CJF D — pM+TF E8STF 
;qGFIL N[ HFTF C{ ×22 
siif CZ AFlZX D — o 
 IC !)*_ D — ÝSFlXT lGD", SF ,S VF{Z IF+F ;\:DZ6 C{4 HF[ 
I}ZF[5 5Z CL S[lgãT C{ × ,[lSG IC EL ;R C{ lS I}ZF[5 S[ 
E8ST[vJFTFJZ6 D — lGD", EFZTLITF SL 5CRFG CZ HUC HLlJT ZBT[        
C® × J[ I}ZF[5 SF[ V\TZFQ8=LI WZFT, 5Z 5ZBT[ Cq, V\TTo p;[ p; 
EFZTLITF D — ,F{8F ,[ HFT[ C®4 HF[ V5G[ p¿ZFlWSFZ D — ;FZL N qlGIF S[ 
;FDG[ SELvN5"6 ZCF CF[UF × S[gãLI DFGJ l:YlT4 NF[ ;\:Sl`TIF — S[ ALR4 
I}ZF[5 D— EFZTLI4 V\U[|HF[ SL BF[H D —4 V\W[Z[ D— ,S RLB4 ÝFU SF VFW qlGS 
Z\UD\R4 ÝFU ,S :J%G v H{;[ lGA\WF— D — ,[BS G[ I}ZF[5 SL ;\5}6" lHgNUL 
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SF[ 5}ZL TgDITF ;[ HF ¡RG[ SL SF[lXX SL C{ × ICF ¡ TA SL JC lHgNlUIF — 
SF[ N[BG[ D — IC E}, UIF lS JC ,[BS EL C{ × lGD", SCT[ C® v ^^HA 
D — N qAFZF Z[, D — A{9F Dqh[ IC bIF, S qK VlWS lJlR+ GCÄ ,UF lS .G 
N; lNGF — D — D®G[ G ;FlCtI SL RRF" SL4 G ;FlCtISFZF — SL × lHTG[ ÝxG 
,[SZ D® ,\NG ;[ VFIF YF4 J[ J{;[ CL VG5}K[ 5M+[ Y[ ×**23 ^^D® EIFGS 
3lM+IF — D — ÝFU ,F{8F YF × D® ,S ,[;[ N[X D — HF ZCF YF4 HF[ ,S VgI 
;DFHJFNL N[X SL ;[GFVF— VF{Z 8®SF[ ;[ l3ZF YF ×**24 
s5f 0FIZL o 
 lGD", JDF" N[XvlJN[X S[ VG qEJ ;[ lH; TZC U qHZT[ ZC[ C®4 pgCF —G[ 
lH; TZC V\TZF"Q8=LI JT"DFG SF[ .lTCF; VF{Z 5Z\5ZF ;[ HF ¡RG[ SF pnF[U 
lSIF C{4 p;D — pGSL 0FIZL SF ACqT DCÀJ5}6" CFY C{ × V5G[ EFZTLI 
VF[Z I}ZF[5LI HLJG ;\NEF["\ SF[ pgCF —G[ W q\W ;[ p9TL W qG S[ V\TU"T ;DFlCT 
lSIF C{4 HF[ RFZ B^0F — D — lJEFlHT C{ × ÝYD B\0 D — sW q\W ;[ p9TL 
W qGf lN<,L4 lXD,F4 ZFGLB[T4 EF[5F, VF{Z 5\RJ8L D — lATFI[ UI[ Ù6 C{4 
lHGD — lJN[X ÝJF; S[ NF{ZFG lHI[ UI[ :Y,F — SL pgGT IFN — C® × N};Z[ 
B^0 sACTF 5FGL lGD",Ff D— ZFI5qZ4 VDZS\8S4 DFU"5qZ4 GFUF,{g04 l;\UZF{,L 
VF{Z ÝIFU SL :Dl`TIF ¡ C®4 lH;D — A:TZ S[ H\U,F — SL DCq, SL DCS C{4 
:JFDLHL C{4 UF{ZFAF." C{4 UF{ZFAF." SF DqHZF C{ VF{Z JC ;A C{4 HF[ EFZTLI 
5lZJ[X D — pgC— I}ZF[5 SL TZC VFSlØ"T SZTF C{ × TL;Z[ B^0 sCFJ"0 
0FIZLf D — CFJ"0 I qlGJl;"8L S[ lNGF — SL IFN — C{ × RF{Y[ B^0 sZF:T[ 5Zf D — 
EFZT I}ZF[5 S[ J[ Ù6 C®4 HF[ ,SvN};Z[ ;[ Uq\Y[ Cq, lGD", JDF" SL lHgNUL 
SF DCÀJ5}6" lC:;F C{4 lHGSL IFN[ Eq,FI[ GCÄ E},TL × 
s&f GF8S o 
 lGD", D},To SYFSFZ C® VF{Z pgCF —G[ SEL GF8S GCÄ l,BF × 5Z 
pGSL ^^DFIF N5"6** SCFGL 5Z SqDFZ ;FCGL G[ S,F lO<D SF lGDF"6 
lSIF4 lH;[ !)*# SF ;J"z[Q9 ZFQ8=LI lO<D SF 5qZ:SFZ ÝF%T CqVF × 
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pGSL ^^W}5 SF ,S 8qSM+F**4 ^^0[<+ .\R µ5Z** VF{Z ^^JLS ,^0** XLØ"S 
SCFlGIF — SF[ ZFQ8=LI GF8ŸI lJnF,I lN<,L G[ D\lRT lSIF4 lH;[ ^^TLG 
,SF\T** XLØ"S ;[ ;\U|CLT lSIF UIF C{ × I[ GF8S VlWSF\X VS[,[5G SF 
,SF,F5 C®4 lHGD — VTLT jIlÉT SF[ J{;[ CL ÝEFlJT SZTF C{4 H{;[ lS 
lGD", JDF" SL SCFlGIF — D — JC AFZvAFZ pEZSZ JT"DFG SF[ ;FY"S AGF 
HFTF C{ × 5Z IC EL ;R C{ lS lGD", JDF" D},To SYFSFZ C® VF{Z 
pGSL SYFVF — D — DGF[lJ7FG lH; TZC pEZSZ ;FDG[ VFIF C{4 JC GF8S 
H{;L Nx`IvlJWF S[ DFwID ;[ ;\EJ GCÄ C{ × IC S[J, ,S ÝIF[U C{4 
lH;[ pGSL ;FlCltIS IF+F D — SCÄ XFlD, lSIF HF ;STF C{ × 
s*f VG qJFN o 
 lGD", ,S ,[;[ SYFSFZ ZC[ C®4 lHgCF —G[ V5G[ ,[BG SF[ N[XvlJN[X 
S[ ;\NEF["4 .lTCF; 5qZF6 S[ ;F1IF — ,J\ ;tIF — ;[ Uq\lOT SZG[ SF ÝItG 
lSIF C{ × pgCF —G[ N[XvlJN[X S[ ,[BSF — SL ZRGFVF — SF ;F1I EL 5IF"%T 
DF+F D — l,IF C{ × lJX[ØSZ pGvlJN[XL ,[BSF — SF[ pgCF —G[ HUCvHUC 
Z[BF\lST lSIF C{4 lHgCF —G[ .lTCF; AF[W S[ UCZ[vWZFT, 5Z HF SZ V5G[ 
JT"DFG SF[ VFG[JF,L 5Ll<+IF — S[ l,, ZF[XGL SL TZC lGlD"T lSIF C{ × .; 
SF[lXX D— pgCF —G[ G S[J, R[S EFØF ;LBL4 Al<S SFZ[, RF5[S SL 
SCFlGIF — SF VG qJFN lSIF × pgCF —G[ ^^.TG[ AM+[ WaA[** XLØ"S ;[ I}ZF[5 ;[ 
DCFIqâF[TZ ZRGFSFZF — D — lD,FG S q\0[ZF4 AF[CqlD,4 CFA",4 ."JFG É,LDF4 HF[;[O 
:SJF[Z[:SL4 VFGF[lxRT ,ql:TSF4 DFZF[:,FJ SL SCFlGIF — SF VG qJFN lSIF × 
pgCF —G[ ^^ZF[lDIF[ Hql,I8 VF{Z V¡W[ZF** XLØ"S ;[ IFG VFtY[ GFX[S S[ p; 
p5gIF; SF VG qJFN lSIF lH;D — I}ZF[5LI ;DFH D— AJ"Z G:,JFN SF lJZF[W 
SZT[ Cq, IC}lNIF — S[ µ5Z HD"G ;[GF S[ VtIFRFZ SL SCFGL SCL UIL   
C{ × :5Q8 C{ lS lGD", .; p5gIF; S[ äFZF I}ZF[5LI G:,JFN ;[ ;FZL 
N qlGIF SF[ 5lZlRT SZFGF RFCT[ C® × lH;S[ E}, D — :5Q8 C{ lS 
7FGvlJ7FG SL N qlGIF D — lJSl;T I}ZF[5 V5GL V\TZ\UTF D— ,[;L Ù qNTFVF — 
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;[ EZF CqVF C{ HF[ ;DSF,LG N qlGIF S[ l,, lGTFgT VDFGJLI C{ VF{Z 
lH;;[ DFGJLITF SL DF ¡U SL HFGL RFlC, × 
) lGQSØ" o 
 .; TZC CD 5FT[ C® lS ^5lZgN[* ;[ V5GL ZRGF IF+F ÝFZ\E 
SZG[JF,[ lGD", JDF" S[ 5F; VG qE}lTIF — SF ,S lJXF, E\0FZ C{4 lHgC— J[ 
SCFGL4 p5gIF;4 lGA\W4 IF+Fv;\:DZ64 0FIZL4 GF8S VF{Z VG qJFNF — S[ 
DFwID ;[ jIÉT SZT[ C® × pGS[ l,, :JI\ SF ;H"G CF[ VYJF 5}J" ;lH"T 
N qlGIF SF[ ;\NEF[± ;[ HF[M+G[ SF ÝxG CF[ v lGD", JDF" V5G[ ;DI S[ 
DG qQI VF{Z p;S[ VFUT BTZF — S[ ÝlT lGZ\TZ ;FJWFG C{ × .G BTZF — ;[ 
DG qQI SL XFxJT D qlÉT S[ l,, J[ lJlJW lJWFVF — D — ÝJ[X SZT[ C® × 
,[lSG V\TTo pGSL ZRGF SF S[gã V5G[ ;DI VF{Z ;DFH SF DG qQI C{4 
lH;[ J[ V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z4 V\TZFQ8=LI .lTCF; SL 5lZl3 D — ZBSZ 
N[BT[ C® × 
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;\NE" ;}RL o 
1 SYFSFZ lGD", JDF"4 GZ[gã .Q8JF,4 5P` #5 
2 SYFSFZ lGD", JDF"4 GZ[gã .Q8JF,4 5P` #5 
3 SYFSFZ lGD", JDF"4 GZ[gã .Q8JF,4 5P` #5 
4 5lZgN[4 lGD", JDF"4 5P` #_ 
5 5lZgN[4 lGD", JDF"4 5P` #(v#) 
6 5lZgN[4 lGD", JDF"4 5P` $_ 
7 5lZgN[4 lGD", JDF"4 5P` &! 
8 5lZgN[4 lGD", JDF"4 5P` !2* 
9 5lZgN[4 lGD", JDF"4 5P` 153 
10 SCFGL SL AFT4 DFS"^0[I4 5`P !* 
11 lCgNL p5gIF; o !)5_ S[ AFN4 DDTF SFl,IF 5`P 5_ 
12 GIL SCFGL SL 5C,L Sl`T o 5lZgN[4 SCFGL o GIL SCFGL4 GFDJZl;\C4 
5`P52 
13 VFWqlGS lCgNL p5gIF;4 0FWP .gãGFY DNFG4 5P` *& 
14 7FGF[NI4 VÝ[,4 !)&54 ;\NE" o lCgNL ,3 q p5gIF;4 3GxIFD DWq4 5`P2_# 
15 lGD", JDF"4 ;\5FNS VXF[S AFH5[IL4 5`P 5! 
16 XaN VF{Z :Dl`T4 lGD", JDF"4 5`P $& 
17 GFAF[SF[J o ;FlCtI lXÙS S[ :i D —4 S,F SF HF[lBD4 lGD", JDF"4 5P`!$! 
18 ÝFÉSYG4 EFZT VF{Z I}ZF[5 o ÝlTzl`T S[ Ù[+4 lGD", JDF"4 
19 RLM+F— 5Z RF¡NGL4 lGD", JDF"4 5`P !#_ 
20 RLM+F— 5Z RF¡NGL4 lGD", JDF"4 5`P !#2 
21 RLM+F— 5Z RF¡NGL4 lGD", JDF"4 5`P !## 
22 RLM+F— 5Z RF¡NGL4 lGD", JDF"4 5`P !#$ 
23 V ¡W[Z[ S[ lB,FO4 CZ AFlZX D —4 lGD", JDF"4 5`P && 
24 V ¡W[Z[ S[ lB,FO4 CZ AFlZX D —4 lGD", JDF"4 5`P && 
NNN 
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T `TLI VwIFI 
p5gIF; o 5Z\5ZF VF{Z lJSF; 
 
  Ý:TFJGF  
  s!f 5FxRFtI 5Z\5ZF 
   sif WFlD"S 5Z\5ZF 
   siif ZF[DF\l8S 5Z\5ZF 
   siiiif UnvSYF 5Z\5ZF 
   sivf VF\NF[,GFtDS 5Z\5ZF 
   svf V\U[ |HL p5gIF; 5Z\5ZF 
   svif GJLGTD 5Z\5ZF 
  s2f EFZTLI 5Z\5ZF 
   sif J{lNS 5Z\5ZF 
   siif 5 qZF6 5Z\5ZF 
   siiif GLlTv;\A\WL SYF,¡ 
   sivf ;\:S `T 5Z\5ZF 
   svf V5E\|X 5Z\5ZF 
   svif Ý[DFbIFGS SFjI 5Z\5ZF 
   sviif lCgNL p5gIF; 5Z\5ZF 
   lCgNL SYF WFZF  
   lCgNL p5gIF; o pN ŸEJ VF{Z 5Z\5ZF 
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  p5gIF; I qU VF{Z :J:i 
  s!f Ý[DR\N 5}J" I qU 
   sif ;FDFlHS p5gIF; 
   siif lT,:DLv,[IFZL p5gIF; 
   siiif HF;};L p5gIF; 
   sivf ,[lTCFl;S p5gIF; 
  s2f Ý[DR\N I qU 
   sif ;FDFlHS p5gIF; 
   siif , [lTCFl;S p5gIF; 
  s#f Ý[DR\NF[¿Z I qU 
   sif DGF[J{7FlGS p5gIF; 
   siif ;FDFlHS p5gIF; 
   siiif ÝIF[UXL, p5gIF; 
   sivf U|FDL6 VF{Z VF ¡Rl,S p5gIF; 
   svf , [lTCFl;S p5gIF; 
  p5gIF; S[ TÀJ o 
   sif SYFJ:T q 
   siif 5F+ ,J\ RlZ+ 
   siiif SYF[5SYG 
   sivf N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 
   svf EFØFX{,L 
   svif pN ŸN[xI 
  lCgNL p5gIF; VF{Z lGD", JDF" o 
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T `TLI VwIFI 
p5gIF; o 5Z\5ZF VF{Z lJSF; 
 
C Ý:TFJGF o 
 p5gIF; VFH .ÉS;JÄ XTL S[ VFZ\E D — lH; DF[M+ 5Z C{4 p;D — 
EFØF4 lX<5 VF{Z ;\J[NGF S[ WZFT, 5Z .TG[ lJlJW ÝIF[U Cq, C® lS 
p5gIF; ;FlCtI V5GL VG[S p5,laWIF — ;[ 5lZ5}6" C{ × p5gIF;SFZ G[ 
p5gIF; SL WFZF S[ ALR V5G[ SFjIFtDS :5X" ;[ ;\J[NGFVF — SL ,[;L 
VK}TL N qlGIF p5l:YT SL C{ HF[ .; p5,laW SF[ ACqT CL DCÀJ5}6" AGFTL 
C{ × ,[lSG .; WFZF TS 5Cq¡RG[ S[ 5LK[ HF[ ,\AL IF+F C{4 JC p5,laWIF — 
S[ WZFT, 5Z ,S ;TT lJSl;T 5Z\5ZF S[ :i D — DF{H}N C{ VF{Z lH;[ 
HFG[v5CRFG[ lAGF p5gIF; SL SYFUT p5,laWIF — SL AFT SZGF ACqT 
VY"CLG CF[UF × p5gIF; lJWF SF[ 5}ZL TZC 5ZBGF C{4 TF[ CD — SYFvWFZF 
SL p; 5}ZL 5Z\5ZF ;[ UqHZGF CL CF[UF × 
s!f 5FxRFtI 5Z\5ZF o 
 5FxRFtI N[XF — D — p5gIF; SL WFZ6F ,SF,S lJSl;T GCÄ CF[ UIL × 
p;S[ 5LK[ ;FDFlHS ÝUlT S[ ;DFGF\TZ SYFVF — SF ÊDXo lJSF; CF[TF   
ZCF × IC lJSF; ;DFH S[ ;DFGFgTZ4 p;SL lJSl;T 5Z\5ZF D — ;DI SL 
DF ¡U AGSZ p5l:YT CqVF × 
sif WFlD"S 5Z\5ZF o 
 H{;[vH{;[ 5FxRFtI ;DFH lJSl;T CF[TF UIF J{;[ J{;[ JCF ¡ SFjIFtDS 
5Z\5ZF,¡ lJSF; SF :YFG ,[TL UIL × ,[lSG T[ZCJÄ XTFaNL S[ VF;5F; 
WFlD"S U|\YF — S[ ÝRFZvÝ;FZ S[ l,, ;TT lJSl;T SYFVF — SF VFWFZ l,IF 
UIF × .G SYFVF — D — AF.lA, SL SCFlGIF ¡ ÝD qB C® × .GS[ VlTlZÉT 
^^Acts of Apposite** sN[JN}TF — SL ÝJ`l¿IF ¡f XLØ"S ;[ ÝRl,T SYFVF —4 5F W,4 
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DF[H[; H{;[ ;\TF — SL HLJlGIF — SF[ Ë —R VF{Z V\U[|HL ;FlCtI D — AC`N :i ;[ 
l,l5Aâ lSIF UIF ×
1
 
siif ZF[DF\l8S 5Z\5ZF o 
 WFlD"S 5Z\5ZFVF — S[ AFN 5lxRDL N[XF — D — ZF[DF\l8S 5Z\5ZFVF — G[ HgD 
l,IF × .G SYFVF — D — lJlEgG N[XF — S[ ZFHS qDFZF — VF{Z ZFHS qDFlZIF — S[ Ý[D 
SF J6"G C{ × ;FY CL pGSL XF{I"5}6" HLJlGIF ¡ EL l,BL UIL C® × .G 
SYFVF — D — S q:TqGT}lGIF ¡ S[ ZFHS qDFZ SL Ý[DSYF ^^Cliges** sÉ,LH[H+f4 
,{g;,F8 VF{Z lUGLlJ,8 SL SCFGL S[ VFWFZ 5Z ËF\; VF{Z .\u,{g0 D— 
VG[S NL3" SYF,¡ ZRL UIL × .GS[ VlTlZÉT U|LS D — CLl,IF[0F[Z;4 
VlBl,; TFlXI; VFlN SL SYF,¡ VF{Z 8=F ¶I ;[ ;\A\lWT SYF,¡ l,BL       
UIÄ × ;FY CL l;SgNZ lTDF,;4 ,}lXIG4 5F."YFUF[Z; VFlN SL ÝFRLG 
SYFVF — G[ I}ZF[5LI SYFv;FlCtI SF[ lJlJWTFVF — ;[ EZ lNIF ×
2
 
 .G SYFVF — S[ VlTlZÉT ^^S q:TqGT}lGIF SF VFÊD6** pG ,[lTCFl;S 
Un SYFVF — SF 5C,F GD}GF C{4 lHGSF Ë —R ;FlCtI D — ACqT ÝRFZ CqVF × 
13JÄ XTFaNL SL .; Un SYF D— S q:TqGT}lGIF GUZ VF{Z Iqâ S[ H\UL 
HCFH VFlN SF ÝEFJXF,L J6"G C{ × 1#JÄ XTFaNL S[ V\T D— HF[CGlJ, 
SL ZRGF —Vie-de Saint Louisc D — ,[BS G[ V5G[ VF{Z V5G[ VFzINFTF 
S[ RlZ+ SF lR+6 lSIF C{ ×
3
 
 
siiif UnvSYF 5Z\5ZF o 
 T[ZCJÄ XTFaNL S[ AFN V\U[|HL D— Un SYFVF — SF lJSF; CqVF × 
D{,F[ZL G[ ;D|F8 VFY"Z S[ AFZ[ D — Ë —R D — ÝRl,T 5nF — SF V\U[|HL VG qJFN 
Ý:TqT lSIF4 lHGD — ^^DF[8"vl0vVFY"Z** ÝD qB C{ ×
4
 .; SYFS`lT SL 
lJxJ;GLITF VF{Z lX<5 S[ AFZ[ D— VF,F[RSF — G[ lJJFN Ý:TqT lSIF C{ ×
5
 
p; ;DI TS SYFvSYG SL 5Z\5ZF .TGL lJSl;T CF[ RqSL YL lS S." 
AFZ GFISvGFlISF SL Dt`Iq S[ AFN EL SYF,¡ R,TL ZCTL YÄ VF{Z V5GL 
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VlTxIF[lÉT D — SYF SL lJxJ;GLITF BF[ N[TL YL ×
6
 :5Q8 C{ lS p; ;DI 
S[ ÝRl,T SYFvGFISF — SL ,F[SlÝITF S[ VFWFZ 5Z ;DIv;\UT 5lZJT"GF — 
VF{Z lJS<5F — SL BF[H D — .G SYFVF — SF lJ:TFZ R,TF ZCTF YF × 
ZF[DF\l8STF VF{Z HLJlGIF — SL ZF[XGL D — ;DFH SF[ U<+G[ SF ÝItG CF[TF 
ZCTF YF × 
 1&JÄ ;NL S[ VFZ\E D — Ë —R ;FlCtI D — 5qG~tYFG VFZ\E CqVF × 
;FY CL V\U[|HL D— EL DF{l,S Sl`TIF ¡ ;FDG[ VFG[ ,UÄ × Ë—R D — ËF\;F[ 
Z{J[,[ G[ SYF ;FlCtI SF ,S GIF :i p5l:YT lSIF × pGS[ AC`NvU|\Y 
^^Pantagrueline Prognastication** s5{g8FU|},l,G ÝF[uGF:8LS[XGf D— TLG 
5Ll<+IF — S[ TLG JLZ ZFHFVF — SL SCFGL C{ × RFZ EFUF — S[ lJXF, U|\Y D — 
,[BS G[ .G ZFHFVF — SL ;\5}6" HLJGL S[ VlTlZÉT pGS[ Ý[DvÝ;\U4 lXÙF 
B[,S}N4 DGF[lJGF[N4 ZFHvÝA\W GLlT VF{Z WD" SF[ AC`N :i ;[ lRl+T lSIF 
C{ × .; U|\Y D — V5G[ ;DI ;\NEF[± D — N[XSF, SF[ ;\5}6" :i D — 5ZBG[ 
VF{Z p;[ lNXF N[G[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × ;FY CL .; U|\Y D — ;DFH 
SL pG S qZLlTIF — 5Z EL Nl`Q8 0F,L UIL C{4 HF[ ;DFH S[ lJSl;T CF[G[ D— 
AFWS C® ×
7
 
sivf VF\NF[,GFtDS 5Z\5ZF o 
 ;F[,CJÄ XTFaNL D— lJlEgG RlZ+F — SF[ ,[SZ lJSl;T Cq." EFØFv5Z\5ZF 
G[ 1*JÄ XTFaNL D — VFSZ VF\NF[,GF — SF :i ,[ l,IF × ,S VF[Z HCF ¡ 
ZF[DF\l8S 5Z\5ZF lOZ ;[ Vl:TtJ D— VFIL4 JCÄ N};ZL VF[Z .;S[ lJZF[W SL 
ÝJ`l¿ EL T[HL ;[ ,S WFZF S[ :i D — lJSl;T CF[G[ ,UL × .G NF[GF — 
WFZFVF — S[ 8SZFJ S[ 5lZ6FD :J:i I}ZF[5LI SYFv;FlCtI G[ lJSF; S[ S qK 
VF{Z ;F[5FG TI lSI[ × ZF[DF\l8S WFZF ;J"ÝYD .\u,{g0 D— VFIL VF{Z p;S[ 
5lZ6FD :J:i Ë —R D — ^^Honore de Urfe** sVF ¶GZ[ N pO["f SL ZRGF 
^^Artree** sVZ+Lf 5F ¡R EFUF — D — ;FDG[ VFIL4 lH;D — RZJFC[ SL Ý[D SYF 
SF[ S[gã D — ZBSZ TtSF,LG ËF\; S[ HLJGvHUT SF J6"G lSIF UIF       
YF × .;L ZRGF SF[ S[gã AGFSZ ^^Madeline de scudery** sDF,NLG N 
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:ÉI}NZLf G[ ^^Aretamene Ou Le Grand Gysas (Clelie)** sÉ,[,Lf GFDS NF[ 
p5gIF;F — SL ZRGF SL ×
8
 .G p5gIF;F — D — ;DFG ÝJ`l¿IF — S[ äFZF ;DFH 
S[ lJSF;XL, TyIF — 5Z Nl`Q8 S[lgãT SL UIL YL × 
 .; VF\NF[,G S[ ;FY CL ËF\; VF{Z .\u,{g0 D— :JrKNTFJFN lJZF[WL 
WFZF G[ HgD l,IF VF{Z .;S[ 5lZ6FD :J:i RF<;" ;F[Z[, G[ ^^, A[H[" v 
,S:8=FAUF\** VF{Z OI}Z[lX, G[ ——, ZF[DG AqHq"VF** H{;L ZRGF,¡ NL × .G 
ZRGFVF — D — ZF[DF\; 5Z TLBF ÝCFZ SZT[ Cq,4 ;DFH SF[ p;SL pgD qÉT KFIF 
D — jIJl:YT SZG[ SF ÝIF; YF × ,S VF[Z ËF\; D— HCF ¡ :JKgNTFJFN VF{Z 
ZF[DF\l8STF SF lJZF[W R, ZCF YF4 JCÄ N};ZL VF[Z .u,{g0 D — HF ¶G AlGIG 
VF{Z ,ËF A[G H{;[ ,[BS ZF[DF\; S[ lJ~â ,[BG D — ;lÊI Y[ × pgCF —G[ 
^^lÝ,U[|d; ÝF[U[|;** H{;L ZRGF NL4 lH;D — DG qQI S[ ,F{lSS VF{Z 5FZ,F{lSS 
;\;FZ S[ VlTlZÉT AF.lA, S[ p5N[XF — SF ,S .";F." 5lZJFZ SL SYF S[ 
DFwID ;[ J6"G C{ × HF ¶G AlGIG SL ,S VF{Z ZRGF G[ pG lNGF — I}ZF[5LI 
;DFH D — V5GL UCZL p5l:YlT Z[BF\lST SL × IC ZRGF YL ^^Life and 
Death of Mr. Badman** s,F.O ,^0 0[Y VF ¶O lDP A[0D[Gf4 lH;D— ,S 
jIlÉT S[ 5F5DI ;\;FZ SF J6"G C{4 HF[ DZ6 SL SUFZ 5Z VFtDFCLG 
CF[SZ V;CFI l:YlTIF — SF ;FDGF SZTF C{ ×**
9
 
 .; ZRGF S[ VlTlZÉT D{0D ,ËFlAG SL ^^The Unfortunate 
Bride** sVEFlUG JW}f VF{Z ^^Oroonko** sVF{~gSF[f H{;L ZRGFVF — D — 
HLJG S[ ; qBvN qoB SF VFS,G SZT[ Cq, DFGJLI ;DFH SL SDHF[lZIF — 
5Z Nl`Q8 S[lgãT SZ IYFY" S[ TLB[ VF,F[S ;[ V5G[ ;DFH SF[ ;\5}6"TF 
N[G[ SL SF[lXX SL ×
10
 
 .; TZC I}ZF[5LI SYFvÝJ`l¿IF — SF[ N[BT[ Cq, CD 5FT[ C® lS 1#JÄ 
XTFaNL S[ VF;5F; ZFHJ\XF — SL ZF[DF\l8STF SL SCFGL SCG[ JF,[ SYFtDS 
U\|Y4 1*JÄ XTFaNL TS V5GL p; ;FDFlHS lHdD[NFZL SF 5}ZL TZC JCG 
SZG[ ,U[ Y[4 lH;D — ;FDFlHS E}lDSFVF — SF[ ,[SZ pG 5Z lJJFN EL BM+[ 
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CF[G[ ,U[ Y[ × J:TqTo .G ZRGFVF — SF[ ;DIv;\NEF[Å D — 5ZBT[ Cq, ,S 
VF,F[RS Nl`Q8 EL pGSF 5LKF SZG[ ,UL YL × 
svf V\U[ |HL p5gIF; 5Z\5ZF o 
 ËF\; S[ p5gIF;SFZF — G[ pG lNGF — V5GL Sl`TIF — ;[ V\U[|HL SF[ UCZ[ 
TS ÝEFlJT lSIF × pgCF —G[ ,S VF[Z HCF ¡ Ë —R ;FlCtI SF VG qJFN SZ 
V\U[|HL ;FlCtI SF[ p5,laWIF — ;[ EZG[ SL SF[lXX SL4 JCÄ ;G Ÿ !*!$ D— 
ZF ¶lAg;G Ÿ Ê};F[ äFZF l,BF UIF ^^0[lGJ, 0L5F[** V\U[|HL SF 5C,F p5gIF; 
;FlAT CqVF4 lH;D — G S[J, J6"G C{4 Al<S RlZ+F — SF[ EL jIF5S <+\U ;[ 
lJSl;T SZG[ SF ÝIF; lSIF UIF C{ × Ê};F[ S[ ;DSF,LG HF[GFYG l:J¶8 
G[ ——Uql,J;" 8[=J<;** GFDS ZRGF NL4 lH;D — 5IF"%T DF+F D— ;D qãL IF+F SF 
J6"G C{ ×
11
 .; p5gIF; S[ äFZF SF<5lGS N qlGIF SL 5lZÊDF SZT[ Cq, 
,S ,[;L SYFtDS ÝJ`l¿ SF[ HgD lNIF UIF C{4 lH;G[ DG qQI S[ lJZF8 
VF{Z ,3 q ;[ ,3 qTZ l:YlTIF — D — p;S[ Vl:TtJ SF[ 5ZBG[ SF ÝIF; lSIF 
C{ × 
 1(JÄ XTFaNL TS VFT[ CL p5gIF; V\U[|HL D— VF{Z EL 5lZ:ST` CF[ 
RqSF YF × V\U[|HL D— lZR0";G Ÿ4 OLl<0\U4 :DF[,[8 VF{Z :8G" H{;[ ,[BS 
V5GF Vl:TtJ AGFG[ ,U[ Y[ × lZR0";G Ÿ G[ ^5DL,Fc H{;F p5gIF; lNIF 
VF{Z p;S[ DFwID ;[ RlZ+ ÝWFG p5gIF;F— SF VFZ\E lSIF × .; 
SYFv5Z\5ZF SF[ OLl<0\U4 :DF[,[8 VF{Z :8G" H{;[ ,[BSF — G[ VFU[ A<+FIF VF{Z 
^^UF[<0 l:DY**4 ^^lJSF8 VF ¶O JF,OL<0** H{;[ p5gIF; N[SZ pgCF —G[ 
5FlZJFlZS p5gIF;F — SL 5Z\5ZF Xq~ SL ×
12
 
 1)JÄ XTFaNL S[ VFZ\E D — ;Z 0A<I} :SF[8 G[ ,S VF[Z HCF ¡ 
,[lTCFl;S p5gIF;F — SL ZRGF SL4 JCÄ N};ZL VF[Z ^^H{G VF ¶l:8G** ^^ÝF."0 
,^0 Ý[ßI}l0;** VF{Z ^^;[g; ,^0 ;[g;lAl,8L** H{;[ p5gIF;F — SL ZRGF SZ 
DG qQI S[ ;FJ"EF{D WD" VF{Z jIJCFZ SL ;LDF,¡ lGWF"lZT SL × 1)JÄ XTFaNL 
D — RF<;" l0lSg; VF{Z Y{SZ[ H{;[ ,[BSF — G[ ,[;[ p5,laW5}6" p5gIF; lNI[4 
lHGD — G S[J, RlZ+F — SL ÝWFGTF YL¸ Al<S ;FDFlHS lHdD[NFlZIF — S[ ÝlT 
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G{lTSTF SF 5}6" pNŸ3F[Ø YF × 1)JÄ XTFaNF[ S[ V\T TS p5gIF;F— D — 
DGF[J{7FlGS lR+6 SF EL ÝDqB 5Ù CF[ R,F YF4 lHGD— HFH" .l,I84 HFH" 
D[Z[l0Y4 YF[D; CF0L"4 lD;[H CdOZLAF0" H{;[ ,[BSF — G[ Bq,SZ lC:;[NFZL SL 
VF{Z V5G[ ,[BG SF{X, ;[ p5gIF; lJWF SF[ ;D`â lSIF ×
13
 
 .G p5gIF;SFZF — S[ ;FY p5gIF; lJWF V5G[ ;\5}6" Vl:TtJ D — VF 
RqSL YL4 lH;D — RlZ+4 38GF4 DGF[lJ7FG VF{Z ;DFHF[gDqB ;DFH 5}ZL TZC 
lGBZ SZ ;FDG[ VFG[ ,U[ Y[ × 
svif GJLGTD 5Z\5ZF o 
 AL;JÄ XTFaNL S[ VFZ\E S[ ;FYv;FY ÝYD DCFIqâ S[ ÝEFJ ;FZL 
N qlGIF S[ DFGJ 5Z lH; TZC V5GF :ivZ\U lJSl;T SZG[ ,U[ Y[4 p;SL 
KFIF D — DG qQI SL G{lTSTF VF{Z JF;GFVF — SF ,S V,U CL :i lJSl;T 
CF[G[ ,UF × JC V5G[ RlZ+UT :i D — pTGF VFNX" GCÄ ZC UIF4 lHTGF 
lS 5Z\5ZF ;[ p;[ VFNX" ÝF%T YF × .G l:YlTIF — SF[ V\U[|HL ;FlCtI D— 0LP 
,;P ,F ¶Z[g; G[ V5G[ p5gIF;F — D — 5}ZL TZC lRl+T SZG[ SL SF[lXX SL × 
VF{Z .;[ V,UvV,U Z\UF — D — CÉ;,[4 JHL"lGIF Jq<O4 H[d; HF."; H{;[ 
,[BSF — G[ VF{Z UCZ[ TS V\lST lSIF ×
14
 .;S[ AFN V\U[|HL p5gIF; 5C,[ 
DCFIqâ ;[ ,[SZ N};Z[ DCFIqâ TS SL KFIF D — V5GL 8}8L Cq." VF:YF VF{Z 
jIlÉTJFNL ; qBF — S[ ;FY lGZ\TZ lJSl;T CF[T[ UI[ × DCFIqâF — ;[ ,[SZ 
;DSF,LG N qlGIF S[ AFHFZJFN VF{Z IF\l+STF G[ I}ZF[5 SF[ lHTGL T[HL ;[ 
ÝEFlJT lSIF C{4 p;SF :5X" G S[J, JCF¡ S[ ;FlCtI 5Z 5M+TF ZCF C{4 
Al<S JC ;FZL N qlGIF SF[ EL ÝEFlJT SZTF ZCF C{ × 
 5FxRFtI N[XF — D — p5gIF; ,[BG SL IC 5Z\5ZF RlZ+v,[BG ;[ VFZ\E 
CF[SZ 1&JÄv1*JÄ XTFaNL D — CL V5G[ ,[BG SL lHdD[NFlZIF — ;[ l3ZTL R,L 
UIL4 lH;[ 2_JÄ XTFaNL TS VG[S X{l,IF — ,J\ SyI S[ ;qlGIF[lHT :iFSFZ 
;[ 5lZ5}6" SZ lNIF UIF × 
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s2f EFZTLI 5Z\5ZF o 
 EFZTLI SYFv5Z\5ZF D — p5gIF; SF Vl:TtJ pTGF 5qZFGF GCÄ C{4 
lHTGF lS 5FxRFtI 5Z\5ZF D— × EFZTLI 5Z\5ZF D — lCgNL p5gIF; SF ÝFZ\E 
pgGL;JÄ XTFaNL S[ ALR CqVF4 ,[lSG SYFvSYG SL 5Z\5ZF D — .;SL WFZF 
lS;L G lS;L :i D — ACqT ÝFRLGSF, ;[ lJSl;T CF[TL R,L VF ZCL C{4 
lH;SL p5l:YlT S[ lAGF 1)JÄ XNL D — p5gIF; SF pt; V,U SZS[ GCÄ 
N[BF HF ;STF × :5Q8 C{ lS CD — V5G[ ÝFRLG JF¢DI SL SYFWFZF ;[ 
UqHZSZ CL ;DSF,LG VF{5gIFl;S 5Z\5ZF SF[ N[BGFv5ZBGF CF[UF × 
sif J{lNS 5Z\5ZF o 
 EFZTLI JF¢DI S[ ;A;[ ÝFRLG :J:i J[N4 A|Fï64 p5lGØN VFlN D—
lD,TF C{ × ,[lSG .G SYFVF — SF wI[I HLJG S[ U}<+TD ZC:IF — SF 
VgJ[Ø6 SZ TÀJ ;\lCTFVF — SF[ ÝSFX D — ,[ VFGF ZCF C{ × J[NF — D — .gã4 
J~64 ;lJTF4 D~T4 VluG SL :TqlTIF — D — ;\J[NFtDS SYF[5SYG lD,T[ C®4 
lHGS[ DFwID ;[ .G N[JTFVF — SL DC¿F ÝlT5FlNT SL UIL C{ × I[ 
SYFALH VFU[ R,SZ A|Fï6 VF{Z p5lGØN U|\YF — D — lJSl;T Cq, C®4 lHGD — 
ÝFRLG klØIF — VF{Z ZFHFVF — SL DGF[Z\HS ,J\ lXÙF5|N SYF,¡ Jl6"T SL UIL 
C® × .G U|\YF — D — ^^AC`N N[JTF** s;G Ÿ !!($ ."Pf VF{Z ^^GLlTD\HZL** s!$)$ 
."Pf D— J{lNS SCFlGIF — SF p<,[B SZ pG;[ ;DFH SL lNXF ,J\ 
GLlTvlGIDF — SF p<,[B lSIF UIF C{ ×
15
 
 .G J{lNS SCFlGIF — SF pN ŸN[xI T54 I7 VF{Z HLJG SL DC¿F 
ÝlT5FlNT SZGF ZCF C{ × .GS[ VFNX" 5F+ ZFHF4 klØ VF{Z lJÝ ZC[ C® ×  
GlRS[TF SL SYF C{ lS lH;G[ l5TF äFZF A}<+L UFIF — SF[ NFG D — N[G[ 5Z 
;tIFU|C lSIF VF{Z l5TF äFZF ID SF[ N[ lNIF UIF × .gCÄ SYFVF — D — 
DClØ" rIJG SL 5tGL ; qSgIF SL 5lT lGQ9F ;[ Ý;gG CF[SZ klØ SF[ 
V,F{lSS IF{JG ÝF%T CF[TF C{ × .gCÄ D — pJ"XL VF{Z 5q~ZJF SL SYF C{ ×
16
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 :5Q8 C{ lS SYFvSYG SL IC 5Z\5ZF J{lNS SF, ;[ CL lS;L G 
lS;L :i D — VFZ\E CF[ UIL YL VF{Z p;SF lJSF; lGZ\TZ ZR[ HFG[JF,[ 
WD"U|\YF — D — CF[TF ZCF C{ × 
siif 5 qZF6 5Z\5ZF o 
 J{lNS 5Z\5ZF ;[ VFU[ A<+SZ N[B[ TF[ VG[S 5qZF6F — VF{Z ZFDFI6 TYF 
DCFEFZT H{;[ DCFSFjIF — D — SYFvSYG SL 5Z\5ZF lJSl;T CF[TL R,TL C{ × 
VG[S U|\YF — D — ÝxGF[¿Z :i D — ,S SYF ;[ N};ZL SYF SF ;}+5FT CF[TF C{ 
VF{Z J{lNS ;FlCtI SL SYFv5Z\5ZF VG[S :iFSFZF — D — lJSl;T CF[TL Cq." 
WD"vNX"G4 HLJG VF{Z DF[Ù SL VJWFZ6F Ý:T qT SZTL C{ × .;S[ VlTlZÉT 
DCFEFZT VF{Z ZFDFI6 H{;[ DCFU|\Y C®4 lHgCF —G[ SFjIFtDS :i ;[ SYF,¡ 
N[SZ HLJG S[ lJlEgG Ù[+F — D — DG qQI SF[ lNXF N[G[ SL SF[lXX SL C{ × I[ 
U|\Y Inl5 SFjI D— l,B[ UI[ C®4 ,[lSG .GD — SYF SF lH; TZC lJ:TFZ 
C{4 p;D — ,S VF[Z J{lNS 5Z\5ZF SF 9F[; VFWFZ C{ TF[ N};ZL VF[Z V5GL 
5}J" 5Z\5ZF ;[ l,I[ UI[ SYFv;}+ EL ICF\ DF{H}N C® × JF<DLlS S[ DCFSFjI 
^^ZFDFI6** D — lH; TZC 5Z\5ZFVF — SF ;DFJ[X lSIF UIF C{4 p;;[ VFEF; 
CF[TF C{ lS ZFDSYF pGS[ 5}J" EL ÝRl,T ZCL CF[UL × JF:TJ D — JF<DLlS 
SF VJTZ6 lH; IqU D — CqVF YF4 JC N[Jv;\:Sl`T S[ VJ;FG SF IqU    
YF × :5Q8 C{ lS klØ G[ IqU ;\lW SL p; A[,F D — N[J ;\:Sl`T ;[ CL 
IC 5Z\5ZF U|C6 SL CF[UL ×
17
 
siiif GLlT ;\A\WL SYF,¡ o 
2  J[N4 p5lGØN VF{Z A|Fï6 U|\YF — ;[ ,[SZ ZFDFI6 VF{Z DCFEFZT H{;[ 
U|\YF — D — lH; TZC ZLlTvGLlT SL 5Z\5ZFVF — SF ;}+5FT lSIF UIF4 I[ 
5Z\5ZF,¡ HFTS SYFVF —4 5\RT\+ VF{Z lCTF[5N[X D — ,S V,U TZC ;[ DG qQI 
SF[ ;\5}6" :i ;[ lXlÙT SZTL Cq." ;FDG[ VFIÄ × AF{â HFTS SYFVF — SL 
5Z\5ZF ,UEU NF[ CHFZ JØ" 5qZFGL C{ ×
18
 .G SYFVF — D — AqâtJ ÝF%T SZG[ 
S[ 5}J" AF{lW;tJ SF[ 5F ¡R ;F{ ;{TF,L; HgDF — VF{Z pGSL SYFVF — SF J6"G 
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C{4 lH;D— EUJFG Aqâ äFZF lJlXQ8 VJ;ZF — 5Z SCL UIL SYF,¡ p; 
N[XvSF,4 JFTFJZ6 VF{Z RlZ+F — S[ ;FY DF{H}N C{ ×
19
 :5Q8 C{ lS Aqâ S[ 
D qB ;[ SYF SL ÝFDFl6STF SF ;}+5FT SZT[ Cq, ,S SYF ;[ N};ZL SYF 
pt; ;qNL3" SYF SCG[ SL 5Z\5ZF D— ,S DCÀJ5}6" DF[M+ C{ × 
 .;L TZC .";F SL RF{YL IF 5F ¡RJL XTFaNL S[ ,UEU 5\RT\+ SL 
ZRGF SL UIL × lH;;[ NlÙ6 S[ DlC,F ZF[%I GFDS GUZ S[ ZFHF 
VDZXlÉT S[ TLG D}B" ZFHS qDFZF — SF[ GLlTXF:+ SF 7FG SZFG[ S[ l,, 
5\l0T lJQ6q XDF" G[ .; U|\Y SL ZRGF SL × .; U|\Y D — 5Xqv5lÙIF — SL 
SYFVF — S[ VFWFZ 5Z HLJGF[5IF[UL jIJCFlZS 7FG4 VFRFZvGLlT4 ZFHGLlT4 
VY"GLlT4 ;DFHGLlT VF{Z GFUlZS XF:+ SF VG qEJ ;Dâ` p5N[X ;\Sl,T 
lSIF UIF C{ ×
20
 .;L TZC A\UF, S[ ZFHF WJ,R\ã S[ NZAFZ D — ZCG[JF,[ 
GFZFI6 5\l0T G[ RF{NCJÄ XTFaNL D — lCTF[5N[X SL ZRGF SL × ZRGFSFZ G[ 
.; AFT SF[ :JI\ :JLSFZ lSIF C{ lS .; U|\Y SF VFWFZ 5\RT\+ CL C{ × 
.;D — RFZ ÝSZ6 C® VF{Z .G ÝSZ6F — D — V0 +TF,L; SYF,¡ C®4 lHGD — 
5Xqv5lÙIF — SF[ VFWFZvAGFSZ4 pGS[ äFZF ZLlTvGLlT SL SYFtDS AFT — SL 
UIL C{ ×
21
 IC U|\Y 5\RT\+ SL VU,L SM+L AGSZ ;FDG[ VFIF4 lH;D — 
5\RT\+ SL Tq,GF D — SCÄ VlWS ;Z,TF lJnDFG YL × 
sivf ;\:S `T 5Z\5ZF o 
 lH; N[XSF, D— 5\RT\+ l,BF HF ZCF YF4 p; ;DI ;\:ST` 5Z\5ZF 
D — ACqT ;[ U|\Y ZR[ UI[ × lJXFBN¿ SF ^^D qãFZFÙ;**4 EFZJL SF 
^^lSZFTFHq"GLIDŸ**4 X}ãS SF ^^Dr`KSl8SDŸ** TYF ;qA\W SL Sl`T ^^JF;JN¿F** 
p; ;DI SL CL ZRGF,¡ C® lHGD — ;qNL3" SYFVF — SL 5Z\5ZF lS;L G lS;L 
:i D — lJnDFG C{ ×
22
 .; SF, D — DGF[Z\HS4 p5N[XFtDS VF{Z SFjIFtDS 
SYFVF — SF ,S ÝJFC ;F R, 5M+F YF × NlÙ6 S[ DCFZFH CF, S[ 
ZFH5\l0T Uq6FNI G[ 5F ¡RJL XTFaNL D — AC`N SYF SL ZRGF SL TF[ Ù[D[gã G[ 
uIFZCJÄ XTFaNL D — ^^SYF ;lZt;FUZ** H{;F U|\Y lNIF4 lH;D — D},To 
5FJ"TLvlXJ SL SYF C{ × D}, SYF SCG[JF,F JZ~lR C{ VF{Z zF[TF 
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lJgwIFR, SF ,S VFlNJF;L SF6E}lT × zF[TF JÉTF ;[ ÝxG SZTF C{ VF{Z 
,S SYF ;[ N};ZL SYF lGS,TL R,TL C{ × .;L TZC lXJNF; S`T 
^^J{TF, 5\RlJ\XlTSF** GFDS U|\Y C{4 lH;D — DCFZFH lJÊDFlNtI ;[ ;\A\lWT 
5rRL; ZF[RS SYF,¡ C® × lHGD — lJÊDFlNtI VF{Z J{TF, S[ ALR ;\JFN VF{Z 
5qGo 5[M+ 5Z ,8S HFG[ SL 38GF,¡ C® ×
23
 
 ;\:ST` 5Z\5ZF D— pG lNGF — ^^XqS ;%TlT** H{;F U|\Y EL l,BF UIF4 
lH;SL ;¿Z SCFlGIF — D — ,S ;F{NFUZ AFZvAFZ jIF5FZ S[ l,, HFTF C{ 
VF{Z V5GF 3Z :JFlDD, TF[T[ SL lHdD[NFZL 5Z KF[M+ HFTF C{ × ;F{NFUZ 
DNG;[G SL 5tGL S qDFU" 5Z HFGF RFCTL C{ VF{Z TF[TF ;¿Z ZFTF — D —4 
;¿Z SCFlGIF ¡ ;qGFSZ p;[ S qDFU" 5Z HFG[ ;[ ZF[STF C{ ×
24
 ;\:ST` 5Z\5ZF 
D — ,S VF{Z ZRGF C{ ^^l;\CF;G äFl+\lXSF** lH;D — DCFZFH lJÊDFlNtI SL 
Dt`Iq S[ p5ZF\T 5`yJL S[ UE" D — 5M+[ Cq, l;\CF;G SF[ EF[H äFZF lGS,JFG[ 
VF{Z p; 5Z A{9G[ S[ ÝIF; G[ A¿L; 5qTl,IF — äFZF A¿L; SCFlGIF ¡ 
;qGFIL HFTL C® × 
 :5Q8 C{ lS ;\:ST` 5Z\5ZF D— pG lNGF — ,S ;[ ,S SYFVF — SL 
ZRGF SL HF ZCL YL4 HF[ G S[J, DGF[Z\HG ÝWFG YÄ4 Al<S lHgCF —G[ HLJG 
SF[ UCZ[ VYF[Å D — 5FlZEFlØT SZG[ SL EL SF[lXX SL × 
svf V5E|\X 5Z\5ZF o 
 .G ZRGFVF — S[ VlTlZÉT VF9JÄ XTFaNL ;[ ,[SZ 5\ãCJLv;F[,CJÄ 
XTFaNL TS DqÉTS VF{Z ÝA\W :i D — V5E|\X ZRGF,¡ l,BL UIL × lHGD— 
,F[S SYFVF — VF{Z ,F[S 5Z\5ZFVF — S[ ALR z\`UFZ VF{Z JLZ Z; ;[ 5lZ5}6" 
RlZ+ ;FDG[ VFI[ × .GD — VlWSF\X ,[lTCFl;S UFYF,¡ C®4 lHGD — S<5GF SF 
;\5}6" ZRGFtDS :J:i lJnDFG C{ × .G ZRGFVF — D — :JI\E} ST` 
^^5pDRlZp**4 —5qQ5N\T ST` ^^H;CZRlZp**4 ClZEã ST` ^^;G,qDFZ RlZp** 
VF{Z C[DR\ã ST` ^^S qDFZ5F, RlZT** H{;L Sl`TIF — SF ;DFJ[X CF[TF C{ × .G 
U|\YF — SL SYFVF — D — lS;L G lS;L ZFHF J ;[9 SL lJN[X IF+F4 lJJFC4 
Iqâ VF{Z J{ZFuI SL SCFlGIF ¡ lD,TL C{ × .G SCFlGIF — D — SYFvSYG SL 
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HF[ 5Z\5ZF C{4 JC HFTS SYFVF — ;[ CF[SZ VFU[ HFTL C q." :5Q8 lNBFIL N[TL 
C{ ×
25
 
svif Ý[DFbIFGS SFjI 5Z\5ZF o 
 V5E\|X ;FlCtI D — l,BL UIL SYF,¡ JF:TJ D — Ý[DFbIFGS SYF,¡ C®4 
lHGSF 5lZQS`T :i ;\5}6" VFwIFltDSTF S[ ;FY SqTqAG4 D\hG4 HFI;L VF{Z 
G}ZD qCdDN H{;[ ;}OL SlJIF — 5Z SFjIFtDS :i ;[ l,B[ UI[ Ý[DFbIFGS 
SFjIF — D — lD,TF C{ × S qTqAG ST` ^^DU`FJTL** D\hG ST` ^^DW qDF,TL**4 
HFI;L ST` ^^5N ŸDFJTL** VF{Z G}Z D qCdDN ST` ^^.gN|FJTL** H{;L ZRGF,¡ Ý[D 
S[ Z; ;[ ;ZFAF[Z C® × I[ ZRGF,¡ ,S VF[Z HCF ¡ EFØF VF{Z lX<5 D — 
V5E\|X ;FlCtI S[ ACqT lGS8 C®4 JCÄ N};ZL VF[Z .GD— SyI S[ ;}+ EL 
V5E|\X ;[ CL N[BG[ SF[ lD,T[ C® ×
26
 .G SYFVF — D — ÝA\W SF jIJl:YT  
<+\U ;[ lJ:TFZ C{4 lH;D — Ý[D SL UCZL VG qE}lT S[ äFZF HLJGvHUT S[ 
VFWFZE}T TÀJF — SF UCZF." ;[ J6"G C{ × 
sviif lCgNL p5gIF; 5Z\5ZF o 
 lCgNL p5gIF; VFH V5G[ :iFSFZ D— lH; TZC ;\5}6" ,J\ ÝIF[UF — SL 
lJlXQ8TF ;[ ;d5gG C®4 p;S[ 5LK[ ;lNIF — SL JC IF+F XFlD, C{4 lH;D — 
lS;L G lS;L :i D — ;qNL3" SYF SCG[ SL 5Z\5ZF YL × IC 5Z\5ZF G 
S[J, EFZT D — Al<S 5FxRFtI N[XF — D — EL pTGL CL 5qZFGL ZCL C{ × 
5FxRFtI N[XF — G[ SYFvSYG SL .; X{,L SF[ lHTG[ ; qlGIF[lHT :i D — 
Ý:TqT lSIF4 p;SF ÝEFJ EFZT D — ;A;[ 5C,[ VG}lNT Sl`TIF — S[ :i D — 
;FDG[ VFIF × AFN D — p;S[ ;DFGF\TZ lCgNL SYFv;FlCtI ,S ;qlGIF[lHT 
:i D — lJSl;T CqVF × ^^VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, .; lJSF; SL IF+F SF[ 
Z[BF\lST SZT[ Cq,4 .; 5M+FJ TS 5Cq¡RG[ SF[ p5gIF; SF läTLI ptYFG 
DFGT[ C® ×**
27
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C lCgNL SYF WFZF o 
 lCgNL D — SYFvSYG SL 5Z\5ZF ;\:ST` S[ U|\YF — ;[ VFIL × AF6EÎ 
SL ^^SFNdAZL** VF{Z N\M+L S[ ^^NXS qDFZ RlZT** G[ TtSF,LG ;DFH 5Z 
.TGF ÝEFJ 0F,F lS S." VF,F[RS .G Sl`TIF — SF[ CL lCgNL SF 5C,F 
p5gIF; DFGG[ SF[ T{IFZ CF[ UI[ ×
28
 5Z JF:TJ D — lCgNL p5gIF; S[ 
ÝFZ\lES SF, D — ,S VF[Z HCF ¡ V\U[|HL ;[ p5gIF; VG}lNT lSI[ UI[ JCÄ 
N};ZL VF[Z A\U,F VF{Z pN}" ;[ EL VF{5gIFl;S Sl`TIF — SL W}D ZCL × lCgNL 
D — ;\:ST` SYFVF — S[ VFWFZ 5Z l,BL UIL ^^lS:;F TF[TF D{GF**4 ^^l;\CF;G 
A¿L;L** H{;L SYF,¡ EL ,F[UF — SF DGF[Z\HG SZTL ZCÄ × J:T qTo I[ SYF,¡ 
p5gIF; SL WFZF D — ,S lJSF; SL TZC C® × ,[lSG ;FlCltIS SYFVF — SF 
ÝFZ\E D q\XL .\XFV<,FBF\ SL ^^ZFGL S[TSL SL SCFGL** VF{Z ;N, lDz S[ 
^^GFl;S[TF[5FbIFG** CF[TF C{ HF[ ;\JTŸ 1)&_ S[ VF;5F; l,BL UIL ×29 
 zLlGJF;NF; s;\JTŸ !)_2v!)$$f S[ ^^5ZLÙF Uq~** SF[ lCgNL SF 
5C,F p5gIF; DFGT[ C® × lH;D — lCTF[5N[X VF{Z 5\RT\+ SL X{,L D — SYF 
SCÄ UIL C{ × IC ÝJ`l¿ 5\P AF,S`Q6 EÎ s;\JTŸ !)_!v!)*!f S[ ^^;F{ 
VHFG ,S ;qHFG** D — VF{Z EL WGLE}T lNBFIL N[TL C{ × VFU[ R,SZ 
ZFWFSQ`6NF; s;\JTŸ !)22v!)&$f S[ ^^lGo;CFI lCgN}** SF[ .; lJSF; ÊD 
SL VU,L SM+L DFGF UIF × 
 VFZ\lES p5gIF;F — S[ p; NF{Z D — ,F[S~lR4 lT,:D VF{Z SF{T}C,5}6" 
DF[GZ\HG SF :YFG ÝD qB YF × I[ p5gIF; VlWSTZ S<5GF ÝWFG CF[T[   
Y[ × .; WFZF D — AFA} N[JSL G\NG B+L S[ ^^RgãSFgTF**4 ^^R\ãSFgTF 
;gTlT** H{;[ p5gIF;F — G[ 5IF"%T bIFlT 5FIL × I[ p5gIF; ^^Vl,O ,{,F** 
H{;L Sl`TIF — ;[ ÝEFlJT ZC[ C® VF{Z pGD — lT,:D VF{Z ,[iIFZL SF ;\;FZ 
AC`N :i D — ;FDG[ VFIF × 
 lCgNL p5gIF;F — SL N};ZL z[6L 5\l0T lSXF[ZL,F, UF[:JFDL s;\JTŸ 
!)22v!)(!f VF{Z VIF[wIFl;\C p5FwIFI ClZVF{W ;[ CF[TL C{ × ClZVF{WHL 
G[ ^^9[9 lCgNL SF 9F9** H{;L Sl`T NL4 lH;SL AM+L W}D ZCL × p; NF{Z 
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D — 5\l0T ,ßHFZFD D[CTF G[ ^^lCgN} U`C:Y**4 ^^VFNX" N\5l¿**4 ^^lAUM+[ SF 
;qWFZ** H{;L Sl`TIF ¡ NL4 lHgCF—G[ SYFvWFZF SL 5Z\5ZF SF[ VFU[ A<+FIF × 
 lH; ;DI A\U,F ;[ A\lSDR\ã RÎF[5FwIFI S[ ^^J\N[ DFTZDŸ** VF{Z 
^^VFG\ND9** SL bIFlT CF[ ZCL YL4 VF{Z lCgNL D — VG}lNT CF[SZ I[ p5gIF; 
SLlT"DFG p5l:YT SZ ZC[ Y[ × D q\XL Ý[DR\N s;\JTŸ !)#*v!))#f G[ 
p5gIF; lJWF D— ÝJ[X SZ ^^Ý[DFzD**4 ^^;[JF;NG**4 —Z\UE}lD**4 —SD"E}lD** 
H{;[ p5gIF;F — ;[ lCgNL SYFWFZF SL lNXF DF[M+ NL × IC JC NF{Z YF4 HA 
HIX\SZ Ý;FN H{;[ DCFG ZRGFSFZ ^^S\SF,** VF{Z ^^lTT,L** H{;[ ;F\:Sl`TS 
p5gIF;F — SL ZRGF SZ ZC[ Y[4 TF[ J`\NFJG,F, JDF" ^^U<+ S q\-FZ**4 ^^lJZF8F 
SL 5lN ŸDGL** H{;[ p5gIF;F — ;[ ,[lTCFl;S N qlGIF SL ;`lQ8 SZ p5gIF; SF[ 
,S VF{Z Z\U ;[ 5lZ5}6" SZ ZC[ Y[ × 
 .; TZC lCgNL p5gIF; V5GLvV5GL SYFvWFZF D — J{lNS IqU ;[ 
lGS,SZ Ý[DR\N IqU TS ,S ,[;L 5Z\5ZF ;[ ;d5gG CqVF4 lH;D — 
J[Nvp5lGØN4 5\RT\+4 lCTF[5N[X4 SFNdAZL4 NXSqDFZ RlZT SL ,dAL 
p5,laWIF ¡ C® × E,[ CL ^^5ZLÙFUq~** SF[ lCgNL SF 5C,F p5gIF; DFGF UIF 
CF[4 E,[ CL Ý[DR\ã G[ lCgNL p5gIF; SL 5CRFG :YFl5T SL CF[4 lSgTq 
5qZF6SF, ;[ R,L VFTL Cq." IC 5Z\5ZF SYFvSYG VF{Z ;FDFlHS ;ZF[SFZF — 
;[ lH; TZC ;d5gG C{4 p;S[ R,T[ lCgNL p5gIF; SL 5Z\5ZF D — .; SYF 
WFZF SF[ lJlXQ8 :i ;[ N[BF HFTF C{ × 
C lCgNL p5gIF; o pN ŸEJ VF{Z lJSF; o 
 ^^p5gIF;** XaN V5G[ XFlaNS :i D — —p5c´cgIF;c S[ IF[U ;[ AGF 
C{4 lH;SF VY" C{ v ;DL5´VFTL × VYF"TŸ jIlÉT S[ lGS8 HLJGvHUT 
SL JC Sl`T4 lH;D— 5Z\5ZF ;[ ÝF%T D}<IJFG WZF[CZ SF ;\5}6" VG qEJ CF[4 
p5gIF; SC,FTF C{ ×
30 
 p5gIF; XaN SF[ VG[S 5FxRFtI lJäFGF — G[ V,UvV,U <+\U ;[ 
5lZEFlØT lSIF C{ × VG[":8 A[SZ G[ p5gIF; SL 5lZEFØF N[T[ Cq, UnAâ 
SYFGS S[ DFwID ;[ HLJG VF{Z ;DFH SL jIFbIF SF ;JF["[¿D ;FWG 
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ATFIF C{ × J{;[ TF[ lJxJ;FlCtI SF ÝFZ\E CL ;\EJTo SCFlGIF — ;[ CL CqVF 
C{ × I[ SCFlGIF ¡ CL DCFSF, IqU ;[ ,[SZ VFH TS ;FlCtI SF ;A;[ AM+F 
VFWFZ ZCL C® × lOZ EL p5gIF; SF[ VFW qlGS IqU SL N[G DFGGF CL 
plRT CF[UF × ;FlCtI D — Un SF ÝIF[U HLJG S[ IYFY" lR+6 SF nF[TS 
ZCF C{ × ;FWFZ6 AF[,RF, SL EFØF äFZF ,[BS S[ l,, 5F+F —4 ;D:IFVF — 
TYF p;S[ HLJG SL jIF5S 5Q`9E}lD ÝtIÙ ;\A\W :YFl5T SZGF p5gIF; D— 
VlWS ;qlJWFHGS C{ × HCF¡ DCFSFjIF — D — Sl`+DTF VF{Z VFNXF["gD qBL ÝJ`l¿ 
lNBTL C{ × VFW qlGS p5gIF;SFZ HLJG SL lJz\`B,TFVF — SF Bq,F lR+6 
SZG[ D — V5GL ;FY"STF l;â SZTF C{ ×#! 
 .;L TZC 0LP,RP ,FZ[g; SF SYG C{4 ^^p5gIF; HLJG SL ,S 
pßHJ, 5q:TS C{ × 5q:TS — HLJG GCÄ C{4 J[ l;O" CJF D — YZYZFC8 5{NF 
SZTL C® × ,[lSG p5gIF; ,S ,[;L YZYZFC8 C{4 HF[ ;D}R[ HLlJT DG qQI 
SF[ S\5F ;STL C{ × SlJTF4 NX"G4 lJ7FG TYF lS;L EL 5q:TS SL 
YZYZFC8 ;[ SCÄ HAZN:T p5gIF; SL YZYZFC8 C{ ×
32
 HF[H" D}Z S[ 
DTFG q;FZ ^^p5gIF; ;DSF,LG HLJG SF .lTCF; C{ × CD lH; I qU D — HL 
ZC[ C®4 p5gIF; p;S[ ;FDFlHS 5lZJ[X SF 5}6" VF{Z ;CÄ 5qGlG"DF"6 C{ ×**33 
 p5gIF; S[ ;\NE" D — IC ;R C{ lS N[XSF, SF SF[." ,[;F lAgN q GCÄ 
C{4 HCF ¡ ;[ .;[ 5lZEFlØT :i D — N[SZ4 p;S[ l;âF\TF — S[ V\TU"T p5gIF; 
SL ZRGF SL UIL C{ × ,[lSG ;DI S[ ;FY IC lH; TZC lJSl;T CF[TF 
UIF VF{Z .;S[ ;}+ ZRGFVF — D — lGWF"lZT CF[T[ UI[4 VF,F[RSF — G[ .;S[ 
:iv:J:i S[ AFZ[ D — DFgITF,¡ lGWF"lZT SZ NL × lCgNL XaN ;FUZ D— 
Ý;FNG4 Ý;\U4 ;\NE"4 ;\S[T4 lGID4 lJWFG4 Sl<5T VFbIFlIS SYF4 WZF[CZ 
VFlN XaNF — ;[ p5gIF; SF 5IF"I N[G[ SF ÝItG C{ ×34 ÝbIFT SYFSFZ 
.,FR\N HF[XL G[ DFGF C{ lS pgGL;JÄ XTFaNL S[ V\T D— IC XaN A\UF, ;[ 
VFIFT CqVF × GF ¶J[, SF VY" C{ GIF VF{Z IC XaN .8[l,IG EFØF S[ 
^^GFJ[,F** XaN ;[ l,IF UIF C{ ×35 D q\XL Ý[DR\N G[ .; AFZ[ D — SCF C{ v 
^^D® p5gIF; SF[ DFGJvRlZ+ SF lR+vDF+ ;DhTF C}¡ × DFGJvRlZ+ 5Z 
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ÝSFX 0F,GF VF{Z p;S[ ZC:IF — SF[ BF[,GF CL p5gIF; SF D}, TÀJ        
C{ ×**36 SYFSFZ ZFH[gã IFNJ SF SCGF C{ v ^^p5gIF; D},To lC:;[NFZL 
SL lÊIF C{4 ;F[xI, ,ÉXG C{ × ,S lJX[Ø ;DI D— VF5;L ;\A\WF — VF{Z 
jIlÉTtJF — SF[ ;DhGF VF{Z pGS[ AGT[vlAUM+T[ :J:i SF[ lJSl;T CF[T[ Cq, 
lNBFGF CL p5gIF; C{ ×
37
 
 p5gIF; S[ ;\A\W D— ,S VF[Z HCF ¡ .G ZRGFSFZF — G[ p;[ 5lZEFlØT 
SZG[ SL SF[lXX SL C{4 JCÄ N};ZL VF[Z p;[ VF,F[RSF — G[ EL SyI VF{Z 
lX<5 S[ ;\ID ;[ AF ¡WSZ4 p;SF :J:i lGWF"Z6 SZG[ SF ÝItG lSIF      
C{ × AFA} Uq,FAZFI S[ DTFG q;FZ ^^p5gIF;SFZ lJxJFlD+ SL E|F\lT ;`lQ8 
AGFTF C{4 lSgTq A|ïF SL ;`lQ8 S[ lGIDF — ;[ EL A¡WF ZCTF C{ × p5gIF; 
D — ;qBvN qoB4 Ý[Dv."QIF"4 ä[Ø4 VFXFvVlE,FØF4 DCÀJFSF\ÙFVF —4 RlZ+F — SF 
ptYFGv5TG VFlN HLJG S[ ;EL Nx`IF — SF ;DFJ[X ZCTF C{ ×38 0F ¶P ;tI[gã 
SF SYG C{ lS v ^^p5gIF; GI[ IqU SL GIL VlEjIlÉT SF GIF :i    
C{ × ;FlCtI S[ :iF — D — pN ŸEJ S[ ;\A\W D — IC ,S VB^0 ;tI C{ lS J[ 
jIlÉT VF{Z IqU S[ XFxJT VF{Z ;FDlIS Z;FIG SF 5lZ6FD CF[T[ C® ×39 
.;L TZC 0F ¶P EULZY lDz SCT[ C® v ^^IqU SL UlTXL, 5Q`9E}lD 5Z 
;CH X{,L D— :JFEFlJS HLJG SL ,S 5}6" jIF5S hF ¡SL Ý:TqT SZG[JF,F 
Un p5gIF; SC,FTF C{ ×
40
 
 .; TZC p5gIF; SF[ ^^5lZÙFUq~** ;[ ,[SZ V5G[ ;D;FDlIS IqU 
SL Sl`TIF — S[ VFWFZ 5Z ,[BSF — VF{Z VF,F[RSF — G[ 5lZEFlØT SZT[ Cq, 
p;S[ SyI VF{Z lX<5 SL ;LDF,¡ lGWF"lZT SL C® × ;EL ZRGFSFZ .; 
AFT 5Z ;CDT C®4 HF[ N[Xv5lZJ[X S[ D}<IUT ÝxGF — ;[ 5lZ5}6" CF[T[ Cq, 
SYF VF{Z RlZ+F — SF JC ;\5}6" lJSF; N[ ;S[4 lH;;[ VFU[ 5F9S SL SF[." 
V5[ÙF G ZC HF, × 5F9S ZRGFSFZ äFZF CL NL UIL 5lZl3 D —4 ZRGF SL 
;\5}6"TF VG qEJ SZT[ Cq,4 p;S[ VF:JFN SF[ ;\5}6" :i ;[ VG qE}T SZ    
;S[ × 
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C p5gIF; I qU VF{Z :J:i o 
 lCgNL D — p5gIF; IqU S[ VFZ\E SF[ VF,F[RSF — G[ V,U NF[ Nl`Q8IF — ;[ 
N[BF 5ZBF C{ × lCgNL S[ ÝYD VF,F[RS VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, G[ .; pt; 
VF{Z lJSF; SF[ ÝYD ptYFG4 läTLI ptYFG VF{Z TT`LI ptYFG SCSZ 
;\AF[lWT lSIF C{ × XqÉ,HL G[ ÝYD ptYFG D — VgI lJWFVF — SF[ ;DFlCT 
SZT[ Cq, 5Z\5ZF ;[ R,L VF ZCL EFZT[gN qIqULG Sl`TIF — SF[ XFlD, lSIF      
C{ × pgCF —G[ läTLI ptYFG D — A\U,F SL4 ^^RTqR\R,F**4 ^^DFGDTL**4 ^^GI[ 
AFA}**4 ^^N[JZFGLvH[9FGL**4 ^^NF[ AlCG**4 ^^TLG 5TF[C}** H{;L pG Sl`TIF — SF[ 
XFlD, lSIF C{4 HF[ UF[5F,ZFD UCDZL VFlN S[ äFZF VG}lNT SL UIL    
YÄ ×**41 XqÉ,HL G[ AFA} N[JSLGgNG B+L S[ ^^R\ãSFgTF** VF{Z ^^R\ãSFgTF 
;\TlT** TYF lSXF[ZL,F, UF[:JFDL S[ p5gIF;F — SF[ läTLI ptYFG ;[ 5}J"4 
ÝYD ptYFG D — CL ;DFlCT SZ l,IF C{ × XqÉ,HL T`TLI ptYFG D — Ý[DR\N 
VF{Z pGS[ I qU S[ ZRGFSFZF — SF[ XFlD, SZ p5gIF; ;FlCtI SF 
IqUvlGWF"Z6 SZT[ C® ×42 AFA} Uq,FAZFI ^^SFNdAZL** VF{Z ^^NXS qDFZRlZT** 
;[ VFZ\E SZ N[JSLG\NG B+L S[ p5gIF; S[ lJSF; SL ÝYD z[6L DFGT[ 
C® × ZFI;FCA lSXF[ZL,F, UF[:JFDL ;[ läTLI z[6L VFZ\E SZT[ C q, .,FR\N 
HF[XL VF{Z IX5F, TS SF[ .;S[ V\TU"T ZBG[ SF ÝIF; SZT[ C® ×43 
VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL !)JÄ XTFaNL ;[ Un I qU SF VFZ\E SZ 
,[lTCFl;S WFlD"S VF{Z ,F[S 5lZÝ[1I D — Un SF lJSF; —lGWF"ZTc SZT[ C® × 
läJ[NLHL EFZT D — V\U[|HL ZFH4 J{Q6J 5Z\5ZF4 A|HEFØF Un4 :JT\+Un4 
ZFH:YFGL Un4 D{lY,L Un ;[ CF[SZ BM+LAF[,L TS 5Cq¡RT[ C® VF{Z D q\XL 
;NF;qB,F,4 ."\XF V<,FBF¡4 ,<,},F, VF{Z ;N,lDz ;[ ,[SZ lXJÝ;FN 
l;TFZ[ lCgN TS Un SF ;FD}lCS lJSF; N[BT[ C® ×44 5qGo EFZT[gN q IqU S[ 
pNI S[ ;FY ZFQ8=LITF S[ 5lZÝ[1I D — A\U,F p5gIF;F — S[ VG qJFN S[ ;FY J[ 
Ý[DR\N VF{Z Ý[DR\NIqU SF VFlJ"EFJ N[BT[ C® ×45 .;L TZC ÝbIFT VF,F[RS 
0F ¶P GU[gã ZLlTSF,LG Un S[ V\TU"T A|HEFØF Un4 BM+LAF[,L Un4 NlÉBGL 
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Un4 ZFH:YFGL Un SF ;DFJ[X SZT[ Cq, .; 5Z\5ZF D — ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ 
5lZÝ[1I D— Ý[DR\N IqU SL VJWFZ6F SZT[ C® ×46 
 VF,F[RSF — G[ p5gIF; ;FlCtI EFZT[gN q IqU VF{Z Ý[DR\N IqU S[ VFWFZ 
5Z EL HF ¡RG[v5ZBG[ VF{Z pGS[ lNXFvlGWF"Z6 SL SF[lXX SL C{ × 5Z 
;R TF[ IC C{ lS EFZT[gN q VF{Z läJ[NL IqULG ÝJ`l¿IF ¡ lH; TZC SFjI S[ 
ÝlT ;Dl5"T ZCL C®4 p;S[ R,T[ p5gIF; 5Z\5ZF SF[ p;;[ GCÄ HF[M+F HFGF 
RFlC, × p5gIF; SF IqU lGWF"Z6 SZGF C{ TF[ p;S[ l,, Ý[DR\N DL, S[ 
5tYZ ÝDFl6T CF[T[ C® VF{Z ,S ;LWF ;F DF5N^0 T{IFZ CF[ HFTF C{ × .; 
DF5N^0 S[ V\TU"T CD lCgNL p5gIF; S[ lJSF; SF[ TLG ;F[5FGF — D — AF ¡8SZ 
N[B ;ST[ C® v Ý[DR\N 5}J" IqU4 Ý[DR\N IqU4 Ý[DR\NF[¿Z IqU VF{Z .;S[ 
V\TU"T ;\5}6" p5gIF; ;FlCtI SL VJWFZ6F J{7FlGS <+\U ;[ SL HF ;STL 
C{ × 
s1f Ý[DR\N 5}J" I qU o 
 lCgNL p5gIF; 5Z\5ZF SF lJSF; J{lNS I qU ;[ ,[SZ EFZT[gN q IqU 
s;G Ÿ !(5_ ."P ;[ !((5 ."Pf TS ,S VF[Z HCF ¡ EFZTLI SYFvSYG SL 
5Z\5ZF D— lJSl;T CF[TF ZCF4 JCÄ N};ZL VF[Z V\U[|HL4 A\U,F VF{Z pN}" S[ 
ÝEFJ ;[ p;D[ UlT VFTL UIL × A\U,F p5gIF;F — SF TF[ VG qJFN Ý:TqT 
SZG[ SF ,S NF{Zv;F R, 5M+F YF4 lH;[ VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, lCgNL 
p5gIF; S[ lJSF; SF ÝYD VF{Z läTLI ptYFG DFGT[ C® ×47 :5Q8 C{ lS 
A\U,F p5gIF;F — SL .; 5Z\5ZF G[ lCgNL ZRGFSFZF — SF wIFG p5gIF; ZRGF 
SL VF[Z ACqT VlWS BÄRF × EFZT[gN q G[ G S[J, .G p5gIF;F — SF 
VG qJFN SZJFIF4 Al<S —SFNdAZLc VF{Z N qU["XGlgNGL SF[ pgCF —G[ lCgNL D — 
5C,L AFZ Ý:TqT SZG[ S[ l,, ÝF[t;FlCT lSIF × EFT[gN q G[ ^^,S SCFGL4 
S qK VF5ALTL SqK HUALTL** GFD ;[ :JI\ EL ,S p5gIF; SL ZRGF SL 
lH;S[ V\TU"T JC V5GF RlZ+ l,BGF RFCT[ Y[4 HF[ ^^SlJvJRGv;qWF** D — 
ÊDXo ÝSFlXT EL CqVF × lSgT q HLJG S[ V\lTD lNGF — D — .;SL ZRGF S[ 
l,, Ý:TqT CF[[G[ S[ SFZ6 IC p5gIF; 5}ZF GCÄ CF[ 5FIF ×48 
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 EFZT[gN qSF,LG JC NF{Z GJHFUZ6 SF NF{Z YF × ,S VF[Z ZFQ8=LITF 
SL ,CZ ,F[UF — D — T[HL ;[ R, ZCL YL4 TF[ N};ZL VF[Z ;DFH SF[ lJSl;T 
SZG[ SL VF{Z RlZ+UT VFNXF[" SL ;`lQ8 SL VFJxISTF VG qEJ SL HFG[ 
,UL YÄ × ,S VF[Z HCF ¡ ;DFH SF[ U<+G[ S[ l,, ÝFRLG 5Z\5ZF S[ VFNX" 
Y[4 JCÄ N};ZL VF[Z HLJGvHUT ;[ ;\3Ø"ZT VFNX" GFISF — SL 5lZS<5GF EL 
pTGL CL T[HL ;[ CF[ ZCL YL × .G VFNXF[Å SL KFIF D — TtSF,LG IqU D — 
HF[ p5gIF; l,B[ UI[4 pgC— lGdGl,lBT z[l6IF — D — AF ¡8SZ N[BF UIF v 
 sif ;FDFlHS p5gIF; 
 siif lT,:DLv, [IFZL p5gIF; 
 siiif HF;};L p5gIF; 
 sivf , [lTCFl;S p5gIF; 
 
sif ;FDFlHS p5gIF; o 
 p5gIF; ZRGF SF JC NF{Z ZFQ8=LITF S[ lHG EF¡UF — ;[ H qM+F YF4 p;D — 
,S VF[Z ;DFH SL HH"Z Cq." jIJ:YF YL4 N};ZL VF[Z lDlXGlZIF —4 VFI" 
;DFH VF{Z A|ï;DFH S[ ;qWFZJFNL VF\NF[,GF — SL 5Z\5ZF D — ;DFH SF[ G}TG 
:i ;[ U<+G[ SL ÝJ`l¿ YL × .;L ÝJ`l¿ SF 5lZ6FD IC CqVF lS lCgNL 
S[ ÝYD DFG[vHFG[ JF,[ p5gIF; zL lGJF;NF; S`T ^^5ZLÙF Uq~** ,S ,[;[ 
;[9 S[ ,M+S[ S[ lAU0G[ VF{Z ;qWZG[ SL SCFGL C{4 HF[ p; ;DI ;DFH 
D — VFNX" ZCF CF[UF × 
 ^^5ZLÙF Uq~** S[ AFN AF,SQ`6vEÎ ST` ^^G}TG A|ïRFZL**4 ^^;F{ 
VHFG ,S ;qHFG**4 ,F[RG Ý;FN 5F\0[ ST` ^^NF[ lD+**4 ,ßHFZFD XDF" S`T 
^^VFNX" N\5lT**4 UF[5F,ZFD UCDZL ST` ^^GI[ AFA}** H{;[ p5gIF;F — S[ äFZF 
p; N[XSF, D — ;qWFZJFNL ÝJl`¿IF ¡ :YFl5T SL HFG[ ,UÄ × lHG VgI 
,[BSF — G[ .; VF\NF[,G SF[ VFU[ A<+FIF4 pGD — VIF[wIFl;\C p5FwIFI äFZF 
^^-[<+ lCgNL SF 9F9** VF{Z ZFWFSQ`6NF; ST` ^^lGo;CFI lCgN}** H{;L Sl`TIF — 
VF{Z ,[BSF — SF IF[UNFG ÝDqB C{ × 
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siif lT,:DLv, [IFZL p5gIF; o 
 ZFQ8=LITF SL IC DF¡U S[J, ;FDFlHS p5gIF;F — ;[ UlTXL, ZCG[ TS 
;LlDT GCÄ ZCL × p; IqU D — ;G Ÿ !()! D — AFA}vN[JSLG\NG B+L S[        
—R\ãSFgTF** ,J\ ^^R\ãSFgTF ;gTlT** H{;[ p5gIF; ÝSFlXT Cq, × lHGS[ 
ÝSFXG S[ ;FY CL ,F[UF — D — lCgNL ;LBG[ VF{Z pG p5gIF;F — SF[ 5<+G[ SL 
W}Dv;L DR UIL × .G p5gIF;F — SF GFIS lT,:DLv,[IFZL SL XlÉTIF — ;[ 
EZ5}Z C{ JC V5FZ XlÉT ;d5gG C{ × V5GL XlÉTIF — ;[ JC lS;L EL 
;LDF TS HFSZ G S[J, VFNXF[Å SL ;`lQ8 SZ ;STF C{4 Al<S K,vÝ5\R 
VF{Z lT,:D SL N qlGIF ;[ :JI\ SF[ ;CHTF ;[ DqÉT EL SZ ;STF C{ × 
 B+LHL S[ ,[;[ p5gIF;F — G[ DGF[Z\HG SL JC N qlGIF ÝNFG SL4 lH;G[ 
p5gIF; ,[BG4 59Gv5F9G S[ WZFT, 5Z ,S VF\NF[,G ;F :YFl5T SZ 
lNIF × 
siiif HF;};L p5gIF; o 
 N[JSLG\NG B+L G[ lT,:DL N qlGIF S[ p5gIF;F — SF[ lH; TZC ;[ 
EFZTLI HGvHLJG 5Z :YFl5T SZ lNIF4 p;;[ ÝEFlJT CF[SZ UF[5F,ZFD 
UCDZL G[ HF;};L p5gIF;F — SL ZRGF VFZ\E SL × I[ p5gIF; JF:TJ D — 
I}ZF[5 VF{Z .\u,{g0 SL N[G Y[ × :SF8,®0 IF0" D — 5ql,; VF{Z HF;};F — S[ 
;FC;4 lGE"ITF TYF AqlâRFTqZL SF[ ,[SZ pG lNGF — .\u,®g0 D — HF;};L 
p5gIF;F — SL EZDFZ ;L CF[ R,L YL × 1(JÄ XTFaNL S[ pTZFW" D — 0FS qVF — 
S[ NDG S[ l,, ;ZSFZ VF{Z 5ql,; SF[ lH; TZC HF;};F — SL ;CFITF ,L4 
p;;[ ÝEFlJT CF[SZ ,0UZ ,,G5F[ VF{Z ;Z VFY"Z SFGG 0F WI, H{;[ 
,[BSF — G[ -[ZF[ HF;};L p5gIF;F — SL ZRGF SL ×$) pG p5gIF;F — S[ ÝEFJ D— 
UCDZLHL S[ p5gIF; JF:TJ D — HF;};L GFISF — äFZF ,S V,U VFNX" SL 
;`lQ8 S[ ÝlT pgD qB Cq,4 lHgC— lCgNL p5gIF; IF+F D— DCÀJ5}6" <+\U ;[ 
N[BF UIF × 
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sivf , [lTCFl;S p5gIF; o 
 EFZT V5G[ ,[lTCFl;S ,[xJI" ;[ lH; TZC VFÊF\T ZCF C{4 :5Q8 C{ 
lS p;SL KFIF ;FlCtI D — DCÀJ5}6" :i ;[ :YFG U|C6 SZ[ × lJX[ØSZ 
;qWFZJFN S[ p; NF{Z D —4 HCF ¡ VFNXF[Å VF{Z VFNX" GFISF — SL N qlGIF SL 
lGZ\TZ BF[H SL HF ZCL YL × CDFZ[ .lTCF;vGFIS ,[;L ÙDTFVF — ;[ G 
S[J, ;d5gG ZC[ C®4 Al<S pGS[ 5LK[ ;DIv;\UT ÝFDFl6STF :JI\l;â ZCL 
C{ × p; NF{Z D — lSXF[ZL,F, UF[:JFDL G[ .; lNXF D— DCÀJ5}6" SFD       
lSIF × 5lZ6FD :J:i pgCF —G[ ^^,J\U,TF**4 ^^S q;qD S qDFZL**4 ^^ZFHS qDFZL**4 
^^TFZF**4 ^^R5,F** H{;[ DCÀJ5}6" p5gIF; lNI[ × .;S[ VlTlZÉT A,N[J 
Ý;FN lDz4 U\UFÝ;FN Uq%T4  HIZFDNF; Uq%T4 A,Eãl;\C VFlN ,[BSF — G[ 
p; N[XSF, D — VF{5gIFl;S ZRGF D— DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF ×50 
 .G p5gIF;F — S[ DFwID ;[ ,[BS p; ;F\:Sl`TS lJ:TFZ D — ,F{8 ZC[ 
Y[4 lH;D — JT"DFG S[ 5Z[ HFSZ jIlÉT V5GL HM+F — ;[ V5G[ l,, HLJG SL 
BF[H SZTF C{ × CDFZF N[X ;lNIF — ;[ ;\:Sl`T ÝWFG N[X ZCF C{ VF{Z HA 
EL CD — ;\:Sl`T SL VF[Z N[BGF 5M+F C{4 CDG[ 5qZFTG SL UCZL 5CRFG SL 
C{ × ICL SFZ6 C{ lS CDFZ[ ,[BS ZRGFXL,TF S[ l,, AFZvAFZ .lTCF; 
D — ,F{8[ C® VF{Z pgCF —G[ pG RlZ+F — SF[ ,S AFZ 5qGo 5ZBG[ SF ÝIF; lSIF 
C{4 HF[ ;lNIF — S[ N[XSF, D— EL V5GL RDS AGF, Cq, C® × ICL SFZ6 C{ 
lS ,[BSF — S[ l,, DG qQI SF JT"DFG lHTGF ;3G CF[TF UIF C{4 IC 
.lTCF; CD[XF p;SF VGqUFDL ZCF C{ × 
s2f Ý[DR\N I qU o 
 lCgNL p5gIF;F — SF p5ZF[ÉT NF{Z ;qWFZJFNL VF\NF[,GF — S[ VlTZ\HGFJFN 
;[ ;\5}6" :i ;[ ÝEFlJT YF4 VF{Z .;SF 5lZ6FD IC CqVF lS p; NF{Z SF[ 
5Z\5ZF D— DCÀJ5}6" DFGT[ Cq, lJSF; SF ,S VFJxIS ;F[5FG DFGF UIF × 
5Z lCgNL p5gIF; Ý[DR\N S[ ;FY 5C,L AFZ lH; TZC Vl:TtJ VF{Z 
5CRFG D — VFIF4 p;S[ 5lZ6FD :J:i VFRFI" ZFDR\ã XqÉ, ,S VF[Z HCF ¡ 
.;[ p5gIF; SF läTLI ptYFG DFGT[ C® ×51 JCÄ 0F ¶P CHFZL Ý;FN läJ[NL 
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pgC— JT"DFG SF ;A;[ AM+F DFGJWDL" jIlÉTtJ DFGT[ C{ ×52 0F ¶P GU[gã H{;[ 
VF,F[RS Ý[DR\ã SF[ lJlEgG DF[M+F — ;[ UqHZF CqVF p5gIF;SFZ SCSZ pGS[ 
p5gIF; S[ NL3"SFI SYF ;\;FZ SF pN Ÿ3F[Ø SZT[ C® ×53 
 0F ¶P CHFZL Ý;FN läJ[NL SF SYG C{ v ^^Ý[DR\N G[ VTLT UF{ZJ SF 
5qZFGF ZFU GCÄ UFIF VF{Z G ElJQI SL C{ZT V\U[|H S<5GF SL × J[ 
."DFGNFZL S[ ;FY V5GL JT"DFG VJ:YF SF lJx,[Ø6 SZT[ ZC[ × pgCF —G[ 
N[BF lS A\WG ELTZ SF C{4 AFCZ SF GCÄ × ,S AFZ VUZ I[ lS;FG4 I[ 
UZLA IC VG qEJ SZ ;S[ lS ;\;FZ SL SF[." EL XlÉT pgC— NAF GCÄ 5F 
;STL TF[ J[ lGxRI CL VH[I CF[ HFI—U[ ×**54 
 :5Q8 C{ lS Ý[DR\N G[ V5G[ ;DI SL VG qU}\H SF[ 5F+F — S[ HLlJT 
;\;FZ ;[ HF[M+SZ p5gIF; ZRGF SL4 HF[ N qlGIF p5l:YT SL4 p;D — p5gIF; 
SF[ lCgNL ;FlCtI S[ WZFT, 5Z SF,HIL 5CRFG N[SZ4 lJxJ;FlCtI D — 
:YFl5T SZ lNIF × p; ;DI D — Ý[DR\N S[ VF;5F; VF{Z HF[ ZRGFSFZ 
,[BGZT Y[4 pgC— Ý[DR\N IqU S[ V\TU"T ;DFlCT lSIF HF ;STF C{ × p; 
;DI SL lJSF; ZRGF SF[ lGdGl,lBT ÝJ`l¿IF — D — AF ¡8SZ N[BF HF ;STF 
C{ v 
 sif ;FDFlHS p5gIF; 
 siif , [lTCFl;S p5gIF; o 
sif ;FDFlHS p5gIF; o 
 Ý[DR\N SF VFlJ"EFJ AL;JÄ XTL S[ VFZ\E D — CqVF × IC JC ;DI 
YF HA N[X D — RFZF — VF[Z EFZTLI ZFQ8=LI VF\NF[,G VF{Z ^^EFZT KF[M+F[** 
VF\NF[,G SL W}D YL × Ý[DR\N SF ;FlCtI pN}" D— HGTF S[ l,, lGlØâ SZ 
lNIF UIF YF4 VF{Z JC ^^GJFAZFI** ;[ lCgNL D— Ý[DR\N CF[SZ 5F9SF — S[ 
ALR V5GF ;DI ;tI :YFl5T SZG[ D — ,U[ Cq, Y[ × Ý[DR\N G[ UF\WLJFNL 
Nl`Q8 ;[ ;DFH SF[ N[BG[ VF{Z 5ZBG[ SF SFD lSIF × pgCF —G[ UF\WLJFNL 
l;âF\TF — S[ VFWFZ 5Z ;DFH SL CZ lJSl`T SF[ jIJl:YT VF{Z VF\NF[l,T 
SZG[ SF ÝIF; lSIF × ZFQ8=LI VF\NF[,G S[ p; NF{Z D — Ý[DR\N SL Nl`Q8 
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EL VFDvHGTF SL TZC UF\WLJFN 5Z YL4 VF{Z UF\WLJFN CL .; N[X S[ 
lS;FGF —4 DHN}ZF — S[ l,, ,SDF+ VFNX" YF × Ý[DR\N G[ SCF YF v 
^^VFG[JF,F HDFGF VA lS;FGF — VF{Z DHN}ZF — SF C{ × N qlGIF SL Z¶TFZ 
.;SF ;FO ;A}T N[ ZCL C{ × lCgN q:TFG .; CJF ;[ A[V;Z GCÄ ZC    
;SF × lCDF,I SL RF[l8IF ¡ p;[ .; CD,[ ;[ ARF GCÄ ;STL × H<N IF 
N[Z ;[4 XFIN H<N CL CD HGTF SF[ S[J, DqBZ CL GCÄ4 V5G[ VlWSFZF — 
SL DF ¡U SZG[JF,[ S[ :i D — N[B—U[ VF{Z TA JC VF5SL lS:DTF — SL DFl,S 
CF[UL × TA VF5SF[ V5GL A[.g;FlOIF ¡ IFN VFI—UL VF{Z TA VF5 CFY 
D,SZ ZC HFI—U[ ×**55 
 V5GL .; VF:YF S[ R,T[ Ý[DR\N G[ TtSF,LG ;FDFlHSTF SL GÄJ 
U<+G[ SL SF[lXX SL4 VF{Z V5G[ ÝYD p5gIF; ^^N[J:YFGvZC:I** spN}` D — 
^^V;ZFN[ DVFlAN**f ;[ ;G Ÿ !)_# D — VFZ\E SZ ^^Ý[DF** s!)_$f4 
^^JZNFG** s!)!2f4 ^^;[JF;NG** s!)!(f4 ^^Ý[DFzD** s!)22f4 ^^Z\UE}lD** 
s!)25f4 ^^SFIFS<5** s!)2*f4 ^^lGD",F** s!)2*f4 ^^UAG** s!)#!f4 
^^SD"E}lD** s!)#2f H{;[ p5gIF;F — ;[ CF[T[ Cq, ^^UF[NFG** s!)#&f VF{Z V5G[ 
VW}Z[ p5gIF; ^^D\U,;}+** TS SL IF+F SL × .G p5gIF;F — D — EFZTLI 
lS;FGF — SL N qlGIF YL4 DHN}ZF — SF ;\;FZ YF4 DwIJU" SF HLJG YF4 lJWJF,¡ 
VF{Z ;qWFZJFNL ,F[U Y[4 ;ZSFZ S[ VF,FvVO;Z Y[4 lHG;[ CF[SZ IC 
;DFH V5G[ VFD}, :i D — ;\5}6" CF[TF YF × 
 lSgT q ,[BG S[ N};Z[ l;Z[ 5Z Ý[DR\N G[ 5FIF lS ZFQ8=LI VF\NF[,G D — 
;qWFZ SF KN ŸD 5CGSZ J[ CL ,F[U VFU[ C®4 HF[ VFH TS HGTF S[ XF[ØS 
ZC— C® × pgC— VFX\SF Cq." lS ICÄ ,F[U VFHFNL S[ AFN .; N[X S[ 5qGo 
S6"WFZ AG HFI—U[ × .;l,, Ý[DR\N G[ p; TYFSlYT VF\NF[,G S[ ÝlT 
V5GF lJZF[W ÝNlX"T lSIF × pGSF SCGF YF v ——CDFZ[ :JZFH S[ G[TFVF — 
D — JSL, VF{Z HDÄNFZ CL ;A;[ ßIFNF C® × CDFZL SF[lg;,F — D — EL ICÄ NF[ 
;D qNFI VFU[ VFU[ lNBFIL 5M+T[ C® × VF5 :JZFßI SL C\F\S ,UF.",4 ;[<O 
UJ"D[g84 HGTF SF[ .G RLHF — ;[ SF[." DT,A GCÄ C{ × SF[." SFZ6 GCÄ C{ 
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lS JC N};Z[ N[XF — S[ CFlSDF — S[ D qSFA,[ D — VF5SL CqS}DT SF[ ßIFNF 5;\N 
SZ — ×**56 
 ,[;[ D — Ý[DR\N G[ D qM+SZ ~;L ÊFlgT SL VF[Z N[BF × pgCF —G[ 
DFÉ;"JFN SL Bq,SZ JSF,T SL × pGSF SCGF YF4 ^^DHN}ZF — VF{Z lS;FGF — 
SL lHgNUL AN,[4 ;¡JZ[4 pGS[ SQ8F — SF V\T CF[4 IFlG pGS[ XF[Ø6 SF V\T 
CF[4 VF{Z R}¡lS ;F[lJITvHGvÊFlgT G[ .; lNXF D — ,S ,lTCFl;S SND 
p9FIF C{ × .;l,, IC VFNDL VFU[ A<+SZ p;SF :JFUTvVlEG\NG SZ 
ZCF C{ ×
57
 .; WFZ6F S[ TCT Ý[DR\N ^^SD"E}lD** VF{Z ^^UF[NFG** SL ZRGF 
SZT[ Cq, UF\WLJFNL ;qWFZF — S[ lJ5ZLT V5G[ CS S[ l,, ,S ;\5}6" ;\3Ø"ZT 
;DFH SL 5lZS<5GF SZT[ C® × 
 Ý[DR\N V5G[ N[XSF, D — lH; TZC HGTF 5Z KF UI[ Y[4 p;S[ 
SFZ6 p; IqU D — ACqT ;[ ZRGFSFZ ;FDFlHS VFNXF[Å VF{Z VF\NF[,GF — SF[ 
,[SZ ZRGFUT Cq, × pgCF —G[ Ý[DR\N SL TZC CL V5G[ N[XSF, SF[ lRl+T 
lSIF × p;SF 5lZ6FD IC CqVF lS ZRGFSFZF — D — Ý[DR\N :S}, :YFl5T CF[ 
UIF × .G ZRGFSFZF — D — R\0L Ý;FN CNI[X sDGF[ZDF4 D\U,ÝEFTf4 
lJxJ\EZGFY XDF" SF{lXS sDF ¡4 lEBFlZ6Lf4 RTqZ;[G XF:+L sìNI SL 5ZB4 
jIlERFZ4 ìNI SL %IF;4 VDZ VlE,FØF4 VFtDNFCf4 zØ`ERZ6 H{G sEF."4 
DF:8Z ;FCA4 J{xIF5q+4 ;tIFU|C4 D\lNZNL54 ZC:IDIL4 lN<,L SF jIlERFZ4 
TLG .ÉS[f4 EUJTL Ý;FN JFH5[IL sDL9L Rq8SL4 VGFY 5tGL4 Ý[D5Y4 5lTTF 
SL ;FWGF4 tIFUDIL4 lGD\+6f4 5F\0[I A[RG XDF" pU| slN<,L SF N,F,4 R\N 
C;LGF — S[ BqT}T4 AqW qVF SL A[8L4 ;ZSFZ TqdCFZL VF\BF — D — f H{;[ DCÀJ5}6" 
C:TFÙZ Y[4 HF[ p; ;DI VF{Z ;DFH S[ ;\NEF[ Å SF[ AM+L T[HL ;[ ZR ZC[ 
Y[ × 
 lH; N[XSF, D— Ý[DR\N V5G[ ;DI S[ DHN}ZvlS;FGF — S[ 
HLJGv;\3Ø" ;[ ,M+ ZC[ Y[4 p; IqU D — HIX\SZ Ý;FN H{;[ ZRGFSFZ EL 
Y[4 HF[ EFZTLI .lTCF; SL 5lZÊDF SZ ;F\:Sl`TS IqU SL JF5;L S[ ÝlT 
5}ZL TZC TgDI Y[ × JCÄ N};ZL VF[Z GF8SF — SL ZRGF ;[ V5G[ SFjIFtDS 
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;\;FZ SF[ V5[ÙFS`T VF{Z ;d5gG SZ ZC[ Y[ × I[ NF[GF — lJWF,¡ lGlxRT CL 
VlEHFtI JU" ;[ ;\A\lWT YÄ × ZFQ8=LITF G[ p5gIF;vZRGFSFZ SF[ EL 
ÝEFlJT lSIF × 5lZ6FDTo pgCF —G[ SFXL4 ÝIFU4 ClZäFZ4 DY qZF VF{Z J`\NFJG 
H{;[ TLY" :YFGF — SF[ S[gã AGFSZ A|ïFG\N D — 0}AL Cq." EÉTD\0,L S[ IF{JG 
Ý[D VF{Z G{;lU"S E}B SF[ S[gã D — ZBSZ ^^S\SF,** H{;[ p5gIF; SL ZRGF 
SL × pgCF —G[ Ý[D S[ VFNX" :J:i VF{Z VFtD;\ID SF[ NXF"T[ Cq, HDÄNFZ 
äFZF SD"RFlZIF — S[ XF[Ø64 U|FD ;\U9G4 U|FD ;qWFZ 5Z VFWFlZT ^^lTT,L** 
H{;[ p5gIF; SL ZRGF SL × ^^lJØI SL Nl`Q8 ;[ Ý;FN G[ .; p5gIF; D— 
Ý[DR\N SF DFU" V5GFIF ×**59 :5Q8 C{ lS Ý[DR\N G[ p; ;D}R[ IqU SF[ 
V5G[ ,[BSLI VF\NF[,G ;[ ÝEFlJT lSIF × ICF ¡ TS lS Ý;FN H{;[ 
ZRGFSFZ EL p; ÝEFJ ;[ VK}T[ GCÄ ZC ;S[ × 
siif , [lTCFl;S p5gIF; o 
 lH; ;DI Ý[DR\N ;DSF,LG DG qQI S[ ELTZ V5G[ N[XSF, SL 
5CRFG -}¡<+ ZC[ Y[4 ,[BSF — SF ,S ;\ÝNFI p; N[XSF, SF[ .lTCF; SL 
WZF[CZ ;[ ;d5gG SZG[ D— ,UF CqVF YF × .G ,[BSF — D — VFRFI" RT qZ;[G 
XF:+L VF{Z J`\NFJG,F, JDF" S[ GFD ÝD qB C® × XF:+LHL G[ ìNI SL 5ZB4 
jIlERFZ4 ìNI SL %IF;4 VDZvVlE,FØF4 VFtDNFC4 J{XF,L SL GUZJW}4 
H{;[ p5gIF; l,BSZ EFZTLI ;\:S`lT S[ .lTCF; SF[ JT"DFG S[ ;\NE" D— 
5ZBG[ SF ÝItG lSIF × XF:+LHL SF lJØI EL TtSF,LG EFZT SL lJWJF,¡ 
VF{Z WD" ZÙF D — ,U[ ,F[UF — SF RlZ+ ;qWFZ CL YF × pgCF —G[ ^^J{XF,L SL 
GUZ JW} D — DUW S[ ZFHU`C VF{Z J{XF,L SF[ S[gã AGFSZ ZFHFvÝHF S[ 
V\T";\A\W4 ;[GF4 ;\:S`lT4 DGF[Z\HG SL VF[8 D — VFIF[" SL ;\5}6" J6"vjIJ:YF 
SF ,[;F DCÀJ5}6" J6"G lSIF C{4 HF[ EFZTLI HLJG S[ VFlN4 V\T SF[ 
V5G[ D — ;DFlCT lSI[ Cq, C{ × ^^J{XF,L SL GUZJW}** S[ p5ZF\T XF:+LHL 
G[ ^^5}6F"CqlTc4 ^^ZÉT SL %IF;**4 ^^GD["W**4 ^^ACT[ VF\;}**4 ^^V5ZFlHTF**4 
^^D\lNZ SL GT"SL**4 ^^NF[ lSGFZ[c4 ^^JI\ ZÙFDo**4 ^^;F[DGFY**4 ^^VF,DULZ** 
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H{;[ S." p5gIF; l,B[ × lHgCF —G[ p; N[XSF, D— EFZTLI WZF[CZ SF[ ;D[8G[ 
SF ,S AM+F SFD lSIF × 
 Ý[DR\N IqU D — ,[lTCFl;S p5gIF;F — S[ VGgI ,[BS J`\NFJG,F, JDF" 
G[ ,UEU NF[ NH"G ,[lTCFl;S p5gIF; l,B[4 lHGD — ^^U<+S q\M+FZ**4 ^^lJZF8 SL 
5lN ŸDGL**4 ^^hF ¡;L SL ZFGL**4 ^^SRGFZ**4 ^^DFWJHL l;\lWIF**4 ^^DU`GIGL**4 
^^VC<IFAF."** VFlN p; N[XSF, SL ACqT AM+L ;F\:Sl`TS WZF[CZ C® × 
^^DU`GIGL** CF[ IF ^^hF ¡;L SL ZFGL** .G p5gIF;F — S[ äFZF JDF"HL p; N[X 
SF, D — ,[lTCFl;S ;\NEF[" ;[ ,S VF[Z HCF ¡ ZFQ8=LITF SL ;`lQ8 SZ ZC[ Y[4 
JCÄ N};ZL VF[Z J[ p;[ ;DFH S[ ;DSF,LG ;\NEF[" SL 5Z\5ZF D— ZBSZ 
V5G[ ;F[I[ Cq, N[XSF, SF[ lGZ\TZ HFU|T SZG[ D — ÝItGXL, Y[ × 
 S[J, .lTCF; SL 5lZl3 D — HFSZ p;S[ TyIF — VF{Z ;tIF — S[ 
5qG,["BG ;[ ;LDFVF — D — A¡WG[ S[ SFZ6 IC GCÄ SCF HF ;STF lS 
,[lTCFl;S Nl`Q8IF ¡ Ý[DR\N :S}, ;[ SCÄ V,U CF[ 5FIL × JF:TJ D — JC IqU 
;F\:Sl`TS pY,v5qY, S[ lH; lAgN q 5Z YF4 JCF ¡ Ý[DR\N SL TZC CL —Ý;FN 
:S},c EL :YFl5T YF ×
&_
 lSgT q CD[XF ;[ .lTCF; SL 5lZl3 D— lJRZ6 
SZG[JF,[ Ý;FN HL G[ EL ,S VF[Z HCF ¡ p5gIF; ,[BG S[ l,, Ý[DR\N S[ 
lGS8 HFSZ S<5GF SF ;CFZF l,IF4 JCÄ p; IqU D — I[ ,[BS .lTCF; SL 
VF[Z VU|;Z CF[SZ Ý;FNv:S}, S[ lGS8 HF 5Cq¡R[ × JF:TJ D — Ý;FNHL S[ 
;F\:Sl`TS VlEIFG S[ lJ~â IC Ý[DR\N :S}, CL YF4 HF[ p; ;DI 
EFZTLITF S[ XLØ" 5Z p5gIF; SF[ :YFl5T SZ ZCF YF × 
s3f Ý[DR\NF[¿Z I qU o 
 Ý[DR\N IqU G[ lCgNL D — p5gIF; ;FlCtI SF[ G S[J, AC`N :i D — 
:YFl5T SZ lNIF4 Al<S p;G[ VFUFDL p5gIF;SFZF — S[ l,, ,S ,[;F äFZ 
BF[, lNIF4 lH; 5Z VFU[ A<+SZ J[ ;DY" VF{5gIFl;S 5Z\5ZF SL ZRGF SZ 
;ST[ Y[ × 5lZl:YlTIF ¡ AN, ZCÄ YÄ × N};ZF DCFI qâ CF[ RqSF YF VF{Z 
N[X D — ^^EFZT KF[M+F[** VF\NF[,G V5G[ V\lTD NF{Z D — YF × lJX[ØSZ N};Z[ 
DCFIqâ G[ ;FZL N qlGIF S[ ZFUFtDS ;\;FZ SF[ .TGF lh\hF[M+SZ ZB lNIF YF 
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lS p;S[ ÝEFJ D — lJxJ ;FlCtI V5GL 5Z\5ZFVF — ;[ B\lM+T CF[SZ4 ZRGF S[ 
GI[ DF5N\M+F — VF{Z GIL ;\J[NGFVF — SL VF[Z D qM+ UIF YF × ,[;[ D — lCgNL 
p5gIF;SFZF — G[ p5gIF; S[ HF[ DFU" ÝX:T lSI[ pgC— lGdGl,lBT WZFT,F — 
5Z N[BFv5ZBF HF ;STF C®  
 sif DGF[J{7FlGS p5gIF; 
 siif ;FDFlHS p5gIF; 
 siiif ÝIF[UXL, p5gIF; 
 sivf U|FDL6 VF{Z VF ¡Rl,S p5gIF; 
 svf , [lTCFl;S p5gIF; 
sif DGF[J{7FlGS p5gIF; o 
 N};Z[ DCFIqâ G[ N qlGIF SF[ lH; TZC ÝEFlJT lSIF4 p;;[ DG qQI ;[ 
DG qQI S[ ;\A\W lGTF\T VF\TlZS CF[ R,[ Y[ × JC p; 8}8L C q." DGol:YlT D — 
JF;GFVF — SF[ CL V\lTD ;tI DFGG[ ,UF YF × ,S VF[Z p;SL VF\TlZSTF 
;FZL N qlGIF S[ XLØ" 5Z R<+SZ AF[, ZCL YL4 TF[ N};ZL VF[Z JC JF;lGS 
WZFT, 5Z lGTF\T :Y}, CF[SZ ;\;FZ SF[ N[B ZCF YF × ,[;[ D — CDFZ[ S." 
EFZTLI ,[BS ËFIM+ S[ DGF[lJ7FG SF ;CFZF ,[SZ DG qQI S[ V\TT"D SF[ 
lJx,[lØT SZG[ D— ,U[ Cq, Y[ × .G p5gIF;SFZF — D — .,FR\N HF[XL G[ 
^^;gIF;L**4 ^^5N[" SL ZFGL**4 ^^Ý[T VF{Z KFIF**4 ^^lGJF"l;T**4 ^^,ßHF**4 
^^;qAC S[ E},[**4 ^^D qlÉT5Y**4 ^^lH%;L**4 ^^HCFH SF 5\KL**4 H{;[ -[ZF — 
p5gIF; lNI[4 lHGD — RlZ+F — SF[ ÝWFGTF N[T[ Cq,4 pGS[ V\TD"G S[ WZFT, 
5Z pgC— N[BFv5ZBF UIF × 
 .;L TZC H{G[gãS qDFZ G[ ^^5ZB**4 ^^T5F[E}lD**4 ^^;qGLTF**4 ^^tIFU5+**4 
^^S<IF6L**4 ^^;qBNF**4 ^^lJJT"**4 ^^jITLT** H{;[ p5gIF;F — D — GFZL S[ 
V\T"SF{X, SF[ DFGJLI WZFT, 5Z ;}1D ;[ ;}1D <+\U ;[ N[BG[ SF SFD 
lSIF × H{G[gã G[ Ý[D SF[ G{;lU"S VF{Z :JrK EFJGF SL VlEjIlÉT DFGF      
C{ ×**&! :5Q8 C{ lS I[ ,[BS DGF[J{7FlGS N qlGIF D — ;tI SF GIF VgJ[Ø6 
SZ ZC[ Y[ × 
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siif ;FDFlHS p5gIF; o 
 ,S VF[Z HCF ¡ p; IqU D — DGF[J{7FlGS p5gIF;F — SF ÝR,G CqVF4 
JCÄ N};ZL VF[Z ;FDFlHS p5gIF; lGZ\TZ G}TG ;\NEF[" D— V5GL Nl`Q8 BF[HT[ 
ZC[ × .G p5gIF;SFZF — D — IX5F,4 ZF\U[I ZF3J4 p5[gãGFY VxS4 EUJTLRZ6 
JDF" V{Z VDT`,F, GFUZ H{;[ ZRGFSFZ Y[ × IX5F, G[ ^^NFNF SFDZ[M+**4 
^^N[XãF[CL**4 ^^lNjIF**4 ^^DG qQI S[ :i**4 ^^VlDTF**4 ^^h}9Fv;R** H{;[ 
p5gIF;F — D — p; N[XSF, D — ÊF\lTSFZL l:YlTIF — SF[ jIÉT SZT[ ZC[ × JF:TJ 
D — .G p5gIF;F — S[ 5LK[ ,S VF[Z IX5F, SF :JI\ SF ÊF\lTSFZL RlZ+ YF4 
TF[ N};ZL VF[Z DFÉ;"JFN S[ ÝlT UCZL VF:YF × 
 .;L TZC ZF\U[I ZF3J G[ ^^3ZF ®NF**4 ^^D qNF[" SF 8L,F**4 ^^lJØFN D9**4 
^^RLJZ**4 ^^;LWF ;FNF ZF:TF**4 ^^CH}Z**4 ^^SA TS 5qSF~\** VFlN p5gIF; 
l,BSZ ,S AFZ 5qGo ;eITF SL p; 5lZl3 SL VF[Z wIFG VFSlØ"T lSIF4 
lH;D — DF[C—gHF[N0F — C{4 ;D|F8 CØ"JW"G SF .lTCF; C{4 VF{Z ;F\:Sl`TS lJZF;T 
SF JT"DFG S[ ;\NE" D— UCZF p5IF[U C{ × 
 Ý[DR\N SF ;}1D lGZLÙ6 VF{Z HLJGFG qEJ ,[SZ p5[gãGFY VxS G[ 
KF[8[vKF[8[ VG qEJF — VF{Z ;\:SFZF — S[ A, 5Z DwIDJU" SF[ V5GF lJØI 
AGFIF × VxS G[ VlWSTZ .G p5gIF;F — D — ^^l;TFZF — S[ B[,**4 ^^UD" 
ZFB**4 ^^lUZTL NLJFZ —**4 ^^XCZ D — 3}DTF VF."GF**4 ^^lGlDØF** VFlN ÝD qB     
C® × 
 .;L TZC EUJTLRZ6 JDF" G[ ^^8[<+[vD[<+[ ZF:T[**4 ^^lR+,[BF**4 ^^;AlC\ 
GRFJT ZFD UF[;F."** H{;[ p5gIF;F — D — HCF ¡ ;F\:Sl`TS IqU SL JF5;L SF[ 
V5G[ p5gIF; ,[BG SF VFWFZ AGFIF C{ TF[ VD`T,F, GFUZ G[ ^^GJFAL 
D;GN**4 ^^;[9 AF\S[D,**4 ^^A}\N VF{Z ;Dã`**4 ^^DFG; SF C\;** H{;[ p5gIF;F — 
S[ äFZF .lTCF; VF{Z ;\:Sl`T SL 5qGZ"RGF SL C{ × 
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siiif ÝIF[UXL, p5gIF; o 
 ;FDFlHS p5gIF;F — SL p; WFZF D — 5Z\5ZF SF[ TF[M+T[ Cq, V7[I H{;[ 
p5gIF;SFZ ZRGFZT Cq, × pgCF —G[ ^^X[BZ ,S HLJGL**4 ^^GNL S[ äL5**4 
^^V5G[vV5G[ VHGAL** H{;[ p5gIF; lNI[ × .G p5gIF;F — D — H{;F lS GFD 
;[ CL ÝRl,T C{ × pgCF —G[ SCÄ HLJG SF p5IF[U lSIF C{4 TF[ SCÄ 0FIZL 
SF p5IF[U SZT[ Cq, V5G[ 5F+F — SF ;\;FZ lGlD"T lSIF × .G p5gIF;F — D — 
V7[I SF :JI\ SF ÊF\lTSFZL RlZ+ C{4 TF[ N[XvlJN[X S[ V\TZF"Q8=LI WZFT, 
5Z B\l0T CF[T[ DG qQI SF VF\TlZS lJãF[C EL × 
 .;L TZC WD"JLZ EFZTL G[ ^^;}ZH SF ;FTJF ¡ 3F[M+F** H{;[ p5gIF; D — 
lG9<,[ DFl,S Dq<,F äFZF UFI S[ DFwID ;[ ,S ,[;L ,M+SL SL SCFGL 
SCL C{4 HF[ EFZTLITF D— K}8SZ ZC UIL C{ VF{Z lH;SF 5lZ6FD EL VFD 
EFZTLI GFZL SL TZC lJã}5TF D— CF[TF C{ × 
sivf U|FDL6 p5gIF; VF{Z VF ¡Rl,S p5gIF; o 
 lS; ;DI I[ ;FZ[ p5gIF;SFZ EFZTLI HGvHLJG SF[ lJlJW Z\UF — ;[ 
lRl+T SZ ZC[ Y[4 GFUFHq"G VF{Z Ol6xJZGFY Z[6q H{;[ p5gIF;SFZ ,S AFZ 
lOZ B[TF — VF{Z Bl,CFGF — D — ,F{8SZ Ý[DR\N SL 5Z\5ZF SF[ 5qGHL"lJT SZ ZC[ 
Y[ × GFUFHq"G G[ ^^ZlTGFY SL RFRL**4 ^^A,RGDF**4 ^^AFAF A[8;ZGFY** H{;[ 
p5gIF; lNI[4 TF[ Z[6q G[ ^^D{,F VF ¡R,**4 ^^5ZTL 5lZSYF** S[ DFwID ;[ 
^^VFHFN lCgN q:TFG** D — E}lD ;D:IF SF[ lG~l5T SZT[ Cq,4 EFØF." WZFT, 
5Z VF ¡Rl,S ZRGF S[ ,[;[ D qCFJZ[ lNI[4 HF[ U|FDL6 N qlGIF SF[ lR+FtDS <+\U 
;[ Nx`IDFG SZ N[T[ Y[ × .; :i D — Z[6q Ý[DR\N ;[ ,S SND VFU[ A<+SZ 
ZRGFZT lNBFIL N[T[ C® × 
svf , [ lTCFl;S p5gIF; o 
 p5gIF;F — S[ p; lJlJW ÝIF[U S[ NF{Z D — CHFZL Ý;FN läJ[NL H{;[ 
p5gIF;SFZ ,S AFZ lOZ .lTCF; SF[ ,[SZ ÝFDFl6S <+\U ;[ ;FDG[ VFT[      
C® × läJ[NLHL G[ ^^SFNdAZL** VF{Z ^^CØ"RlZT** S[ Ý6[TF AF6EÎ SF[ GFIS 
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AGFSZ ^^AF6EÎ SL VFtDSYF** VF{Z ^^RF~R\ã ,[B** H{;[ p5gIF; lNI[ × 
läJ[NLHL G[ AF6EÎ SF[ pG ;FZ[ 5F{ZFl6S4 ,[lTCFl;S ;\NEF[" ;[ HF[M+SZ 
SYF SCG[ SL SF[lXX SL C{4 HF[ p; N[XSF, S[ ;F1IF — ;[ ;dDT VF{Z 
ÝFDFl6S CF[ × ;FY CL AF6EÎ SF JC RlZ+ EL jIÉT CqVF C{4 HF[ 
SF<5lGS CF[T[ Cq, EL p;SL N[XSF, ;dDT N qlGIF S[ ;\5}6" VG q:i CF[ × 
 
C p5gIF; S[ TÀJ o 
 VF,F[RSF — G[ p5gIF; S[ TÀJF — 5Z lJRFZ SZT[ Cq, SYFJ:Tq4 5F+ 
VF{Z RlZ+vlR+64 SYF[5SYG4 lJRFZ VF{Z pN ŸN[xI4 Z; VF{Z EFJ ,J\ X{,L 
H{;[ TÀJF — SL VJWFZ6F SL C{ × .G TÀJF — D — EL AFA} Uq,FAZFI G[ 
SYFGS D — Uq64 DF{l,STF4 ;\EJTF4 ;\Ul9TTF4 ZF[RSTF SF ;DFJ[X lSIF      
C{ × .;L TZC RlZ+vlR+6 D — RlZ+ S[ DCÀJ4 ÝSFZ4 lR+6 SL lJlWIF ¡ 
lG~l5T SL C® × zL ZFI G[ JFTFJZ6 SL VFJxISTF 5Z A, lNIF C{ × 
pgCF —G[ pN ŸN[xI S[ V\TU"T ;D;FDlIS ;D:IFVF —4 VFNX" VF{Z IYFY"4 TYF 
X{,L D — Uq6 SF ;DFJ[X lSIF C{ ×62 .;L TZC 0F ¶P zLlGJF; zLJF:TJ G[ 
J:Tq4 RlZ+vlR+64 SYF[5SYG VF{Z N[XSF, 5Z HF[Z N[T[ Cq, HLJG SL 
jIFbIF4 p5gIF; S[ ;tI VF{Z GLlT SL VF[Z wIFG S[lgãT lSIF C{ ×
&#
 0F ¶P 
;tIN[J RF{WZL G[ .gCÄ TÀJF — 5Z A, N[T[ Cq, p5gIF; SF[ ZRGFSFZ S[ 
NFlItJ 5Z VlWS lGE"Z lSIF C{ ×**&$ 0F ¶P l+EqJG l;\C G[ p5gIF; SF[ 
VY"J¿F ÝNFG SZG[ S[ l,, EFØF 5Z wIFG S[lgãT lSIF C{ ×65 TF[ 0F ¶P 
EULZY lDz G[ RlZ+F — SF[ JF:TlJS 5Q`9E}lD D — lRl+T SZG[ VF{Z 
lJxJ;GLITF 5{NF SZG[ 5Z A, lNIF C{ ×**66 ÝbIFT VF,F[RS ,J\ ^^AF6EÎ 
SL VFtDSYF** TYF ^^VGFD NF; SF 5F[YF** H{;[ p5gIF;F — S[ ,[BS 
CHFZLÝ;FN läJ[NL G[ p5gIF; ÝlÊIF D— X{,L S[ DCÀJ SF[ XLØ" 5Z :YFG 
lNIF C{ × pGSF SCGF C{ lS ,[BS S[ ELTZ VlEjI\HGF RFT qZL CF[GL 
RFlC, × lOZ JC p5gIF; D— RFC[ H{;L EL X{,L SF ÝIF[U SZ[ × p;SL 
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X{,L 0FIZL4 5+4 .g8ZjI}4 ;\JFN VYJF VFtDSYF S[ :i D — EL CF[ ;STL 
C{ ×**&* 
 lSgT q IC EL ;R C{ lS VFH S[ ,[BS p5gIF; S[ l,, A\WGF — ;[ 
D qÉT C{ × p;S[ ;FDG[ ÝFRLGTF S[ ;FZ[ DF5N\0 VY"CLG C® × 5Z .TGF TF[ 
C{ CL lS 5F9S p;;[ ,S ,[;[ SYFGS SL DF¡U SZTF C{ HF[ N[XvN qlGIF 
SF G S[J, lGHL ;\;FZ CF[4 Al<S p;SL ;\5}6" lJxJ;GLITF EL CF[ × JC 
IC EL DF\U SZTF C{ lS SYFGS ,S ,[;[ SF{X, ;[ AqGF UIF CF[4 HF[ 
lH7F;F 5{NF SZ[ VF{Z p;D — CZ RlZ+ VFJxISTFG q;FZ 5}6"TF SL VlEjIlÉT 
SZTF CF[ VF{Z ;A;[ AM+L AFT IC C{ lS p5gIF; S[ 5LK[ ,S ;FY"S 
pN ŸN[xI lGlCT CF[ × V5G[ VG[S SYFvÝIF[UF — S[ ALR EL CDFZ[ ;DSF,LG 
,[BSF — G[ .G l:YlTIF — SF[ ,UFTFZ HLlJT ZBF C{ × ÝFRLG IqU ;[ VFH 
TS lGdGl,lBT ;J":JLST` TÀJF — 5Z Nl`Q8 0F, ,[GF plRT CF[UF × 
sif SYFJ:T q o 
 SYFJ:Tq ,S ,;F ;FWG C{4 lH;S[ DFwID ;[ ,[BS V5G[ N[XSF, 
SL ;\J[NGF SF[ HGTF S[ ALR ;\Ý[lØT SZJFTF C{ × VTo IC ACqT 
VFJxIS CF[ HFTF C{ lS ,[BS V5GL ZRGF S[ l,, ,S ,[;L SYFvE}lD 
SF RqGFJ SZ[4 HF[ 5}6"To ÝFDFl6S CF[4 VF{Z p;S[ 5LK[ VlJxJ;GLITF SL 
lS\lRT VFX\SF G CF[ × SYFvÝ;\U HLJG ;[ p9FIF UIF CF[ VF{Z p;D — 
HLJG SF 5IF"%T lJ:TFZ VF{Z p;SL 5CRFG ;DFlCT CF[ × 
 SYFJ:Tq S[ ;\A\W D— IC EL ;R C{ lS JC ,S l;Z[ ;[ VFZ\E 
CF[SZ ÊDAâ <+\U ;[ lJSl;T CF[TL Cq."4 ,S ,[;[ D qSFD 5Z 5Cq¡R[4 HCF ¡ 
,[BS SF pN ŸN[xI lGlCT CF[ × .; lJSF; D — SCFGL ACqT ZF[RS CF[GL 
RFlC, × IlN SYF ZF[RS GCÄ CF[UL TF[ 5F9S ,[BS S[ lGlCTFY" TS 5Cq¡R 
GCÄ 5FI[UF VF{Z p5gIF; SF[ ALR D — CL KF[M+SZ p;S[ ÝlT V5GL V~lR 
jIÉT SZ N[UF × 0F ¶P lXJGFZFI6 zLJF:TJ J:T q SL Nl`Q8 ;[ NF[ E[N SZT[ 
Cq, SCT[ C®4 ^^SYFJ:Tq SL Nl`Q8 ;[ p5gIF;F — S[ NF[ E[N lSI[ HFT[ C® v 
,S TF[ lHGSL SYFJ:Tq V;\Aâ IF lXlY, CF[TL C{ VF{Z N};ZF J[         
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lHGSL SYFJ:Tq ;\A\W IF ;qUl9T × 5C,[ D — ACqT ;L 38GFVF — SF 38F8F[5 
DF+ CF[TF C{ VF{Z N};Z[ D — V;\Aâ SYFGS SYFv;F{Q9J SF[ ;DF%T SZ 
N[TF C{ ×
68
 
 5Z JF:TJ D — I[ NF[GF — ÝSFZ S[ SYFGS 5F9SF — S[ V,UvV,U <+\U 
;[ p5gIF; SL 5}6"TF D— ,[ HFT[ C® × SYFGS SF 38F8F[5 5F9S SF[ ACqT 
;LW[v;FN[ <+\U ;[ l:YlTIF — ;[ UqHFZSZ ,[BSLI pN ŸN[xI SL IF+F SZFTF C{4 
TF[ V;\Aâ SYFGS p;[ SYF S[ H:ZL lJ:TFZ ;[ ZF[STF CqVF         
,S S,FtDS ZRGF ;[ lGZ\TZ AF\W[ ZBTF C{ × HF[ EL CF[ IC ;R C{         
lS TFlÀJS Nl`Q8 ;[ ZRGFSFZ S[ l,, SYFJ:Tq ;A;[ XLØ" 5Z :YFl5T 
;FWG C{ × 
siif 5F+ ,J\ RlZ+ o 
 SYF S[ AFN p5gIF; D— ;A;[ VlWS DCÀJ RlZ+ SF C{ × IC 
VFJxIS C{ lS RlZ+ ;CH4 ;HLJ VF{Z :JFEFlJS CF[4 VF{Z G TF[ J[ 
V,F{lSS CF[ × J[ CDFZ[ HLJG ;[ p9FI[ UI[ ,[;[ ,F[UF — S[ ÝlTlGlW CF —4 
lHGS[ ÝlT CDFZ[ ELTZ VFJ[UF — SF ;\;FZ lGlD"T CF[ ;S — × VF{Z J[ CDFZ[ 
ìNI S[ ELTZ :DZ6LI :i D — lRl+T CF[ HF, × IC ;\EJ C{ lS SYF 
5<+G[ S[ AFN CD 38GFVF — SF[ E}, HF,¡ × HLJG ;[ ,[SZ VFJ[UF — äFZF 
lRl+T lSIF UIF RlZ+ DCÀJ5}6" C{ TF[ p;SL IFN CDFZ[ DG 5Z ZRvA; 
HFI[UL × UF[NFG SF CF[ZL4 WlGIF4 ZFI;FCA4 DF,TL VF{Z D[CTF H{;[ RlZ+ 
ÝFIo ,[;L CL ZRGFtDS VlEjIlÉT C® × .G RlZ+F — SF AFæ VF{Z VF\TlZS 
;\;FZ CF[TF C{4 lH;[ ,[BS ACqT UCZF." ;[ lGlD"T SZTF C{ × I[ RlZ+ 
SEL jIlÉTvÝWFG CF[T[ C® TF[ SEL JU" ÝWFG × I[ SEL l:YZ CF[T[ C® TF[ 
SEL V5GL ;lÊITF D— UlTXL, × HF[ EL CF[ SYF SL VFJxISTFG q;FZ .G 
RlZ+F — SF lJSF; ACqT DCÀJ5}6" CF[TF C{ × RlZ+F — S[ ;\A\W D— Ý[DR\N SF 
SYG C{ v ^^p5gIF; S[ RlZ+F — SF RlZ+vlR+6 lHTGF CL :5Q84 UCZF 
VF{Z lJSF;5}6" CF[UF4 pTGF CL 5<+G[JF,F — 5Z p;SF V;Z 5M+[UF ×c69 :5Q8 
C{ lS SYF SL TZC p5gIF; D— RlZ+F — SF EL pTGF CL DCÀJ C{ × 
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siiif SYF[5SYG o 
 p5gIF; D — J{;[ TF[ ,[BS SCFGL SCTF R,TF C{4 lSgTq JCF ¡ 5F+F — 
SL lJxJ;GLITF VF{Z p5l:YlT VFJxIS CF[ HFTL C{4 HCF ¡ SYF[5SYG ACqT 
VFJxIS CF[ HFTF C{ × Ý[DR\N G[ TF[ SYFvSYG SF[ G S[J, VFJxIS 
DFGF C{4 Al<S p;SL VlWSTF 5Z HF[Z lNIF C{ × pGSF SCGF C{4 
^^p5gIF; D — JFTF",F5 lHTGF VlWS CF[4 VF{Z ,[BS SL S,D ;[ lHTGF CL 
SD l,BF HFI[ pTGF CL p5gIF; ;q\NZ CF[UF × JFTF",F5 S[J, Z:DL GCÄ 
CF[GF RFlC, ×70 
 .;S[ lJ5ZLT CDFZ[ ACqT ;[ ,[BS ÝIF[U S[ l,, ;\JFNCLG SYFGS 
SL ZRGF SZT[ C® × 5Z ,[;[ SYFvÝIF[U V5GL TDFD S,FtDS VlEIlÉTIF — 
S[ AFJH}N S[J, ;\J[NGCLG S,F AGSZ ZC HFT[ C{ × SqK VF,F[RSF — SF 
IC EL DT C{ lS JFTF",F5 ACqT ;LWFv;FNF VF{Z HLJG S[ lGS8 CF[GF 
RFlC, × ,[lSG IC EL ;R C{ lS HLJG D — lSIF UIF CZ ;\JFN ,[BS 
S[ l,, SYFGS SF lC:;F GCÄ AG ;STF × SYF[5SYG ,[;[ CF[G[ RFlC, 
HF[ ;FDFgI lHgNUL SF[ h8SF N[SZ jIlÉT SF[ ;LWLv;FNL lHgNUL ;[ 
lGSF,SZ SYFvlJ:TFZ SF[ JC VFIFD N[T[ CF —4 HF[ ,[BS SL ZRGFtDS 
N qlGIF TS CD — ,[ HF ;S[ × 
sivf N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 o 
 p5gIF; SL ZRGF D — N[XSF, SF ACqT VlWS DCÀJ C{ × N};Z[ 
XaNF — D — IlN SC— lS N[XSF, S[ l,, CL p5gIF; SL ZRGF CF[TL C{4 TF[ 
VlWS TS";\UT CF[UF × p5gIF;SFZ V5GL SCFGL lS;L ,[;[ N[XSF, VF{Z 
JFTFJZ6 ;[ ;\Aâ SZTF C{4 HF[ CDFZL N[XvN qlGIF S[ ALR ;[ RqGF UIF      
CF[ × p; N[XvN qlGIF SL ZLlTvGLlT4 ZCGv;CG4 VFRFZvlJRFZ4 ;qBvN qoB 
VF{Z VEFJF — SF[ ZRTF CqVF JC N[XSF, S[ l,, A[CTZ lJS<5F — SL DF ¡U 
SZTF C{ × .;S[ lJ5ZLT IlN N[XSF, lS;L N[XvN qlGIF ;[ ÝFDFl6S <+\U ;[ 
GCÄ l,IF UIF C{ TF[ 5F9S p;SF ;\A\W V5GL ;DSF,LG NqlGIF ;[ 
lG~l5T GCÄ SZ 5FI[UF VF{Z p5gIF; SL SYF S`l+D AGSZ ZC HFI[UL × 
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0F ¶P EULZY lDz SF DT C{ lS v ^^lHTGL CL JF:TlJS 5Q`9E}lD D — RlZ+F — 
SF[ ÝU8 lSIF HFI[UF pTGL CL UCZL lJxJ;GLITF SF EFJ HUFIF HF 
;STF C{ × .; 5`Q9E}lD S[ lAGF CDFZL S<5GF SF[ 9CZG[ SL SF[." E}lD 
GCÄ lD,TL VF{Z G CDFZL EFJGF CL ZDTL VF{Z lJxJF; SZTL C{ ×***! 
 :5Q8 C{ lS N[XSF, SL lJxJ;GLITF p5gIF; SL ;A;[ AM+L XT"    
C{ × .;S[ l,, EFØF4 RlZ+F — SL 5CRFG4 XaNFJ,L VF{Z ZLlTvlZJFH S[ J[ 
;FZ[ p5FNFG p; ;rRF." S[ lGS8 CF[G[ RFlC,4 HF[ p; N[XvSF, SL 
5CRFG N[T[ Cq, p;[ 5}ZL TZC lJxJ;GLI AGFT[ C® × VgIYF AM+[ ;[ AM+[ 
TyI VF{Z ;tI 5Z l,BF UIF p5gIF; V\TTo Sl`+D N qlGIF SF VF,F[S 
AGSZ ZC HFI[UF × 
svf EFØF X{,L o 
 EFØFvX{,L JC TÀJ C{4 lH;S[ DFwID SYF SF lX<5 A qGTF C{ × 
:5Q8 C{ lS EFØF lHgNUL S[ VtI\T lGS8 CF[GL RFlC, × JC pG 5F+F — S[ 
;\;FZ ;[ ,L UIL CF[GL RFlC,4 lHGSL SCFGL ,[BS SC ZCF C{ × ÉIF—lS 
EFØF ;[ CL ,[BS ,S VF[Z HCF ¡ SCFGL SF[ lJxJ;GLI AGFTF C{ JCÄ N};ZL 
VF[Z JC p;;[ SCFGL SF[ lJ:TFZ N[TF C{ × EFØF S[ µ5Z ,[BS SL 5}ZL 
X{,L VFWFlZT CF[TL C{ × VF{Z X{,L JC U q6 C{4 lH;S[ VFWFZ 5Z CL 
ZRGF V5G[ 5F9SF — TS 5Cq¡RTL C{ × AFA} Uq,FAZFI SF SCGF C{ lS 
BFnv;FDU|L RFC[ lSTGL D}<IJFG ÉIF — G CF[4 lSgTq HA TS p;[ 
;HFv;dCF,SZ G ZBF HFI[UF JC U|Fæ GCÄ CF[UL × X{,L SF JCL :YFG 
C{4 HF[ DG qQI D — p;SL VFSl`T VF{Z J[XE}ØF SF C{ ×72 :5Q8 C{ lS 
p5gIF; SF lX<5 5F9S SF[ ZRGFSFZ S[ pN ŸN[xIF — TS ,[ HFTF C{ × IC 
lX<5 JC EFØF S[ DFwID ;[ ZRTF C{ × .;l,, p5gIF; D — EFØFvX{,L SF 
lJX[Ø DCÀJ C{ × 
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svif pN ŸN[xI o 
 p5gIF; ,S VF[Z V5GL SYFJ:Tq D — VFSØ"S4 RlZ+F — D — ÝFDFl6S4 
SYF[5SYG4 N[XSF, VF{Z EFØF ;dDT CF[TF C{ × TF[ N};ZL VF[Z p;SL 
ZRGF lS; AM+[ pN ŸN[xI S[ l,, SL HFTL C{ × .;S[ lJ5ZLT IlN ZRGF 
;J"Uq6 ;d5gG CF[ VF{Z p;SF pN ŸN[xI VY"CLG CF[4 TF[ V5GL 5}ZL 59GLITF 
S[ AFJH}N JC p5gIF; G V5G[ N[XSF, SF[ ÝEFlJT SZ 5FI[UF VF{Z G CÄ 
5F9SF — S[ ;\;FZ D— JC NL3F"Iq ÝF%T SZ ;S[UF × ÝbIFT VF,F[RS 0F ¶P 
CHFZL Ý;FN läJ[NL DFGT[ C® v ^^p5gIF; S[ lEgGvlEgG TÀJF — SF[ 
V,UvV,U lD,FSZ EL lSIF CqVF ;}1D lR+6 VF{Z ;O,TF5}J"S lGJF"C 
CL p5gIF; SF[ AM+F GCÄ AGFTF4 AM+F AGFTL C{4 pN ŸN[xI SL DC¿F VF{Z 
p;SL ;O, l;lâ ×
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 :5Q8 C{ lS pN ŸN[xI ZlCT p5gIF; V5G[ ;\5}6" 
X{,LUT lG:i6 S[ AFJH}N VY"CLG ZC HFI[UF × E,[ CL JC p; N[XSF, 
D — DGF[Z\HG SF XLØ" ;FWG ZCF CF[ × 
 ÝFIo CD 5FT[ C® lS DG qQI V5G[ DGF[Z\HG S[ ;FWG EL V5G[ 
;qBvN qoB VF{Z SFI"vjIF5FZ SL N qlGIF ;[ CL RqGGF 5;\N SZTF C{ × p;L 
S[ ELTZ ;[ HLG[ SL ;TT VFSF\ÙF p;[ ;DI S[ lJS<5F — SL VF[Z ,[ HFTL 
C{ × JC ;F[T[4 p9T[vHFUT[ CZ ;DI lJS<5 SL T,FX D — CF[TF C{ × VTo 
lJS<5CLG lHgNUL SF ZRFJ SCÄ ;[ EL p;S[ l,, :JLSFI" GCÄ CF[UF × 
.;S[ lJ5ZLT lJS<5 SL p5l:YlT VF{Z p;SF AM+F CF[GF4 p;S[ l,, lGxRI 
CL ZRGF SF ;A;[ AM+F VFSØ"6 C{ × IlN lJS<5 AM+F C{ TF[ ZRGF 
.lTCF; S[ ZRFJ S[ SCÄ VlWS lGS8 CF[UL VF{Z p;SL pD| EL pTGL CL 
;qNL3" CF[UL × 
 
C lCgNL p5gIF; VF{Z lGD", JDF" o 
 lGD", JDF" G[ lCgNL p5gIF; S[ Ù[+ D— HA SND ZBF4 p; ;DI 
lCgNL ,[BG D — ,S VF[Z —GIL SCFGLc SF NF{Z YF TF[ N};ZL VF[Z ZFCL 
DF;}D ZHF4 DF[CG ZFS[X4 SQ`6F ;F[ATL4 SD,[xJZ4 ZFH[gã IFNJ4 ELQD 
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;FCGL4 E{ZJ Ý;FN Uq%T VF{Z O6LxJZGFY Z[6q H{;[ ZRGFSFZ p5gIF; ,[BG 
D — ;lÊI Y[ × ^^GIL SCFGL** JF:TJ D — N};Z[ DCFIqâ S[ AFN SL 
ZRGFtDSTF S[ ÊD D— HLJG SF[ ZRGFtDS :i ;[ 5lZEFlØT SZ ZCL         
YL × p;SF 5lZ6FD IC YF lS GIL SCFGL S[ SYFSFZ lS:;FUF[." S[ 
lJ5ZLT p5gIF; S[ Ù[+ D— HLJGvHUT S[ AN,[ Cq, D}<IF — SF[ ZRG[ SL 
VF[Z pgD qB Cq, × 5lZ6FDTo p; NF{Z D— VFWF UF ¡J4 8F[5L XqÉ,F4 V\TZF,4 
lD+F[ DZHFGL4 ,S ;M+S ;¿FJG Ul,IF ¡4 pBM+[ Cq, ,F[U4 TD;4 ;TL D{IF 
SF RF{ZF VF{Z 5ZTL 5lZSYF H{;[ p5gIF; l,B[ HF ZC[ Y[ × I[ p5gIF;SFZ 
N};Z[ DCFIqâ S[ AFN SL N qlGIF D — EFZTLITF SL AN,TL Cq." l:YlTIF — VF{Z 
lJS<5F — SF[ ZRG[ D — ;lÊI Y[ × .gCF —G[ EFZTLI p5gIF; 5Z\5ZF ;[ ACqT 
S qK ,[SZ V,UvV,U SYF ÝIF[U EL lSI[ × 
 lGD", S[ ;FDG[ G S[J, EFZTLI ;DFH YF Al<S VgTZF"Q8=LI WZFT, 
5Z 8}8[ Cq, DFGJ S[ Vl:TtJ SF ;JF, YF × J[ V\TZF"Q8=LI DG qQI SF[ 
.lTCF; AF[W SL 5lZlW D — ZBSZ N[B ZC[ Y[ × IC .;l,, EL CqVF lS 
HLJG S[ VFZ\E ;[ V\U[|HLIT S[ ALR 5,[vA<+[ lGD", JDF" G[ I}ZF[5 ÝJF; 
S[ NF{ZFG JCF ¡ S[ HLJGvHUT SF[ TF[ lGS8 ;[ N[BF CL4 pgCF —G[ JCF ¡ SL 
Sl`TIF — SF[ EL V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z 5ZBT[ Cq, p;[ .lTCF; AF[W ;[ 
HF[M+SZ ZRGF S[ ÝlT V5GL ;FJ"EF{D Nl`Q8 SF lGDF"6 lSIF × 
 V5GL ZRGFtDSTF S[ AFZ[ D— lGD", SCT[ C® lS v ^^CD V5G[ 
5lZJ[X SF lH; TZC ;\CFZ SZ ZC[ C®4 p;S[ ÝlT ;HUTF CDFZ[ VFH S[ 
lSTG[ ;FlCtI D — C{ m CD IC KF[M+ N[ lS AFN D— ÉIF CF[UF4 TF[ D® IC 
SC ZCF C}¡ lS p;S[ ÝlT ,S ;HUTF v ,S AF{lâS ;HUTF SL VF[Z 
;`HGFtDS :TZ 5Z .;;[ ATF"J SL SF[lXX CDFZ[ lSTG[ ;FlCtI D — C{ m**
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 :5Q8 C{ lS lGD", JDF" .;L ;\CFZ S[ lJ~â ,S ;HU DFGl;STF 
SF VF,F[S ,[SZ V5G[ p5gIF;F — SL N qlGIF D — ÝJ[X SZT[ C{ × pGS[ l,, 
IC V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z SL UIL ;HUTF C{ × ^^J[ lNG** S[ ZRGFtDS 
JFTFJZ6 SF[ :5Q8 SZT[ Cq, lGD", SCT[ C{ v ^^IC VJxI C{ lS HA 
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SF[." VG qEJ ACqT jIlÉTUT :TZ 5Z D qh[ +:T SZTF C{ TF[ p; VG qEJ SF[ 
D® CD[XF 9LS ;DhTF C}¡4 D® SCFGL IF p5gIF; D— IC H~ZL GCÄ C{ lS 
p; —:5[;c SF[ GFD N}¡ HF[ ,8,; D — C{ × lSgTq V5G[ DFG; S[ DFGlR+ 
5Z D® p;[ ;FO N[BGF RFCTF C}¡ ×**75 :5Q8 C{ lS lGD", V5G[ p5gIF;F — 
SL N qlGIF D — HFSZ ,8,; SL 5lZl3 E}, HFT[ C® VF{Z p; N qlGIF SF 
;`HG SZT[ C® HF[ ."xJZ G[ lS;L ,8,; S[ ;CFZ[ GCÄ AGFIL CF[UL × 
,[lSG JC N qlGIF ;FJ"N[lXS VF{Z ;FJ"HlGS C{4 V\TZFQ8=LI C{ VF{Z EFZTLI 
EL × 
 V5G[ VFZ\lES p5gIF; —J[ lNG** D — lGD", JDF" läTLI DCFI qâ SL 
5lZlW D— BF[I[ Cq, DG qQI SF[ ZRG[ D — ZFIGF4 ZIDFG VF{Z ÝFU SF 
JFTFJZ6 ,[T[ C® × lSgTq —,F, 8LG SL KTc D — —ZFT SF lZ5F[8"Zc VF{Z —
V\lTD VZ^Ic TS lGD", EFZTLITF D — 0}A[ ZCG[ S[ AFJH}N S." 5F+F — S[ 
DFwID ;[ I}ZF[5 SL 5lZÊDF SZ VFT[ C® × pGSL Nl`Q8 D — EFZTLI DG qQI 
S[J, EFZTLITF SF G CF[SZ4 J{lxJS DG qQI C{ VF{Z J{lxJS DG qQI EFZTLITF 
S[ ACqT lGS8 C{ × 
 V5G[ p5gIF;F — SL ZRGF D — lGD", SCFlGIF — SL TZC CL SYF S[ 
ÊD SF[ TF[M+T[ Cq, JFTFJZ6 ;[ 38GFVF — S[ ÝEFJ SF[ ;\5}6" :i D — ZRT[ 
Cq, VFU[ A<+T[ C® × pGS[ l,, CZ 38GF DG qQI S[ V\TD"G SF[ ELTZ TS 
lh\hF[0SZ4 p;[ .lTCF; SL 5lZlW D — ,[ HFTL C{ × .;l,, ,S 38GF S[ 
AFN N};ZL SF[ T8:Y <+\U ;[ SCT[ HFGF pGS[ ,[BS S[ l,, ACqT VY"CLG 
C{ × JC KF[8L ;[ KF[8L l:YlTIF — 5Z ~S SZ p;SL VG qUq\H SF[ N[XSF, S[ 
;DFGFgTZ ;\5}6" :i D — ZRT[ C® × ;DI S[ ÝlT ,S ,[BS SF[ 5}ZL TZC 
S[gãLE}T SZT[ C® × 
 V5G[ p5gIF;F — D — lGD", JDF" SYF SF[4 SYFvSYG SL X{,L D — GCÄ 
ZRT[ × J[ HLJG SL KF[8L ;[ KF[8L 38GF SF[ p;S[ ;DU| ÝEFJ S[ ;FY 
ZRT[ C® × pGS[ 5F+F — SF ;\;FZ ;\5}6" ZFUFtDSTF VF{Z ;\J[NGF SF ;\;FZ   
C{ × J[ N[X SF, VF{Z JFTFJZ6 SF[ .TGL UCZF." ;[ lRl+T SZT[ C® lS 
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JC G S[J, lRl+T CF[SZ wJlGT CF[G[ ,UTF C{4 Al<S V5GL U}\H ;[ 5F9S 
SF[ SFjIFtDS TZ,TF TS ,[ HFTF C{ × :5Q8 C{ lS lGD", JDF" SL 
EFØFvX{,L pgC— .; TZ,TF SL lNXF D— lGZ\TZ ;lÊI ZBTL C{ × 
 lGD", V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z ;\3Ø"ZT DG qQI SL ;\J[NGFVF — S[ ÝlT 
;lÊI SYFSFZ C® × pGS[ p5gIF; ,S AM+L N qlGIF SF V\SG SZT[ Cq, 
;DSF,LG p5gIF; S[ lJSF; SL lNXF D — ,S VläTLI SM+L AGSZ ;FDG[ 
VFT[ C{ × 
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RT qY" v VwIFI 
lGD", JDF" S[ p5gIF; 
 
  lGD", JDF" V5G[ p5gIF;F — D — lH; ;\;FZ SF lGDF"6 SZT[ C®4 JC 
,S VF[Z HCF ¡ V\TZF"Q8=LI ;\;FZ C{4 JCÄ N};ZL VF[Z V5GL WqZL 5Z 3}DTF 
CqVF4 SCÄ G SCÄ EFZTLITF D — ,F{8 VFTF C{ × IC .;l,, C{ lS lGD", 
JDF" D},To EFZTLI C® VF{Z V5G[ N[XvSF, SF[ V\TZF"Q8=LI ä\äF — SL 5lZlW 
D — ZBSZ N[BGF RFCT[ C® × IC ä\ä ;\A\WF — S[ lJlJW SF[6F — ;[ V5G[ 
JT"DFG SF[ ;\5}6" :i ;[ 5lZEFlØT SZG[ SL SF[lXX SZTF C{ × 
 lGD", JDF" S[ VA TS 5F ¡R p5gIF; ÝSFlXT CF[ RqS[ C®4 lHGD — 
5LM+F S[ V\TZ SF[ E[NG[ SF4 NqoBL DG SF[ 5ZBG[ SF4 ,S VS[,L 5M+ U." 
;\J[NGF SF VF{Z jIlÉT DGvDl:TQS SL V8, UCZF."IF — ,J\ DFGl;S TGFJF — 
SF IYFY" lR+6 CqVF C{ × lGD", JDF" SF ÝYD p5gIF; ^J[ lNG* 
jIlÉTJFNL p5gIF; C{ HF[ DwIDJUL"I XCZL DFGl;STF ;[ IqÉT C{ lH;;[ 
D qÉT CF[G[ S[ l,, jIlÉT G{lTSTFvVG{lTSTF SL 5ZJFC GCÄ SZTF × pGS[ 
N};Z[ p5gIF; ^,F, 8LG SL KT* D — AF, DGF[J{7FlGS ;D:IF SF lR+6 C{4 
.;D — EL VS[,F5G pEZ SZ VFIF C{ × ^,S lRYM+F ;qB* IqJF JU" SL 
5LM+FVF — SF[ E[NTF CqVF p5gIF; C{ lH;D — jIlÉT ;qB SL T,FX D — 
NZvAvNZ E8STF ZCTF C{ × pGSF RF{YF p5gIF; ^ZFT SF lZ5F[8"Z* YLD 
SL Nl`Q8 ;[ ,S V,UFJ l,, Cq, C{ × lH;D — ZFHGLlTS ;D:IF S[ ;FY 
jIlÉTvS[lgãT lJØDTFVF — SF lR+6 C{ × pGSF 5F ¡RJF VF{Z V\lTD p5gIF; 
^V\lTD VZ^I* C{ × IC p5gIF; HLJG VF{Z Dt`Iq ;[ ;\A\lWT pG ;JF,F — 
5Z lJRFZ SZTF C{ HF[ CZ jIlÉT S[ ;FDG[ VFT[ C® lSgT q lHG;[ CD GHZ — 
RqZFSZ N};ZL TZC lGS, HFT[ C® × .; ÝSFZ VA TS pGS[ 5F ¡R 
p5gIF; ÝSFlXT CF[ RqS[ C®4 lHGSF 5lZRI ICF ¡ lNIF HF ZCF C{ × 
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s!f ^J[ lNG* o 
 lCgNL SYFv;FlCtI D — ,S ;O, ,[BS S[ :i D — lJbIFT VF{Z 
ÝYD G." SCFGL S[ ZRGFSFZ lGD", JDF" SF ÝYD p5gIF; C{ v ^J[ lNG* 
HF[ !(&$ D— ZFH SD, ÝSFXG4 lN<,L ;[ ÝSFlXT CqVF × .; p5gIF; 
S[ ÝSFXG SF[ lCgNL p5gIF; ;FlCtI D— ,S DCÀJ5}6" DF[M+ DFGF UIF × 
^^lCgNL p5gIF; Ù[+ D— S q, TLG DF[M+ DFG[ UI[ C® × 5C,F Ý[DR\N ST` 
^UF[NFG*4 N};ZF V7[I ST` ^X[BZ ,S HLJGL* VF{Z TL;ZF DF[M+ C{ lGD", 
JDF" ST` ^J[ lNG* ×cc
!
 JF:TJ D — ^J[ lNG* ,S ,[;F p5gIF; C{ HF[ 
VFW qlGS AF[W ;[ p5HL GIL ;\J[NGF4 jIlÉT S[lgãT lJØDTF,¡ v VS[,[5G 
SL4 pBM+G[ SL4 lGD",TF SL4 5ZFI[5G SL VF{Z 8}8G[ SL EFJGF SF[ pHFUZ 
SZTF C{ × p5gIF; SF DqbI lJØI C{ VS[,[5G4 BF,L5G SF VG qEJ VF{Z 
p; B}\BFZ ,SFSL5G ;[ K q8SFZF 5FG[ SF lGZY"S ÝItG × .;SL SYFJ:Tq 
lGdGÝSFZ N[BL HF ;STL C{ × 
sIf SYFJ:T q o 
 ^J[ lNG* p5gIF; D — EFZTLI lJnFYL" .^0L4 VFl:8=IG 8}lZ:8 ZFIGF4 
DLTF TYF ÝFU D — ZCG[JF,[ .^0L S[ VgI lJN[XL ;FYL ËF\H4 DFlZIF4 
YFGY qG4 D[,SF[lgJR VF{Z ;—8 5L8Z VFlN SL SYF C{ × ;EL 5F+ lA,Sq, 
VS[,[ C®4 :JT\+ C® 5Z lS;L SL EL DNN SZG[ D— V;DY" C® × SYF SF 
ÝFZ\E V\T ;[ CF[TF C{ VF{Z lOZ SYF :D`tIFJ,F[SG D — R,TL C{ × .^0L 
CF[:8[, D — ZCTF C{4 K qlÎIF — S[ lNGF — D — HA :SF[,ZlX5 S[ 5{;[ GCÄ lD,T[4 
.G lJN[XL lJnFlY"VF — SF[ S qKvGvS qK SFD SZGF CL 5M+TF YF × .^0L SF[ 
8}lZ:8F — S[ UF."0 VF{Z N qEFlØIF — SF SFD lD,F4 p;S[ 8qlZ:8F — D — C{4 GFlISF 
ZFIGF Z{DFG VF{Z p;SF A[8F DLTF × 
 .^0L V5G[ 3Z ;[ 8}8F CqVF jIlÉT C{ VF{Z TLJ| U`ClJTQ`6F SF 
lXSFZ C{ × JC HFGTF C{ lS VUZ JC RFC[ TF[ EL 3Z GCÄ ,F{8    
;STF × ZFIGF Iqâ ;[ ACqT ßIFNF VFT\lST C{4 ICF ¡ TS lS JC A[8[ S[ 
lB,F{G[ S[ TF{Z 5Z EL A\N}S ;CG GCÄ SZ ;STÄ × ,S TZC ;[ NF[GF — CL 
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D qbI 5F+ 3Z ;[ S8[ Cq, C®4 V5G[ 3Z ;[ VF." Cq." ACG SL lR9L` BF[[,G[ 
TS SL .^0L SF[ ptS\9F GCÄ CF[TL × ZFIGF 3Z KF[M+SZ XCZvNZvXCZ 
E8STL C{ ×  
 p5gIF; SL E}lDSF D — Iqâ SF VFT\S EIFJC :i ;[ KFIF CqVF       
C{ × CZ RlZ+ p;L VFT\S ;[ ;CDF CqVF C{4 CZ ,S SF VTLT p;L ;[ 
HqM+F C{ VF{Z RFC SZ EL SF[." 5F+ p;;[ AFCZ GCÄ VF 5FTF C{ × ZFIGF 
SF RlZ+ ,S ,[;L J[NGF SF[ l,, Cq, C{4 HF[ V\To;l,,F SL EF ¡lT p;S[ 
ELTZ ACTL ZCTL C{ × V5G[vVF5 D — JC lA,S q, VS[,L C{ VF{Z SEL EL 
SF[." ;FY p;[ VlWS ;DI TS AN,F GCÄ 5FTF × V5GF VS[,F5G AF ¡8G[ 
S[ l,, JC 5q~ØvNZv5q~Ø VF{Z XCZvNZvXCZ E8STL C{ × JC .^0L ;[ 
SCTL C{ lS JC ßIFNF lNG VS[,L GCÄ ZC ;STL × ,M+F." S[ lNGF — D — 
pgC— SF ¶g;[g8[=XG S[d5 D — ZBF UIF YF HCF ¡ HFS p;S[ ;FY YF × TA 
pGD — ;[ lS;L SF[ EL GCÄ ,UTF YF J[ AR ;S—U[ × ,[lSG lOZ EL J[ 
AR U,4 VYF"TŸ pGD — HLJG SF SF[." :5\NG GCÄ YF × 
 ZFIGF G[ HF ¶S ;[ XFNL EL SL4 ,[lSG JC p;S[ ;FY 3Z D — GCÄ 
ZC ;SÄ ÉIF —lS HFS S[ ;FY JCF ¡ ZCT[ Cq, p;[ ICL ,UTF YF4 H{;[ JC 
SF ¶g;[g8[=XG S[d5 D — ZC ZCL C{ VF{Z JC p;[ KF[M+SZ AFCZ VF U." × 
8}lZ:8 UF."0 S[ :i D — ZFIGF VF{Z .^ML S[ ;\A\W WLZ[vWLZ[ lJSl;T CF[T[ 
C®4 J[ NF[GF — VFSlØ"T CF[T[ C® VF{Z ÊDXo VFU[ A<+T[ CL HFT[ C® × J{;[ N[BF 
HFI TF[ G pG NF[GF — D — Ý[D CF[TF C{ VF{Z G CL ;[É; SF VFSØ"64 lOZ 
EL ,S ;CH VFSØ"6 HF[ jIlÉT SF[ ,SvN};Z[ SL VF[Z BLRTF C{ l;O" 
VS[,F5G AF ¡8G[ S[ l,, × NF[GF — IC HFGT[ EL C{ lS NF[GF — SF[ JF5; 
V5G[vV5G[ VS[,[5G D — HLGF C{4 lOZ EL SqK Ù6F — SF ;FY 5FG[ SF ,F[E 
J[ ;\JZ6 GCÄ SZ 5FT[ × 
 DCFIqâ S[ AFN jIlÉT lH; VS[,[5G VF{Z VlJxJF; h[,G[ SF[ AFwI 
CqVF4 JCL .G ;A RlZ+F — D — lNBF." N[TF C{ × .^0L VF{Z ZFIGF SL SYF 
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S[ ;FYv;FY VF{Z HF[ SYF,¡ R,TL C®4 pGD — ËF\H4 DFlZIF4 YFGY qG VF{Z 
D[,gSF[lJR VFlN SL SYF,¡ C{ × 
 .^0L VF{Z ZFIGF SL DqbI SYF S[ ;FY CL ËF\H VF{Z DFlZIF SL 
SYF R,TL C{ × ËF\H Al,"G ;[ VFIF C{4 JC lO<D AGFG[ SF l0%,F[DF ,[ 
ZCF C{4 ,[lSG p;SL CZ lO<D .; AFT 5Z ZNŸN SL HFTL C{4 lS p;D— 
Iqâ SL KFIF C{ × VEL TS EL p;SF EI VF{Z VFT\S ,F[UF — S[ DG ;[ 
C8F GCÄ C{ × p;SL DF ¡ Al,"G D — C{4 JC JCF ¡ VS[,L C{ VF{Z ICF ¡ ËF\H 
S qK SZG[ VFIF C{ ,[lSG SqK EL GCÄ SZ 5FTF C{ × 
 DFlZIF SL V5GL V,U +F;NL C{4 JC ËF\H SF[ RFCTL C{4 p;S[ 
;FY ZCTL EL C{4 ,[lSG ËF\H p;S[ ;FY XFNL GCÄ SZTF × Al,"G JC 
.;Ll,, GCÄ HF ;STL4 ÉIF —lS ËF\H l;O" JL;F S[ l,, p;;[ XFNL GCÄ 
SZ ;STF × .^0L VF{Z YFGY qG SF[ p;;[ ;CFG qE}lT C{ × ,[lSG J[ .; 
;LDF 5Z C®4 HCF ¡ SF[." lS;L SL DNN GCÄ SZ ;STF4 V5G[ N qoB HCF ¡ 
jIlÉT BqN CL h[,G[ SF[ AFwI C® × 5lZl:YlTIF — G[ pGD — VlJxJF; VF{Z 
VS[,[5G 9}¡;v9}¡;SZ EZ lNIF C{ VF{Z ;FY ZCSZ EL J[ ;FY GCÄ CF[ 
;ST[ × 
 CF[:8, D — ,S VF{Z jIlÉT C{ D[,[gSF[lJR × CD[XF VFWL ZFT S[ JÉT 
p;S[ SDZ[ ;[ ,SF[l0"IG SF :JZ ;qGF." N[TF C{ × p;S[ 5tGL VF{Z ArR[ 
,[,GU[|0 D — Y[4 VF{Z JC ZFHGLlTS SFZ6F — ;[ JCF ¡ GCÄ ;F :JZ SFGF — D — 
5M+TF YF4 ,M+S[ ,S N};Z[ S[ SFGF — D — O q;O q;FT[ v ^IC D[,gSF[lJR C{4 HF[ 
V5G[ 3Z GCÄ HF ;STF ×* VYF"TŸ ËF\H4 DFlZIF VF{Z D[,gSF[lJR SL 8[=H[0L 
S[ D}, D — EL Iqâ CL C{ × 
 .^0L VF{Z ZFIGF SL SYF WLZ[vWLZ[ UlT 5SM+TL C{ × 5C,[ TF[ NF[ 
lNG TS J[ lNG EZ CL ;FY ZCT[ C{4 TL;ZL ZFT SF[ ZFIGF .^0L S[ 
CF[:8[, HFTL C{4 HCF ¡ pGSF XFZLlZS ;\5S" CF[TF C{ × ICF ¡ XFZLlZS TF{Z 
5Z .^0L VF{Z ZFIGF lD,T[ C{4 lOZ EL SF[." BF; AFT 38L CF[ ,[;F 
DC;}; GCÄ CF[TF4 ÉIF —lS SYFSFZ p;[ 38GF S[ TF{Z 5Z GCÄ lRl+T SZTF4 
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;EL 38GF,¡ ,S ;CH CL WFZF D — AC ;L HFTL C{ × SF[." EL 38GF 
p5HFIL Cq." GCÄ ,UTL × 
 ZFIGF VF{Z .^0L NF[GF — SL IC V5G[ VS[,[5G SF[ AF ¡8G[ SL SF[lXX 
C{ × ZFIGF SELvSEL HZF ;L EFJqS CF[ HFTL C{4 ,[lSG VU,[ CL Ù6 
lOZ T8:Y CF[ HFTL C{ × ÉIF —lS JC HFGTL C{ lS IC Ù6 N qAFZF GCÄ 
CF[UF × .^0L S[ ;FY ZFIGF SL Dq,FSFT .^0L S[ l,, EFJ5}6" C{4 ,[lSG 
ZFIGF S[ ;FY VÉ;Z ,[;F CF[TF ZCTF C{ × JC 5}KTL C{ TA ZFIGF SCTL 
EL C{ lS JC VS[,L ßIFNF lNG GCÄ ZC ;STÄ4 p;S[ ;FY ,[;F CF[TF CL 
ZCTF C{ × p;[ SF[." ÙF[E GCÄ CF[TF4 XT" l;O" ICL ZCTL C{ lS ;FDG[JF,[ 
SF[ AFN D — SF[." 5KTFJF G CF[ × NF[GF — CL RlZ+F — D — CD — ,SvN};Z[ SF 
;FY 5FG[ SL TLJ| ,,S lNBFIL N[TL C{4 VF{Z ICL ,,S pgC— XFZLlZS 
;\A\WF — TS A<+G[ D — ;FY N[TL C® × 
 ZFIGF V5G[ VF5 D— .TGL T8:Y C{ lS lH; Ù6 HFG[ SF lGxRI 
SZTL C{4 R,L CL HFTL C{ × .^0L HA p;[ ~SG[ SF[ SCTF C{ TA EL 
JC IC SCTL C{ v ^.8 Jq0g8 C[<5* × V5G[ VF5SF[ VF{Z T8:Y ZBG[ S[ 
l,, JC .^0L SF[ :8[XG VFG[ S[ l,, EL DGF SZ N[TL C{ × CF ¡,FlS 
,SFN AFZ JC BqN EL EFJqS CF[ HFTL C{4 ,[lSG lOZ ;\E, HFTL C{ × 
TL;Z[ lNG ZFIGF JF5; V5G[ XCZ R,L HFTL C{ VF{Z .^0L N};Z[ 8}lZ:8F — 
S[ l,, 8}lZ:8 ,H—;L HFTF C{ × VgI 8}lZ:8 HF[ 5CFM+ 5Z HFG[JF,[ C®4 
p;[ VG[S N qEFlØI[ SF SFD lD,TF C{4 JC .;l,, BqX CF[TF C{ lS p;[ 
lS;L EL TZC S qK lNG XCZ ;[ AFCZ ZCG[ SF DF{SF lD,[UF × 
 p5gIF; SL NF[GF[ SYF,¡vD qbI SYF .^0L VF{Z ZFIGF SL TYF N};ZL 
ËF\H VF{Z DFlZIF SL 8[=lHS C{ × ,UEU ;EL 5F+F — SF VTLT Iqâ ;[ 
HqM+F C{ VF{Z pGS[ JT"DFG 5Z EL p;L SF EI VF{Z VFT\S KFIF CqVF   
C{ × SYF S[ S[gã D — ICÄ Iqâ S[ ÝEFJ ;[ 5{NF CqVF EI\SZ VlJxJF; 
VF{Z VS[,F5G4 U`ClJTQ`6F VF{Z Dt`IqAF[W C{ × 
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 .;S[ ;DFGFgTZ CL ,S VF{Z RLH lNBF." U." C{4 IC C{ JCF ¡ S[ 
,F[UF — SF V5G[ XCZ S[ ÝlT ,UFJ VF{Z lJWFYL" HLJG × CF[:8, SL 
lHgNUL CDFZL VF ¡BF[ S[ ;DÙ VF BM+L CF[TL C{4 .TGF HLJ\T lR+6 AG 
5M+F C{ p;SF × ÝFU XCZ V5GL lJX[ØTFVF — S[ ;FY ;q\NZTF ;[ lRl+T 
CqVF C{ × ,[BS G[ XCZ SF[ lJX[Ø TF{Z 5Z DCÀJ S[ ;FY lRl+T lSIF C{ 
× ZFIGF SF ÝFU S[ ;FY V,U CL TZC SF ÝEFJ C{4 pG :Y,F — S[ ÝlT 
p;[ DF[C C{4 N[BG[ SL RFC C{4 lHgC— p;G[ V5G[ 5lT S[ ;FY 5C,L AFZ 
N[BF YF × .; AFZ TF[ JC N qAFZF ÝFU VF." C{ × .^0L RFCTF C{ lS 
ZFIGF CZ :Y, SF[ p;S[ ;FY 5C,L AFZ CL N[B[4 HA lS JC pgCÄ 5qZFGL 
HUCF — SL T,FX D — C{ × XCZ S[ ÝlT 5F+F — SF Nl`Q8SF[6 EL pGSL 
DGol:YlT SF[ :5Q8 SZG[ D — S qK DNN SZTF C{ × 
 p5gIF; SF ;A;[ KF[8F 5F+ C{ DLTF4 ZFIGF SF A[8F × lH;SL pD| 
VF9vN; ;F, CL C{4 ,[lSG jIJCFZ ,S JI:S DG qQI SF ;F C{ × 5}ZL 
SYF D — JC SCÄ EL ArR[ SL TZC GCÄ ,UTF × TL;Z[ lNG SL ZFT HA 
ZFIGF .^0L S[ CF[:8[, D — CL ZC HFTL C{4 JC ;Dh HFTF C{4 ,[lSG SqK 
EL SCTF GCÄ × ZFIGF BqN .^0L ;[ SCTL C{4 lS p;[ 5TF R, UIF YF4 
,[lSG p;G[ ZFIGF ;[ SqK SCF GCÄ YF × 
 ZFIGF p5gIF; SF ÝD qB RlZ+ C{ × ZFIGF lGTF\T VS[,L C{ × .; 
VS[,[5G SF[ AF8G[ S[ l,, XCZvNZvXCZ E8SG[ S[ l,, lJJX C{ × 
ZFIGF S[ RlZ+ D— HF[ 5LM+F C{ JC IqâF[¿ZSF,LG N qlGIF S[ VFD VFNDL 
SL 5LM+F C{ × Iqâ G[ VFD VFNDL S[ DG S[ ;FZ[ EFJF —4 ;FZL ;\J[NGFVF — 
SF[ BtD SZ lNIF × .; ;\J[NGCLGTF SL 5LM+F ZFIGF jIÉT SZTL C{ × 
^^,S lNG D® AFCZ VF UILPPP IC HFGT[ Cq, EL lS AFCZ D® lS;L 
SFlA, GCÄ ZC U." C}¡PPP GF ¶8 ."JG OFZ ,J × 5L; lS<0 CZPPPP ×**2 
p5gIF; D — ZFIGF p; jIlÉT SF ÝlTS C{4 lH;SF DCFIqâ S[ AFN HLJG 
S[ ÝlT lJxJF; SD CF[ UIF C{ × Dt`Iq AF[W .; DFGJ 5Z CZ ND KFIF 
ZCTF C{ × ZFIGF SF RlZ+ VFW qlGS IqU D — VS[,[5G VF{Z VHGAL5G SF[ 
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h[, ZC[ jIlÉT SL 5LM+F SF[ l,, Cq, C{ × p;S[ 5F+ D — V5FZ J[NGF J 
DF{G 5LM+F C{4 lH;[ ,[BS G[ ;\S[TF — ,J\ ÝlTSF — ;[ jIÉT lSIF C{ × 
 p5gIF; D — 38GF,¡ VF{Z 5lZJ[X ;LlDT C{ × p5gIF; D — ÝFU SF 
VFSØ"S lR+ lB\RF UIF C{ × p5gIF; SL EFØF ;Z; C{ × ;\JFN UlTXL, 
J 5F+FG qS}, C{ × SCÄvSCÄ V\U[|HL J R{S EFØF S[ XaNF — SF ÝIF[U EL 
lSIF UIF C{4 HF[ :JFEFlJS ,UTF C{ × ^J[ lNG* VS[,[5G SL VG qE}lT SF[ 
3GL VF{Z jIF5S AGFTF C{ × p5gIF; S[ 5F+ HLJG SL jIY"TF D— VY" 
BF[HT[v;[ GHZ VFT[ C{ × p5gIF; VS[,[5G S[ ;FYv;FY DFGJ SL 
lGIlT4 jIlÉT SF Vl:TtJ ,J\ :jT\+TF H{;[ ;JF, EL p9FTF C{ × 
sIIf 5F+ VF{Z RlZ+ o 
 .^0L VF{Z ZFIGF ^J[ lNG* p5gIF; S[ ÝD qB 5F+ C{ × SYF SF 
TFGFvAFGF .gCÄ S[gãLI 5F+F — S[ DFwID ;[ AqGF UIF C{ × VF{Z p;S[ ;FZ[ 
;}+ .gCÄ S[ CFYF — D — C{ × 5F+F — SL ;\bIF SD CF[G[ S[ SFZ6 p5gIF;SFZ 
;EL S[ ;FY gIFI SZ ;SF C{ × ËF\H4 DFlZIF4 8LP8LP4 DLTF VFlN UF{6 
5F+ C{ × UF{6 5F+ EL DqbI 5F+F — SL lJX[ØTF,¡ pEFZG[ ,J\ SYFGS SF[ 
HF[M+G[ D — ;CFIS C{ × SYFJ:T q D — .GS[ p,h[ Cq, ;\A\WF — S[ SFZ6 S." 
:YFGF — 5Z ZF[RSTF SL J`lâ Cq." C{ × p5gIF; SF VFSFZ AM+F G CF[G[ S[ 
SFZ6 UF{6 5F+F — SL ;\bIF EL VlWS GCÄ C{ × p5gIF; S[ ;EL 5F+F — 
ZFIGF VF{Z .^0L4 ËF\H VF{Z DFlZIF VFlN D — RlZ+ SL ;}1DTF ,J\ Hl8,TF 
N[BL HF ;STL C{ × 
sif D qbI 5F+ o 
C ^^D ®** .^0L o 
 p5gIF; S[ 5q~Ø 5F+F — D — .^0L ÝWFG 5F+ C{ × ^J[ lNG* p5gIF; 
SF ÝFZ\E CL .^0L S[ lÊIFvS,F5F — ;[ CF[TF C{ × .^0L ÝFU D — KF+FJF; D— 
5<+G[ S[ l,, ZCTF C{ × p;G[ ,[;L pD| D— 3Z SF[ KF[M+F C{ HA AR5G 
5LK[ K}8 HFTF C{ VF{Z A0 +%5G ;[ lZxTF HqM+ GCÄ 5FTF × p;SL VFlY"S 
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l:YlT ,[;L C{ lS p;S[ 5F; l5K,[ ,S ;F, ;[ AZ;FTL GCÄ C{ × ,\NG 
;[ S qK lNG 5C,[ p;S[ lD+ G[ S qK l;UZ[8 S[ 5{S[8 E[H[ Y[ × l5K,[ 
lNGF — ;[ JC pgC— ^^a,{S** D — A[RG[ SF lJRFZ SZ ZCF YF × S." AFZ p;[ 
^U[8 OLIZ* ;[^ 8 5L8Z ;[ pWFZ EL ,[GF 5M+F YF VF{Z IlN DCLG[ S[ 
V\lTD lNGF — D — ,[;F CF[TF TF[ JC XZFA SL BF,L AF[T,F — SF[ 5F; SL ^5A* 
D — A[R HFTF YF × 
 lÊ;D; SL K qlÎIF — D — ^.^0L* lA,S q, BF,L YF VF{Z pG lNGF — ÝFU 
SL 8}lZ:8 ,H—;L S[ .g8ZvÝ[8Z lÊ;lD; SL K qÎL 5Z Y[ × .;l,, 8}lZ:8 
,H—;L G[ .^0L SF[ .g8ZÝ[8[XG S[ SFD S[ l,, Aq,JFIF YF × J{;[ ßIFNF 
SFD .g8ZÝ[8[XG SF GCÄ YF4 p;[ SqK lNG 8}lZ:8F — S[ ;FY ZCGF YF × 
.^0L V5G[ VlWSF\X 5{;[ 5LG[ 5Z BR" SZTF YF × 5TF GCÄ ;NL" SF[ N}Z 
SZG[ S[ l,, YF lOZ VS[,[5G SF[ N}Z SZG[ S[ l,, × p; lNG HA 
8}lZ:8 ,H—;L G[ p;[ S qK ÊFpG lN, TF[ p; ZFT JC N[Z TS 5[,LSFG D— 
A{9F ZCF × JCF ¡ S[ J[."8Z p;;[ 5lZlRT Y[ × ;DIvBtD CF[G[ S[ AFN EL 
JC JCF ¡ A{9 ;STF YF × p; ZFT JC SFOL ;qBL YF × p;G[ JCF ¡ 5F[l,X 
JF[NSF 5L HF[ ;qB SF lRgC YF × 
 .^0L S[ CF[:8, ,F{8G[ 5Z 5L8Z G[ p;[ NF[ 5+ lN, × IC HFGSZ 
SL ,S 5+ ACG SF C{4 p;SL pt;qSTF ;C;F DZ UIL × p; ZFT JC 
JCF ¡ GCÄ HFGF RFCTF YF4 HCF ¡ p;SL ACG YL4 3Z YF4 3Z S[ SF[G[ Y[ × 
.^0L YF[M+F ,F5ZJFC EL ÝTLT CF[TF C{ × ACG SF 5+ JC 5<+G[ SL AHFI 
H[A D — ZB ,[TF C{ × N};ZF 5+ :YFGLI YF HF[ IqlGJl;"8L ,FIA[|ZL SF SF[." 
YF lH; 5Z pG lSTFAF — S[ GFD l,B[ Y[ HF[ l5K,[ 5F ¡R DCLGF — ;[ p;S[ 
5F; 5M+L YL × H qDF"G[ SL ZSD EL NH" SL UIL YÄ × .^0L SF[ VS[,[ 
ZCGF lA,S q, VrKF GCÄ ,UTF × p;S[ ~DFlGIG ~DD[8 S[ 3Z R,[ HFG[ 
S[ AFN .^0L SF[ SFOL VS[,[5G ;F ,UTF C{ × p; ZFT :,LAF[vlJt;[ 5LG[ 
S[ AFN .^0L p; Ù6 S[ VS[,[5G ;[ K q8SFZF 5FG[ S[ l,, 8LP8LP SF[ 
ZF[SGF RFCTF C{ × JC :JI\ SCTF C{ lS ^^5LG[ SL ,S ;LDF S[ AFN 
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VFNDL lSTGL N[Z ;L AFT[ SCG[ S[ l,, VFTqZ CF[ HFTF C{ v CF ¡,FlS G 
pGSF SF[." VY" CF[TF C{4 G VTLT J[ l;O" p; Ù6 S[ VS[,[5G ;[ 
K q8SFZF 5FG[ S[ l,, CF[TL C{ v ,[lSG l;O" .;S[ l,, TqD N};Z[ SF[ ;F[G[ 
;[ ZF[S GCÄ ;ST[ ×**# ÝFU SL ^:,FlJIF* .^0L SL lÝI HUC YL × JC 
ICF ¡ 5}ZF lNG UqHFZ ;STF YF × UlD"IF — D — HA p;[ S qK EL SZG[ SF[ GCÄ 
CF[TF YF4 JC ICF ¡ R,F VFTF YF × JC CZ TLGvRFZ DlCG[ S[ AFN lS;L 
GIL V5lZlRT ,M+SL S[ ;FY ICF ¡ R,F VFTF YF × 
 .^0L S[ VA V5G[ 3Z SL IFN GCÄ VFTL p;[ ÝFU D— VrKF ,UTF 
C{ × 5Z .; TZC 5ZFI[ XCZF — D — 3qDT[ Cq, p;[ SELvSEL SqK VS[,F5G 
;F ,UTF C{ × .^0L SF[ V5G[ 3Z ;[ SF[." lJX[Ø ,UFJ GCÄ YF4 .TG[ JØF["\ 
G[ p;[ 3Z ;[ lJZÉT ;F SZ lNIF YF × 3Z ;[ VFI[ 5+ p;[ NAF N[T[  
Y[ × p;[ G TF[ 3Z SL IFN VFTL C{ VF{Z G CL JC 3Z S[ AFZ[ D — 
;F[RTF C{ × 
 .^0L .TJFZ SF[ 8}lZ:8 UF."0 AGSZ IF{:iF CF[8, HFTF C{ HCF ¡ 
VF ¶l:8=IG 8}lZ:8 ZFIGF J p;SF 5q+ DLTF p;SL ÝTLÙF SZ ZC[ Y[ × 
ZFIGF ;[ .^0L R[S EFØF AF[,G[ ,UF VF{Z J[ SqK EL GCÄ ;Dh ;S — × 
H<N CL .^0L G[ IC ~B V5GF l,IF lS p;— JCÄ AFT SCGL RFlC, 
lH; AFT ;[ ZFIGF Ý;gG CF[UL × .^0L SF[ ,UTF YF lS lHG ,F[UF — S[ 
;FDG[ N};ZF ZF:TF Bq,TF C{4 J[ XFIN ßIFNF ; qBL GCÄ CF[ 5FT[ × .; Nl`Q8 
;[ .^0L ;qBL YF4 JC ÝFU S[ AFCZ SCÄ EL GCÄ HF ;STF YF × 
 5C,[ NLG NF[5CZ SF[ .^0L ZFIGF SF[ :S[l8\U lZ\U ,[SZ UIF 5Z 
:S[8Ÿ; p5,aW G CF[G[ S[ SFZ6 J[ GNL N[BG[ R, 5M+[ × JCÄ .^0L 8F5} 
5Z HDL Cq." AO" 5Z 0F\; SZG[ S[ ,F[E SF ;\JZ6 GCÄ SZ ;STF × 
p;G[ ZFIGF SF[ 0F\; S[ l,, VFD\l+T lSIF × p;G[ ZFIGF ;[ SCF lS v 
^^VF5 lUZ —UL GCÄ × D® VF5SF[ 5SM+[ ZCq¡UF ×**$ VF{Z JC VF[JZSF[84 N:TFG[ 
J DO,Z ,FNSZ J[ GFRG[ ,U[ × 5Z JCF ¡ N[BG[ JF,F SF[." GCÄ YF × p; 
;\NE" U|\Y ;}RL••••• 122 
ZFT ZFIGF SF CF[8, JF5; HFGF .^M+L SF[ V;\EJ ;F ,U ZCF YF × 
p;S[ R,[ HFG[ S[ AFN .^0L ."H[ZF AFZ UIF VF{Z JCF ¡ SF[gIFS 5LT[ Cq, 
JC lNG EZ S[ HDF lSI[ Cq, XaNF — SF[ NF[CZFG[ ,UF × J[ XaN HF[ ZFIGF 
p;S[ 5F; KF[M+ U." YÄ × 
 .^0L VtI\T ;\J[NGXL, ,J\ EFJqS C{ × ËF\H SF Al,"G ,F{8GF p;[ 
V;\EJ ;F ,UTF C{ VF{Z JC DFlZIF S[ AFZ[ D — EL ;F[RTF C{ × ËF\H S[ 
Al,"G R,[ HFG[ S[ AFN JC lSTGL VS[,L ZC HF,UL4 .;SL S<5GF EL 
p;[ N}EZ ,UTL C{ × VF{Z ,S NAF ;F Uq:;F p;S[ ELTZ R,F VFIF × 
JC SCTF C{ lS v ^^CD ,s;L l:YlT D — Y[4 HF[ CDFZL GCÄ YL × lOZ EL 
H{;[ CD ,S V7FT ØM+I\+ SF lC:;F CF[ ×**5 N};Z[ lNG ZFIGF S[ 5F; 
HFT[ Cq, .^0L G[ ;F[RF lS JC 8LP8LP SF[ ;AS qK SC N[ × 5Z lOZ p;[ 
,UF lS p;S[ 5F; SCG[ SF[ SqK GCÄ C{ × .^0L RFCTF YF lS ZFIGF SF[ 
CZ RLH 5C,L AFZ lNBF." C{ × JC VÉ;Z E}, HFTF YF lS JC ICF ¡ 
N};ZL AFZ VFIL C{ × RR" D— HFT[ Cq, .^0L HFG UIF lS .; ;DI 
ZFIGF VS[,L ZCGF RFCTL C{ × VTo JC AFCZ CL BM+F ZCF p; ;DI 
p;[ S qK VS[,F ;F ,UF VF{Z JCÄ ÝTLÙF SZT[ Cq, p;G[ V5G[ ;[ CL 
WLZ[v;[ SCF ZFIGF × p;[ C<SL ;L ;F\tJGF Cq." lS SF[." p;[ GCÄ ;qG 
;SF YF ×  
 .^0L G[ HA DLTF SF[ V5G[ l5TF SL IFN D — l;;ST[ N[BF TF[ 5C,L 
AFZ p;[ VFEF; CqVF lS pG TLGF[ S[ V,FJF SF[." VF{Z jIlÉT C{4 HF[ 
CD[XF pGS[ ALR D — C{ × NF[ lNG TS .^0L J ZFIGF S[ ALR S qK EL GCÄ 
CqVF YF × JC l;O" ,S N};Z[ S[ CF[G[ SF ;qB YF × VS[,[5G SF[ S qK 
N[Z TS 8F,G[ SF ;qB YF ×   
 TL;Z[ lNG ZFIGF S[ CF[8, HFT[ Cq, .^0L ;A S[ AFZ[ D — ;F[RG[ 
,UF × ËF\H S[ AFZ[ D— HF[ V5G[ SDZ[ D — CF[UF4 l5IFGF — S[ VFU[ × DFlZIF 
S[ AFZ[ D — HF[ lAGF ATF, SCÄ R,L U." YÄ × 8LP8LP S[ AFZ[ D — HF[ SCÄ 
GCÄ HF ;STF × VF{Z TA JC l99S UIF × JC ;F[RG[ ,UF .; ,S 
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NF[5CZ D — ;A lSTG[ V,U C{ × VF{Z pG ;AD — ;[ SF[." EL lS;L SL 
DNN GCÄ SZ ;STF × .^0L SF[ HA IC DF,}D CqVF lS ZFIGF N};Z[ lNG 
lJIGF ,F{8 ZCL C{4 TF[ p;G[ p;;[ SCF¡ lS JC S qK lNG VF{Z ~S       
HF, × ZFIGF G[ p;[ SCF lS JC SF[lXX SZ — lS pGS[ ;\A\W 5C,[ H{;[ 
CL C{ × 
 ,S AFZ dI qlHSvlYI[8Z ;[ .^0L ZFIGF SF[ V5G[ CF[:8, ,[ VFIF × 
VF{Z SDZ[ S[ V\W[Z[ D — .^0L G[ p;SF CFY 5SM+ l,IF × NF[GF — S[ DG D— 
,S DDF"gTS RFC lB\R VF." VF{Z TA J[ NF[GF — p; RFC D — 0}A SZ ,S 
N};Z[ SL N[C SF[ 88F[,G[ ,U[ × ^^0}AG[ ;[ 5C,[ ,S 5, :Dl`T4 ;qB4 5LM+F 
;DIv;DI HF[ pgCF —G[ ;\U EF[UF YF VF{Z JC EL lH;[ VFG[JF,[ lNGF — D — 
VS[,[ EF[UGF YF v ;ASF[ pgCF —G[ pTFZSZ 5,\U S[ 5{TFG[ ZB lNIF        
YF ×**& p; ZFT .^0L SF[ V5GL BqXL V;\EJ ;L ,UL × JC V;\EJ ;F 
,UF lS ZFIGF p;S[ SDZ[ D— C{ × 
 .^0L ZFIGF SF[ :8[XG TS KF[M+G[ S[ l,, HFGF RFCTF YF × 5Z 
ZFIGF G[ p;[ DGF SZ lNIF × V\lTD ;DI HA .^0L ZFIGF ;[ lD,G[ 
UIF TF[ JCF¡ dI}lHID SL ;Ll<+IF — 5Z p;G[ V5G[ ;[ SCF ZFIGF × JC p; 
GFD ;[ HqM+L VFJFH SF[ ; qGGF RFCTF YF × .^0L SF[ :JI\ 5Z UJ" YF lS 
HF[ S qK p;S[ ELTZ C{4 JCL AFCZ C{ × JC AFCZvELTZ ;[ ,S C{ × 
lSgT q ZFIGF ;[ lD,G[ S[ 5xRFT Ÿ p;[ V5GF IC UJ" ARSFGF ;F ,UF × 
HA ZFIGF S[ ,F{8G[ SL 3M+L lA<Sq, SZLA VF U." TA p; Ù6 5C,L 
AFZ .^0L SF[ ;R ,UF lS ,S 3^8[ AFN JC ÝFU D— GCÄ CF[UL × ZFIGF 
S[ IC 5}KG[ 5Z SL JC V5G[ N[X JF5; ,F{8SZ ÉIF SZ[UF × .^0L G[ 
SCF lS JC p;S[ AFZ[ D — SEL GCÄ ;F[RTF × JCF\ ;[ HFG[ ;[ 5C,[ .^0L 
G[ ZFIGF SF CFY NAFSZ KF[M+ lNIF × 
 ZFIGF S[ R,[ HFG[ S[ AFN AN,F SqK EL GCÄ YF l;O" XCZ VHLA 
;F BF,L ,U ZCF YF4 VF{Z TA ;C;F .^0L SF[ wIFG VFIF lS ZFIGF G[ 
ÝFU D — S." RLH— GCÄ N[BL YÄ × .^0L RFCTF YF lS JC S qK lNGF — S[ 
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l,, ÝFU ;[ AFCZ HF ;S[ × VF{Z ,[;F CL CqVF4 lDP H{É;G G[ p;[ 
ATFIF lS S qK HD"G 8}lZ:8 :SÄU S[ l,, SSF["GF[X[ R,[ U, C{ VF{Z pgC— 
,S UF."0 SL H~ZT C{ × .^0L .; AFT ;[ A[CN BqX YF lS JC S, 
5CFM+L 5Z R,F HF,UF × ÝFU D — ZCTF TF[ CZ HUC S qKvGvS qK IFN 
VFTF ZCTF × 5Z 5CFM+ ,[;L HUC C{ HCF ¡ ACqT ;L RLH— E},L HF ;STL 
C{ × 
 .;L TZC p5gIF; D — .^0L VF{Z ZFIGF SF RlZ+ ;DFGFgTZ R,TF    
C{ × SYFJ:Tq D — NF[GF — CL 5F+ lJnDFG ZCT[ C{ × p5gIF; D — .^0L S[ 
DFwID ;[ IC jIÉT CF[TF C{ lS ÝtI[S jIlÉT SF[ :JT\+TF CF[GL RFlC, × 
.;L ÝSFZ ^J[ lNG* p5gIF; SF .^0L SYFJ:Tq D — ÝFZ\E ;[ V\T TS KFIF 
CqVF C{ × 
C ZFIGF Z{DFG o 
 ZFIGF p5gIF; SL ÝD qB 5F+ C{ × p5gIF; D— .;SF RlZ+ 5IF"%T 
lJSl;T CqVF C{ × ZFIGF S[ DFwID ;[ CL SYFJ:T q EL lJSF; 5FTL C{ 
VF{Z ;FY CL p;D — J{RFlZS WZFT,F — SF EL p¡3F8G CF[TF C{ × I qâF[5ZF\T 
HLJG4 JT"DFG S[ ÝlT DF[C VF{Z VTLT SF[ SF8SZ O —S N[G[ SL l:YlT SF 
lR+6 .; p5gIF; D — ZFIGF SF[ S[gã AGFSZ lSIF UIF C{ × 
 ZFIGF VF:8=LIG C{ TYF lJIGF ;[ ÝFU XCZ VF." C{ × JC HD"GL C{ 
VF{Z p;[ R[S EFØF lA<S q, GCÄ VFTL × YF[M+L ACqT V\U[|HL JC ;Dh ,[TL 
C{ × DCFIqâ SL EI\SZTF4 lH;SL JC ;FÙL YL4 p;S[ DGoDl:TQS 5Z 
V5GL ,S UCZL KF5 KF[M+ U." C{ × p;G[ V5GL pD| S[ ACqT ;[ JØ" Iqâ 
D — lATF, Y[ VF{Z VA TS JC p; EI ;[ VFÊF\T C{ × Iqâ G[ p;[ lS;L 
SFlA, GCÄ KF[M+F4 G lJJFC S[ G Ý[D S[ × JC VEL TS I qâ SL IFN 
lN,FG[JF,L ÝtI[S J:T q ;[ 0ZTL C{4 RFC[ JC lB,F{G[ S[ :i D — AgN}S CL 
ÉIF — G CF — × ZFIGF TLG ;F, 5C,[ EL ICF¡ VF RqSL C{4 V5G[ 5lT HFS 
S[ ;FY × VTo JC 5C,[ N[BL Cq." RLHF — SF[ CL N[BG[ S[ l,, VFT qZ ZCTL 
C{ × p;S[ ;FY S[ VgI 8}lZ:8F — 5CFM+F — 5Z R,[ U, Y[4 5Z JC S qK lNG 
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ÝFU D — ZCGF RFCTL YÄ4 VTo ~S U." × p;[ VEL TS JC RR" IFN C{4 
HCF ¡ 5Z l5K,L AFZ HFS S[ ;FY VF." YÄ × 
 ZFIGF BqA;}ZT YL VF{Z S qK .g8[g; EL ,UTL YÄ × p;SL VF ¡BF[ 
SF VHLA ;F 9\M+F5G p;SL DGol:YlT SF[ ÝS8 SZTF YF × p;SL pD| S[ 
AFZ[ D — lGlxRT :i ;[ VG qDFG ,UFGF V;\EJ YF4 CF,FlS JC .^0L ;[ 
SFOL AM+L YL × 5Z ALTL Cq."4 pD| SF SF[." EL lRgC p; 5Z GCÄ YF4 
l;JFI VF ¡BF — S[4 lHGD — ,S C<SL ;L YSFJ8 GHZ VFTL YÄ × HA SEL 
ZFIGF V5G[ 5lT S[ AFZ[ D— AFT SZTL4 p;SF :JZ ;CH XF\T CL ZCTF4 
S[J, VF ¡B[ EFJCLG CF[ HFTL × ZFIGF DF{SF 5FSZ VAF[Wv<+\U ;[ É,8" CF[ 
HFTL YÄ × JC l;UZ[8 EL ACqT 5LTL C{ × XFIN VS[,[5G SF[ N}Z SZG[ 
SF IC V5GF TZLSF C{ × JC lS;L EL AFT SF lJZF[W GCÄ SZTL RFC[ 
JC 0F\; CF[4 Rq\AG CF[ IF lOZ S qK VF{Z × ZFIGF VS[,[5G ;[ EIELT    
C{ × JC ßIFNF ;DI TS VS[,[ GCÄ ZC ;STL × UlD"IF — D — J[ ;<;JU" 
R,L HFTL C{4 ;lN"IF — D — VÉ;Z 5CFM+F — 5Z R,L HFTL C{ VF{Z 
XCZvNZvXCZ 5q~Ø EL AN,TL HFTL C{ × AFTvRLT S[ NF{ZFG SELvSEL 
p;SF :JZ ACqT 3}lD, CF[ HFTF YF × 
 ZFIGF RFCTL C{ lS .^0L p;[ lD;[H Z{DFG S[ :YFG 5Z l;O" ZFIGF 
SC[ × TFlS HF[ 5ZFI[5G SF AF[W C{ JC G ZC[ VF{Z 5C,[ lNG CL p;SL 
C¡;L D — ^^V5GF5G** VF UIF YF4 HF[ lNG EZ GCÄ YF × ZFIGF ;A HUC 
VS[,L HFG[ SL VeIF;L C{ × p;[ CF[8, S[ SDZF — D — ZCGF AqZF GCÄ      
,UTF × 5ZFI[ XCZF — D — VUZ AFZvAFZ 8[=G AN,TL ZC[ TA p;[ VS[,F5G 
EL .TGF GCÄ ,UTF × JC SCTL C{ lS v ^^TqD p;S[ AFZ[ D— GCÄ 
;F[RT[4 HF[ TqD 5LK[ KF[M+ VFI[ CF[ × T qD p;S[ AFZ[ D— ;F[RG[ ,UT[ CF[ HF[ 
TqdCFZ[ ;FY C{ ,[lSG V5G[ XCZ D — TqD p;S[ AFZ[ D— GCÄ ;F[RT[ ×*** 
 5lT ;[ V,U CF[G[ SF SFZ6 5}KG[ 5Z JC :5Q8 SCTL C{ lS IC 
;R GCÄ C{ × J[ VÉ;Z XlGJFZ SL XFD SF[ IF SEL ;M+S 5Z R,T[ Cq, 
lD,T[ C® × p;S[ VG q;FZ TqD lS;L EL RLH SF[ 5}ZL TZC BF[ GCÄ      
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;ST[ × .^0L S[ ;FY 3}DT[ Cq, ZFIGF G[ 5C,L AFZ lJIGF S[ AFZ[ D— 
lA,S q, GCÄ ;F[RF YF4 IF SFOL VFxRI"HGS YF HA JC lJIGF VF{Z 
,M+F." SF[ E}, HF, × l5K,L UlD"IF — D — VF, ,F[UF — äFZF NLJFZ 5Z V\lST 
,SFW ^:Dl`T* JFÉI SF[ N[BSZ ZFIGF SL VF ¡B[ ELU VF." × p;[ ,M+F." S[ 
lNGF — SL IFN VF U." HA SF[g;\8[=XG S{d5 SL NLJFZF — 5Z ,F[U DZG[ ;[ 
5C,[ .;L TZC l,BF SZT[ Y — × ZFIGF RFCTL YL lS V\lTD lNG S[ AR[ 
Cq, Ù6F — D — JC B}A 3}D[ VF{Z p; lNG p;[ SF[." H<NL EL GCÄ × .^0L 
p;[ SCTF C{ lS ÉIF JC SqK lNG VF{Z GCÄ ~S ;STL m 5Z JC 
DGFSZ N[TL C{ lS .;SF SF[." OFINF GCÄ4 JC .; Nl`Q8 ;[ SFOL VeIF;L 
HFG 5M+TL C{ × JC .^0L ;[ SCTL C{4 lS CD — SF[lXX SZGL RFlC, lS 
CD 5C,[ H{;[ CL C{ VF{Z SCTL C{ lS JC :JI\ EL Xq~ ;[ CL ,[;F 
;F[RTL YÄ × 
 ZFIGF SELvSEL lA,S q, E}, HFTL C{ lS .^0L ,S .^8ZÝ[8Z C{ × 
JC DFG[ZF S[ 0F\l;U É,F[Z 5Z ZFTvEZ GFRGF RFCTL C{ × S[J, .^0L S[ 
;FY GCÄ lS;L EL IqJS S[ ;FY × ZFIGF p; ZFT .^0L S[ CF[:8[, HFTL 
C{ × JCF ¡ EL JC VS[,L ZCGF RFCTL C{ × S." AFZ JC .^0L SF[ :5Q8 
:i ;[ SC EL N[TL C{ lS JC ßIFNF lNG VS[,L GCÄ ZC ;STÄ × JC 
3Z ;[ AFCZ VFSZ 3Z D— ,F{8 GCÄ ;STL × JC .^0L S[ ;FY ;F[G[ S[ 
l,, lJJX C{4 ÉIF —lS pGSF ,SF\SL5G p;[ B,TF C{ × JC :JI\ SCTL C{ 
lS ^^D® VlWS lNG VS[,L GCÄ ZC ;STL ×**( ZFIGF G[ SF[,[G D— HFS 
S[ ;\U ZCT[ Cq, SEÄ GCÄ ;F[RF YF lS ,M+F." BtD CF —UÄ × J[ 3Z[,} 
lHgNUL D — ZC GCÄ 5FTL × ÉIF —lS 3Z[,} lHgNUL pgC— EIFJC ,UTL YÄ × 
 CF[:8, ;[ JF5; HFT[ Cq, ZFIGF YF[M+L EFJqS VJxI CF[ U." YL4 JC 
RFCTL YL lS JC .;L TZC CF[:8, S[ SDZ[ D — ,[8L ZC— × HFT[ Cq, 
p;SL NF[GF — VF ¡B[ ELUL Cq." YÄ4 5Z JC EFJqSTF Ùl6S YÄ × p;G[ HFG[ 
;[ 5C,[ .^0L SF[ DGF SZ lNIF lS JC :8[XG G VF, ÉIF —lS VrKL TZC 
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HFGTL YL .;SF SF[." OFINF GCÄ C{ × ZFIGF pG ACqT SD ,F[UF — D — ;[ 
YL HF[ V5G[ ELTZ ;[ V,U CF[SZ EL ;TC 5Z ZC ;ST[ C® × 
 ZFIGF SEL V;\DH; D— GCÄ 5M+TL × JC HF[ SqK SZGF RFCTL C{4 
VJxI SZTL C{ × Iqâ SL EI\SZ KFIF ;[ VFT\lTS CF[SZ p;SL R[TGF D— 
KF." Cq." p;SL DGol:YlT ,[;L CF[ U." C{ lS HF[ JT"DFG C{ JCL ;CL C{ × 
H{;F lS I qâ G[ p;[ lS;L SFlA, GCÄ KF[M+F YF lOZ EL JC VS[,[5G    
S[ Ù6F — SF[ 8F,G[ SL SF[lXX D — .^0L S[ ;FY Ý[Dv;\A\W :YFl5T SZ    
,[TL C{4 5Z IC EL ;tI C{ lS IC ;\A\W :YF." GCÄ Ùl6S YF × ZFIGF 
;F[RTL C{ lS ;AS qK BF[ HFG[ S[ AFN EL ,S G, l;Z[ ;[ Xq~VFT SL HF 
;STL C{ × 
 ZFIGF G[ V5G[ HLJG D — ACqTvS qK N[BF ;CF YF × l;UZ[8 VF{Z 
TdAFS} TF[ AR5G ;[ pgC— N[BL GCÄ YL4 ,[lSG VFH RF[ZLvRq5S[ ;[ DCLGF — 
AFN l;UZ[8 lD, HFTL4 TA pGS[ ;qB SL ;LDF GCÄ ZCTL YÄ × AR5G 
D — 5F[, G[ ZFIGF ;[ IC AFT SCÄ YL lS ^^;qB NF[ TZC S[ CF[T[ C®4 ,S 
AM+F ;qB v ,S KF[8F ;qB × AM+F ;qB CD[XF 5F; ZCTF C{4 KF[8[ ;qB 
SELvSEL lD, 5FTF C{ PPP l;UZ[8 5LGF4 N^0 D — VFU ;—SGF4 I[ KF[8[ 
;qB Y[PPP VF{Z AM+F ;qB ;F\; ,[ 5FGF4 DCH CJF D— ;F\; ,[ ;SGF v 
.;;[ AM+F ;qB VF{Z SF[." GCÄ C{ ×**) 
 .; ÝSFZ ZFIGF S[ RlZ+ D— AlCZ\U S[ lR+6 SF DCÀJ pTGF GCÄ 
C{ lHTGF p;S[ DGF[EFJ4 DG SL Vl:YZTF4 ;\J[NGXL,TF VF{Z :JFEFlJSTF 
SF C{ × 
siif UF{6 5F+ o 
 UF{6 5F+F — D — ËF\H4 DFlZIF4 DLTF4 HFS VF{Z 8LP8LP VFlN DCÀJ5}6" 
C{  .GD — ËF\H4 DFlZIF4 DLTF VF{Z 8LP8LP SF p<,[B :5Q8 C{ × 
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C ËF\H o  
 ËF\H p5gIF; SF N};ZF 5F+ C{ lH;G[ Iqâ SF[ h[,F C{ × JC Al,"G 
SF ZCG[JF,F C{ × p;SL DF ¡ VA EL Al,"G D — ZCTL C{ × p;[ CZ DCLG[ 
DF ¡ SL VF[Z ;[ S qK G S qK lD,TF CL ZCTF C{ × .;L SFZ6 ËF\H S[ 
;FYL p;;[ DHFS D — SCF SZT[ C® lS p;[ NF[GF — N qlGIFVF — SF VFG\N 
lD,TF C{ × ËF\H ÝFU S[ lO<D :S}, D — lO<D ;\A\WL ,S SF[;" SZ ZCF      
C{ × JC .^0L ;[ SCTF C{ v ^^HFGT[ CF[4 l5K,[ ,S ;F, D®G[ ,S EL 
lO<D GCÄ AGF."PPP ,S 5\ãC lDG8 SL lO<D EL GCÄ4 lH;[ D® V5GF SC 
;S}¡ ×PPP J[ SCT[ C{4 D[ZL lS;L YLD D — ;[CT GCÄ CF[TLPPP ;qGF[4 D® 
V9F`."; 5FZ SZ RqSF C}¡ × lO<D :S}, D — D® ;[CT BF[HG[ GCÄ VFIF       
YF × p;S[ l,, Al,"G D — ;[GL8F[lZID C{ × D® JCF ¡ ZC ;STF C}¡ ×**!_ IC 
IqâF[TZ 5L<+L SL ,S ÝFDFl6S DGol:YlT C{ × ËF\H I qâ SL lJELlØSF D — 
;[ UqHZ RqSF C{ × ,M+F." SL KFIF VA EL p;S[ jIJCFZ 5Z D\0ZF ZCL    
C{ × JC VS[,F A{9SZ l5IFGF[ AHFTF YF × p;SF :i EL S qK ,[;F CL 
YF v ^^p;SL AM+L VF,SF[Cl,S VF ¡B[4 ,\AF lH%;L8F."5 :J[8Z VF{Z ,\A[ 
D{,[ GFB}G ×**!! .;S[ VlTlZÉT ËF\H S[ SDZ[ D — NLJFZ 5Z ,U[ lGlIg;SL 
S[ lR+ SF p<,[B C{ × ËF\H G[ p;[ X{TFG SCF C{ × lGlIg;SL SF{G C{ 
VF{Z p;SL X{TFlGIT SF :i ÉIF C{4 .;[ JC :5Q8 GCÄ SZ ;STF × 
ËF\H EqÉT EF[UL C{ × .;l,, JC ,S :YFG 5Z SCTF C{ v ^^TqdC— V5GF 
AR5G ,M+F." D — GCÄ UqHFZGF RFlC, JC lHgNUL EZ 5LKF GCÄ KF[M+TL ×**12 
 ËF\H VF{Z DFlZIF S[ ;\A\W p,h[ Cq, C® × ËF\H SL VFI q V9F`."; 
JØ" C{ v JC DFlZIF SF[ V5GL ,M+SL SCSZ p;SF 5lZRI .^0L ;[ 
SZJFTF C{ × JC DFlZIF SF[ V5G[ ;FY HD"GL ,[ HFGF RFCTF C{ lSgTq NF[ 
;F, ;[ SF[lXX SZG[ 5Z EL ^JL;F* GCÄ lD, ZCF C{ × JC RFC[ TF[ 
DFlZIF ;[ lJRFZ SZS[ JL;F 5FG[ SF DFU" ÝF%T SZ ;STF C{ × 5Z JC 
,[;F SZGF GCÄ RFCTF × IlN lJRFZ SZ[UF TF[ l;O" ^JL;F* SL XT" 5Z 
GCÄ × JC .; ;DI TF[ l;O" ;FY ZCT[ C® × DFlZIF S[ ;FY ËF\H S[ 
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lJlEgG jIJCFZF — ;[ ,[;F ÝTLT GCÄ CF[TF lS JC DFlZIF S[ ÝlT ACqT 
."DFGNFZ C{ × ,[lSG p;S[ ;FY lJJFC HF[M+G[ S[ l,, p;SF DG GCÄ 
SZTF × AR5G D— N[B[ U, Iqâ SL lJELlØSF p;S[ jIJCFZ SF[ ÝEFlJT 
VF{Z lGI\l+T SZTL ZCTL C{ × N};ZL VF[Z JC :JI\ Ý[D S[ pG V\TZ\U 
Ù6F — SF ;FÙFtSFZ GCÄ SZ 5FTF lHGSF ;FÙFtSFZ .^0L SZTF C{ × 
.;l,, JC H{;F C{ J{;F CL AGF ZCTF C{ × p;S[ RlZ+ D— J{;L SF[D,TF 
GCÄ VF 5FTL H{;L .^0L S[ RlZ+ D— lNBF." N[TL C® × 
C DFlZIF o 
 DFlZIF VF{Z ËF\H NF[GF — D — ,S T8:YTF VF{Z lJJXTF SF EFJ C{ × 
DFlZIF R[S YL VF{Z HD"G ,dA[;L D— SFD SZTL YL × JC ÝFU D — VS[,L 
ZCTL YÄ × p;S[ l5TF ÝFU ;[ YF[M+L N}Z ZCT[ Y[ × ICF ¡ DFlZIF V5G[ 
,5F8"D[g8 D — ZCTÄ YL × 
 DFlZIF VtI\T pNFZ RlZ+ SL C{ × JC CD[XF SFOL BqX ZCTL C{ 
VF{Z N};ZF — SF[ EL BqX ZBTL C{ × S." AFZ .^0L4 8LP8LP VFlN p;[ ZFT 
SL VG qlRT 3lM+IF — D — S[J, S qK ÊFpg; S[ l,, HUFT[ Y[ VF{Z HA pGS[ 
5F; S qK EL G ZCTF YF4 TA J[ VÉ;Z DFlZIF S[ 3Z BFG[ R,[ VFT[    
Y[ × DFlZIF G[ SEL V5G[ l,, lS;L ;[ lXSFIT GCÄ SL × ËF\H S[ 
Al,"G HFG[ S[ ;\A\W D— EL JC ICÄ SCTL C{ lS v ^^VUZ Dqh[ JL;F GCÄ 
lD,F4 TA p;[ VS[,[ CL HFGF 5M+[UF ×**!# DFlZIF S[ :JZ D — C<SL lJZlÉT 
YL4 HF[ lK5TL GCÄ YL 5Z JC lS;L ;[ SqK SCTL GCÄ YL × 
 DFlZIF l5K,[ NF[ ;F, ;[ SF[lXX SZ ZCÄ C{ lS p;[ JL;F lD, HF, 
5Z ÝFU SF lGID C{ lS VUZ SF[." R[S ,M+SL lS;L lJN[XL SL 5tGL CF[4 
TA JC p;S[ ;FY AFCZ HF ;STL C{4 GCÄ TF[ SFOL lNÉST 5M+TL C{ × 
.^0L S[ 5}KG[ 5Z lS JC ËF\H S[ ;FY ÉIF — GCÄ R,L HFTL4 JC ,S 
GLZJ Ù6 TS p;[ N[BTL ZCL VF{Z lOZ SCG[ ,UL lS ËF\H SF[ p;SL 
H~ZT GCÄ C{ × DFlZIF G[ SEL V5GF N qoB N};ZF — SF[ GCÄ lNBFIF × 
p;D — ,S VNdI ;FC; YF4 W{I" YF4 ,S VNE}T ;CGXlÉT YÄ × DFlZIF 
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lGZFX VJxI YL 5Z lGZFXF SF EFJ SEL R[CZ[ TS GCÄ VFG[ N[TL YÄ × 
JC ACqT ;CH <+\U ;[ 0[:5Z[8 CF[TL YL4 SF[." N};ZF jIlÉT HFG EL GCÄ 
5FTF YF lS JC lGZFX C{ × JC SqK lNGF — S[ l,, V5G[ UF ¡J HFGF RFCTL 
YÄ × .g0L S[ 5}KG[ 5Z lS ËF\H SA HF ZCF C{4 JC SCTL C{ lS p;G[ 
p;;[ S qK GCÄ SCF C{ × 
 DFlZIF SF[ .; AFT SF N qoB C{ lS ËF\H SF[ VA p;SL H~ZT GCÄ 
C{ × JC ËF\H SF[ RFCTL C{4 ,[lSG ËF\H DF+ JL;F S[ l,, p;;[ XFNL 
SZGF GCÄ RFCTF × ËF\H S[ Al,"G HFG[ S[ SqK lNG 5}J" DFlZIF lAGF 
ATF, SCÄ R,L U.L" YÄ × IC HFGGF ACqT D qlxS, YF lS JC SCF ¡ U." 
C{ × XFIN JC V5G[ l5TF S[ 5F; U." YL × 5Z p;S[ AFZ[ D — S qK EL 
lGlxRT :i ;[ SCGF V;\EJ YF × V\T D — lS;L ZFHG{lTS SFZ6F — ;[ 
DFlZIF S[ ËF\H S[ ;FY Ý[Dv;\A\W 8}8 ;[ R,[ Y[ VF{Z DFlZIF SF[ .; AFT 
SF A[CN N qoB YF4 5Z JC V5GF N qoB lS;L S[ ;FDG[ jIÉT GCÄ SZTL   
C{ × .; ÝSFZ DFlZIF SF RlZ+ EL 5}ZL SYF D — V5G[ :JT\+ :i ;[ 
R,TF ZCTF C{ × 
C DLTF o 
 UF{6 5F+F — D — ^DLTF ,[;F 5F+ C{ HF[ ^.^0L* VF{Z ZFIGF NF[GF — S[ CL 
;\5S" D — VFIF C{ × JC AF,S CF[T[ Cq, EL ;DhNFZ C{ × p;D — AR5G SL 
lHN SF VEFJ C{ × JC ;A SqK JCÄ SZGF RFCTF C{ lH;;[ p;SL DF¡ 
SL Ý;gGTF C{ × HA JC ZFIGF S[ ;FY XF[l5\U S[ l,, HFTF C{ TF[ v 
DF ¡ S[ S qK ;DI S[ l,, G lD,G[ 5Z 5Z[XFG VJxI CF[ HFTF C{ × ,[lSG 
JC DF¡ S[ .; jIJCFZ ;[ 5lZlRT C{ × .;l,, JC VFT\lST GCÄ CF[TF × 
JC IC GCÄ RFCTF lS ,S ^.g8ZÝ[8Z* EL p;SL DF ¡ S[ .; jIJCFZ ;[ 
5lZRI 5F ,[ × DLTF S[ ;\A\W D — N};ZL DCÀJ5}6" AFT TA NLB 5M+TL C{ 
v HA JC ZFIGF VF{Z .^0L S[ ;FY ;—8 ,FZ[gTF[ SL 5CFM+L 5Z HFTF   
C® × ;—8v,F[Z[gTF[ S[ ELTZ ;[ JF5; VFG[ S[ AFN JC UT :Dl`TIF — J DF ¡ 
S[ N qoB S[ SFZ6 V\W[Z[ D — S~6 lJØFN ;[ EZSZ l;;SG[ ,UTF C{ × 
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.^0L VF{Z ZFIGF S[ ALR SCF ¡ p;[ p5l:YT ZCGF C{4 SCF ¡ GCÄ IC JC 
HFGTF C{ × 
 5lZl:YlTJX IF TF[ jIlÉT V;DI ÝF{<+ CF[ HFTF C{ IF 8LP8LP SL 
TZC VFÊFgT CF[ HFTF C{ × DLTF SF[ DF ¡ VF{Z l5TF SF 5}ZF %IFZ GCÄ 
lD,TF × DLTF SF[ 5lZl:YlTIF — G[ ACqT ;DhNFZ AGF lNIF C{ × JC V5GL 
VJ:YF ;[ SCÄ ßIFNF N[BTF4 ;F[RTF VF{Z VG qEJ SZTF C{ v ^^JC 
VlGlxRT ;F p;SL VF[Z N[BG[ ,UF DFGF[ TI G SZ 5F ZCF CF[ lS JC 
lS; AFT ;[ ßIFNF Ý;gG CF —UL v p;S[ HFG[ ;[4 IF G HFG[ ;[ × Dqh[ 
IC S qK VHLA ;F ,U ZCF YF × D® VÉ;Z ArRF — SL lHN N[BTF VFIF 
YF × HCF ¡ lHN G CF —4 JCF ¡ AR5G CF[ ;STF C{ v IC Dqh[ V:JFEFlJS 
;F ,UTF YF ×**!$ ,[;[ CL ZFIGF SF l;UZ[8 5LTF4 .^0L S[ ACqT 5F; 
A{9GF4 ;FYv;FY R,GF p;[ VrKF GCÄ ,UTF × ,[;[ JÉT JC IF TF[ XLX[ 
;[ AFCZ N[BG[ ,UTF C{ IF JCF¡ ;[ R,F HFTF C{ × J[ lNG D— ^DLTF* SF 
RlZ+ VF5SF A\8L S[ ^A\8L* ;[ S qKvS qK lD,TF Hq,TF C{ × 5lTv5tGL S[ 
TGFJ S[ DFCF{, D — JC V5G[ VF5SF[ p5[lÙT ;DhTF C{ VF{Z lRM+lRM+[ 
:JEFJ SF CF[ HFTF C{ × DF¡ VF{Z 5F5F p;[ ELM+ D — VHGAL SL TZC 
,UT[ C® × DLTF SL l:YlT EL ,[;L CL C{ V\TZ S[J, .TGF C{ lS ^A\8L* 
VFÊFDS C{ VF{Z ^DLTF* ;DhNFZ C{ × 
C 8LP8LP sYFGY qGf o 
 8LP8LP SL .; p5gIF; D — DCÀJ5}6" E}lDSF C{ × SYFJ:T q S[ S qK 
CL lC:;[ D — JC p5l:YT C{ × .^0L S[ ;DFG JC EL VS[,F C{ × TLG 
;F, ÝFU D — ZCG[ S[ AFN EL JC V5G[ SF[ CZ AFZ VHGALv;F 5FTF      
C{ × 3Z HFG[S[ l,, JC lA,S q, EL pt;qS GCÄ C{ × V5GF N[X p;[ 
VFSlØ"T GCÄ SZTF × .TGF CL GCÄ V5G[ N[X S[ VBAFZ IF SF[." VgI 
RLH EL p;[ GCÄ BÄRTL × JC D[l0S, SF[;" SZ ZCF C{ × ,[lSG p;S[ 
AFN EL JC ÝFU CL ZC[UF × ÉIF —lS 3Z D — DF ¡ S[ V,FJF SF[." GCÄ C{ × 
JC lS;L :S}, D — 5<+FTL C{ × JC p;S[ s8LP8LPf µ5Z lGE"Z GCÄ C{ × G 
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p;;[ Ý;gG CL ZCTL C{ × HA EL JC .^0L ;[ JFTF",F5 SZTF C{ VF{Z 
3Z SF Ý;\U VFTF C{ TA JC V5GF SF[." DT VlEjIÉT GCÄ SZTF C{ × 
3Z p;S[ l,, VY"CLG VF{Z CF:IF:5N C{ × 
 8LP8LP S[ :JEFJ D — VFÊDSTF ßIFNF p<,[BGLI C{ HF[ SCÄ ACqT 
UCZL VWLZTF S[ ;FY H qM+L Cq." C{ × .;Ll,, p;L[ VS[,F KF[M+T[ ;DI 
.^0L SF[ CD[XF ,S EI ZCTF C{ × 5LG[ S[ AFN .^0L p;[ SEL VS[,F 
GCÄ KF[M+TF × .;SF SFZ6 R[S ,F[UF — S[ ÝlT lJTQ`6F C{ IF p;SF 
VS[,F5G m p;S[ VFÊFDS :JEFJ S[ 5LK[ ICÄ SFZ6 C{ lS p;SL DF ¡ 
AR5G ;[ CL N}Z C{ × 8LP8LP SCL EL EFJqS GCÄ C{ × ,[lSG ,S NF[ 
:Y, ,[L;[ C{ HCF ¡ JC Dt`Iq S[ AFZ[ D — IF VgI lJØIF — 5Z ;F[RSZ U\ELZ 
CF[ HFTF C{ × 8LP8LP SL DFTF .S,F{8[ A[8[ S[ lJN[X HFG[ 5Z VS[,L ZC 
HFTL C{ × JC N};ZF lJJFC SZG[ ;[ 5}J" V5G[ A[8[ S[ ;qB SF lJRFZ GCÄ 
KF[M+ ;STL v .;Pl,, JC lJJFC S[ ;\A\W D — A[8[ SL ÝlTlÊIF SF[ HFGG[ 
S[ l,, pt;qS C® × .; ÝSFZ 8LP8LP SF ^J[ lNG* p5gIF; D — ;EL 5F+F — 
S[ ;FY SF ;A\W V5G[ :JT\+ <+\U ;[ lNBF." N[TF C{ × 
 .G 5F+F — ;[ V,U D[S,F[lgJR EL C{4 HF[ CF[:8[, SF ;A;[ 5qZFGF 
lJnFYL" C{4 HF[ ZFHG{lTS SFZ6F — ;[ V5G[ 3Z GCÄ HF ;STF VF{Z A\N 
SDZ[ S[ ELTZ ;\ULT SL S~6 wJlG D— BF[IF CqVF V5GL 5tGL VF{Z ArRF — 
SL IFN SZTF C{ × 
 .; p5gIF; S[ ;FZ[ 5F+ Iqâ SL KFIF ;[ U|:T5F+ C®4 lHgC— ,S 
VF[Z V5G[ 5lZJFZF — D — ~lR GCÄ C{ IF pGSL ~lR SF[ B\l0T SZ lNIF 
UIF C{ × J[ VA EL V5G[ JT"DFG D — V\TZFQ8=LI lGIDF — SF NAFJ h[, ZC[ 
C® × 
sIIIf N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 o 
 ^J[ lNG* p5gIF; pG lNGF — l,BF UIF HA lGD",HL !)5) D — ÝFU 
S[ R[SF[:,FlJIF D — VwIF5G S[ l,, VFD\l+T Y[ × .; p5gIF; S[ AFZ[ D — 
lGD", JDF" SF :JI\ SF SCGF C{ lS v ^^J[ l,BT[ ;DI ZF[D D— ,S 
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DlC,F ;[ lD,[ Y[4 HF[ 8}lZ:8 UF."M+ SF SFD SZTL YL VF{Z lHgCF —G[ ,[BS 
SF[ lD,G[ S[ l,, Aq,FIF YF VF{Z lH;;[ J[ S[J, .;l,, GCÄ lD, 5FI[4 
ÉIF —lS 5F; p;[ ^,GZ8[G* SZG[ S[ l,, 5{;[ GCÄ Y[ ×**15 
 IC :5Q8 C{ lS ^J[ lNG* DCFIqâF[TZ ÝEFJ S[ lNG Y[4 lH;SL KFIF 
D — ;FZL N qlGIF SF JT"DFG VF{Z AFHFZ 5, ZCF YF × ;FZL N qlGIF S[ IqJF 
p; JT"DFG S[ ÝlT p¿[lHT Y[ × p5gIF; D — .^0L4 ZFIGF4 ËF\H4 DFlZIF4 
8LP8LP AFZvAFZ p; Iqâ SL IFN SZT[ Cq, p¿[lHT CF[ p9T[ C® × J[ 
AFZvAFZ V5G[ JT"DFG SF[ p; Iqâ S[ SFZ6 ;\ÊD6vU|:T 5FT[ C® × p; 
Iqâ S[ SFZ6 CL D[,SF[lgJR V5GL ALJLvArRF[ S[ ALR ,[lGGU|:T VF{Z GCÄ 
;STF VF{Z A\N SDZ[ S[ ELTZ ;\ULT SL WqG K[M+TF ZCTF C{ × 0F ¶P ;qWLX 
5RF{ZL G[ lGD", JDF" SL .; SF[lXX SF[ I}ZF[5LI ;\:Sl`T S[ GQ8 CF[T[ 
;DJFI SF[ EFZTLITF S[ ;\NE" D — ;qZlÙT ZBG[ SF p5ÊD SCF C{ × JC 
SCT[ C{ lS v ^^ICF ¡ ACqT ;FJWFGL ;[ lGD", HL SF[ 5<+G[ SL H~ZT      
C{ × PPP pGS[ RqGFJ ;qlJWFD},S GCÄ lJS<5 D},S C{ ×**!& .;L TZC 0F ¶P 
l;gW qAF,F lTJFZL ^^J[ lNG** SL ZFHG{lTS ;\J[NGFVF — SF[ lN;dAZ S[ 9\0[ 
SF[CZ[ D — :JT\+TF SF JZNFG DFGTL C{ ×!* :JI\ lGD", ^^pG JØF["\ SF[ R[S 
HFlT S[ l,, V\W[Z[ IqU ;[ SD GCÄ DFGT[ ×**!( .; ÝSFZ ;FZ[ p5gIF; D — 
JFTFJZ6 SF ÝEFJ lNBF." N[TF C{ × 
 ^J[ lNG* SF 5lZJ[X VEFZTLI C{ × EFZT E}lD ;[ ;qN}Z R[SF[:,FlSIF 
SL E}lD SF ÝFU GUZ .;SL SYFJ:Tq SF S[gã C{ × VFH SF p5gIF; 
IYFY" SL EFJE}lD 5Z BM+F C® × p5gIF; SF N[XSF, VtI\T ;LlDT C{ × 
p;SF :J:i C{ p5gIF; S[ VJ;FN5}6" VS[,[5G SL ;\J[NGF S[ VG q;FZ        
C{ × p5gIF; SL SYF TLG lNG SF ;DI lÊ;D; SL K qlÎIF — SF ;DI    
C{ × lGD", JDF" G[ JFTFJZ6 SF[ GF8SLITF ÝNFG SZG[ SL lNXF D — ,S 
VF{Z DCÀJ5}6" SFI" lSIF C{ × .;D — ÝFSl`TS Nx`I lR+6 S[ :i D — 
JFTFJZ6 SF V\SG EL CqVF C{ × VTo SYFGS SF[ :JFEFlJS AGFG[ S[ 
l,, plRT JFTFJZ6 VFJxIS CF[TF C{ × 
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 ^J[ lNG* D — I}\ CL DFGJ DG S[ V\Tä"gäL4 ZFHGLlTS Vl:YZTF VF{Z 
p;S[ ELØ6 5lZ6FDF —4 Iqâ SL lJELlØSF D — l5;TL Cq." DFGJTF VF{Z V\TD"G 
SF[ :5X" SZG[JF,L Ý[D SL SF[D, VG qE}lTIF — SF ;}1D lR+6 lSIF UIF        
C{ × .;l,, p;L S[ VG q:i N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 SL IF[HGF ;O,TF5}J"S 
Ý:TqT Cq." C{ × :5Q8To .; p5gIF; SF N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 läTLI 
DCFIqâF[TZ ;DFH SF N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 C{4 HCF ¡ ;FZL N qlGIF SL 
;LDF,¡ ;\S qlRT CF[SZ ,S DF[M+ 5Z VF UIL C{ × lH;[ ;FZL N qlGIF S[ IqJF 
Xqâ CF[SZ N[B VF{Z ;C ZC[ C{ × 
s2f ,F, 8LG SL KT o 
 ^,F, 8LG SL KT* lGD", JDF" SF N};ZF p5gIF; C{ × .;SF 
ÝSFXG !)*$ D — CqVF C{ × .; p5gIF; SL SYF jIlÉT S[ V\TD"G SF 
TYF AN,T[ Cq, V\TH"UT SF ;}1D DGF[J{7FlGS lR+6 l,, Cq, C{ × IC 
,S lSXF[Z JI SL ,M+SL SL SYF C{ × ,M+SL AR5G SL V\lTD Z[BF 
VF{Z lSXF[ZFJ:YF SL N[CZL 5Z BM+L C{ × .; ;DI p;S[ XZLZ D — CF[G[JF,[ 
5lZJT"G p;S[ l,, ^ZC:I* C® × ,M+SL S[ VF;5F; SF JFTFJZ6 .; 
ZC:I SF[ VF{Z VlWS UCZF J VA}h AGF N[TF C{ × 
sIf SYFJ:T q o 
 .; p5gIF; D — ,S AFl,SF SL SYF C{ lS JC S{;[ lSXF[ZL ;[ 
IqJTL AG HFTL C{ × p5gIF; SF SYFv;DI lXD,F SL ;lN"IF — SL ,dAL 
VF{Z ;}GL K qlÎIF — SF C{ × SFIF .G ,dAL VF{Z ;}GL K qlÎIF — SF[ lATF ZCÄ 
C® × p;S[ l5TF lN<,L D— C{4 DF ¡ ;FY CF[T[ Cq, EL V,U C{ × SFIF SF 
AR5G lJNF CF[ ZCF C{ × AR5G SL HUC HF[ VF ZCF C{4 JC p;S[ l,, 
ZC:I EZF VFT\S C{ × ,[;[ D — VS[,L 5M+L SFIF V5G[ VF;5F; ,S ,[;F 
DFIFJL HF, AqG ,[TL C{ lH;[ JC RFCSZ EL GCÄ TF[M+ 5FTL × 
 SFIF lH; DSFG D — ZCTL C{4 JCF ¡ p;SL DF ¡4 KF[8[ VF{Z GF{SZ D\UT} 
C{ × .G ;EL D — SFIF SF CD pD| SF[." GCÄ C{ × lH;;[ JC AFT— SZ 
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;S — × ,FDF YL ,[lSG JC EL R,L U." C{4 ,[;[ D — JC lG58 VS[,L C{ × 
SFIF SL DF ¡ UE"JTL C{4 .;l,, V,U SDZ[ D — ZCTL C{ × Ý;}lT S[ lNG 
NF." p;S[ 3Z VFTL C{ × NF."4 D\UT} VF{Z lD; HF[; qVF SL Uq%T D\+6F,¡ 
SFIF SL lH7F;F HUFTL C{ × lH7F;F D — SFIF lBM+SL ;[ V5GL DF ¡ SL 
Ý;}lT N[BTL C{ × IC N[BG[ S[ AFN JC VgIDGI:S ;L CF[ HFTL C{ × 
 .;S[ AFN SFIF V5GL AqVF S[ ;FY ^OFÉ; ,{^0* R,L HFTL C{ × 
JCF ¡ RFRF SF 3Z VF{Z p;S[ ÝF6L SFIF S[ DG D — ,S V,U ZC:I HUFT[ 
C{ × ICF ¡ RFRF SF ,M+SF ALZG C{ HF[ p;S[ ÝlT ,UFJ DC;}; SZTF    
C{ × RFRF S[ ;FY ZCvZCL GYJF,L 5CFlM+G VF{ZT C{ HF[ SFIF SF[ hZG[ 
SL TZO ,[ HFTL C{ VF{Z p;SL N[C SF[ 88F[,TL Cq." p;S[ ZH:J,F CF[G[ 
S[ AFZ[ D — 5}KTL C{ × 
 p5gIF; D — lD; HF[; qVF SL DF{T SFIF SF[ U\ELZ AGF N[TL C{ × 
pGSL DF{T S[ AFZ[ D — ;qGSZ SFIF EZL NF[5CZ D — p;L ;qZ\U SL TZO R, 
N[TL C{ HCF ¡ lUgGL G[ ND TF[M+F YF × DZT[ JÉT lUgGL SL VF ¡BF — SL TM+5 
p;S[ DG D— ;DF U." C{ × .;L ;DI Z[<J[ ,F."G ;[ 3M+3M+FTL Cq." 8[=G 
UqHZTL C{ VF{Z SFIF SF[ N[C D — EI\SZ 5LM+F p9TL C{ × SFIF ZH:J,F 
CF[TL C{ × .;L S[ ;FY JC DC;}; SZTL C{ lS JC ;EL ZC:IF — ;[ 
K q8SFZF 5F RqSL C{PPP JC DqÉT CF[ U." C{ PPP × 
 ^,F, 8LG SL KT* ,S lSXF[ZL ;[ IqJTL AGG[ SL SCFGL C{ × 
lSXF[ZL VF{Z IqJTL AGG[ S[ ALR SF HF[ ;DI C{4 JC ,S VF[Z VS[,[5G4 
EF[,[5G4 VFT\SDI VF{Z E|D ;[ EZF CqVF C{ × N};ZL VF[Z p;D — VFUT 
IF{JG SF VFSØ"6 EL C{ × SFIF .; VFSØ"6 SF[ K}GF EL RFCTL C{ VF{Z 
.;;[ 5}J" SL ÝlÊIF S[ EI ;[ VFT\lST EL C{ × ICÄ ä\ä p;S[ RlZ+ 
SF[ DCÀJ ÝNFG SZTF C{ × 
 SFIF .; p5gIF; SF S[lgãI RlZ+ C{ × p;SF RlZ+ 5}Z[ p5gIF; 
5Z KFIF C{ × SFIF S[ 5F+ D — VS[,[5G4 SL VG qE}lT C{ lH;[ ,[BS G[ 
VgI 5F+F — S[ VS[,[5G ;[ lD,FSZ 5}Z[ p5gIF; D— 3G[ VF{Z UCZ[ VS[,[5G 
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SF JFTFJZ6 AGF lNIF C{ × IC VS[,F5G p5gIF; S[ RlZ+F — 5Z CL GCÄ 
5F9S S[ DG 5Z EL ÝEFJ KF[M+TF C{ × 
 p5gIF; S[ lGDF"6 D— lGD", JDF" G[ V5GL S,FtDS XlÉT SF EZ5}Z 
ÝIF[U lSIF C{ × p5gIF; lS ZRGF SF VFWFZ SFIF SL ^:Dl`TIF ¡* AGTL    
C{ × :Dl`T S[ VFWFZ 5Z l:YlTIF —4 ;\J[NGFVF — ,J\ VG qE}lTIF — SF S,FtDS 
;\IF[HG CqVF C{ × CZ p5gIF; SL TZC .; p5gIF; D — EL EFØF SF 
lJlXQ8 ÝIF[U CqVF C{4 HF[ SYFSFZ SL EFØF SL ;H"GFtDS ÙDTF SF 
5lZRI N[TL C® × 
sIIf 5F+ IF RlZ+ o  
 ^J[ lNG* SL V5[ÙF ^,F, 8LG SL KT* D — 5F+ ;\bIF ßIFNF C{ × 
^J[ lNG* D — ÝD qB VF{Z UF{6 5F+ lD,[ Cq, C® × ,[lSG ^,F, 8LG SL KT* 
D — J[ :5Q8 :i ;[ V,UvV,U lNBF." N[T[ C® × .; p5gIF; SF ÝtI[S 
5F+ V5GL ,SvV,U CL lS:D SL 5LM+F ;[ 5LlM+T C® × ;EL 5F+ 
V5G[vV5G[ SDZ[ D — A{9[ C{ × DF ¡ V5G[ lA:TZ 5Z4 AFA} lN<,L D—4 SFIF 
3G[ H\U,F — D —4 AqVF D[Z9 D —4 ,FDF ,S RFZ NLJFZL D —4 AL~ V5G[ l5IFGF — 
S[ ;FDG[4 lD; HF[; qVF V5G[ SDZ[ D —4 RFRF ,FIA[|ZL D —4 GYJF,L VF{ZT 
V5GL SF[9ZL D —4 5CFM+L Z;F[." D—4 D\UT} V5G[ ÉJF8"Z D — VF{Z KF[8[ V5G[ 
SDZ[ D — × ;EL 5F+ ,SvN};Z[ SL 5LM+F ;[ A[BAZ C{ × .; p5gIF; S[ 
VgI 5F+ C{4 lUgGL4 NF." DF ¡4 EF[,}4 ClZIF VFlN × I[ ;EL 5F+ p5gIF; 
SF[ V,U CL J{lXQ8ŸI N[T[ C® × 
sif D qbI 5F+ o 
C SFIF o 
 p5gIF; SL GFlISF SFIF AFZCvT[ZC JØ" SL AFl,SF C{ × 5}ZF 
p5gIF; p;SL DGF[vEFJGFVF —4 p;SL ;\J[NGFVF — ,J\ p;S[ VG qEJF — SF 
lR+6 Ý:TqT SZGF ÝTLT CF[TF C{ × SFIF SF lR+6 p5gIF; D— ;A;[ 
VlWS C® × SYF VFlN ;[ V\T TS SFIF SF[ ,[SZ R,TL C{ × ÝFZ\E D — 
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SFIF SF VS[,F5G4 DwI D — SFIF S[ RlZ+ SL BÄRTFG VF{Z V\T D— 5qGo 
SFIF SL DGol:YlT SF lR+6 C{ × 
 ^,F, 8LG SL KT* D — AR5G VF{Z IF{JG SL ;LDF Z[BF 5Z l:YT 
,M+SL SL VtI\T VF\TlZS DGF[NXFVF — SF VlTXI ;}1D lR+6 C{ × SFIF 
SL V5GL SF[." EFØF GCÄ4 S qK 38GF,¡ C{4 S qK ,F[U C{4 S qK HUC C{ SFIF 
pgC— VG qEJ SZTL C{ × ,[lSG p;L VG qEJF — SF[ EFØF D — jIÉT GCÄ SZTL 
v jIJCFZ D — jIÉT SZTL C® × SFIF S[ lR+6 D — ,S lJSF;ÊD C{ × DF ¡ 
SL UEF"J:YF SF[ IC EF[,L ,M+SL ;Dh GCÄ 5FTL C{ × IC AFT p;S[ DG 
D — UCZ[ TS HDL Cq." C{ VF{Z JC V5G[ ELTZ S[ A\N B}G SF[ V\T D — 
ACFSZ CL 5}6" IqJFJ:YF ÝF%T SZG[ 5Z CL S qK 5FGF RFCTL C{ × JC 
VS[,[5G SL 5LM+F ;[ N}Z EFUG[ S[ l,, K858F ZCL C{ × CZ lS;L ;[ 
HqM+G[ SF ÝIF; SZTL C{ × lHGD — ,FDF4 p;SF KF[8F EF." KF[8[4 lUgGL4 
GF{SZ D\UT}4 NF." SF V;FDFgI ,M+SF EF[,}4 N[JL SF,LvDFTF4 RFRF SF 
,M+SF AL~4 GYJF,L VF{ZT VF{Z 5CFM+L C{ × JC p;S[ H qM+G[ SF lHTGF 
ÝIF; SZTL C{4 pTGF CL V5G[ SF[ VS[,F 5FTL C{ × SFIF S[ RFRF SCT[ 
C® v ^^TA TqD l;O" NF[ AZ; SL YÄ ×PPP TA T qdCFZL RFRL lHgNF     
YL ×PPP pgCF —G[ CL TqdCFZF GFD ZBF YF × T qD .TGL 5T,L YÄ lS l;O" 
Cl0 +IF — SF <+F ¡RF lNBF." N[TF YF ×**19 
 SFIF lH; 5lZJFZ SL C{ JC B qN VS[,[5G ;[ +:T C{ × SFIF SF 
,S 5lZJ[X C{ lH;G[ p;[ VS[,F SZ lNIF C{ × SFIF S[ l5TF lN<,L D— 
ZCT[ C® VF{Z pgCF —G[ 5lZJFZ SF[ ,S 5CFM+L ÝN[X D — ZB KF[M+F C{ × 5lZJFZ 
D — ;A CF[T[ Cq, EL JFTFJZ6 AN,TF C{ × DF ¡ V5GL l:YlT S[ SFZ6 
VS[,L ZCGF RFCTL C{ × KF[8[ HF[ SFIF S[ EF." C® p;;[ HqM+ GCÄ 5FT[ × 
I[ EF."vACG ,SvN};Z[ SL DNN SZG[ D — EL V;DY" C{ × SFIF S[ l5TF 
EL p;;[ EF{UF[l,S :i D — CL GCÄ DFGl;S :i D — EL N}Z C{ × DF ¡ EL 
SFIF ;[ lAGF AF[,[ ZCTL C{ × 5Z\Tq SFIF ;\J[NGXL, C{ × DF ¡ H{;[ CL 
p;S[ l;Z 5Z CFY ZBTL C{ p;;[ VF ¡;} ACG[ ,UT[ C{ v ^^pgCF —G[ SFIF 
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S[ l;Z SF[ V5G[ CFYF — ;[ <+F ¡5 l,IFPPP p; ZFT S[ AFN 5C,L AFZ SFIF 
;[ AF[,L YÄ × 5C,L AFZ p;[ V5G[ CFYF — ;[ K qVF YF v JCF¡4 HCF ¡ ACqT 
;[ ;qG;FG lS:D S[ VF ¡;} HDF Y[ VF{Z DF ¡ SL V¡Uql,IF ¡ ,UT[ CL J[ hZG[ 
,U[ ×**20 
 SFIF ,SZ; lHgNUL SF8 ZCL C{ × HLJG SF Z; DFGF[ ;}B UIF    
C{ × ,[lSG lHgNUL SL JF:TlJSTF SF JCF ¡ 5TF ,UTF C{ HA JC RFRF S[ 
3Z HFSZ GYJF,L VF{ZT ;[ lD,TL C{ × SFIF SL lGZ;TF SF SFZ6 EL 
VS[,F5G C{ × 5Z\Tq .; 5LM+F ;[ D qÉT CF[G[ S[ l,, EF[,} ;[ lD,G[ SF 
p;SF Ý;\U AM+F V:JFEFlJS ,UTF C{ × p5gIF; D — EF[,} SF HF[ J6"G C{ 
JC 36`F pt5gG SZTF C{ × VFxRI" CF[TF C{ lS V;FDFgI AF,S EF[,} S[ 
ÝlT4 lH;S[ J6"G DF+ ;[ CL 3`6F pt5gG CF[TL C{ v SFIF S{;[ VFSlØ"T 
CF[SZ XFZLlZS R[Q8F,¡ SZTL C{ × EF[,} D — G CL XFZLlZS ;F ®NI" C{ G CL 
DFGl;S × .; ÝSFZ SFIF VF{Z EF[,} SF Ý;\U VGFJxIS ÝTLT CF[TF C{ × 
SFIF SF RlZ+ S qK ,[;F C{ lS JC lS;L S[ ÝlT EL VFSlØ"T CF[ HFTL      
C{ × D\UT} SFIF S[ ICF\ GF{SZ C{ × SFIF p;SL VF[Z lB\RTL HFTL C{ × 
SF{G ;F VFSØ"6 C{ .; AFT SF[ JC EL GCÄ HFGTL YL v ^^NF[GF — SF[ 
AF ¡WG[JF,L Z:;L SCÄ GHZ GCÄ VFTL YL ×**21 JC D\U,} S[ ICF ¡ VFTL C{ 
lS;L SF[ 5TF GCÄ C{ × JC ICF ¡ ÉIF — VFTL C{ m p;[ EL 5TF GCÄ C{ × 
lSgT q N[C SL NqU"gW .G NF[GF — SF[ N}Z SZTL C{ × SFIF lS; jIlÉT ;[ ÉIF 
RFCTL C{ IC :5Q8 GCÄ CF[TF × 
 SFIF RFRF S[ ICF ¡ HFTL C{ TA p;S[ RlZ+ ;\A\WL GI[ TyI pHFUZ 
CF[TF C{ × DF,}D CF[TF C{ lS SFIF D — HLJG Z; C{ × .;l,, JC GYJF,L 
VF{ZT ;[ H qM+G[ SF ÝIF; SZTL C® × SFIF SF[ ;EL V5G[vV5G[ TZLS[ ;[ 
;FYL AGFGF RFCT[ C{ × O,:J:i SFIF SF[ V5G[ S[gã ;[ AFCZ VFG[ SF 
DF{SF lD,TF C{ × p;S[ l,, 3Z ,S lS,F C{4 lH;SF CZ SF[GF ZC:IDI 
C{ × AL~ VF{Z SFIF SF ;\AW EL V,UFJ SF[ ;}lRT SZTF C{ × RFRF 
VF{Z AL~ >G NF[GF — S[ ALR SFIF E8STL ZCTL C{ × SEL ,S S[ 5F; 
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HFTL TF[ N};ZF VHGALv;F HFG 5M+TF4 N};Z[ SF[ 5CRFGG[ ,UTL4 TF[ 5C,F 
N}EZ CF[ HFTF × lS;L SL EL DFGl;STF N};ZF — SF[ :JLSFZ SZG[ S[ l,, 
T{IFZ GCÄ C{ × 
 p5gIF; D — S." ,;[ Ý;\U VFI[ C® HF[ SFIF S[ HLGJ D — C,R, 5{NF 
SZT[ C{ v ,[lSG p;[ 5}ZL TZC HUF GCÄ 5FT[ × H{;[ lUgGL SL Dt`Iq4 DT` 
lXXq SF HgD4 lD; HF[; qVF SL Dt`Iq × HF[ RLH SFIF SF[ 5}ZL TZC HUF 
N[TL C{4 JC D`tIq SF 9\M+F :5X" GCÄ4 5CFM+L :+L SL VGU<+ UD" VF{Z 
SFD qS lGS8TF C{ × V\T D — lH; 5lZJT"G SF[ SFIF D — ,S 5lZ6lT S[ 
:i D — lJ3l8T CF[GF RFlC, JC EL ,S EFJF[¡UFZ S[ :i D — ÝS8 CF[TF C{ 
H{;F lS v ^^D® CF[ UIL YÄ × D® ."xJZ S[ 5F; 5Cq\RSZ p;S[ 5Z[ lGS, 
UIL YÄ PPP ×**22 
 SFIF SL Ý;q%TFJ:YF SF V\SG ÝEFJXF,L CqVF C{ × SFIF SF VgI 
5F+F — ;[ ;\A\W EL DFGF[ ,S N};Z[ TZC SF ;dDF[CG C{4 HF[ D qÉT SZG[ IF 
AF ¡WG[ S[ AHFI AFZvAFZ V5GL CL N qlGIF D — JF5; <+S[, N[TF C{ VF{Z p;[ 
CZ lZxT[ SF[ GI[ l;Z[ ;[ Xq~ SZGF 5M+TF C{ × ;[É;4 HgD4 Dt`Iq VFlN ;[ 
;\A\lWT HFGSFZL SF UF[5GLI VF{Z ZC:IDI JFTFJZ6 SL JC N qlGIF C{ lH;[ 
SFIF VG qEJ TF[ SZTL C{4 5Z ;Dh GCÄ 5FTL × .G 38GFVF — ;[ p;D — 
lJ:OF[8S ÝlTlÊIF GCÄ pt5gG CF[TL × SFIF VF;5F; SL NqlGIF ;[4 lHgNUL 
;[ VK}TL C{ × A; ,S DGF[NXF SF DFlD"S lR+6 CL pEZ 5FTF C{ × 
 SFIF S[ RlZ+ SL ;A;[ AM+L N qA",TF IC C{ lS p;SL DFGl;STF 
lS;L EL l:YZTF SF[ U|C6 GCÄ SZTL × V5GL 5gãCv;F[,C JØ" SL 
VJ:YF TS G SCÄ p;SF lJxJF; l8STF C{4 G SCÄ SF[." l:YZTF p;D[ 
5{NF CF[TL C{ × JC pG ,F[UF — ;[ EL GCÄ HqM+ 5FIL lHGD — HLJG S[ TÀJ 
lJnDFG C{ VF{Z HF[ p5gIF; S[ VgI 5F+F — SL TZC V5G[ VS[,[5G ;[ A¡W[ 
Cq, GCÄ C{ × IC VFXF SL HF ;STL YÄ lS JC AqVF ;[ HqM+TL4 ,[lSG 
p;SF VFlEHFtI p;[ pG;[ HqM+G[ GCÄ N[TF × pGSL WF[TL4 pGSL G[5F[l,IG 
;L D qãF4 pGS[ A}<+[ G\U[ 5F ¡J p;D — pGS[ ÝlT lJTQ`6F pt5gG SZT[ C® × 
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VFxRI" IC CF[TF C{ lS JC pGSL ;\J[NGXL,TF4 pGSL lJJXTF VF{Z pGSL 
UZLAL SF[ ÉIF — GCÄ N[B 5FIL m AqVF p;S[ p5CF; SF CL 5F+ ÉIF — C{ m 
.;L ÝSFZ GYJF,L VF{ZT S[ ;FY EL JC V5G[ VF5 SF[ GCÄ HF[M+ 5FIL 
C{ × GYJF,L VF{ZT SL AHFI JC AqVF S[ ;FY H qM+ HFTL C{ × A qVF SL 
DDTF EL p;S[ ÝlT C{ × .;S[ lJ5lZT lHG 5F+F — ;[ p;[ p5gIF;SFZ G[ 
HF[M+G[ SF ÝItG lSIF C{ J[ ,[;[ 5F+ GCÄ C{ lHG;[ SF[." ÝlTlÊIF pt5gG 
CF[ ;S — × H{;F lS KF[8[ ACqT KF[8[ C® × ,FDF .TGL µHF"JFG C{ lS JC 
p;SL 5Cq¡R ;[ 5Z[ C{ × EF[,} DG qQI S[ :TZ TS 5Cq¡RF CqVF GCÄ C{4 JC 
VlJSl;T C{ × D\UT} S[ ;FY p;S[ JU" ;\:SFZ C{ × JC E}, CL GCÄ 
5FTL lS JC GF{SZ C{ × .;l,, .G 5F+F — ;[ SFIF S[ HqM+G[ SF ÝxG CL 
GCÄ p9TF × .G ;A SF O, IC CqVF lS SFIF V5GF lGDF"6 CL GCÄ 
SZ ;SÄ C{ × JC ,S lh,lD, DGol:YlT AGSZ ZC UIÄ C{ × 
siif UF{6 5F+ o 
C lD; HF[; qVF o 
 lD; HF[; qVF SFIF S[ 5M+F[; D — ZCG[JF,L ^,F, 8LG SL KT* SL 
DF,lSG C{ × J[ VS[,L C{ VF{Z Aq<+F5[ D — V5G[ 5lZJ[X ;[ 5}ZL TZC S8 
RqSL C{ × pgC— DF{T SF .gTHFZ C{ × p5gIF;SFZ G[ lD; HF[; qVF S[ RlZ+ 
SF ,S 5C,} ÝtIÙ X{,L D— lNIF C{ v ^^lD; HF[; qVF ACqT N qA,Lv5T,L 
VF{ZT YÄ v ;ÄSv;L ,dAL4 l;Z 5Z CD[XF µGL C{8 5CG[ ZBTÄ4 lH;S[ 
AFCZ ;O[, AF, lKTZFSZ DFY[ 5Z h},T[ ZCT[ × JC lGR,L D\lH, AF, 
lKTZFSZ DFY[ 5Z hq,T[ ZCT[ × JC lGR,L D\lH, D — ZCTL YÄ ×**23 lD; 
HF[;qVF ,M+F." S[ lNGF — D — lXD,F VF." YÄ × ,M+F." S[ AFN pGS[ 5lT 
.\u,®0 ,F{8 UI[4 ,[lSG 5CFM+L ÝN[X S[ ÝlT VlWS Ý[D CF[G[ S[ SFZ6 JC 
CD[XF S[ l,, VS[,L ZCG[ ,UL × Xq~ D — lD; HF[; qVF S[ 5lT NF[ TLG 
AFZ lD,G[ VJxI VF HFT[ Y[ × lD;vHF[; qVF SF ,[8ZvAFÉ; lRlÎIF — ;[ 
EZF ZCTF C{ × 5Z\Tq lRÎLIF — S[ ÝlT EL pGSL lN,R:5L BtD CF[ U." C{ × 
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lD; HF[; qVF SF[ V5G[ N[X ;[ Ý[D C{ × J[ JCF¡ S[ VBAFZF — SF[ lGIlDT 
D¡UJFTL C{ × 
 lD; HF[; qVF lG~t;FCL 5Z\Tq :G[CXL, DlC,F C{ × pgC— AM+F VFxRI" 
CF[TF C{ lS v ^^SFIF S[ AFA} V5G[ 5lZJFZ SF[ 5CFM+L ÝN[X D — VS[,F 
KF[M+SZ AFCZ ÉIF — HFT[ C® ×**24 pgC— SFIF VF{Z KF[8[ S[ VSFZ6 3}DG[ 5Z 
TZ; VFTF C{ v ^^lD; HF[; qVF S qK ßIFNF CL :G[CXL, AG HFTÄPPP pgC— 
AFCZ E8STF CqVF N[BTÄ4 TF[ V5G[ 5F; Aq,F ,[TLPPP H{;[ J[ SF[." lC:+ 
HgTq CF[4 lK,[ Cq, 3q8G[4 W}, D — V8[ AF,4 E}BL4 EF ¡IvEF ¡I SZTL VF ¡B[PPP 
H{;[ AFA} S[ HFG[ S[ AFN CL pGSL IC N qN"XF Cq." C{PPP lOZ V\lTD lG6"I 
,[SZ pG NF[GF — S[ ;FDG[ ACqT U\ELZ :JZ D— VFD\+6 N[TLPPP D®G[ S qK S[S 
AGFI[ C® ×25 lD; HF[; qVF S[ äFZF SFIF S[ 5lZJFZ SF[ DNN EL lD,TL    
C{ × pGSF SDZF SFIF VF{Z KF[8[ SF[ XF\lT N[TF C{ × J[ ;DI VFG[ 5Z 
V5GL KM+L ;[ 88F[,T[ Cq, DF ¡ S[ SDZ[ D — EL 5Cq¡R HFTL C{ × lD; 
HF[;qVF SF RlZ+ :JFEFlJS C{ × p5gIF;SFZF — G[ .GS[ l,, HFN}UZGL4 ;O[N 
Aql<+IF4 ;\AF[WGF — SF ÝIF[U lSIF C{ × pGS[ RlZ+ SF[ .G ;\AF[WGF — S[ 
VG q:i CL <+F,F UIF C{ × J[ SFIF SF[ AR5G S[ lNGF — ;[ N[BTL VF."        
YÄ × J[ p;[ 0F ¡8TL C{4 ;DhFTL EL C® × 
C GYJF,L VF{ZT o 
 p5gIF; D — GYJF,L VF{ZT HLJ\T 5F+ C{ × ;\5}6" p5gIF; 5<+G[ S[ 
AFN GYJF,L VF{ZT SL KlJ DGDl:TQS 5Z KF HFTL C{ × p5gIF; D — 
p;SF ÝJ[X N};Z[ EFU D— CF[TF C{ × 5CFM+L S[ DFwID ;[ SFIF GYJF,L 
VF{ZT ;[ H qM+TL C{ × p;SF 3Z RFRF S[ 3Z ;[ S qK N}ZL 5Z C{ × SDZ[ 
SL ;ßHF :JFEFlJS YL4 HF[ G K,FJ[ SL YL4 G EF[,[5G SL4 Al<S NF[GF— 
;[ V,U lGNF["Ø E[N ;[ EZL Cq." × p;S[ :i SF HF[ J6"G p5gIF; D— C{ 
p;;[ p;SL D}lT" VF ¡BF — S[ ;DÙ BM+L CF[ HFTL C{ v ^^CF —9F[ S[ ALR ,S 
KF[8L ;L BF." YL4 HF[ GY S[ GLR[ AFZAFZ RDS HFTL YL × JC CD[XF 
EZ[ U,[ ;[ AF[,TL YL v TLBF4 ;FO4 ,[lSG SqK 0ZF v;F :JZ H{;[ pgC— 
;\NE" U|\Y ;}RL••••• 142 
BqN V5G[ XaNF — 5Z lJxJF; G CF[ × CFY N q5Î[ S[ GLR[ lK5[ Y[4 ,[lSG 
,C¡U[ ;[ AFCZ lGS,[ 5{Z lNBFIL N[T[ Y[ v DC—NL D — Z\U[ Cq, ,F,4 lHG 
5Z RF ¡NL S[ SM+[ h}, ZC[ Y — ×** 
 SFIF S[ l,, GYJF,L VF{ZT SF lGD\+6 UF[5GLI YF × p;S[ VF{Z 
SFIF S[ JFTF",F5 ;[ RlZ+ SL SqK Z[BF,¡ :5Q8 CF[TL C® × SFIF S[ RFRF 
V5G[ VS[,[5G SF[ N}Z SZG[ S[ l,, 5CFM+L :+L SF[ ,F, Y[ × p;S[ ;FY 
p;SF ,M+SF 5CFM+L EL YF × p;SF Ù[+ RCFZ NLJFZL TS ;LlDT C® × 
VF ¡B[ lGlJ"SFZ C{ × G Uq:;F4 G GFZFHUL4 G SF[." 5LM+F × p;SF 5lT HF[ 
VA GCÄ YF v S[J, p;SL 5L9 S[ lGXFG VF{Z 5CFM+L SF[ V5G[ 5LK[ 
KF[M+ UIF YF × JL~ SF[ p;;[ lR<+ YL × JC .; 5CFM+L :+L SF[ HFN}UZGL 
;DhTF YF × 5}Z[ p5gIF; D — SFIF VF{Z GYJF,L VF{ZT S[ ;\A\WF — SF 
V\SG ;q\NZ <+\U ;[ CqVF C{ × 
 ;FDFlHS VFlY"S NAFJF — S[ SFZ6 CL GYJF,L VF{ZT S[ RlZ+ SF[ 
;FSFZTF lD, 5F." C{ × VgIYF .; p5gIF; D — AqVF S[ 5F+ SF[ KF[M+SZ 
VgI ;EL 5F+ ACqT S qK lGZFSFZTF l,, Cq, C® × 
C A qVF o 
 ^,F, 8LG SL KT* D — AqVF SL E}lDSF EL VlWS GCÄ C{ × ,[lSG 
V5G[ EF."IF — S[ lJ5ZLT p5gIF; D— J[ p; 5L<+L SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ HF[ 
;\:SFZTo ;FDFlHS ,J\ VFtDLI C{ × EF." pGS[ ÝlT lSTG[ CL T8:Y CF — J[ 
AFZvAFZ pGS[ 5F; EFUSZ VFTL C{ × J[ EF."IF — SF[ 0F ¡8TL VF{Z ;DhFTL 
C{ × pGS[ DG D — pGS[ ÝlT Uq:;F EL C{ VF{Z Ý[D YL × pGSL HLJG 
5âlT ;[ lXSFIT EL C{ VF{Z p;[ AN,JFG[ SF VFU|C EL pGS[ ELTZ C{ × 
,[lSG pgC— ;O,TF GCÄ lD,TL × J[ HA EL EF."IF[ ;[ lD,TL C{ J[ CL J[ 
AF[,TL C{4 .;l,, GCÄ lS AF[,GF pGSF :JEFJ C{4 Al<S .;l,, lS HF[ 
N};ZF 5Ù C{ JC AO" SL TZC ;N" AGF ZCTF C{ × p;D — SF[." ÝlTlÊIF CL 
GCÄ C{ × .;l,, pgC— HF[ S qK SZGF CF[TF C{ J[ SCSZ Rq5 CF[ HFTL C{ × 
pGSF ;FZF SCF CqVF H{;[ lS;L RÎFG ;[ 8SZFSZ 5qGo pgC— TS ,F{8 
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VFTF C{ v ^^,[lSG AqVF SL ;qGG[JF,F SF[." G CF[TF v SFIF ACqT N}Z 
CF[TL × JC BF,L CJF D — SM+STL Cq." RFZF — TZO N[BTL v 5CFM+ VF{Z 
pGS[ 5LK[ 5CFM+PP JC HF[ZvHF[Z ;[ lR<,FG[ ,UTL4 VF{Z pgC— V5GL CL 
VFJFH 5CFM+F[ ;[ E}T AGSZ ,F{8TL Cq." ;qGF." N[TL ×**26 
 AqVF CD[XF V5GL ,M+SL ,FDF ;[ 5Z[XFG ZCTL C{ × ,FDF S[ l5TF 
HLlJT GCÄ C{ × AqVF SF[ V5G[ EF."IF — SL lR\TF EL ;TFTL C{ × J[ SCTL 
C{ v TqD p;[ U`C:YL SCT[ CF[ mPPP JC BqN lN<,L D — ZCTF C{4 NF[GF — ArR[ 
VGFYF — SL TZC H\U,F — D — 3}DT[ C{ v D® VFH TqdC— ATFTL C}¡4 ,FDF SF[ 
D®G[ .; 3Z D — E[HF4 IC D[ZL ;A;[ AM+L U,TL YL ×**27 AqVF SF[ lXD,F 
SF 3Z4 3Z GCÄ ,UTF × .;l,, JC JCF ¡ ZC GCÄ 5FTL × RFRF p;[ 
V5G[ 5F; ZBG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × ,[;L l:YlT D — J[ D[Z9 D— VS[,L 
ZCTL C{ × EF."IF — S[ ,[;[ jIJCFZ S[ ÝlT :JFEFlJS ;\TF5 pGS[ DG D—      
C® × ,[lSG NF[GF — EF."IF — S[ G 5}KG[ 5Z EL AFZvAFZ pGS[ ICF ¡ EFUTL 
NF{M+TL C{ ×**PPP TqD NF[GF — EF." D qh;[ V,U ZCT[ CF[PPP ;F, D — NF[vTLG 
AFZ EFULvEFUL TqdCFZ[ 5LK[ VFTL C}¡ SEL .;S[ AFZ[ D— ;F[RF C{ ×**28 IC 
CF[ ;STF C{ lS AqVF S[ DG D — EF."IF — ;[ YF[M+L ACqT VFlY"S DNN ,[G[ 
SL EFJGF ZCL CF — × 
 V5G[ EF."IF — S[ ALR VF HFG[ 5Z EL AqVF V5GL VFlY"S l:YlT SF[ 
E},TL GCÄ C® × ,S TF[ J[ 5{N, CL R,TL C® lH;;[ 5{;[ BR" G CF — VF{Z 
V,U lZÉX[ D — A{9TL C® TF[ A{9G[ ;[ 5}J" 5}ZF DF[,vEFJ SZTL C® × .;l,, 
lZÉXFJF,[ AqVF SF[ N[BT[ CL 3\8L AHFT[ Cq, lGS, HFT[ C® v ^^SEL ,S 
S[ 5F; HFTÄ4 SEL N};Z[ S[ 5F;4 NF[ VFG[ RÄ8L SL TZC Z —UT[ Cq, VF9 
VFG[ TS HFT[4 VF{Z JCF ¡ ~S HFT[4 JCF ¡ ;[ NF[ :iI[ TS SL IF+F V;\EJ 
CF[ HFTL VF{Z SFIF SL VF ¡BF — ;[ VF ¡;} PPP ACG[ ,UT[ PPP SELvSEL SF[." 
lZÉXFJF,F CFZSZ SCTF4 EF."HL4 lZÉXF KF[lM+I[4 VF5S[ l,, TF[ 3F[M+F 9LS 
ZC[UF4 ;:TF VF{Z T[H EL PPP ×**29 pGSF IC VFRZ6 SFIF VF{Z ICF¡ TS 
SL ,FDF SF[ EL A qZF ,UTF C{ × J[ AqVF S[ .; VFRZ6 ;[ XlD"gNF CF[TL 
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C{ × .; ÝSFZ p5gIF; S[ VG[S 5F+ CDFZL :Dl`T ;[ VF[h, CF[ HFT[ C® 
,[lSG AqVF SL KlJ CDFZL :D`lT D — AGL ZCTL C{ × 
C ,FDF o 
 ,FDF EL .; p5gIF; SL ,S DCÀJ5}6" :+L 5F+ C® × ,FDF SFIF 
SL AqVF SL ,M+SL C{  HF[ S qK DCLG[ 5CFM+L XCZ D — pGS[ 5F; ZCSZ 
VRFGS D[Z9 R,L U." YÄ × p;SF RlZ+ pN^M+TF S[ :i D — VlEjIÉT    
C{ × 5Z\Tq lH; ,M+SL SF l5TF HLlJT G CF[4 DFDF lH;D — ~lR G ZBT[ 
CF — ,s;L ,M+SL SL pN^MTF :JFEFlJS C{ × ,S :YFG 5Z ,FDF S[ :ivZ\U 
SF lR+6 .; ÝSFZ C{ v ^^V5G[ N q5Î[ SF[ U,[ D— AF ¡W[ Cq,4 KF[8F ;F 
DFYF4 lH;S[ µ5Z AF,F — SL ,S DCLG Z[BF W q5 D — ;O[N ;L HFG 5M+TL × 
DF ®C[ EL ;O[N4 l;O" 5,S— V5GL T[H h5lSIF — ;[ W}, SF[ p9F N[TL v 
VF{Z pGS[ ALR VF ¡B—4 HF[ N qlGIF SF[ SCÄ AFCZ ;[ N[B ZCL CF[TL4 ,S 
A[0F{, ;[ O{,FJ D — O{,L Cq."4 ;bT VF{Z ;FO4 G S qK N[TL Cq."4 G S qK 
DF\UTL Cq." ×** ,FDF CD[XF pBM+L pBM+L ZCTL C{ × p;[ lJJFC SL AFT 
5TF R,T[ CL SFIF S[ CFY4 ,S VGFD lR9L` N[TL C{4 lH;;[ IC :5Q8 
CF[TF C{ lS HCF ¡ ,FDF SF lJJFC CF[GF C{ JC p;[ 5;\N GCÄ C{ × 
 p5gIF; D — ,FDF lS;L 5lZ6lT TS GCÄ 5Cq¡RTL × SYFGS D— IC 
5F+ ALR D — CL K}8 UIF C{ × p5gIF; S[ V\T TS p;S[ GFD SF ,S NF[ 
AFZ CL p<,[B C{ × p;SF V5}6" VF{Z VW}ZFvlR+6 p;S[ jIlÉTtJ S[ 
VW}Z[5G VF{Z V5}6"TF SF ;\S[T SZTF C{ × 
C RFRF o 
 SFIF S[ RFRF VF{Z AL~ S[ l5TF C® × J[ lZ8FI0" OF{HL VO;Z        
C® × pgCF —G[ SA|:TFG S[ 5F; SF 3Z BZLNF C{ × AL~ S[ V,FJF SF[." 
VgI lGXFGL G KF[M+ HFG[JF,L 5C,L 5tGL SL SDL SF[ 5}ZF SZG[ S[ l,, 
J[ GYJF,L VF{ZT SF[ ,F, C® × JC 5F; CL ÉJF8"Z D — ZCTL C{ × 
5CFM+Lv:+L S[ ;FY pGSF jIJCFZ VFtDLITF5}6" GCÄ C{ × J[ ZF[H JCF¡ 
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HFSZ S[J, V5GF ST"jI 5}ZF SZT[ C{ × Ý[D IF ;CFG qE}lT GCÄ C{ × 
GYJF,L VF{ZT S[ ÝlT pGSF HF[ jIJCFZ C{ JC VlGJFI" ÝTLT CF[TF C{ × 
RFRF lGZFX C{ × pGSL C¡;L D — EL lGZFXF h,STL C{ × H{;[ v ^^IC 
;A AN, HFTF C{ v D® CZ ZFT ICF¡ VFSZ N[BTF C}¡4 AFZC DCLGF —[PPPP 
TqD HF[ HA N[B ZCÄ CF[ × 5[04 5CFM+4 H\U,4PPP UDL" SL ZFTF — D — I[ ;A 
O{, HFT[ C{ TA .TGL ;F ¡; TS ;qGFIL N[TL C{PPP .G lNGF — H{;F GCÄ4 I[ 
lNG EIFGS C{ PPP ×**30 .;L ÝSFZ RFRF SF .; p5gIF; D — N};Z[ 5F+F — 
SL TZC VS[,[5G ;[ 5LlM+T Y[ × J[ V5GL ,F."A[|ZL D — CL A{9[ ZCT[ Y[ 
VF{Z V5G[ VS[,[5G SF[ N}Z SZG[ S[ l,, SEL GYJF,L :+L SF4 TF[ SEL 
XZFA SF ;CFZF ,[T[ Y[ × 
C GF{SZ D\UT q o  
 D\UT} ,[;F 5F+ C{ lH;G[ SFIF SF[ AR5G ;[ N[BF C{ × JC SFIF S[ 
ICF ¡ GF{SZ C{ × SFIF VS[,[5G ;[ D qÉT CF[G[ S[ l,, D\UT} ;[ HqM+G[ SF 
ÝItG SZTL C{ × JC HA EL D\UT} SL SF[9ZL D — HFTL C{ ZFCT VG qEJ 
SZTL C{ × NF[GF — D — VFSØ"6 C{ .; AFT SF[ JC HFGT[ GCÄ C{ × 
p5gIF;SFZ D\UT} SF HF[ 5lZRI N[ ZCF C{ JC VFSØ"S GCÄ C{ v ^^,S 
VFNDL SF[." ,FDF l;%5L H{;F ,UTF C{ × D®G[ ;F[RF4 ELB DF ¡UG[ VFIF C{ 
NF[ ,dAL RF[l8IF ¡ SZS[ VFIF C{ v 8F\UF — 5Z 5lÎIF ¡ A\WL C{4 R,TF C{4 TF[ 
5{ZF — D — SM+[ AHT[ C® ×**31 D\UT} ;\J[NGXL, 5F+ C{ × HA SFIF RFRF S[ 
ICF ¡ HFTL C{ TA D\UT} S[ VRFGS VFG[JF,[ Ý;\U S[ 5LK[ ;\J[NGFVF— SF 
HF, AqGF UIF C{ × D\UT} p5gIF; D — TLGF[ B^0F — D — V5GF YF[M+FvYF[M+F 
Vl:TtJ AGF,¡ ZBTF C{ × .;SF DCÀJ .; p5gIF; D — .;l,, C{ lS JC 
SFIF SF[ GYJF,L VF{ZT ;[ lD,FG[ SF DFwID AGTF C{ × 
 .; ÝSFZ ^,F, 8LG SL KT* SF ÝtI[S 5F+ V5GL ,S V,U CL 
lS:D SL 5LM+F ;[ 5LlM+T C{ × 
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sIIIf N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 o  
 IC p5gIF; EFZTLI ;DFH D — p; DwIDJU" SF VF."GF C{4 HF[ 
HLJG EZ ;\A\WF — S[ ALR BF[IF CqVF G{lTSTF v VG{lTSTF S[ ALR h},TF 
ZCTF C{ × ICF ¡ TS lS p;[ AN,TL pD| D — N[C 5lZJT"G VF{Z 5lZ5ÉJ 
,UT[ C{ × .; 5F5 AF[h ;[ DF ¡ U|:T C{ × ICL 5F5vAF[h pgC— ,FDF SF[ 
SFIF ;[ V,U SZ N[TF C{ × .;L 5F5 SF AF[h lD;[H HF[;qVF 9F[ ZCÄ C® 
VF{Z ICL 5F5 ,S EZ5}Z VC;F; S[ :i D — GYJF,L VF{ZT 5CFM+L :+L S[ 
DF[CS jIlÉTtJ SF[ Bl^M+T lSI[ Cq, C{ × IC 5F5 CL AL~ S[ DG D — 
GYJF,L SF[ HFN}UZGL ;FlAT SZ N[TF C{ VF{Z .;L 5F5 S[ SFZ6       
AL~ SFIF ;[ HqM+ GCÄ 5FTF × RFZF — VF{Z ,S XD" SF DFCF{, BM+F CF[ UIF 
YF × 
 ^,F, 8LG SL KT* p5gIF; DG qQI S[ V\TTo ;[ AFCZ lGS,G[ SL 
K858FC8 SL ,S ÊDAâ UFYF C{ × IC :JFT\ÈF[¿Z EFZTLI ;DFH SF 
N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 C{4 lH;[ lGD", JDF" G[ .; p5gIF; D — DG qQI S[ 
VF5;L ;\A\WF — S[ DFwID ;[ pHFUZ lSIF C{ × .; p5gIF; D — JFTFJZ6 SL 
;q\NZ ;`lQ8 Cq." C{  × ;FZL SYFJ:T q SF S[gã lXD,F VF{Z p;SF ,S 
lC:;F OFÉ;,{g0 C{ × p5gIF; D— DGol:YlT SF V\SG VlWS C{ × H{;F 
lS v ^^IC ,S VFtDlJäTF C{4 HF[ ;\A\WF — SL AqGFJ8 S[ ELTZ ZCvZCSZ 
SF ®W HFTL C{ VF{Z lH;;[ 3Z SF CZ ;N:I ,C}v,qCFG ;F HFG 5M+TF        
C{ ×**32 .; lJäTF SF 5lZ6FD IC C{ lS ^^,F, 8LG SL KT** S[ 5F+ 
lGlQÊI VF{Z 9CZ[ Cq, C®4 5Z\Tq ELTZ ;[ J[ VlTXI RF{SgG[4 ;TS" VF{Z 
CZ Ù6 BTZ — SL VFX\SF ;[ EIELT C{ × ,SvN};Z[ SF[ HFGGF         
VF{Z ,SvN q;Z[ ;[ ;\5S" :YFl5T SZGF pGSL DFGl;STF VF{Z ;\:SFZF — D — 
GCÄ C® × 
 JF:TJ D — lGD", JDF" 5lxRDL ;\A\WF — ;[ VFÊF\T EFZTLITF SL VF[Z 
,F{8SZ p;[ SCÄ :JN[X D— 5lZEFlØT SZGF RFCT[ C® × lH; IqâF[TZ ;DFH 
D — 5lxRDL N[XF — SF[ Ý[D S[ RZD 5Z V;CFI AGF lNIF C{ × p;G[ 
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EFZTLITF SF[ ;\A\WF — S[ XLØ" 5Z VFX\lST VF{Z EIU|:T SZ ZBF C{ × 
XFIN .;Ll,, ;qWLX 5RF{ZL SF TS" C{ lS v ^^lGD", SL ;D:IF,¡ VGN[BL 
;D:IF,¡ C{ × DG qQI ;FD}lCS :Dl`TIF — S[ ;3GLSZ6 S[ ELTZ NDG ;[ 
ÝEFlJT C{ × ICL SFZ6 C{ lS JC ;D qNFI S[ WZFT, 5Z HFTL VF{Z l,\U 
SF NDG IYFJT ;CTF ZCTF C{ ×**33 EFZTLI ;DFH D — ;\A\WF — SF IC NDG 
VF{Z p;;[ p5HL Cq." l:YlTIF ¡ CL lGD", JDF" SF .lTCF; AF[W C{4 lH;[ JC 
EFZTLI N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 S[ WZFT, 5Z lRl+T SZGF RFCT[ C® × 
 .;L TZC CZ p5gIF; SL TZC .; p5gIF; S[ U9G D — lGD", JDF" 
G[ V5GL S,FtDS XlÉT SF EZ5}Z ÝIF[U lSIF C{ × p5gIF; SL ZRGF SF 
VFWFZ SFIF SL ^:Dl`TIF ¡* AGTL C{ × :Dl`T S[ VFWFZ 5Z l:YlTIF —4 
;\J[NGFVF — ,J\ VG qE}lTIF — SF ;\IF[HG CqVF C{ × SFIF .; p5gIF; SF D qbI 
RlZ+ C{ lH;[ 5}Z[ p5gIF; D— VFlN ;[ V\T TS S,FtDSTF S[ ;FY Ý:TqT 
lSIF C{ × 5F+ S[ VS[,[5G SL HF[ VG qE}lT C{ ,[BS G[ VgI 5F+F — S[ 
VS[,[5G ;[ lD,FSZ 5}Z[ p5gIF; D — UCZ[ VS[,[5G S[ JFTFJZ6 D — 5Cq¡RF 
lNIF C{ × JC VS[,F5G p5gIF;F — S[ RlZ+F — 5Z CL GCÄ Al<S 5F9S S[ 
DG 5Z EL ^,F, 8LG SL KT* p5gIF; D — SYFJ:Tq] 5F+4 
N[XSF,vJFTFJZ64 EFØF X{,L ;EL Nl`Q8 ;[ ,S ;O, p5gIF; S[ :i D — 
pEZTF C{ × 
s#f ,S lRYM+F ; qB o  
 ^,S lRYM+F ;qB* lGD", JDF" SF TL;ZF p5gIF; C{ HF[ !)*) D — 
ÝSFlXT CqVF × Ý:TqT p5gIF; D — VFW qlGS GJIqJSF — SL SYF C{ HF[ ;\3Ø" 
SZT[ C®4 h[,T[ C® VF{Z VGFD CL ALT HFT[ C® × .; p5gIF; D —     
pG DFGl;S TGFJF — SF IYFY" lR+6 C{ lH;D — 5M+SZ VFNDL ÝFIo 8}8 
HFTF C{ × 
 DDTF SFl,IF ,S HUC l,BTL C{ v ^^;}GL ;M+S —4 ;}B[ 5¿[4 
VGHFG[ NZbT4 AO" SF lUZHF4 JÉTvA[JÉT 5CFM+L VS[,F5G4 ALIZ SL 
AF[T,— VF{Z .G ;AS[ ALR D — RqGL ,S pNF; Ý[D SCFGL v lGD", JDF" 
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SL JS"XF5 S[ I[ VlGJFI" VF{HFZ C{ × .gCÄ lUGLvRqGL RLHF — D — lGD", JDF" 
CZ AFZ ,S VGHFGF ,[lSG A[CN lÝI4 DF[CS J DF[lCT ;\;FZ lGlD"T SZ 
,[T[ C® × ^,S lRYM+F ;qB* EL 5F9S SF[ ,S AFZ lOZ p;L ;\;FZ D— ;{Z 
SZF N[TF C{4 OS" S[J, .TGF C{ lS .; p5gIF; S[ 5F+ lAÎL4         
SlHG4 0{ZL4 GLlT4 lJN[X ;[ 5,8 J 5CFM+F[ ;[ pTZSZ VA D{NFGF — D — VF 
UI[ C®4 J[ lN<,L SL AZ;FlTIF — D —4 8}8[ lYI[8ZF — VF{Z pHFM+ A\U,F[ D — A; 
UI[ C{ ×**34 
s!f SYFJ:T q o 
 ^,S lRYM+F ;qB* D}, :i D — ,S !$v!5 JØL"I ,M+S[ D qgG} SL 
0FIZL S[ 5gG[ C® lH;D — pG RFZ DCLGF — SL ;D:T UlTlJlWIF ¡ V\lST C® HF[ 
p;G[ V5GL SlHG lAÎL S[ ;FY lN<,L D— ZCT[ Cq, N[BL YÄ4 VG qEJ SL 
YÄ × 5Z p; ;DI JC pG TDFD UlTlJlWIF — SF[ 5}6":i[6 ;Dh GCÄ 5FIF 
YF × 
 SYFJ:Tq !2 EFUF — D — lJEFlHT C{4 lH;SF VFZ\E SYFJFRS SL 
0FIZL D — l,B[ Cq, S qK 5gGF[ ;[ CF[TF C{ × lH;D — pG lNGF — SL UFYF C{ 
HF[ p;G[ lN<,L H{;[ DqNF" XCZ D — lATF, Y[4 ÉIF —lS JC ALDFZ ZCTF YF4 
:S}, GCÄ HFTF YF × .;l,, JC V5GL SlHG lAÎL S[ 5F; VF UIF HF[ 
lN<,L D — ,S AZ;FTL D — ZCTL YÄ4 5lZJFZ SF[ KF[M+SZ ;A;[ V,U × lAÎL 
SL U`C:YL .TGL V:YFIL YÄ4 .TGL KF[8L lS p;[ lS;L EL ,DC— KF[M+SZ 
lGS,F HF ;STF YF × 
 D qgG} lNGEZ lAÎL S[ ;FY l3;8TF HF ZCTF YF4 JC 3Z D — VS[,F 
GCÄ ZCGF RFCTF YF .;l,, HCF ¡vHCF ¡ lAÎL HFTL JCÄ E8STF ZCTF YF × 
SEL µA HFTF HF[ JC 3Z ,F{8 VFTF ZF:T[ D— pG ,M+SF — SF[ N[BTF 
ZCTF4 HF[ 3F; 5Z A{9[ 5ZLÙFVF — SL T{IFZL D — Hq8[ ZCT[ × 3Z S[ NZJFH[ 
5Z SFUH S[ 5qZH[ O¡;[ CF[T[ lHGD — lAÎL SF D qgG} S[ GFD SF[." G SF[." 
;\N[X l,BF ZCTF × ^^D® lZC;", D — C}¡** ^^D® VFIL YL4 TqD SCF ¡ Y[ m**4 
^^BFGF BF ,[GF D® N[Z ;[ ,F{8}¡UL ×** VFlN × 5Z A[RFZF D qgG} NZJFHF BF[,[ 
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lAGF 8{Z; 5Z ,[8 HFTF × p;[ lN<,L J .,FCFAFN D — SFOL V\TZ ,UTF 
YF × .,FCFAFN D — p;S[ l5TF p;SL ;[JFvX}zØ`F SZT[ Y[ × 5Z ICF ¡ ,s;F 
S qK GCÄ YF4 lAÎL p;S[ 5F; CF[SZ EL ACqT N}Z EL × CF ¡,FlS J[ ,S CL 
AZ;FTL D — ZCT[ Y[4 lOZ EL J[ ,SvN};Z[ ;[ ACqT N}Z Y[ × lAÎL SL 
V5GL N qlGIF YL4 lH;SL AFT— D qgG} SF[ ;Dh GCÄ VFTL YÄ × VF{Z HA 
JC lAÎL SF[ ;F[RT[ Cq, N[BTF TF[ ;CDv;F HFTF YF4 ÉIF —lS p;G[ SEL 
lS;L SF[ ,[;[ ;F[RT[ GCÄ N[BF YF × JC lAÎL ;[ l;O" ;FTvVF9 ;F, 
KF[8F YF VF{Z lAÎL J p;S[ NF[:TF — SL TDFD UlTlJlWIF — SF[ ;DhG[ D — 
V;DY" YF4 .;l,, JC A[RFZF :Dl`TIF — SL :DUl,\U SZTF ZCTF YF × J{;[ 
EL p;S[ AFA} G[ p;[ ;DhF lNIF YF lS v ^^lAÎL S[ 3Z HF ZC[ CF[4 
JCF ¡ ;A;[ V,U ZCGF × lAÎL SL V5GL lH\NUL C{4 V5G[ NF[:T S[ JCF ¡ 
,[;[ ZCGF4 H{;[ TqD CF[ CL GCÄ ×**35 
 lAÎL ,S GF8S S\5GL D— SFD SZTL YL VF{Z VÉ;Z N[Z ZFT SF[ 
,F{8TL YÄ × SELvSEL V5G[ NF[:TF — S[ ;FY4 HF[ JCÄ SFOL ALIZ VFlN 
5LG[ VF{Z N[ZvZFT TS JCÄ HD — ZCT[ × ZFT S[ ;DI HA J[ VFT[ Y[4 TF[ 
V5G[ ;FY CHFZF — BFG[ SL RLH— ,[ VFT[ Y[ × pGS[ Y{,[ ;,FDL4 RLH4 
;F;[H[H4 ALIZ VFlN ;[ V8FV8 EZ[ Y[ × J{;[ ;AS[ V5G[ V5G[      
-F{Zvl9SFG[ Y[4 5Z lAÎL SL AZ;FTL ;A;[ ;qZlÙT HUC YÄ4 HCF ¡ SF[." 
ZF[Sv8F[S SZG[JF,F GCÄ YF × 
 ;EL 5F+ GF8S SF lZC;", SZT[vSZT[ GF8S S[ 5F+F — SL TZC SL 
lH\NUL lATFG[ ,UT[ C® ;A ;J"CFZF lS:D S[ ;\3Ø"ZT IqJF S,FSFZ C{ × 
ICF ¡ NF[ JUF[" SF lR+6 C{4 ,S TF[ I qJF JU" SF N};ZF lSXF[ZFJ:YF SF × 
D qgG} G TF[ ^U|F[G V5* C{4 G CL lA,S q, GF;Dh C{4 p;[ ,S ;FWG S[ 
:i D — ÝIF[U lSIF HF ZCF C{ × SYF S[ VgI 5F+ EL p;L SF[ DFwID 
AGFSZ V5G[ SFI" SL 5}lT" SZT[ C® × 
 lAÎL SF AR5G 3}DT[ Cq, ALTF YF × p;S[ l5TF Z[<J[ D — Y — VF{Z 
pGSF XCZvNZvXCZ TAFN,F CF[TF ZCTF YF × AFN D— JC G{GLTF, S[ ,S 
;\NE" U|\Y ;}RL••••• 150 
CF[:8, D — ZCG[ ,UL × pG lNGF — lCgN q:TFGL VO;Z V5G[ ArRF — SF[ lS;L 
SFgJ[8 D — HDF SZS[ K qÎL 5F ,[T[ Y[ × lAÎL VtI\T EFJqS lS:D SL IqJTL 
C{ × p;S[ DG D — S qK SZ UqHZG[ SL RFC C{ × SELvSEL JC VU[|;LJ 
CF[ HFTL C{ × p;G[ ^;qB* SF[ N[BF C{ 5Z ,S lRYM+[ S[ :i D — VF{Z JC 
EL RFCTL C{ lS JC :JI\ EL D[,[ S[ p; AF{G[ jIlÉT SL TZC ; qB 5F 
;S — × ^;qB* HF[ ;A HUC GCÄ C{4 S[J, lRYM+F — D — S8FvO8F CqVF C{ 
VF{Z p;[ 5FG[ S[ l,, lSTGL pK,vS}N SZGL 5M+TL C® × lAÎL DF+ ; qB 
S[ ,S lRYM+[ S[ l,, E8STL C{ × ^^IC ;qB C{ D qgGL4 N[BF[4 CFY ,UFSZ 
N[BF[4 ;RD qR SF ;qB ×**36 SELvSEL JC ;F[RTL C{ lS TS,LO h[,G[ D — 
CL ;qB C{4 .;l,, JC lN<,L KF[M+SZ SCÄ N}Z HFGF RFCTL C{4 3Z         
5Z GCÄ 5Z p; V7FT HUC 5Z HCF ¡ p;[ 3Z JF,F — ;[ 5{;[ ,[G[ SL 
A[XDL" ;[ D qlÉT lD, ;S[ × p5gIF; D — ;EL 5F+ ;]B SL BF[H D[\ E8S 
ZC[ C{ ,[lSG ;qB lSTGF KF[8F CF[TF C{ m 
 0{ZL VF{Z lAÎL S[ ;\A\W ,É8Z VF{Z 0FIZ[É8Z ;[ SqK V,U Ý[D S[ 
EL Y[ × 0{ZL SF[ N[BSZ ,UTF H{;[ p;S[ S." R[CZ[ ZF:T[ D — K}8 U,       
CF — × ;—8:8LO[g; SF ¶,[H D—4 lACFZ S[ UF ¡JF — D —4 :8qM+LIF[ S[ :8[H 5Z × 0{ZL 
SF[ N[BSZ D qgG} SF[ VR\EF CF[TF YF lS lHgC— RLHF — ;[ .TGF UCZF ,UFJ 
YF4 S{;[ lNG 3ZvAFZ KF[M+SZ EFU lGS,[ Y[4 5Z JC ,S 5qZFGL AFT YL 
lH;S[ AFZ[ D — J[ SEL SF[." RRF" GCÄ SZT[ Y[ × 0{ZL lOZ EL T8:Y 
lNBF." N[T[ C®4 ÉIF —lS pgCF —G[ HLJG SF[ ACqT SZLA ;[ N[BF YF4 EF[UF YF × 
 .ZF VF{Z lGTL V;O, Ý[DLvIqU, C{ × lGTL lJJFlCT C{ × p;SL 
U`C:YL C{ × ,S N; JØL"I ,M+SF C{ × 5Z lOZ EL .ZF ,\NG ;[ EFZT 
,F{8 VFTL C{4 lGTL EF." S[ Ý[D D— 5FU, C{ × JC V5G[ DFTFvl5TF S[ 
;FY ,\NG VF." C{ × 5Z :8=LGAU" S[ .; GF8S S[ AFN JF5; ,F{8GF 
RFCTL C{ × 0{ZL p;[ .;L ;\NE" D — 5FU, SCT[ C® lAÎL GCÄ × .;L AFT 
5Z J[ ,M+G[ ,UT[ Y[ × J[ KF[8LvKF[8L AFT 5Z ,M+T[ Y[ × ^^lAÎL S[ ELTZ 
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5TF GCÄ SF{G ;F Uq:;F NAF YF4 HF[ HZF v;F K}T[ CL EJFN SL TZC 
ACG[ ,UTF YF ×**37 
 lAÎL S[ S qK NF[:T V5GL VFWL lH\NUL AFCZ UqHFZ SZ ,F{8[ Y[ × 
.;l,, J[ VHLA ;[ SF[GF[ D — 5M+[ ZCT[ Y[ × lGTL EF." UqD;qD lGZFX4 
pNF; lNBF." N[T[ Y[ × J[ VFSL"8[É8 Y[4 pGSF V5GF 3Z YF4 lOZ EL J[ 
VlWSTZ V5G[ NOTZJF,[ O,{8 D — ZCT[ Y[ HCF ¡ SELvSEL .ZF EL ;FY 
ZCTL YÄ × .ZF lGTL S[ l,, EFZT VF." YL4 5Z VA JC BF,L VF ¡BF — ;[ 
CJF D — TFSTL4 p;SL VF ¡B[ EFZL YSFG D — ,NL CF[TL × ÉIF —lS lGTL EF." 
D — CF ®;,F GCÄ C{ × J[ .ZF SF[ ,\NG HFG[ ;[ ZF[ST[ C{ 5Z :JI\ JCÄ C{4 
HCF ¡ 5C,[ Y[ × pGD— S qK SZ UqHZG[ SL4 -F[; SND p9FG[ SL lCdDT 
GCÄ C{ × J[ CZ AFZ SF[lXX SZT[ C{ 5Z lOZ 5LK[ C8 HFT[ C{ × JC 5lT 
VF{Z Ý[lDSF NF[ l:+IF — S[ ALR 5[^ 0 q,D SL TZC hq,T[ ZCT[ C® × V;, 
VF{Z GS, S[ AFN HA ;R ANF"xT GCÄ CF[TF TF[ lGTL VFtDCtIF SZ ,[T[ 
C® × lAÎL SF[ B[N C{ V5GL .; TZC SL lH\NUL 5Z × ÉIF —lS JC N};ZF — 
SL lH\NUL HLT[ Cq, EL BqN JCÄ C{ HCF ¡ NF[ ;F, 5C,[ YÄ × HAlS JC 
lN<,L .;l,, VF." YL lS JC V5G[ ELTZ SL ^lAÎL* SF[ -}\<+ ;S[ × 
 p5gIF; D — ,S VtI\T AF{lâS 5F+ S[ DFwID ;[ HLJG SL ;rRF." 
SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × JC 5F+ C{ 0{ZL SL 5FU, ACG × JC ;tI SF[ 
p;SL ;\5}6" SM+JFC8 S[ ;FY AF[,TL C{ × 0{ZL S[ VgI NF[:T p;S[ 3Z 
VFT[ C® VF{Z R,[ HFT[ C® 5Z J[ p;SL TZO N[BT[ TS GCÄ C® × D qgG} 
5C,L AFZ p;S[ 5F; HFTF C{ × JC DqgG} SF[ ATFTL C{ lS p;G[ ^^N qB** 
SF[ N[BF C{ lAÎL S[ :i D — × JC V5G[ EF." 0{ZL SF[ 0{ZL G SCSZ 
^^lAÎL S[ ,JZ** SCTL C{ v JC ;EL Ý[DL IqU,F — S[ AFZ[ D — SCTL C{ v 
^^J[ %IFZ SZT[ C®4 J[ 5FU, C®4 N[ VFZ ~.lG\U N[IZ ,F.aH ×**38 
 p5gIF; SF CZ ,S 5F+ ,S VGHFGL RLH SL BF[H D — C{ × CZ 
5F+ ^,S lRYM+F ;qB* SL BF[H D — C{ × .;L BF[H S[ NF{ZFG CL pGS[ 
lZxT[ AGT[ VF{Z lAUM+T[ C{ × JC V5G[ CF[G[ SF[ SA S[ KF[M+ RqS[ C® VF{Z 
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;DI SF V\TZF, pgC— JC AGF N[TF C{ HF[ GCÄ Y[ × lÝDLIZ S[ lNG D qgG} 
CF[, D — GCÄ HFTF4 AFCZ 3}DTF ZCTF C{ ÉIF —lS lGTLEF." G[ p;[ SCF YF 
JC V\lTD lNG JCF\ VF,¡U[ VF{Z ;FY D — A{9SZ :8=LGAU" SF GF8S     
N[B—U[ × 5Z lGTL EF." VA .; N qlGIF D — GCÄ Y[ × VF{Z D qgG} ;F[RG[ ,UF 
lS HA pgC— VFGF CL GCÄ YF TF[ JFNF ÉIF — lSIF YF VFG[ SF × 
 .; ÝSFZ 5}ZL 0FIZL ;qGFSZ D qgG} .,FCFAFN ,F{8 HFTF C{ VF{Z AFSL 
5F+ 5C,[ SL TZC CL VS[,[ ZCSZ V5G[ ;LlDT NFIZ[ S[ .N"vlUN" RÉSZ 
,UFT[ ZCT[ C® × 
sIIf 5F+ IF RlZ+  
 ^,S lRYM+F ;qB* D qbI :i ;[ ,[;[ 5F+F — SL UFYF C{ HF[ DG S[ 
N qoB ;[ 5LlM+T C{ × ;EL 5F+ :JrK\N CF[SZ4 V5GL Vl:DTF SL BF[H D — 
,U[ Cq, C® × .; p5gIF; D — EL UF{6 5F+F — SL BF[H D — ,U[ Cq, C® × .; 
p5gIF; D — EL UF{6 5F+F — SL ;\bIF VlWS GCÄ C{ × S[lgãI IF D qbI 5F+ 
C{ v lAÎL × lAÎL S[ ;\5S" D — HF[ ,F[U VFT[ C® pGS[ RFZF — VF[Z SYFJ:Tq 
3}DTL ZCTL C{ × ^,F, 8LG SL KT* SL TZC .;D — GFlISF C{ × 5Z 
GFIS GCÄ C{ × UF{6 :+L 5F+F — D — .ZF VF{Z lD;[H 5\T C{ × UF{6 5q~Ø 
5F+F — D — UF{6 5F+ 5}6" :i ;[ 3q,[vlD,[ C® × lOZ EL p5gIF; D — lAÎL SF 
lJX[Ø :YFG C{ × 
sif D qbI 5F+ o 
C lAÎL o  
 lAÎL p5gIF; SL ÝD qB 5F+ C{ × ;\5}6" p5gIF; lAÎL SF[ ,[SZ VFU[ 
A<+TF C{ × lAÎL p5gIF; SF HLTFvHFUTF RlZ+ C{ × p;S[ lÊIFvS,F5 
v S5M+F WF[TL lAÎL4 lZC;", D— RLBTL lB<FTL lAÎL4 0{ZL SF[ ^U[8 VFp8* 
SZTL4 ZF[M+ ;F.G S[ TbT[ 5Z l;Z ZBSZ ZF[TL lAÎL VF{Z V\T D— YSL 
DF\NL lAÎL4 A; :8[^M+ SL VF[Z HFTL Cq." v p;[ HLJ\T AGFT[ C® × p;SF 
VS[,F5G p;SL DGol:YlT4 l:8GU" SF GF8S VFlN .; p5gIF; D — C{ × 
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JC .,FCFAFN ;[ lN<,L VF." C{ × lEBFlZIF — H{;[ S5M+[ 5CGTL C® × lN<,L 
D — ,S AZ;FTL D — ZCTL C{ × lSTFA —4 Z[SF0" %,[IZ ICL p;SL U`C:YL C{ × 
lAÎL SF AR5G 3}DT[ Cq, ALTF × 5<+F." S[ l,, CF[:8, D — ZCTL YÄ × AFN 
D — JC lN<,L SL GF8SF — SL N qlGIF D — C{ × JC ACqT 5C,[ CL .,CFAFN 
KF[M+ RqSL C{ × ICÄ ;[ p5gIF; D — p;SF ÝJ[X CF[TF C{ × lAÎL SL GF8S 
SL N qlGIF D — v .ZF4 lGTLEF." VF{Z 0{ZL H{;[ ,F[U C{ lHGS[ DFwID ;[ 
p;S[ RlZ+ SL 5ZT[ Bq,TL HFTL C® × lAÎL SF[ SlHG S[ ÝlT ;CFG qE}lT 
C{ × JC SCTL C{ v ^^;qGF[ VUZ TqDG[ IC l,BF C{ lS4 TqD .,FCFAFN 
,F{8GF RFCT[ CF[4 TF[ IC D® TqdCFZ[ ;FDG[ OFM+ N}\UL ×**#) 
 lAÎL V5G[ DG D — ,S ÝxG ,[SZ R, ZCL C{ lS ;qB ÉIF C{ m 
CZ HUC p;[ ; qB SL T,FX C{ × JC AF{G[ ;[ 5}KTL C{ v ^^;qB ÉIF 
CF[TF C{ mcc
$_
 VF{Z .; ;qB SL T,FX D — CL lAÎL N qoBL C{ × lAÎL CD[XF 
pNF; ZCTL C{ × p;S[ ; qB SL S<5GF EL ÉIF C{ m HF[ JC AF{GF EF[UTF 
C{ JC p;SL Nl`Q8 D — ;qB C{ × JC SCTL C{ v AF{G[ S[ lRYM+[ lRYM+[ 
GCÄ Y[PPP JC ;qB YF ×** lAÎL EL AF{GF AGGF RFCTL C{ × ICÄ p;SL 
VFSF\ÙF C{4 ÉIF —lS p;SF lJxJF; C{4 ;qB JCÄ C{ × .; p5gIF; SL 
;D:IF lAÎL äFZF VlEjIlÉT C{ × ,[lSG JC ;qB SL T,FX D — ,[;[ :YFGF — 
5Z E8STL C{ HCF ¡ p;[ ;qB GCÄ ;qB SL 5LM+F lD,TL C{4 VF{Z HCF¡ p;[ 
;qB lD,G[ SL ;\EFJGF C{ × p;[ JC ;Dh GCÄ 5FTL VF{Z N}Z EFUTL        
C{ × N qoBL EL CF[TL C{ × G qDF."X N[BGF4 CF[8, D —4 H}9G BFT[ ArRF — SF[ 
N[BGF4 lZC;", D— jI:T ZCGF4 3}DGF .;L S[ V\U C{ × JC SCTL C{ v 
^^D qh[ SF[." TS,LO GCÄ C{ v AZ;FTL4 lSTFA—4 lZSF0" %,[IZ4 D[Z[ 5F; 
;AS qK C{ × D qgG} UZLAL SF ACFGF JCÄ SZT[ C®4 HF[ V;, D — UZLA GCÄ 
C{ ×**$! 
 lAÎL SELvSEL pBM+L ;L lNBF." N[TL C{ × DqgG} S[ VG q;FZ v 
^^JC SEL D q\0[Z 5Z 3^8F — BM+L ZCTL VF{Z JC SDZ[ D — A{9[  p;[      
N[BTF × S qK ,F[U V5G[ VS[,[5G D — SFOL ;\5}6" lNBFIL N[T[ C® v pgC— 
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lS;L RLH SL H~ZT DC;}; GCÄ CF[TL × lSgT q lAÎL D — ,[;F SF[." ÝEFJ 
GCÄ lNBF." N[TF YF v JC H{;[ SCÄ ALR ZF:T[ D — l-<+SL ;L lNBFIL N[TL 
YL4 HAlS N};Z[ ,F[U VFU[ A<+ U, CF — × ALR D — ,F[U 9CZ HFT[ C®4 pGD — 
VS[,F5G pTGF GCÄ4 lHTGF VW}ZF5G lNBFIL N[TF C{ ×**42 ,[lSG SEL JC 
;\J[NGXL, CF[ HFTL C{ × JC UZLAL N[BGF RFCTL C{ × .;Ll,, SGF8 %,[; 
S[ -FA[ D — HA JC ArRF — SF[ H}9L TxTlZIF — D — RFJ, BFT[ N[BTL C{ TA 
IC AFT p;S[ ìNI SF[ K} HFTL C{ × lAÎL SL 8[=H[M+L IC C{ lS JC 
V5G[ VF5 SF[ GCÄ HFGTL × JC CZ AFZ N};ZF — SL TZC HLGF RFCTL         
C{ × N};ZF — S[ DFwID ;[ V5GL T,FX SZGF RFCTL C{ × 
 JC lN<,L KF[M+GF RFCTL C{ × 5Z lN<,L KF[M+SZ SCF ¡ HFGF RFCTL C{ 
IC p;[ EL GCÄ 5TF × 0{ZL S[ 5}KG[ 5Z JC SCTL C{ v Dqh[ GCÄ DF,}D 
C{ SCF ¡vHFµ¡UL × .; ÝSFZ p5gIF; SL ÝtI[S 38GF ;[ lAÎL SF ;\A\W     
C{ × lAÎL S[ RlZ+ lJSF; ;[ 38GF,¡ EL z\`B,FAâ CF[ U." C® × 
 p5gIF; D — lAÎL VF{Z .ZF ,UEU ,S H{;L l:YlT D — C{ × .ZF 
lGTLEF." SF[ VF{Z lAÎL 0{ZL SF[ Ý[D SZTL C{ × ,[lSG p5gIF; D — lAÎL SF 
RlZ+ pTGF V;FDFgI GCÄ CF[ 5FIF C{ lHTGF .ZF SF CF[ UIF C{ × .;SF 
,S AM+F SFZ6 IC C{ lS lAÎL S[ Ý[D SF[ HCF ¡ 0{ZL SF p¿Z ÝF%T CqVF 
C{ JCF ¡ .ZF SF Ý[D VG q¿lZT C{ × .; ,S5ÙLITF S[ SFZ6 .ZF SF RlZ+ 
lAÎL S[ RlZ+ ;[ SFOL lEgG CF[ UIF C{ × JC V5GF ;\T q,G AGFI— GCÄ 
ZB 5FTL VF{Z lGTL EF." SF[ ,[;F S qK l,B N[TL C{ lH;SF 5lZ6FD pGSL 
VFtDCtIF D — CF[TF C{ × lGTLEF." SL Dt`Iq S[ AFN lH; TZC 0{ZL S[ 5Ù ;[ 
,USZ BM+L CF[TL C{ p;;[ p;S[ HLJG SF ;\TF[Ø J ;qB h,STF C{ × 
J:TqTo ICL JC ;qB C{ HF[ .; p5FgIF; SL T,FX SF lJØI C{ × lAÎL 
S[ ;qB SL T,FX ICÄ 5}ZL CF[TL C{ × JC ;qB SF[ AF{G[ S[ 5F; IF UZLAF — 
S[ EF[HG D — -}¡<+TL lOZ ZCÄ YÄ × DFGJLI Ý[D SL ICÄ µQDF C{ lH;S[ 
l,, DG qQI HLlJT ZCTF C{ × ICF ¡ G pD| S[ A\WG C{ G HFlT S[ × lGD", 
JDF" .;L lAgN q TS DG qQI HFlT SF[ ,FGF RFCT[ C® × lAÎL S[ Ý[D lR+6 
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D — p;SL DFÉ;"JFNL Nl`Q8 N[BL HF ;STL C{ × lAÎL SF Ý[D A\WGF — ;[ 5Z[        
C{ × JC VFlY"S Nl`Q8 ;[ 0{ZL S[ VFlzT GCÄ C{ × .;l,, EL p;SF Ý[D 
;CH J AZFAZL SF C{ × p;SF jIlÉTtJ .TGF ÊF\lTSFZL C{ lS JC 5 qZFG[ 
5lZJFZ S[ A\WGF — D — A\W EL GCÄ 5FTL × 0{ZL SF A\WG EL JC GCÄ    
DFGTL × ,[lSG pGS[ ;FDG[ Ý[D S[ VFU[ ,S lJGLT ArRL SL TZC l;Z 
hqSF ,[TL C® × .; ÝSFZ ;FZ[ p5gIF; D — lAÎL SF RlZ+ CL 5}ZL TZC ;[ 
KFIF CqVF C{ × 
C D qgG} o 
 5q~Ø 5F+F — D — D qgG} ÝD qB C{ × JC lAÎL SF SlHG C{ VF{Z .,FCFAFN 
;[ TLG RFZ DCLG[ S[ l,, lN<,L V5GL SlHG S[ ICF ¡ VFIF C{ × D qgG} 
SL DF ¡ V:5TF, D — S®;Z SL ALDFZL ;[ DZL YÄ × D qgG} V5GL ALDFZL SL 
JHC ;[ AZ;FTL D — ZCG[ S[ l,, DHA}Z C{ × lAÎL G[ p;SF :YFG lGIT 
SZ ZBF C{ × JC SELvSEL CL 3Z ;[ AFCZ lGS,TF C{ × VF{Z lAÎL S[ 
SFZ6 S qK VgI ,F[UF — S[ ;\5S" D — VFTF C{ × JC N[BTF ACqT YF[M+F C{ 5Z 
;F[RTF ßIFNF C{ × SELvSEL pG ;ASF[ N[B 5FG[ SL pgC— HFGG[ SL .rKF 
VF{Z K858FC8 EL p;D — C{ × D qgG} V\T D — V5GL lGlxRT HUC KF[M+ N[TF 
C{ × HA D qgG} .,FCFAFN ;[ lN<,L S[ l,, lGS,F YF TA AFA} G[ p;;[ 
SCF YF v ^^N[BF[ TqD lAÎL S[ 3Z HF ZC[ CF[4 JCF ¡ ;A;[ V,U ZCGF × 
lAÎL SL V5GL lHgNUL C{4 V5G[ NF[:T S[ JCF¡ ,[;[ ZCGF H{;[ TqD CF[ CL    
GCÄ ×**$# S." AFZ p;[ IC VF;FG GCÄ ,UTF × ZCSZ EL G ZCG[ SL 
AFT p;[ ;Dh D — GCÄ VFTF C{ IF HA 0{ZL VFT[ C® TA JC V\NZ ,[8F 
CqVF ;A S qK ;qGTF C{ VF{Z p;S[ SrR[ lSXF[Z DG SF[ ;\XI4 0Z VF{Z 
;JF, AFZvAFZ JI:STF SL VF{Z BÄRT[ C{ × 
 lGD", JDF" G[ ,S KF[8[ ArR[ S[ DG SF[ VrKL TZC 5ZBF C{4 
;DhF C{ VF{Z VlEjIÉT lSIF C{ × D qgG} S[ DG SL lH7F;F4 ÝxG4 lJRFZ4 
VGN[BF SZG[ SL ÝJ`l¿4 ;\J[NGXL,TF VF{Z VS[,F5G V5G[ HLJ\T 5lZJ[X 
S[ ;FY Ý:TqT C{ × 
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 p5gIF; D — D qgG} SL E}lDSF ;LlDT C{ × p;[ ,S NX"G VF{Z GF[8Ÿ; 
,[T[ ZCG[JF,[ jIlÉT S[ :i D— ZBF UIF C{ × ,[lSG JC lH; pD| SF C{ p;[ 
N[BT[ C q, p;SF jIJCFZ :JFEFlJS GCÄ ,UTF × RF{NCv5\ãC JØ" SF ,M+SF E,[ 
CL JC ALDFZ CF[ TFSvhF¡S4 X\SFVF —4 lH7F;FVF —4 VF{Z ."QIF"VF — SF lXSFZ CF[TF 
C{ × JC V5GL pD| ;[ AM+F ,UTF C{ × JC NFX"lGS SL TZC GF[8 Ÿ; ,[TF ZCTF 
C{ VF{Z HLJG ;[ ;LWL Dq9E[M+ ;[ ARTF ZCTF C{ × E,[ CL p;S[ l5TFG[ SC 
lNIF CF[ lS JC lAÎL SF[ p;SF HLJG HLG[ N[ × lOZ EL p;SF VC\SFZ4 
p;SF OlHGIG SCÄvGvSCÄ TF[ V5GF l;Z p9F ;STF YF × .;          
;AS[ VEFJ D— p;SL :JFEFlJSTF SD CF[ U." C{ × .; ÝSFZ DqgG} SF RlZ+ 
EL .; p5gIF; D— V5G[ VF5 D— VS[,[5G SF[ l,, C q, 5}ZL SYF D— KFIF 
ZCTF C{ × 
siif UF{6 5F+ o 
C .ZF o 
 .ZF .; p5gIF; D — UF{6 5F+ C{ × JC lJN[X ;[ V5G[ Ý[DL lGTL 
EF." S[ 5LK[ lCgN q:TFG VF." C{ × JC ,\NG D — ZCTL YÄ × .ZF S[ AFæ 
jIlÉTtJ SF 5lZRI :JI\ p5gIF;SFZ G[ lNIF C{ × H{;[ JC CD[XF E}Z[ Z\U 
SL SF0"ZFI SL 5®8 VF{Z ACqT µ¡RF BF ¡SL S qTF" 5CG[ ZCTL YL × pD| SF 
E[N l;O" VF ¡BF — S[ GLR[ hFl0IF — 5Z V8SF YF4 lSgT q HA SEL JC C¡;TL4 
TF[ JC EL hZ HFTF YF ×**$$ 
 .ZF lGTLEF." ;[ Ý[D SZTL C{ × 5Z\T q VFtDLITF S[ EFJ SF VEFJ 
C{ × p;D — N qlJWF AGL Cq." C{ × JC 5qGo lJN[X ,F{8 HFGF RFCTL         
C{ × p5gIF; D — .ZF SF RlZ+ p,hF CqVF C{ × JC ZCGF RFCTL EL C{ 
VF{Z GCÄ EL × JC .;L l:YlT D — D qgG} äFZF lGTLEF." S[ ICF ¡ lR9L` 5Cq¡RJF 
N[TL C{4 lH;SF 5lZ6FD lGTLEF." SL VFtDCtIF D— CF[TF C{ × 
 .ZF4 GLlTEF." VF{Z lGTLEF." SL 5tGL S[ :i D — lGD", JDF" G[ Ý[D 
SF ,S l+SF[6 lGlD"T lSIF C{ × ,S SF[6 5Z l:YT C{4 lGTLEF." VF{Z 
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VgI NF[ SF[6F — 5Z .ZF TYF lGTL SL 5tGL × .; l+SF[6 SF V\T EL J{;F 
CL CqVF C{ H{;F ;FWFZ6To ACqT ;[ p5gIF;F — D — lD,TF C{ × J:T qTo JC 
V\T ACqT CL Sql+D VF{Z VFZF[l5T C{ × p5gIF;SFZ .ZF S[ RlZ+ S[ ;FY 
5}ZF gIFI GCÄ SZ ;SF × 
0{ZL EF." o 
 0{ZL GF8S S\5GL S[ 0FIZ[É8Z C{ × J[ ,S HDFG[ D— SF ¶,[H KF[M+SZ 
EFU U, Y[4 VA lYI[8Z R,FT[ C{ × lAÎL S[ ;FY pGS[ ,É8Zv0FIZ[É8Z 
;[ VlWS Ý[DLvÝ[lDSF S[ EL ;\A\W C{ × 0{ZL ALIZ SL AF[T,— 3F; D — 
,5[8SZ4 DF[8Z AF."S 5Z JÉTvA[vJÉT R,[ VFT[ C{ VF{Z N[Z TS pGS[ 
3Z D — V8S[ ZCT[ C®  
 0{ZL A0[+ 3Z S[ A[8[ C® × DF,ZF[M+ 5Z pGSL SF[9L C{ × SFD S qK 
GCÄ SZT[ × S[J, l:8=GAU" S[ GF8S S[ lGN["XS C{ × ^^:8}l0IF[ S[ SF[G[ D — 
A{9[ Cq,4 ,É8ZF — ;[ AFT[ SZT[ Cq, v SF,L lKTZL Cq." NF<+L4 ACqT WGL 
5,SF[ D— -SL VF ¡B[4 HF[ VFWL D q\NL ZCTL4 H{;[ BF[,G[ 5Z HF[ N}lGIF 
lNBFIL N[UL4 p;[ h[, 5FGF V;\EJ CF[ ×**45 
 0{ZL lAÎL ;[ Ý[D SZT[ C® × .;SL HFGSFZL 0{ZL SL AlCG SF[ C{ × 
p5gIF; D — 0{ZL SL AlCG CL ;A;[ 5C,[ lAÎL VF{Z 0{ZL S[ Ý[T SL ;}RGF 
N[TL C{ × .;L TGFJ D — JC 5FU, CF[ HFTL C{ × p;S[ VG q;FZ J[ NF[GF — 
V5G[ HLJG SF[ GQ8 SZ N[T[ C — v ^^J[ %IFZ SZT[ C®4 J[ 5FU, C®4 N[ 
VFZ ~.lG\U N[IZ ,F.j;**$& 0{ZL ÝFZ\E ;[ V\T TS AZFAZ SYFJ:T q D — AG[ 
ZCT[ C® × p5gIF; D — AFZvAFZ ;\S[T lD,TF C{ lS 0{ZL lACFZ U, Y[ × 
pGS[ .; VG qEJ SF[ ;FCl;S VF{Z ZC:IFtDS AGFSZ ;FDG[ ,FIF UIF        
C{ × ,[lSG J[ G :JI\ .G AFZ[ D— AFT SZT[ C{ VF{Z G CL VgI 5F+ × 
IC V\T TS ZC:I CL AGF ZCTF C{ lS J[ lACFZ S[ UF ¡J N[BG[ ÉIF — U, 
Y[ m 
 0{ZL lAÎL ;[ Ý[D SZT[ C® v lAÎL EL pgC— Ý[D SZTL C{ × J[ p;S[ 
3Z VFT[ C®4 KF[M+G[ VFT[ C®4 p;;[ AFT SZT[ C®4 N[Z ZFT TS p;S[ ICF ¡ 
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ZCT[ C® × ,[lSG ,S lNG lAÎL VRFGS 0{ZL SF[ V5G[ 3Z ;[ lGSF, N[TL 
C{ × NF[GF — SF ;FlgGwI ,SvN};Z[ SF[ ; qB N[TF C{ × ,[lSG .; ;qB SF[ 
J[ 5CRFGG[ D — V;DY" C{ × p5gIF; D — ,UFTFZ .; TZC ,UTF ZCTF C{ 
lS .; Ý[D D— H~Z S qK AFWF C{4 HF[ Ý[D SL 5}6" VlEjIlÉT SF[ ZF[S ZCL 
C{ × 5Z IC AFWF ÉIF C{ m :5Q8 GCÄ CF[TF × >;L ÝSFZ 0{ZL ;FZ[ 
p5gIF; D — VgI 5F+F — SL Nl`Q8 D — SFOL ;F{EFuIJFG C{ ÉIF —lS pgCF —G[ :JI\ 
V5G[ SF[ 5F l,IF YF × 
C lGTLEF." o 
 lGTLEF." .; p5gIF; D— V5GL V<5 ;DI SL p5l:YlT CF[G[ S[ 
AFJH}N CDFZL R[TGF SF[ ACqT UCZ[ TS ÝEFlJT SZT[ C{ × lGTL V5GL 
VFWL lH\NUL .\u,{g0 D — lATFSZ ,F{8[ C{4 .;l,, J[ VÉ;Z VHLA ;[ SF[GF — 
D — 5M+[ ZCT[ C® × J[ VFlS"8[É8 C{ VF{Z GF8SF — S[ ;[8 EL AGFT[ C® × 
 lGTL lJJFlCT C{4 VrKL BF;L U`C:YL C{4 N; JlØ"I A[8F C{4 5Z 5TF 
GCÄ ÉIF — J[ V5GL WD"v5tGL SF[ KF[M+ .ZF SL TZO VFSlØ"T CF[TF C{ × 
.ZF J lGTL Ý[DLvI qU, C{ × CF,FlS pgC— V5GL 5tGL ;[ SF[." lXSFIT GCÄ 
C{ × HA JC .\u,{g0 ;[ ,F{8[ Y[4 .; ,SDF+ lJØI 5Z AF[,T[ Y[ lS lS; 
TZC lCgN q:TFG D — SD BR" 5Z .TG[ DSFG AG ;ST[ C® lS lS;L SF[ 
O q85FY5Z G ;F[GF 5M+[ × lGTLEF." SL AFT[ ; qGT[ Cq, D qgG} SF[ V5G[ N qoB 
lKKF[Z[ HFG 5M+T[ Y[ × J[ ACqT VNE}T -\U ;[ VW}Z[ Y[ × J[ ACqT N qoBL4 
J[NGFU|:T lNBF." 5M+T[ Y[ × J[ R[BJ SL ;L U, SF[ :8LGAU" S[ lS;L 
GF8S ;[ EL é¡RF DFGT[ C{ × lGTL 5LT[ SFOL DF+F D — Y[ × pGSL VF ¡BF[ 
;[ S qK VXF\Tv;L A[R{GL h,STL YL × J[ .ZF ;[ Ý[D SZT[ Y[ VF{Z V5GL 
.; jIYF D— CL 3q8v3q8 SZ HLT[ Y[ ×  
 lGTLEF." SF V;,L 3Z DF, ZF[M+ 5Z YF4 HCF ¡ J[ V5GL 5tGLvArRF[ 
;lCT ZCT[ Y — × lGTL V5G[ VFlO;JF,[ O,{8 D — EL SEL ZCF SZT[ Y[ × 
HCF ¡ .ZF EL SELvSEL pGS[ ;FY ZCTL YL × HA lGTL SFOL 5Z[XFG CF[ 
HFT[ TF[ 5gN|Cv5gN|C lNG TS O,{8 S[ AFCZ GCÄ lGS,T[ Y — × lGTLEF." 
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S[ CFJvEFJ ;[ CL pGSL 5LM+F h,STL YL × J[ ACqT CTFX J N qoBL Y[ × 
J[ V5G[ XZLZ S[ ÝlT .TG[ ,F5ZJFC Y[4 DFGF[ pGSF .;;[ SF[. ;\A\W CL 
G CF[ × lGTLEF." .ZF SF[ ,\NG HFG[ ;[ ZF[ST[ C®4 5Z BqN JCÄ C{4 HCF ¡ 
5C,[ Y[ × G TF[ J[ 5tGL SF[ tIFUT[ C®4 GCÄ .ZF SF[ V5GFT[ C{ × ,[;F 
GCÄ C{ lS pGSL 5tGL J ArR[ C®4 .;l,, J[ .ZF S[ ;FY 9F[; SND 
p9FG[ D — lCRlSRFT[ C®4 Al<S pGD — CF ®;,F GCÄ C{ × SqK SZG[ SL lCdDT 
GCÄ C{ × lGTLEF." T8:Y GCÄ C{ × J[ SF[lXX CZAFZ SZT[ C® SF[." 9F[; 
SND p9FG[ SL 5Z 5LK[ C8 HFT[ C{ × VlGxRI4 VlG6"I SL l:YlT D — 
0F[,T[ ZCT[ C® ×  
 lGTL .; ÝSFZ CTFX ,J\ N qoBL C® lS SEL ZFC D — R,T[ Cq, J[ 
lS;L 5[0 5Z l;Z l8SFI[ BM+[ CF[ HFT[ C® × ,UTF C{ H{;[ JF[ ;F[ ZCF       
C{ × lGTL SF[ ,S CL ;DI D— TLG E}lDSF,¡ lGEFGL 5M+TL C{ v l5TF4 
5tGL J Ý[DL × lSgTq N qlJWFU|:T lGTL ,S E}lDSF EL 9LS ;[ GCÄ lGEF 
5FT[ × pGSL lGIlT ,[;L C{ lS G JC 5tGL SF[ KF[M+ ;ST[ C®4 G Ý[lDSF 
SF[ × .gCÄ NF[ 3ZF — G[ lGTL SF[ lS;L ,S S[ SFlA, EL GCÄ KF[M+F × J{;[ 
NF[ 3Z pGSF[ SFOL p,hG 5{NF SZ N[T[ C® × V;O, S{lZIZ4 lG~N[ŸxI Ý[D 
J 9\0[ NFd5tI S[ ALR TF,D[, G A{9 ;SG[ S[ SFZ6 J[ AFYv8A D— 
V5GL S,F." SL G; SF8SZ VFtDCtIF SZ ,[T[ C® × 
 .; ÝSFZ .ZF VF{Z V5G[ 5lZJFZ S[ ALR h},T[4 VW}Z[ lGTLEF." ,[;[ 
VGF[B[ ;\5}6" <+\U ;[ VW}Z[ C{ lS pGS[ ;FDG[ V5GF VW}ZF5G HFG 5M+TF 
C{ × J[ VW}Z[ ZC HFT[ C® × 0{ZL lAÎL ;[ Ý[D SZT[ Cq, lHTGF S qK ÝF%T 
SZT[ C{ lGTL EF." pTGF EL ÝF%T GCÄ SZ 5FT[ × .ZF S[ :G[C ;[ J[ 
J\lRT ZC HFT[ C® × JC V5G[ CL V5ZFW AF[W ;[ Sq\l9T C® × 
C lD;[H 5\T o 
 ^,S lRYM+F ;qB* p5gIF; S[ RF{Y[ ,J\ V\lTD B\0 D— lD;[H 5\T SL 
p5l:YlT lNBF." N[TL C{ × p5gIF; D — lD;[H 5\T SL lHTGL E}lDSF C{ JC 
:JFEFlJS C{ × J[ lAÎL SL DSFG DF,lSG C® × J[ HA EL 8F ¶R" ,[SZ KT 
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5Z VFTL C{ v ^,F, 8LG SL KT* JF,[ 3Z SL DF,lSG lD; HF[;qVF SL 
IFN lN,FTL C{ v ^^CFY D — 8=F\lH:8Z4 NF[GF — TZO Sq¿[4 pGS[ ;O[N AF, 
CJF D — pM+T[ ZCT[ C{ × KT ;[ JC A ql<+IF GCÄ4 Uql0IF ;L lNBF." N[TL YÄ4 
GL,F ,C\UF4 XF[B Z[XDL N q5ÎF VF{Z KF[8[vKF[8[ UqHZFTL :,L5Z × HA 8[=G 
UqHZ HFTL TF[ JC l;Z p9FTÄ4 H{;[ pM+T[ Cq, W q,¡ SF[ V5GL lGUFCF — ;[ 
GF5 ZCÄ CF — v VF{Z TA pGSL VF ¡B[ p; 5Z lKKS HFTL ×**$* p5gIF; 
D — pGSL E}lDSF SD C{ × pGSF SFD lAÎL SF[ HUFGF C{ × pGSL 
p5l:YlT ;FWFZ6 CF[T[ Cq, EL SYFGS SL IF[HGF D— DCÀJ5}6" C{ × 
p5gIF; S[ V\T TS 5Cq¡RT[v5Cq¡RT[ lD;[H 5\T SF jIJCFZ YF[M+[ D — CL ;A 
S qK ATF N[TF C{ × 
 .; ÝSFZ SCF HF ;STF C{ lS ^,S lRYM+F ;qB* D qbI :i ;[ ,[;[ 
5F+F — SL UFYF C{ HF[ DG S[ N qoB ;[ 5LlM+T C{ × ;EL 5F+ :JrK\N CF[SZ4 
V5GL Vl:DTF SL BF[H D — ,U[ Cq, C® × IC ,[;[ GJIqJSF — SL +F;NL C{ 
HF[ V5GF 3ZvAFZ KF[M+SZ ,S lRYM+[ ;qB SL T,FX D — AFCZ E8S ZC[    
C® × J[ ;FZ[ p5gIF; D — ;\3Ø" V5G[ VF5 ;[ SZT[ C®4 TS,LO EF[UT[ C® 
VF{Z 5lZl:YlTIF — SF lJãF[C GCÄ SZT[4 GCL N};ZF — SF[ TF[M+T[ C®4 5Z :JI\ 
HH"Z ,J\ BF[B,[ CF[T[ HFT[ C® × 5}Z[ p5gIF; SF 5F+ Ý[D ;\A\WL 3 q8G 
VF{Z VS[,[5G SL ;\J[NGF SF[ DqBlZT SZTF ÝTLT CF[TF C{ × 
sIIIf N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 o 
 ^,S lRYM+F ;qB* p5gIF; D — N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 SF :JFEFlJS 
lGJF"C CqVF C{ × .; p5gIF; SL ;DIFJlW TLG DCLG[ SL C{ × V5{|, ;[ 
H}G TS SF ;DI .;SL 38GFVF — SF[ 3l8T CF[G[ D — ,UTF C{ × SYFJ:Tq 
SF S[gã lN<,L XCZ C{ × 5F+ lJN[X S[ EL C® VF{Z EFZT S[ lJlEgG 
:YFGF — ;[ VFI[ Cq, EL × 5Z\T q 38GF,¡ lN<,L D — 3l8T CF[TL C{ × pG 
38GFVF — SF[ JFTFJZ6 äFZF ;HLJ AGF lNIF UIF C{ × JFTFJZ6 SF lR+6 
5F+F — VF{Z pGSL E}lDSF SF[ wIFG D — ZBSZ lSIF UIF C® × 
 ^,S lRYM+F ;qB* D — ÝFSl`TS JFTFJZ6 lGZ\TZ lJnDFG C{ × p;;[ 
p5gIF; D — HLJgTTF VF HFTL C{ × H{;[ v ^^VÝ[, SF DF{;D × OF8S 5Z 
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;[D, SF 5[[M+ OZOZFTF YF × G UDL"4 G ;NL"4 l;O" ,S UqGUqGFTL ;L CJF 
KTF — SF[ ,F ¡WTL YL VF{Z HA XFD CF[TL TF[ DSAZ[ SF UqdAN Uq,FAL CF[ 
HFTF YF4 WLZ[vWLZ[ V\W[Z[ D— 0}A HFTF YF4 lSgT q S qK N[Z D — JC lOZ 
lNBFIL N[TF4 VFSFX S[ U qdAN T,[4 TFZF — D — lh,lD,FTF CqVF ×**$( .; 
ÝSFZ 5}Z[ p5gIF; SL SYFJ:Tq S[ VG q:i CL JFTFJZ6 p5l:YT CqVF C{ × 
.; p5gIF; D — EFJqSTF5}6" JFTFJZ6 SF V\SG EL HUCvHUC 5Z CqVF      
C{ × p5gIF; S[ ;EL 5F+F — S[ lÊIFvS,F5F — ;[ JFTFJZ6 SF ;FD\H:I CF[ 
HFTF C{ × ,S VF[Z HCF ¡ 5F+F — SL RFlZl+S lJX[ØTF,¡4 J[XE}ØF SL AGFJ84 
5F+F — SF VlEGI VFlN pGSL DFGl;STF S[ VG q:i C® JCÄ N};ZL VF[Z 
JFTFJZ6 SL IF[HGF EL pGSL DFGl;STF S[ VG q:i C® × 
 lGD", JDF" V5G[ p5gIF;F — D — EIFJC JFTFJZ6 SF[ EL p5l:YT SZT[ 
C® × p5gIF; D — EIFJCTF SF[ ,FG[ S[ ÝItG D— p;SF lR+6 ZC:IDI 
ßIFNF AG UIF C{ × 0{ZL SL 5FU, AlCG SL p5l:YlT ;[ JFTFJZ6 EIFJC 
AG HFTF C{ × H{;[ TEL p;[ ,S NAL O}tSFZv;L ;qGFIL NL4 H{;[ SF[." 
UF[,L ;G;GFT[ Cq, SFGF — S[ 5F; ;[ UqHZ HFTL C{ ×**$) .; ÝSFZ 5F+F — 
SF VF{Z JFTFJZ6 SF EL lGS8 ;\A\W C{ × 5F+ lH; 5lZl:YlT D — ZCSZ 
V5GL lÊIFVF — SF[ ;\5FlNT SZTF C{ p;;[ JFTFJZ6 SF lGDF"6 CF[TF C{ × 
 ^,S lRYM+F ;qB* p5gIF; S[ 5F+ VFW qlGS JFTFJZ6 ;[ EL ÝEFlJT 
C{ × 5LGF4 3}DGF pGSL lNGRIF" C{ × lGD", JDF" G[ .; DFCF{, S[ VG q:i 
JFTFJZ6 SF lR+6 EL lSIF C{ v ^^J[ AFT— SZ ZC[ C® × J[ 5L ZC[ C® × 
ALRvALR D — C\;G[ ,UT[ C{PPP .ZF G[ lBM+SL BF[, NL C{4 AFCZ CF[:8, SF 
AFU lNBFIL N[TF C{4 A —RF[ 5Z ,M+lSIF ¡ A{9L C® ×**50 .;L TZC GF8S SL 
lZC;",4 5F+F — SL J[XE}ØF VFlN G[ VFW qlGS DFCF{, SF[ VF{Z ;HLJ AGF 
lNIF C{ × .; ÝSFZ N[XSF,vJFTFJZ6 SL Nl`Q8 ;[ EL IC lGD", JDF" SF 
,S ;O, p5gIF; CL DFGF HFTF C{ × 
 .; ÝSFZ ;FZ[ p5gIF; S[ 5F+ ÝFZ\E ;[ V\T TS ; qB ÝF%T SZG[ 
JCF ¡ 5Cq¡RT[ C® HCF ¡ p;S[ ÝF%T CF[G[ SL ;\EFJGF GCÄ C{ × HCF ¡ ;\EFJGF C{ 
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JCF ¡ TS I[ 5F+ 5Cq¡RT[ CL GCÄ C® × ,S ;FDFgI jIlÉT EL .; AFT SF[ 
;DhTF C{ lS ;qB p;[ SCF\ lD, ;STF C{ × .; p5gIF; SL 
T,F;vp;SL S[gãLI ;D:IF ACqT ;CL C{ × ,[lSG p; ;tI TS 5Cq¡RG[ 
SF TZLSF ;CL GCÄ C{ × IlN lGD", JDF" C; ;D:IF SF[ A`CT VG qEJF — SL 
5`Q9E}lD 5Z lRl+T SZT[ TF[ ;D:IF ÝEFJL <+\U ;[ VlEjIÉT CF[TL × .; 
p5gIF; SL p5,laW ICL C{ lS .;D— ;qB SL T,FX C{ VF{Z Ý[D S[ A, 
5Z DCÀJ lNIF UIF C{ × 
s$f ^ZFT SF lZ5F[8"Z* o 
 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* lGD", JDF" SF RF{YF p5gIF; C{ lH;SF ÝSFXG 
!)() D — CqVF × JC p5gIF; pGSF GJLGTD p5gIF; C{ × jIJ:YF VF{Z 
:JT\+TF SF 5Z:5Z lJZF[W VFWqlGS IqU SL D}, ;D:IF C{ × ^ZFT SF 
lZ5F[8"Z* .;L ;D:IF SF[ VFWFZ AGFSZ l,BF UIF p5gIF; C{ × p5gIF; D — 
lGD", JDF" G[ IC lNB,FG[ SF ÝItG lSIF C{ lS AFæ VF{Z VF\TlZS HUT 
D — SF[." V\TZ GCÄ C{ × 
 p5gIF; SL SYF !$ EFUF — D — lJEÉT C{ × DqbI SYF4 SYFGFIS 
lZXL4 lA8Ÿ8q4 pDF ,J\ DF¡ S[ VF;5F; D\0ZFTL ZCTL C{ × J{;[ .;D — S qK 
UF{6 5F+ EL C{4 ZFI;FCA4 VG}5EF."4 Cl,AF WB4 NIF,;FCA ,J\ 5ZF[Ù :i ;[ 
BqlOIF 5ql,; × lZXL V5G[ D qCT, S[ lNG lS; ÝSFZ EIELT CF[SZ 
lATFTF C{ VF{Z V5G[ .N"vlUN" ,S XS SF JFTFJZ6 lGlD"T SZ4 p;;[ 
VFT\lZS CF[SZ S{;[ TGFJU|:T l:YlT SF lXSFZ CF[ HFTF C{ ICL ;FZF 
lR+6 .; p5gIF; D — C{ × 
sIf SYFJ:T q o 
 p5gIF; SF S[lgãI 5F+ lZXL ,S lZ5F[8"Z C{ × #* JØL"I lZXL ,S 
V\U[|HL 5l+SF D— SFI"ZT C{ × p;[ CZ JÉT ,[;F ,UTF C{ lS SF[." p;SF 
5LKF SZ ZCF C{ × .;l,, JC 5}Z[ p5gIF; D — EIFÊF\T CF[SZ ARG[ SL 
SF[lXX D—4 D qÉT CF[G[ S[ l,, Tt5Z C{ × 
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 ,S lNG lZXL SF[ VHGAL NIF, ;FCA ;[ ;}RGF lD,TL C{ lS 
VG}5EF." lUZ¶TFZ CF[ U, C® × lZXL S[ AFZ[ D — EL 5ql,; G[ NIF, ;FCA 
;[ 5}KTFK SL C{ × NIF, ;FCA ATFT[ C® BqlOIF 5ql,; SL ;\lNuW 
jIlÉTIF — SL ;}RL D — lZXL SF EL GFD C{ VF{Z 5ql,; p;[ SEL EL 
lUZ¶TFZ SZ ;STL C{ × .; ;}RGF DF+ ;[ lZXL SF VF\TlZS HLJG 
TC;vGC; CF[ HFTF C{ × lZXL S[ .; VF\TlZS ;\S8 ;[ p;S[ lGS8TD 
jIlÉTIF — SF HLJG EL ÝEFlJT CF[G[ ,UTF C{ × 
 VFlBZ D — lZXL :JI\ CL .; EI SF[ pTFZ O —SG[ SF lGxRI SZ 
,[TF C{ × ZFT SF[ JC V5G[ 3Z HFG[ S[ AHFI Bq,L ;M+S 5Z R,TF 
lAl<0UF — S[ 5F; V,FJ S[ VF;5F; DHN}ZF — VF{Z pGS[ 5lZJFZF — S[ ALR 
VFSZ A{9 HFTF C{ × 
 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* SL 5`Q9E}lD D — VF5FTSF, SF JFTFJZ6 C{ × lGD", 
JDF" G[ .; p5gIF; D — VF5FTSF, S[ EIU|:T DFCF{, SF UCZF." ;[ lR+6 
lSIF C{ × GFIS lZXL S[ RlZ+ 5Z 5}Z[ ;DI VHLA ;F VFT\S KFIF 
ZCTF C{ × VF5FTSF, S[ NF{ZFG AFCZL ZFHGLlTS NAFJF — VF{Z DFGl;S 
V\Tä"gä ;[ AqlâHLlJIF — SF jIlÉTtJ lS; TZC B\lM+T CF[ UIF YF4 .;SF 
lR+6 ,[BS G[ .; p5gIF; D — lZXL S[ DFwID ;[ ACqT CL UCZF." ;[ 
Ý:TqT lSIF C{ × 
 p5gIF; D — lZXL SF RlZ+ S." B^0F — D — lJEFlHT C{ × ,S VF[Z 
JC DF¡ ;[ TFZTdI AGF, ZB ZCF C{ TF[ N};ZL VF[Z Ý[lDSF lAgN} VF{Z 5tGL 
pDF S[ ;FY NF[CZ[ :TZ 5Z HL ZCF C{ × .;S[ V,FJF AFCZL HLJG D— JC 
ZFHGLlTS NAFJF — SF[ EL h[, ZCF C{ × p5gIF; D — pDF SF RlZ+ C{ HF[ 
lZXL SL 5tGL C{4 ,[lSG JC lZXL 5Z ;A;[ VlWS VlJxJF; SZTL C{ × 
p;[ .; AFT SF EL ISLG GCÄ C{ lS lZXL l5K,[ lNGF — ;RD qR A:TZ    
UIF × ,[lSG .; VlJxJF; S[ AFJH}N p;SF lZXL ;[ DF[CE\U GCÄ CqVF    
C{ × p;[ pdDLN C{ lS lZXL p;SF CF[SZ ZC[UF × N};ZL VF[Z lZXL SL 
Ý[lDSF lAgN} C{ × X\SFVF[ VF{Z V:J:YTF S[ AFJH}N JC lZXL S[ ;FY 
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ZCTL C{ VF{Z ,UFTFZ p;[ p;S[ Vl:TtJ S[ ÝlT ;HU SZTL C{ × .;S[ 
AFJH}N lAgN} lZXL SL VFtDLITF GCÄ 5F ;STL × .; 5LM+F SF[ jIÉT SZT[ 
Cq, JC lZXL ;[ SCTL C{ ×PPP ^^D® V:5TF, GCÄ VF ;STL4 T qdCFZL 5tGL 
SF[ N[BG[ S[ l,,PP G D® TqdCFZ[ 3Z VF ;STL YL4 HA T qD A:TZ D — Y[ 
VF{Z T qdCFZL DF ¡ 3Z D — VS[,L ZCTL YL4 D® TqdCFZ[ l,, S qK EL GCÄ      
C}¡ ×**51 ;FZ[ p5gIF; D — GFIS lZXL S[ ;\S8 SF ;FJ"HlGS DCÀJ C{ × 
IC ;\S8 VS[,[ lZXL SF G CF[SZ ÝtI[S jIlÉT SL ;H`GFtDSTF J 
:JT\+TF SF ;\S8 C{ VF{Z lZXL SL 5LM+F 5}Z[ HFU~S ;DFH SL 5LM+F C{ × 
 lGD", JDF" SF IC p5gIF; DFGJLI Vl:TtJ S[ VY" SL EL T,FX 
SZTF C{4 lAgN} VF{Z CF W,AFB" H{;[ RlZ+F — SF ;`HG .; AFT SF ÝTLS        
C{ × p5gIF; SL GFlISF lAgN} EZ[v5}Z[ 3Z SL I qJTL C{4 VF{Z DF ¡vAF54 
EF."vACG S[ ZCT[ Cq, JC AM+L lGlxRTTF ;[ lZXL S[ ;FY V5G[ SDZ[ D— 
;F[TL C{ × p5gIF; S[ ÝFZ\E ;[ CL NF[GF — SF ;\A\W :5Q8 CF[ HFTF C{4 ;FY 
CL lZXL S[ jIlÉTtJ 5Z HF[ VFT\S CFJL CF[ UIF C{ v lAgN} SF jIlÉTtJ 
p;;[ lSTGF VK}TF ZCF C{4 IC EL CD N[BT[ C® × 
 NIF,;FCA H[, CF[SZ VFI[ C®4 lZXL S[ ,S lD+ VG}5EF." H[, D — 
C{ × NIF,;FCA SL AFTF — VF{Z NL U." R[TFJGL ;[ lZXL 5Z VFT\S ;F KF 
HFTF C{ × NIF,;FCA SCT[ C® lS .\8[l,H—; aI}ZF[ SL l,:8 D — p;SF 
SELvEL p;SF EL G\AZ VF ;STF C{ × ,[lSG p;[ ,UTF C{ lS J[ p;[ 
VRFGS GCÄ 5S0—U[ × J[ V5G[ lXSFZ SF[ ,SND Bq,F KF[M+ N[T[ C®4 TFlS 
JC 3[Z[ D — CF[SZ EL V5G[ VF5SF[ :JrK\N DC;}; SZ ;S[ VF{Z IC N[BG[ 
S[ AFN lS JC lSGvlSG ,F[UF — ;[ lD,TF C{4 SCF ¡vSCF ¡ HFTF C{ × 
 lH; ÝSFZ lAgN} SF RlZ+ .; p5gIF; D — lJlXQ8 C{4 p;L ÝSFZ 
CF W,AFB" SF RlZ+ EL lJlXQ8TF l,I[ Cq, C{ × CF W,AFB" lS;L ;DI D — 
lAgN} SF Ý[DL ZCF YF4 lZXL SF[ p; 5Z lJN[XL HF;}; CF[G[ SL EL X\SF 
YL × lAgN} VF{Z CF W,AFB" SF RlZ+ .; p5gIF; D — DFGJLI WZFT, 5Z 
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VFT[ C® VF{Z ,[BS SL DFGJLI Vl:TtJ S[ VY" SL T,FX .;D — lNBF." 
N[TL C{ × 
 ;\Ù[5 D — SC— TF[ IC p5gIF; ZFHG{lTS lJ;\UlTIF — S[ lXSFZ ,S 
AqlâHLJL lZ5F[8"Z S[ DFGl;S ;\S8 SF ;\5}6" aIF{ZF Ý:TqT SZTF C{ × 
lH;D — lGD", JDF" G[ IC lNB,FG[ SF ÝItG lSIF C{ lS AFæ VF{Z 
VF\TlZS HUT D — SF[." V\TZ GCÄ C{ × NF[GF — ,S N};Z[v;[ KFIFvÝlTKFIF 
SL EF ¡lT lC,T[vlD,T[ ZCT[ C®4 ÝEFlJT CF[T[ ZCT[ C® × lH;D — GFIS SL 
l:YlT VtI\T CL ;\XIU|:T C{ × p;[ CZ Ù6 ICL EI ,UF ZCTF C{ lS 
SF[." p;SL ZFC N[B ZCF C{ VF{Z lS;L EL Ù6 p;[ 5SM+F HF ;STF C{ × 
VYF"TŸ JC ,S lZ5F[8"Z C{4 p;[ ;\XI SL Nl`Q8 ;[ N[BF HF ZCF C{4 ÉIF —lS 
TtSFl,G VF5FTSF,LG l:YlT D — ÝtI[S jIlÉT 5Z X\SF SL HFTL YL lS JC 
.; N[X SL BAZ — N[X D— E[H ZCF C{ IF ,F[UF — S[ .\8ZjIq KF5SZ HGTF SF[ 
EM+SF ZCF C{ VF{Z jIlÉT IlN ,S lZ5F[8"Z C{4 lOZ TF[ .\8[l,H—; JF,[ 
p;SL lH\NUL SF[ TC;vGC; SZS[ ZB N[T[ C® × 
 .; ÝSFZ IC SCF HF ;STF C{ lS ^ZFT SF lZ5F[8"Z* VF5FTSF, 
SL GCÄ JZG VF5FTSF, ;[ pt5gG VFT\S VF{Z VFT\lST DG SL SYF C{ × 
ACqT 5C,[ lGD", JDF" G[ SCFGL SF[ ^8F[8, 8[ZZ* ATFIF YF × pGSL lS;L 
SCFGL D — CF[ IF GCÄ CF[4 ,[lSG ^ZFT SF lZ5F[8"Z* D — 5}ZL TZC ^8F[8, 
8[ZZ* SL l:YlT C{ × pGSF IC p5gIF; ,S IFTGFvSYF ;[ EZF CqVF 
p5gIF; C{ × ,S jIlÉT S[ DFwID ;[ ;DFH SL IFTGFvSYF × p5gIF; 
SL SYF ;LlDT CF[T[ Cq, EL lJ:TT` C{4 JC ,S jIlÉT S[ DFwID ;[ 5}Z[ 
;DFH SF[ ;D[8 ,[TL C{ × p5gIF; S[ V\T D— lZXL SL EFUNF{04 DHN}ZF — S[ 
ALR 5Cq¡R HFGF4 HF[ p;S[ l,, V5lZlRT C{ × GUZ D— CF[T[ Cq, EL H\U, 
D — C{4 V,FJ S[ RFZF — VF[Z A{9[ Cq, ,F[U4 VFU HF[ VFlND J`l¿IF — SL ÝTLS 
C{4 VFlND lC\;F J`l¿IF — SL H{;[ VFH DG qQI lOZ pgCÄ SL ,5[8 D— VF 
UIF C{ × I[ ;FZ[ ;\S[T jITLT S[ ;\NE" D — JT"DFG SF :iF\TZ SZ N[T[    
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C® × .; ÝSFZ ;\5}6" SYFJ:T q VFTS SL K858FC8 SF DFlD"S lR+6 
Ý:TqT SZTL C{ × 
sIIf 5F+ IF RlZ+ o 
 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* p5gIF; VF5FTSF,LG lJlXQ8 5lZl:YlT SF AF[WS 
C{4 lH;D— EIU|:T J TGFJU|:T jIlÉT SL DFGl;S 5LM+F SF VF{Z p;S[ 
5lZJlT"T CF[T[ Cq, jIJCFZ SF ;}1D AF[W CqVF C{ IC p5gIF; VF5FTSF, S[ 
NF{ZFG ,[BSLI Vl:DTF 5Z ,U[ V\SqX SF 5lZ6FD C{ × 
 .; p5gIF; SF DqbI 5F+ C{ v lZXL4 HF[ lS ,S 5+SFZ C{ VF{Z 
p;L S[ DFwID ;[ ,[BS G[ ;\J[NGFvAF[W SZFIF C{ × VgI 5F+ C® pDF4 
lAgN q4 DF ¡4 NIF,;FCA4 VG}5EF." VFlN × lZXL .; p5gIF; D— VF5FTSF, 
SL ;\S8SF,LG l:YlT D — ZFHGLlT SL X\SF SF lXSFZ AGF CqVF C{ × 
sif D qbI 5F+ o 
C lZXL o 
  #* JØL"I SYFGFIS lZXL 5+SFZ C{4 ËL,F;Z S[ TF{Z 5Z ,S 
V\U[|HL 5l+SF D— SFI"ZT C{ × p;[ CZ JÉT ÝTLT CF[TF C{ SF[." p;SF 
5LKF SZ ZCF C{ VF{Z 5}Z[ p5gIF; D— JC EIFÊF\T CF[ DqÉT CF[G[ S[ l,, 
Tt5Z C{ × 
 lZXL SF[ ,S VHGAL jIlÉT äFZF IC ;}RGF lD,TL C{ lS VG q5EF." 
SF[ lUZ¶TFZ lSIF HF RqSF C{ VF{Z ;FY CL HF[ ,F[U VG}5EF." S[ 3Z ,S 
lJX[Ø lNG p5l:YT Y[ pG ;EL SF GFD B qlOIF 5ql,; SL l,:8 D— C{ × 
IC ;qGG[ 5Z p;SF H{;[ AFæ HUT EL ,SF,S EI5}6" ,UG[ ,UTF C{ × 
VF{Z V;qZÙF SL EFJGF p;[ U|l;T SZ ,[TL C{ × IqULG NAFJ lZXL SF[ 
.; ÝSFZ hShF[Z N[T[ C® lS JC V;CFI4 V:J:Y J X\SF,q AG HFTF C{ 
TYF p;SF V\TZ V\WlJxJF;4 VFX\SF4 TGFJ J EI ;[ EZ HFTF C{ × 
O,:J:i lZXL GCÄ XF\lT5}6" HLJG jITLT SZ ;STF C{4 G ,S 5lT SL 
E}lDSF lGEF ;STF C{4 G ,S 5q+ SL E}lDSF lGEF ;STF C{4 V5GL A}<+L 
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DF ¡ SL jIYF J 5LM+F EL SD GCÄ SZ ;STF4 G CL JC Ý[D SZ 5FTF C{4 
GCÄ S qK pt5gG SZ 5FTF C{ × 
 lZXL SL läWFU|:T l:YlT DF+ p;[ GCÄ4 p;;[ ;\A\lWT VgI ;EL 
jIlÉTIF — SF[ EL ÝEFlJT SZTL C{ × JC :JI\ TF[ .;;[ K q8SFZF 5FGF RFCTF 
CL C{4 .;S[ ;FY CL JC V5G[ lÝIHGF — SF[ EL .; ;\S8 SL VF ¡R ;[ 
VK}TF ZBGF RFCTF C{ × GFIS lZXL SL l:YlT VtI\T ;\XIU|:T C{ × p;[ 
ICL EI ;TFTF ZCTF C{ lS SF[." p;SL ZFC N[B ZCF C{4 p;SF 5LKF SZ 
ZCF C{ VF{Z lS;L EL Ù6 JC ;,FBF — S[ 5LK[ A\N CF[ ;STF C{ × lZXL 
V5GL SF ¶,[H SL GF{SZL KF[M+SZ ICF ¡ VFIF YF × JC ZFH:YFG4 lACFZ4 
pM+L;F HCF\ EL ,F[U TS,LO D — Y[4 JCF ¡ UIF × l;O" IC N[BG[ S[ l,, 
lS ,F[U S{;[ DZT[ C® × XFIN p;G[ lZ5F[8"Z AGGF .;l,, 5;\N lSIF4 ÉIF —
lS SF ¶,[H D— VwIF5G SFI" p;[ OLSF VF{Z lGQÝF6 ,UF × ;FDFlHS VF{Z 
ZFHG{lTS HLJG D — O{,L lJ;\UlTIF — SF[ ;AS[ ;FDG[ ,FSZ VGLlT4 VgIFI 
VF{Z VtIFRFZ SF 5NF"OFX SZGF XFIN p;SF pN[ŸxI CF[ × 
 lZXL ,S AqlâHLJL lZ5F[8"Z C{ 5Z ICF ¡ lN<,L D — ,S 5+SFZ S[ :i 
D — p;SL lNGRIF" lGIlDT ;L CF[ U." C{ v V:5TF, ;[ 3Z4 3Z ;[ 
,FIA[|ZL4 ,FIA[|ZL ;[ V:5TF,4 Ul,IFZ[ SL A —R 5Z ;5GF — D — 0F[,TL DF ¡ SF[ 
lh\hF[0GF4 :S}8Z D — lA9FSZ 3Z ,FGF4 BF,L SDZF — D — 3}DGF4 ZFT VF{Z lNG 
EFUT[ ZCGF4 VHGAL 5Z X\SF SZGF VF{Z X\SF D— CL 0F[,T[ ZCGF XFIN 
p;SF lGtIÊD CF[ UIF C{ × lZXL S[ VF;5F; SF JFTFJZ6 CL XFIN ,[;F 
VHLA ;F C{ × lNGvZFT OF[G RLBTF ZCTF C{4 5Z p9FT[ CL Rq5 CF[ HFTF 
C{ × lZXL SF[ ,UTF C{ VFWL ZFT SF[ SF[." NZJFHF B8B8F ZCF C{4 5Z 
BF[,G[ 5Z SF[." GCÄ lD,TF × SEL SF[." VHGAL jIlÉT p;[ 3}Z ZCF CF[TF 
C{ 5Z lZXL SF[ 5TF R,T[ CL JC UFIAv;F CF[ HFTF C{ × 
 EI G[ lZXL SF[ AqZL TZC ;[ HSM+ l,IF YF × OF[G 5Z lAgN} SL 
BFDF[XL p;[ VFX\lST ;F SZ N[TL lS SCÄ JC ;A S qK N[B TF[ GCÄ      
U." × lZXL G[ V3[M+ VJ:YF TS VFT[vVFT[ VG[S EI EF[U[ Y[4 5Z JC 
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IC BF; lS:D SF 0Z YF HF[ AFæ HUT ;[ p5HSZ p;S[ ELTZ ;DF 
UIF YF × AFCZ SF 0Z V\NZ S[ EI ;[ 3q,vlD,SZ lZXL S[ HLJG D — 
T}OFG BM+F SZ N[TF C{ lH;;[ G EFUF HF ;STF C{ VF{Z G CL lH;[ EF[UF 
HF ;STF C{ × CZ SND 5Z p;[ E|D CF[TF YF4 ,F[U ;\N[C SL Nl`Q8 ;[ 
p;[ TFS ZC[ C® × lZXL SF[ ;JF"lWS ; qZÙF ,FIA[|ZL D — ÝTLT CF[TL C{ × 
JCL ,S HUC YL HCF ¡ JC A{9 ;STF YF4 ;F[R ;STF YF × SELvSEL 
lZXL SF[ ,UTF lS IlN JC .;L TZC V5G[ XSF[ ,J\ X\SFVF — SF[ TF{,TF 
ZC[UF TF[ VJxI 5FU, CF[ HFI[UF × lZXL SL .; DGF[NXF S[ SFZ6 p5HL 
l:YlTIF — G[ p;S[ lGHL ;\A\WF — VF{Z 5FlZJFlZS ;\A\WF — D — EL VHLAv;F 
~BF5G O{,F lNIF YF × lZXL SL 5tGL4 DFGl;S ZF[U ;[ 5LlM+T CF[ U."  
YL × p;SL lJWJF DF¡ lNGvEZ 3Z ;[ V:5TF, J V:5TF, ;[ 3Z 
l3;8T[ Cq, +:T CF[ ZCL YL × AC} SL ALDFZL S[ ;FY A[8[ SL lR\TFHGS 
5lZl:YlT NZJFH[ SF JÉTvA[JÉT B8SGF4 VGHFG[ jIlÉT SF AFZvAFZ OF[G 
SZS[ lZXL S[ AFZ[ D — 5}KTFK SZGF4 lOZ C¡;GF VF{Z VgI ZC:IFtDS 
38GFVF — G[ <+,TL pD| S[ HLJG SF[ VF[Z EL N qoBDI ,J\ IFTGFDI AGF 
lNIF YF × 
 lZXL SF[ ,FIA[|ZL D — EL OF[G SL 3\8L ;qGSZ 3AZFC8v;L CF[G[ ,UTL 
YÄ × JC lNG D — TF[ TGFJU|:T CF[4 ICF ¡ ;[ JCF ¡ NF{M+ ,UFTF VF{Z ZFT D— 
YSF CqVF4 ICF ¡vJCF ¡ RÉSZ SF8TF × DSFG S[ BF,L SF[GF — ;[ VFTL CZ 
VFJFH ,S V\N[XF HFG 5M+TL YL × ,FIA[|ZL VF{Z 8[,LOF[G A}Y p;SF 
VFWFZ 3Z AG UIF C{ ,[;F ÝTLT CF[TF C{ × p;[ ;\N[C CF[TF C{ lS SF[." 
lAgN} SF[ EL ;FJWFG SZ N[TF C{ lS IlN SF[." p;S[ AFZ[ D— 5}K[ EL TF[ 
JC SC N[ lS JC S qK GCÄ HFGTL × lZXL S[ AN,[ Cq, jIJCFZ 5Z lAgN} 
SF[ VFxRI" CF[TF C{ × JC GLZJ VF ¡BF — ;[ p;[ N[BTL C{ lS TLG lNGF — D — 
,S VFNDL lSTGL lH\NlUIF — SF[ 5FZ SZ HFTF C{ × ,S AFZ ZFT SF[ 3\8L 
AHL TF[ JC NZJFH[ SL TZO EFUF 5Z 3\8L NZJFH[ ;[ GCÄ4 OF[G ;[ VF 
ZCL YL × p;G[ lZ;LJZ p9FIF 5Z\Tq N};ZL TZO ;gGF8F YF4 SF[." SFG 
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,UFI[ p;[ ;qG ZCF YF × lZXL G[ CTFX CF[SZ lZ;LJZ ZB lNIF × OF[G 
SL 3\8L N qAFZF AHL .; AFZ CF W,AFB" SF OF[G YF × p;G[ lZXL SF[ lAgN} 
S[ NOTZ D — lD,G[ SF[ SCF YF × YF[M+L N[Z AFN lOZ OF[G SL 3\8L ;qGF." 
NL × lZXL G[ EFUSZ lZ;LJZ p9FIF 5Z SF[." HJFA GCÄ lD,F ×  
 lZXL ,S lNG NIF, ;FCA ;[ VG}5EF." SL 5{ZF[, 5Z lZCF." S[ 
;\A\WD— AFTvRLT SZG[ HFTF C{ × 5Z NIF, G[ p; :5Q8 XaNF — D — SC 
lNIF lS p;[ pGSL lR\TF GCL SZGL RFlC, lHGSL JC SF[." DNN GCÄ SZ 
;STF × NIF, ;FCA SF[ N[BSZ lZXL SF[ CZAFZ ,UTF C{ lS H{;[ JC 
pgC— GI[ :i D — N[B ZCF CF[ v ^^5C,L AFZ p;G[ NIF, ;FCA SF[ N[BF 
VF{Z TA p;[ ,UF lS JC ;RDqR lS;L N};Z[ VFNDL SF[ N[B ZCF C{4 
N};Z[ VFNDL SF[ 5C,L AFZ × 5C,L AFZ SL K,GF SCÄ pGSL K,GL N[C 
D — lK5 UIL YÄ VF{Z N};ZL AFZ SF ;tI p;SL VF[Z ;[ hF ¡S ZCF YF v 
ÉIF .;[ CL JC VFtDF SF N[CFGLZ6 SCT[ C{4 5Z JC SF{G ;L J{TZGL YL4 
lH;[ 5FZ SZS[ JC N qAFZF .; N qlGIF D — ,F{8 VFI[ Y[ ×**52 
 lZXL NF[v-F." DCLG[ S[ l,, A:TZ EL UIF YF × JCF ¡ p;[ VS[,F5G 
VG qEJ GCÄ CF[TF YF × JC JCF ¡ ;[ ,F{8 TF[ VFIF YF 5Z VA p;[ 
VO;F[; CF[TF C{ lS v ^^JC A:TZ D— ~S ÉIF — GCÄ UIF × lH; N{GlgNG 
HLJG D — JC V5G[ SF[ 5FTF C{ p;;[ lJTQ`6F VF{Z p;;[ K q8SFZF 5FSZ 
:JFgT,LG CF[GF p;S[ :JEFJ SL lJlXQ8TF C{ ×**53 lZXL SL l:YlTIF ¡ ,[;L 
C{ lS JC SF[." EL lG6"I ,[ 5FG[ D— T8:Y GCÄ C{ × JC VlGxRI4 
VlGJFI" SL l:YlT D— CTFX CF[SZ ICF ¡ ;[ JCF ¡ E8STF ZCTF C{ × lZXL 
VA A[lhhS h}9 AF[,T[ Cq, STZFTF GCÄ C{ × JC VG}5EF." SL 5tGL ;[ 
h}9 AF[,TF C{ lS JC :JI\ pG;[ lD,G[ VFG[JF,F YF × lZXL ,S VF[Z TF[ 
V5GL 5tGL ;[ V,U CF[G[ SL AFT 5Z VtIlWS Ý;gG CF[ p9TF C{ × JC 
;F[RTF C{ lS VA p;S[ VF{Z lAgN} S[ ALR SF[." A\WG GCÄ C{ × 5Z lOZ 
0FÉ8Z S[ DGF SZG[ S[ AFJH}N JC pDF S[ SDZ[ S[ 5F; R,F VFIF VF{Z 
pDF SL VFJFH ; qGSZ p;G[ lGxRI lSIF lS IlN VA pDF Aq,F,UL TF[ 
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JC ~S[UF GCÄ Al<S 0FÉ8Z SL 5ZJFC lS, lAGF p;S[ 5F; R,F HF,UF 
VF{Z p;S[ R[CZ[ 5Z V5GF R[CZF ZB N[UF × 
 lZXL lC\;F SF lJZF[WL VJxI C{ 5Z JC .;Ll,, lZCF." S[ l58LXG 
5Z N:TBT GCÄ SZTF4 Al<S JC V5GL ,F5ZJFCL S[ SFZ6 VW{I" S[ 
SFZ6 V5G[ N:TBT SZ N[TF C{ × p;[ lC\;F4 CtIF VF{Z OF ¡;L 5Z AC; 
SZGF lGZY"S HFG 5M+TF C{ × N{GlgNG HLJG SL 5Z[XFlGIF —4 VFX\SFVF —4 
N qlJWFVF —4 TGFJF — VFlN D — 5M+SZ lZXL SL l:YlT VtI\T lJS8 ÝTLT CF[TL 
C{ × p;SL 5lZl:YlT VgI jIlÉTIF — 5Z EL V5GF ÝEFJ 0F,TL C{ × pDF 
V;CFI DFGl;S ZF[U ;[ U|:T C{4 JC lZXL ;[ V,U CF[GF RFCTL C{4 DF¡ 
SF A<+TF Aq<+F5F VF{Z A<+TL 5Z[XFlGIF ¡ pgC— VF{Z EL A}<+F AGF N[TL C® × 
lAgN} SF[ B[N C{ lS JC lZXL SF[ TLG ;F,F — ;[ HFGTL C{4 lSgTq JC SEL 
V5G[ AFZ[ D— p;[ S qK GCÄ ATFTF VF{Z IlN JC HFG EL HFTL C{ TF[ 
8qSM+F — D — YF[M+FvACqT ATF N[TF C{ × lZXL V5G[ XqElRgTS4 VHGAL         
NIF, ;FCA 5Z EL XS SZTF C{ lS SCÄ JC BqlOIFv5ql,; SF jIlÉT 
TF[   GCÄ × 5Z V\T D — p;[ :JI\ V5GL ;F[R 5Z N qoB J B[N VJxI 
CF[TF C{ × 
 .; ÝSFZ 5}Z[ p5gIF; D — lZXL SF RlZ+ TGFJ VF{Z VFT\S ;[ D qÉT 
CF[G[ S[ l,, TM+5TF ZCTF C{ × SELvSEL p;[ ,UTF lS BF[8 p;S[ 
lZ5F[TF"H D — GCÄ4 SCÄ p;S[ ELTZ S[ lZ5F[8"Z D— C{ HF[ l5K,[ JØF[" S[ 
NF{ZFG .TG[ h}9F — VF{Z K,GFVF — S[ ALR 5G5F YF × 
siif UF{6 5F+ o 
C pDF o 
 .; p5gIF; D — pDF SF RlZ+ EL UF{6 RlZ+ S[ :i D — CDFZ[ 
;FDG[ pEZTF C{ × pDF lZXL SL 5tGL C{ × lZXL pDF S[ jIJCFZ D — S qK 
VHLAv;L N}ZL 5lZ,lÙT CF[TL C{ × 5C,[ pDF SF[ IC DFGl;S ZF[U GCÄ 
YF × JC TF[ lZXL S[ ,[B VF{Z lZ5F[TF"H TS VBAFZF — D — 5<+TL YL × JC 
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lZXL SF[ 5+ l,BTL YL4 lSgTq p;[ p;SF 5TF DF,}D GCÄ YF × VTo JC 
ZFI;FCA S[ 5F; U." YL × pDF G[ pG;[ SCF lS SF[." OF[G SZS[ pGS[ 
AFZ[ D — 5}KTF C{ TF[ JC SqK ATF GCÄ 5FTL × ZFI;FCA G[ p;[ ATFIF lS 
VG[S NF[:T ELTZ C®4 VTo pgC— XS CF[TF C{ × JC A[RFZL ;Dh GCÄ 5FTL 
YL lS AFCZ VF{Z ELTZ SF JF:TlJS VY" ÉIF C{ × 
 pDF SF NFd5tIvHLJG ;qBL GCÄ YF × JC lZXL S[ AFZ[ D — lSTGF 
;R HFGTL YL4 :JI\ lZXL SF[ EL VFxRI" CF[TF YF × pDF SF[ lZXL 5Z 
lJxJF; GCÄ C{ × p;[ XFIN .; AFT 5Z XS CF[TF C{ lS lZXL V5G[ AFZ[ 
D — p;[ S qK GCÄ ATFTF × JC A:TZ HFTF C{ × TA EL p;[ ATFSZ GCÄ 
HFTF × VTo pDF :JI\ CL N¶TZ HFSZ 5}ZL 5}KTFK SZTL C{ × pDF SL 
ALDFZL S[ ;\A\W D— lZXL SCTF lS JC S[J, VW{I" C{4 ;tI SF[ ALR ZFC 
D — 5SM+ 5FG[ SF Ý,F[EG C{ × JC CF W,AFB" ;[ p;SL ALDFZL S[ AFZ[ D — 
SCTF C{ lS v ^^JC ALDFZ GCÄ C{ CF W,AFB" ^^D® p;SL ALDFZL C}¡ PPP ÉIF 
TqD N};Z[ SF[ V5GL N qlGIF ;[ V,U ZB ;ST[ CF[ m**54 pDF :JI\ TF[ 
N qlGIF ;[ VGlE7TF SL l:YlT D — 5Cq¡R ZCL YL4 5Z JC lZXL 5Z ACqT 
NIF SZTL YL × JC TF[ ACqT 5C,[ ;[ CL lZXL ;[ SCTL YL lS JC N};ZF 
lJJFC SZ ,[ × 
 pDF SL DFGl;S ALDFZL SF z[I XFIN lZXL SF[ HFTF C{ × JC 
:JI\ TF[ AFCZ 3}DTF ZCTF YF × SEL A:TZ TF[ SEL lAgN} S[ ;FY × JC 
V5GL .rKFVF — SL 5}lT" TF[ lAgN} S[ ;CIF[U D — SZ ,[TF YF4 5Z pDF4 ÉIF 
JC EL .;L TZC SZTL m GCÄ4 JC TF[ lZXL S[ ArR[ N[BGF RFCTL YL × 
JC lZXL SL TZC N};ZF DFU" GCÄ V5GFTL × XFIN p;SL ICÄ J[NGF4 
p;SF V;FwI ZF[U ,S SFZ6 YF × pDF DFGl;S ZF[U ;[ U|:T C{ × JC 
lZXL SF[ RFCTL YL4 lSgT q p;[ 5lT SF ;qB GCÄ lD,F YF4 JC p; ;qB 
;[ J\lRT YL × 
 l5K,[ SqK JØF[" ;[ pDF lZXL S[ 3Z ZCTL C{4 SEL V5G[ EF." S[ 
3Z VF{Z HA NF[GF — 3Z V;æÆ CF[ HFT[ TF[4 V:5TF, D — XZ6 ,[GL       
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5M+TL × pDF HFGGF RFCTL YL lS v ^^ÉIF lZXL lN<,L D— CL C{4 IF 
A:TZ R,F UIF m JC lZXL S[ AFZ[ D — HFGGF RFCTL YL4 5Z lZXL p;[ 
GCÄ ATFTF YF × IC p;SF 5FU,5G GCÄ4 N qoB YF4 HF[ RFZF — TZO 
E8STF YF ×**55 lZXL S[ S qK VHLA ;[ jIJCFZ S[ SFZ6 pDF p; 5Z 
lJxJF; GCÄ SZTL C{ × 
 pDF lZXL ;[ K q8SFZF 5FGF RFCTL C{ VTo JC :JI\ SCTL C{ lS 
p;G[ lZXL SF[ DqÉT SZ lNIF C{ × IC AFT ; qGSZ lZXL Ý;gG CF[ HFTF 
C{ lS VA p;S[ VF{Z lAgN} D — SF[." p,hG GCÄ C{4 J[ HCF ¡ RFC[ HF ;ST[ 
C® × pDF V5GL VFtDF S[ SQ8 SF[ A qhFG[ S[ l,, V5G[ CL XZLZ ;[ 
AN,F ,[TL C{ × JC V5GL J[NGF J 5LM+F ;[ hq,;TL Cq." VF{Z S qK TF[ SZ 
GCÄ ;STL × VTo JC :JI SF[ CL 3FI, SZG[ SL SF[lXX SZTL C{ × 
pDF SL l:YlTIF — G[ CL p;[ lJlÙ%T SZ lNIF C{ × VtIlWS DFGl;S J[NGF 
G[ p;[ DFGl;S ZF[UL AGF lNIF C{ × 5Z .; DFlD"S l:YlT D— EL JC lZXL 
SF[ V5G[ ;[ D qÉT .;l,, SZGF RFCTL C{ TFlS lZXL :JrK\N CF[SZ V5GF 
HLJG U qHFZ ;S[ × VF{Z lZXL p;SF 5lT .; AFT ;[ .TGF Ý;gG CF[ 
HFTF C{4 DFGF[ p;[ C¡;L SF .gTHFZ CF[ lS SA p;[ pDF ;[ K q8SFZF lD,[ 
VF{Z JC lAgN} SF[ V5GF ;S[ × 
 pDF S[ ÝlT lZXL SF VG qlRT jIJCFZ .;L AFT ;[ 5TF ,UFIF HF 
;STF C{ lS HA pDF V:5TF, D — 5M+L Cq." CF[X VF{Z NJF SL A[CF[XL S[ 
ALR h}, ZCL YL4 TA JC lAgN} S[ ;FY 3}D ZCF YF × ,[;F GCÄ C{ lS 
pDF lZXL SL UlTlJlWIF — ;[ VGlE7 C{ × JC ;AS qK HFGTL C{ VF{Z .;L 
SFZ6 N qoBL C{ × IC p;SL lJlÙ%TTF GCÄ4 5LM+F4 N qoB J J[NGF C{ HF[ 
RFZF — TZO E8STL C® × 
C NIF, ;FCA o 
 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* p5gIF; D — NIF, ;FCA ,S ,[;[ jIlÉT C®4 HF[ 
5ql,; IFTGF S[ lXSFZ CF[ RqS[ C® VF{Z SNDvSND 5Z lZXL SF VFUFC 
lSI[ ZBT[ C® lS p;[ SCF ¡ VF{Z lSG DF[M+F — 5Z ;TS" ZCGF C{ × NIF, 
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;FCA S[J, p;[ RF{SgGF ZCT[ C® × J[ p;[ 5ZFlHT GCÄ N[BGF RFCT[ × 
5Z IC EL GCÄ RFCT[ lS JC A[DT,A ;¿F S[ SCZ SF lXSFZ CF[   
HF, × NIF, ;FCA SF[ N[BSZ lZXL SF[ CZ AFZ ,UTF C{ lS H{;[ JC 
pgC— W{I" :i D — N[B ZCF CF[ × H{;[ v ^^5C,L AFZ p;G[ NIF, ;FCA SF[ 
N[BF VF{Z TA p;[ ,UF lS JC ;RD qR lS;L N};Z[ VFNDL SF[ N[B ZCF C{4 
N};Z[ VFNDL SF[ 5C,L AFZ × 5C,L AFZ SL K,GF SCÄ pGSL K,GL N[C 
D — lK5 UIL YL VF{Z N};ZL AFZ SF ;tI p;SL VF[Z ;[ hF ¡S ZCF YF v 
ÉIF .;[ CL JC VFtDF SF N[CFgTZ6 SCT[ C®4 5Z JC SF{G ;L J{TZGL YL4 
lH;[ 5FZ SZS[ JC N qAFZF .; N qlGIF D — ,F{8 VFI[ Y[ ×**56 .; TZC 
p5gIF; S[ V\T D — NIF, ;FCA SF IC RlZ+ pGS[ ;D}R[ jIlÉTtJ S[ 
;\3Ø" SF[ pHFUZ SZ N[TF C{ × 
 .; p5gIF; D — .gCL 5F+F — S[ VlTlZÉT ZFI;FCA C{ HF[ p;[ 
VFtDSYF l,BG[ SF 5ZFDX" N[T[ C{ × N};ZF RlZ+ .; p5gIF; D— VG}5EF." 
SF C{ HF[ l:YlTIF — ;[ AZFAZ R, ZC[ C® × ,S VF{Z RlZ+ CF W,AFB" C{ HF[ 
lZXL S[ ;\3ØF[" SF ;FÙL C{ × IC 5F+ VF{Z RlZ+ EL V5G[vV5G[ <+\U ;[ 
.; p5gIF; D — ;\5}6" :i ;[ V5GF IF[UNFG SZT[ C® × .; ÝSFZ ^ZFT SF 
lZ5F[8"Z* S[ ;EL 5F+ V5G[ VF5 D— ,S V,U 5CRFG ,[SZ p5gIF; S[ 
VFZ\E ;[ V\T TS R,T[ C® × 
sIIIf N[X SF, VF{Z JFTFJZ6 o 
 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* p5gIF; S[ ;FY lGD", JDF" SL J[ ;FZL DFgITF,¡ 
,S AFZ Bq,SZ ;FDG[ VF HFTL C{4 lHgC— J[ .lTCF; S[ WZFT, 5Z 
,UFTFZ jIFbIFlIT SZT[ ZC[ C® × ^^lGD", SF, ;\A\WL NF[ AF[W :iF — SF[ 
:5Q8 SZT[ C® lS ;DI SF lDYSLI AF[W .lTCF; SF[ GSFZTF GCÄ × 
JT"DFG SL IC R[TGF DG qQI S[ ELTZ CD[XF DF{H}N ZCL C{4 lSgTq ,[lTCFl;S 
;DI CD[XF .; AF[h VF{Z R[TGF SF[ NAFG[ SL R[Q8F SZTF ZCF C{4 TFlS 
;D}RL DFGJHFlT ÝUlT S[ ElJQIJFNL V\WSFZ SF[ :JLSFZ SZ ;S[ ×**57 
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 JF:TJ D — lGD", JDF" .lTCF; SL HF[ lRZ\TG jIFbIF SZT[ C®4 p;L 
D}, lJRFZ ;[ V,U IC p5gIF; ,S :Y}, ZFHG{lTS JFTFJZ6 SL p5H C{ 
HF[ VG[S N[X VF{Z ;DFHF — D — ÝSFZFgTZ ;[ lS;L ;¿F S[ ;FY VFTF ZCF 
C{ × EFZT D — IC l:YlT YF[M+[ ;DI S[ l,, VFIL YL VF{Z lGD", JDF" G[ 
.;[ .lTCF; SL lRZ\TG VJWFZ6F D— N[BG[ SF ÝIF; lSIF4 lH;;[ pGSL 
;FJ"SFl,S lJRFZWFZF SF VF,F[RS SF[." TF,D[, GCÄ lGSF, ;S[ × ICL 
SFZ6 C{ lS pNIG AFH5[IL .; p5gIF; 5Z AFT SZT[ Cq, SCT[ C® lS 
v ^^ ^lZ5F[8"Z* XaN ;[ V5GL VF5l¿ HTFT[ Cq, lGD", S[ ^;q,UTL 8CGL* 
GFDS lGA\W SL VF[Z A<+ HFT[ C® ×**58 
 ICF ¡ IC :5Q8 CF[TF C{ lS IC p5gIF; lS;L EL N[XSF, D— ;¿F S[ 
p; VND SF ÝlTO, C{4 HCF ¡ VFT\SSFZL XlÉTIF ¡ VlEjIlÉT SF[ V5GL 
D q9L` D — ,[ ,[TL C® VF{Z 5}Z[ N[X ;DFH SF[ V5GL ;LDFVF — D — VFAâ SZGF 
RFCTL C® × ;G Ÿ !)*&v** S[ VF;5F; N[X D — VF5TSF, SF NF{Z ,S 
,[;F CL NF{Z YF4 HF[ ;FZF ,[BGvHUT VF{Z ;FZL 5+SFlZTF .;L 5CZ[NFZL 
;[ UqHZ ZCÄ YL × ,S VF[Z HCF ¡ ;DFH D — SF,[vW\W[ SZG[JF,[ ;TF S[ 
SF[5vEFHG Y[4 JCÄ N[X ;DFH SF[ HFU`T SZG[JF,[ ,F[U EL H[,F — D — A\N 
SZ lNI[ UI[ × V5GL VG[S p5,laWIF — S[ AFJH}N ;TF SF IC ÝIF; N[X 
D — SCÄ ;[ EL :JLSFZ GCÄ lSIF × 
 ICF ¡ 5Z IC :5Q8 CF[TF C{ lS4 .lTCF; AF[W SF[ UCZ[ IYFY" ;[ 
HF[M+G[JF,[ lGD", JDF" V5G[ .; p5gIF; D — .TG[ S,FtDS VF{Z DGF[J{7FlGS 
GCÄ ZC UI[ C®4 lHTGF lS JC ^J[ lNG* D — ;\J[NGF S[ WZFT, 5Z lNBFIL 
N[T[ C® × IC XFIN .;l,, EL C{ lS lGD", JDF" 5Z lJN[XL CF[G[ SL KF5 
,UL Cq." YL4 p;[ EFZTLITF S[ ,[BG ;[ JC 3F[ N[GF RFCT[ Y[ × ,[lSG 
.; SF[lXX D — lGD", JDF" .TG[ ;TCL WZFT, 5Z pTZ VFT[ C® lS p5gIF; 
p; .lTCF;vAF[W ;[ HF[M+SZ N[BG[ 5Z pTGF DCÀJ5}6" ;FlAT GCÄ CqVF4 
lHTGF lS JC ;\J[NGFVF — S[ WZFT, 5Z DCÀJ5}6" CF[ ;STF C{ × lOZ EL 
p5gIF; SF[ N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 SL 5lZlW 5Z ZBGF CL CF[UF ×       
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IC XFIN .;l,, EL VFJxIS C{ lS lGD", JDF" .lTCF; S[ UCZ[ 5Ù3Z 
ZC[ C® × 
 .; ÝSFZ ^ZFT SF lZ5F[8"Z* p5gIF; D — lGD", JDF" G[ VF5FTSFl,G 
JFTFJZ6 SF[ HLJgTTF N[G[ SF 5}ZF ÝItG lSIF C{ × pgCF —G[ V5G[ RlZ+F — 
SF[ N[XSF, ;[ HF[M+SZ S." l:YlTIF — ;[ UqHZT[ Cq, CDFZ[ ;dD qB Ý:TqT 
lSIF C{ × .; ÝSFZ IC p5gIF; N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 ;[ 5}6"TIF 
;O,TF ÝF%T lSI[ Cq, p5gIF; S[ :i D — :JLSFZ lSIF HFTF C{ × 
s5f V\lTD VZ^I o 
 lGD", JDF" SYFSFZ CF[G[ S[ ;FYv;FY ,S lR\TS EL C® × ;FDFgITo 
J[ lR\TG SL VlEjIlÉT SF DFwID V5G[ lGA\WF — SF[ AGFT[ C® × lSgTq 
HLJG4 p;SL ;FY"STF VF{Z Dt`Iq H{;[ S." ;JF, C® HF[ lGD",HL SL 
SCFlGIF — VF{Z p5gIF;F — D — EL HUC 5FT[ C® × ^V\lTD VZ^I* .;L TZC SF 
p5gIF; C{ × IC lGD", JDF" SF 5F ¡RJF VF{Z V\lTD p5gIF; C{ × IC 
p5gIF; HLJG VF{Z Dt`Iq ;[ ;\A\lWT pG ;JF,F — 5Z lJRFZ SZTF C{ HF[ CZ 
jIlÉT S[ ;FDG[ VFTF C{ lSgT q lHG;[ CD GHZ — RqZFSZ N};ZL TZC lGS, 
HFT[ C® × Inl5 ;TCL TF{Z 5Z IC p5gIF; ,S 5CFM+L S:A[ D — RFZv5F ¡R 
5F+F — S[ ;FDFgI HLJG SF JT`F\T DF+ ,UTF C{ × lSgT q UCZF." TS HFG[ 
5Z IC HLJG VF{Z p;;[ H qM+[ S." DCtj5}6" ;JF,F — ;[ CDFZF ;FÙFtSFZ 
SZFTF C{ × .;SL SYFJ:T q lGdG ÝSFZ C® × 
sIf SYF J:T q o 
 ^V\lTD VZ^I* p5gIF; ,S lZ8FI0" VlWSFZL D[CZF ;FCA SF[ S[gã 
D — ZBSZ l,BF UIF C{ × D[CZF ;FCA V5GL 5tGL NLJF S[ ;FY lGH"G 
5CFM+L S:A[ D — HLJG lATF ZC[ C® × NLJF D[CZF;FCA S[ ALT[ HLJG S[ 
VG qEJF — SF[ l,BG[ S[ l,, ,S jIlÉT SL H~ZT SF lJ7F5G VBAFZ D — 
N[TL C{ × .; lJ7F5G SF[ 5<+SZ ,[BS p; 5CFM+L S:A[ D — VFTF C{4 HCF ¡ 
;EL ,F[U V5G[ HLJG S[ V\lTD l;Z[ D— VFT[ C® × ,[BS ÝlTlNG D[CZF 
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;FCA S[ VG qEJF — SF[ AF ¡8TF C{ VF{Z S,DAâ SZTF C{ × WLZ[vWLZ[ ,[BS 
SF D[CZF ;FCA ;[ lJX[Ø ,UFJ CF[ HFTF C{ × .;L ,UFJ S[ R,T[ ,[BS 
NLJF SL Dt`Iq S[ AFN EL4 0F WÉ8Z l;\C4 lGZ\HG AFA} VF{Z VgGFHL S[ 
AFZvAFZ SCG[ S[ AFN EL D[CZF ;FCA SF[ KF[M+SZ GCÄ HFTF × JC D[CZF 
;FCA S[ ÝlT lJX[Ø ÝSFZ SF p¿ZNFlItJ DC;}; SZG[ ,UTF C{ × 
 D[CZF ;FCA .; p5gIF; S[ S[gãLI 5F+ C® × 5}ZF p5gIF; D[CZF 
;FCA SL VF;gG Dt`Iq VF{Z p;;[ p5HL l:YlTIF — 5Z ZRF UIF C{ × Dt`Iq 
WLZ[vWLZ[ -,TL XFD SL TZC pGSL TZO VF ZCL C{ × ,[lSG J[ .;;[ 
EIELT GCÄ C{ × lH; HLJgTTF ;[ pgCF —G[ V5GL lHgNUL HL C{ × p;L 
;CHTF ;[ J[ V5GL D`tIq SL ÝTLÙF SZ ZC[ C® × 0F ¶P l;\C ,[BS VF{Z 
D qZ,LWZ D[CZF ;FCA ;[ lK5FGF RFCT[ C® × DUZ D[CZF ;FCA BqN .G;[ 
V5GL Dt`Iq S[ AFZ[ D — 5}KT[ C® × J[ 0F WÉ8Z l;\C V5G[ AFSL ;DI S[ AFZ[ 
D — 5}KT[ C® × J[ ,[BS ;[ V5G[ DZG[ S[ AFN V5G[ ;\:DZ6F — ;[ 
pEZG[JF,L V5GL KlJ S[ AFZ[ D — 5}KT[ C® v ^^TqDG[ D[Z[ AFZ[ D — .TGL GF[8 
AqÉ; EZL C{PPP IC ATFVF[ HF[ pgC— 5<+[UF JC D[Z[ AFZ[ D— ÉIF ;F[R[UF × 
CF ¡ D® p;[ S{;F lNBF." N}¡UF m VUZ D— HLlJT GCÄ ZCF TF[ S{;[ XÉ, 
;}ZT p;S[ lNDFU D — VFI[UL mcc59 
 0F ¶P l;\C4 lTIF4 lGZ\HG AFA}4 VgGFHL VF{Z DqZ,LWZ p5gIF; S[ 
VgI DCÀJ5}6" 5F+ C® × lTIF DG D — lJX[Ø VG qZFU HUFTL C{ × V5G[ 
DFTFvl5TF S[ :G[C ;[ J\lRT ZCL lTIF V5G[ VF5 D— VS[,L ;L GHZ 
VFTL C{ × 5{;[ ;[ 0F WÉ8Z lTIF V5G[ l5TF D[CZF ;FCA SF[ Ý[D EL SZTL 
C{ VF{Z 3`6F EL4 JC pgC— V5GL DF ¡ S[ 3Z KF[M+SZ R,[ HFG[ SF lHdD[NFZ 
DFGTL C{ × lTIF CZ NF[vTLG DCLGF — D — VJSFX ,[SZ SqK lNGF — S[ l,, 
D[CZF ;FCA S[ 5F; VFTL C{ × D[CZF ;FCA CZ AFZ p;[ VF{Z S qK lNG 
~SG[ SF[ SCT[ C® × ,[lSG CZ AFZ JC .gSFZ SZ R,L HFTL C{ × p;S[ 
DG D — D[CZF ;FCA ;[ VlWS lR\TF VF{Z S~6F pG DZLHF— S[ ÝlT C{ HF[ 
p;S[ V:5TF, D — VFT[ C® × lTIF UF ¡JF — SL ;ZSFZL l0:5—;lZIF — D — NJF 
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AF ¡8G[ HFTL C{ × p;[ pdDLN C{ lS .gCÄ UF ¡JF — D — ,S lNG p;[ p;SL DF ¡ 
lD, HFI[UL × JC SCTL EL C{ v ^^VFH EL HA D® UF ¡J SL ;ZSFZL 
l0:5—;lZIF — D — NJF."IF ¡ AF ¡8G[ HFTL C}¡ TF[ ;F[RTL C}¡ JC SCÄ lNBF." N[    
HFI— ×**60 
 ,S lGZ\HG AFA} C® HF[ NX"G SL UqltYIF — SF[ ;q,hFT[v;q,hFT[ HLJG 
SL UqltYIF — D — p,h UI[ C® × J[ ;F, S[ Ko DCLG[ V5GF 3Z KF[M+SZ .; 
5CFM+L S:A[ D — R,[ VFT[ C® × ACFGF ;[J S[ AULRF[ SL N[BZ[B SZG[ SF 
CF[TF C{ × J:T qTo J[ JCF¡ VFSFZ HLJG SF[ GI[ l;Z[ ;[ X q~ SZGF RFCT[ 
C® v ^^D® HA ICF ¡ VFIF YF4 TF[ D®G[ ;F[RF YF4 D[ZL GLR[ JF,L lHgNUL 
5}ZL CF[ U." C{PPP D® ;AS qK GIF l;Z[ ;[ Xq~ SZ ;STF C}\PPP GIF      
l;ZF ×**61 ,[lSG lGZ\HG AFA} SL 5SM+ D — SF[." GIF l;ZF GCÄ VFTF × J[ 
CZ AFZ JF5; GLR[ ,F{8 HFT[ C® × ,[BS ;[ lGZ\HG AFA} SL 5qZFGL lD+TF 
C{ × .; lD+TF S[ ACFG[ S[ ,[BS SF[ AFZvAFZ ICF ¡ ;[ R,[ HFG[ SF[ 
SCT[ C® v ^^TqD ,S DZL Cq." VF{ZT S[ SCG[ 5Z ,[;[ VFNDL S[ ;FY ZC 
ZC[ CF[4 HF[ BqN HFG[JF,[ C® ×**62 
 VgGFHL IqâF[5ZFgT HD"GL KF[M+SZ EFZT VF U." C{ × J[ S." HUC 
UJG["; ZCG[ S[ AFN .; 5CFM+L S:A[ D — A; U." C{ × J[ ICF ¡ .; TZC ;[ 
ZCTL C{ H{;[ CD[XF ;[ ICF ¡ YÄ VF{Z CD[XF ICF ¡ ZC—UL × ^^D® HA VFH 
VF5S[ 3Z VF ZCF YFPPP lGZ\HGAFA} G[ SCF4 TF[ ;F[RSZ VRFGS AC qT 
BqX Cq." × D® lSTGL D qNT AFN .; XCZ D — ÉIF — G ,F{8}\ × CD[XF VF5S[ 
5F; VF ;STF C}¡ × VF5 CD[XF ICF ¡ ZC[UL ×**63 ,S 0FÉ8Zl;\C C{ HF[ 
V5GF lÉ,lGS R,FT[ C® × J[ V5G[ 3F[M+[ ;[Al:8IG S[ ;FY DZLHF — SF[ 
N[BG[ HFT[ C® × D[CZF ;FCA ;DIv;DI 5Z R{SvV5 S[ l,, 0FÉ8Z l;\C 
SF[ A q,FT[ C{ × 
 Dt`Iq .; p5gIF; SF D}, :JZ C{ × Dt`Iq ,S KFIF SL TZC 5}Z[ 
p5gIF; 5Z KF." Cq." C{4 ,[lSG p5gIF; S[ 5F+ Dt`Iq ;[ EIELT GCÄ C® × 
JZG J[ Dt`Iq SF[ ;CHTF ;[ :JLSFZ SZG[ SF ÝItG SZT[ GHZ VFT[ C{ × 
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N};Z[ 5F+ ,[BS 0F WÉ8Z l;\C4 lGZ\HG AFA}4 VgGFHL EL D[CZF ;FCA SL 
VF[Z WLZ[vWLZ[ A<+TL Dt`Iq SF[ DC;}; SZ ZC[ C{ × IC VG qEJ pgC— D[CZF 
;FCA CL GCÄ :JI\ V5G[ HLJG S[ ÝlT EL S~6F AGF ZCF C{ × .;L 
VG qEJ S[ R,T[ Cq, HLJG SL ;FY"STF J GxJZTF 5Z UCZF." ;[ lR\TG 
SZT[ C{ × IC lR\TG VÉ;Z .GSL AFTvRLT D — EL h,S HFTF C{ × ICF¡ 
Dt`Iq VGCF[GL GCÄ Al<S HLJG SF[ ;\5}6"TF N[G[JF,L 38GF ,UTL C{ × .; 
ÝSFZ 5}ZF p5gIF; D`tIq 5IÅT HLJG SL lHHLlJØF SF p5gIF; C{ × 
sIIf 5F+ IF RlZ+ o 
 ^V\lTD VZ^I* p5gIF; S[ 5F+F — SF IlN CD JUL"SZ6 SZ—U[ TF[ CD 
N[B—U[ lS .; p5gIF; S[ SYFGS D— ^D[CZF;FCA* VF{Z SYFGFIS ^D®* lS 
ÝD qB E}lDSF ZCÄ C{ × S." HUC 5Z ÝD qBTF VgGFHL SL EL C{ HF[ ,S 
lJN[XL DlC,F C{ VF{Z V5GF N[X KF[M+SZ EFZT R,L VF." × VgI ;CFIS 
5F+F — D — 0F ¶P l;\C4 lGZ\HG AFA}4 lTIF VF{Z D qZ,LWZ H{;[ ,F[U C{ HF[ V5GL 
p5l:YlT ;[ .; SYFGS SF[ ;d5gG SZTF C{ × .G 5F+F— SL 5ZB CD 
lGdGl,lBT <+\U ;[ SZ ;ST[ C® × 
sif D qbI 5F+ o 
C D[CZF ;FCA o 
 ^V\lTD VZ^I* p5gIF; SF D qbI GFIS D[CZF ;FCA C{ × D[CZF 
;FCA lAT[ Cq, IqU S[ VF."P,P,;P VlWSFZL C{4 HF[ N[XvlJN[X D— ZC[ C® 
VF{Z HLJG S[ V\lTD KF[Z 5Z V5GL 5tGL S[ ;FY ,S 5CFM+L S:A[ D — 
HLJG jIlTT SZ ZCF C® × D[CZF ;FCA V5GL 5tGL NLJF S[ ;FY lGH"G 
5CFM+L S:A[ D — HLJG lATF ZC[ C{ × 
 5}ZF p5gIF; D[CFZF ;FCA SL VF;gT Dt`Iq VF{Z p;;[ p5HL l:YlTIF — 
5Z ZRF UIF C{ × D`tIq WLZ[vWLZ[ -,TL XFD SL TZC pGSL TZO VF ZCÄ 
C{ × ,[lSG J[ .;;[ EIELT GCÄ CF[T[ × lH; HLJgTTF ;[ pgCF —G[ V5GL 
lHgNUL HL C{ × p;L ;CHTF ;[ J[ V5GL Dt`Iq SL ÝTLÙF SZ ZC[ C® × 
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HLJG S[ .G VFlBZL Ù6F — D — D[CZF ;FCA S[ ;FY ZCT[ Cq, ,[BS G[ 
pGS[ CF[G[ SF[ .TGF lJlXQ8 DFGF C{ lS pGSL p5l:YlT ;[ H{;[ ;DI SF 
,S RÊ 5}ZF CF[ HFTF YF × ÊDXo lHgNUL SF U|FO 5}ZF CF[ ZCF C{ × 
DUZ D[CZF ;FCA p; U|FO S[ ALR RÎFG SL TZC C{4 HCF ¡ 0F ¶P l;\C C{ZFG 
C{ lS pgC— IlN SF[." ALDFZL CF[TL TF[ J[ .,FH -}¡<+ ;ST[ Y[4 ,[lSG .; 
l:YlT SF ÉIF lSIF HF, lS pGS[ ELTZ SF CZF5G ;}BTF HF ZCF C{ × 
H{;[ v ^^;¿Z AZ; S[ <+F ¡R[ D — lSTGF SqK ;qB UIF C{4 AN, UIF C{4 
IC D® VF5SF[ ATF ;STF C}¡ × XFIN ATF ;STF4 IlN pgC— SF[." ALDFZL 
CF[TL4 SF[." A qBFZ lS;L TZC SF N qoB NN"4 lS;L TZC SL 8L;4 SF[." 
8I}DZPPP TA pGD— ;[ lS;L SF[ 5SM+SZ pGS[ ELTZ hF ¡S ;STF YFPPP 
SF{G ;L HUC C{4 HCF ¡ ZF[M+F V8S UIF C{4 S{;[ p;[ lGSF,F HF ;STF 
C{PPP ,[lSG VUZ ,[;F S qK G CF[4 ;AS qK XF\T VF{Z ;DT, CF[PP TA SF[." 
NZJFHF GCÄ lH;[ BF[,SZ VF5 pGS[ ELTZ ÝJ[X SZ ;S — ×**64 D[CZF 
;FCA lHgNUL S[ V\lTD lÙlTH TS .;L ;\5}6" jIlÉTtJ VF{Z :JF:yI S[ 
;FY ZC— × 
 J[ V5G[ HLJG SL UFYF l,BJFGF RFCT[ C{ lS .; ALR pGSL 5tGL 
pGSF ;FY KF[M+ N[TL C[4 HF[ ,S ,dA[ ;DI ;[ lADFZL SF lXSFZ C{ × 
D[CZF ;FCA S[ 5F; VA HLG[ SF[ S[J, pGS[ GFD SF ,S 5tYZ C{4 HF[ 
pGSL SA| 5Z A¡WF CqVF C{ × D[CZF ;FCA VEL p; 5tYZ ;[ D q¡C DF[M+SZ 
V5G[ VG qEJF — SF lJ:TFZ N[G[ D — ,U[ C® × ,[lSG 5U0\0L S[ ,S DF[M+ 5Z 
pGSF W{I" ;DF%T CF[ HFTF C{ × VF{Z J[ HLJG VF{Z DT`Iq SL jIFbIF SZT[ 
Cq, :JI\ EL Dt`Iq SL VF[Z A<+ HFT[ C® × 
 .; ÝSFZ ^V\lTD VZ^I* p5gIF; D — ,[BS XFIN IC ATFGF RFCTF 
C{ lS DF{T lHgNUL SF V\lTD ;R C{4 lH;SF :JLSFZ SZGF CL V\TTo 
VFNDL SL lGIlT C{ × 
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C SYFGFIS ^D ®* o 
 .; p5gIF; SF N};ZF DCÀJ5}6" 5F+ C{ SYFGFIS ^D®* × DCFGUZ 
lN<,L SF ,S IqJS DCFGUZ SL ELM+vEFM+ ;[ µASZ p; 5CFM+L S:A[ SL 
XZ6 ,[TF C{4 HCF¡ D[CZF ;FCA V5G[ HLJG S[ VG qEJ l,BJFG[ S[ l,, 
VBAFZ S[ lJ7F5G N[T[ C® × lH;S[ l,, p;[ 5FlZzlDS S[ :i D — S[J, 
VFHLlJSF lD,[UL IFG[ SL BFGFv5LGF4 ZCGv;CG SF BR" × SYFGFIS 
lN<,L S[ :8[8D[g; D— JC lJ7FG N[BTF C{ VF{Z JCF ¡ HFSZ D[CZF ;FCA SL 
5tGL ;[ lD,SZ IC SFD :JLSFZ SZ ,[TF C{ × ,[LSG p;[ 5TF R,TF C{ 
lS D[CZF ;FCA SL 5tGL pgC— KF[M+SZ ,SND R, N[TL C{ × D[CZF ;FCA 
SL N[BEF, S[ l,, S[J, SYFGFIS ^D®* CL VS[,F ZC HFTF C{ × ICF ¡ 
TS lS 0F ¶P lTIF4 0F ¶P l;\C4 lGZ\HG AFA}4 D[CZF ;FCA SL lHgNUL D— ACqT 
;[ ,F[U VFT[ C[4 ,[lSG SYFGFIS ^D®* V\TTo pGS[ HLJG D — ÝD qB E}lDSF 
lGEFTF C{ × VF{Z pGSL Vl:YIF — SF[ ,[SZ p; 5CFM+L GNL D — ÝJFlCT SZG[ 
HFTF C{4 HF[ JCF¡ ;[ ACqT lD, N}Z CF[UL × 
 .; ÝSFZ ICF ¡ IC :5Q8 C{ lS SYFGFIS SL IC E}lDSF p; jIlÉT 
SL C{4 HF[ V5G[ 5}J"H SF T5"6 SZ ZCF CF[ × .;l,, .; p5gIF; D — 
VFZ\E ;[ V\T TS D[CZF ;FCA S[ HLJG ;[ H qM+[ Cq, SYFGFIS ^D®* SF 
DCÀJ5}6" :YFG ZCF C{ × 
siif UF{6 5F+ o 
C VgGFHL o 
 .; p5gIF; D — UF{6 RlZ+ S[ :i D — VgGFHL SF :YFG EL 
DCÀJ5}6" C{ × VgGFHL D[CZF ;FCA SL lHgNUL D — ,S ,[;L DlC,F 5F+ C{4 
HF[ AZ;F[ 5C,[ HD"GL SL N qlGIF KF[M+SZ ICF\ VFIL C{ VF{Z p; 5CFM+L 
S:A[ D— ZCSZ V5GF HLJG jIlTT SZTL C{ × VgGFHL .TGL ;q\NZ C{ lS 
H{;[ SF[." A}l<+ HFN}UZGL CF — × H{;[ v ^^ÝFRLG HD"G4 H\U,L SAL,F — SL 
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SF[." ;FD|F7Ä lH;[ .XFZ[ DF+ ;[ ;D}R[ JgI :Y, S[ HLJHgTq4 ÝSl`T SF 
S6vS6 lC,T[ ,UT[ C{ ×**65 
 VgGFHL IqâF[5ZF\T HD"GL KF[M+SZ EFZT VF U." C{ × J[ S." HUC 
UJG["; ZCG[ S[ AFN .; 5CFM+L S:A[ D — A; U." C{ × J[ ICF ¡ .; TZC ;[ 
ZCTL C{ H{;[ CD[XF ;[ ICF ¡ YL VF{Z C\D[XF ICF ¡ ZC—UL × VgGFHL lDP 
D[CZF4 lGZ\HG AFA}4 VF{Z 0F ¶P l;\C S[ lAR ,S ,[;L SM+L C{4 lHGS[ 3Z 
5Z ,F[UF — SL A{9S[ CF[TL C{ VF{Z l;UZ[8 VF{Z lJN[XL JF."G ;[ pGS[ ALR 
,S IqJF ;\;FZ ,F{8 VFTF C{ × VgGFHL D[CZF ;FCA VF{Z NLJF ;[ lSTFA[ 
,[ HFTL C{4 5<+TL C{ VF{Z p; 5CFM+L S:A[ D — pGS[ ALR ,S BqXG qDF 
DF{;D 5{NF SZTL C{ × ICF ¡ .; p5gIF; D— VgGFHL SF RlZ+ EL DCÀJ5}6" 
ZCF C{ × 
C lGZ\HG AFA} o 
 lGZ\HG AFA} ZFH:YFG S[ V5G[ ZFH;L 9F9 VF{Z lN<,L lJxJlJnF,I 
SL ÝF[O[;Z SL GF{SZL KF[M+SZ p; 5CFM+L S:A[ D — ;[J SL B[TL SZT[ C® 
VF{Z DF{;D S[ lNGF — D — JCF ¡ VF HFT[ C® × lOZ lDP D[CZF4 0F ¶P l;\C4 
SYFGFIS ^D®*4 VgGFHL SF ;\;FZ pGS[ CF[G[ ;[ ;\5}6" CF[ HFTF C{ × 
lGZ\HG AFA} SF[ pG ;[J S[ jIF5FZ SL SF[." H~ZT GCÄ C{ × ,[lSG D[CZF 
;FCA VF{Z VgGFHL SL TZC J[ EL .; 5CFM+L S:A[ D — V5G[ HLJG SF 
H{;[ SF[." ;}+ -}¡<+ ZC[ C® × 
 J[ ;F, S[ Ko DCLG[ V5GF 3Z KF[M+SZ .; 5CFM+L S:A[ D — R,[ 
VFT[ C® × ACFGF ;[J S[ AULRF — SL N[BZ[B SZG[ SF CF[TF C{ × DUZ 
J:TqTo J[ ICF ¡ VFSZ HLJG SF[ GI[ l;Z[ ;[ X q~ SZGF RFCT[ C{ v ^^D® 
HA  ICF ¡ VFIF YF4 TF[ D®G[ ;F[RF YF4 D[ZL GLR[ JF,L lHgNUL 5}ZL CF[ U." 
C{PP D® ;A S qK GI[ l;Z[ ;[ Xq~ SZ ;STF C}¡PP GIF l;ZF ×**&& lGZ\HG 
AFA} SL 5SM+ D — SF[." GIF l;ZF GCÄ VFTF × J[ CZ AFZ JF5; GLR[ ,F{8 
HFT[ C® × ,[BS ;[ lGZ\HG AFA} SL 5qZFGL lD+TF C{ × .; ÝSFZ lGZ\HG 
AFA} p5gIF; D — VFW qlGS <+\U ;[ HLT[ Cq, lNBF." N[T[ C® × 
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C 0F WÉ8Z l;\C o 
 .; p5gIF; D — 0F ¶P l;\C p; 5CFM+L S:A[ D — ,S ,[;[ 0F WÉ8Z C{4 HF[ 
V5GF lÉ,lGS R,FT[ C{ VF{Z D[CZF ;FCA S[ lGS8 SF 0F WÉ8Z C{ × J[ 
V5G[ 3F[0[ ;[Al:8IG S[ ;FY DZlHF — SF[ N[BG[ HFT[ C® × D[CZF ;FCA 
;DIv;DI 5Z R{SvV5 S[ l,, 0F WÉ8Z l;\C SF[ A q,FT[ C® × J[ lNG D — 
V5G[ DlZHF — SL N[BEF, SZT[ lNBF." N[T[ C® VF{Z XFD SF[ É,A S[ AFZ 
D — V5GL 0=ÄS ,[ ZC[ CF[T[ C® × ,[;[ ;DI pGS[ ELTZ H{;[ ,S ,FJFv;F 
pA,TF ZCTF C{ × ,[lSG .; ,FJ[ S[ AFJH}N 0F ¶P V\TTo pGSL        
N[BEF, SZTF ZCTF C{ × JC pgC— HLG[ S[ ;}+ N[TF ZCTF C{ × ,[lSG lDP 
D[CZF p;SL AFTF — 5Z C¡; N[T[ C{ VF{Z 0F ¶P l;\C SF ;FZF W{I" TF[M+SZ ZB 
N[T[ C{ × 
C D qZ,LWZ o 
 D qZ,LWZ .; p5gIF; D— D[CZF ;FCA SF 3Z[,} GF{SZ C®4 HF[ D[CZF 
;FCA SL ;F ¡; T[H CF[T[ CL ,F, 8[G p9FI[ SYFGFIS S[ 3Z SL VF[Z 
NF{M+TF C{ × JC 5F; S[ 5CFM+L UF ¡J ;[ VFSZ JCF ¡ ZCTF C{ VF{Z D[CZF 
;FCA SL VF[Z ;\5}6" ElÉT ZBTF CqVF SYFGFIS ^D®* SF[ EL V5GL 
VFtDLITF D — AF ¡W ,[TF C{ × ,[lSG ,S GF{SZ VF{Z DFl,S S[ ALR SL N}ZL 
SF[ V\TTo JC 5FZ GCÄ SZTF VF{Z V\TZ AGFI[ ZBTF C{ × 
C NLJF o 
 NLJF .; p5gIF; D — ,S ;CFIS GFZL RlZ+ S[ :i D — CDFZ[ ;FDG[ 
p5l:YT CF[TL C{ × NLJF D[CZF ;FCA SL N};ZL 5tGL C{4 lH;S[ ;FY ZCT[ 
Cq, D[CZF ;FCA SF[ 5C,L 5tGL S[ AFZ[ D — SEL SqK IFN GCÄ VFTF × 
NLJF D[CZF ;FCA S[ ALT[ HLJG S[ VG qEJF — SF[ l,BG[ S[ l,, ,S jIlÉT 
SL H~ZT SF lJ7F5G VBAFZ D — N[TL C{ × D[CZF ;FCA SEL RRF" GCÄ 
SZT[ lS JC SF{G YÄ VF{Z lS; CF,F\TF[ D — D[CZF;FCA ;[ V,U CF[ U." × 
NLJF lSlxRIG C{4 VF{Z pgC— .; AFT SF AF[W C{ lS J[ ,S lCgN} 5lT SL 
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5tGL C{4 lH;[ JC VgGFHL ;[ EFJqSTF S[ Ù6F — D — SC N[TL C{ × D[CZF 
;FCA pGS[ ;FY K qlÎIF ¡ lATFG[ UI[ Y[4 HCF ¡ pgC— 5TF R,F lS J[ ,S 
,[;L ALDFZL SF lXSFZ Cq." lH;SF .,FH ;\EJ GCÄ C{ × V\TTo NLJF p; 
ALDFZL S[ H,T[ pGSF ;FY KF[M+ HFTL C{ × 
C 0F WÉ8Z lTIF o 
 0F ¶P lTIF D[CZF ;FCA SL A[8L C{ × JC ;qN}Z 5CFM+L S:AF — D — 0F WÉ8Z 
SF SFD SZTL C{ × V5G[ DFTFvl5TF S[ :G[C ;[ J\lRT ZCL lTIF 
V5G[vVF5 D — VS[,Lv;L GHZ VFTL C{ × 5[X[ ;[ 0F WÉ8Z lTIF V5G[ l5TF 
D[CZF ;FCA SF[ Ý[D EL SZTL C{ VF{Z 3`6F EL × JC V5GL DF¡ S[ 3Z 
KF[M+SZ R,[ HFG[ SF lHdD[NFZ DFGTL C{ × lTIF CZ NF[vNLG DCLG[ D — 
VJSFX ,[SZ SqK lNGF — S[ l,, D[CZF ;FCA S[ 5F; VFTL C{ × D[CZF CZ 
AFZ p;[ SqK lNG ~SG[ SF[ SCT[ C{ × ,[lSG CZ AFZ JC .gSFZ SZ 
R,L HFTL C{ × p;S[ DG D — D[CZF ;FCA ;[ VlWS lRgTF VF{Z S~6F pG 
DZLHF — S[ ÝlT C{ HF[ p;S[ V:5TF, D — VFT[ C{ × lTIF p; S:A[ D — 
,F{8SZ SYFGFIS S[ ;FY V5G[ l5TF SF NFC ;\:SFZ SZTL C{4 VF{Z U\UF 
T5"6 SF SFD SYFGFIS ^D®* 5Z KF[M+SZ V5G[ SF[ lGZLC VG qEJ SZTL    
C{ × .; ÝSFZ p5gIF; D — lTIF SF RlZ+ V5G[vVF5 D — :JT\+ :i D — 
VS[,[5G SF[ l,I[ Cq, lNBF." N[TF C{ × 
sIIIf N[XSF, JFTFJZ6 o 
 lGD", JDF" SF ^V\lTD VZ^I* p5gIF; :JI\ D — VJ;FN SL UCZL 
KFIF ;[ 5lZ5}6" C{ × .;L VJ;FN SF[ lGD", JDF" G[ ;FZ[ p5gIF;F — D — 
AFZvAFZ VlEjIÉT lSIF C{ × ICÄ SFZ6 C{ lS VF,F[RS pGS[ p5gIF;F — 
SF[ Nx`I SL S;S DFGSZ pGS[ :Dl`TDI pgDFN SF[ Z[BF\lST SZT[ C® × 
ICL SFZ6 C{ lS 0F ¶P l+EqJGl;\C SCT[ C{ lS v ^^lGD", V5G[ p5gIF;F — 
S[ l,, VJ;FNDIL l:YlTIF ¡ RqGT[ C{ × .;L SFZ6 VG qE}lT SF ,S H{;F 
:i ;J"+ lJnDFG C{ × läTLI lJxJI qâ S[ AFN E|D6 SZT[ Cq, lGD", JDF" 
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G[ VJ;FN VF{Z V\TCL"G 3 q8G S[ l,, VT"CLG WZFT, 5F l,IF C{ × Iqâ 
;[ lGlD"T DFGl;STF4 8}8TLvNZSTL ;eITF D— ,SFSL5G ;[ 5LlM+T jIlÉT 
pGSF lÝI lJØI C{ × lGD", S,FSFZ ,[BS C{ × DG qQI D — lK5[ NN" SF[ 
S,FtDS <+\U ;[ S qZ[NG[ SF <+\U pGS[ 5F; C{ × Nx`I VF{Z 38GF,¡ .;L 
S;S4 VTl`%T VF{Z lGZFXF S[ JFTFJZ6 D — 0}Av0}A HFTL C{ VF{Z 5F9S 
p; lJlR+ DGF[NXF D— T<,LG CF[ HFTF C{ ×PPP JC JT"DFG RF[8 GCÄ 
SZTF4 l;O" N qoBL CF[TF C{ VF{Z IC EL GCÄ HFGTF lS ,[;F ÉIF — m**67  
 ICF\ 5Z IC :5Q8 C{ lS lGD", SL ZRGFVF — SF ;\A\W N};Z[ DCFIqâ 
;[ ;LWF ZCF C{ × pGSL ZRGFVF — D — N};Z[ DCFIqâ S[ AFN lH; ;DFH D — 
:Dl`TIF — S[ N\X AFZvAFZ pEZSZ ;FDG[ VFT[ C{ × D,IH G[ pGS[ 
:Dl`TAF[W SF[ ZRGF S[ l,, lGE"Z GCÄ DFGF C{ × D,IH SCT[ C® lS v 
^^lGD", JDF" :Dl`T S[ ;\J[NG VF{Z IYFY" S[ ;\J[NG S[ ALR l:YT J:T qUT 
NXF SF[ DC;}; SZT[ C® × lGD", JDF" JT"DFG SF[ VTLT AGFSZ CL HLT[ 
C®4 ÉIF —lS J[ VTLT S[ ;FYv;FY JT"DFG S[ VG qEJ SF[ EL :Dl`T D — CL 
HLT[ C® ×**68 lGD", JDF" S[ :Dl`TvlJDX" SF[ SYFSFZ SQ`6F ;F[ATL V5G[ 
JT"DFG ;[ SCL Cq." ,S ;F[RLv;DhL WFZ6F DFGTL C{ × ^^%IFZ[ NF[:T4 XFD 
E,[ Sg;, 5Z HFVF[PP TqdCFZL ,FHJFA S,D ;[ SF[." IYFY" TF[ pEZ[ ×**69 
 ICF ¡ 5Z :5Q8 CF[ HFTF C{ lS lGD", JDF" SF :Dl`TvAF[W ,S BF; 
D qSFD 5Z4 BF; TZC SL ZRGFtDSTF S[ l,, 9CZF CqVF AF[W C{4 HF[ 
pGSL ZRGFVF — D — AFZvAFZ VFTF C{ × lGD", JDF" G[ Ý[D S[ l,, EL ;N{J 
VFT\S SF[ CL HgD lNIF C{4 VF{Z JC p5gIF; ÉIF —lS Dt`IqAF[W ;[ ;\A\lWT  
C® × lGD", JDF" G[ D[CZF ;FCA S[ 5}ZL TZC T8:Y ZCG[ S[ AFJH}N 
VgGFHL S[ 5}ZL TZC ZFUDI CF[G[ S[ lJ5ZLT -,TL XFDF — S[ ÝEFJ SF[ lH; 
TZC V\lST lSIF C{ JC DCFI qâF[TZ ;DFH D — pD| S[ V\lTD 5M+FJ 5Z HL 
ZC[ J`â SF VlGJFI" N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 C{4 lH;SL DDF"gTS +F;NL ;[ 
.gSFZ GCL lSIF HF ;STF × E,[ CL IC N qlGIF D[CZF ;FCA4 VgGFHL4 
lGZ\HG AFA} H{;[ ,F[UF — SL N qlGIF C{4 HF[ VY" S[ WZFT, 5Z .TG[ ; qBL 
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VF{Z ;d5gG C® lS pGS[ l,, N qlGIF SL DC\UL ,FIA[|lZIF ¡4 DC\UL XZFA4 
DC[, lC, :8[XG VF{Z 0GlC, S[ 5{S[8 ;qlJWF ;[ p5,aW C® × E,[ CL J[ 
VFtDSYF l,BJFG[ S[ l,, lS;L SF[ DC¡U[ J[TG 5Z lGIqÉT SZ ZC[ CF —4 
,[lSG DF{T SF VS[,F5G pgC— V5G[ CL WZFT, 5Z HLGF CF[TF C{4 lH;D — 
lHgNUL S[ JC ;FZ[ N[X C{4 HF[ ,S EFZTLI jIlÉT VF{Z ;DFH S[ ;FY CF[ 
;ST[ C® × 
 .;L ÝSFZ lGD", JDF" G[ .; p5gIF; D — N[XSF, VF{Z JFTFJZ6 SL 
Nl`Q8 ;[ ,S ,[;F JFTFJZ6 BM+F lSIF C{4 HF[ Dt`Iq ,S KFIF SL TZC 
O{,L Cq." VFlN ;[ V\T TS lNBF." N[TL C{ × ÝSl`T4 5CFlM+IF — SL UF[N D — 
R,T[ Cq, RlZ+F — SF[ wIFG D — ZBSZ ;qgNZ JFTFJZ6 SF lGDF"6 SZGF CL 
,S VrK[ S,FSFZ SL 5CRFG AGTL C{ × lGD", JDF" G[ .; p5gIF; D — 
N[XSF,vJFTFJZ6 SF[ ;CHTF S[ ;FY 5+FG qS},4 38GFG qS},4 JFTFJZ6 SF 
lGDF"6 Ý:TqT lSIF C{ × 
C lGQSØ" o 
 lCgNL ;FlCtI D — lGD", JDF" S,FJFNL p5gIF;SFZ DFG[ HFT[ C® × 
pGS[ ;FZ[ p5gIF; lJX[Ø jIlÉTIF — SL lJlXQ8 5lZl:YlT ;[ p5HL DGol:YlT 
SF lR+ Ý:TqT SZT[ C® × ;DFH SF ;A;[ SDHF[Z jIlÉT XFIN         
VtI\T EFJqS ,J\ ;\J[NGXL, jIlÉT C{ × ,[;F ÝTLT CF[TF C{ H{;[ .;L JU" 
SF AF[h lGD", JDF" V5G[ 5Z ;DU| :i ;[ ,FN[ Cq, R,T[ C® VF{Z ;\Ù[5 
D — SC— TF[ J[ ;DFH S[ BFDF[X ,J\ 8}8[ Cq, jIlÉT SL EFJGFVF — S[ ÝJÉTF 
C® × 
 lGD", JDF" G[ lCgNLvp5gIF; Ù[+ D— 5C,F SND !)&$ D— ^J[ lNG* 
p5gIF; l,BSZ ZBF × .;S[ AFN pgCF —G[ RFZ p5gIF; VFH TS lCgNL 
;FlCtI HUT SF[ E[8 lSI[ × lGD", JDF" S[ 5F\RF — p5gIF; jIlÉTJFNL C® × 
VTo pGD— J{IlÉTS VG qE}lTIF — SL ÝWFGTF ZCL C{ × S." AFZ p5gIF; 
5<+T[ Cq, ,UTF C{ H{;[ IC p5gIF; :JI\ lGD", JDF" S[ EF[U[ Cq, IYFY" 
SF VG qEJ C® ×  
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ÉIF —lS pGSF[ 5F+F — SL HF[ l:YlT C{ JC lGD", S[ :JLST` VG qEJF — ;[ D[, 
BFTL ÝTLT CF[TL C{ × lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — ,S lJX[Ø AFT 5lZ,lÙT 
CF[TL C{ v 5F+F — SL ,UEU ,S H{;L ;\J[NGF × pGS[ ;EL 5F+F — SL l:YlT 
,SvN};Z[ ;[ SCÄvGvSCÄ lD,TLvH q,TL ÝTLT CF[TL C{ × pGS[ ;FZ[ 5F+ 
VS[,[ C{4 3Z ;[ 8}8[ Cq, C{ VF{Z V5GLvV5GL jIYF D— hq,;T[ Cq, DF{G 
WFZ6 lSI[ Cq, C{ × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — jIlÉT SL lGHL4 ;}1D ;\J[NGF SL 
VlEjIlÉT Cq." C{ × IC 5F+ 5LM+F ;CG SZT[ C® 5Z lS;L N};Z[ SF[ 
5Z[XFG GCÄ SZT[ × J[ V5GL VluG SL pQDF ;[ N};ZF — SF[ ;J"YF 5Z[ CL 
ZBT[ C{4 RFC— :JI\ hq,;vhq,; SZ4 TM+5 SZ DZ[4 lSgT q 5F+F — SL lJX[ØTF 
IC C{ lS J[ V5GF N qoB lS;L S[ VFU[ ZF[T[ GCÄ C®4 Al<S µ5ZL ;TC 
5Z DF{G4 BFDF[X lNBT[ Cq, J[ V\NZ CL V\NZ S q<+T[ ZCT[ C®4 S q\l9T CF[T[ 
ZCT[ C® VF{Z HA IC 5LM+F V;CGLI CF[ HFTL C{ TA SF[." VFtDCtIF SZ 
,[TF C{4 SF[." XZFA SF ;CFZF ,[TF C{4 SF[." V5GL VFtDF S[ SQ8 SF 
AN,F V5G[ XZLZ ;[ ,[G[ SL SF[lXX SZTF C{ TF[ SF[." G{lTSvVG{lTS SL 
;LDFvZ[BF ;[ 5Z[ JCÄ SZG[ 5Z AFæ CF[TF C{ HF[ p;SF DG RFCTF C{ × 
.; ÝSFZ ;D:T SYFv5F+ V5GLvV5GL DG SL J[NGF ;[ 5LlM+T C{ VF{Z 
p;;[ D qÉT CF[G[ SL R[Q8F D — ,U[ ZCT[ C® × 
 ^J[ lNG* S[ 5F+F — SL D}, ;\J[NGF C{ v VS[,[5G4 5ZFI[5G J 
lGD}",TF SF AF[W TYF U`CvlJTQ`6F × ;FZL SYF D — pGS[ ÝFIo ;EL 5F+ 
5qGo 3Z ,F{8G[ S[ .rK qS GCÄ C®4 ÉIF —lS 3ZF — S[ ÝlT pGSF ,UFJ ;DI S[ 
;FYv;FY lAUM+TF R,F UIF C{ × pGS[ ;\A\W VFtDLITF S[ GCÄ 
VF{5RFlZSTF S[ C® × IqâF[5ZF\T DF[CE\U SL VG qE}lT S[ O,:J:i HF[ Ù6 
SF[ EF[UG[ SL VF;lÉT 5{NF Cq."4 JC .G 5F+F — D — SCÄvSCÄ 5lZ,lÙT CF[TL 
C{ × J{;[ CL ^^,F, 8LG SL KT** AF, DGF[J{7FlGSTF ;[ ;\A\lWT p5gIF; 
C{ lH;D— SFIF4 ,FDF TYF AL~ SF[ DFlD"S l:YlT C{ p;SL ;}1D VlEjI\HGF 
ICF ¡ Cq." C{ × .; p5gIF; D — RFZF — 5F+ ,[;[ C{ HF[ 3Z SF[ KF[M+SZ H\U,F —4 
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D\lNZF —4 lUZHF —4 5CFM+F —4 ,J\ Z[<J[ ,F."GF — 5Z lNG EZ RÉSZ SF8T[ ZCT[ C® × 
.;L ÝSFZ ^^,S lRYM+F ;qB** p5gIF; V;O, Ý[DLvIqU,F — S[ lG~N[ŸXI 
Ý[D4 V;O, 5F+ V\T TS V5G[ ;LlDT NFIZ[ D— CL ZCSZ VlG:JI 
VlG6"I D — CL 0F[,T[ ZCT[ C® × pGSF VU,F p5gIF; ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** 
SF -F ¡RF S qK lEgG ÝSFZ SF C{ × .;S[ ;\S8 SF,LG l:YlT D — 
jIlÉTvDG D— pt5gG EI4 ;\+F;4 VS[,F5G TYF TGFJ VFlN SF ;}1D 
lR+6 C{ × ;FY CL ä\äU|:T lJEFlHT jIlÉTtJ S[ SFZ6 VgI jIlÉTIF — S[ 
HLJG 5Z 5M+G[JF,[ ÝEFJ SF[ EL pEFZF UIF C{ × lGD", JDF" SF V\lTD 
p5gIF; ^^V\lTD VZ^I** C{ HF[ lS .; p5gIF; SF D}, :JZ Dt`Iq SF[ 
,[SZ SYF R,TL C{ × IC p5gIF; D}, D— HLJG VF{Z Dt`Iq ;[ ;\A\lWT 
pG ;JF,F — 5Z lJRFZ SZTF C{ HF[ CZ jIlÉT S[ ;FDG[ VFT[ ZCT[ C®4 
lSgT q lHGD — CD GHZ[ RqZFSZ N};ZL TZC lGS, HFT[ C® × ICF ¡ 5Z Dt`Iq 
,S KFIF SL TZC 5}Z[ p5gIF; 5Z KF." Cq." C{ ,[lSG pGS[ 5F+ Dt`Iq ;[ 
EIELT GCÄ C{4 JZG J[ Dt`Iq SF[ ;CHTF ;[ :JLSFZ SZG[ SF ÝIF; SZT[ 
GHZ VFT[ C® × 
 .; ÝSFZ lGD", JDF" G[ V5G[ ;EL p5gIF;F — S[ DFwID ;[ ;DFH 
SL .SF." ^jIlÉT* SF[ S[gã D — ZBSZ p;SL lJ0\AGFVF —4 lJ;\UlTIF —4 p;SL 
;}1D VF\TlZS DGF[NXFVF — SF VF{Z p;S[ VG qEJF — SF AFZLSL ;[ Ý:TqTLSZ6 
lSIF C{ × >; ÝSFZ p5I q"ÉT ;\J[NGFVF — SL VlT;}1D VlEjIlÉT ,S ,s;L 
lJX[ØTF C{ HF[ lGD", JDF" SF[ V5G[ ;DSF,LG ZRGFSFZF — ;[ V,U SZTL 
ÝTLT CF[TL C{ × 
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;\NE" ;}RL o 
ÊD  5 `Q9 ÊDF\S 
1 VFWqlGS lCgNL p5gIF; v .gãGFY DNFG 76 
2 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 163 
3 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 33 
4 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 73 
5 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 95 
6 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 193 
7 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 106 
8 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 208 
9 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 210 
10 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 97 
11 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 60 
12 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 97 
13 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 58 
14 ^J[ lNG*4 lGD",JDF" 45 
15 lGD", JDF" v ;\5FNS VXF[S v AFH5[IL  48 
16 lGD", JDF" VF{Z p¿Z p5lGN[XJFN v;qWLX 5RF{ZL 31 
17 lGD", JDF" ;`HG VF{Z lR\TG v 0F¶P Ý[Dl;\C 47 
18 ^RLM+F— 5Z RF¡NGL* v lGD", JDF"  164 
19 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 134 
20 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 87 
21 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 77 
22 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 197 
23 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 20 
24 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 20-21 
25 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 131 
26 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 38 
27 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 109 
28 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 109 
29 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 38 
30 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 159 
31 ^,F, 8LG SL KT* v lGD", JDF" 148 
32 lGD", JDF" ;`HG VF{Z VF{Z lR\TG v ZD[XR\ã XFC 68 
33 lGD", JDF" VF{Z p¿Z p5lGJ[XJFN v ;qWLX 5RF{ZL 42 
34 lCgNL p5gIF; v DDTF SFl,IF 50 
35 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 86 
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36 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 97 
37 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 21 
38 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 60 
39 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 22 
40 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 105 
41 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 126 
42 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 28 
43 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 86 
44 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 38 
45 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 110 
46 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 79 
47 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 45 
48 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 112 
49 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 68 
50 ^,S lRYM+F ;qB* v lGD", JDF" 90 
51 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* v lGD", JDF" 55-56 
52 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* v lGD", JDF" 124 
53 lGD", JDF" v ;\5FNS VXF[S AFH5[IL 189 
54 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* v lGD", JDF" 93 
55 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* v lGD", JDF" 36 
56 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* v lGD", JDF" 124 
57 lGD", JDF" v ;`HG VF{Z lR\TG v 0F¶P Ý[Dl;\C 158 
58 lGD", JDF" v ;`HG VF{Z lR\TG v 0F¶P Ý[Dl;\C 240 
59 ^V\lTD VZ^I* v lGD", JDF" 211 
60 ^V\lTD VZ^I* v lGD", JDF" 157 
61 ^V\lTD VZ^I* v lGD", JDF" 226 
62 ^V\lTD VZ^I* v lGD", JDF" 239 
63 ^V\lTD VZ^I* v lGD", JDF" 38 
64 ^V\lTD VZ^I* v lGD", JDF" 99 
65 ^V\lTD VZ^I* v lGD", JDF" 40 
66 ^V\lTD VZ^I* v lGD", JDF" 226 
67 lCgNL p5gIF; lX<5 VF{Z ÝIF[U v 0F¶P l+E qJGl;\C 258 
68 :Dl`T D — A\N ZRGF v D,IH v 5}J"U|C 29 
69 WD"I qU v SQ`6F ;F[ATL  
 
KKK 
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5\RD VwIFI 
^^lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — ;\J[NGF** 
 
 s!f ;\J[NGF o VJWFZ6F  
  !P! ;\J[NGF SF VY"  
  !P2 ;\J[NGF SF SF[XUT VY" 
  !P# ;\J[NGF lJlEgG lJäFGF — S[ DT   
 s2f GJLG ;\NEF[ " \ D — J:T q lG:i6  
 s#f IYFY" S[ ÝlT G}TG N `lQ8SF[6  
 s$f 8}8T[ ;\A\WF — SF VF,[BG 
 s5f jIlÉTUT :JT\+TF SF[ ;DY"G  
 s&f D `tI qAF[W 
 s*f DCFGUZLI ;D:IF  
 s(f lHHLlJØF 
 s)f DF[CE\U 
 s!_f Ý[D S[ ÝlT GJLG N `lQ8SF[6 
 s!!f 5Ll<+IF — SF ;\3Ø" 
 s!2f AN,T[ D}<IvAF[W 
 s!#f ;\:S `lTIF — SF ä\ä 
 C ;\J[NGF S[ lJlJW WZFT,  
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5\RD VwIFI 
^^lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — ;\J[NGF** 
 
s!f ;\J[NGF o VJWFZ6F o 
 ÝtI[S ;FlCtISFZ V5GL IqULG R[TGF ;[ ;\J[lNT CF[SZ CL ;FlCtI 
ZRGF SL VF[Z ÝJ`T CF[TF C{ × I qULG AF[W HA ,[BS ,J\ SlJ R[TGF ;[ 
;\IqÉT CF[SZ V5G[ ;\Ý[lØT :J:i D — ,F[SvR[TGF ;[ H qM+ HFTF C{ TEL 
z[Q9 ;FlCtI SF lGDF"6 CF[TF C{ × lH;SL ;H"GTF ,J\ ;FY"STF SF D},E}T 
TÀJ DFGJ ;\J[NGF CL CF[TF C{ × 
 ^^Ý[D S[ AFN ;\J[NGF CL DFGJ S[ V\TZTD SL ;JF"lWS 5lJ+ EFJGF 
C{4 ;CFG qE}lT S[ NF[ XaN lS;L S[ N qoBvSQ8 SF lGJFZ6 E,[ CL G SZ 
;S —4 p;S[ lN, SF[ T;<,L TF[ N[ CL ;ST[ C® × N qoBL DG qQI HA lS;L 
5Z N qoBSFZSTF SF[ N[BTF C{ TF[ p;SF ìNI VlWS EFJvlJCŸJ,4 GIG 
VlWS Vz qD\lM+T TYF D qBFSl`T VF{Z VlWS S~6F lJCŸJl,T CF[ p9TL C{ × 
lGxRI CL ;\J[NGF CD — VFtDLITF S[ ÝUF<+ A\WG D— AF ¡WTL C{ × IC CD — 
SF[D, VG qE}lTIF — S[ p; EFJv,F[S D — ,[ HFTL C{ HCF ¡ ST`7TF SL DF{G 
:JLSl`T C{4 ZFUFtDS pQDF SF EFØFvZlCT ;\Ý[Ø6 C{ VF{Z lGGFlNT CF[T[ Cq, 
ÝF6F — SF lNjI ;\ULT C{ × IlN ;\J[NGF G CF[ TF[ DG qQI 5FØF6 CF[ HF, × 
N};ZF — S[ ;qBvN qoB SF[ SF[D,TF ;[ DC;}; SZG[JF,F ìNI CL G ZCF TF[ 
DG qQI S[ 5F; DG qQI SC,FG[ S[ l,, AR[UF ÉIF m ×**! 
 ;FlCtI SL ;A;[ AM+L p5IF[lUTF IF ;FY"STF .; AFT D — DFGL UIL 
C{ lS IC CDFZ[ ;\J[NG SF lJ:TFZ SZTF C{ × ;\J[NG TF[ HLJvDF+ SL 
DHA}ZL C{ × ,S Ù6 EL CDFZ[ Vl:TtJ SF ,[;F GCÄ HA CDFZL .lgãIF¡ 
DG VF{Z Aqlâ lS;L G lS;L ;\J[NG SL lUZ¶T D — GCÄ VFTL × 
 CHFZL Ý;FN läJ[NL G[ ;\J[NG SF[ ;\Ý[Ø6LITF S[ V\TU"T HF[M+T[ Cq, 
l,BF C{ v ^^IC 9LS C{ lS EFØF SF D qbI SFD lJRFZF — SF ;\Ý[Ø6 CL    
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C{ × 5Z\Tq EFØF äFZF NF[ ÝSFZ SF ;\Ý[Ù6 CF[TF C{4 ,S TF[ ;}RGFtDS 
;\Ý[Ø6 C{ lH;D — CD zF[TF S[ lR¿ D — lS;L AFT SL ;}RGF SF ;\RFZ 
SZT[ C® VF{Z N};ZF ZRGFtDS ;\Ý[Ø6 C{ HF[ zF[TF S[ lR¿ D— UF<+ VG qE}lT 
äFZF HUF." UIL ;\J[NGFVF — SF[ D}T" VF{Z VG qEJ IF[uI AGFTF C{ × J:TqTo 
.; N};ZL z[6L S[ ;\Ý[Ø6 SF[ CL ;CL VY" D— ;\Ý[Ø6 SCF HFTF C{ ×**2 
 ;R TF[ IC C{ lS ;FlCtI SF D}, ;\A\W DFGJ SL ;\J[NGF ;[ C{ × 
;\J[NGFCLG ;FlCtI SF SF[." D}<I GCÄ RFC[ p;D— AqlâJFN SF lSTGF CL 
µCF5F[C ÉIF — G CF[ m Aqlâ4 NX"G4 lR\TG4 7FGvlJ7FG ;ASF[ 5C,[ HLJG D — 
VFtD;FT CF[GF 5M+TF C{ × VFtD;FT CF[SZ DFGJv;\J[NGF SF V\U AGGF 
5M+TF C{4 TEL ;FlCtI D— ;tIDŸ4 lXJDŸ VF{Z ;q\NZDŸ SL EFJGF Ý:O q8 CF[ 
;STL C{ × 
 ;\J[NGFIqÉT DFGJvHLJG SL ;EL l:YlTIF ¡4 38GF4 ;\A\W4 ;\3Ø" ,J\ 
VG qEJ CL D}<IF — SF[ HgD N[T[ C® × D}<I XaN SF ÝIF[U HA DFGJ HLJG 
D — CF[G[ ,UTF C{ TA p;SF ;\A\W DFGJLI ;\J[NGFVF— ;[ CF[ HFTF C{ × 
!P! ;\J[NGF SF VY" o 
 lJlEgG lJäFGF — G[ ;\J[NGF SF VY" :5Q8 SZG[ SL SF[lXX SL C{ × 
 ^^ ^;\J[NGF* XaN D — ^;DŸ* p5;U" C{ × ;D Ÿ p5;U" HqM+G[ 5Z ;\J[N4 
;\J[NG VF{Z ;\J[NGF XaN AGT[ C® × lHGSF ;FDFgI VY" ÊDXo C{ VG qEJ 
IF J[NGF4 VG qEJ IF ÝTLlT SZGF VF{Z ;CFGqE}lT ×**# 
 ^^;FWFZ6o ;\J[NG IF ;\J[NGF XaN SF VY" CF[TF C{ VG qEJ SZGF4 
;qBvN qoB VFlN SL ÝTLlT SZGF4 AF[W 7FG VYJF VG qE}lT × VG qE}T4 7FT 
IF lJlNT CF[GF VYF"T Ÿ XZLZ D — lS;L ÝSFZ SF J[NG CF[GF × ;\J[NG XaN 
S[ D}, D — ^J[N* XaN C{ × J[N ;[ J[NG VF{Z J[NG ;[ ;\J[NG XaN AGF × 
lCgNL D — IC XaN ÝFIo ;ìNITF4 ;CFG qE}lT s;C´VG qE}lTf S[ IYFY" S[ :i 
D — CL ÝRl<T C{ ×**$ 
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 ^^;\J[NGF XaN ;FlCtI VF{Z DGF[lJ7FG NF[GF — lJØIF — D — U`CLT C{ VF{Z 
lEgG VYF[" SF nF[TS C{ × DGF[lJ7FG D — ;\J[NGF SF V\U[|HL 5IF"IJFRL XaN 
^Sensation* C{ VF{Z JCF ¡ .;SF VY" 7FG[lãIF — SF VG qEJ C{ ×**5 
 ——V\U|[HL D— ;\J[NG S[ SZLA 5M+G[JF,F XaN C{ v ;\;[XG 
sSensationf4 OLl,\U sFeelingf4 ;[g;L8LJ sSensitivef × V\U|[HL 5IF"I S[ 
VG q;FZ ;\J[NGF XaN S[ V\TU"T .lgN|IFGqEJ4 EFJFG qEJ4 ;CFG qE}lT4 VG qEJ 
ÝFl%T SL ÝlÊIF VFlN SF ;DFCFZ CF[ HFTF C{ ×cc
&
 
 ^^;FlCtI D — .; XaN SF ÝIF[U .; ;LlDT VY" D — GCÄ lSIF UIF    
C{ × lJX[ØTo HA CD DFGJLI ;\J[NGF SL AFT SCT[ C® TF[ p;SF VFXI 
DF+ 7FG[lãIF — SF VG qEJ G ZCSZ DFGJvDG SL VT, UCZF."IF — D — lK5L 
S~6F4 NIF ,J\ ;CFG qE}lT SL pNF¿ J`l¿IF — TS CF[ HFTF C{ × V5G[ 
jIF5S VY" D — ;\J[NGF ^VG qE}lT* SF EL jI\HS C{ ×*** 
 ;DU|To ;\J[NGF SF VY" CqVF ^^J:TqAF[W SL ÝlÊIF D— Dl:TQS SL 
lJlXQ8 p¿[HGF SL EFJ lJCŸJ, ìNI ;[ lGo;T` lJlXQ8 VY"vNl`Q8 × lS;L 
S[ ÝlT p5HL S~6F IF N qoB SF[ N[BSZ :JI\ EL J{;F CL VG qEJ SZGF 
;\J[NGF C{ × VFW qlGS ;FlCtI ;\7F SF[X sU qHZFTLf D — p;[ V\ToÙ[5 
sEmpathyf ^;Dv;\J[NG* SCF UIF C{ ×**( EFØF4 EFJ VF{Z Ý[Z6F TLGF — CL 
ÝtI[S SF, D — ;\J[NGF SF[ G." VY"J¿F ÝNFG SZT[ C® × .;L TZC ;\J[NGF 
SF D}, VY" CqVF VG qE}lT SZGF4 ;ìNITF4 ;CFG qE}lT4 S~6F4 ;Dv;\J[NG 
:i ;[ VlEjIÉT SZGF4 .lgãIFG qEJ VFlN ;\J[NGF S[ VY" SL 5qlQ8 SZT[ 
C® × 
!P2 ;\J[NGF SF SF[XUT VY" o 
!P2P! GF,\NF lJXF, XaN ;FUZ S[ VG q;FZ o 
 sif ^^DG D — CF[G[JF,[ AF[W IF VG qEJ VG qE}T VF{Z  
 siif lS;L SF[ SQ8 D — N[BSZ DG D— CF[G[JF,F N qoB4 ;CFG qE}lT ×**) 
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!P2P2  lCgNLv;\:S`T SF[X S[ VG q;FZ o 
 ^^;\J[NGDŸ4 VG qEJo ;qBvN qoBFlN ÝTLlT ×**!_ 
!P2P3  UqHZFTL U\||Y EUJ¡UF[D\0, S[ VG q;FZ o 
 ^^;\J[NG HFGGF VG qEJHgI 7FG4 .\lNIF — S[ DFwID ;[ 7FGvHFGSFZL 
.; ;\J[NGFv,UFJ VF\TZ R[TGF plD" ×**!! 
!P2P4  lCgNL ;FlCtI SF[X S[ VG q;FZ o 
 ^^;FWFZ6To ;\J[NGF XaN SF ÝIF[U ;CFG qE}lT S[ VY" D — CF[G[ ,UF   
C{ × D},To J[NGF IF ;\J[NGF SF VY" 7FG IF 7FG[lgãIF — SF VG qEJ C{ × 
DGF[lJ7FG D— .;SF ICL VY" U|C6 lSIF HFTF C{ × p;S[ VG q;FZ ;\J[NGF 
p¿[HGF S[ ;\A\W D— N[CvZRGF SL ;J"ÝYD ;R[TG ÝlÊIF C{4 lH;D— CD — 
JFTFJZ6 SL 7FGF[5,laW CF[TL C{ ×**12 
!P2P5  ;\lÙ%T lCgNL XaN ;FUZ S[ VG q;FZ o 
 ^^;\J[NGF VYF"TŸ ;DvJ[NGF SF nF[TS C{ ×**13 
!P2P&  lNGDFG lCgNL XaN SF[X S[ VG q;FZ o 
 ^^;\J[NGF VY"4 VG qEJ4 VG qE}lT C{ ×**14 
!P2P*  DFGlJSL 5FlZEFlØS SF[Ø S[ VG q;FZ o 
 ^^VFHTS ;FDFgITo .; XaN SF ÝIF[U ;CFG qE}lT S[ VY" D — CF[G[ 
,UF C{ × ;FlCtI D — .;SF ÝIF[U :GFIFlIS ;\J[NGFVF — SL V5[ÙF DGF[UT 
;\J[NGFVF — S[ l,, CL VlWS CF[TF C{PPP ;\J[NGXL, jIlÉT N};Z[ lS;L jIlÉT 
S[ ;qBvN qoB SF[ ;DhSZ p;;[ V5GF TFNFtdI :YFl5T SZ ,[TF C{ ×**15 
 VTo lJlEgG SF[XUT VY" EL VG qEJ4 J[NGF4 ;DŸvJ[NGF4 VG qE}lT 
;qBvN qoB SF TFNFtdI :YFl5T SZG[ SL 5 qlQ8 SZT[ C® × 
!P# ;\J[NGF lJlEgG lJäFGF — S[ DT o 
 ;\J[NGF XaN SF[ jIFbIFlIT SZG[ SF ÝItG VG[S lJäFGF— G[ lSIF    
C{ × lHGD — ;[ ÝD qB .; ÝSFZ C® v 
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²  0F ¶P N[JLÝ;FN Uq%T G[ ;\J[NGF XaN SF[ .; ÝSFZ 5lZEFlØT lSIF C{v 
 ^^;FlCtISFZ SL R[TGFG qE}lT SL p; DGF[NXF IF VJ:YF SF[ ;\J[NGF 
SCT[ C®4 HF[ p;[ ;`HG SL Ý[Z6F4 ZRGFlJWFG SL ÙDTF ,J\ ,F[SHLJG S[ 
ÝlT VF:YF ÝNFG SZTL C{ ×**16 
² ZFDNZX lDz G[ ;\J[NGF SF[ .; ÝSFZ lJx,[lØT lSIF C{ v 
 ^^DFGJLI ;\J[NGF,¡ ;FDFgITo ,S ;L CF[TL Cq." EL J{lXQ8ŸI WFZ6F 
SZTL ZCTL C{ × ;\J[NGF S[ .; J[lXQ8ŸI SF V5G[ VF5D— jIFbI[I GCÄ CF[ 
;STF × JC VG qEJ SZFIF HF ;STF C{ VF{Z lJlXQ8 5lZJ[XF — S[ DFwID 
;[ ×**17 
² 0F ¶P V7[I G[ ;\J[NGF XaN SF[ .; ÝSFZ jIFbIFlIT lSIF C{ v 
 ^^;\J[NGF ZRGFSD" SF[ HLlJT ZBG[JF,L µHF" C{ CF¡ VG qEJ ;\J[NGF 
SL T[Hl:JTF SF[ AGFI[ ZBG[JF,F ,S lJlXQ8 ."\WG C{ × VG qEJ SF[ .\WG 
S[ :i D — .:T[DF, SZG[JF,F DFwID EL ;\J[NGF C{ ×**18 
² D qlÉTAF[W G[ ;\J[NGF XaN SF[ .; ÝSFZ ;[ ;DhFIF C{ v 
 ^^;\J[NGF ,S VF\TlZS TÀJ C{ lH;D — EFJ4 ;\J[U4 DGF[Jl`¿IF ¡4 ÝrKgG4 
lJRFZF — VF{Z VJWFZ6FVF — SF ;\IlDT VFJ[U ZCTF C{ ×**19 
 ;\J[NGF S[ p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ VY"UT UCZF." SF 7FG CF[TF C{ ,[lSG 
,s;F ,S EL DT GCÄ C{ lH;[ ,S DF+ lG6"i lAgN q DFGSZ R,GF ;\EJ    
CF[ × VFH S[ p5gIF; ;FlCtI D — TF[ Hl8, 5lZJ[X TYF 5lZJT"GXL, ;\NEF["\ 
S[ DwI ,[BS lJlEgG SF[6F — ;[ DFGJLI :J:i S[ p¡3F8G D — ZT C{4 ICL 
VFIFD CL ;\J[NGF S[ JF:TlJS :J:i ;Dh[ HF ;ST[ C® × ;FDFgITo 
;\J[NGF ;[ VlEÝFI JC VG qE}lT ÝJ6TF C{ HF[ VlT ;}1D EFJF — SF[ U|C6 
SZG[ SL ÙDTF ZBTL CF — × .;L;[ VG qE}lT SL jIF5S 5SM+ SF[ I qUR[TGF 
IqUAF[W GFDF — ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ VF{Z p5gIF; D— TF[ IqU R[TGF SF 
:JZ CL lS;L G lS;L :i D — pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ × I qU R[TGF D— CL 
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IqU SF IYFY" lK5F ZCTF C{ × I qU S[ IYFY" SF[ CL p5gIF;SFZ V5GL 
;\J[NGF D — -F,SZ GjITD :i ;[ Ý:T qT SZTF C{ × 
 ;DU| :i ;[ VF{5gIFl;S ;\J[NGF S[ ;\A\W D— SCF HF ;STF C{ lS 
.;D — DFGJvDF+ SL VFXFVF —4 V5[ÙFVF —4 ;qBvN qoB4 ZFUvä[Ø4 CØ"vXF[S4 
Ý[Dv36`F4 lJ:DI4 pt;FC .tIFlN S[ ;FYv;FY ;FDFlHS lJØDTF4 :l<+IF —
v5Z\5ZFVF — D — HSM+F lGZLC DG qQI VF{Z p;SL 8}8TLvlABZTL VFXF4 
DwIDJUL"I TGFJ4 3q8G TYF VHGAL5G VFlN SL ;F[¡[xI VG qE}lT SZF N[GF 
CL jIF5S ;\NE" D — VFH SL VF{5gIFl;S ;\J[NGF C{ × 
 SF[." EL ZRGFSFZ V5GL ZRGFVF — D — SYF S[ VGlUG DF[M+F — ;[ 
UqHZTF CqVF4 5F+F — SF ,S VG\T ;\RFZ lGlD"T SZTF R,TF C{ × .; 
ÝlÊIF D — JC RFC[vVGRFC[ ACqT ;[ 5F+F — VF{Z 38GFVF — SF ;`HG SZTF    
C{ × 5Z .G 38GFVF — VF{Z 5F+F — D — ;[ S qK 5F+ VF{Z RlZ+ ,[;[ CF[T[ C®4 
lHGS[ ÝlT ZRGFSZ SL 5ÙWZTF ACqT ÝA, CF[ HFTL C{ × .; 5ÙWZTF 
S[ ACFG[ CL JC V5GL Sl`T D — V5GL .lrKT EFJGFVF — SL VlEjIlÉT 
SZTF C{4 VF{Z I[ .lrKT EFJGF,¡ CL VT\To p;SL ;\J[NGF SF :i ,[ ,[TL 
C® × .; ÝlÊIF D— ZRGFSFZ V5GL ,[lTCFl;S 5Z\5ZF ;[ CF[TF CqVF VTLT 
;\:Sl`T S[ VF,F[S D — JT"DFG SF :i U<+G[ SF ÝItG SZTF C{ VF{Z p; 
JT"DFG SF[ V5GL pG ;\J[NGFVF — ;[ EZ N[TF C{4 HF[ ZRGFSFZ SF V\TTo 
ZlRT VlEÝFI CF[TL C® × IC VlEÝFI VF{Z ;\J[NGF IlN V5G[ ;DI S[ 
;FY gIFIF[lRT ;\J[NGF C{ TF[ JC VFG[vJF,[ ;DI SF ,S ,dAF 5Y 
VF,F[lST SZ[UL × ZRGFSFZ SF IC 5Y VTLT S[ UCZ[ V\W[ZF — 5Z\5ZFVF — ;[ 
CF[SZ V5G[ ;DI SF[ VTLT SL lJZF;T N[TF CqVF ElJQI S[ l,, ,S 
lGlW CF[TF C{ × IC TEL ;\EJ C{ HA ZRGFSFZ SL ;\J[NGF V5G[ SF, S[ 
WZFT, 5Z lGQ5Ù ,J\ ÝF;\lUS CF[TL C{ × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SL ;\J[NGF S[ AFZ[ D— lJRFZ SZT[ Cq, CD — 
.; AFT SF 5IF"%T VFWFZ lD,TF C{ lS pgCF —G[ V5G[ ;DI SL 5M+TF, G 
S[J, EFZTLITF S[ 5lZÝ[1I D — SL C{¸  Al<S p;[ DCFIqâF — VF{Z 5lxRD S[ 
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VG[S 5lZJT"GF — SL 5`Q9E}lD D — ZBSZ N[BF C{ × lGD", G[ V5G[ ;FÙFtSFZF — 
;[ ,[SZ VG[S lGA\WF — TS D — lD,FG S q\0[ZF4 V<A[IZ SFD}4 lZ<S[ VF{Z GLt;[ 
H{;[ lJRFZSF — VF{Z ZRGFSFZF — SF[ AFZvAFZ päT SZ pGSL J{RFlZSTF SF[ 
V5G[ JT"DFG S[ ;\NE" D — ZRGFtDS :i N[G[ SF ÝItG lSIF C{ × :5Q8To 
lGD", JDF" G[ V5G[ ,[lTCFl;S 5lZÝ[1I SF[ V5GL ZRGFVF — S[ ;\NE" D — 
ACqT DCÀJ5}6" <+\U ;[ Z[BF\lST lSIF C{ × ÝbIFT VF,F[RS SlJ VXF[S 
JFH5[IL pGS[ ZRGFtDS lR\TG SF[ pGS[ ;DI SL jIFSq,TF S[ ;\NE" D — 
5ZBT[ Cq,4 pGS[ p5gIF;F — SL ;\J[NGF SF[ V5G[ JT"DFG D— SCÄ S[lgãT 
SZGF RFCT[ C® × zL JFH5[IL SCT[ C® v ^^lGD",JDF" SL EFZT jIFSq,TF 
ÉIF C{ m ;A;[ 5C,[ TF[ IC lS :JI\ pgC— V5GL l:YlT SL lJ0\AGF SF 
TLBF VF{Z ;CH ,C;F; C{ × N};Z[ XaNF — D — J[ V5G[ ,[lTCFl;S VG qEJ S[ 
:5Q8 :JLSFZ VF{Z VF,SG ;[ CL EFZTLITF S[ ÝxG SF[ V5G[ l,, 
5qG5"lZEFlØT SZT[ C® ×**20 
 lGD", SL ;\J[NGFVF — SF[ ,[lTCFl;STF S[ WZFT, 5Z :YFl5T SZT[ Cq, 
0F ¶P ;qWLX 5RF{ZL EFZTLITF SF VFWFZ DFGT[ C® × 5RF{ZLHL SCT[ C® v 
^^lGD", JDF" G[ V5GL ZRGFVF — D — ZFDSQ`64 lJJ[SFG\N4 UF\WL4 VZlJ\N4 
HIÝSFX4 VFG\NSqDFZ :JFDL4 C[0[UZ4 GLt;[4 SF¶SF4 lZ<S[ VF{Z 5TF GCÄ 
lSTG[ lJEX"SFZF — VF{Z Ý;\UF[ ;[ V5GL EFZTLITF SF TFGFvAFGF AqGT[ C® × 
pGSL EFZTLITF 5lxRD ;[ ,UFTFZ VlTÝRFlZT EFZTLITF C{4 HF[ ;CGXL,TF 
C{ ×**21 
 lGD", SL ZRGFVF — SF[ ,S VF[Z HCF ¡ ;[ ÝbIFT VF,F[RS .lTCF; S[ 
UCZ[ ;\NEF[" D — ZBSZ N[BT[ C®4 JCÄ S qK VF,F[RS pGSL ;\J[NGFVF — SF[ 
ZRGFtDS pQDF S[ WZFT, 5Z 5ZBT[ C® × 0F ¶P GZ[gã .Q8JF, .G ;\A\WF — 
SF[ ;DI SL 5lZ6lT DFGSZ lGD", JDF" SL ZRGFtDS ;\J[NGF SF[ IqUvAF[W 
N[T[ C{ × 0F ¶P .Q8JF,HL SF SCGF C{ v ^^.; UCZF." D — pTZSZ EL lGD", 
SF[ ;\A\WF — SL GD" pQDF GCÄ lD,TL4 Al<S 5FlZJFlZS 8q8G4 5lTv5tGL SF 
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V,UFJ4 l5TFv5q+ S[ ALR pNF;LGTF VF{Z Ý[DLvÝ[lDSF S[ ;\A\WF — D — TGFJ 
CL pGS[ CFY VFTF C{ ×**22 
 .;L TZC 0F ¶P Z[BF XDF" lGD", SL VG qE}lTIF — SF[ ,S BF; JU" SL 
VG qE}lT DFGTL C{ × Z[BFHL G[ IC :5Q8 SZG[ SL SF[lXX SL C{ lS lGD", 
S[ 5F+F — SF ;\;FZ VF{Z ;\J[NGF,¡ DCFGUZF — D — A;[ Cq, ,S BF; JU" SL 
;\J[NGF,¡ C® × Z[BFHL SCTL C®4 ^^,S lGlxRT ;F ¡R[ D — -,[ Cq,4 lGlxRT 
Uq6vVJUq6 l,, Cq, .; JU" S[ ;FZ[ 5F+ SF[gJ[g8 G qDF CF[T[ C® × lGD", 
pG 5F+F — ;[ IF pGS[ IYFYF[" ;[ BqN H}hT[ C® × J[ pG 5F+F — S[ ;`Q8F C® 
VF{Z pG l:YlTIF — S[ NQ`8F DF+ G CF[SZ p;S[ EF[ÉTF C® × I[ pG ;FZL 
l:YlTIF — D — ;[ BqN UqHZT[ C® VF{Z .;l,, CD — pGS[ SYFv;FlCtI D — 
38GF,¡ GCÄ Al<S lJlJW DGol:YlTIF ¡ lD,TL C® ×**23 
 .;L TZC 0F ¶P ßIF[lT XDF" :JFT\ÉIF[TZ EFZT S[ VFW qlGS AF[W ;[ 
p5HL ;\J[NGFVF — SF[ lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SL D}, ;\J[NGF Z[BF\lST SZTL 
C® × pGSF SCGF C{ v ^^8}8T[ Cq, 5lZJFZ4 3Z ;[ V,UFJ4 3Z ;[ 
K}8SFZF 5FG[ SF ÝItG4 :+Lv5q~Ø S[ VHLA ;[ ;\A\W VF{Z V;qZÙF SF 
EFJ4 V5GL Vl:DTF SL BF[H4 S ql^9T jIlÉTtJ VFlN lGD", S[ p5gIF;F — D — 
;}1D VlEjIlÉT S[ :i D — lRl+T Cq." C{ ×**24 :JI\ V5GL ;\J[NGFVF — S[ 
AFZ[ D — lGD", SF SCGF C{ v ^^S,F SF ;FDGF SZT[ Cq, CD ,S ,[;L 
N qlGIF SF ;FDGF SZT[ C®4 HF[ CDFZL ZF[HDZF" SL N qlGIF ;[ lD,TLvHq,TL 
Cq." C}vAvC} lA<Sq, J{;L GCÄ CF[TL × IC ;5G[ SL TZC CF[TL C{ VF{Z 
;5G[ SL N qlGIF S[ AFJH}N lS p;D — CDFZL R[TG lHgNUL S[ V\X CF[T[ C®4 
HLTLvHFUTL N qlGIF ;[ V,U CF[TL C{ ×**25 ^^V5GL l,BL Cq." RLHF — S[ AFZ[ 
D — CL l,BGF ,S CTFX VF{Z N}EZ lS:D SF W\WF C{4 ,S CN TS 5ZHLJL 
SFD4 ÉIF —lS JC SFD G CF[SZ pG UM+[ D qNF[" SF[ pBFM+GF C{4 lHGSF Z; 
VF{Z HLJG CD VFlBZL A}\N TS CD V5GL ZRGFVF — D — 5C,[ ;[ CL lGRF[M+ 
RqS[ CF[T[ C® ×**26 ^^lS;L S,FvlJWF SL 5lJ+TF JF:TJ D — JC OFD" IF 
:i C{4 lH;D— ,[BS SF ;D}RF NX"G4 :J%GHUT VF{Z SyI ;DFlCT CF[ 
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HFTF C{ ×PPPPP lH; OFD" D — ZRGF G[ :i VF{Z ;tI U|C6 lSIF C{ JC 
V5GL lJlXQ8TF D— VläTLI C{ ×**27 
 :5Q8 C{ lS lGD", SL I[ VFtDv:JLSl`TIF ¡ ;\J[NGFtDS <+\U ;[ .;SL 
VF[Z ,[ HFTL C{ lS J[ V5G[ ;\J[NGFVF — SF ;\;FZ V5G[ VF;v5F; 
VJ,F[lST N qlGIF ;[ BÄRSZ :J%G SL TZC ZRT[ C® VF{Z ,S AFZ p; 
:J%G,F[S ;[ UqHZ HFG[ S[ AFN4 p;SL ZRGF ÝlÊIF S[ AFZ[ D— AFT SZGF 
H{;[ V5GL CL ZRL Cq." ;\J[NGF S[ AFZ[ D— K[M+vKFM+ SZG[ H{;F V5ZFW 
VG qEJ SZT[ C® × ICF ¡ TS lS lGD", .; lJJXTF TS 5Cq¡R HFT[ C® lS 
IC ;\J[NGF S[J, .;L OFD" D— jIÉT CF[GL YL × lGD", SL IC 
VFtDv:JLSl`TIF ¡ pGSL ;\J[NGFVF — S[ p; ZRGFtDS :J:i SF 5lZRFIS C{ 
lHgC— pgCF —G[ lHgNUL ;[ ,SvUCZ[ :J%G SL TgãF D — HFSZ ZRF CF[UF × .G 
;\J[NGFVF — SF[ IlN :ivlX<5 S[ VFWFZ 5Z N[B[ TF[ lGD", SF ZRGFtDS 
;\J[NG lGdGl,lBT Nl`Q8IF — ;[ N[BFv5ZBF HF ;STF C{ × 
s2f GJLG ;\NEF[ Å D — J:T q lG:i6 o 
 :JFT\ÉIF[¿Z SYFvZRGF D — J:TqvlG:i6 SF <+\U Ù6vÝlTÙ6 AN,TF 
ZCF C{ × Ý[DR\N 5C,[ SYFSFZ Y[4 lHgCF —G[ EFZTLI ;DFH SL SCFGL 5F+F — 
VF{Z 38GFVF — S[ VFWFZ 5Z SCGF VFZ\E lSIF TF[ H{G[gã G[ 38GFVF — ;[ 
pt5gG ÝEFJF — SF[ V5GL SYF SF VFWFZ AGFIF × lGD", JDF" .; ÝEFJ 
SF[ p; :J%G,F[S S[ WZFT, 5Z ,[ HFSZ 38GF S[ 5FZ ,S ,[;[ ;\;FZ 
SF lGDF"6 SZT[ C®4 HF[ V5GL AqGFJ8 S[ 5LK[ .TGF ;3G CF[ HFTF C{ lS 
38GF lGD}", CF[ HFTL C{ VF{Z VT\To JC :J%G,F[S CL CDFZ[ ;FDG[ 38GF 
AGSZ pEZG[ ,UTF C{ × lGD", JDF" .; :J%G,F[S SL ZRGF D — SYFSFZ 
;[ VlWS lR\TS S[ :i ;[ lNBFIL N[T[ C® VF{Z V\TTo IC lR\TG CL pGS[ 
,[BG SL RZD p5,laW AG HFTF C{ × pNFCZ6 S[ l,, pGS[ p5gIF;F — S[ 
S qK V\XF — 5Z Nl`Q8 0F,GF VFJxIS CF[UF v 
 ^^,S pD| D — IC lJRFZ CL ACqT ~VF;F ,UTF C{ lS SF[." 
BF,LvBF,L ;F CF[SZ TqdCFZL ÝlTÙF SZ ZCF CF[ PPPP ,S ;\U ACqT 
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;qBv;F EL CF[TF C{ v AFN D — × AFN D — ,UTF C{4 TqD ;A;[ V,U CF[ × 
TqD ,SND AM+[ CF[ UI[ CF[PPP VF{Z IC V;\EJ ;F ,UTF C{ lS lH; 3M+L 
TqD ;F[ ZC[ CF[ p; 3M+L TqdCFZL SF[." AF8 HF[C ZCF CF[ ×PPP T qdC— VRFGS 
5C,L AFZ V5GL VlGJFI"TF SF 5TF R,TF C{ ×**28 
 ^^,S VGFD CFCFSFZL ;L RLH µ5Z p9G[ ,UL v JC p;[ ZF[SGF 
RFCTF YF × SF[." VF{Z lNG CF[TF TF[ J[ 3Z HF ;ST[ Y[4 ,SvN};Z[ SF[ 
K}SZ S qK N[Z S[ l,, T;<,L 5F ;ST[ Y[4 HF[ ,SvN};Z[ SL N[CF —        
;[ p9SZ lA;}ZTL Cq." VFtDF SF[ Rq5 SZF N[TL YL ×PPPP ,[lSG VFH GCÄ 
C{ ×**29 
 ^^0Z S[ ELTZ ;[ pUTF O}, lH;[ D®G[ .TGL BF,Lv;}GL lHgNUL S[ 
D~:Y, D — pUT[ Cq, N[BF YF × ÉIF JC ZFT SL pM+TL W q\W D — p;[ N[B 
5F ZCL YL m JC V5G[ wIFG D— lGDuG R,L HF ZCL YL ×**30 
 :5Q8 C{ lS lGD", JDF" J:T qvlG:i6 D — V5GL ;\J[NGFVF — SF[ NX"G 
SL CN TS 5Cq¡RF N[T[ C® × IC EL NQ`8jI C{ lS pGSF IC :J%G,F[S 
lS;L 38GF SL p5H GCÄ CF[TF4 Al<S ;C;F SF[." 5F+ ,S ;\JFN SZTF C{ 
VF{Z ;FDG[JF,F p¿Z G EL N[ TF[ EL p;S[ ELTZ IC :J%G,F[S AM+L T[HL 
;[ AGTF R,F HFTF C{ × 
 lGD", JDF" ,S VF[Z HCF ¡ J:Tq lG:i6 D — :J%G,F[S SF ;CFZF ,[T[ 
C®4 JCÄ pGSL ZRGFVF — D — 5CFM+L W q\W VF{Z XCZ lUlZHF3Z4 <+,FGF — 5Z 
pTZGF4 H{;L l:YlTIF ¡ AFZvAFZ lRl+T Cq." C® × ^^J[ lNG** p5gIF; CF[ IF 
^^V\lTD VZ^I** lGD", AFZvAFZ V5G[ VF;5F; S[ 5lZÝ[1I ;[ ÉIF SF[ 5qQ8 
SZT[ R,T[ C® × H{;[ v 
 ^^CD DF[G[:8ZL S[ 5LK[ D{NFG 5Z R, ZC[ Y[ × XFD CF[ R,L YL × 
N}Z ,[TGF SL 5CFM+L 5Z AO" SF Z\UvA®UGL ;F CF[ VFIF YF ×**31 
 ^^Rq5RF5 R,T[ ZC[ × ALCM+ D — VFSFX S[ TFZ[ VF{Z EL VlWS 
pßHJ, lNBFIL N[ ZC[ Y[ × 5{ZF — S[ GLR[ ;}B[ 5¿F — SL RZDZFC8 S[ 
V,FJF S qK EL ;qGFIL GCÄ N[TF C{ ×**32 
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 .; TZC JFTFJZ6 SF[ AFZvAFZ Z[BF\lST SZT[ Cq, lGD", JDF" .; 
CN TS JFTFJZ6 5Z VFWFlZT CF[ HFT[ C® lS ;C;F pGS[ SYFvSYG SL 
X{,L CD — ,S HUC 9CZL VF{Z µAFµ ,UG[ ,UTL C{ × 5Z JF:TJ D — IC 
lGD", JDF" S[ J:T qvlG:i6 SF ;J"YF lGHL5Ù C{4 HF[ N};Z[ ZRGFSFZF — D — 
lNBFIL GCÄ N[TF × 
s#f IYFY" S[ ÝlT G}TG N `lQ8SF[6 o 
 J:Tq lG:i6 S[ G}TG VFIFDF — S[ ;FY lGD", JDF" E,[ CL :J%G,F[S 
SL ZRGF SZT[ CF —4 pGSF :J%G,F[S UCZ[ IYFY" 5Z VFWFlZT C{ × ^^J[ 
lNG** SF .gNL lH; TZC ÝFU XCZ D — 8}lZ:8 UF.0 SL GF[SZL SZTF CqVF 
ANCF,L D — HL ZCF C{ VF{Z ,S VF[Z HCF ¡ VFlY"S VFWFZ 5FG[ SL SF[lXX 
SZTF C{ JCÄ N};ZL VF[Z ZFIGF S[ Ý[D D— 5M+SZ HLJG SL ;FY"STF BF[HG[ 
SF ÝItG SZTF C{4 JC UCZ[ IYFY" SF 5lZRFIS C{ × .;L IYFY" ;[ 
HqM+SZ DFlZIF VF{Z ËF\H G TF[ JL;F 5FG[ D — ;O, CF[ 5FT[ C® VF{Z G 
pGSF Ý[D V5G[ NFd5tI TS 5Cq¡RTF C{ × .;L IYFY" S[ R,T[ 8LP8LP JDF" 
JF5; GCÄ ,F{8GF RFCTF VF{Z V5GL VS[,L 5M+ UIL DF ¡ S[ 5qGlJ"JFC SL 
BAZ .gNL S[ ;FY ;[,LA[|8 SZTF C{ × 8LP8LP V5GL CL EFØF D — HLG[JF,F 
jIlÉT C{ × JC CF[XF[vCJF; D— R[S EFØF GCÄ AF[,TF × ,[lSG IYFY" IC 
EL C{ lS JC ÝFU KF[M+SZ V5G[ N[X JF5; GCÄ ,F{8GF RFCTF × ;A;[ 
AM+F IYFY" IC lS ,S lNG ZFIGF .gNL SF[ KF[M+SZ R,L HFTL C{ × .gNL 
5C,[ SL TZC 8}lZ:8 UF."M AGSZ ZC HFTF C{ × IC J{;[ CL C{4 H{;[ 
5FxRFtI N[XF — D — VG[S lJnFYL" V5G[ VwIIG S[ NF{ZFG lJlEgG Z[:8=\F VF{Z 
CF[8,F — D — SFD S[ l,, E8ST[ ZCT[ C® × 
 IYFY" SF ICL WZFT, ^^,S lRYM+F ;qB** D — Z\UD\R S[ 5F+F — S[ 
DFwID ;[ jIÉT CqVF C{4 HCF ¡ D qgG} SF[ lAÎL SF jIlÉTtJ ;Dh D — GCÄ 
VFTF × ,[lSG JC >;l,, Rq5 C{4 ÉIF —lS .,FCFAFN ;[ R,T[ Cq, l5TF G[ 
p;[ Rq5 ZCG[ SL lCNFIT NL YL × lAÎL SF IYFY" IC C{ lS JC Z\UD\R 
S[ ÝlT ;Dl5"T CF[T[vCF[T[ 0{ZL SF[ ;Dl5"T CF[ UIL C{ × 0{ZL ,S ,[;[ 
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IYFY" ;[ HqM+[ C®4 lH;D — µHF" GCÄ C{ × 0{ZL :JI\ D — BF[B,[ CF[T[ R,[ UI[ 
C® × IYFY" SF ICÄ :i .ZF VF{Z lG,L EF." S[ ALR p5l:YT CF[SZ lG,L 
EF." SF[ VFtDCtIF SZG[ 5Z lJJX SZTF C{ VF{Z .ZF lNXFCLG CF[SZ ,\NG 
,F{8 HFTL C{ × 
 lGD", JDF" V5GL ZRGFVF — D — lH; UCZ[ IYFY" ;[ UqHZT[ C®4 p;D — 
jIlÉT lGZ\TZ V5GL N qlGIF D — VS[,F CF[TF R,F HFTF C{ × IC jIlÉTtJ 
SF V,UFJ ^^,F, 8LG SL KT** D — SFIF S[ DFwID ;[ C{ TF[ ^^ZFT SF 
lZ5F[8"Z** SF 5+SFZ .;L VS[,[5G ;[ H}hTF C{4 lH;[ G TF[ NIF, ;FCA 
BtD SZ 5FT[ C® VF{Z G ZFI ;FCA × ICF ¡ TS lS lAgN q EL p;[ 5ZFDX" 
N[TL Cq." lS;L lJS<5 SL VF[Z GCÄ ,[ HF 5FTL × IYFY" SF ICL Nl`Q8SF[6 
^^V\lTD VZ^I** D — C{ × HCF ¡ D[CZF ;FCA ÊDXo R[TGFX}gI CF[T[ R,[ HFT[ 
C{ × IYFY" S[ SqK pNFCZ6 NQ`8jI C® v 
 ^^HA ;NL" V;CGLI CF[ HFTL TF[ V5GF 0O,vSF[8 5CGSZ        
AFCZ lGS,TF YF × TLG ;F, 5C,[ ,\NG D— ACqT SD NFD 5Z p;[ 
BZLNF YF ×**33 
 ^^;C;F JC ~S UIF × ÉIF .; VFNDL 5Z EZF[;F lSIF HF ;STF 
C{ m SF[." ;A}T GCÄ lS JC 5ql,; SF VFNDL G CF[4 HF[ l;O" D qh[ 8F[CG[ 
sHFGG[f VFIF YF ×**34 
 ^^CD pGS[ AFZ[ D— ÉIF HFGT[ Y[ × pgCF —G[ H{;[ ;A N[XF[ D — H\HF, 
;[ K q8SFZF 5FSZ V5GL HDLG 5F ,L YL × JCL HDLG4 lH;S[ GLR[ NLJF 
,[8L YL m**35 
s$f 8}8T[ ;\A\WF — SF VF,[BG o 
 lGD", JDF" SF IYFY" JF:TJ D — 8}8T[ Cq, ;\A\WF — SF IYFY" C{ HCF¡ 
CZ 5FlZJFlZSTF jIlÉT SF[ V\TTo p; 8}8G SL VF[Z ,[ HFTL C{4 lH;D — 
jIlÉT V5G[ SF[ ,[;[ RF{ZFC[ 5Z 5FTF C{4 HCF\ p;SF SF[." VF{Z lD+ GCÄ 
ZC HFTF × JC V5GL l:YlTIF — SF :JI\ EF[ÉTF AGSZ ;\A\WF — SF[ D q9L` D — 
Z[T SL TZC S{N SZTF CqVF ZC HFTF C{ × ^^J[ lNG** ;[ ,[SZ V5G[ 
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V\lTD p5gIF; ^^V\lTD VZ^I** TS SL IF+F D — lGD", JDF" ;\A\WF — S[ .;L 
lJ38G SF[ AFZvAFZ lRl+T SZT[ Cq, lNBFIL N[T[ C® × ^^J[ lNG** D — .gNL4 
ZFIGF VF{Z DLGF ;[ HqM+TF C{4 ËF\H DFlZIF ;[ HqM+TF C{4 ,[lSG I[ ;FZ[ 
5F+ V\TTo 8LP8LP VF{Z p; V\lTD D\lH, 5Z A;[ 5F+ SL TZC V5GL 
l:YlTIF — D — VS[,[ ZC HFT[ C®4 HF[ Iqâ S[ SFZ6 V5G[ 3Z GCÄ ,F{8  
;STF × .;L TZC V5G[ TDFD p5gIF;F — ;[ CF[T[ Cq, lGD", JDF" ^^V\lTD 
VZ^I** TS 5Cq¡RT[ C®4 HCF ¡ ;\EFJGF D — SYF GFIS ^^D®**4 lGZ\HG AFA}4 
0F ¶P l;\C4 VgGFHL4 lTIF VF{Z D qZ,LWZ ÊDXo V5GL CL NqlGIF D — ,F{8 HFT[ 
C® × NLJF G[ pgC— ;A;[ 5C,[ VS[,F SZ lNIF4 V\TTo D[CZF ;FCA G[ 
pGS[ ZC[v;C[ ;\A\W EL TF[M+ 0F,[ × ICF ¡ TS lS SYFGFIS D®4 HF[ 
RF,L;L SL pD| S[ VF;v5F; D[CZF ;FCA S[ VG qEJF — SF[ ,[lTCFl;S :i 
;[ l,l5Aâ SZ ZCF C{4 VF{Z IqJF CF[G[ S[ AFJH}N lHgNUL S[ lS;L D qSFD 
5Z ,F{8GF GCÄ RFCTF × JC SYFGFIS EL V\TTo ,S V\WL ;qZ\U D — 
pTZTF R,F UIF × .G l:YlTIF — ;[ UqHZG[ S[ l,, lGdGl,lBT ;\JFNF — 5Z 
Nl`Q8 0F,GF plRT CF[UF v 
 ^^D[Z[ ELTZ ,S VHLAv;F lJØFN VF HDF YFPPP ,UTF YF H{;[ 
ALR S[ JØF["\ SL ,S VNx`I KFIF ;L CD NF[GF — S[ ALR VFSZ A{9 UIL 
C{PPP VF{Z CD p;SF SqK GCÄ SZ ;ST[ ×**36 
 ^^VgGFHL V5GL Aq<+L HN" VF ¡BF — ;[ V¡W[Z[ D — TFS ZCL YÄ × VFJFH 
VA EL JCÄ YL4 ,[lSG VgGFHL SL GCÄ JC VA pG;[ V,U CF[SZ ,S 
Ý[TvÝlTwJlG AGSZ H\U, S[ ;gGF8[ 5Z D\0ZF ZCL YL ×**37 
 ^^,S C<SL ;L BZBZFC8 pGSL KFTL D— p9TL C{4 H{;[ SCÄ BF[B, 
D — O¡;F 5Xq UqZF" ZCF CF[ ×**38 
 JF:TJ D — lGD", JDF" G[ ;\A\WF — S[ VHGAL CF[T[ HFG[ SF HF[ lR+6 
^^J[ lNG** D — Xq~ lSIF YF4 V\lTD VZ^I TS 5Cq¡RSZ JC XLØ" 5Z 5Cq¡R 
UIF C{ × 
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s5f jIlÉTUT :JT\+TF SF[ ;DY"G o  
 lGD", JDF" V5GL Sl`TIF — D — ÝFIo ,[;[ RlZ+F — SF lGDF"6 SZT[ C®4 HF[ 
;FDFlHS :i ;[ :JLSl`T 5FG[ S[ CSNFZ lNBFIL GCÄ N[T[ × ^^J[ lNG** SL 
GFlISF ZFIGF lH; TZC ;FDFlHS ;\A\WF — SF[ GSFZSZ jIlÉT SL :JT\+TF 
S[ WZFT, 5Z HL ZCÄ C{4 JC G TF[ EFZTLITF S[ WZFT, 5Z Al<S lJN[XL 
DFCF{, D — EL :JLST` GCL DFGF HF,UF × ZFIGF V5GF N[X KF[M+SZ lH; 
TZC HUCvHUC E8S ZCL C{ JC lH; TZC Bq,[ VFD XZFA VF{Z l;UZ[8 
SF p5IF[U SZTL C{4 JC lS;L EL ;eI ;DFH D— :JLST` GCÄ DFGF      
HF,UF × 
 .;L TZC ^^,S lRYM+F ;qB** D — Z\UD\R SL N qlGIF HLTL Cq." lAÎL 
0{ZL4 lG¿LEF." VF{Z .ZF S[ ;FY lH; :JT\+ DFCF{, D — ZC ZCL C®4 VF{Z 
lH;S[ ÝlT D qgG} SF[ lCNFIT N[T[ Cq, l5TF G[ SCF YF lS JC JCF ¡ S qK 
N[B[v;qG[ GCÄ × JC N qlGIF EFZTLI ;DFH D — SCÄ EL :JLSFZ N qlGIF GCÄ 
DFGL HF,UL × ICF ¡ TS lS SFIF lH; TZC B q,[vVFD N[Cv;\A\WF — S[ 
5lZJlT"T :iv:J:i SF[ H qUq%;F AGFSZ 3}D ZCL C{ × JC EL lS;L EFZTLI 
SF[ lT,EZ EL :JLSFZ GCÄ CF[UF × XFIN ICÄ SFZ6 C{ lS ^ZFT SF 
lZ5F[8"Z* SL pDF lGZ\TZ lJlÙ%T CF[TL R,L HFTL C{ VF{Z SYFGFIS D® p;;[ 
K q8SFZF 5FGF RFCTF C{ × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — IC l:YlTIF ¡ lGD", S[ lGZ\TZ :JT\+ CF[T[ 
HFG[ SF ;DY"G SZTL C{ × ICF ¡ TS lS V\lTD VZ^I S[ D[CZF ;FCA 
VF{Z pGSL A[8L lTIF EL NF[ V,UvV,U WZFT,F — 5Z HL ZC[ C® × lTIF 
S[ I[ SYG .; jIlÉTUT :JT\+TF S[ RZD pNFCZ6 C® v 
 ^^JC N};ZF 0Z C{PPP p;;[ D® 0ZTL C}¡ ×PPP TEL TF[ D® ICF ¡ ßIFNF 
lNG GCÄ ZC ;STL ×cc
39
 
 ^^VF5 9LS SCT[ C® × VA NLJF GCÄ ZCÄ × TF[ VF5 SCÄ EL HF 
;ST[ C® ×**40 
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 ^^;R ATF., ÉIF VF5SF[ ;A ;RD qR ICF ¡ ZCGF VBZG[ ,UF         
C{ m**41 
 :5Q8 C{ lS lTIF SF 0Z pgC— V5G[ l5TF ;[ ,S VF[Z HCF ¡ N}Z ,[ 
HF ZCF C{4 JCL N};ZL VF[Z SYFGFIS SF[ .; AFT S[ l,, ;\S[T EL SZ 
ZCF C{ lS NLJF S[ G ZCG[ 5Z H{;[ p;SL E}lDSF BtD CF[ UIL C{ × 
lTIF IC EL ;\S[T SZ N[TL C{ lS p;[ VA ICF ¡ ZCGF VBZG[ ,UGF 
RFlC, × E,F ,[;F ÉIF — GCÄ CF[TF m JF:TJ D — lTIF SF[ .; AFT SF 
UqDFG C{ lS H{;[ p;S[ l5TF G[ V5GL lHgNUL SF[ V5G[ CL WZFT, 5Z 
lHIF4 pGSL A[8L SF[ EL JC :JT\+ WZFT, lD,GF RFlC, × 
 JF:TJ D — lGD", JDF" .G l:YlTIF — S[ DFwID ;[ jIlÉT SL ,S ,;L 
:JT\+TF SL 5lZS<5GF SZ ZC[ C®4 HF[ p;[ ;\A\WF — D — AF ¡WSZ ;LlDT G SZ 
5FI[ × jIlÉT V5GL lGIlT :JI\ HLTF CqVF V5G[ HLG[ SF TS" VF{Z Ù6 
lGlD"T SZ ;S[ × 
s&f D `tI q AF[W o 
 lGD", JDF" S[ VlWSF\X 5F+ lH\NUL D — p5l:YT CF[T[ Cq, EL H{;[ 
Dt`Iq SF[ HL ZC[ CF —4 H{;[ Dt`Iq CL HLJG SF V;,L VFWFZ CF[ VF{Z lHgNUL 
CD — p; lJS<5 SL VF[Z ,[ HFTL CF[ × I[ 5F+ V5G[ HLJG D — CF[T[ Cq, 
EL Dt`Iq SL DFGl;STF HL ZC[ C{ × RFC[ ^^J[ lNG** SL ZFIGF ZCDFG CF[ 
IF ^^,S lRYM+F ;qB** S[ lG¿L EF." CF[4 ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** SL pDF CF[ 
IF ^^V\lTD VZ^I** S[ 0F ¶P l;\C4 lGZ\HG AFA}4 DqZ,LWZ VF{Z SYFGFIS   
D® × lGD", JDF" SL Dt`Iq AF[W IF+F ^^J[ lNG** S[ ZFIGF4 ËF\H VF{Z 
D[,gSF[lJR ;[ VFZ\ELT CF[SZ V\TTo NLJF VF{Z D[CZF ;FCA 5Z 5Cq¡R UIL 
YL4 HCF ¡ 0F ¶P l;\C4 SYFGFIS D® VF{Z D qZ,LWZ ,S VF[Z lG:5\N CF[SZ N[B 
ZC[ C® TF[ VgGFHL V5G[ SNDF — S[ 5LK[ SCÄ N}Z ;[ D`tIq SL VFJFH ;qG 
ZCF C{4 VF{Z 0F ¶P lTIF C® lS ,UFTFZ l5TF SL l:YlT SF[ V:JLSFZ SZT[ 
Cq, V5G[ VS[,[5G SF Dt`Iq AF[W ZR ZCÄ C® × 
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 ^^J[ lNG** D — D[,gSF[lJR ZFT S[ ;gGF8[ D — CF[:8, SL VFlBZL D\lH, 
;[ HA l5IFGF[ SL NN" EZL U}¡H DFCF{, D— lAB[ZTF C{ TF[ CZ SF[." .; 
S~6F 5Z GD CF[ HFTF C{4 HF[ p;[ V5G[ ALJL ArRF — ;[ V,U ZCSZ HFG[ 
lSTG[ ;DI TS VF{Z ;CGL CF[UL × .;L TyI ;[ H qM+F CqVF 8LP8LP C®4 HF[ 
G TF[ ADF" ,F{8GF RFCTF C{ VF{Z G ÝFU S[ DFCF{, SF[ :JLSFZ SZ 5FTF  
C{ × p;[ V5GL EFØF D — p; BqXA} SF ;TT .gTHFZ ZCTF C{4 lH;[ JC 
V5G[ 5LK[ CHFZF — DL, N}Z KF[M+ VFIF C{ × 
 ^^TL;ZL D\lH, ;[ IqUF[:JF, D[,gSF[lJR S[ ,SF[l0"IG SF :JZ CJF D — 
l;CZTF CqVF ;qGFIL N[ HFTF C{ × JC XFD SF[ SCÄ GCÄ HFTF YF × JC 
XFIN CF[:8[, SF ;A;[ 5 qZFGF lGJF;L YF × p;SL 5tGL VF{Z ArR[ 
,[,LGU[|0 D[ Y[4 ,[lSG JC ZFHG{lTS SFZ6F — ;[ JCF ¡ JF5; GCÄ HF ;STF 
YF × CD[XF CD — VFWL ZFT SF[ p;S[ SDZ[ ;[ ,SF[l0"IG SF :JZ ;qGFIL 
N[TF YF × p;[ ; qGSZ CL ,M+S[ ,SvN};Z[ S[ SFGF — D — O q;O q;FG[ ,UT[   
Y[ × IC D[,gSF[lJR C{4 HF[ V5G[ 3Z GCÄ HF ;STF ×**42 
 ^^SDZ[ D — 8LP8LP D[Z[ lA:TZ 5Z ,[8 UIF × JC SF[." ADL" VBAFZ 
5<+ ZCF YF × ADL" VBAFZF — S[ V,FJF ^^,F.O** VF{Z ^^8F.D** SL 5qZFGL 
ÝlTIF ¡ VFTL YL × lH; lNG IC 5 ql,gNF VFTF YF JC p;SF ;A;[ ;qBN 
lNG CF[TF YF ×**43 
 :5Q8 C{ lS J[ lNG S[ I[ 5F+ V5GL lHgNUL D — lGlJ"S<5 HLT[ Cq, 
ÊDXo Dt`Iq SF JZ6 SZT[ HF ZC[ C® × ,[lSG V\lTD VZ^I S[ D[CZF 
;FCA TF[ H{;[ Dt`Iq SF JZ6 SZ RqS[ C® v 
 ^^,[lSG .;;[ ßIFNF EIFGS AFT ÉIF CF[ ;STL C{ lS SF[." VFNDL 
VS[,[5G S[ VGHFG[ ÝN[X SL VF[Z l3;8TF HF ZCF CF[ VF{Z p;S[ ;FY 
SF[." G CF[ × SF[." VFlBZ TS ;FY GCÄ HFTF4 ,[lSG S qK N}Z TS TF[ 
;FY HF ;STF C{ × CZ lNG UqHZG[ S[ ;FY D qh[ ,UTF C{ lS D® pGS[ 
UqHZG[ S[ ;FY D qh[ ,UTF C{ lS D® pGS[ ;FY S qK VF{Z VFU[ lGS, VFIF 
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C}¡ × D qh[ 0Z C{4 ,S lNG J[ .TG[ VFU[ lGS, HFI—U[ lS D qh[ 5TF EL 
GCÄ R,[UF4 lS J[ lS;L 5CFM+L S[ 5LK[ ,F[5 CF[ UI[ ×**44 
 JF:TJ D — lGD", JDF" DG qQI ;[ Dt`Iq SF EI lGD}", SZT[ Cq, p; 
N qlGIF D —\ ,[ HFGF RFCT[ C® HCF ¡ VS[,F5G CL Dt`IqAF[W SL CN TS p;SL 
lGIlT C{ × ICL p;S[ HLJG SF ElJQI C{4 lH;[ JC V,UvV,U DF[0F— 
5Z 5FZ SZTF CqVF ÊDXo VFU[ A<+ ZCF C{ × ,[;[ D — Dt`Iq SF EI DG qQI 
SF VFlND EI GCÄ CF[GF RFlC, × JC CDFZ[ ;DI SL ,S EIFGS +F;NL 
;[ pt5gG ,S SM+JL ;rRF." C{4 lH;[ CZ jIlÉT SF[ :JLSFZ SZGF CF[UF × 
JC jIlÉT .; N[XSF, D— RFC[ EFZT SF CF[ IF I}ZF[5 SF × 
s*f DCFGUZLI ;D:IF o 
 lGD", JDF" ,S ,[;[ ,[BS C®4 lHgCF —G[ V5G[ ;DI VF{Z ;DFH SF[ 
N[XSF, VF{Z 5lZl:YlTIF — S[ AN,T[ Cq, D}<IF — S[ VFWFZ 5Z UCZF." TS 
HFSZ V5G[ 5F+F — S[ ;\;FZ SL ZRGF SL C{ × .; IF+F D — pgCF —G[ jIlÉT 
S[ VFlY"S ;\3Ø" ;[ VlWS p;S[ DFGl;S ;\3Ø" SF[ DCÀJ lNIF C{ × JC 
;\3Ø" ÝFIo p; VlEHFtI JU" D — ACqT :JFEFlJS C{ HF[ VY" S[ WZFT, 5Z 
.TGF :JFEFlJS C{ HF[ VY" S[ WZFT, 5Z .TGF ;Dâ` C{4 HF[ DCFGUZLI 
JFTFJZ6 D — VY" SL lRgTF ;[ V,U4 V5G[ DG S[ WZFT, 5Z UCZ[ TS 
pTZ ;STF C{ × IC DCGFUZ AF[W p; DwIDJU" SF EL C{4 HF[ V5GL 
DFGl;STF D — ,UFTFZ p5Z p9G[ SL SF[lXX SZTF CqVF4 ,S VF[Z V5GL 
5FZ\5lZSTF ;[ 8}8SZ A[0F{, CF[ ZCF C{ TF[ N};ZL VF[Z DCFGUZ SL 
VFW qlGSTF p; ,[;[ Dt`Iq AF[W SL VF[Z ,[ HFTL C{4 lH;SF ElJQI jIlÉT 
S[ l,, S~6F SF ;H`G SZTF C{ × 
 5Z .G 5F+F — SF ;\;FZ DCFGUZ S[ JFTFJZ6 D— IC ;A .;l,, 
EF[UG[ SF[ lJJX C{ × IC JFTFJZ6 V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z ;lH"T CF[TF R,F 
UIF C{ × DCFIqâF — S[ AFN V\TZF"Q8=LI AFHFZ G[ HF[ DF[M+ l,IF C{4 p;;[ 
DCFGUZ V5GL IF\l+STF D— lXBZ TS µ¡R[ CF[T[ R,[ UI[ C® × .G 
DCFGUZF — D — ZCG[JF,[ .gNL4 lAÎL4 SFIF4 NIF, ;FCA4 VF{Z lGZ\HG AFA} H{;[ 
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,F[U V5GL jIlÉTUT ;¿F BF[ A{9[ C® × I[ ;D:IF,¡ UF ¡JvS:A[ S[ ,F[UF — 
SL ;D:IF,¡ GCÄ C®4 HCF ¡ N}Z TS 5;ZF CqVF ;}GF5G jIlÉT SF[ .TG[ 
;\JFNF[ D — 3[Z ,[TF C{ lS JC V5G[ DG S[ WZFT, 5Z UCZ[ TS pTZG[ S[ 
AN,[ ZF[8LvZF[HL VF{Z A\W qtJ SL lHgNUL HLTF CqVF ;N{J ZFUDI AGF ZCTF 
C{ × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — S[ I[ 5F+ HCF ¡ ,S VF[Z DCFGUZF — SL 
5lZ6lT HLT[ C®4 JCÄ N};ZL VF[Z V5G[ VS[,[5G S[ l,, lS;L ,[;[ 5CFM+L 
S:A[ VF{Z XCZF — SL KF[C ,[T[ C®4 HF[ AO" SL <+,FGF —4 lUlZH[ S[ 3\8[ VF{Z 
N[JNFZ S[ 5[M+F — ;[ :J%GJT lNBFIL N[TF C{ × ^^J[ lNG** SL ZFIGF VF{Z 
.gNL .gCÄ 5CFM+F — <+,FGF — 5Z R<+T[vpTZT[ ,SvN};Z[ S[ Ý[D D — VFAâ CF[ 
HFT[ C® × ^^,S lRYM+F ;qB** SL lAÎL .;L DFGl;STF S[ SFZ6 .,FCFAFN 
S[ p; U\UFvT8 TS ,F{8 HFTL C{4 HF[ lN<,L H{;[ DCFGUZ S[ lYI[8Z Ý[D 
VF{Z ZFl+SF,LG XZFA SL 5F8L"IF — ;[ SCÄ D[, GCÄ BFTF × DCFGUZ ;[ 
K}8G[ SL .;L SF[lXX D — SFIF RFRF S[ 3Z R,L HFTL C{ VF{Z .;L SF[lXX 
D — ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** SF 5+SFZ A:TZ S[ H\U,F — D — E8SG[ R, N[TF C{ × 
ICL GCÄ ^^V\lTD VZ^I** D — lGZ\HG AFA} SF[ KF[M+SZ XFIN CL SF[." 5F+ 
CF[4 HF[ p; 5CFM+L S:A[ SL <+,FGF — AO" VF{Z AFlZX ;[ AFCZ lGS,GF 
RFCTF CF — × 
 ,[lSG DCFGUZF — ;[ .G S:AF — D — EFUSZ VFG[vJF,[ V5G[ ;FY 
DCFGUZLI ;\A\WF — S[ TGFJ ,[SZ VFT[ C®4 VF{Z p;[ HLJGvEZ V5G[ 
jIlÉTtJ S[ WZFT, 5Z HLT[ ZCT[ C® × pG;[ lN<,L VF{Z ÝFU SF 5lZJ[X 
G TF[ V,U CF[ 5FTF C{ VF{Z G J[ N[JNF; SL N qlGIF D — U¡JFZ 5CFlM+IF — 
H{;[ lGxRK, VF{Z lGZD| CF[ 5FT[ C® × 
 JF:TJ D — lGD", JDF" SF ;\;FZ DCFGUZLI AF[h SF ;\;FZ C{4 HF[ 
;qN}Z H\U,F — VF{Z 5CFM+F — TS jIlÉT SF 5LKF SZTF CqVF p;[ V:TFR, S[ 
p; SF[G[ TS EL N\X N[TF ZCTF C{ × ,S :Y}, 5CFM+L ;F ®NI" pgC— V5G[ 
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D — ;D[8 GCÄ 5FTF × lH;S[ ÝlT lGD", JDF" ACqT UCZ[ TS VFSlØ"T 
lNBFIL N[TF C® × 
s(f lHHLlJØF o 
 IC ;R C{ lS DCFGUZ5G VF{Z Dt`Iq AF[W SF[ HLT[ Cq, lGD", JDF" 
S[ 5F+ V\TTo Dt`Iq SF JZ6 p; lHHLlJØF S[ l,, SZT[ C®4 HF[ pgC— 
HLJG S[ ÝlT lGD"D VF{Z lGQS\8S AGFTL C{ × ÝFU D — p; CF[:8, SL KT 
;[ VFTF CqVF ;\ULT CHFZF — DL, N}Z V5GL VG qU}\H D — G TF[ VG q5l:YT 
CF[TF C{4 G 8L[P8LP S[ ELTZ SF ßJFZ SEL SD CF[ 5FTF C{ VF{Z G CL 
.gNL4 ZFIGF S[ HFG[ S[ AFN V5GL 8}lZ:8 UF."M SL E}lDSF KF[M+SZ p;SL 
IFNF — S[ lAIFJFG D — BF[ HFTF C{ × ,SF[l0IG SL VFJFH D — VA EL .; 
AFT SL pdDLN C{ lS p;SF GFIS ,S lNG V5G[ ALJL ArRF[ S[ ALR 
H~Z ,F{8[UF × .gNL .; AFT ;[ ;\5}6" :i ;[ 5lZlRT C{ lS Ý[D VFNDL 
SF[ TF[M+TF GCÄ HF[M+TF C{ × p;[ ZFIGF S[ AFN Ý[D VF{Z ;\A\WF — SL p; 
N qlGIF TS lJ:T`T CF[GF RFlC,4 HF[ SCÄ VF;5F; p;SF .gTHFZ SZ ZCL 
CF[UL × 
 lHHLlJØF SF ICL :i ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** S[ ;FZ[ 5F+ V5G[vV5G[ 
WZFT,F — 5Z HLT[ Cq, lNBFIL N[T[ C® × SYFGFIS lZXL V5G[ SF[ VF5FTSF, 
S[ EI ;[ U|:T 5FTF CqVF4 ,UFTFZ .; pdDLN D— C{ lS JC V5GL S,D 
SF[ SCÄ 5LK[ A:TZ S[ H\U,F — D — ,F{8F ,[ HF,4 HCF ¡ JC ;¿F ;[ DHN}ZF — 
S[ CS SL ,M+F." ,M+ ;S[ × ICL lHHLlJØF V5GL 5L9 SF 3FJ lNBFT[ 
Cq, NIF, AFA} S[ ELTZ C{ × JC lZXL SF[ 5,v5, p; BTZ[ ;[ ;TS" 
ZBGF RFCT[ C®4 lH;G[ pgC— V0TF,L; 3\8F — TS S9F[Z IFTGF S[ ALR   
ZBF × ICL lHHLlJØF DF¡ S[ ELTZ C{ lS ,S lNG pGSL AC} 5lZJFZ D — 
,F{8 VFI[UL VF{Z ;A S qK 5C,[ SL TZC 9LS CF[ HFI[UF × ZFI ;FCA 
.;L lHHLlJØF SL TZC lZXL SF[ VFtDSYF l,BG[ VF{Z pG ,F[UF — SF[ 
;FÙFtSFZ SZG[ SF 5ZFDX" N[T[ C®4 HF[ ;¿F SL SF[5vNl`Q8 ;[ VA EL AR 
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lGS,[ C® × IC lHHLlJØF VF5FTSF, S[ p; NF{Z TS S,DHLJL SL ;A;[ 
AM+L lHHLlJØF C{ × 
 lGD", S[ p5gIF;F — D — DG qQI SL IC XFxJT lHHLlJØF CZ SCÄ 
lNBFIL N[TL C{ × IC lHHLlJØF SFIF VF{Z ,FDF S[ ELTZ CF[SZ4 pgC — 
V5G[ 5lZJFZ S[ ALR ;\N[CF:5N AGF N[TL C{ TF[ ICL lHHLlJØF lAÎL SF[ 
Ý[Dv;\A\W VF{Z lYI[8Z Ý[D S[ ALR h},T[ ZCG[ 5Z lJJX SZTL C{[ × ICL 
lHHLlJØF lNJF SL DF{T S[ AFN EL D[CZF ;FCA SF[ pG <+,FGF — 5Z ZF[S[ 
ZBTL C{4 HF[ pGS[ l,, pD| S[ p; NF{Z D— lGZ\TZ EIFJC CF[TL HF ZCL 
C{ × lGD", S[ p5gIF;F — D — lHHLlJØF S[ Z\U lGdGl,lBT ;\NEF[Å D — N[B[ HF 
;ST[ C® v 
 ^^W}, VF{Z V\30 S[ AFN TFZ[ lGS, VFI[ Y[ × VF{Z J[ .TG[ 
RDSNFZ Y[ lS ,UTF YF H{;[ CJF D — ,S ;qGCZF v ;F R}ZFvhZ ZCF 
C{PPP SELvSEL SF[." 5ÙL DSAZ[ ;[ pM+SZ KT 5Z OM+OM+FG[ ,UTF4 ,F[UF — 
SL VFJFH— p;S[ 5\BF —vT,[ NA HFTL × VF{Z HA JC N qAFZF CJF D—    
pM+TF TF[ AFTF — SL STZG[ lOZ VF5; D — HqM+ HFTL4 H{;[ S qK CqVF CL G 
CF — ×**45 
 ^^,S Ù6 VHLAv;F E|D CqVF lS JC lN<,L SL ;M+SF — 5Z GCÄ 
SCÄ E},[ ;[ A:TZ S[ H\U,F — D — R,F VFIF C{ × <+F[,S VF{Z RF\NGL VF{Z 
DCqVF D — DCSTL ,5,5FTL VFU S[ RFZF — VF[Z 3}DG[ ,UT[PPPP :Dl`T SF 
;D}RF DF\;,4 SFIF,F[S ×**46 
s)f DF[CE\U o 
 lGD", JDF" S[ I[ 5F+ HLJGvHUT S[ ÝlT ,S VF[Z HCF ¡ lGZ\TZ 
;\3Ø"ZT C®4 JCÄ V5GL ;FDFlHSTF S[ ÝlT DF[CE\U SL l:YlT ;[ UqHZ ZC[ 
C® × ^^J[ lNG** D — ÝFU S[ DFCF{, D — .^0L VF{Z 8LP8LP VFlY"S :i ;[ 
lJ5gG CF[G[ S[ AFJH}N V5G[ N[X S[ ÝlT :JN[X Ý[D BF[ RqS[ C®4 JCF ¡ ;\A\WF — 
S[ WZFT, 5Z EL pGSF DF[CE\U CF[ R qSF C{ × IC DF[CE\U ÝFU S[ p; 
DFCF{, D — VF{Z EL ;3G CF[ RqSF C{4 HCF ¡ 8}lZ:8 ,H[g;L D— SFD SZJFG[ 
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JF,[ ,F[U ,S VF[Z HF[ pG;[ V5GL ,H[g;L S[ l,, SFD ,[T[ C®4 VF{Z 
N};ZL VF[Z pGS[ ÝlT Z\UvE[N SL lJT`Q6F ;[ EZ[ Cq, lNBFIL N[T[ C® × 
.^0L .; GOZT S[ AFJH}N VFlY"S :i ;[ lJJX CF[SZ UF."0 SF SFD 
:JLSFZ SZTF C{ × ,[lSG ZFIGF ZCDFG S[ ÝlT p;SF DF[CE\U .; CN 
TS HFU|T CF[TF C{ lS ,S VF[Z HCF ¡ JC I\+JTŸ 5qGo p; ,H[g;L D— 
0[,LJ[H[; SF SFD ;\EF, ,[TF C{4 JCÄ JC G[XG, :8=L8 S[ 5FZ .; AFT 
SL S<5GF SZTF C{ lS ZFIGF SL 8[=G VU,[ VFW[v3\8[ S[ AFN K}8  
HFI[UL v 
 ^^VFWF 3\8FPP JC S qK GCÄ CF[TF JC ALT ZCF C{ × G[XG, :8=L8 
5FZ SZS[ D® ,dA[SD["g8 5Z R,F VFIF × A<TFJF GLR[ YL  ×PPPP Z[l,\U 
5Z BM+L A}<+L l:+IF ¡ SA}TZF — SF[ ZF[8L S[ 8qS0[ O —S ZCÄ YL ×PPP :8[lS\8 
lZ\S HFT[ Cq, JC .;L HUC BM+L Cq." YL ×PPP JC VA EL :8[XG 5Z 
CF[UL × ÝFU S[ :8[XG 5Z ×**47 
 ^^lÊ;D; ."J SF lNG C{ × D® XFD TS ICF ¡ A{9F ZC}¡UF × XFD SF[ 
DFlZIF VF{Z 8LP8LP JCF¡ CF —U[ × CD N[Z ZFT TS 5LT[ ZC—U[ × l5K,[ ;F, 
SL TZC × IC VFlBZL AFZ C{4 HA CD ;A ,S ;FY CF —U[ ×**48 
 lGD", JDF" S[ I[ 5F+ lJN[XF — S[ VlTlZÉT :JN[X D — EL pTG[ CL 
DF[CE\U SL l:YlT D — C®4 HCF ¡ pGS[ 5F; ;\A\WF — SF V8}8 l;,l;,F C{ VF{Z 
HLJG HLG[ SF 5IF"%T VFWFZ EL × lOZ EL J[ E}B[ C® × E}B G[ pgC— 
ANCF,L SL CN TS O8[CF, SZ lNIF C{ × ICF ¡ TS lS J[ 5CRFG[ EL 
GCÄ HFT[ lS SF{G C® m VF{Z SCF ¡ ZCT[ C® ×**49\ 
 ^,S lRYM+F ;qB* S[ 0{ZLEF." V5G[ Z\Uv:i VF{Z VFSFZ D — H{;[ 
lNBFIL N[T[ C{ JC D qgG} S[ l,, ACqT ZC:IDI C{ lS VFlBZ .G ;FCA SF 
Z\Uv:i ÉIF C{ m VF{Z HA JC lAÎL ;[ IC 5}KTF C{ TF[ lAÎL l;O" C¡; 
N[TL C{ × DqgG} N[BTF C{ v ^^JC VRFGS AM+[ ;[ lNBFIL N[G[ ,UT[ Y[4 
HA JC AF[,T[ Y[ ,[lSG Rq%5L S[ Ù6F — D — ;C;F KF[8[ CF[ HFT[ Y[ v H{;[ 
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IC SF[." HFN} SF B[, CF[ × B[, GCÄ4 IC ;R YF × pGSL pD| CD[XF 
38TLvA<+TL ZCTL YL ×50 
 JF:TJ D — I[ 5F+ V5GL pD| S[ .G DF[M+F[ 5Z lH; DFGl;STF D— HL 
ZC— C®4 JC DF[CE\U S[ SFZ6 pgC— :Y}, :i ;[ 5CRFG CLG SZ N[TL C® × 
ICF ¡ TS lS pGD — V5GL 5CRFG S[ l,, SF[." ;\3Ø" GCÄ C{ × J[ ÊDXo 
DF[CE\U SL DFGl;STF D — VF{Z UCZ[ TS pTZT[ R,[ HFT[ C® × 
s!_f Ý[D S[ ÝlT GJLG N `lQ8SF[6 o 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — Ý[D SL l:YlTIF ¡ N{lCS WZFT, ;[ VlWS 
DFGl;S WZFT, 5Z 5<,lJT CF[TL lNBFIL N[TL C® × ICL SFZ6 C{ lS 
pGSF Ý[D4 Ý[DLvÝ[lDSF SF Ý[D G CF[SZ ;\A\WF — S[ CZ p; NFIZ[ D— C®4 HF[ 
DFGJvDFGJ S[ ALR CF[TF C{ × ZFIGF .gNL VF{Z ËF\H DFlZIF SF Ý[D CL 
V\TTo SYFSFZ S[ Ý[D SF lJØI GCÄ C{ × IC Ý[D 8LP8LP ;[ V5GL DF ¡ 
SF EL C{ HF[ 5qGlJ"JFC SL ;}RGF N[TF C{ VF{Z 8LP8LP p;S[ l,, ;[,LA[|8 
SZTF C{ × IC Ý[D ^^V\lTD VZ^I** D — NLJF VF{Z SYFGFIS D — SF EL C{4 
lH;[ D[CZF ;FCA S[ R,[ HFG[ S[ AFN EL SYFGFIS V5G[ ;[ V,U SZ 
5FG[ SL l:YlT D— GCÄ C{ × IC Ý[D SFIF SF ,FDF ;[ C{4 lH;[ S[J, 
.;l,, aIFC lNIF HFTF VF{Z .; AFT SF XS YF lS JC SFIF SF[ 
lAUFM+SZ ZB N[UL × 
 lGD", JDF" Ý[D S[ .G GJLGTD ;\NEF[" S[ äFZF IC lRl+T SZGF 
RFCT[ C® lS Ý[D S[ S[J, N{lCS WZFT, GCÄ CF[T[4 ;A\WF — S[ lJlJW :i 
VFNDL S[ V\T; D — lS;L UCZ[ TS .; TZC A{9 HFT[ C® lS pGSL 
VG qU}\H ;[ JC HLJG EZ K}8 GCÄ 5FTF × N};Z[ WZFT, 5Z JC pGS[ ÝlT 
.TGF DF[CU:T CF[TF C{ lS K}8GF EL GCÄ RFCTF × E,[ CL JC N{lCS 
;\A\WF — SL ;LDF 5FZSZ Dt`Iq S[ p; 5FZ R,F UIF CF[ × E,[ CL JC 
CHFZF[ DL, N}Z lS;L p; 5ZFI[ Dq<S D — BF[ UIF CF[4 HCF ¡ jIlÉT S[ ,F{8G[ 
SF SCÄ SF[." VF;FZ lNBFIL GCÄ N[TF × 
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 HCF ¡ TS N{lCS ;\A\WF — SL AFT C{4 GYJF,L 5CFM+L :+L CF[4 lAgN q CF[4 
DFlZIF CF[4 IF ZFIGF ZCDFG v .GS[ N{lCS ;\A\WF — SL VG qU}\H jIlÉT S[ 
DG lS;L l;TFZ SL TZC lGZ\TZ AHTL ZCTL C® × ICL SFZ6 C{ lS 
GYJF,L 5CFM+L :+L V5GF UF ¡J KF[M+SZ p; 3Z D— ZC ZCL C{4 HF — ,F[UF — S[ 
l,, HFN}UZGL C{ v 
 ^^VF{Z JC 5CFM+F — SF[ TFSTL XFD SL W}5 D — GY SF[ lC,FTL ,S 
S\8L,L D q:SFG D— CF{9 Bq,[ ZCT[ × p; SF[9ZL D —4 ;NL" 9\0 ;[ V,U4 
VS[,L V5G[ VS[,[5G ;[ lA<S q, A[BAZv5CFM+G4 GYJF,L VF{ZT IF l;O" 
,S :J%G4 HF[ lNGvZFT p; DSFG4 OFÉ;,®0 S[ p5Z D\0ZFTF ZCTF ×**51 
 GYJF,L SF RFRF S[ ÝlT I[ N{lCS Ý[D SF :J%G AGSZ lH; TZC 
D\0ZF ZCF C{4 JC lGD", JDF" äFZF Jl6"T Ý[D ;\A\WF — SF ,S VNEqT 
pNFCZ6 C{ × ICL Ý[D ;\A\W lAÎL VF{Z 0{ZL S[ ALR .TGF UCZ[ TS pTZ 
HFTF C{ lS lAÎL SF[ pGSF Ý[D CJF SF ,S hF —SF DC;}; CF[TF C{ VF{Z 
p;;[ ZF[XGL S[ VG\T NZJFH[ Bq,T[ Cq, lNBFIL N[T[ C® v 
 ^^VRFGS CJF SF ,S hF —SF VFIF VF{Z NZJFHF Bq, UIF × AFCZ 
SL ZF[XGL ELTZ VF ZCL YL × E}ZF ;F VF,F[S4 HF[ DFR" S[ lNGF — D — 
RDSL,L RF ¡NLv;F hZTF YF × lAÎL TFZv5Z S50[+ 8F ¡U ZCL YL × JC 
;FO VF{Z Bq,L XFD YL × lAÎL S[ AF, Bq,[ Y[ × CJF D — OM+OM+FTF CqVF 
SF[." UL,F S5M+F p;S[ R[CZ[ 5Z l,58 HFTF × p;SL N[C SF[ <+¡S ,[TF    
YF × JC C<S[ ;[ l;Z SF[ h8SF N[TL VF{Z R[CZF AFCZ lGS, VFTF ×**52 
s!!f 5Ll<+IF — SF ;\3Ø" o 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — 5Ll<+IF — SF ;\3Ø" pTGF GCÄ C{4 lHTGF 
lS V5G[ N[XvSF, D — GIL 5L<+L SF ;FJ"SFl,S ;\3Ø" lJnDFG C{ × IC 
;\3Ø" ^^J[ lNG** S[ ;EL 5F+F — D — UCZ[ TS lNBFIL N[TF C{ × TF[ ICL ;\3Ø" 
^^,S lRYM+F ;qB** D — 0{ZL4 lAÎL4 lG¿LEF." VF{Z .ZF S[ ELTZ C{ × IlN 
pGD — 5Ll<+IF — SF V,UFJ SZG[JF,F SF[." Nl`Q8SF[6 C® TF[ JC DqgG} SL pD| 
S[ WZFT, 5Z C{4 HF[ Z\USD" SL N qlGIF D — HLG[ JF,[ 5F+F — SL lNGRIF" SF[ 
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C{ZT ;[ N[B ZCF C{ × .,FCFAFN D — D qgG} SF[ lCNFIT N[G[JF,[ l5TF VF{Z 
lAÎL S[ ALR IC ä\ä CF[ ;STF C{4 lH;[ l5TF IC SCSZ BtD SZ N[T[ C® 
lS D qgG} SF[ lAÎL S[ ;FY ZCT[ Cq, EL p;SL UlTlJlWIF ¡ N[BGFv;qGGF VF{Z 
C:TÙ[5 GCÄ SZGF RFlC, × 5Ll<+IF — SF ä\ä ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** D — EL 
VG q5l:YT C{ HCF ¡ V5G[ JT"DFG S[ ÝlT HFU~S AqlâHLlJIF — ;[ ;¿F SF 
;\3Ø" C{ × 
 lGD", JDF" SL ZRGFVF — D — 5Ll<+IF — SF ;\3Ø" VUZ SCÄ C{ TF[ JC 
^^V\lTD VZ^I** S[ D[CZF ;FCA VF{Z lTIF S[ ALR C{4 HCF ¡ NLJF S[ R,[ 
HFG[ S[ AFN D[CZF ;FCA SL ;FZL pdDLN[ 0F¶P lTIF 5Z l8S HFTL C® × 
,[lSG lTIF pgC— KF[M+SZ p; 5CFM+L S:A[ SL VF[Z EFUTL ZCTL C{4 HCF ¡ 
V5G[ DZLHF — S[ ACFG[ HFSZ JC :JI\ S[ D[CZF ;FCA S[ VFIFlTT ;\;FZ 
;[ D qÉT CF[ ,[TL C{ × ,[lSG D[CZF ;FCA lTIF 5Z .TGF VFWFlZT C® lS 
V5G[ V\lTD ;DI SL lG:5\N l:YlTIF — S[ ALR EL J[ A; SL ,dAL IF+F 
SZ p; S:A[ D— HFG[ S[ l,, V5G[ ;FDFGF — SL 5{lS\U SZ ,[T[ C®4 HCF ¡  
NLIF pgC— VRFGS 5FSZ C{ZT D— VF HF,UL × DUZ JC pGSL VFlBZL 
ZFT ÝDFl6T CF[TL C{ VF{Z p;S[ AFN J[ lTIF ;[ C\D[XF S[ l,, D qÉT CF[ 
,[T[ C® × 
 5Ll<+IF — SF ä\ä lGD", JDF" S[ p5gIF; ^^,F, 8LG SL KT** D — ;FO 
lNBFIL N[TF C{4 HCF ¡ ,S VF[Z pD| S[ S{XF[I" 5Z BM+L SFIF VF{Z ,FDF C{ 
TF[ VW[M+FJ:YF SL SUFZ 5Z ZCG[JF,L lD; HF[; qVF C{4 HF[ ,M+F." S[ AFN 
V5G[ 5lT S[ ;FY .; 5CFM+L S:A[ D — VFIL YL4 VF{Z 5lT S[ :JN[X HFG[ 
S[ AFN J[ ICÄ ZC UIÄ × lD; HF[;qVF p; 5lZJFZ SL[ ,S ,[;L HFN}UZGL 
SL TZC HqM+L YÄ lHGSL KFIF ;[ D qÉT CF[ 5FGF p; 5lZJFZ S[ l,, ;\EJ 
GCÄ YF × 3Z D — AFA} VF{Z DF ¡ Y[ × AFA} lN<,L D — V5GL GF{SZL 5Z R,[ 
HFT[ Y[ VF{Z JØ" S[ lUG[vRqG[ lNGF — HA J[ DSFG 5Z ,F{8T[ Y[4 pGS[ 3Z 
S[ ;FDG[ S ql,IF — SF HD38 ,U HFTF YF × ,[lSG 5lZJFZ SL lGUFC D — 
p; 3Z VF{Z GF{SZL S[ ALR BFGFvANF[X AGSZ ZC UI[ Y[ × J[ 3Z S[ 
;\NE" U|\Y ;}RL••••• 215 
Y[ G 3F8 S[ × AFA} ;[ V,U p; 5lZJFZ D — DF ¡ YL4 HF[ ,dA[ ;DI ;[ 
V:J:Y 5M+L YL VF{Z lHGS[ DG D — CZ JÉT VFX\SF,¡ S qX\SF,¡ EZL CF[TL 
YÄ × 3Z D — EF[,}4 D\UT} H{;[ GF{SZF — SL N qlGIF YL4 HF[ SFIF S[ S{XF[I" SF[ 
V5GL RF,FS p\Ul,IF — ;[ :5X" SZG[ VF{Z p;D— Z\U EZG[ SL SF[lXX SZ 
ZC[ Y[ × 
 ^^,S lRYM+F ;qB** D — SFIF VF{Z ,FDF SF lD; HF[; qVF4 DF ¡4 AFA} 
VF{Z A qVF ;[ ;\3Ø" pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ × HF[ p; 5lZJFZ SF[ :JLSFI" 
GCÄ CF[TF × ,FDF A<+TL pD| S[ WZFT, 5Z ÝxGF — ;[ VFCT C{ VF{Z ,FDF 
SF ;FCRI" p;[ ;qBN ,UTF C{ × ,[lSG SFIF ;[ ,FDF SF[ KLG l,IF 
HFTF C{ × V\TTo SFIF RFRF S[ 3Z OF ¶É;,®0 E[H NL HFTL C{4 HCF ¡ JL~ 
IC N[B ZCF C{ lS GYJF,L 5CFM+L :+L SF[ RFRF G[ lS; TZC V5G[ 
;dDF[CG D— p,hF l,IF C® × JL~ SFIF S[ ÝlT p; ,FDF SL E}lDSF D— 
BM+F CF[ HFTF C{4 HF[ SFIF SF[ NLlÙT SZG[ S[ V5ZFW D — UF[5GLI <+\U ;[ 
aIFC NL UIL YL × .; p5gIF; D — 5qZFGL 5L<+L S[ ÝlT GIL 5L<+L SF 
;\3Ø" N[BF HF ;STF C{ v 
 ^^JC 8S[v;[ lA:TZ 5Z A{9 UIL × lSTG[ B8S[ Y[4 .TG[ AM+[ 
DSFG D — SCÄ G SCÄ NZJFHF B8STF C{4 KT lC,TL C{ ×**53 
 ^^,FDF SF[ G E}T lNBFIL N[T[ Y[ G Ý[T v CZ HUC p;[ HFGJZF — 
J[Ø D— HFG[ 5CRFG[ ÝF6L lNBFIL N[T[ Y[ ×**54 
s!2f AN,T[ D}<I AF[W o 
 lGD", JDF" SL ;FZL lRgTF ;FJ"N[lXS VF{Z ;FJ"SFl,S HLJG D — 
AN,T[ Cq, D}<IvAF[WF — SF[ ,[SZ C{ × HCF ¡ I}ZF[5 S[ ÝUlTXL, N[X D — 
V5G[vVF5 D — D}<ICLGTF SL .TGL I\+6F,¡ :JI\ D — ;D[8[ Cq, C®4 HF[ :JI\ 
D — lR\TFHGS l:YlTIF — TS NF~6 C{ VF{Z lHG;[ ,SAFZ ;FÙFtSFZ SZ ,[G[ 
5Z SELv5LKF GCÄ KF[M+F HF ;STF × ICF ¡ TS lS IlN pG l:YlTIF — ;[ 
lGS,SZ SF[." :JN[X EL HF, TF[ EL I[ D}<IvAF[W V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z 
pGSF 5LKF GCÄ KF[M+—U[ × ^^J[ lNG** S[ .^0L VF{Z 8LP8LP ,S VF[Z HCF ¡ 
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I}ZF[5 D— IC lJJXTF h[,G[ 5Z Tt5Z C{4 JCÄ ËF\H4 DFlZIF H{;[ 5F+ 
lJlEgG N[XF — D — ,F{8SZ .; D}<I CLGTF SF[ V5G[vV5G[ WZFT,F — 5Z 
:JLSFZ SZG[ SF[ lJJX C® × D}<ICLGTF SL ICL l:YlT ^^,F, 8LG SL 
KT** D — AFA} V5G[ WZFT, 5Z HL ZC[ C® p; 3Z D — ÝD qB ;N:I CF[SZ 
EL J[ G 3Z S[ C® G 3F8 S[ × .gCÄ l:YlTIF — D — lD;[H H[;qVF C®4 lHGSF 
5}ZF ;qB .; AFT D — C{ lS J[ lS;L TZC .; 5lZJFZ SF[ V5G[ TYFSlYT 
HFN} ;[ 5}ZL TZC - ¡S ,[ × ICL l:YlT ,FDF SL C{4 lH;[ ,S VFJFZF 
,M+SL DFGSZ ^^N[X lGSF,F** N[ lNIF HFTF C{4 HCF ¡ ;[ ,F{8SZ JC SFIF 
SF[ :5X" EL G SZ 5FI[ VF{Z SFIF .; D}<ICLGTF SF ;A;[ AM+F pNFCZ6 
C{ HF[ A<+TL pD| S[ ;FY p; 5lZJFZ S[ l,, VFX\SFVF — SF ,S VNEqT 
;FWG AGTL HF ZCL C{ × JF:TJ D — SFIF S[ lGZ\TZ 5lZJlT"T        
CF[T[ pD|vAF[W VF{Z ÝxGF — SF[ JC 5lZJFZ :JFEFlJS <+\U ;[ U|C6 GCÄ SZ 
5FTF × 
 lGD", JDF" G[ ,S VF[Z HCF ¡ SFIF VF{Z ,FDF S[ lGTF\T DwIDJUL"I 
5lZJFZ S[ WZFT, 5Z .; D}<ICLGTF SF[ jIÉT lSIF C{4 JCÄ N};ZL VF[Z 
^^,S lRYM+F ;qB** D — lN<,L H{;[ DCFGUZ D— Z\USD" SF[ ;Dl5"T VF{Z 
VFW qlGSTF ;[ EZ5}Z RlZ+F— SL DFGl;STF SF[ EL :5X" lSIF C{ × 
V\TZFQ8=LI D}<IAF[WF — G[ VFW qlGSTF SL ;TC 5Z HLG[JF,[ lAÎL VF{Z4 .ZF 
VF{Z lG¿L EF." SF[ EL GCÄ KF[M+L C{ × ,S VF[Z J[ V5GL :JT\+TF R[TGF 
S[ WZFT, 5Z HL ZC[ C® TF[ N};ZL VF[Z pGS[ HLJG D — Z\USD" SF ,S 
5ZD ,1I EL C® × 5Z V\TTo lG¿LEF." SL TZC .ZF4 lAÎL VF{Z 0{ZL EL 
V5GL VF:YFVF — D — 8}8 HFT[ C® × G TF[ Z\USD" pgC— ;CFITF N[TF C®{ VF{Z 
G JC VFW qlGSTF4 HF[ .; DCFN[X S[ 5<+[vl,B[ ;DFH SL ;A;[ AM+L 5}¡HL 
C{ × 
 D}<I CLGTF SF ;A;[ AM+F NF{Z lGD", JDF" S[ p5gIF; ^^ZFT SF 
lZ5F[8"Z** D — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × HCF ¡ VF5FTSF, S[ NF{Z D — pG ;FZ[ 
AqlâHLlJIF — SF[ 5\Uq AGF lNIF C{4 HF[ V5G[ N[XSF, SL ,M+F." ,M+ ZC[ Y[ × 
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.; ,M+F." D — NIF,AFA} V0TF,L; 3\8[ 5ql,; SL IFTGF D — ZCSZ VFI[ C® 
TF[ VG}5 EF." S[ AFZ[ D — pgC— S qK EL 5TF GCÄ C{ lS J[ lS; H[, D— 
ZB[ UI[ C® m 5TF GCÄ J[ lHgNF C® EL IF GCÄ m VF{Z ICL D}<ICLGTF 
klØ SF[ CZ JÉT ;¿F äFZF lUZ¶TFZ lSIF HF ;STF C{ × D}<ICLGTF SF 
ICL RZD V\lTD VZ^I D— jIlÉT SF[ D`tIq S[ ÝlT VFSlØ"T SZTF CqVF 
lNBFIL N[TF C{ × 
 JF:TJ D — lGD", JDF" IC :5Q8 SZ N[T[ C® lS AN,T[ JÉT D— D}<IF — 
SF HF[ C=F; CF[TF R,F HF ZCF C{4 p;[ Rq5RF5 ;CG[ S[ VlTlZÉT VFNDL 
S[ 5F; p;;[ D qlÉT SF SF[." ZF:TF GCÄ C{ × lGD", JDF" p;[ D qlÉT ;\3Ø" 
S[ l,, Ý[lZT SZGF RFCT[ C® × 
s!#f ;\:S `lTIF — SF ä\ä o 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — DCFGUZF — ;[ ,F{8[ Cq, 5F+ V\TTo 5CFM+L 
S:AF — SL XZ6 ,[T[ C® × 5Z V\TTo -,FGF — VF{Z AO" S[ ALR4 RLM+ VF{Z 
N[JNFZ VF{Z 5FGL S[ RSA\WL ;[ :JI\ SF[ ;ZFAF[Z SZG[ S[ AFJH}N J[ V5G[ 
SF[ p; AF[h ;[ V,U GCÄ SZ 5FT[4 HF[ pG -,FGF — ;[ N}Z DCFGUZ D— 
pGS[ VF;v5F; ZCL CF[UL × .G p5gIF;F — D — ,S VF[Z HCF ¡ EFZTLI ;DFH 
C{4 JCÄ 5lxRDL ;DFH SL KFIF pGD— ;J"+ lNBFIL N[TL C{ × ^^J[ lNG** D — 
.\0L EFZTLI D q<S SF C{ × ZFIGF HD"G C{4 8LP8LP ADL" Dq<S SF C{ TF[ 
ËF ¡H VF:8=l,IG YF VF{Z D[,gSF[lJR V5G[ 5LK[ ,{,LGU[|0 D — V5GF 5lZJFZ 
KF[M+ VFIF YF × :5Q8 C{ lS ^^J[ lNG** pG lJlEgG ;\:S`lTIF — D — HLT[ Cq, 
,F[UF — SF ;\UD C{ HF[ V\TZF"Q8=LI 5lZJT"GF — SF[ G S[J, V5G[ N[XSF, S[ 
WZFT, 5Z HL ZC[ Y[ JZG Ÿ p;SL KFIF ;FZL N qlGIF D — DF{H}N YL × 
 ;\:Sl`TIF — SF ICL ;\UD VF{Z ä\ä ^^,S lRYM+F ;qB** D — C{4 HCF ¡ 
D qgG} VF{Z lAÎL .,FCFAFN S[ DwIDJUL"I 5lZJFZ ;[ C® TF[ lG¿LEF." VF{Z 
.ZF ,\NG S[ VtIFWqlGS DFCF{, ;[ VF{Z lAÎL S[ VG q;FZ 0{ZL EF." S[ 5F; 
DCFGUZ D— VÙI ;d5lT C{ VF{Z pGS[ l5TF ,S AM+[ VlWSFZL C® × I[ 
;FZ[ 5F+ Z\UD\R SL N qlGIF D — VFSZ ,SvN};Z[ SL ;F[Rv;Dh S[ ACqT 
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lGS8 CF[ UI[ C® × ,[lSG IC EL ;R C{ lS lJlEgG ;\:Sl`TIF — D — 5,[v5<+[ 
I[ ;Dl5"T ,F[U V\TTo Z\UD\R ;[ pTZSZ p; N qlGIF D — ,F{8 HFT[ C®4 HF[ 
pGSL ;F[Rv;Dh VF{Z ZCGv;CG SL lGHL ;F\:Sl`TS N qlGIF C{ × p; 
N qlGIF ;[ lGS,SZ J[ CZ lNG ,SvN};Z[ ;[ lD,T[ C® VF{Z V\TTo V5GL 
N qlGIF D — ,F{8 HFT[ C® × 
 ;\:Sl`TIF — SF ICL ä\ä ^^,F, 8LG SL KT** D — SFIF4 ,FDF4 GYJF,L 
5CFM+L :+L VF{Z lD;[H H[;qVF S[ WZFT, 5Z N[BF HF ;STF C{ × lD;[H 
H[;qVF ,M+F." S[ AFN JCF\ VFIL YÄ4 lHgC— pGS[ 5lT :JN[X HFT[ Cq, EL 
.;l,, KF[M+ UI[ Y[ lS JC S:AF pgC— ACqT lÝI YF × lD; H[;qVF 
lJJFlCT CF[G[ S[ AFN EL lD; YL × J[ V\TZF"Q8=LI N qlGIF S[ lGS8 CF[G[ S[ 
AFJH}N G TF[ p; 5lZJFZ D — ,FDF SF[ :JLSFZ ;SÄ VF{Z G SFIF S[ 
:JEFlJS ÝxGF — SF[ × ;\:Sl`TIF — S[ ä\ä SF CL IC 5lZ6FD C{ lS GYJF,L 
SF[ p; DFCF{, D — HFN}UZGL ;DhF HFTF C{ VF{Z p;[ SELvEL JC NHF" 
GCÄ lNIF HFTF HF[ RFRF ;[ H qM+FJ S[ AFN V\TTo p;[ ÝF%T CF[GF RFlC, × 
 ;F\:Sl`TS ä\ä SF ,S Z\U ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** D — C{ TF[ N};ZF Z\U 
^^V\lTD VZ^I** D — × ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** D — klØ SF lGdG DwIDJUL"I 
5lZJFZ C{ TF[ NIF, AFA} VF{Z ZFI;FCA H{;[ ;FWGv;d5gG ,F[U EL × JCF ¡ 
CF W,AFB H{;F lJN[XL XF[WFYL" EL C{ × .;L TZC ^^V\lTD VZ^I** D — D[CZF 
;FCA H{;[  lZ8FI0" VF."P;LP,;P C{ × VgGFHL H{;L HD"G UJ"G; C{4 
lGZ\HG AFA} H{;[ jIF5FZL VF{Z NX"GXF:+L C{ TF[ 0F ¶P l;\C H{;[ lRlSt;S 
VF{Z SYFGFIS D® H{;[ 5F+ EL C® × I[ ;FZ[ 5F+ lJlEgG ;\:Sl`TIF — SL 
p5H C® × NX"G S[ WZFT, 5Z SCÄ ,S CF[T[ Cq, EL V\TTo V5GL CL 
N qlGIF D — HL ZC[ C® × .G 5F+F — SL N qlGIF lGD", JDF" S[ XaNF — D — lJlEgG 
WZFT,F — 5Z N[BL HF ;STL C{ v 
 ^^pGSL E}B VF{Z S8[CF,L SF[ N[BSZ SELvSEL ACqT NIF VFTL   
YL × lAÎL ;[ 5}KF TF[ SFOL N[Z TS JC C\;TL ZCL v T qdC— GCÄ DF,}D4 
VSAZ ZF[M+ 5Z .GS[ l5TF SF A\U,F C{ ×**55 
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 ^^5C,[ lNG HA JC ICF ¡ VFIF YF TF[ p;[ ACqT C{ZFGL Cq." YL 
lN<,L EL S{;F XCZ C{ m DqNF[" S[ 8L,[ T,[ ,F[U lHgNF ZCT[ C® ×**56 
 ^^lD; H[;qVF ACqT N qA,Lv5T,L VF{ZT YÄ v ;ÄS ;L ,dAL × l;Z 
5Z C\D[XF µGL C{8 5CG[ ZBTÄ4 lH;S[ AFCZ ;O[N AF, lKTZFSZ DFY[ 5Z 
;}ST[ ZCT[ ×**57 
C ;\J[NGF S[ lJlJW WZFT, o 
 lGD", JDF" V5G[ p5gIF;F — D — p; IqâF[¿Z ;DFH SF lR+ BÄRGF 
RFCT[ C®4 lH;SL ;\J[NGF,¡ pG ;FZ[ DF[M+F — 5Z S[lgãT C® HF[ AL;JÄ ;NÄ S[ 
p¿ZFW" D — V\TZF"Q8=LI WZFT, SF[ UCZF." ;[ ÝEFlJT SZ ZC[ Y[ × HCF ¡ 
jIlÉT S[ jIlÉT ;[ AGT[vlAU0T[ ;\A\W Y[ TF[ pG ;\A\WF — ;[ V,U DG S[ 
WZFT, 5Z p;SL ;\J[NGFVF — SL lGHL N qlGIF YL4 HCF ¡ 5Cq¡RSZ AFCZ SF 
;\;FZ V5GL RDS BF[ N[TF YF VF{Z ,S ANZ\U pHF; UCZ[ TS O{, HFTL 
YL × 
 IC ANZ\U VF,F[S lGD", JDF" SL ZRGFVF — D — AFZvAFZ pEZTF C{4 
HF[ G\UL -,FGF —4 AO"4 N[JNF; VF{Z RLM+ S[ 5[M+F — VF{Z lUlZHF3Z S[ 5LK[ 
,qSTFvlK5TF VRFGS lOZ ;[ ÝS8 CF[ HFTF C{ × IC VF,F[S V\T TS 
pGSF 5LKF GCÄ KF[M+TF4 lH;SL ;JF["5lZ ;¿F SF ,C;F; l,, Cq, 
ZRGFSFZ ,S S[ AFN N};Z[ 5F+F —vSYFVF — VF{Z ;\J[NGFVF — SL ZRGF SZTF 
R,TF C{ × 
 SF[." EL N[XSF, lHG ZFQ8=LIvV\TZF"Q8=LI 5lZl:YlTIF — SL p5H CF[TF 
C{4 p;D — IC ;\EJ GCÄ C{ lS N[XSF, S[ WZFT, 5Z N qlGIF SCÄ ;D:i 
CF[ VF{Z ;FZ[ 5F+F — SL ;\J[NGF,¡ ,S H{;L CF[ HF, × pGD — lJlJW 
DFGl;STFVF — S[ WZFT, 5Z ACqZ\UL ;\J[NGFVF — SF VG\T lJ:TFZ ACqT 
:JFEFlJS C{ × ICF ¡ TS lS I[ ;FZ[ 5F+ Z\UF — S[ VFWFZ 5Z .TG[ 
V,UvV,U C® lS ,SvN};Z[ ;[ SCÄ EL D[, GCÄ BFT[ × ICF ¡ TS lS 
^^J[ lNG** SF SYFGFIS ^^D®*4 ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** ^^D®** ;[ lA<S q, V,U    
C{ × ^^V\lTD VZ^I** SF ^^D®** :JI\ D — ,S V,U RlZ+ ;\HF[, Cq, C{ × 
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ICF ¡ TS lS .G 5F+F — D — ZFIGF ZCDFG4 lAgN q4 GYJF,L 5CFM+L :+L4 lAÎL 
VF{Z NLJF H{;L Ý[lDSF,¡ C{4 lHGS[ RlZ+F — SF ACqZ\UL ;\;FZ GFZL S[ p; 
:J:i SF[ Z[BF\lST SZTF C{ HF[ Ý[lDSF S[ :i D — p;SL E}lDSF SF[ VG[S 
Z\UF — ;[ EZ N[T[ C® × 
 ;\J[NGFVF — S[ lJlJW WZFT, ^^J[ lNG** D — ËF\H4 DFlZIF4 D[,gSF[lJR 
VF{Z OFNZ 5L8Z S[ DFwID ;[ C{ TF[ ^^,S lRYM+F ;qB** D — D qgG} 0{ZL4 
lGTLEF."4 lAÎL VF{Z .ZF S[ DFwID ;[ C{ ×  .G ;AS[ 5LK[ D qgG} SL 
:Dl`TIF — SF JC ;\;FZ C{ HF[ pD| S[ .; WZFT, TS p;SF 5LKF GCÄ 
KF[M+TF × 
 ,[lSG lGD", JDF" SL ;\J[NGFVF — SF ;\;FZ ICÄ 5Z BtD GCÄ CF[ 
HFTF × DG S[ lGTF\T V\TZTD D — pTZSZ HLG[JF,[ lGD", JDF" VF5FT 
l:YlT SL p; 5LM+F ;[ UqHZT[ C®4 HF[ p; N[XSF, D — Ul,IF — v RF{ZFCF — D — 
:Y}, CF[SZ ,F[UF — S[ R[CZF — 5Z N[BL HF ;STL YÄ × ICL SFZ6 C{ lS 
lGZ\TZ ;\JFNF — ;[ ARG[JF,[ lGD", JDF" SF SYFGFIS .; p5gIF; D— ;\JFN 
EL SZTF C{ VF{Z pG 38GFVF — ;[ EL UqHZTF C{4 lHgC— lGD}", SZ lGD", 
JDF" lGZ\TZ XaN S[ ~DFGL JFTFJZ6 D — 0}AG[ ;[ lNBFIL N[T[ C® ×     
ICF ¡ lGD", JDF" SL ;\J[NGF :Y}, :i D — ZFHG{lTS ;¿F S[ lJ5ZLT S[lgãT 
C{ VF{Z ^^V\lTD VZ^I** TS HFSZ SYFSFZ SF[ IC ,UTF C{ lS jIlÉT 
HLJGEZ HF[ S qK GCÄ 5FTF H{;[ Dt`Iq S[ :JLSFI" ;[ JC ;AS qK 5F ,[TF  
C{ v 
 ^^JC V5GL ,SM+L S[ ;CFZ[ R,T[ Y[4 SEL V5GF CFY GCÄ 5SM+G[ 
N[T[ Y[ × V5GL KM+L SL B8vB8 VF{Z hFlM+IF — D — hLUqZF — SL TFGPPP ,S 
N};Z[ SL HqU,A\NL D — .TGF D:T CF[ HFT[ lS N[Z TS CD — 5TF EL GCÄ 
R,TF lS ;FY CF[T[ Cq, EL CD S{;[ ZFT S[ AG{,[4 RDSL,[ DF{G D — l;O" 
JC ;qG ZC[ C®4 lH;SF ;\A\W CD;[ GCÄ lS;L VFND HUT ;[ C{ ×**58 
 ^^V\lTD VZ^I** D — Dt`Iq S[ SUFZ 5Z BM+[ D[CZF ;FCA ÝSl`T ;[ 
.; TZC ,SFSFZ CF[T[ R,[ UI[ C® lS pGS[ l,, VA lS;L ;CFZ[ SL 
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H~ZT GCÄ × pGS[ HLJG SL ,F9L S[ VlTlZÉT ÝSl`T EL pGS[ l,, 
,F9L AG UIL C{ × 
 ;\J[NGFVF — SF IC ;\;FZ ZRT[ Cq, lGD", JDF" lHgNUL S[ pG VFIFDF — 
SF[ :5X" SZT[ C{4 HF[ EFZTLI VF{Z 5lxRDL ;DFH D — DG qQI SF ,S 
VlGJFI" lC:;F CF[ ;STL C{ × ^^EFZTLI JFTFJZ6 VF{Z 5lxRDL VFW qlGSTF 
S[ DwI J[ V5G[ SF[ lGZ\TZ V;D\H; SL l:YlT D — 5FT[ C® × pGSL ICL 
l:YlT .G p5gIF;F — D — lJJ[SCLG :JFT\È4 NFlItJ CLG DIF"NF4 VFtD ;\3Ø" 
SL jIYF TF V5lZRI S[ ;\+F; S[ :i D — jIÉT Cq." C[ ×**59 
 ÝxG CF[ ;STF C{ lS .G 5F+F — SL SYF SF 5F9S S[ HLJG ;[ ÉIF 
SF[." ;\A\W EL C{ m ^^EFZTLI HLJG D — UT NF[ lJxJ DCFIqâF — SF ÝEFJ 
ÝtIÙ :i ;[ VG qEJ GCÄ lSIF UIF × lJxJ SL DCFG XlÉTIF — S[ ALR 
HF[ CF[M+ R, ZCÄ C{ VF{Z XLTI qâ SF JFTFJZ6 pGS[ ALR C{4 JC EFZT 
SF[ VlWS GCÄ K}TF × ICF ¡ SF DG qQI VA EL ;LWLv;FNL XF\T lHgNUL 
lATFTF C{ × lSgT q ICF ¡ ;A S qK ;FDFgI C{4 ,[;F GCÄ SCF HF ;STF × 
VFW qlGS HLJG SL SXDSX N[X S[ VG[S EFUF — D — N[BL HF ;STL C{ ×**60 
 :5Q8 C{ lS lHgNUL SL IC SXDSX V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z O{,[ Cq, 
p; IqâF[TZ ÝEFJ SL ÝlTz qlT C{4 HF[ ;FZL N qlGIF D — ,S:i CF[SZ O{,F  
C® × IC ,S:iTF jIlÉT D — VS[,[5G 5{NF SZTL C{ × H{;[ ^^IC VS[,[5G 
SL jIY"TF SL VG qE}lT C{ × .; 5ZT S[ GLR[ HLJG SL lJJXTF C{ VF{Z 
.;SL :JLSl`T D — VFW qlGSTF SL :JLS`lT C{ ×**61 
 .; :JLSl`T S[ l,, lGD", JDF" lGZ\TZ VlEHFtI JU" SF ;CFZF ,[T[ 
C{ × H{;[ v ^^VA ÝxG IC p9TF C{ lS pgCF —G[ .;L JU" SF lR+6 ÉIF — 
lSIF m lGdG JU" SF[ V5G[ p5gIF;F — D — :YFG ÉIF — GCÄ lNIF m**62 
 JF:TJ D — lGD", JDF" VG qE}lTIF — S[ lH; ;\;FZ D — pTZSZ ZRGF SF[ 
HgD N[T[ C®4 JC DFGl;STF S[ WZFT, 5Z pTZSZ HLG[JF,F — SL N qlGIF   
C{ × HCF ¡ BFIFvl5IF ;\;FZ C{ VF{Z ZF[HLvZF[8L S[ ;\3Ø" SF[ SF[." DCÀJ 
GCÄ C{ × pGS[ 5F+F — SL N qlGIF D — Ý[D ;JF["5lZ C{ × H{;[ v ^^IC Ý[D CL 
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HFlT4 J6"4 EFØF4 N[X VF{Z pD| S[ A\WGF — ;[ µ5Z C{ × ,[;F Ý[D CL CD — 
V5G[ SF[ 5CRFGG[ SL XlÉT N[TF C{ VF{Z CD pG ;\+F;F — ;[ AR HFT[ C®4 
lHGD — CD — DCFIqâF — G[ VF{Z VFW qlGS jIJ:YFVF — G[ hF —S lNIF C{ ×**63 
 .; %IFZ S[ WZFT, 5Z lGD", JDF" SF V\TZFQ8=LI ;\;FZ ljlEgG 5F+F — 
S[ DFwID ;[ ,SFSFZ CF[ HFTF C{ × IC Ý[D CL pgC — V\TZF"Q8=LI WZFT, 
5Z ,SvN};Z — ;[ HF[M+TF C{ × ^^.;L SFZ6 pGD — VF5; D — SF[." lJZF[W IF 
;\3Ø" GCÄ C{ ×**64 J[ ,SvN};Z[ SF[ TF[M+T[ GCÄ HF[M+T[ C® × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — ;A;[ ÝD qB ;\J[NGF pG l:+IF — SL C{4 HF — 
ZFIGF ZCDFG ;[ VFZ\E CF[SZ 0F ¶P lTIF VF{Z NLJF S[ :i D — V5G[ ACqZ\UL 
:iFSFZ D — lJ:TT` lNB VFIL N[TL C{ × ^^lCgNL p5gIF;F — D — ÝFIo :+L ÝFIo 
;Dl5"TF CL ZCL C{ × 5q~Ø G[ :+L SF[ ;N{J ,É;%,FI0 lSIF C{ IF EF[UF 
C{ × :+L DF+ EF[uIF ZCL C{4 H{;[ ICL p;SL lGIlT CF[ ×**65 .;S[ lJ5ZLT 
ZFIGF V5GL l:YlTIF — D — :JT\+ C{ × lAÎL4 .ZF4 SFIF4 ,FDF4 GYJF,L 5CFM+L 
:+L4 lAgN q VF{Z 0F ¶P lTIF H{;L[ 5F+ V5G[ CL ZR[ UI[ ;\;FZ D— 5}ZL 
:JT\+TF ;[ V5GL lGIlT HL ZC[ C® × IC lGD", JDF" SL GFZL ;\J[NGF SF 
,S DCÀJ5}6" pNFCZ6 C{ × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — ;\J[NGF S[ lHTG[ EL Z\U C®4 I[       
pGS[ 5F+F — S[ ;\;FZ D— 5}ZL TZC pEZSZ ;FDG[ VFT[ C® × .G ;\J[NGFVF — 
;[ UqHZG[ S[ l,, CD — p; ;\;FZ D— pTGL CL ;\J[NGF ;[ ÝJ[X SZGF CF[TF 
C® × 
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ÊD  5 `Q9 
ÊDF\S 
1 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF— SL DFGJLI ;\J[NGF v 0F¶P pØF IFNJ 22 
2 CHFZL Ý;FN läJ[NL v R qG[ Cq, lGA\W v D qS qgN läJ[NL 95 
3 VFWqlGS lCgNL SCFGL ;FlCtI D — SFD D},S ;\J[NGF v zL ZFDAF 
DCFHG 
103 
4 VluG;FUZ o ;\J[NGF5Ù v 0F¶P lJZ[gã EFZäFH 41 
5 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF— SL DFGJLI ;\J[NGF v 0F¶P pØF IFNJ 11 
6 VluG;FUZ o ;\J[NGF5Ù v 0F¶P lJZ[gã EFZäFH 41 
7 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF— SL DFGJLI ;\J[NGF v 0F¶P pØF IFNJ 11 
8 VFWqlGS ;FlCtI ;\7F SF[X sUqHZFTLf 0F[ R\ãSFgT 8F[5LJF,F 95 
9 GF,\NF lJXF, XaNF;FUZ v zL GJ,HL 1385 
10 lCgNL ;\:ST` SF[X v 0F¶P ;D:J:i ^Zl;S[X* 591 
11 EUJNUF[D\0, sU qHZFTLf v ;\P EUJTl;\CHL 8662 
12 lCgNL ;FlCtI SF[X EFUv! v ;\P WLZ[gã JDF" TYF VgI 863 
13 ;\lÙ%T lCgNL XaN ;FUZ v ;\P ZFDR\ã JDF" 664 
14 DFGJL SL 5FlZEFlØS SF[Ø o ;FlCtI B\0 v ;\P zL ZFI 232 
15 lNGDFG ;FlCtI l;âF\T VF{Z ;DF,F[RGF v 0F¶P N[JLÝ;FN Uq%T 221 
16 lNGDFG lCgNL XaN SF[X v ;\P zL XZ6 664 
17 lCgNL SCFGL ,S V\TZ\U 5CRFG v 0F¶P ZFDNZX lDz 39 
18 ;FDFlHS IYFY" VF{Z SYFvEFØF v 0F¶P ;lrRNFG\N JFt:YFIG 46 
19 VluG;FUZ o ;\J[GNF5Ù v 0F¶P lJZ[gã EFZäFH 43 
20 ZFUvlJZFU SL UF[Wql, SF U<54 VXF[S JFH5[IL4 lGD", JDF" 9 
21 lGD", JDF" VF{Z p¿Z p5lGJ[XJFN4 0F¶P ;qWLX 5RF{ZL4  94 
22 SYFSFZ lGD",JDF"4 GZ[gã .Q8JF, 82 
23 lGD", JDF" VF{Z ;qZ[XHF[XL SF ;FlCtI4 0F¶P Z[BF XDF" 70 
24 lGD", JDF" S[ p5gIF;4 ßIF[lT XDF" 88 
25 S,F SF HF[lBD4 lGD", JDF" 47 
26 XaN VF{Z :Dl`T4 lGD", JDF" 15 
27 XTFaNL S[ -,T[ JØF[Å D — lGD", JDF" 68 
28 J[ lNG4 lGD", JDF" 79 
29 ZFT SF lZ5F[8"Z4 lGD", JDF" 104 
30 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 160 
31 J[ lNG4 lGD", JDF" 92 
32 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 155 
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33 J[ lNG4 lGD", JDF" 10 
34 ZFT SF lZ5F[8"Z4 lGD", JDF" 15 
35 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 39 
36 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 79 
37 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 154 
38 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 167 
39 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 158 
40 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 159 
41 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 159 
42 J[ lNG4 lGD", JDF" 22-23 
43 J[ lNG4 lGD", JDF" 23 
44 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 176 
45 ,S lRYM+F ;qB4 lGD", JDF" 34 
46 ZFT SF lZ5F[8"Z4 lGD", JDF" 131 
47 J[ lNG4 lGD", JDF" 181 
48 J[ lNG4 lGD", JDF" 181-182 
49 ,S lRYM+F ;qB4 lGD", JDF" 18 
50 ,S lRYM+F ;qB4 lGD", JDF" 19 
51 ,F, 8LG SL KT4 lGD", JDF" 147 
52 ,S lRYM+F ;qB4 lGD", JDF" 21 
53 ,F, 8LG SL KT4 lGD", JDF" 12 
54 ,F, 8LG SL KT4 lGD", JDF" 14 
55 ,S lRYM+F ;qB4 lGD", JDF" 18 
56 ,S lRYM+F ;qB4 lGD", JDF" 10-11 
57 ,F, 8LG SL KT4 lGD", JDF" 19 
58 V\lTD VZ^I4 lGD", JDF" 204-205 
59 lCgNL S[ DGF[J{7FlGS p5gIF;4 0F¶P DOT,F, 58[,4 14 
60 lCgNL p5gIF; GI[ lÙlTH4 0F¶P XlXE}Ø6 l;\C,4 261-262 
61 VFH SF lCgNL p5gIF;4 0F¶P .gãGFY DNFG4 103 
62 lCgNL p5gIF; D — RlZ+vlR+6 SF lJSF;4 0F¶P Z6JLZ ZF\UF4 54 
63 lGD", JDF"4 lNGDFG4 ^OZJZL !)*)*4 23 
64 VFH SF lCgNL ;FlCtI4 0F¶P ZFDNZX lDz4 23 
65 lCgNL ,3 q p5gIF;4 3GxIFD DWq54 203 
 
KKK 
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QFQ9 VwIFI 
lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SF lX<5 5Ù 
 
 C lX<5 o VJWFZ6F o 
 C lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SF lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
 s1f ;H"GFtDS J{lXQ8 ŸI 
 s2f SYFGS SL lJZ,TF 
 s#f 38GFVF — SF lJlXQ8 p5IF[U 
 s$f VFtDSYFtDS :i ;[ SYG 
 s5f ;}1D ;F\S[lTSTF 
 C lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — EFØFUT J{lXQ8 ŸI 
  s!f ;\J[NGXL, Un 
  s2f ,IFtDSTF 
  s#f p5gIF;F — D — ÝI qÉT XaNv;D}C 
   sif V\U[ |HL XaN 
   siif V\U[ |HL JFÉI 
   siiif V\U[ |HL XaNF — SF lCgNL SZ6 
   sivf ;\:S `TlGQ9 XaNFJ,L 
   svf pN}" XaNFJ,L 
   svif AF[,RF, SL XaNFJ,L 
   sviif wJlGI qÉT XaN 
   sviiif XaN ÝIF[U D — jIFSZl6S VX qlâIF ¡ 
   sixf XaN XlÉTIF — SF ;H"GFtDS p5IF[U 
  s$f D qCFJZ[ VF{Z ,F[SF[lÉTIF ¡ 
  s5f EFØF D — lGlCT ;\ULTDI TÀJ 
  s&f lAdA VF{Z ÝTLS IF[HGF SF lG:i6 
  s*f VD}T" SF[ D}T" AGFTL EFØF 
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QFQ9 VwIFI 
lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SF lX<5 5Ù 
C lX<5 v VJWFZ6F o 
 ——;FlCtI D — J:Tq TÀJ SL EF ¡lT S,F VF{Z lX<5 SF EL V5GF 
lJlXQ8 DCÀJ CF[TF C{ × SF[." ;FlCltIS Sl`T J:Tq TYF lJRFZ TÀJ SL 
JFlCSF CF[T[ Cq, EL ,S S,FtDS .SF." EL CF[TL C{ × D},To JC ,S 
S,FtDS ;`lQ8 CL C{4 HF[ S,FSFZ SL V5GL ;\J[NGFVF —4 VG qEJF — TYF lR\TG 
SF[ .; :i D — 5F9SF — TS ;\Ý[lØT SZTL C{ lS 5F9S ;CH CL p;;[ ,S 
TFNFtdI SF VG qEJ SZTF CqVF .lrKT VFG\N TYF ;\TF[Ø ÝF%T SZTF C{ × 
SCG[ SL VFJxISTF GCÄ lS S,F S[ VFJZ6 D — Ý:TqT SL U." ;\J[NGF,¡ 
TYF lJRFZ S,F CL ;FlCtI SF[ ;FlCtI AGFT[ C{ VF{Z p;[ :YFIL DCÀJ EL 
ÝNFG SZT[ C{ × ;FlCtI S[ V\TU"T S,F VF{Z lX<5 NF[GF — SL V5GL 
DCÀJ5}6" E}lDSF CF[TL C{ ×cc
1
 
 EFØF VlEjIlST SF D}, DFwI C{ × EFJF — SF[ ;\ÝNFI SL l:YlT 
EFØF ;[ CL lD,TL C{ × DG qQI S[ ;O, pN Ÿ3F8G ,J\ VlEjIlST S[ l,, 
;FlCtI SL ZRGF SZT[ ;DI ;FlCtISFZ SF[ lX<5 SF ;CFZF ,[GF 50 +TF      
C{ × ;FlCtI S[ lX<5 S[ V\TU"T pG ;EL lJlWVF —4 lGIDF —4 TZLSF — SF 
;DFJ[X CF[ HFTF C{ lHGSL ;CFITF ;[ ;H"S lS;L 38GF4 5F+vJFTF",F5 
VYJF Nx`I VF{Z JFTFJZ6 SF ;HLJ J6"G Ý:T qT SZTF CqVF DFGJHLJG S[ 
lS;L lJlXQ8 5C,} 5Z ÝSFX 0F,TF C{ × lX<5 S[ SF[XLI VY" lGdGF\lST 
C{ v 
º ——lX<5 v ;\7F 5qP s;\Pf lGDF"6 ;H"G4 ;`lQ8 ZRGF ×cc
2
 
º ——lX<5 Uq64 S,FSl`T S[ lJlEgG V\UF[ SL lX<5UT ,SF\TlJlT ×cc
3
 
º ——lX<5 ;[ VlEÝFI CFY ;[ SF[." J:Tq T{IFZ SZG[ VYJF C:TSFZL IF 
SFZLUZL ;[ C{ ×cc
4
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 ;FlCtI UHT D — lX<5 SF TFt5I" S,F5Ù C{ × .;S[ V\TU"T EFØF4 
X{,L4 KgN4 V,\SFZ4 ÝTLS4 lAdA VFlN SF VwIIG lSIF HFTF C{ × pNF¿ 
EFJF — SL VlEjIlST S[ l,, pNF¿ EFØFX{,L4 lX<5 ;F{Q9J SL VFJxISTF 
CF[TL C{ × CD .;SL 5lZEFØFVF — 5Z Nl`Q85FT SZ —U[ × 
C 5lZEFØF o 
 lX<5lJlW SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝIF; VG[S lJäFGF — G[ lSIF C{ lHGD — 
;[ ÝD qB lGdGF\lST C{ × MkW- ;tI5F, RqW S[ DTFG q;FZ v ——p5gIF; ZRGF 
D — lH; ÝlÊIF ;[ ,1I TYF ;\J[NGFE}lT p;S[ TÀJF —4 SYFGS4 5F+4 
JFTFJZ6 VFlN v D — 5lZ6T CF[ VF{5gIFl;S :i SF lGDF"6 SZT[ C®4 JCÄ 
p;SL lX<5lJlW C{ ×cc
5 
  lX<5lJlW S[ ;\NE" D— MkW- VF[D XqÉ, SF DT C{ lS v ——S,F SL 
ZRGF D — lHG TZLSF —4 ZLlTIF — VF{Z lJlWIF — SF p5IF[U lSIF HFTF C{4 J[ CL 
p; S,F SL lX<5lJlW S[ GFD ;[ 5qSFZL HFTL C{ ×cc
6
 
 ;FZF\X IC C{ lS ,[BS SF Nl`Q8SF[64 p¡[xI VF{Z lJØIJ:T q SL 
VlEjIlST CL lX<5 C{ lH;S[ l,, EFØFvX{,L SL VFJxISTF CF[TL C{ × 
C ;FlCtI D — J:T q VF{Z S,FvlX<5 SL ;F5[lÙS E}lDSF o 
² J:T qvS,F VF{Z lX<5 o 
 S,F VF{Z lX<5 S[ A, 5Z z[Q9 ;FlCtI SL ZRGF GCÄ SL HF 
;STL4 p;L ÝSFZ SF[ZF VG qEJ TYF lR\TG EL l,l5Aâ CF[SZ z[Q9 ;FlCtI 
SL ;\7F ÝF%T GCÄ SZ ;STF × ;FlCtI D — J:Tq VF{Z lX<5 SF ,S 
DCÀJ5}6" :YFG C{ ×  
 ——ÝlTEF S[ ;FYv;FY S qX, lX<5 SF CF[GF ACqT H~ZL C{ × lX<5 
lJCLG ÝlTEF ptSQ`8 ZRGF SF ;`HG SZG[ D — V;DY" C{ × ,[;L ÝlTEF 
p; S qX, SFZLUZ S[ ;DFG C{ HF[ VF{HFZ G CF[G[ S[ SFZ6 V5GL    
SFZLUZL lNBFG[ D — V;DY" C{ ×cc
7
 ;FlCtI D — S,F VF{Z lX<5 SF VGgI 
;dAgW C{ ×     
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 .; ÝSFZ CD SC ;ST[ C{ lS lS;L p5gIF; SL z[Q9TF p;S[ 
J:Tq4 S,F VF{Z lX<5 S[ ;\Tql,T ;DgJI 5Z lGE"Z SZTL C{ ×  
C lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SF lX<5UT J{lXQ8 ŸI o 
 lGD", JDF" ,S ,[;[ ZRGFSFZ C® lHgCF —G[ lX<5 S[ WZFT, 5Z lCgNL 
HUT SF[ ,S ,[;F SYF VFIFD lNIF4 lH;;[ pGSL ;H"GFtDSTF CD[XF RRF" 
D — ZCÄ × IC pGSL VlEjIlÉT SL lJX[Ø X{,L S[ SFZ6 C qVF × pgCF —G[ 
SYFGS S[ :J:i SF[ ;\5}6":i D — AN,SZ ZB lNIF VF{Z G}TG lX<5 SF 
p5IF[U lSIF4 HF[ 5lxRDL WZFT, 5Z XFIN ÝRl,T ZCF CF[4 ,[lSG lCgNL 
;FlCtI D — JC :J:i VG q5l:YT YF VF{Z p;[ ICF ¡ :YFl5T SZG[ SF SFD 
lGD", JDF" G[ lSIF × pGSL ;H"GFtDSTF S[ J{lXQ8ŸI SF[ lGdGl,lBT 
WZFT, 5Z N[BF HF ;STF C® × 
s!f ;H"GFtDS J{lXQ8 ŸI o 
 ;H"GFtDS J[lXQ8ŸI S[ AFZ[ D — 0F ¶P UF[5F,ZFI SF SYG C{ lS v 
^^IC ;J"DFgI TyI C{ lS 5q:TS SF SF[." G SF[." :i sOF ¶D"f CF[TF C{ × 
lS;L 5q:TS SF :i S{;F C{4 JC VrKF C{ IF AqZF4 JC DCÀJ5}6" C{ IF 
GCÄ IC lJJFN SF lJØI C{ × 5Z 5q:TS p5Iq"ÉT CF[TL C{ IC         
lJJFN ZlCT C{ ×**
8
 VYF"TŸ lX<5 IF :i ZRGF D — VlGJFI"To CF[TF C{ × 
IC AFT VF{Z C{ lS SF[." ZRGFSFZ lX<5 SF[ VlWS DCÀJ N[TF C{ TF[ SF[." 
SyI S[lgãT ZC HFTF C{ × ,S ;FY"S ZRGFSFZ V5GL ZRGF D— SyI VF{Z 
lX<5 S[ ;D qlRT ;DgJI SF wIFG ZBTF C{ × ZRGF D— SyI ÝFYlDS VF{Z 
DCÀJ5}6" CF[TF C{ × HAlS p;SL VlEjIlÉT DCÀJ5}6" CF[T[ C q, EL UF{6 CF[ 
HFTL C{ ×
9
 
 lGD", JDF" G[ V5GL ZRGFVF — D — p5ZF[ÉT SYG S[ VG q:i ,S ,[;F 
SYFlX<5 lNIF C{4 HF[ ;H"G SL lNXF D — l5K,[ ;FZ[ SYF:iF — SF V:JLSFZ 
SZ ,S ,;F ;H"GFtDS J{lXQ8ŸI 5{NF SZTF C{4 HF[ ÝAqâ 5F9S S[ l,, 
;\Ý[Ø6 SL ,[;L DFGl;STF 5{NF SZTF C{ lH;D— SYF SL GJLG Nl`Q8SF[6 ;[ 
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p;SF DG ;ZFAF[Z CF[ HFTF C{ × —J[ lNGc SF .gNL ÝFU D — E8STF CqVF 
,S ,s;F 5F+ C{4 HF[ V5GL ;FDFlHS l:YlT D — G S[J, NIGLI C{4 Al<S 
EFZTLITF SL ,[;L T:JLZ Ý:TqT SZTF C{ HF[ 3`l6T VF{Z Vl:JSFZ S[ IF[uI 
C{ × p;S[ 5F; SCG[ S[ GFD 5Z V5GF SqK EL GCÄ C{ × ICL CF, 
8LP8LP4 ËF\H VF{Z DFZLIF4 D[,[gSF[JLR VF{Z ZFIGF ZCDFG SF EL C{ × lSgT q 
,[BS G[ pGS[ HLJG S[ SM+J[ VG qEJF — ;[ pt5gG ;\J[NGFVF — SF[ ;H"G SL 
JC lJlXQ8TF ÝNFG SL C{4 lS pGSF lGZFXF VF{Z 3q8G ;[ 5lZ5}6" ;\;FZ 
;FZL N qlGIF S[ l,, ;C;F 5CRFG IqÉT CF[ p9TF C{ × VF{Z p; N qlGIF D — 
J[ lOZ ;[ HLG[ SL VFSF\ÙF 5F,G[ ,UT[ C® × —J[ lNGc p5gIF; S[ V\T D— 
.gNL ;AS qK E}, HFTF C{ VF{Z V5G[ l,, GI[ ;5G[ N[BG[ ,UTF C{F ICF ¡ 
TS lS p;[ BqXL C{ ÝFU D — 5CFM+F — 5Z ZCSZ JC ;AS qK E}, HFI[UF × 
JC ALIZAFZ D— HFSZ ,S ALIZ D¡UJFTF C{ VF{Z CJF S[ RDSL,[ GL,[ 
VF,F[S D — ;AS qK ;q\NZ VF{Z ;F ®NI" IqÉT 5FTF C{ ×
10
 
 .;L TZC —,F, 8LG SL KTc D— SYFGFlISF SFIF V5GL lHgNUL S[ 
V\lTD DF[M+ 5Z 5Cq¡RSZ ;FZ[ N qoBF — ;[ C<SL CF[ HFTL C{ × JC SCTL C{ 
v ^^VRFGS Dqh[ ,UF lS D® C<SL CF[ U."4 ;A;[ DqÉT VF{Z :JrK × D[ZF 
XCZ NA UIF YF4 CD[XF S[ l,, VF{Z D® p; 5Z pUL A;\T SL 3F; VF{Z 
SLRM+ D — l,YM+L AO" ;[ V5GF B}G 5F —K ZCL YL × D® >"xJZ S[ 5F; 
5Cq¡RSZ p;;[ 5Z[ lGS, U." YL ×**
11
 .;L TZC —ZFT SF lZ5F[8"Zc S[ V\T 
D — SYFGFIS SYF S[ V\T D— HFSZ DHN}ZF — S[ ALR A{9 HFTF C{ VF{Z p;[ 
,UTF C{ lS JC A:TZ D— VFlNJFl;IF — S[ ALR A{9F C{ × ^^W q,¡ S[ Uq\HG4 
N}Z ;[ -F[,S SF W qlD, DFNS :JZ R,F VFTF4 lH;S[ ;qGT[ CL H\U, S[ 
SF,[ H}D q\8F[ ;[ 5TF GCÄ lSTG[ N[JLvN[JTF lGS, VFT[ ×**
12
 
 .;L ÝSFZ IC :5Q8 C{ lS lGD", JDF" S[ ;H"GFtDS J{lXQ8ŸI G[ .G 
CFZL YSL lHgNlUIF — SF[ ;\J[NGFVF — SL ,Sv,S µHF" D— AF ¡WSZ lH; TZC 
ZRGFtDS J{lXQ8ŸI p5l:YT lSIF C{4 p;;[ p;SL lHgNUL S[ 8}8[vlABZ[ Ù6 
VRFGS ACqD}<I CF[SZ pGS[ l,, ;\J[NGFVF — SF GIF ;\;FZ ZRG[ ,UT[   
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C® × IC :5Q8 C{ lS lGD", JDF" G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;H"GFtDSTF SF[ 
lJlXQ8 :YFG N[SZ ,S GIF JFTFJZ6 BM+F lSIF C{ × 
s2f SYFGS SL lJZ,TF o 
 lGD", JDF" ,S ,[;[ SYFSFZ ZC[ C{ lHgCF —G[ Ý[DR\N ;[ ÝF%T SYFGS 
S[ J[ ;FZ[ ;}+ TF[M+ lNI[ HF[ EFZTLI 5Z\5ZF D — :JLST` ZC[ C® × .;[ 0F ¶P 
GFDJZl;\C SYFGS SF C=F; :JLSFZ SZT[ C® × 0F ¶P GFDJZl;\C SCT[ C® 
^^lGD", JDF" G[ :Y}, IYFY" SL ;LDF5FZ SZG[ SL SF[lXX SL C{ × pgCF —G[ 
TFtSFl,S JT"DFG SF VlTÊD6 SZGF RFCF C{PP ICF¡ TS lS XaN SL 
VE[N NLJFZ SF[ ,F ¡WSZ XaN S[ 5C,[ S[ DF{GvHUTŸ D — ÝJ[X SZG[ SF EL 
ÝItG lSIF C{ × JCF ¡ HFSZ ÝtIÙ .lgãIAF[W S[ äFZF 5C,qVF — S[ D}, :i 
SF[ 5SM+G[ SF ;FC; lNBFIF C{ ×**
13
 .;L TZC 0F ¶P WG\HI JDF" G[ 
pGSL SYFtDSTF S[ AFZ[ D— l,BF C{ lS v ^^pGD — Nx`I HUT SL 38GFVF — 
SF :YFG4 DGo HUT S[ ä\ä VF{Z lR\TG G[ ,[ l,IF C{ ×**
14 
 
.G Nl`Q8SF[6F — ;[ lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SL 5ZB SZ — TF[ CD 5FT[ 
C® lS pGSL ZRGFVF — S[ 5LK[ JÉT ;[ 5}J" ,S VjIÉT ;\;FZ O{,TF R,F 
VFTF C{ × H{;[ v —ZFT SF lZ5F[8"Zc D — SYFGFIS V5G[ 3Z SL ;Ll<+IF ¡ 
pTZ ZCF C{ VF{Z 5FTF C{ lS ;Ll<+IF — 5Z ,S C<SL ;L VFC8 CF[TL C{ × 
SF[." ,M+SL lD,G[ VFIL C{ VF{Z JC p;[ VFU[ A<+G[ SF ZF:TF N[ N[TF C{ × 
,M+SL p;S[ ;FDG[ BM+L CF[SZ lS;L SFUH 5Z C:TFÙZ SZJFGF RFCTL C{ 
lH;S[ 5lZ6FD :J:i VF\W| D — OF ¡;L SL ;HF 5FI[ Cq, TLG ,M+S[ K}8  
HFI—U[ × ICF ¡ 5Z ,[BS SCTF C{ v ^^JC CTFX CF[SZ ,M+SL S[ 5L,[ 
R[CZ[ VF{Z S\W[ 5Z h},T[ H}M+[ SF[ N[BTF ZCF × HLG[ S[ VFW[ V¡W[Z[ D — 
lC\;F4 CtIF VF{Z OF ¡;L 5Z AC; SZGF lSTGF lGZY"S YF × D® p; ,M+SL 
;[ K}8SFZF 5FGF RFCTF YF × H{;[ JC SF[." DG SF 5F5 CF[4 lH;[ D® 
OFpg8[G 5[G SL :IFCL D — 0}AF[ N[GF RFCTF YF ×**
15
 SYFGS SL Nl`Q8 ;[ 
IC Ý;\U SF[." ACqT lJlXQ8 GCÄ C{ lS VF5S[ HLG[ 5Z ,S ,M+SL BM+L 
CF[ VF{Z VF5 p;S[ SFUH 5Z C:TFÙZ SZG[ 5Z 5F9SF — S[ ;FDG[ SYF S[ 
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:i D — 5ZF[;[ × p;S[ O{,[ Cq, H}M+[ SF[ N[B— VF{Z p;[ V5G[ DG SF 5F5 
;Dh— × .;L ÝSFZ IC :5Q8 C{ lS .; TZC SF SYFGS lS;L ;FWFZ6 
5F9S SF[ AF ¡W GCÄ 5FI[UF × ,[lSG p; ,M+SL S[ VFG[ S[ 5LK[ pG TLG 
,M+SF — SF XF[Ø6 S[ lJ~â lSIF UIF lJãF[C N}Z K}8L Cq." SYFWFZF SF ,S 
,[;F l;,l;,F C{ lH;[ ,[BS p; ,M+SL SL p5l:YlT ;[ ;\5}6" :i ;[ 
lRl+T SZ N[TF C{ VF{Z lH;[ VF,F[RS SYFWFZF S[ 5FZ HFTF CqVF SYFGS 
S[ C=F; SL ;\7F N[T[ C® × 
 SYFGS SF IC C|F; CL lGD", JDF" S[ SyI SL lJZ,TF C{ × lH;[ 
pGS[ p5gIF;F — D — ACqT UCZF." TS N[BF HF ;STF C{ × lGD, JDF" H{;[ 
CL lS;L 5F+ SL p5l:YlT ;[ 8SZFT[ C®4 N}Z TS O{,L Cq." pNF;L S[ 
Nx`IlAdA ;3G CF[SZ SYFWFZF D— O{,G[ ,UT[ C® × VF{Z SYFGS pGS[ ALR 
;[ .; TZC lJl,G CF[ HFTF C{ lS p;[ -}¡<+GF EL D qlxS, CF[ HFTF C{ × 
ICF ¡ TS SL lGD", JDF" .G Nx`I lAdAF — S[ ALR ;C;F p5N[X EL N[G[ 
,UT[ C® VF{Z ,UTF C{ lS J[ ,S SYFSFZ GCÄ p5N[XS C®4 HF[ V5GL 
DFgITFVF — VF{Z :YF5GFVF — SF[ .G 5F+F — S[ ACFG[ CD— AF ¡8SZ R,TF C{ ×      
—V\lTD VZ^Ic D — SYFGFIS VG qEJ SZTF C{ lS v ^^S{;L lJlR+ AFT C{4 
;qBL lNGF — D — CD — VlGQ8 SL KFIF ;A;[ ;FO lNBF." N[TL C{4 H{;[ CD — 
lJxJF; G CF[ lS CD ;qB S[ l,, AG[ C® × CD p;[ K}T[ Cq, EL 0ZT[ C® 
lS SCÄ CDFZ[ :5X" ;[ JC D{,F G CF[ HF, VF{Z .; 0Z ;[ p;[ EL BF[ 
N[T[ C®4 HF[ lJWFTF G[ CDFZ[ lC:;[ S[ l,, ZBF YF × N qoB ;[ ARGF 
D qlxS, C{4 5Z ;qB SF[ BF[ N[GF lSTGF VF;FG C{ v IC D®G[ pG lNGF — 
HFGF YF ×**
16
 
 SYFSFZ SF IC p5N[XS :i p; ;DI SF C{ HA D[CZF ;FCA 
5CFM+L -,FGF — 5Z p;S[ ;FY 8C, ZC[ C{ VF{Z 8C,T[ Cq, HF[ZF[ ;[ C¡;T[ 
C®4 p;S[ ;FY DHFS SZT[ C® × IC :5Q8 C{ lS lHgNUL HLG[ S[ I[ ;}+ 
,[BS SF[ p; C¡;L S[ 5FZ N qoBF — S[ V;LD ;\;FZ ;[ ÝF%T Cq, C® HF[      
—V\lTD VZ^Ic S[ SYFGS D— SCÄ GCÄ C® × ,[lSG lGD", JDF" ,[;[ CL 
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V5G[ 5F+F — SL SYGL SCT[ C® × IC SYFCLGTF CL pGS[ SYFGS SL 
lJZ,TF ÝDFl6T SZTL C{ × 
s#f 38GFVF — SF lJlXQ8 p5IF[U o 
 lGD", JDF" lH; TZC 38GFVF — SF p5IF[U SZT[ C®4 pGS[ AFZ[ D — 
0F ¶P Z[BF XDF" SF SCGF C{ v ^^pGSL Sl`TIF — D — 38GF,¡ VFTL C®4 ,[lSG 
.TGL ;Z, VF{Z ,IAâ UlT D — lS —38GF 38Lc IC 9F[; VC;F; GCÄ 
CF[TF × ICF ¡ VS:DFT S qK GCÄ 38F C{4 VF{Z V;, D — IC —38GFc S[ 
AHFI —CF[GFc ßIFNF C{ × CF[G[ S[ ;FY CL S qK 38GF C{4 lH;;[ —CF[UFc IC 
p5gIF; D — TLJ|TZ AG UIF C{ × .;Ll,, ICF ¡ VF{5gIFl;S lÊIF AFCZ S[ 
AHFI VF\TlZS VF{Z DFGl;S VlWS C{ ×**
17
 Z[BF XDF" 5qGo SCTL C® v 
^^lGD", SF ,1I D}, D — lJlJW DGol:YlTIF — SF[ CL lG~l5T SZTF C{ × 
38GF S[ ;DI EL 38GF pTGL S[gã D— GCÄ ZCTL lHTGL TN ŸHlGT 
DGol:YlT IF EFJvAF[W ×**
18
 .;L TZC N[BF HFI TF[ lGD", JDF" SF 
VF{5gIFl;S ;FlCtI VTLT SL :Dl`TIF — SF C{ × —J[ lNGc SF .\NL4 ,F, 8LG 
SL KT SL SFIF4 —,S lRYM+F ;qBc SF D qgG} ;EL 5F+ VTLT HLJL C® × 
V5G[ .G 5F+F — S[ DFwID ;[ lGD", JDF" G[ S." 38GFVF — SF[ DF+ Nx`IF — 
VF{Z lAdAF — D — lRl+T SZT[ Cq, ;qgNZ VlEjIlÉT NL C® × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — 38GFVF — S[ 38G[ IF CF[G[ ;[ EL VFU[ 
A<+SZ 5,F — S[ UqHZG[ SF VG qEJ CF[TF C{ VF{Z pG 5,F — S[ ALR H{;[ SF[." 
;FDG[ ;[ UqHZ HFTF C{4 SF[." C¡; N[TF C{4 SF[." p5l:YT CF[SZ Rq5RF5 
N[BG[ ,UTF C{ × AFCZ l;TdAZ SL W}5 lB,L Cq." C{4 AFZC lUZH[ SF 3\8F 
AF[,TF C{ VF{Z ,[;F CL S qKvS qK CF[TF R,TF C{ HF[ .; ÝSl`T4 DF{;D VF{Z 
;DI SL :JFEFlJS p5,laW C{ × p;;[ lGD", JDF" V5G[ l,, ;\J[NGF,¡ 
RqGSZ HLJG SF[ ,STFZ D — AF ¡WT[ R,T[ C® × .;[ 38GF SF CF[GF G CF[GF 
IF DGol:YlTIF — SF EFJAF[W D— 5lZJlT"T CF[GF SCG[ SL AHFI Ù6F — ;[ 
UqHZTL Cq." WFZF ;[ ;FÙFtSFZ SZGF ßIFNF plRT SCF HF ;STF C{ × HCF¡ 
TS —CF[UFc SL VFX\SF C{4 pGS[ ;FZ[ 5F+ .; —CF[UFc ;[ CL VFÊF\T C{¡ VF{Z 
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HF[ CF[ RqSTF C{ p;SF p5IF[U p; VFG[JF,[ ;DI S[ l,, SZT[ C® × H{;[ 
SCÄ N}Z VFSFX D — pGS[ l,, N qoBF — SF ,S WFZNFZ V:+ T{IFZ CF[ ZCF 
CF[4 HF[ pgC— SEL EL Vl:TtJ lJCLG SZ N[TF C{ × 
 Vl:TtJ lJCLGTF S[ 5}J" SL IC 38GF,¡ ,[BS SF[ p; lR\TG S[ 
DF[M+ 5Z BM+F SZ N[TL C® lH;;[ JC HLJG S[ ;}+ BF[HT[ C® × .; :i 
D — Ù6F — S[ ALR U qHZG[JF,L :JFEFlJS l:YlTIF ¡ pgC— 38GFVF — S[ p5IF[U SF 
,S VF{Z :i ÝNFG SZT[ C® × 
 J{;[ lGD", JDF" S[ p5gIF; —,F, 8LG SL KTc D — N[BF HFI TF[ S." 
38GF,¡ C®4 H{;[ lUgGL SL DF{T4 ,FDF SF R,F HFGF4 DF ¡ SF lGHL"J ArR[ 
SF[ HgD N[GF VF{Z SFIF SF ZH:JF,F CF[GF4 38GF,¡ TF[ I[ ;EL C®4 ,[lSG 
,S AFZC T[ZC ;F, SL ,M+SL 5[ UqHZTL C{ VF{Z IC I qJTL CF[G[ 5Z pG 
;ASF[ IFN SZTL C{ TF[ J[ V,U :i D — VFTL C® × 
 .;L TZC CD N[B 5FT[ C® lS lGD", JDF" S[ p5gIF;F — S[ 5F+ 
VTLTHLJL CF[G[ S[ SFZ6 EL .; 5Z 38GFVF — SF ACqT ÝEFJ lG~l5T CqVF 
C{ × 
s$f VFtDSYFtDS :i D — SYF ÝJFC o 
 lGD", JDF" G[ ,\ALv,\AL SCFlGIF ¡ l,BL C® VF{Z pGD — V5G[ SF[ 
SYFGFIS S[ :i D — HUCvHUC p5l:YT lSIF C{ × XFIN JC .;l,, 
5F9S SL ;rRF." ;[ 5lZlRT CF[ ;S[ lS N qoBv;qB S[ I[ Ù6 HF[ pGS[ 
ALR ;[ UqHZ ZC[ C®4 J[ S<5GF D — ZR[ UI[ SYFGS DF+ GCÄ C® × J[ 
,[BS SL lHgNUL SF lC:;F C® VF{Z p;[ Sl<5T DFGSZ V:JLSFZ GCÄ 
lSIF HF ;STF × lGD", JDF" V5G[ p5gIF;F — S[ ,[BG D — VFDTF{Z 5Z 
VFtDSYFtDS X{,L SF ÝIF[U SZT[ C® × pGS[ VlWSF\X p5gIF; .;L X{,L 
D — l,B[ UI[ C® × .; X{,L D — ,[BS :JI\ 5F+ IF EF[ÉTF CF[TF C{ × JC 
HF[ S qK VG qEJ SZTF C{4 p;[ 5F9SF — S[ ;FDG[ ZBTF C{ × 
 lGD", JDF" G[ V5G[ 5F ¡R p5gIF;F — D — ;[ ,UEU RFZ p5gIF;F — SF[ 
VFtDSYFtDS X{,L D — l,BF C{ lHGD — SYF SCG[JF,[ 5F+F — S[ GFD EL C® 
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,[lSG J[ GFD SYFWFZF D— ACqT SD VF{Z ;F\S[lTS <+\U ;[ ßIFNF ;FDG[ 
VFI[ C® × —J[ lNGc SF SYFGFIS .\NL C{ ,[lSG ;\5}6" SYF SYFGFIS 
^^D®** S[ VF;5F; R,TL C{ × ICF ¡ TS lS p;[ 5qSFZG[ JF,[ 5F+ EL ÝFIo 
—TqDc SCSZ ;\AF[lWT SZT[ C® × ;\5}6" p5gIF; D — BF[HG[ SF ÝItG SZ— TF[ 
XFIN NF[vTLG HUC CL ,[;F lD,[UF HCF ¡ IC 5CRFG EL CF[TL C{4 lS .; 
p5gIF; SF SYFGFIS .\NL C{ × ICF ¡ 5Z IC :5Q8 C{ lS ,[BS .; 
p5gIF; D — .\NL SL HUC V5GL p5l:YlT CL ÝD qB ZBGF RFCTF C{ × ICF ¡ 
5Z CD N[B ;ST[ C{ lS ,[BS G[ VFtDSYFtDS X{,L SF[ 5}ZL TZC ;[ 
lG~l5T lSIF C{ × 
 .;L TZC —,F, 8LG SL KTc SL GFlISF SFIF HLJG S[ lSTG[ CL 
DF[M+F — ;[ UqHZSZ V5GL SCFGL SCG[ A{9L C{ VF{Z SYF S[ V\T D— IC 
:JLSFZ SZTL C{ lS .; SYFGS S[ ALR HF[ UqHZ ZCF YF p;D — BFDF[XL 
;[ HLSZ EL p;G[ 5}Z[ 5lZJFZ SF[ N qoBv;qB S[ ALR ."xJZ VF{Z VF:YF ;[ 
AF ¡W[ ZBF C{ × XFIN ICL ,S 5lZJFZ SL lGIlT C{4 lH;[ IC HLTF CqVF 
."xJZ D— ;DFlCT CF[ HFTF C{ × SFIF SCTL C{ lS v ^^JCF ¡ ."xJZ C{ v 
VF{Z ,S AFZ ."xJZ S[ 5F; HFSZ D® p; 5F5 ;[ K q8SFZF 5F ;STL C}¡ 
HF[ SFIZ VF{Z :JFYL" ,F[UF — S[ ;FY lR58F ZCTF C{ ×**19 
 .;L TZC —ZFT SF lZ5F[8"Zc SF —JCc VFtDSYFtDS X{,L D — jIÉT 
CF[TF CqVF R,TF C{ VF{Z p5gIF; D — ACqT SD HUCF — 5Z V5G[ —lZXLc GFD 
S[ ;FY Ý:TqT CF[TF C{ × XFIN pG Ù6F — D — HA SF[." UCZ[ ,SF\T D — p;[ 
5qSFZTF C{ IF SF[." ,[;L AFT SCGL CF[TL C{4 HF[ p;S[ VlTlZÉT lS;L VF{Z 
SF[ ;\AF[lWT GCÄ CF[ ;STL × H{;F lS v ^^ZFI ;FCA SL lGUFC— VEL 
lZXL 5Z l8SL YL × J[ VF;5F; SqK 88F[, ZCL YÄ ×**
20
 ^^lZXL WLZ[ AF[,F[ 
TqD ArR[ GCÄ CF[ VF{Z D® TqdC— ARFG[JF,F SF{G CF[TF C}¡ ×**
21
 ^^lZXL Bq,[ 
NZJFH[ S[ AFCZ V¡W[Z[ D — N[BG[ ,UF4 HF[ WLZ[vWLZ[ ZFT S[ V,U CF[SZ 
p;S[ ELTZ 3}D ZCF YF ×**
22
 .;S[ AFN lZXL V5G[ GFD SL 5CRFG 
KF[M+SZ —JCc ;\AF[WG ;[ p5gIF; D — V5GL HUC ,[G[ ,UTF C{ × H{;F lS 
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v ^^JC .;L Ù6 SL ÝTLÙF SZ ZCF YF ×**
23
 ^^JC ;qgG ;F ZCSZ 
p;SL VF{Z N[BTF ZCF ×**
24
 
 ^^JC D qM+ UIF × ;M+S[ EL JLZFG 5M+L YL × SCÄ N}Z ;[ H,T[ Cq, 
5¿F[" SL TLBL U\W CJF D— T{ZT[ Cq, p;S[ 5F; VF ZCL YÄ ×**
25
  
 .;L TZC IC :5Q8 C{ lS lGD", JDF" ^^D®** SF[ ^^JC** D — AN,SZ 
ÝFIo GFD SL 5CRFG ;[ V,U CF[ HFT[ C® × —V\lTD VZ^Ic SL TF[ 
Xq~VFT CL —JCc VF{Z —D®c ;[ CF[TL C{ × H{;[ v ^^JC VF ZC[ C® D® pgC— 
N}Z ;[ N[B ;STF C}¡ × JC VA 5[M+F — S[ hqZD q8 ;[ AFCZ lGS, VFI[ C® 
VF{Z 5U0\0L S[ p; V\lTD l;Z[ 5Z R,G[ ,U[ C® HF[ pgCÄ SF W8[H S[ 
l5KJF0[ TS HFTL C® ×**
26
 .; TZC —V\lTD VZ^Ic SL SCFGL Xq~ CF[TL 
C{4 lH;D— ;DFRFZ 5+F — D — lJ7F5G N[BSZ SYFGFIS —D®c D[CZF ;FCA SL 
VFtDSYF l,BG[ HFTF C{ × l,BT[vl,BT[ 5FTF C{ lS D[CZF ;FCA H{;[ pD| 
S[ p; V\lTD l;Z[ 5Z l;O" p;S[ CF[SZ ZC UI[ C® × lHGSF V\lTD 
;\:SFZ SZGF p;SL ;A;[ AM+L lHdD[NFZL C{ × ICL SFZ6 C{ lS ,S lNG 
D[CZF ;FCA SL Vl:YIF ¡ ,[SZ JC N}Z 5CFM+L GNL —;5F"c D— ÝJFlCT SZG[ 
HFTF C{4 VF{Z 5FTF C{ lS H{;[ p;G[ lHgNUL SF ACqT AM+F SFD SZ l,IF 
C{ × H{;[ v ^^5FGL D — BM+F D® N}Z TS HFTF CqVF pgC— N[BTF ZCF VF{Z 
TA ,S Ù6 TS D qh[ ,UF H{;[ D® ACqT C<SF CF[ UIF C}¡ × DFGF[ D[ZF 
SF[." lC:;F EL pGS[ ;FY AC UIF CF[ × ,F{8T[ Cq, l;O" pGSL VFJFH 
;qGF." N[ ZCÄ YÄ × J[ D[Z[ ;FYv;FY R, ZCÄ YÄ ×**27 .; ÝSFZ —V\lTD 
VZ^Ic SL VFtDSYFtDSTF 5F9S SF[ p; ;\J[NGF D— AF ¡W N[TL C{4 lH;D— 
SF[." IqJF V5G[ VlEgG 5}J"H SF[ GNL D— ;RD qR ACFSZ ,F{8 ZCF CF[ × 
JF:TJ D — IC lGD", JDF" SL SCÄ BF[." Cq." ,S SCFGL EL CF[ ;STL C{4 
lH;[ ÝUlTXL,TF S[ DF[C G[ ,dA[ ;DI S[ l,, E},F lNIF CF[ VF{Z 
EFZTLITF D — ,F{8G[ 5Z JC SCFGL H{;[ lOZ ;[ pGS[ 5F; ,F{8 VF." CF[ × 
.;L ÝSFZ lGD", JDF" S[ ;FZ[ p5gIF;F — D — VFtDSYFtDS X{,L pEZSZ 
;FDG[ VFTL C{ × 
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s5f ;}1D ;F\S[lTSTF o 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SF SYFGS JF:TJ D — ;F\S[lTSTF 5Z CL 
VFWFlZT C{ × IC ;F\S[lTSTF SCÄ BFDF[XL ;[ JFTFJZ6 SF[ lRl+T SZT[ 
Cq, ;\J[NGFVF — SF[ jIÉT SZTL C{ VF{Z SCÄ p; BF{OGFS JFTFJZ6 SL 
;`lQ8 SZTL C{ HF[ ;C;F EIFJC CF[ p9TF C{ × pGS[ p5gIF;F — SL 
;F\S[lTSTF S[ AFZ[ D — 0F ¶P KFIF DF[CZLZ SF SCGF C{ lS v ^^lGD", JDF" 
S[ p5gIF;F — D — ;}G[5G VF{Z VS[,[5G SF lR+ C® × J[ .G EFJF — SF[ UCZFG[ 
S[ l,, JFTFJZ6 SL XF\TTF SF J6"G SZT[ C® × 8[l,OF[G SL 3\8L4 3M+L 
SL l8Svl8S ;qGF." N[GF4 ;F ¡;F — SL VFJFH JFTFJZ6 S[ .; :TaWTF SF[ 
UCZFG[ S[ ;\S[T C® ×**28 
 .;L TZC KFIF DF[CZLZ 5 qGo SCTL C{ lS v ^^lGD", JDF" V5G[ 
p5gIF;F — D — EIFJC JFTFJZ6 SL p5l:YlT EL SZT[ C® × —J[ lNGc SL 
EIFJCTF läTLI lJxJIqâ S[ AFN SL YL × ,[lSG — ,S lRYM+F ;qBc D — 
EIFJCTF SF[ ,FG[ S[ ÝItG D — JC lR+6 ZC:IDI ßIFNF AG UIF C{ ×**29 
.; ÝSFZ 0F ¶P Z[BF XDF" SF SYG C{ lS v ^^lGD", 9F[; :i D — GCÄ 
DFGT[ × J[ DFGT[ C® lS IYFY" TF[ hFM+L D — N qASF ZCTF C{4 hF ¡SSZ lHTGF 
lNB ;S — pTGF 9LS × ICL pGSL Sl`TIF — D — EL CF[TF C{4 SF[." 9F[; lR+6 
GCÄ4 ;\S[TF — ;[ lHTGF ;DhF HFI JC 9LS C{ ×**30 .;l,, IC :5Q8 C{ 
lS lGD",JDF" V5G[ p5gIF;F — D — :Y}, IYFY" SL ;LDF SF VlTÊD6 SZT[ 
Cq, ;}1D IYFY" SF[ lRl+T SZT[ C® × .; ;}1D IYFY" SL VlEjIlÉT S[ 
l,, J[ ;F\S[lTSTF SF ;CFZF ,[T[ C® × XFIN ICL JHC C{ lS lGD", JDF" 
S[ ;FZ[ SYFv;FlCtI D — EL ;F\S[lTSTF SF SFOL ÝIF[U CqVF C{ × 
 .;L TZC lGD", JDF" S[ SYF ;FlCtI SF D},FWFZ V\TTo IF ;}1D 
;F\S[lTSTF CL 9CZTL C{ × —J[ lNGc SF SYFGS VUZ N[BF HFI TF[ .TGF 
CL C{ lS UlD"IF — SL K qlÎIF — D — ÝFU D — ,S A[SFZ IqJS SF[ 8}ZL:8 UF."0 SF 
SFD lD,TF C{ VF{Z JC .8,L ;[ VF." Cq." ZFIGF ZCDFG SF[ ÝFU 3 qDFG[ ,[ 
HFTF C{ × VF{Z ,S lNG ZFIGF V5G[ N[X ,F{8 HFTL C{ VF{Z SYFGFIS 
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p; ;\A\W SF[ h8S SZ ;C;F DqÉT CF[ HFTF C{ × .; ,\AL SYFIF+F S[ 
ALR VUZ SF[." 38GF 38TL TF[ .TGF lS HFT[vHFT[ SYFGFIS p;;[ 
ÝlTXF[W SL VJ:YF D — XZLZ ;qB ÝF%T SZTF C{ × ,[lSG .; SYFIF+F S[ 
NF{ZFG pGSF AFZvAFZ XCZ ;[ N}Z 5CFM+L -,FGF — 5Z NF{M+GFvpTZGF4 
lB,vlB,FGF4 lUZH[ SF 3\8F AHGF4 AO" 5M+GF4 9\0 D— l99 qZGF H{;[ -[Z 
;FZ[ ;\S[T C®4 lHGS[ DFwID ;[ JC ZFIGF VF{Z SYFGFIS S[ ACFG[ p; 
N[XSF, S[ IqJSF — SL SCFGL SCT[ C® × H{;F lS v ^^CD DF WG[:8ZL 5LK[JF,[ 
D{NFG 5Z R, ZC[ Y[ × XFD CF[ R,L YL × N}Z ,[8GF SL 5CFM+L 5Z AO" 
SF Z\U A{UGL CF[ VFIF YF ×**
31
 ^^,S ;O[N ;F 5ZNF VFZv5FZ 0F[, HFTF 
YF × ,UTF YF H{;[ ACqT ;L ;Ll-IF ,S ;FY RFZF — VF[Z U}\H ZCÄ     
C® ×**
32
 ^^5U0\0L S[ VU,[ DF[M+ 5Z 5Cq\RSZ 5CFM+L Bq, U." YL4 VF{Z TA 
;C;F ;DqRF ÝFU CDFZ[ 5{ZF — S[ GLR[ R,F VFIF YF × CHFZF — ZF[XlGIF — ;[ 
lD,lD,FTF CqVF ×**
33
 ICF ¡ 5Z IC :5Q8 C{ lS ;\S[T SYFGFIS S[ ELTZ 
S[ ZF[DF\R SL ;O,TF SL SCFGL SCG[ SF ÝIF; SZ ZC[ C®4 lH;S[ 
VF;5F; ,S ,\AL lNGRIF" SF AF[W lSIF HF ;STF C{ × 
 lGD", JDF" SL IC ;F\S[lTSTF pGS[ ;FZ[ p5gIF;F — D — .;L TZC CL 
N[BL HF ;STL C{ × H{;F lS IlN ^^ZFT SF lZ5F[8"Z** SF[ ,[ TF[ NF[vRFZ 
;\S[T lAdAF — SF pNFCZ6 lNIF HF ;STF C{ × v ^^;M+S VS[,L VF{Z 
pHFM+ 5M+L YL × 5LK[ H\U, YF v WLZ[vWLZ[ l;TdAZ SL CJF D— ;Z;ZFTF 
CqVF ×**
34
 ^^JC CF ¡OTF CqVF 5L5, S[ KTGFZ T,[ BM+F CF[ UIF × H[A ;[ 
~DF, lGSF,SZ 5;LGF 5F —KF HF[ UN"G ;[ 85STF CqVF p;S[ SF,Z 5Z K} 
ZCF YF ×**
35
 ^^A[Z SL hFlM+IF ¡4 JC pGS[ ALR A{9F YF × p;[ ,UF4 JC 
hF ¡lM+IF — SF[ HZF ;F BF[,[UF VF{Z ELTZ ;[ ALTL ;lN"IF VF{Z lA\N} SF R[CZF4 
NF[GF — AFCZ lGS, VFI—U[ ×
36
 .;L TZC lGD", JDF" G[ ;EL HUC ;\S[TF — SF 
;CFZF l,IF C{ VF{Z p;L S[ DFwID ;[ ;FZL AFT — SC NL C®4 ÉIF —lS J6"G 
TF[ pgC— >Q8 C{ CL GCÄ × —,S lRYM+F ;qBc D — CD — D qgG} S[ S." SYGF — ;[ 
lAÎL VF{Z 0{ZL S[ IF .ZF VF{Z lGTLEF." S[ AFZ[ D— ;\S[T lD,T[ C{ × J{;[ 
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CL ^^,F, 8LG SL KT** D — EL lUgGL SL DF{T VF{Z SFIF S[ ZH:J,F CF[G[ 
SL 38GFVF — SF[ J[ ACqT CL ;qgNZ ;\S[TF — ;[ ATF N[T[ C® × —K q8SFZFc VF{Z 
."xJZ S[ 5F; 5Cq¡RSZ p;S[ 5Z[ lGS, HFGF SFIF S[ ZH:J,F CF[G[ S[ 
;\S[T C® × 
 .;L ÝSFZ —ZFT SF lZ5F[8"Zc  D— VF5FTSF, D — AqlâHLlJIF — S[ ÝlT 
;ZSFZ S[ NDG S[ 5LK[ p9G[JF,L VFX\SF SF[ l,, lZXL CZvHUC 3}D ZCF 
C{ × ;ZSFZ p;S[ 5LK[ GCÄ EL CF[4 ,[lSG JC V5G[ CL RÊjI}C D — O¡;F 
CqVF EIFGS VFX\SFVF — S[ ALR NF{M+TF ZCTF C{ × lH;[ ,[BS G[ 
HUCvHUC ;\S[TF — ;[ pEFZF C{ × IC ;\S[T CL lGD", JDF" S[ SYFGS SF 
;A;[ AM+F VFWFZ C{ × 
 IC :5Q8 C{ lS lGD", JDF" V5G[ p5gIF;F — D — ;F\S[lTSTF SF 
VtIlWS p5IF[U SZT[ C® × RlZ+F — S[ AFZ[ D — SCGF CF[ TA EL VF{Z 
38GFVF — SF[ ATFGF CF[ TA EL4 lGD", JDF" l;O" ;\S[T N[SZ KF[M+ N[T[ C® × 
lGD", JDF" 9F[; lG:i6 D — GCÄ DFGT[ × J[ DFGT[ C® lS IYFY" TF[ hFM+L 
D — N qASF ZCTF C{4 hF ¡SSZ lHTGF lNB ;S[ pTGF 9LS × ICL pGS[ 
p5gIF;F — D — EL CF[TF C{4 SF[." 9F[; lR+6 GCÄ4 ;\S[TF — ;[ lHTGF ;DhF 
HF, JC 9LS C{ VF{Z ICL pGSL EFØF SL S,FtDSTF C{ × 
 JF:TJ D — lGD", JDF" SF ;\5}6" lX<5UT J{lXQ8ŸI ,S ,[;L ;H"GF SF 
5lZ6FD C{4 lH;D — ;H"G SL V5GL CL DF{l,STF VF{Z lJX[Ø6 C{4 lH;D — 
SYFGS VF{Z 38GF,¡ GFDvDF+ SF[ VFTL C® × VF{Z VFtDSYFtDS <+\U ;[ 
VFU[ A<+TL Cq." SYFWFZ D — ;\S[TF — SF 5IF"%T lJJZ6 lD,TF C{ × ICF¡ TS 
lS .G lJJZ6F — S[ VFWFZ 5Z SCÄvSCÄ .; AFT SF EL VG qEJ CF[G[ 
,UTF C{ lS H{;[ CD p5gIF; SL SCFGL GCÄ lS;L ,l,T lGA\W ;[ UqHZ 
ZC[ C®4 lH;D — ZRL U." J{RFlZSTF S[ VF;5F; JFTFJZ6 S[ lAdA VF{Z ;}1D 
;\S[T ,Fl,tI p5l:YT SZ ZC— C® × IC ,Fl,tI lSTGF WGLE}T C{ lS 
5F9S S[ ELTZ µA 5{NF SZG[ ,UTF C{ × DUZ ,[BS G[ V5GL ZRGFtDS 
VFWFZ S[ l,, lH; N qlGIF SF ;}+5FT lSIF C{4 JC N qlGIF ÝAqâ 5F9SF — 
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SL N qlGIF C{ × p;D— ;H"G S[ l,, ,S Bq,F CqVF VFSFX V5GL 
p5,laWIF — ;[ 5lZ5}6" C{ × JF:TJ D — lGD", JDF" SL ;FZL lR\TGWFZF CL 
;F\S[lTS C{ HF[ pGS[ SYFv;FlCtI D — EL jIÉT Cq." C® × 
C lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — EFØFUT J{lXQ8 ŸI o 
 SF[." EL ,[BS V5GL ZRGF D— HF[ EL ;H"GFtDS J{lXQ8ŸI p5l:YT 
SZTF C{4 p;S[ 5LK[ p;SL EFØF SF RqGFJ VF{Z ZRFJ ÝD qB ZCTF C{ × 
EFØF CDFZ[ lJRFZF — SL VlEjIlÉT SF DFwID C{ × ÝtI[S I qU SL ZRGF SF[ 
DFwID S[ .; VGJZT 5lZXF[WG J ;\:SFZ S[ ÝlT ;R[T CF[GF 5M+TF C{ 
lSgT q VFH .; lJØI D — lHTGL ;TS"TF SF VFU|C NLB 5M+TF C{         
pTGF 5C,[ SEL GCÄ YF × CZ ZRGFSFZ SF[ V5G[ VG qS}, EFØF SF     
RIG SZTF C{ × ICL SFZ6 C{ lS ,S CL SF, S[ NF[ ,[BSF — SL EFØF 
EL V,UvV,U CF[ ;STL C{ × EFØF SF ICL V\TZ pG ,[BSF — SL 5CRFG 
C{ × 
 lGD", JDF" G[ V5GL Sl`TIF — D — N[XLvlJN[XL XaNF — SF JC p5IF[U 
lSIF C{4 HF[ ,S VF[Z CD — XaNF — SL KFIFJFNL X{,L ;[ HF[M+TF C{ TF[ N};ZL 
VF[Z lJN[XL XaNF — SL RDS N[SZ p;S[ ;FlCtI SF[ .; N[X SL WFZF ;[ 
AFCZ lGSF,SZ VFU[ ,[ VFTF C{ × SEL EFZTLITF D — ,F{8SZ J[ ,[;[ 
;FWFZ6 XaNF — SF VFIF[U SZ A{9T[ C®4 lHgC— N[BSZ ,UTF C{ lS ,[BS 
SF[ V5GL X{,L D — pTGF GLR[ ÉIF — pTZGF RFlC, m ,[lSG lGD", JDF" SL 
ZRGF IF+F D — IC :JLS`T VF{Z V:JLST` XaN CL RDtSFZ pt5gG SZT[ C® 
.;l,, lGD", JDF" SL EFØFUT lJlXQ8TFVF — SF[ HFGG[ S[ l,, pG XaNF — SF[ 
HFGGF ACqT VFJxIS CF[UF × p; ZRGFtDS IF+F SF[ HFGGF VFJxIS 
CF[UF4 lH;D — ;\J[NGF,¡ p5l:YT SZ lGD", JDF" V5G[ 5F+F — SL SCFGL SCT[ 
C® × 
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s!f ;\J[NGXL, Un o 
 lGD", JDF" S[ ,[BG S[ AFZ[ D — pGS[ ;DSFl,G ,[BSF — SF DT C{ 
lS lGD", JDF" EFØF S[ WZFT, 5Z V5G[ lGHL DqCFJZ[ SL BF[H SZT[ C® × 
ZFH[gã IFNJ SCT[ C® lS v ^^EFØF S[ ÝlT ;A;[ VlWS ;HUTF lGD",HL 
D — V5GL 5L<+L D — ZCL C{4 .;l,, pGS[ ,Sv,S JFÉI SF[ p;L ,SF\T 
VF{Z ,SFU|TF S[ ;FY 5<+GF 5M+TF C{ ×**
37
 lGD",HL S[ Un S[ l,, D,IH 
G[ l,BF C{ lS v ^^;\J[NGF S[ VG q:i lGD", SF Un C{ v W}5 KF ¡CL  
Un × J[ lR,lR,FTL W}5 S[ l,I[ —lTTZLc W}5 l,BT[ C® × —lTTZLc XaN D— 
RDS TF[ C{ 5Z NFC GCÄ C{ × IC Un :Dl`T SL SlJTF SF Un C{4 
JT"DFG SL VF ¡R D — T5TF ;5F8 D{NFGL Un GCÄ ×**
38
 VF{Z .;L TZC W q|J 
XqÉ, G[ SCF C{ lS v ^^lGD", JDF" lCgNL S[ ÝYD Un SlJ C® ×**39 IC 
;R C{ lS lGD", JDF" ,S ,;[ SYFSFZ C® lHGSF Un ACqT ;\J[NGXL, 
Un C{ × J[ V5G[ Un SF[ V5G[ CL ZR[ XaNF — S[ DFwID ;[ V5G[ 5F+F — S[ 
;\;FZ D— ,[ HFT[ C® VF{Z p;[ pGSL p5l:YlT ;[ ;\5}6" SZT[ C® × lH;D — 
SFjI SF ,Fl,tI C{ TF[ lGA\WF — SL JC J{RFlZSTF EL4 HF[ lS;L 9F[; 
NFX"lGS SL ;F[R ;[ lGS,F CF[ × ,[lSG lGD", JDF" V\TTo SYFSFZ C® × 
.;l,, J[ AFZvAFZ SYFGS D— ,F{8 VFT[ C® VF{Z V5G[ Un SF[ V5G[ 
5F+F — SL N qlGIF D — ;D[8 ,[T[ C® × 
 ,[lSG IC :5Q8 C{ lS HA EL pGSF[ SYFGS ;[ UqHZGF CF[TF C{4 
TA CD 5FT[ C® lS lGD", JDF" V5G[vVG qEJF — p5N[XF — VF{Z ;\J[NGFVF — S[ 
WFU[ 5SM+SZ SYF ;[ ACqT N}Z R,[ HFT[ C® × .;L :TZ 5Z 5Cq¡RSZ 
5F9S SF[ ,U ;STF C{ lS JC ,S p5gIF; ;[ UqHZ GCÄ 5F ZCF C{ × 
VF{Z WLZ[vWLZ[ lGD", JDF" S[ SYFSYG SL ;LDFVF — SL VFNT CF[ HFI—UL 
VF{Z JC SYFGS ;[ VFU[ A<+SZ ,[BS S[ p; :JEFJ ;[ ;FÙFtSFZ SZG[ 
VF{Z p;[ ;¡HF[G[ S[ l,, V5G[ SF[ T{IFZ SZ ,[TF C{ × 
 ,[BS S[ .; :JEFJ SF[ pGSL Sl`TIF — D — lGdGl,lBT <+\U ;[ N[BF 
HF ;STF C{ × pGS[ p5gIF; —V\lTD VZ^Ic D — v ^^SrRL ZF[XGL D — lEUF 
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CqVF lNG HA SF[." V5GF XCZ KF[M+SZ R,F HFTF C{ TF[ DF{;D 5C,[ H{;F 
GCÄ ZCTF4 VEFJ ;F lZ:TF ZCTF C{PP D® R,TFvR,TF ~S HFTF H{;[ SF[." 
5LK[ VF ZCF C{4 5LK[ D}M+SZ N[BTF TF[ HFGLv5CRFGL .DFZT— D qh[ V5G[ 
5LK[ VFTL lNBF." N[TL PPP D® ~S HFTF TF[ J[ EL ~S HFTL4 V5GL 
lBM+lSIF — S[ 5LK[ ;[ Dqh[ l3ZTL Cq." ×**
40
 ^^RLM+ SL 5L,L4 5SL ;F[."IF ¡4 CJF  
D — ACT[ Cq, ,S SA| ;[ N};ZL TS pM+ HFTL YÄ × D® S qK N[Z JCÄ lS;L 
VGFD 5tYZ S[ p5Z p;L EF\lT 3F; 5Z A{9F ZCF4 XCZ SF[ ;qGTF ZCF × 
JC lS;L 5FTF, ,F[S ;[ p9TF CqVF p5Z VF ZCF YF ×**
41
 
 ICF ¡ IC :5Q8 C{ lS HA SF[." GFUlZS JØ[F" TS V5G[ lHI[ UI[ 
XCZ SF[ KF[M+SZ lS;L VF{Z XCZ D — HFI[UF TF[ p; 5LK,[ XCZF — D — lHI[ 
UI[ lNG4 DlCG[ VF{Z JØ"4 XCZ S[ ,F[U4 ;\A\WL VF{Z 38GF,¡ p;SF 5LKF 
SZ —UL × CF[ ;STF C{ N};ZF XCZ p;[ 5;\N CL G VFI[ VF{Z JC V5G[ 
5qZFG[ XCZ D — ,F{8G[ SF[ lJJX CF[ HFI[ × .G ;FZL l:YlTIF — ;[ UqHZT[ Cq, 
SYFSFZ pG UqHZT[ Cq, lNGF —4 AZ;F — S[ GHNLS VFG[JF,[ 5F+F — SL SCFGL 
SC ;STF YF × pGS[ HLJG S[ ,Sv,S 5, SF[ V\lST SZ ;STF YF × 
VF{Z XFIN IC p5gIF; S qK VF{Z ~lRSZ CF[ HFTF C{ × IC EL CF[ ;STF 
YF lS IC ACqT AF[lh, CF[ HFTF × ,[lSG pG NF[GF — l:YlTIF — ;[ ART[ Cq, 
,[BS G[ S[J, ;\J[NGFVF — SF ;CFZF ,[SZ p; EZ5}Z SYFGS SF[ XCZ 
VF{Z .DFZTF — S[ äFZF .; TZC jIÉT SZ lNIF C{ H{;[ SYFGFIS .; XCZ 
D — HFSZ EL .;[ SEL V5G[ ;[ V,U GCÄ SZ 5FI[UF × 
 .;L TZC RLM+ S[ ;\NE" ;[ lS;L VGFD 5tYZ 5Z A{9F CqVF 
SYFGFIS lGoXaN V5G[ XCZ SF[ ;qG ZCF C{ × VF{Z 5FTF C{ lS XCZ 
lS;L 5FTF, ,F[S ;[ p9SZ p;S[ 5F; VF ZCF C{ × HFlCZ C{ lS XCZ 
p;S[ l,, ,S ,[;F ;R C{ HF[ V5GL ZF[HvZF[H SL 38GFVF — VF{Z 
lNGRIF"VF — S[ CHFZF — Z\U :i S[ ;FY p;[ VlEgG :i ;[ :JI\ D — ,5[8TF 
HF ZCF C{ × JC CHFZF — 38GFVF — VF{Z ;\J[NGFVF — D — l,58 ZCF C{ × lOZ 
,[;[ D — JC lS;L ,S 38GF IF SYFGS 5Z ÉIF — µ¡U,L ZB— × .G 
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38GFVF — S[ 5FZ HF[ V5G[5G SL ;\J[NGF C{4 p;[ ,[BS G[ ACqT SD XaNF — 
D — 5F9SF — S[ ;FDG[ BF[,SZ ZB lNIF × 
 lGD", JDF" S[ Un SL IC ;\J[NGXL,TF pGS[ ;FZ[ p5gIF;F— D — 
lNBF." N[TL C{ × ICL Un —J[ lNGc S[ .\NL S[ VF;5F; 3qDTF C{ × ICL 
Un —ZFT SF lZ5F[8"Zc D — lZXL S[ VF;5F; C{4 ICL Un —,S lRYM+F ;qBc 
D — lAÎL ;[ ;FÙFtSFZ SZTF C{ VF{Z ICÄ Un lZXL SF[ p; EIFGS l:YlT 
S[ ALR ; qN}Z A:TZ S[ p; JFTFJZ6 D — ,F{8F ,[ HFTF C{4 HCF¡ p;[ 
VFlNJFl;IF — <+F[, VF{Z DN`\U SL VFJFH ;qGF." N[TL C{ × 
 ICF ¡ IC :5Q8 CF[TF C{ lS S qK ,F[UF — SL Nl`Q8 D — EFØF l;O" DFwID 
CF[TL C{ ,[lSG lGD", JDF" H{;[ ;\J[NGXL, ZRGFSFZ S[ l,, IC S[J, 
DFwID CL GCÄ C{4 Al<S .;;[ SCÄ VlWS C{4 XFIN .;Ll,, lGD", 9LS 
SlJIF — SL EF ¡lT XaN S[ VY" SF[ ,[SZ lRlgTT ZCT[ C® × XaNF — SF[ J[ 
SlJTF SL CL EF ¡lT p5gIF;F — S[ l,, EL VFJxIS DFGT[ C® × .;L TZC 
lGD", JDF" SF Un ;\J[NGFVF — S[ lH; pTFZvR<+FJ SF 5lZ6FD C{4 p;D — 
Un S[ VF;v5F; R,TF CqVF ;}+ lTZF[lCT CF[ HFTF C{ × VF{Z AR HFTF 
C{ lHgNUL SF ,S XFxJT DD" × 
s2f ,IFtDSTF o  
 lGD", JDF" S[ Un SL ;A;[ AM+L lJX[ØTF C{ p;SL ,IFtDSTF × 
H{;[ SlJTF SL ,S ,I CF[TL C{4 VF{Z IC ,I ;FDFgI 5F9S SF[ ,S 
;LW[v;FN[ SYG S[ lJ5ZLT V5GL RDtS`lT ;[ DF[C ,[TL C{ × lGD", JDF" 
V5GL ,I ;[ 5F9SF — SF[ RDtST` SZT[ Cq, pgC— V5GL ÝAqâ X{,L D — pTFZ 
,[T[ C® × ICF ¡ TS lS pGSL ZRGFVF — D — O{,L Cq." pNF;L VFU[ A<+SZ 
ZF[XlGIF — VF{Z GL,[ VF,F[S D — BtD CF[TL C{ × pGSL .; ,IFtDSTF SF CL 
5lZ6FD C{ lS lHgNUL S[ VG[S N qoBF — ;[ CF[SZ EL pGS[ 5F+ V\TTo pG 
;qBF — SL VF[Z ,F{8 HFT[ C®4 HF[ lGZ\TZ N qoB ;CG[ SL 5lZ6LlT CF[TL C{ × 
VF{Z p;S[ ;FDG[ ,[;[ SF[." ;\NE" BM+[ CF[ HFT[ C® TF[ pgC— HLG[ SL XlÉT 
N[T[ C® × 
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 lGD", JDF" SL IC ,IFtDSTF S." SF[GF — ;[ lNBF." N[TL C{ × HCF ¡ 
JC EIFGS N qoBF — D — CF[4 HCF ¡ JC ;qB SF ,S 8qSM+F HL ZCF CF[ VF{Z 
HCF ¡ DF{;D SF VG\T lJ:TFZ O{,F CF[ × .G TLGF — S[ DFwID ;[ ,[BS 
VJ;Z ,UT[ CL XaNF — SL ,I SF ,S ,[;F ;\;FZ p5l:YT SZTF C{ lS 
p;;[ CF[SZ G S[J, 5F9S ;qBFG qE}lT SZTF C{4 Al<S ,UFTFZ N qoB VF{Z 
lGZFXF D — HLG[JF,F JC 5F+ EL V\TTo ;qB SL D\lH, ÝF%T SZ ,[TF C{ × 
;qBFG qE}T S[ JC pNFCZ6 lGdGl,lBT ;\NEF["\ D— N[BF HF ;STF C{ × v 
^^D® pgC— N[B ZCF YF4 NF<+L S[ AF, S qK VF{Z ;O[N CF[ UI[ Y[4 U,[ S[ 
GLR[ DF ¡; SL ;,J8— VF{Z O{, U." HFG 5M+TL × 5Z VF ¡BF — D — ,S VHLA 
;L HLJ\TTF YÄ4 H{;[ E}Tl,IF — SL ZFB S[ ELTZ SF[." ßJZ SL lRGUFZLIF\ 
ARL ZC HFTL ×**42 
 IC :5Q8 C{ lS ICF ¡ 5Z D[CZF ;FCA WLZ[vWLZ[ pD| S[ V\lTD NF[Z 
5Z 5Cq¡R ZC[ C® × ICF ¡ TS lS J[ Dt`Iq S[ ACqT lGS8 C® × ,[lSG HCF ¡ 
J[ BM+[ C® JCF ¡ ;[ Dt`Iq SF ,S ,dAF OF ¡;,F C{ × ,[lSG p; OF ¡;,[ SF[ 
,[SZ V5G[ XaNF — SL ,I AF ¡WSZ ACqT SD XaNF — D — JCF ¡ TS 5Cq¡RTF C{ × 
,[lSG TA EL p;;[ ZFB S[ ELTZ ,S lRGUFZL S[ AR[ ZCG[ SL 
;qBFG qE}lT N[ HFTF C{ × IC ;qBFG qE}lT 5F9S SL ;A;[ AM+L p5,laW C{ × 
SF[." VF{Z ,[BS CF[TF TF[ .; ;\NE" D — Dt`Iq SL VF[Z A<+T[ D[CZF ;FCA S[ 
JT"DFG SF[ SCÄ E}TvElJQI SL 38GFVF — D — ,[ HFSZ SYFGS SF VG\T 
lJ:TFZ N[ ;STF YF × ,[lSG lGD", JDF" .G XaNF — SF ,IFtDS ZRFJ lHG 
;LlDT XaNF — D —4 lH; ;\J[NGF ;[ .G Ù6F — D — ;rRF." lGRF[M+ ,[TF C{4 JC 
:JI\ D — ACqT CL DCÀJ5}6" C{ × .;L TZC —,S lRYM+F ;qBc SL lAÎL4 M {ZL 
EF." S[ ;FY CFY 5SM+SZ NF{M+ ZCL C{4 VF{Z p;[ ,UTF C{ lS H{;[ JC 
lAÎL GCÄ ÝFU{lTCFl;S SF, ;[ EFUTL Cq." SF[." 5F+ CF[ × H{;F lS v ^^J[ 
EFUG[ ,U[PPP G qDFIX S[ RDSL,[ V¡W[Z[ D—4 DlZI, 3FJF — S[ VFU[4 HCF ¡ AF{G[ 
SL UqOF YL ÝFU{lTCFl;S V¡W[Z[ D — 0}AL Cq." ×**43 ICF ¡ IC :5Q8 C{ lS 
ÝFU{lTCFl;S V¡W[Z[ D — ;A S qK KF[M+SZ lAÎL SF 0{ZL EF." S[ ;FY NF{M+GF 
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p; ,I SF[ HgD N[TF C{4 HF[ p;[ JT"DFG S[ BF[B,[ ;\NEF[" ;[ ACqT N}Z ,[ 
HF ZCL C{ × 
 J:TqTo lGD",JDF" S[ XaN ;\;FZ D— XaNF — SF IC RIG VF{Z p;;[ 
ZRL U." IC ,I CL ÝD qB C{4 HF[ R\N XaNF — D — E}TvElJQI ;[ CF[TL Cq." 
,S jIF5S N qlGIF TS NF{M+ HFTL C{ × 
s#f p5gIF;F — D — ÝI qÉT XaNv;D}C o 
 lGD", JDF" SL EFØF ,S HLJ\T jIlÉT SL EFØF C{ × .; EFØF D — 
HLJG S[ VG qEJF — SL ptS8 ;Fh[NFZL C{ × lGD", JDF" EFØF S[ XqâTFJFNL 
VFU|C ;[ 5}ZL TZC D qÉT C® × J[ V5G[ p5gIF;F — D — SyI S[ VG q:i EFØF 
SF ÝIF[U SZT[ C® × VgI SYFSFZF — SL TZC J[ V\U[|HL4 pN}" XaNF — ;[ 
5ZC[H GCÄ SZT[ × J[ p; EFØF SF ÝIF[U SZT[ C® lH;D — VFD lCgN q:TFGL 
;CHTF ;[ V5GL VlEjIlÉT SZTF C{ × .;L SFZ6 pGSL EFØF D — lCgNL 
S[ V,FJF V\U[|HL4 pN"} `TYF ;\:ST` XaN EL DF{H}N lD,T[ C® × 
 lGD", JDF" G[ V5G[ p5gIF;F — D — N[XSF, S[ VG q:i XaNF — SF RIG 
lSIF C{ × J[ SEL ;\:ST` SL Tt;D Ÿ XaNFJ,L SF p5IF[U SZT[ Cq, SlJTF 
S[ AF[W ;[ ;d5gG EFØF N[T[ C{ VF{Z SEL V\U[|HL XaNF — S[ p5IF[U ;[ p;[ 
VFW qlGS AGF N[T[ C® × ;FY CL pN}" XaN VF{Z AF[,RF, S[ XaN N[SZ ,S 
,;L lJlR+TF BM+L SZT[ C{ lS ;C;F ;DhG[ D — D qlxS, CF[ HFTF C{ lS 
lGD", JDF" SL EFØF SF D}, VFWFZ ÉIF C{ m J[ ,S EFZTLI ,[BS C® m 
VYJF lJN[XL ,[BS C® m VF{Z IlN J[ lJN[XL ,[BS C® TF[ pGSL EFØF D — 
pN}" VF{Z AF[,RF, S[ U¡JF~ XaNF — SF p5IF[U ÉIF — C® × HF[ EL CF[ lGD", 
JDF" SL EFØF SF[ ;DhG[ S[ l,, pGS[ XaN RIG 5Z Nl`Q8 0F,GF TS" 
;\UT CF[UF × 
sif V\U[ |HL XaN o 
 lGD", JDF" ,S ,dA[ ;DI TS lJN[X D — ZC[ C® × ,[;[ D — IC 
VGFIF; GCÄ C{ lS pGSL EFØF D — V\U[|HL XaNF — SF ACqTFIT ;[ ÝIF[U 
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lD,TF C{ × V\U[|HL S[ ,[;[ XaNF — SF HF[ VFD AF[,RF, SL EFØF D— ÝIqÉT 
CF[T[ C® lGD", S[ 5F+ ;CHTF ;[ ÝIF[U SZT[ C® × lGD", JDF" V5GL 
ZRGFVF — D — D qÉTC:T ;[ V\U[|HL XaNF — SF ÝIF[U SZT[ C® × VFDvVFNDL SL 
AF[,vRF, D— ÝIqÉT CF[G[JF,[ XaNF — SF J[ p5gIF;F — D — ;CHTF ;[ ÝIF[U 
SZT[ C® × pGS[ p5gIF;F — D — V\U[|HL XaNF — S[ ÝIF[U S[ S qK pNFCZ6 lGdG 
ÝSFZ C{ × 
5`Q9  
—J[ lNGc 
!_ 0F.lG\U CF W,4 lÊ;D;4 8}lZ:84 ,H[g;L4 8{É;L4  
!! lZ;LJZ4 8[,LOF[G4 ÝF.J[84 lSRG4  
2$ VF[JZ SF[84 ~D8[84 5[,LSFG × 
100 8F[I,[84 SFg8=F;[lg8jH4 SF ¶ZL0F[Z4 CL8Z4 V^0ZlJIZ4 CF[8, 
—,F, 8LG SL KTc 
9 ;}8S[;4 U[84 ,[8Z AF[É; 
18 lCIZF[lÉ,5 
20 0=F[.\U~D 
23 S[O4 lA:Sq8 
90 ;DZ4 lC,4 :8[XG 
126 A{8ZL4 8F[R"4 É,F;~D4 A®R4 RF"S l:lD8=L 
—,S lRYM+F ; qBc 
9 8F.D4 :8}l0IF[4 lZC;",4 :8}, 
25 0=FDF4 A|FpG4 C{0 ,F."84 :J[8Z 
27 V<D}lGID4 OF.",4 lAl<\0U4 8[[lOS4 ,F."8 
36 l;uG,4 VFlS"8[É8Ÿ;4 O{XG 
99 lYI[8Z4 5F8"4 lJ\U4 VF[l08F[lZID 
143 5[l8\U4 5[G, 
163 GLu0F[4 :8[H4 ÉI}lJS,4 Oq8,F."8; 
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 .;L TZC lGD, JDF" S[ p5gIF;F — SF[ N[BG[ ;[ IC AFT :5Q8 CF[ 
HFTL C{ lS pGS[ p5gIF;F — D — V\U[|HL XaNF — SF ßIFNFTZ ÝIF[U CqVF C{ × 
lGD", JDF" SF IC V\U[HL XaN ÝIF[U AF[lh, GCÄ ,UTF 5Z\Tq J[ 5F9S SL 
;\J[NGF SF[ K}T[ C® VF{Z p; 5Z UCZF ÝEFJ KF[M+T[ C® × .;L SFZ6 CL 
V\U[|HL XaN pGS[ p5gIF;F— D — ßIFNFTZ VFI[ C® × 
siif V\U[ |HL JFÉI o 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — G S[J, V\U[|HL XaN4 Vl5Tq4 5}Z[ S[ 5}Z[ 
V\U[|HL JFÉIF — SF EL ÝIF[U CqVF C{ × pGS[ p5gIF;F — D — ;[ CD S qK 
pNFCZ6 N[B ;ST[ C® × 
5`Q9  
—J[ lNGc 
9 ~D G\AZ !#PPP I} C[J 8[,LOF[G4 JL X{, 5[ OFW." .8 × 
63 GF[8 ."JG OF[Z ,J × 5L; lS<0 .8PPP .8 lO<0 V; × 
13 lJlH8 ÝFU4 N l;8L VF ¶O IF[Z 0=Ld; × 
25 N UF[<0G l;8LPP N l;8L VF ¶O C^0[=0 8F ¶J;"PPP N l;8L VF ¶O 
l8I; ,^0 GF.8 D[I;" × 
119 .8 .H ;DlY\U 0FS" ,^0 0LR 
—,F, 8LG SL KTc 
19 0F\8 JZL4 XL lJ, lA VF ¶, ZF.8 XL lA, lA OF.G × 
20 O}<;4 N[ VFZ lCIZ ,8 ,F:8 ¦ N[ VFZ A[S VU[G × 
22 I} VFZ l:8, lCIZ m 
—,S lRY0 +F ; qBc 
10 ,[8 V; UF[ 8q N SlHg; ×  
16 N[ D{DF[I;" VF ¶O , lDXGZL4 Last Night the Panther Came... 
45 l;:89Z ,[8 CF[D × 
97 The Wods decay and the woods decay 
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119 Don`t touch me, don`t you ever dare to touch me. 
gat out, yet out of this place, get out. 
—ZFT SF lZ5F[8"Zc 
14 Should they at all bother about us.. 
—V\lTD VZ^Ic 
10 %,LH 0F —8 l0:8A" × 
24 Please come this evening a surprise is waiting for you 
34 JF W8Z VF ¶O ,F.O 
63 Confessions of a country priest 
 .;l,, CD N[B 5FT[ C® lS lGD", JDF" G[ V5G[ ;FZ[ p5gIF;F — D — 
V\U[|HL XaNF — S[ ;FYv;FY V\U[|HL JFÉIF — SF ÝIF[U EL lSIF C{ × pGS[ S." 
5F+F — S[ GFD EL V\U[|HL D— lNIF UIF C{ × VYF"TŸ lGD", JDF" SF V\U[|HL 
XaN ÝIF[U AF[lh, GCÄ ,UT[ JZG Ÿ J[ 5F9S SL ;\J[NGF S[ K}T[ C® VF{Z p; 
5Z UCZF ÝEFJ KF[M+T[ C® × 
siiif V\U[ |HL XaNF — SF lCgNL SZ6 o 
 lGD", JDF" G[ S[J, V\U[|HL XaNF — VF{Z JFÉIF — SF CL p5IF[U GCÄ 
lSIF C{4 ,[lSG pGS[ ;FYv;FY S." V\U[|HL XaNF — SF[ lCgNL D — ,[SZ pgC— 
lCgNL S[ jIFSZ6 S[ VG q;FZ TF[M+ DZF[M+SZ V5G[ p5gIF;F — D — ÝIqÉT lSIF 
C{ × lGD",HL G[ V\U[|HL XaNF— SF[ lCgNL l,l5 D — CL GCÄ l,BF4 Vl5Tq 
lCgNL SFZS lRgCF — SF IF[U SZ GI[ XaN EL AGFI[ C® × I[ XaN jIJCFZ 
D — ÝRl,T C{ × VlWSTZ XaN ACqJRG ;[ ;\A\lWT C{4 lHGD — V\U[|HL S[ ,S 
JRG XaN SF[ lCgNL S[ ACqJRG AGFIF UIF C{ × ,[;[ XaN pGS[ p5gIF;F — 
D — ;[ lGdGl,lBT :i ;[ N[BF HF ;STF C{ v 
5 `Q9 XaN 5 `Q9 XaN 
—J[ lNGc 
197 ,F."G 113 lÊ;D;.J 
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212 :,F.;— 113 SF ¶ZL0F{Z 
217 OF.,— 113 VF[JZOF[8F[ 
217 8}lZ:8F — 113 :5L0 
112 S[lAG 115 0[8 
—,S lRY0 +F ; qBc 
27 OFIZlA|U[0 36 Z[l0S, 
27 :8[8D[g; 49 VF ¶l08F[lZID 
27 :8[=lOS,F."8 51 :8[H 
—ZFT SF lZ5F[8"Zc 
14 :8F8" 17 lËH 
14 8[l,OF[G AqY 115 8F." 
14 C[g0, 115 ,lZI,5F[<; 
15 :S8" 117 8{=, 
16 ÝF."J[8   
 —,F, 8LG SL 
KTc 
  
9 ;}8S[X 23 SDF[0 
10 ,[8ZAF[É; 32 ,GG0[, 
19 Aq,[8LG 54 ,F{VZ 
20 S[S   
—V\lTD VZ^Ic 
17 J0" ,8,; 39 l08[lÉ8J 
20 OF.,[ 42 lJ8ŸU[gX8F.G 
20 8[l,U|FD 43 O[IZL 8[, 
30 UJ"G[; 43 lS5l,\U 
33 OFIZ,—; 43 H\U, :8F[ZLH 
39 É,A   
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 p5Iq"ÉT XaNF — SF[ N[BG[ ;[ IC :5Q8 CF[ HFTF C{ lS .GD — S." XaN 
,[;[ C® lHgC— V\U[|HL ;\:S`lT ;[ EFZTLITF D — V5G[ D},:i D — CL :JLSFZ 
lSIF HF ;STF C{ × pGSF XaNF\TZ GCÄ lSIF HF ;STF × lOZ EL IC 
;R C{ lS .G XaNF — SF ÝIF[U lGD",JDF" lH; TZC l;,vl;,[JFZ SZT[ C®4 
p;;[ V\U[|HL XaNF — S[ ÝlT pGSF DF[C :5Q8 lNBF." N[TF C{ × ICF ¡ TS lS 
,UTF C{ v H{;[ JC V5G[ 5F9SF[ SF[ V5G[ SYF5lZJ[X SL VlEHFtI 
N qlGIF SF AF[W SZFGF RFCT[ C® × ICF ¡ IZ :5Q8 C{ lS IC N qlGIF 
HG;FDFgI SL N qlGIF GCÄ ZC HFTL VF{Z ,[BS SqK lJlXQ8 S[lgãT SZG[ 
SF ÝIF; SZG[ ,UTF C{ × 
sivf ;\:S `TlGQ9 XaNFJ,L o 
 lGD", JDF" G[ V5G[ p5gIF;F — D — V\U[|HL XaNF — SF p5IF[U SZT[ Cq, 
EL ;\:ST` lGQ9 XaNFJ,L SF p5IF[U EL lSIF C{ × ICF¡ TS SL I[ lHG 
XaNF — SF[ AF[,RF, SL ;Z, EFØF D — ,[ ;ST[ Y[4 pgC— ;\:ST`lGQ9F :i 
N[SZ J[ V\U[|HL S[ DFwID ;[ lH; TZC VlEHFtI N qlGIF BM+L SZT[ C®4 
;\:ST`lGQ9 XaNFJ,L ;[ pGSF VFlEHFtI VF{Z A<+ HFTF C{ × pNFCZ6 S[ 
l,, lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — ;[ ;\:ST` XaNFJ,L SF[ lGdGFG q;FZ N[B[ HF 
;ST[ C® × 
5 `Q9 XaN 5 `Q9 XaN 
—J[ lNGc 
34 CF:IF:5N 191 lGxrK, 
42 V:JFEFlJS 197 VlGJFI" 
90 jIFJ;FlIS 205 lG:TaW 
124 pßHJ, 215 5}J"JTŸ 
137 GLZJTF 220 ÙDFÝFYL" 
144 pt;qSTF 227 VJ;gG 
190 VtI\T 230 lGZLC 
^,S lRYM+F ; qBc 
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41 VFU|C 50 VFÊF[X 
46 D}lrK"T 51 p¿[lHT 
47 UF[5GLI 137 ;FgtJGF 
—,F, 8LG SL KTc 
41 VJ;gG 92 VFD\+6 
49 D\+DquW 115 VlJxJ;GLI 
72 O}OSFZ 121 VFT\lST 
73 lJ:DISFZL 126 ;X\lST 
84 VFtDl,%T 151 ÝtI\U 
82 lG:5\N 166 ST`7TF 
—ZFT SF lZ5F[8"Zc 
32 TF5 43 VG qDlT 
32 UlT 45 ÝSFXDFG 
33 5FZ,F{lSS 48 ,SFU| 
42 VW{I" 53 :DFZS 
43 Ý,F[EG 53 VÝtIFlXT 
—V\lTD VZ^Ic 
10 lJUT 202 JFTF",F5 
10 IFTFGF5}6" 203 ÝFRLG 
11 GLZJ 275 VFlND 
19 Dt`Iq 276 V:J:Y 
202 wIFGFJl:YT   
 ICF ¡ :5Q8 CF[TF C{ lS ;\:ST` XaNFJ,L SF p5IF[U lCgNL D— pTGF 
JlH"T GCÄ C{ × ,[lSG lGD", JDF" H{;[ S[J, S[ l,, ACqT V:JFEFlJS C{ 
lS HF[ jIlÉT ,UFTFZ V\U[|HL XaNF — S[ p5IF[U ;[ V5GF VlEHFtI ;FlAT 
SZ ZCF CF[4 JC ;\:ST` SL .; E}lDTS ,F{8 VFI[ × 
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svf pN}" XaNFJ,L o 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — pN}" XaNF — SL EL EZDFZ C{ × ICF ¡ TS 
SL pN}" EFØF S[ l,, HF[ XaN JlH"T CF[ p9[ CF —U[4 lGD", JDF" pG XaNF — SF 
EL 5}ZF p5IF[U SZT[ C® × pNFCZ6 S[ l,, pGS[ p5gIF;F — D — lGdGl,lBT 
XaN N[B[ HF ;ST[ C® × 
 
5 `Q9 XaN 5 `Q9 XaN 
—J[ lNGc 
9 VBAFZ 20 .DFZT 
10 D\lH, 21 N:TBT 
13 D qÉT 23 VOJFC 
17 VHLA 25 HqDF"G[ 
18 TS,LO 121 DCH 
19 NOTZ 195 DFO 
—,F, 8LG SL KTc 
11 D qDlSG 43 pdDLN 
17 VO;Z 44 l,OFOF 
20 BFGFANF[X 48 BHFGF 
23 lSTFA— 93 5FAgNL 
26 N:TS 153 BqNvAvBqN 
38 NCXT 156 SA| 
—,S lRYM+F ; qBc 
9 JÉT 22 lGUFC 
9 DHFS 24 A[CTFXF 
10 BtD 24 CD,FJZ 
11 lHgNF 51 G qDFIX 
20 VF.G[ 51 lN,R:5L 
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—ZFT SF lZ5F[8"Zc 
14 DF ¶O 35 TSl,O[ 
14 5Z[XFG 46 U,TOF ¶D 
15 .gTHFZ 46 D q;F5qZHF 
30 D qC,T 39 ZF[XGNFG 
35 HFGJZ 46 D qlxS, 
—V\lTD VZ^Ic 
10 XÉSL 23 D q;FlOZ 
11 5tGL 26 SA| 
19 D\lh, 27 SFU+H 
20 BF[OGFS 29 UqHZT[ Cq, 
22 Xq~ 30 pD| 
 ICF ¡ IC :5Q8 C{ lS ;FDFgI jIlÉT SL AF[,RF, SL EFØF D — HUC 
5F UI[ pN}" S[ XaNF — SF ÝIF[U lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — N[BF HF ;STF 
C{ × lGD",HL S[ 5F+ pN}" S[ XaNF — SF ÝIF[U .TGL ;CHTF ;[ SZT[ C® lS 
J[ pN}"vOFZ;L S[ XaN G ,USZ lCgNL S[ HFTLI XaNv:iv;[ ,UT[ C® × 
.G pN}" XaNF — S[ ÝIF[U ;[ lGD", JDF" ,S AFZ VF{Z RDtS`T SZT[ C® VF{Z 
V5GL XaN ZRGF SL N qlGIF lJ:TT` SZT[ Cq, V5G[ 5LK[ ,S ;JF, KF[M+ 
HFT[ C® × 
svif AF[,RF, SL XaNFJ,L o 
 IC ACqT VFxRIF"HGS C{ lS HCF¡ ,S VF[Z lGD", JDF" V\U[|HL4 
;\:ST VF{Z pN}" S[ XaNF — SF V5G[ p5gIF;F — D — ÝIF[U SZT[ C®4 JCÄ N};ZL 
VF[Z ;FWFZ6 AF[,RF, S[ XaN pGSL ZRGFVF — D — ÝRqZTF ;[ p5,aW        
C® × ,[;F HG;FWFZ6 S[ HLJG S[ G{S8ŸI S[ VEFJ D— ;\EJ GCÄ C{ × 
,[;F EL GCÄ C{ lS .G XaNF — SF ÝIF[U lS;L O{XG S[ V\TU"T CqVF C{ × 
ACqT ;[ XaN l:YlTIF — SL DF ¡U S[ VG q:i C® × ,[;[ AF[,RF, SL XaNFJ,L 
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SF p5IF[U SZ lGD", JDF" V5GL ZRGFtDSTF SF[ :Y}, EFZTLITF D — ,[ 
VFT[ C® × pGSF IC XaN ;\IF[HG lGdGFGq;FZ <+\U ;[ N[BF HF ;STF C{ × 
 
5 `Q9 XaN 5 `Q9 XaN 
—J[ lNGc 
12 N}EZ 184 UM+CF — 
20 DlâD 189 ;qZ 
129 ,F{N[   
—,F, 8LG SL KTc 
11 8F[C D — 56 CÉSLvAÉSL 
13 ,F ®N[ ;F 88 ,:TDv5:TD 
33 lYU,L 126 -,FG 
35 pAM+vBFAM+ 143 AF8 HF —8 
52 A{M+F{, 153 VF —h, 
56 ,C} ,qCFG   
—,S lRYM+F ; qBc 
13 Z —N 43 D q¡0[Z 
16 5F ¡JR[ 50 ,Y5Y 
24 U}N0 60 ;q:TFG[ 
26 KLGFvh58L 65 K8CZL 
31 hÉS0 84 ,AF,A 
37 W q¡W,SF 154 5ZGF,[ 
—ZFT SF lZ5F[8"Zc 
17 8F[CG[ 29 DSM+L 
18 S q<,8 30 D qC,T 
22 UqGUqGL 30 WaAF 
24 8L5 31 5F[8,L 
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27 VW,[8F   
—V\lTD VZ^Ic 
51 BqZ5L 71 A}\NlSIF 
51 lOlZR 74 HF[lZIF 
65 NF,FG 75 SF[9ZL 
65 VEFUF 81 lHD}Z 
67 WFUF   
 .;L ÝSFZ lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — S." XaN ,[;[ C® lHGSF 
AFTRLT VF{Z ,[BG S[ ALR ; qlJWF ;[ ÝIF[U lSIF HFTF C{ × ,[lSG ICF¡ 
IC :5Q8 C{lS lGD", JDF" H{;[ ,[BS S[ l,, EFØF SL .TGL lGdG ;TC 
TS pTZGF ÝxGlRgC 5{NF SZTF C{ × lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — ;FWFZ6 
AF[,RF, S[ XaNF — D — ,[;[ XaNF — SL ;\bIF ACqT C{ HF[ IF TF[ Tt5ZTF SF[ 
;}lRT SZTL C{ IF lHGD — wJgIFtDSTF C{ × .G XaNF — SF ÝIF[U SYFSFZ 
SL ;}1D ,[lgãI ;\J[NGF SF ;}RS C® × 
sviif wJlGI qÉT XaN o 
 lGD", JDF" SL EFØF D — S." ,[;[ XaN C{ HF[ JFTFJZ6 SF[ wJlGT 
SZT[ Cq, R,T[ C® × IC wJlGIqÉT XaN lGdgl,lBT :i D — N[B[ HF ;ST[ 
C® × 
5 `Q9 XaN 5 `Q9 XaN 
—J[ lNGc 
14 EqGEqGFTL 99 UM+UM+FTL 
15 BZBZFC8 119 Y5Y5C8 
16 0AM+AF." 123 SZSZFTL 
20 YZYZFC8 127 RZDZFC8 
21 BM+BM+FC8 193 BGBGFC8 
25 lh,lD,FT[ 206 DZDZFTL 
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—,F, 8LG SL KTc 
10 lDRlDRFTL 51 EM+EM+FTL 
18 lh5lh5FTL 58 UqGUqGFC8 
20 OM+OM+FC8 81 h;hGF 
31 S\5S\5FTL 104 K,K,FTF 
35 lh\hF[M+GF 151 3M+3M+FTL 
43 K858FTL 161 l;Z" l;Z" 
44 ;Z;ZFC8   
—,S lRYM+F ; qBc 
14 EgGFSZ 73 hÉSM+ 
29 RSDSFC8 79 lR,lR,FTL 
31 W qZ3qZF 86 lT,lD,FTL 
36 l8Dl8DFTL 120 U858 
59 OOSTL 138 UM+UM+FC8 
65 ;q,UTL 152 UqZF"C8 
 .; ÝSFZ lGD", JDF" S[ p5gIF;F — SL TZC CL VgI ;\U|CF — D — EL 
wJlGIqÉT XaNF — SF ÝRqZ ÝIF[U CqVF C{4 lH;;[ JFTFJZ6 SF ;O,       
lR+6 CqVF C{ × ÝFIo ,S wJlGlAdA AGTF C{ VF{Z VY"U|C6 D— ;CFIS 
CF[TF C{ × 
sviiif XaN ÝIF[U D — jIFSZl6S VX qlwwIF ¡ o 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — SlT5I XaN ,[;[ EL ÝI qÉT Cq, C® HF[ 
DFGS lCgNL SL Nl`Q8 ;[ G S[J, VÝRl,T C® Vl5Tq jIFSZl6S Nl`Q8 ;[ 
VXqâ EL C® × lGD", JDF" G[ V\U[|HL VF{Z lJN[XL XaNF — S[ ÝEFJ ;[ S qK 
,[;[ XaNF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ HF[ jIFSZ6 SL Nl`Q8 ;[ VXqâ DFG[ HFI—
U[4 lSgT q ,[BS G[ pGSF p5IF[U .;l,, lSIF C{ lS JC V5G[ ZRGFSD" 
SF[ :JT\+ :i D — N[BGF RFCTF C{ × 
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 pGS[ ,S p5gIF; —,S lRYM+F ;qBc S[ S qK pNFCZ6F — SF[       
,[SZ N[BF HF ;STF C{ lS J[ lH; TZC XFlaNS ÝIF[U D — :JrK\NTF S[ 
SFI, C® × 
 
5 `Q9 ÝI qÉT XaN JF\lKT XaN 
45 D[ZL .\THFZ D[ZF .\THFZ 
62 8}8L 8F —8L 
70 R\Uq,EZ V\Uq,EZ 
103 SZF ®R BZF ®R 
107 5lC,I[ 5lCI[ 
141 Uq;F 3q;F 
142 V5XUqG V5XS qG 
143 NF[CZL N[CZL 
sixf XaNXlÉTIF — SF ;H"GFtDS p5IF[U o 
 lGD", JDF" G[ XaN XlÉTIF — SF p5IF[U ,S lJlXQ8 ;\NE" D— lSIF 
C{4 HF[ pGSL EFØF SF[ ,S ;\5}6"TF N[TF C{ × EFØF D — S[J, XqâTF 
V5[lÙT GCÄ CF[TL4 D qbI RLH C{ p;SL XlÉT × lGD", JDF" G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — S." HUC XaN XlÉTIF — SF p5IF[U lSIF C{ × lH;[ lGdG ÝSFZ 
;[ N[BF HF ;STF C® × 
5`Q9  
—,F, 8LG SL KTc 
11 —J[ HM+ CF[SZ ,[8[ ZC— ×c 
20 —BFGFANF[X AFA} HF[ 3Z S[ G 3F8 S[c 
21 cYFC 5F ,Lc 
22 —pgC— TFGF N —c 
33 —JC AFN, OFM+SZ lYU,L ,UF ;STL C{ ×c 
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35 —SFIF SL GÄN SFO}Z CF[ HFTLc 
54 —5tYZ SL ,SLZ ;F RDSTF C® ×c 
106 —SFIF N\U ZC U."c 
109 —5CFM+ TqdC— BFG[ NF{M+T[ C{ ×c 
143 —AF8 HF[8 ZCÄ YL ×c 
—,S lRYM+F ; qBc 
33 —SF\8F ;F S;SG[ ,UFc 
58 —W}, KFGT[c 
62 —D® D qM+ UIF4 p<8[ 5F ¡J ,F{8 UIFc 
 .; ÝSFZ lGD", JDF" G[ V5G[ p5gIF;F — D — XaN XlÉTIF — SF p5IF[U 
SZS[ V5GL EFØF SF[ ,S GlJG ;H"GFtDSTF N[G[ SF ÝItG lSIF C® × 
s$f D qCFJZ[ VF{Z ,FSF[lÉTIF ¡ o 
 lGD", JDF" G[ V5G[ p5gIF;F — D — D qCFJZ[ VF{Z ,F[SF[lÉTIF — SF Bq,SZ 
ÝIF[U lSIF C{ × ICF ¡ TS lS ;C;F VFxRI" CF[TF C{ lS ZRGF SF[ .TGL 
GJLGTF D — N[BG[JF,F jIlÉT ,SFv,S .TGF 5qZFTG S{;[ CF[ ;STF C{ × 
,[lSG lGD", JDF" G S[J, D qCFJZF — VF{Z ,F[SF[lÉTIF — S[ WZFT, 5Z 5qZFG[ CF[ 
HFT[ C®4 Al<S .;S[ 5qZFG[ :i SF[ J[ GI[ ;\NEF[Å D — ZRT[ C® × pGSF IC 
:YFG lGdgl,lBT lA\N qVF — 5Z N[BF HF ;STF C{ × 
5`Q9  
—,F, 8LG SL KTc 
11 —J[ HM+ CF[SZ ,[8[ ZC— ×c 
20 —BFGFANF[X AFA} HF[ 3Z S[ G 3F8 S[c 
21 cYFC 5F ,Lc 
22 —pgC— TFGF N —c 
28 —p;SF R[CZF VRFGS 5L,F 5M+ UIFc 
33 —JC AFN, OFM+SZ lYU,L ,UF ;STL C{ ×c 
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35 —SFIF SL GÄN SFO}Z CF[ HFTLc 
54 —5tYZ SL ,SLZ ;F RDSTF C® ×c 
62 —SFIF N\U ZC U."c 
109 —5CFM+ TqdC— BFG[ NF{M+T[ C® ×c 
143 —AF8 HF[8 ZCÄ YL ×c 
—,S lRYM+F ; qBc 
33 —SF\8F ;F S;SG[ ,UFc 
58 —W}, KFGT[c 
62 —D® D qM+ UIF4 p<8[ 5F ¡J ,F{8 UIFc 
123 —AF8 HF[8 ZCÄ YL ×c 
 JF:TJ D — lGD", JDF" S[ ;\5}6" ,[BG SF VFWFZ CL pGS[ äFZF 
;FlCtI D — ZRF UIF JC D qCFJZF C{4 HF[ pgC— ;DSFl,G N qlGIF S[ ;FDG[ 
,S ;JF"lWS VFW qlGS ,[BS S[ :i D — BM+F SZTF C{ × lGD", JDF" G[ 
.; :JDFG 5Z ACqT wIFG lNIF C{ × IC pGSL lJX[ØTF C{ VF{Z XFIN 
.;L S[ SFZ6 pgCF —G[ V5G[ 5LK[ ACqT ;FZ[ ÝxGlRgC KF[M+ lNI[ × 
s5f EFØF D — lGlCT ;\ULTDI TÀJ o 
 ,S VF[Z HCF ¡ lGD", JDF" V5GL EFØF D — .G D qCFJZF — VF{Z 
,F[SF[lÉTIF — SF ÝIF[U SZT[ C® JCÄ VRFGS lJWFGF — 5Z SF[." :JZ DqBZ CF[ 
p9TF C{ × lGD", JDF" SL EFØF D — ULTFtDSTF SF 5q8 C{ × lUZH[ SF 3\8F 
AF[,TF C{4 GNL SF ÝJFC DqBlZT CF[G[ ,UTF C{ VF{Z pGS[ D qCFJZ[ lS;L 
,[;[ ;\ULTDI ;\S[T D— HFSZ BtD CF[T[ C® HF[ pGSL SYFWFZF SF[ UlT N[TF 
C{ × pNFCZ6 S[ l,, v 
 ^^,S VFJFH N};ZL VFJFH SF[ 5SM+ ,[TL VF{Z lOZ EFUG[ ,UTL 
VU,[ DF{G S[ RF{ZFC[ TS VFU SL TZC ×**
44
 ^^IC GNL SL VFJFH         
C{ ×PPP JC CJF ;[ lA,S q, V,U C{PP .TGL µ¡RF." ;[ p;SF :JZ ,S 
WLDL Y5Y5FC8 ;F ,UTF C{ ×**
45
 ^^lOZ ;A XF\T CF[ HFTF YF VF{Z D}, 
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:TaW VF ¶ZS[:8=F S[ H\U, ;[ l;O" ,S JF WIl,G ;L ;F ¡; p9TL YL4 WF; 5Z 
lC,TL Cq." ×**
46
 
 JF:TJ D — lS;L EL VrK[ Un SF ;\ULTFtDSTF CF[ HFGF EL       
p;SL RZD 5lZ6lT C{ × lGD", JDF" .; 5lZJlT"T TS V5G[ Un SF[ 
5Cq¡RFT[ C® × 
s&f lAdA VF{Z ÝlTS IF[HGF SF lG:i6 o 
 lGD", JDF" V5G[ SYF ;\IF[HG S[ l,, AFZvAFZ lAdAF — VF{Z ÝTLSF — 
D — ,F{8T[ C® VF{Z pGS[ DFwID ;[ V5G[ VjIÉT SL SCFGL jIÉT SZT[ Cq, 
ACqT S qK VGSCF KF[M+ N[T[ C® × JF:TJ D — IC lAdA VF{Z ÝTLS CL p; 
3}8L Cq." SCFGL SF[ SC N[T[ C® × 
 lX<5 S[ ÝlT lJX[Ø ;HUTF ZBG[ S[ SFZ6 lGD", JDF" S[ SYF 
;FlCtI D — ACqT B}A;}ZT lAdA VF, C®4 ÉIF —lS AFT ;LWL SCG[ S[ AHFI 
;\S[T4 ÝTLS IF lAdA N[SZ :5Q8 SZGF pgC— VlWS ~RTF C{ × J{;[ TF[ 
lAdA IF[HGF SlJTFVF — D — ßIFNF pEZT[ Y[4 ,[lSG lGD", JDF" G[ Un D — EL 
.TGL B}A;}ZTL ;[ lAdAF — SF[ l,IF C{ lS N[BT[ CL ZC HFT[ C® × lGD", SF 
AR5G VlWÉTZ 5CFM+F[ 5Z CL ALTF4 pgCF —G[ ÝSl`T SF[ p;S[ ;q\NZTDŸ :i 
D — N[BF C{4 VF{Z V5GL Sl`TIF — D — p;SF lR+6 GCÄ lSIF4 Al<S p;[ C}AC} 
pTFZ lNIF C{ × J[ lS;L EL VG qE}lT SF[ HA VlEjIlÉT SZG[ HFT[ C®4 
;FZL .lgãIF ¡ ACqT ;R[T ZCTL C®4 VF{Z CZ ,S SF ;}1D ;[ ;}1D VG qEJ 
EL ;qgNZTD Ÿ lAdAF — S[ DFwID ;[ pEZ VFTF C{ × lGD", JDF" G[ V5G[ 
p5gIF;F — D — ,UEU ;EL TZC S[ lAdA lN, C®4 lHGD — Nx`I EL C®4 zFjI 
EL × .GS[ V,FJF VF{Z lAdA V5[ÙFST` SD C®4 S qK lDlzT lAdA C® × —J[ 
lNGc p5gIF; D — N[BF HFI TF[ v ^^IC GNL SL VFJFH C{4 IC CJF ;[ 
lA,S q, V,U C{PPP .TGL µ¡RF." ;[ p;SF :JZ WLDLv;L Y5Y5FC8 ;F 
,UTF YF4 SEL JC ,SND Aqh HFTF YF × TA CJF ALR D — VF HFTL 
YÄPPP pGS[ VF{Z p; :JZ S[ ALRPPP ,S ;O[N ;F ;}GF5G × lOZ JC 
p9TF YF4 V5G[vVF54 ,S SDHF[Z VFU|C SL TZC H{;[ JC V5G[ SF[ CJF 
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;[ D qÉT SZG[ S[ l,, K858F ZCF CF[ ×**
47
 ICF ¡ 5Z GNL SL VFJFH S[ 
l,, pgCF —G[ ;qgNZ lAdA lNIF C{ × GNL SL VFJFH SF DFGF[ DFGJLSZ6 
SZT[ Cq, p;[ lA,S q, ;HLJ :i N[ lNIF C{ × 
 .;L ÝSFZ pgCF —G[ :JZ lAdA D— VFJFHF — SF[ pGSF ,S V,U CL 
U|C6 SZG[ SF TZLSF C{ × VFJFH SF[ J[ ,S ;HLJ :i D — ,[T[ C®4 H{;[ 
JC jIlÉTtJ SF ,S ACqT AM+F lC:;F C{ × —,S lRYM+F ;qBc SF D qgG} HA 
0{ZL SF[ IFN SZTF C{ JØF[" AFN TF[ ^^lSgT q VFH HF[ RLH Dqh[ ;A;[ VrKL 
TZC IFN ZC U." C{4 JC pGSL VFJFH YL4 5T,L VF{Z TLBL HF[ 5C,[ 
Ù6F — D — SFOL RqETL YL4 5Z IlN p;[ N[Z TZS ;qGT[ ZCF[4 TF[ p;S[ SF[G[ 
hZ HFT[ Y[ VF{Z JC l;S qM+SZ ,S ,F{ SL TZC D[Z[ ELTZ V5GF ZF:TF 
88F[, ,[TL YÄ ×**
48
 .gCÄ lAdAF — SF[ N[BG[ S[ AFN ;CH CL CD lGD", JDF" 
S[ J{lXQ8ŸI SF[ ;Dh ;ST[ C® × pGSL Nl`Q8 IF SCÄ ;\J[NGXL, Nl`Q8 S{;[ 
RLH SF[ 5SM+TL C{ S{;[ UCZ[ D — HFSZ KF[8L ;[ KF[8L AFT SF[ AFCZ BÄR 
,FTL C{ VF{Z lAdAF — D — p;[ 5F9S S[ ;DÙ :YFl5T SZTL C{4 JC lGxRI 
CL ;ZFCGLI C{ × 
 N};ZL VF{Z ÝTLSF — S[ DFwID ;[ ZRGFSFZ Hl8, l:YlT4 EFJ IF 
DGol:YlT SF[4 ,S lEgG CL VY" N[SZ lRl+T SZTF C{4 HCF ¡ AFT S[ SCG[ 
;[ S." UqGF U}<+FY" p;D — lK5F CF[TF C{ × VF{Z lGD", JDF" TF[ ;\J[NGFVF — 
VF{Z DGol:YlTIF — S[ CL S,FSFZ C{4 VTo ÝTLS pGS[ l,, ,S ;XÉT 
DFwID AG 5M+F C{ × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — D — HUCvHUC ÝTLSF — SF p5IF[U N[BF HFTF 
C{ × —J[ lNGc D— .gNL VF{Z ZFIGF SL SYF S[ ;FYv;FY ËF\R VF{Z DFlZIF 
SL EL SCFGL C{4 ;A V5G[ D— VS[,[ C{ × ,[BS DFlZIF SL l:YlT SF[ 
:5Q8 SZTF CqVF SCTF C{ lS v ^^IC XFIN JCL ;LDF YÄ4 lH;S[ VFU[ 
SF[." lS;L SL DNN GCÄ SZ ;STF YF × ,UTF YF4 SF[." AFCZ SF OgNF 
C{4 lH;SL ;A UF9[4 ;A l;Z[ N};Z[ S[ CFYF — D — C{ lHgC— CD GCÄ N[B 
;ST[ ×**
49
 ICF ¡ 5Z DFlZIF HF[ NF[ ;F, ;[ JL;F S[ l,, SF[lXX SZ ZCL 
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C{4 ÉIF —lS ËF\H S[ ;FY HFGF RFCTL C{4 VF{Z ËF\H HA .gTHFZ GCÄ SZ 
;STF × DFlZIF S[ DFwID ;[ ,[BS G[ DG qQI SL lGIlT SL CL AFT SL 
C® × 
 .;L ÝSFZ —J[ lNGc SL GFlISF ZFIGF ,S 5I"8S C{ × JC 
.WZvpWZ 3}DTL ZCTL C{ × ZFIGF SF 5I"8S CF[GF p;S[ DG SL Vl:YZTF 
SF ÝTLS C{ × —,F, 8LG SL KTc SL SFIF V5G[ VF5 D — ÝTLS C{ × 
JC lSXF[Z JI SF ÝlTlGlWtJ SZTL ÝTLT CF[TL C{ × —,S lRYM+F ;qBc SL 
lAÎL pG S,FSFZF — SF ÝTLS C{ S,F D — HLJG SF VY" BF[HG[ SF V;O, 
ÝIF; SZ ZCÄ C{ × ,[;[ CL VF5FTSF, SL 5Q`9 E}lD 5Z l,B[ UI[ —ZFT 
SF lZ5F[8"Zc p5gIF; SF GFIS lZXL EFZTLI AqlâHLJL JU" SF ÝTLS C{ × 
lZXL S[ ;CFZ[ lGD", JDF" G[ VF5FTSF, D— EFZTLI A qlâHLJL JU" 5Z KFI[ 
;TF S[ VFT\S SF lR+6 lSIF C{ × 
 .;L ÝSFZ lGD", JDF" G[ GI[vGI[ lAdAF — VF{Z ÝTLSF[ S[ DFwID ;[ 
lH; ;\;FZ SL ZRGF V5G[ p5gIF;F — D — SL C{ JC N};Z[ DCFIqâ S[ AFN 
SF JC ;\;FZ C{4 lH;D— ,S 8}8L Cq." N qlGIF SF DF{G lABZF 5M+F C{ × .; 
DF{G SF[ J[ XFIN .;L BFDF[XL S[ ;FY SC ;ST[ Y[ × .;l,, pgCF —G[ 
lAdAF — VF{Z ÝlTSF[ SF V5G[ p5gIF;F — D — ;CFZF l,IF C{ × ÉIF —lS JCF ¡ p; 
8}8L Cq." N qlGIF S[ AFN HF[ S qK AR HFTF C{4 p;S[ l,, pGS[ 5F; SCG[ 
SF[ S qK X[Ø GCÄ ARTF × I[ Nx`I lJWFG CL p;SL SCFGL SCG[ D— ;ÙD 
C® × 
s*f VD}T" SF[ D}T" AGFTL EFØF o 
 lGD", JDF" ,S ;\J[NGXL, SYFSFZ C® × J[ V5GL EFØF D — ;\IT 
VF{Z ;TS" CF[SZ XaNF — SF ÝIF[U SZT[ C® × J[ V5G[ JFÉIF — D — XaNF — SF[ 
D\+ SL TZC ;FWSZ ZBT[ C® × ICÄ SFZ6 C{ lS pGS[ XaN D}T" ;[ 
VD}T" l:YlTIF — SF[ EL D}T"TF ÝNFG SZ N[T[ C® × KF[8L ;[ KF[8L DGol:YlT 
VF{Z VG qE}lT EL lGD", JDF" SL S,D S[ :5X" ;[ 5F9S S[ ;DÙ ;FSFZ 
CF[ HFTL C{ × 
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 lGD", JDF" SL EFØF ;\A\WL VD}T"TF VF{Z D}T"TF S[ AFZ[ D — 0F ¶P 
5ZDFG\N zLJF:TJ l,BT[ C® lS v ^^pGSL EFØF SF 5C,F DCÀJ5}6" Uq6 
p;SL D}T"TF CL C{ v jIlÉT SF ,SF\T EL .;[ lK5FTF GCÄ4 Nx`I VF{Z 
ÝtIÙ SZTF C{ ×**
50
 lGD", JDF" VD}T" l:YlTIF — VF{Z VG qE}lTIF — S[ l,, ,[;[ 
lAdA SF ÝIF[U SZT[ C® HF[ 5F9S S[ ;FDG[ VG qE}lTIF — SF[ C}AC} ;FSFZ SZ 
N[T[ C® × 
 .;L TZC 0F ¶P SQ`6F ;F[ATL S[ XaNF — D — SCF HF ;STF C{ lS v 
^^,S ;FY HF[ EL S,D -[Z ;FZL W}54 CJF,¡4 RF\NGL4 ~."v;L AO"4 AOF[" S[ 
8L,[4 O},F — S[ D qB0[ ,s;[ VF\S ;S[ H{;[ lGD", JDF" G[ VF\S[ C®4 pgC— :JZ 
VF{Z ;\7F N[ ;S[4 ISLGG JC AM+L S,D C{ ×**
51
 
 IC :5Q8 C{ lS lGD", JDF" JFTFJZ6 S[ .; :JEFJ ;[ pG VD}T" 
Ù6F — SF[ ZRT[ C® HF[ pGS[ 5F+F — S[ D qB ;[ VY"CLG CF[ HFT[ VF{Z IC 
VY"lCGTF pGS[ p5gIF;F — SL VY"J¿F W},3};lZT SZ N[TL C{ × pGSL 
VD}T"TF VF{Z D}T"TF S[ pNFCZ6 pGS[ p5gIF;F — D — ;[ lGdG ÝSFZ ;[ N[B[ 
HF ;ST[ C{ v ^^AFCZ ;lN"IF — SF Dl,G VF,F[S YF PPPP J[ lBM+SL S[ 
AFCZ 5},F — SF[ N[B ZC[ Y[ × 8=FD GNL S[ ;FYv;FY ,dA—SD[g8 5Z R, 
ZCÄ YL × GNL 5Z VA EL SCÄvSCÄ AO" HDÄ YÄ × p;SL ;TC GL,[ 
SF ¡Rv;L W}5 D — RDS ZCÄ YL ×cc
52
 —J[ lNGc p5gIF; SL SYF Sq, 
lD,FSZ TLG lNG SL SYF C{4 lH;D — DF+ :Dl`T D — VFTL Cq."        
K q85q8 :Dl`TIF ¡ C®4 lH;D — JCF ¡ D}T" :i D — SYFGS GCÄ C{4 HF[ C{ JC VD}T" 
CL C{ × 
 .;L TZC —,S lRYM+F ;qBc p5gIF; D — N[BF HFI TF[ v ^^S qK N[Z 
;gGF8F KFIF ZCF ×PPP lZSF0" VRFGS 9CZ UIF YF × 3}DTF C qVF l0:S 
W q."vW q." SZ ZCF YF4 BF,L CJF SF[ BFTF CqVF ×**
53 
ICF ¡ IC :5Q8 C{ lS 
.; p5gIF; D — EL H{;F SL D qgG} ;FZL AFT — SCTF C{ v 0FIZL l,BTF C{ 
VF{Z ;FZL Sl`T p;L S[ DFwID ;[ CDFZ[ VFU[ ZBTF C{ × —,F, 8LG SL 
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KTc p5gIF; D — EL ,UEU ;EL RLH — VD}T" ;L CL C{4 l;O" VC;F; CF[TF 
C{ 5F+F —4 38GFVF — IF Sl`T S[ VFU[ A<+G[ SF4 S." AFZ JC EL GCÄ CF[TF × 
 .;L ÝSFZ pGSF ,S VF{Z p5gIF; —ZFT SF lZ5F[8"Zc D — N[BF HFI 
TF[ ^^pG NF[GF — S[ ALR lSTGF SD V\TZ C{4 l;TdAZ S[ DCLG[ SL TZC4 
HA W}5 5LK[ ;ZSG[ ,UTL C{ VF{Z VFG[JF,L ;lNIF — SL KF ¡C 5F; VFG[ 
,UTL C{ × VF{Z ;FZF XCZ W}5 VF{Z KF¡C S[ 8F5}VF — D — A<+ HFTF C{ ×**
54
 
,[;F CL —V\lTD VZ^Ic D — v ^^ZF[XGL GLR[ R,L HFTL C{ × GJdAZ SL W}5 
5CFM+F[ SL 5L9 SF[ ;C,FTL lO;,TL HFTL C{ × CJF S[ ;FY RL0F — SL 
TLBL GXL,L Un ELTZ VFTL C{ × S qK H, ZCF C{ ×PPP GL,[ Wq,¡ SL ,<+ 
ELTZ VFTL C{ ×**
55
 
 ICF ¡ IC p<,[BGLI C{ lS lGD", JDF" SL EFØF D — .; TZC Nx`I 
lAdAF — SF AFZvAFZ VFGF4 l;TdAZ SL W}5 SF 5L9 ;C,FGF4 CJF D— 5L,F 
VF,F[S O{,GF4 V5G[ é5Z lN<,L SF VFSFX DC;}; SZGF I[ ;FZ[ Nx`I 
lAdA lS;L ,[;[ VjIÉT SL SCFGL SCT[ C® HF[ p; SYFGS S[ ALR SCÄ 
GCÄ C{4 VYF"TŸ VD}T" C{ × lSgT q p; VD}T" S[ .G Nx`I lA\N qVF — ;[ D}T" 
SZT[ Cq, lGD", JDF" lHTGL SYF SCT[ C®4 p;;[ SCÄ VlWS VGSCF KF[M+ 
N[T[ C® × VF{Z JC VGSCL SCFGL4 I[ Nx`I lAdA ACqT SD XaNF — D — ;qlJWF 
;[ SZ N[T[ C{ × ICÄ SFZ6 C{ lS NF[GF — 5F+F — S[ ALR ,S KF[8Fv;F ;\JFN 
CF[TF C{ VF{Z ,[BS pG Nx`I lAdAF — D — ,F{8 HFTF C{ × 
 .; TZC lGD", JDF" V5GL EFØF SF[ ;H"GFtDS :i ;[ SCÄ lJlXQ8 
AGFG[ S[ ÝIF; D — SYFGS SL ,S ,[;L ;`lQ8 SZT[ C®4 lH;D — 38GF,¡ G 
S[ AZFAZ CF —4 pG 38GFVF — SF lJlXQ8 p5IF[U CF[4 ;}1D ;\S[T CF —4 VF{Z 
SYF IlN VFtDSYF S[ DFwID ;[ CF[ HF[ p;D— ;rRF."IF — SF VG qEJ lJ:TFZ 
pEZSZ DqBlZT CF[G[ ,U[ × JF:TJ D — lGD", JDF" G[ ,S ;\J[NGXL, Un 
SL ZRGF SL C{ lH;D — ,I C{4 ;\ULT C{4 EFØF D — V\U[|HL4 ;\:S`T4 pN}"       
VF{Z V5E|\X S[ XaN C{ × pGD — DCFJZ — ,F[SF[lÉTIF ¡ C{4 ÝTLSF — VF{Z lAdAF — 
SF lG:i6 C{ × VF{Z .G ;AS[ äFZF VD}T" SF[ D}T" AGFTL Cq." JC EFØF 
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C{4 HF[ EFZTLI SYF,[BG S[ 5FZ HFSZ V5GL V,U 5CRFG S[lgãT SZTL 
C® × 
 lGQSØ"To SCF HF ;STF C{ lS SyI ,J\ lX<5 SL TZC lGD", JDF" 
SL TZC lGD", JDF" SF EFØF ÝIF[U EL lJlXQ8 C{ × pGS[ 5F; EFØF SF 
V5GF ;\:SFZ C{ × J[ SDv;[vSD XaNF — D — VlWS ÝEFJ KF[M+T[ C{ × 
VYF"TŸ lGD", JDF" SL EFØF D — ,S GIF5G C{4 ,S TFHUL C{ HF[ pgC— N};Z[ 
SYFSFZF — ;[ V,U SZTL C{ × 
;\NE" U|\Y ;}RL••••• 265 
;\NE" ;}RL o 
1 VDT`,F, GFUZ SF p5gIF; ;FlCtI4 5`P 2$_ 
2 lCgNL XaN ;FUZ4 ;\5FNS xIFD;qgNZNF;4 5`P $*5! 
3 DFGlJ SL 5FlZEFlØS SF[X4 ;\5FP GU[gN|4 5`P 2$v25 
4 lCgNLvpN}" p5gIF; lX<5 AN,T[ 5lZ5[1I v MkW- Ý[D E8GFUZ4 5P` # 
5 Ý[DR\NF[¿Z p5gIF;F — SL lX<5lJlW v MkW- ;tI5F, RqW4 5`P !_ 
6 lCgNL p5gIF; SL lX<5lJlW SF lJSF; v MkW- VF[D XqÉ,4 5`P!*v!( 
7 lCgNL p5gIF; SL lX<5lJlW SF lJSF; v MkW- VF[D XqÉ,4 5`P 2* 
8 p5gIF; SF lX<5 v 0F ¶P UF[5F,ZFI4 5`P & 
9 lGD", JDF" SF SYF ;\;FZ SyI VF{Z ;\ZRGF4 0F ¶P IqJZFHl;\C4 5`P 
22) 
10 —J lNGc4 lGD", JDF"4 282 
11 —,F, 8LG SL KTc4 lGD", JDF"4 5`P 297 
12 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P 232 
13 cH,TL hF0Lc4 0F ¶P GFDJZl;\C 
14 SYFSFZ lGD", JDF"4 GZ[gã .Q8JF,4 5P` !_* 
15 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P 2_ 
16 —V\lTD VZ^Ic4 lGD", JDF"4 5`P !#_v!#2 
17 lGD", JDF" VF{Z ; qZ[X HF[XL SF SYF ;FlCtI4 0F ¶P Z[BF XDF"4 5` !2& 
18 lGD", JDF" VF{Z ; qZ[X HF[XL SF SYF ;FlCtI4 0F ¶P Z[BF XDF"4 5` !2& 
19 —,F, 8LG SL KTc4 lGD", JDF"4 5`P !)& 
20 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P 74 
21 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P 75 
22 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P 76 
23 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P 77 
24 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P 78 
25 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P 81 
26 —V\lTD VZ^Ic4 lGD", JDF"4 5`P ) 
27 —V\lTD VZ^Ic4 lGD", JDF"4 5`P 5`P 2(_v2(! 
28 lCgNL ,3q p5gIF;F — S[ ;\NE" D — lGD", JDF" S[ p5gIF; v 0F ¶P KFIF 
DF[CZLZ4 5P` #2! 
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29 lCgNL ,3q p5gIF;F — S[ ;\NE" D — lGD", JDF" S[ p5gIF; v 0F ¶P KFIF 
DF[CZLZ4 5P` #2! 
30 lGD", JDF" VF{Z ; qZ[X HF[XL SF SYF ;FlCtI4 0F ¶P Z[BF XDF"4 5`P !2( 
31 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P )2 
32 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P )2 
33 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P !_) 
34 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P #$ 
35 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P #$ 
36 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 lGD", JDF"4 5`P #5 
37 VF,F[RGF Hq,F." l;TdAZ4 !)()4 5P` 5& 
38 lGD", JDF"4 D,IH4 5P` !2( 
39 lGD", JDF"4 D,IH4 5P` !*) 
40 —V\lTD VZ^Ic4 lGD", JDF"4 5`P !&2 
41 —V\lTD VZ^Ic4 lGD", JDF"4 5`P !&# 
42 —V\lTD VZ^Ic4 lGD", JDF"4 5`P 2## 
43 —,S lRYM+F ;qBc4 lGD", JDF"4 5`P !_) 
44 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P (2 
45 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P )$ 
46 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P !** 
47 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P !2# 
48 —,S lRYM+F ;qBc4 lGD", JDF"4 5`P 5) 
49 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P &* 
50 p5gIF; SF IYFY" VF{Z ZRGFtDS EFØF4 5`P !*) 
51 CDCXDT4 5`P !# 
52 —J[ lNGc4 lGD", JDF"4 5`P (& 
53 —,S lRYM+F ;qBc4 lGD", JDF"4 5`P !!* 
54 —ZFT SF lZ5F[8"Zc4 5`P lGD", JDF"4 5P` 22 
55 —V\lTD VZ^Ic4 lGD", JDF"4 5`P !&) 
CCC 
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p5;\CFZ 
 
 ;DSF,LG lCgNL SYF;FlCtI D — lGD", JDF" ,S ,[;[ C:TFÙZ C®4 lHgCF —
G[ 5lxRD S[ N[XSF, S[ WZFT, 5Z EFZTLITF SL 5ZB SZT[ C q, ,S ,[;[ 
SYF,F[S SF lGDF"6 lSIF C{4 lH;[ 5<+G[ 5Z IC ACqT VFxRI"HGS ,UTF 
C{ lS SF[." EFZTLI ,[BS .; EFØF X{,L D — ,[;F J{lxJS 5lZJ[X ZR ;STF 
C{ × JF:TJ D — lGD",JDF" p; 5FlZJFlZS WZFT, SL p5H C{4 HCF ¡ NFNL S[ 
;\;FZ D— 5F{ZFl6STF SF 3G3F[Z JFTFJZ6 YF4 TF[ l5TF V\U[|HL ;\:Sl`T D — 
5,[vA<+[ ,S ,[;L N qlGIF S[ VF;5F; Y[4 HF[ pgC— VFW qlGS ;\;FZ SL VF[Z 
,[ HFTL YL × lGD", JDF" V5G[ l5TF S[ ;FY pG 5CFM+L S:AF — D — ZC[ HF[ 
V\U[|HF — SL VFZFDvUFC YL VF{Z pG S:AF — SF lUZHF3Z4 5CFM+L -,FG[4 AO" 
VF{Z ;}G[5G S[ ALR lHgNUL SF DD" BF[HTL VF ¡B— lGD", JDF" SF[ ;CH CL 
lJZF;T S[ :i D — ÝF%T Cq, × 
 p; lNG 5CFM+L S:AF — D — HLT[ Cq, pgCF —G[ 5FIF lS AR5G S[J, AM+[ 
CF[G[ SL l;l- + GCÄ C{4 Al<S ArRF — SF lHIF CqVF N qoB V5G[ ;DI SL 
;A;[ AM+L ;rRF." C{ × ICL SFZ6 C{ lS ^J[ lNG^ SF DLTF pgC— V5GL 
lÊIFXL,TF D— AFZvAFZ VFSlØ"T SZTF C{ VF{Z ZFIGFvZCDFG ;[ SCÄ 
VlWS DCÀJ5}6" CF[ p9TF C{ × ICL SFZ6 C{ lS ^,F, 8LG SL KT* SL 
^SFIF* lGD", JDF" S[ jIlÉTtJ SF[ ACqT hShF[ZTL C{ VF{Z ——,FDF** S[ 
RlZ+ SF ZC:I,F[S pGS[ l,, KF[8F CF[SZ EL AM+F CF[ p9TF C{ × .;L 
TZC CL ^,S lRY0+F ;qB* SF D qgG q lAÎL S[ ;FY lN<,L D— ZCT[ Cq, ;qGL 
VF ¡BF — ;[ JC ;A S qK N[BTF C{4 HF[ p;[ N[BGF RFlC, VF{Z p; 5Z 
Bq,SZ ÝlTlÊIF jIÉT SZGL RFlC, × D qgG q DF ¡vl5TF SL AFT DFGSZ CZ 
HUC Rq5 ZCTF C{4 ,[lSG p;SF DF{G ;J"+ AF[,TF ZCTF C{ × JF:TJ D— 
IC DLTF VF{Z D qgG q GCÄ C{ IC lGD", JDF" SF :JI\ SF JC AR5G C{ HF[ 
lXD,F S[ p; 5CFM+L S:A[ D — EF."vACGF — S[ ALR E8ST[ Cq, ALTF CF[UF × 
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lGD", JDF" SF JC AR5G p; DF¡vl5TF S[ ;FY EL HqM+F YF HF[ ÝXF;S 
l5TF VF{Z lN<,L S[ RF ¡NGL RF{S SL B+L 5lZJFZ SL A[8L S[ :i D — V5GL 
DF ¡ ;[ HqM+F YF × lGD", JDF" V5GL lS;L lJX[Ø ACG SF[ 5[|Z6F SF VFWFZ 
5FT[ C® × 5FlZJFlZS WZFT, D — ,S VF[Z HCF ¡ ;\AWF — SL GÄJ 5Z pgC— 
R,G[ SF[ lJJX lSIF4 JCÄ l5TF SF V\U[|HL JFTFJZ6 pgC— p; N qlGIF D — 
BÄR ZCF YF × JCF ¡ HF[ p; N[XSF, D — G S[J, EFZTLITF Al<S ;D qR[ 
lJxJ SL VFWFZlX,F YL × .; 5lZJ[X D — lGD", JDF" SL lXÙFvNLÙF Cq." × 
J[ :S}, ;[ VlWS V5G[ 3Z D — NLlÙT Cq, × pgCF —G[ DFTFvl5TF S[ ;FY 
pG WFlD"S :Y,F — SL IF+F SL4 HCF ¡ HFG[ 5Z DG qQI EFZTLI WD" SL 
;JF["rR ;L-L 5Z SND ZBTF C{ × VF{Z p;S[ ;FY CL l;D,F S[ A8,Z 
:S},4 lN<,L S[ ;[g8 .:8LO[g8 SF¶,[H4 R[SF[:,FlJIF S[ ÝFU lJxJlJnF,I D— 
pGSL p5l:YlT G[ pgC— ,UFTFZ lNÙLT lSIF × lGD", JDF" .; 
VwIIGvVwIF5G S[ NF{ZFG G S[J, lJN[XL ;\:Sl`T S[ ;\5S" D — VFI[4 Al<S 
J[ N[XvlJN[X S[ pG ,[BSF — S[ ;\5S" D — EL VFI[ lHGS[ ;FlCtI ;[ 
;FÙFtSFZ SZ lGD", JDF" G[ V5GL ZRGFvWlD"TF SF DFU" RqGGF VFZ\E 
lSIF × 
 ,S ,[BS S[ :i D — V5GL CL lHgNUL HLT[ VF{Z NF[CZFT[ Cq, lGD", 
JDF" G[ lJJFC S[ WZFT, 5Z HF[ I\+6F h[,L4 p;SF 5lZ6FD IC C qVF lS 
pGSL ZRGFVF — D — NFd5tI 8q8G SL VG qU}\H VF{Z p;S[ VF;5F; O{,L Cq." 
pNF;L ACqT N}Z TS lNBF." N[TL C{ × IC pNF;L VF{Z 8 q8G ^J[ lNGc D — 
ËF\H VF{Z DFlZIF S[ ALR C{4 ^V\lTD VZ^I* D — lD:8Z D[CZF VF{Z pGSL 
5tGL S[ ALR C{ × ICL ^,S lRYM+F ;qB* D — lAÎL VF{Z 0{ZL EF." S[ ALR 
C{ × ICL 8}8G ^,F, 8LG SL KT* D — VF{Z ^ZFT SF lZ5F[8"Z* H{;[ p5gIF; 
D — HUCvHUC lNBF." N[TL C{ × JF:TJ D — lGD", JDF" SF ;D}RF 
ZRGFv;\;FZ ;\A\WF — S[ p; 50 +TF, 5Z VFWFlZT C{4 HF[ J{lxJS 5lZJ[X D— 
lGZ\TZ AN,T[ VF{Z V5GF Vl:TtJ BF[HT[ VFNDL S[ l,, ACqT VFJxIS   
C{ × ICL SFZ6 C{ lS V5GL CZ SYF Sl`T D — N[XSF, SL 50 +TF, SZT[ 
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Cq, lGD", JDF" AFZvAFZ ;\A\WF — SL N qlGIF D — ,F{8 HFT[ C® VF{Z p;S[ 5FZ 
HFSZ ,S ,[;L pNF;L SF ;`HG SZT[ C®4 HF[ DG qQI S[ HLJG SF XF:JT 
U\TjI C{ × JF:TJ D — IC U\TjI lGD", JDF" SF[ V5G[ HLJG VF{Z 5lZJ[X 
;[ ÝF%T CqVF C{ × 
 ;\A\WF — SL .; AqGFJ8 D — ,[BS SL J[ lJN[XL IF+F,¡ EL XFlD, C®4 
lHGS[ R,T[ p;G[ V5GL ;F[R SF[ lJxJ S[ WZFT, 5Z O{,T[ VF{Z ÝRFlZT 
CF[T[ Cq, 5FIF CF[UF × lGD", JDF" AFZvAFZ ÝFU S[ p; lJxJlJnF,I D — 
VwIF5G VF{Z VG qJFN S[ l,, VFD\l+T CF[T[ ZC[4 HCF ¡ lZ<S[4 5F ¶, ,[,qVF 
VF{Z AF[lZS 5F:TZGFS H{;[ ZRGFSFZF — ;[ pGSF ;\A\W UCZF CF[TF UIF × 
JCÄ ZCSZ pgCF —G[ HFGF lS XaNvXlÉT 5Z ;FZL N qlGIF D — EIFGS 5CZF   
C{ × JCÄ ZCSZ ;FdIJFNL lJRFZWFZF ;[ pGSF DF[CE\U CqVF VF{Z pgCF —G[ 
lJxJlJnF,I KF[M+SZ ,\NG D— ,S lZ5F[8"Z SL C{l;IT ;[ SFD Xq~ lSIF × 
JCÄ ZCSZ .8,L SL ,S DlC,F S[ ;\5S" ;[ pgCF —G[ ^J[ lNG* p5gIF; SF 
TFGFvAFGF A qGF VF{Z V5G[ lGTF\T A[ZF[HUFZ Ù6F — D — pgCF —G[ ,\NG SL ;M+SF — 
5Z E8SSZ HLJG SL ;rRF."IF — SF[ GHNLSL ;[ N[BF × 
 ,[lSG V\TTo ,F{8SZ lGD", JDF" S[ 5F; V5G[ N[XSF, SF JFTFJZ6 
YF4 EFZTLITF SL VFWFZlX,F YL4 5F{ZFl6STF VF{Z 5[|DR\N ;[ lJSl;T CF[TF 
CqVF ZRGF,F[S SF VF{Z EFZTLITF SL JC DF ¡U YL4 lH;D — DG qQI4 ÝSl`T 
VF{Z ."xJZ S[ V\T";\A\WF — SF ,S UCZF ;}+ YF × :JN[X D — lGD", JDF" S[ 
5F; ,S ,[;L N qlGIF YL4 HF[ 5lxRD SL N qlGIF ;[ ,SND lJ5ZLT YL × 
,[lSG EFZTLI JFTFJZ6 ;[ ,[SZ lJN[XF — TS SL 5M+TF, SZG[JF,[ lGD", 
JDF" S[ l,, IC ACqT CL ;CH YF lS V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z DG qQI HF[ 
lHgNUL HL ZCF C{4 EFZTLITF SL NqlGIF p;;[ V,U GCÄ4 Al<S p;SF ,S 
V8}8 lC:;F C{ × ICL SFZ6 C{ lS V5GL ZRGFVF — D — lGD", JDF" 
EFZTLITF ;[ lGS,SZ p; J{lxJS 5lZJ[X D— R,[ HFT[ C® × HF[ VFH SF 
DG qQI JT"DFG VF{Z lH;[ lS;L N[XSF, S[ WZFT, 5Z V:JLSFZ GCÄ lSIF 
HF ;STF × 
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 lGD", JDF" D},To SYFSFZ C® × ,S VF[Z pgCF —G[ HCF\ p5gIF; l,B[4 
JCÄ N};ZL VF[Z ,dALv,dAL SCFlGIF ¡ l,BL4 HF[ V5G[ :iFSFZ D — ,3q 
p5gIF; S[ VF;5F; YÄ × JF:TJ D — lGD", JDF" ,S J{RFlZS ,[BS C® 
VF{Z pGSF ;\5}6" ZRGFSFI" lJRFZWFZF S[ WZFT, 5Z O{,F CqVF C{ × J[ 
ZRGF S[ l,, ZRGF GCÄ l,BT[4 GFDvIX S[ l,, XaN ;\;FZ SL ;`lQ8 
SZT[ C® × pGSF 5}ZF ,[BG V5G[ JT"DFG SL HF¡Rv5ZB SZT[ Cq, VFH 
S[ VFNDL S[ HLJG S[ l,, ;\EFJGFVF — SL BF[H SZGF C{ × IC BF[H 
SCFGL VF{Z p5gIF; S[ DFwID ;[ TF[ C{ CL × lGD", JDF" G[ ,dA[v,dA[ 
lGA\W l,BSZ V5G[ lJRFZF — SL Bq,SZ 5qlQ8 SL C{ × lH;D — V\TZF"Q8=LI 
WZFT, 5Z HLJGvHUT VF{Z ;FlCtI SL UCZL 5ZB N[BL HF ;STL C{ × 
pgCF —G[ ,dALv,dAL 0FIlZIF¡ l,BL VF{Z p;D — A:TZ S[ H\U,F — ;[ ,[SZ 
;\ULT VF{Z 5lxRD S[ SFjIDI ;\;FZ TS S[ NX"G CF[T[ C® × lGD", JDF" G[ 
.;;[ EL VFU[ HFSZ SCFGL VF{Z GF8SF— S[ J[ VG qJFN Ý:TqT lS,4 HF[ 
pGS[ ,[BG SL 5;\N C{ VF{Z pGSL lJRFZWFZF SF[ UlT N[T[ C® × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — 5Z AFT SZT[ Cq, IC ACqT VFJxIS C{ lS 
pGSL VgI lJWFVF — SF[ EL N[BFv5ZBF HFI VF{Z pGSL ZF[XGL D — pGS[ 
p5gIF;F — SF VFS,G lSIF HFI × pNFCZ6 S[ l,, lGD", JDF" SL SCFGL 
^5lZgN[* VF{Z ^,gNG SL ,S ZFT* SF[ N[BF HF ;STF C{ × ^5lZgN[* SL 
GFlISF ,lTSF V5G[ VF5 D — ,S ,;F RlZ+ C{4 HF[ lS;L p5gIF; ;[ SD 
GCÄ VF{Z pNF;L SF ,S ,[;F ;\;FZ AqGTL C{ lH;[ N[BSZ ;C;F lJxJF; 
GCÄ CF[TF lS IC lS;L EFZTLI ,[BS SL SCFGL C{ × ICÄ SFZ6 C{ lS 
0F ¶P GFDJZl;\C G[ .;[ lCgNL SL 5C,L GIL SCFGL SF NHF" lNIF C{ × .;L 
TZC ^H,TL hFM+L* XLØ"S D — ^,\NG SL ,S ZFT* XLØ"S ;[ ,S ,SFgT C{4 
lH;D — ,gNG SL O[É8lZIF — D — ZFT SL ETL" S[ AFN AR[ Cq, DHN}Z ,S 
lAIZ AFZ D — HFSZ V5GL A[SFZL SF DFTD DGFT[ C® × .; AFZ D — ,S 
lJN[XL V\U[|H ,M+SL S[ ;FY 0Fg; SZTF C{4 lH;S[ ;FY .;l,, DFZ5L8 
SL HFTL C{ lS JC lGU|F[ C{ VF{Z SF,[ ,F[UF — S[ ÝlT UF[ZF[ SL 36`F SF 
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HLJgT pNFCZ6 C{ × .;L TZC ^ALR AC;* ;\U|C S[ V\TU"T ^K qlÎIF — S[ 
AFN* XLØ"S SL 5F+ DFZYF 5[lZ; D— ,S ,[;[ IqJS S[ ;FY Hq0 + HFTL C{4 
lH;[ KF[M+SZ JC V5G[ N[X HF ZCL C{ VF{Z p; IqJS SF[ :8[XG 5Z 
A[R{GL ;[ R}D ZCL C{4 lH;[ JC YF[M+L N[Z AFN KF[M+SZ VFU[ R,L HFI[UL × 
DFZYF HA V5G[ :8[XG 5Cq¡RTL C{ TF[ JC ,S N};ZL DFZYF AGSZ p; 
IqJS ;[ l,58 HFTL C{4 lH;[ JC .G K qlÎIF — D — V5G[ XCZ D— KF[M+ VFIL 
YL × lGD", JDF" S[ ,S VF[Z ;\U|C ^SF{jJ[ VF{Z SF,F5FGL* D — ^W}5 SF ,S 
8qSM+F* SL GFlISF p; lUZHF3Z S[ ;FDG[ A{9SZ V5G[ VTLT SF[ IFN 
SZTL C{4 lH;D[ !5 JØ" 5}J" p;SF lJJFC CqVF YF4 VF{Z JC V5G[ 5lT ;[ 
* JØF[" ;[ V,U ZC ZCL C{ × GFlISF V5G[ 5lT S[ ;FY lATFI[ UI[ Ù6F — 
SF[ E}, GCÄ 5FTL VF{Z p;[ ,UTF C{ lS ,F[U lHgNUL S[ VD}<I ; qBF — SF[ 
KF[M+SZ N q3"8GFVF — VF{Z N qoBF[ SL IFN D— ÉIF — HLJG U WJFT[ ZCT[ C® × JF:TJ 
D — JC GFlISF :JI\ pG ;qBF — VF{Z Ù6F — SF[ N q3"8GFVF — SL TZC CL N[BTL 
C{ VF{Z p;S[ ALR ;[ ; qB S[ Ù6 -}-G[ VF{Z ;\U|C SZG[ SL SF[lXX 
SZTL C{ × ^;}B VF{Z VgI SCFlGIF ¡* ;\U|C D — ^8lD"G,* SCFGL S[ V\TU"T 
.; :8[H XF[ S[ NF{ZFG SYFGFIS ,S ,M+SL ;[ %IFZ SZ A{9TF C{4 ,[lSG 
ElJQI S[ BTZF — SL VFX\SF SZTL Cq." JC ,M+SL p;[ V:JLSFZ SZ N[TL 
C{ VF{Z ,S ,[;L DlC,F ;[ p;[ lD,FTF C{4 HF[ pG lNGF — S[ ;\A\WF — SF[ 
TF[M+G[ D — ;CFIS CF[TL C{ × ,[lSG ,SvN};Z[ ;[ V,U CF[SZ J[ S[J, 
A\WG DqlÉT ;[ V,U CF[T[ C® × pGSF 5[|D 5C,[ ;[ VF{Z VlWS lJSl;T 
CF[ p9TF C{ × 
 JF:TJ D — lGD", JDF" SL I[ SCFlGIF ¡ pGS[ p5gIF;F — SL ZRGF SF 
5}J"eIF; C{ × ICL SFZ6 C{ lS pGSF CZ 5F+ ;\A\WF — SL AqGFJ8 ;[ VFZ\E 
CF[SZ p;SL RZD 5lZ6lT 8}8G TS HFTL C{ × p; 8 q8G SF[ EL JC 
V5GL D qlÉT ;DhTF CqVF IFNF — S[ ;\;FZ D— ;\A\WF — SF ,S V8}8 l;,l;,F 
ZRTF ZCTF C{ × IC ;\A\W4 ZF[DF\R VF{Z lZxTF — SL 8}8TL Cq." VG qU}\H lGD", 
JDF" SF 5C,F p5gIF; ^J[ lNG* ;[ ,[SZ ^V\lTD VZ^I* TS lNBF." N[TL 
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C{ × ICL VG qU}\H .^ML VF{Z ZFIGF S[ ALR C{ × ICL VG qU}\H lAÎL VF{Z 
M+{ZL EF." S[ ALR C{ VF{Z V\TTo ICL VG qU}\H 5}J" VF."P,P,;P4 D[CZF ;FCA 
VF{Z pGS[ pG ;\A\lWIF — S[ ALR C{ lHGSL lGUFC D— J[ ,S ;FY ;dDFG4 
VFxRI" VF{Z VFX\SF S[ 5F+ C® × lGD", JDF" G[ V5GL ;\5}6" ZRGFtDSTF 
S[ ALR V\TTo ;\A\WF — S[ p; EFZTLI S,[JZ 5Z jIFbIFlIT lSIF C{ HF[ 
V\TZF"Q8=LI WZFT, 5Z V5GL ;DSF,LG N qlGIF ;[ UCZ[ TS Hq0F C{ × ICF\ 
TS lS J[ V5G[ lGA\WF —4 0FIZLIF — VF{Z ;FÙFtSFZF — D — AFZvAFZ V\TZF"Q8=LI 
N qlGIF SF[ GF5SZ V5G[ SF[ ,S ,[;L S[lgN|ITF D— :YFl5T SZGF RFCT[ C®4 
lH;[ HFGG[ ;DhG[ S[ AFN pGS[ ;FlCtI SF[ ;\5}6" :i ;[ HFGF HF    
;S —UF × ICF ¡ TS lS pGS[ ,l,T lGA\WF — SF ;\;FZ EL pgC— 5CFM+L S:AF — 
VF{Z -,FGF — SL p; N qlGIF D — ,[ HFTF C{4 HCF\ SYF ;\;FZ H{;L N}Z TS 
Ý;ZL Cq." pNF;L C{ VF{Z ,[BS SF[ ,S ;\5}6" SYFv;FlCtI lS ZRGF SF 
;qB N[TL C{ × ^XaN VF{Z :Dl`T* ;[ ,[SZ ^V\T VF{Z VFZ\E* S[ ELTZ 
AFZvAFZ EFZTLITF SL AFT SZT[ Cq, lGD", JDF" J{lxJS 5lZJ[X D — ,F{8 
HFT[ C®4 HF[ pGSF D}, wI[I C{ VF{Z lH;S[ lAGF EFZTLITF SL S<5GF GCÄ 
SL HF ;STL × pGSL ICL lR\TF ^RLM+F — 5Z RF ¡NGL* VF{Z ^CZ AFlZX D —* 
H{;[ IF+F ;\:DZ6F — D — C{4 ICL lR\TF 5lxRD D— lATFI[ UI[ Ù6F — ;[ ,[SZ 
lXD,F4 ZFGL B[T4 EF[5F,4 VDZS\8S VF{Z GFUF,[g0 SL :Dl`TIF — D — C{4 lH;[ 
VFWFZ AGFSZ lGD", JDF" ,S lJXF, ZRGF,F[S D — ÝJ[X SZT[ C® × lH;[ 
HFG[ lAGF pGS[ p5gIF;F — S[ ZRGFtDS ;\;FZ SF[ HFGGF V;\EJ CF[ HFTF 
C{ × 
 lGD", JDF" S[ p5gIF;F — 5Z Nl`Q8 0F,G[ ;[ 5C,[ lCgNL p5gIF; 
;FlCtI SL VF{5gIFl;S 5Z\5ZF ,J\ IF+F 5Z Nl`Q8 0F,T[ Cq, pGS[ p5gIF;F — 
SF[ p; ÊD D — N[XSF, ;[ HF[M+SZ N[BGF CF[UF × EFZTLI 5Z\5ZF D— 
SYFvSYG ;[ 5}J" 5FxRFtI N[XF — SL WFlD"S VF{Z ZF[DF\l8S 5Z\5ZF ZCL C{4 
lHGD — N[JN}TF — SL ÝRl,T SYF,¡ C{4 TF[ ;D|F8F — SL 5[|D SYF,¡ EL × p; 
5Z\5ZF ;[ CF[TL Cq." T[ZCJÄ XTFaNL D — JCF ¡ Un 5Z\5ZF lJSl;T YL × VF{Z 
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;F[,CJÄ ;NL S[ VFZ\E D— Ë —R ;FlCtI D — 5qGo~tYFG IqU VFZ\E CqVF × .; 
XTFaNL D[ ,S ZF[DF\l8S VF\NF[,G SL TZC SYF;FlCtI G[ 5lxRD D — V5GL 
HM+[ HDFGL VFZ\E SZ NL VF{Z VFU[ A<+SZ V\U[|HL ;FlCtI SF[ UCZ[ TS 
ÝEFlJT lSIF × p;S[ AFN ,S ,dAL ZRGF IF+F S[ 5lZ6FD :J:i AL;JÄ 
XTFaNL D — DCFIqâF — SF VFWFZ ,[SZ 5FxRFtI N[XF — D — p5gIF; V5G[ XLØ" 
5Z 5Cq¡R UIF × EFZTLI 5Z\5ZF D — 5lxRD S[ ;DFGF\TZ CL J{lNS ;FlCtI 
;[ :TqlTIF — S[ :i D — VFZ\E CqVF × SYF;FlCtI 5qZF6F — ,J\ GLlTSYFVF — D — 
SYFvSYG SF[ lJSl;T SZTF CqVF lNBF." N[TF C{ × AFN D — ;\:ST` 5Z\5ZF 
D — 5\RT\+4 D qN|FZFÙ;4 Dr`KSl8SDŸ H{;L Sl`TIF — ;[ IC 5Z\5ZF VF{Z EL 
lJSl;T Cq." × VFU[ A<+SZ V5E|\; 5Z\5ZF SL 5[|DFbIFGS S`lTIF — G[ .;SF 
;J"z[Q9 :i Ý:TqT lSIF × lCgNL D — NXS qDFZRlZT H{;L Sl`TIF — SF[ VFWFZ 
AGFSZ lS:;F TF[TFvD{GF ;[ CF[TL Cq." IC WFZF R\ãSFgTF H{;L lT,:DL WFZF 
TS 5Cq¡R U." VF{Z A\U,F ;FlCtI ;[ CF[TL Cq." p;G[ 5[|DR\N H{;[ SYFSFZ 
SF[ HgD lNIF × 
 lCgNL p5gIF; D— 5[|DR\N S[ ;FY CL HF[ IqU VFZ\E CqVF p;G[ ,S 
VF[Z ;FDFlHSTF SF[ :YFG lNIF TF[ N};ZL VF[Z DGF[lJ7FG G[ SYFÙ[+ D— 
V5GL DCÀJ5}6" E}lDSF p5l:YT SL4 VF{Z TL;ZL VF[Z ,[lTCFl;S p5gIF;F — 
D — ;\:Sl`T SF XF:JT VwIFI ZRG[ D — SF[." S;Z GCÄ KF[M+L × AFN D — 
5[|DR\NF[TZ ;FlCtISFZF — G[ ÝIF[U S[ VFWFZ 5Z ;FDFlHS4 DGF[J{7FlGS4 
,[lTCFl;S4 ÝIF[UXL, VF{Z U|FDL6 ;\NE" S[ p5gIF; lNI[ × .; TZC lGD", 
JDF" ;[ 5}J" lCgNL p5gIF; SL ,S ,[;L 5Z\5ZF Vl:TtJ D— ZCL C{4 lH;G[ 
lGD", JDF" SF[ ,S ,[;L SYFWFZF S[ ALR BM+F lSIF HF[ V5G[ VF5 D — 
,S VF[Z ;\5}6" lNBF." N[TL C{ TF[ N};ZL VF{Z GI[5G SL RqGF{lTIF ¡ ,[BS S[ 
;FDG[ ZCTL C{ × GI[ ,[BG S[ l,I[ ,S VF[Z HCF ¡ p5gIF; S[ TÀJF — ;[ 
5lZ5}6" ~l<+IF ¡ C®4 pG N};ZL VF[Z pG ~l<+IF — ;[ D qlÉT SF GIL SCFGL SF 
VF\NF[,GFtDS JFTFJZ6 EL pGS[ ;FY ZCF C{ × ;A;[ AM+L AFT IC ZCL C{ 
lS .; DF[M+ 5Z VFSZ ;FZ[ SYFSFZ V\TZF"Q8=LI N qlGIF SL ;F[Rv;Dh S[ 
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VF;v5F; :JI\ SF[ :YFl5T SZG[ D — ,U[ Cq, Y[ × :5Q8 C{ lS ,S VF[Z 
5Z\5ZF SF :JLSFZvV:JLSFZ VF{Z ;D;FDlIS ;\NEF[" ;[ H qM+FJ SL UCZL 
VFSF\ÙF YL TF[ N};ZL VF[Z V\TZF"Q8=LI HUT ;[ ;FÙFtSFZ SL jIF5S 
ÝF;\lUSTF CDFZ[ SYFSFZF — SF D},FWFZ YL × 
 lGD", JDF" .; SYFWFZF S[ ALR ^J[ lNG* p5gIF; ;[ Xq~ CF[TF C{ 
VF{Z lJN[XL 5lZJ[X ;[ EFZTLITF ;[ VFSZ pG ;\A\WF — SL VF[Z ,F{8 HFT[ C® 
HF[ ,S VF[Z EFZTLITF ;[ VFÊF\T C®4 TF[ N};ZL VF[Z 5lxRD SL HLJGX{,L 
pGSL EFZTLITF 5Z CFJL CF[TL lNBF." N[TL C{ × ^J[ lNG* SF .^0L V\TTo 
^ZFT SF lZ5F[8"Z* D — 9[9 EFZTLI CF[SZ VF5FTSF, SL lJXqâ EFZTLI 
I\+6F,¡ h[,TF C{4 VF{Z p;S[ DG D— ;\A\WF — SF[ DF5G[ SF V\TTo 5lxRDL 
VFWFZ CL X[Ø ARTF C{ × ^,F,8LG SL KT* D — ,FDF4 lD;[H HF[;qVF4 VF{Z 
GYJF,L :+L I[ ;FZ[ 5F+ 9[9 EFZTLI C{ lSgT q VFJZ6 S[ 5LK[ V5G[ 
HLJGIF5G D — J[ ;\A\WF — SF[ lH; TZC :JLSFZ SZT[ C®4 p;D — EFZTLITF SL 
VG qU}\H SCÄ lNBF." GCÄ N[TL × J[ EFZTLITF S[ lC;FA ;[ RlZ+ CLG SC[ 
HFT[ C® × ,[lSG 5lxRD SL lGZ\TZ A-TL Cq." HLJG X{,L pgC— ;FC; ;[ 
HLG[ VF{Z lHgNUL D — BM+[ ZCG[ SL XlÉT N[TL C{ × ^,S lRY0+F ;qB* SL 
lAÎL TF[ ,[;L C{ lS IlN DCFGUZ lN<,L G CF[TF VF{Z p;S[ VF;v5F; 
lS;L 5lZJFZ SF ;\ZÙ6 CF[TF TF[ 5FlZJFlZS WZFT, 5Z ,;L ,M+SL VFWFZ 
DFGSZ 5lZJFZ S[ AFCZ SZ NL HFTL × 5Z lGD", JDF" S[ I[ 5F+ 
EFZTLITF D — 5lxRDL Nl`Q8SF[6 SF[ ,[SZ BM+[ CF[T[ C® VF{Z p; JFTFJZ6 ;[ 
:JLST` EL CF[T[ C®4 HF[ pGS[ VF;v5F; C{ × :5Q8 C{ lS DCFI qâF — S[ AFN 
V\TZF"Q8=LI N qlGIF D — lJSl;T CF[TL Cq." ;FDFlHSTF D— pgC— RlZ+ CLG ;[ 
;DFH SF ;J" DFgI lC:;F AG HFT[ C® × 
 ,[lSG .G 5F+F — SL N qlGIF ZRT[ Cq, lGD", JDF" ÝUlT S[ XLØ" 5Z 
HFT[ Cq, EL p; 5Z\5ZF D — ,F{8 VFT[ C{ HF[ EFZTLITF D — J{lNS IqU ;[ 
VFZ\E Cq." YÄ × ICÄ SFZ6 C{ lS ^V\lTD VZ^I* S[ D[CZF ;FCA SF[ 
SYFGFIS V\TTo ,S 5CFM+L S:A[ D — HFSZ U\UF SL ,S KF[8L ;L WFZF SF[ 
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;F —5 VFT[ C®4 p;SF l5\0NFG SZT[ C® VF{Z p;[ SjJF — SF[ R<+FSZ A|Fï6F — 
SF[ NlÙ6F N[SZ D[CZF ;FCA VFtDF SL XF\lT SL SFDGF SZTF C{ × lGD", 
JDF" EFZTLI 5Z\5ZF S[ ALR ,S ,[;L VNE}T SM+L p5l:YT SZT[ C®4 HF[ 
V5G[ D — VläTLI C{ × HF[ 5}ZL TZC 5lxRD ;[ VFÊFgT C{4 ,[lSG 
EFZTLITF ;[ pTGL CL H qM+L C{ lHTGF lS 3F[Z 5FZ\5lZS jIlÉT .; N[X S[ 
SD"SF^0 + ;[ HqM+F CF[TF C{ × 
 .G AFTF — SL 5qlQ8 S[ l,, lGD", JDF" S[ ;FZ[ p5gIF;F — SL 
HF ¡Rv5ZB SZ — TF[ CD 5FI—U[ lS pGS[ GFIS VF{Z pGSF N[XSF, UCZ[ 
DFGl;S pY,v5qY, SF 5lZ6FD C®4 HF[ ;NL S[ p; DF[0 + 5Z G S[J, 
V5G[ JÉT SL TS,LO[ h[, ZC[ C®4 Al<S p;S[ 5LK[ 5Z\5ZF SF ,S 
DHA}T VFWFZ EL C{ × .^0L V5G[ 5LK[ HF[ 5lZJFZ KF[M+ VFIF C{4 JC 
.;;[ pTGF V,U CF[ RqSF C{ lS K qlÎIF — D — EL p;[ 3Z ,F{8G[ SL H~ZT 
DC;}; GCÄ CF[TL × .^M+L JF5; GCÄ HFTF ,[lSG 5lZJFZ SF JC BF[B,F5G 
.; ;qN}Z N[X D — EL p;S[ ;FY C{ × ZFIGF HD"GL KF[M+SZ ÝFU VF." Cq." 
C{ × ,[lSG p;S[ ;FY 5}J" 5lT SL J[ IFN — EL JCF ¡ TS R,L VFIL C{4 
lH;;[ C¶T[ D — ,S AFZ lD,TL C{ VF{Z GI[vGI[ XCZF — D — V5GF HLJG -}¡-
G[ R, N[TL C{ × .; p5gIF; D — ËF\H VF{Z DFlZIF EL C{ × ËF\H lS;L 
VF{Z N[X SF lJHF RFCTF C{ VF{Z DFlZIF ;[ XFNL SZS[ V5G[ N[X D — CL 
,F{8GF RFCTF C{ × :5Q8 C{ lS .;S[ 5LK[ ËF\H SF JC 5FlZJFlZS 
JFTFJZ6 C{4 p;SL JC 5Z\5ZF C{4 lH;S[ SFZ6 ÝFU S[ VwIF5S p;[ 5;\N 
GCÄ SZT[ VF{Z JC 5AF — D — E8STF ZCTF C{ TYF ."xJZ VF{Z X{TFG SF[ ,S 
DFGTF C{ × ËF\H AR5G D — p; Iqâ ;[ VFÊF\T C{4 HF[ p;G[ N[BF YF × 
DF ¡ G[ ,SvN};ZF lJJFC SZ l,IF C{ VF{Z 5lxRD Al,"G D— ZCTL C{ × 
lH;;[ JC lÊ;D; S[ NF{ZFG lD, HFTF C{ × ,[lSG CD[XF S[ l,, JC 
V5G[ 3Z JF5; ,F{8GF GCÄ RFCTF × ËF\H SL TZC DFlZIF EL C{4 HF[ SqK 
GCÄ AF[,TL VF{Z V5G[ N qoBF — SF[ V5G[ VTLT SF[ Rq5RF5 5L HFTL C{4 
lH;S[ 5F; p5gIF; S[ ;FZ[ 5F; ; qB -}¡-G[ HFT[ C® × ,[lSG V\TTo 5FT[ 
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C® lS DFlZIF lS;L UCZ[ N qoB S[ ALR 0}AL Cq." C{ × 8LP8LP ADF" SF 
lGJF;L C{ VF{Z V5G[ N[X S[ VBAFZF — SF 5ql,\NF 5FG[ 5Z ;FZL ZFT p;[ 
p,8TFv5,8TF ZCTF C{ × p;[ ÝFU VF{Z R[S EFØF NF[GF — ;[ GOZT C{¸  
,[lSG JC V5G[ N[X D — ,F{8GF GCÄ RFCTF × JC RFCTF C{ lS DF ¡ N};ZF 
lJJFC SZ ,[ VF{Z V5GL VS[,L pNF;L ;[ C\D[XF D qÉT CF[ HFI[ × pG 
5F+F — S[ V,FJF D[,SF[lgJR C{ HF[ lS;L ;[ SqK GCÄ AF[,TF VF{Z A\N SDZ[ 
S[ ELTZ ;\ULT SL W qGF — D — BF[IF CqVF V5G[ 5lZJFZ SF[ IFN SZTF C{ × 
JC :JN[X ,F{8GF RFCTF C{ ,[lSG ZFHG{lTS SFZ6F — ;[ JCF ¡ ,F{8 GCÄ  
;STF × wIFG ;[ N[B[ TF[ I[ ;FZ[ 5F+ 5Z\5ZF ;[ 5FI[ Cq, ÙlTU|:T HLJG 
S[ SFZ6 p; l:YlT D — O¡;[ C®4 HCF ¡ ;[ 5LK[ SF ZF:TF A\N CF[ RqSF C{ 
VF{Z VFU[ S[ l,, BF[B,L ;\EFJGF,¡ D¡qC BF[,[ Cq, BM+L C® × 
 ^J[ lNG* ;[ V,U VF{Z 5FlZJFlZS WZFT, 5Z A qGF UIF p5gIF; C{ 
^,F, 8LG SL KT* lH;D[ lN<,L D — GF{SZL SZT[ Cq, l5TF C® HF[ K qlÎIF — S[ 
ALR SELvSEL VF HFT[ C{ × 5lZJFZ D — VlWSTZ DlC,F,¡ C® × DF ¡ C{4 
lD;[H HF[;qVF C{4 ,FDF C{4 SFIF C{ VF{Z .G ;AS[ ALR N}Z TS Ý;ZL Cq." 
,S pNF;L C{ HF[ 5}Z[ 3Z SF[ VW}ZF VF{Z TGFJU|:T SZTL R,TL C{ × 
SFIF AM+L CF[ ZCL C{ × p;[ V5GL pD| S[ WZFT, SF ,S ;FYL RFlC,4 
lH;S[ ;FY A{9SZ JC V5GL lH7F;FVF — SF[ XF\T SZ ;S —4 p;;[ S qK 5}K 
;S — VF{Z V5GF VW}ZF5G ;DF%T SZ ;S[ × SFIF S[ ;FY ,FDF C{ HF[ 
p;SF VW}ZF5G ;DF%T SZTF C{ × V\TTo JC SCÄ N}Z aIFC NL HFTF C{ 
VF{Z SFIF SF[ VW}ZF SZT[ Cq, :JI\ EL VW}Z[ ,F[S D — ,F{8 HFTF C{ × 
lD;[H HF[;qVF C{ HF[ V5G[ 5lT ;[ V,U CF[SZ .; N[X D — R,L VFIL C{ 
VF{Z ;\5}6" :i ;[ VW}ZL CF[SZ ZC UIL C{ × lADFZ DF ¡ C{ HF[ 5LM+F VF{Z 
VS[,[5G SL ÝlTDF C{ × RFRF C{ HF[ GYJF,L 5CFM+L :+L S[ ;FY HFSZ 
V5G[ VW}Z[5G SF[ TF[M+G[ D — ,U[ C® VF{Z lJZ[G C® lH;S[ ;FY SFIF V\TTo 
HqM+ GCÄ 5FTL × p5gIF; S[ ;FZ[ 5F+ ,S KF[8[ ;[ ;qB SL T,FX D — 
VFWLvVW}ZL lHgNUL SL T,FX D— E8S ZC[ C® × :5Q8 C{ lS ICF ¡ EL 
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5Z\5ZF VF{Z JT"DFG SF ICL ä\ä lNBFIL N[TF C{ HF[ ^J[ lNG* D — lJN[XL 
5F+F — S[ DFwID ;[ ;\A\WF — S[ N};Z[ WZFT, 5Z ZRF UIF YF × 
 lGD", JDF" SF VU,F p5gIF; ^,S lRYM+F ;qB* D — lAÎL lYI[8Z S[ 
ÝlT ;Dl5"T CF[SZ lN<,L R,L HFTL C{ VF{Z M+{ZL EF." S[ ÝlT VFSØ"6 D— 
5[|D S[ p; ANCF,L SF[ :JLSFZ SZ ,[TL C{ HF[ p;[ RF{ZFC[ 5Z KF[0 + N[TL 
C{ VF{Z D\lH, TS GCÄ ,[ HFTL × lG¿LEF." .ZF SF[ :JLSFZ GCÄ SZ 5FT[ 
VF{Z 5FGL D — 0}ASZ VFtDCtIF SZ ,[T[ C® × .ZF 5FU,5G SL l:YlT D — 
,\NG ,F{8 HFTL C{ × .G 5F+F — S[ ALR D qgG q C{ lH;[ ;AS qK SQ8ÝN ,UTF 
C{4 ,[lSG JC AF[, GCÄ ;STF4 ÉIF —lS p;[ l5TF G[ CZ DF[0 + 5Z Rq5 ZCG[ 
SL G;LCT NL C{ × :5Q8 C{ lS IC VW}ZF5G ICF ¡ EL 5F+F — SL G;F — D — 
T[HL ;[ NF{M+TF ZCTF C{ × 
 ^ZFT SF lZ5F[8"Z* SF lZXL VF5FTSF, D — V5G[ .; lZ5F[8LÅU ;[ 
5Z[XFG C{ HF[ A:TZ ;[ ,dA[ ;DI TS ÝJF; S[ NF{ZFG l,BSZ ,FIF C{ × 
,[lSG VF5FTSF, D — NIF, ;FCA ;[ lD,SZ JC V5GF CF[X BF[ A{9TF        
C{ × p;S[ ;FDG[ VG}5EF." C{4 5[|lDSF lAgN q C{4 5ltG VF{Z V:5TF, SL 
I\+6F,¡ C® VF{Z .G ;AS[ ALR S,D S[ p5Z JC ÝxGlRgC C{ lH;S[ 
SFZ6 JC SEL EL 5SM+ l,IF HFI[UF4 p;S[ ;FY NAFJ lSIF HFI[UF4 DFZ 
lNIF HFI[UF IF 5TF GCÄ p;S[ ;FY ÉIF CF[UF m ,S lGZ\TZ BF,L5G SL 
VF[Z A<+TL Cq." IF+F SF 5lZ6FD C{ IC p5gIF; × p; BF,L5G S[ ALR 
,[BS V\TTo DHN}ZF — SL A:TL SF ;CFZF ,[TF C{ VF{Z ,S ;5G[ S[ ELTZ 
p;SL VFSF\ÙFVF — SF V\T CF[TF C{ × 
 .;L TZC ^V\lTD VZ^Ic S[ D[CZF ;FCA 5CFM+L S:A[ D — V5G[ HLJG 
SF VwIFI l,BF ZC[ C{ × ,[lSG l,BT[vl,BT[ J[ 5FT[ C® lS HF[ S qK 
l,BF ZC[ Y[4 5TF GCÄ JC ÉIF YF × J[ TI GCÄ SZ 5FT[ lS J[ lSTGF 
plRT SZ ZC[ C{ IF VG qlRT × D[CZF ;FCA VTLT D — AFZvAFZ BF[ HFT[ 
C® VF{Z ;\A\WF — SF ,S V8}8 ;\;FZ pgC— p; ;\:DZ6 ,[BG ;[ AFZvAFZ 
E8SF ,[ HFTF C{ × lH;S[ l,, pgCF —G[ .; 5CFM+L S:A[ SL XZ6 ,Ä × 
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D[CZF ;FCA HLJG VF{Z Dt`Iq S[ ALR H q,G[ ,U[ C{ VF{Z V\TTo ,S lNG 
V5GL VW}ZL l:YlT S[ ;FY ;\;FZ ;[ lJNF CF[ HFT[ C® × ICF ¡ EL 5Z\5ZF 
VF{Z JT"DFG pGSF 5LKF GCÄ KF[M+TF VF{Z V\TTo pgC— Dt`Iq TS 5Cq¡RF N[TF 
C{ × 
 lGD", JDF" S[ .G 5F+F — SF ;\;FZ ;\J[NGFVF — SF JC V\TT ;\;FZ C{4 
lH;[ CHFZF[ SF[GF — ;[ N[BG[ VF{Z 5ZBG[ S[ AFN EL ;C;F ,UTF C{\ lS 
SCÄ S qK K}8 UIF C{ × V5G[ ;DI SF[ XTFlaNIF — SL lJSl;T CF[TL Cq." 
;\:Sl`T S[ ALR ,[BS G[ lH; TZC lRl+T lSIF C{4 p;[ AC qT ,dA[ ;DI 
TS N[BF VF{Z 5ZBF HFTF ZC[UF × XFIN TEL p;S[ ;\5}6" ZRGFSD" SL 
5CRFG ;\EJ GCÄ CF[UL × 
 lOZ EL pGSL ;\J[NGF SL 5ZB SZG[ S[ l,, pGS[ 5F+F — S[ DFwID 
;[ EFZTLI VF{Z 5FxRFtI lJRFZSF — SL lJRFZWFZF SL ZF[XGL D— CD — 
;DSF,LG N qlGIF SF[ N[BGF CF[UF4 lH;D — 5F+F — SF GJLG ;\NEF[" D — lG:i6 
C{ × E,[ CL IC lG:i6 pgC— TYFSlYT RlZ+CLGTF VF{Z :JrK\NTF SL 
N qlGIF D — BM+F SZ N[TF CF[ × JF:TJ D — IC pGSF IYFY" C{ lH;[ J[ UCZ[ 
N qoBF — S[ ALR V5G[ ;DI S[ 5lZ6FD S[ ALR HL ZC[ C{ × V\TTo ;\A\WF — 
SF ,S ,[;F GuG:i 5FT[ C® HF[ pgC— ,SvN q;Z[ S[ ÝlT lGQ9F VF{Z ,UFJ 
SL HUC DF[CE\U ;[ EZ N[TF C{ × pGSL S`lTIF — D — CZ ;\A\W V\TTo RZD 
5Z HFSZ 8}8TF C{ × RFC[ JC .^0L VF{Z ZFIGF SF ;\A\W CF[4 lNJF VF{Z 
D[CZF ;FCA SF ;\A\W CF[4 0{ZL VF{Z lAÎL SF ;\A\W CF[4 ;\A\WF— SL IC 8}8G 
;J"+ lNBF." N[TL C{ × JF:TJ D — ;\A\WF — SL IC N qlGIF pgC— ,[;[ ;TC 5Z 
,[ HFTL C{ HCF ¡ ÝUF- Ù6F — D — 5Cq¡RSZ JC V\TTo :JT\+TF RFCT[ C® VF{Z 
IC :JT\+TF pgC— ;\A\WF — SL D qlÉT SL VF[Z ,[ HFTL C{ × IC D qlÉT pgC— 
Dt`IqAF[W 5Z ,[ HFSZ 9CZF N[TL C{ × IC Dt`Iq AF[W .^0L4 D[,gSF[lJR VF{Z 
8LP8LP SF C{4 ICL Dt`IqAF[W NIF, ;FCA VF{Z VG}5EF." SF C{4 VF{Z ICL 
Dt`IqAF[W 0F ¶P l;\C SYFGFIS4 ^D®* VgGFHL VF{Z V\TTo D[CZF ;FCA SF[ 
V5GL VF[Z BÄRTF R,TF C{ × 
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 IC :5Q8 C{ lS ;\A\WF — S[ lXBZ 5Z 5Cq¡RSZ lGD", JDF" S[ ;FZ[ 
5F+ V5G[ SF[ DF[CE\U SL l:YlT D — 5FT[ C® × pgC— pG p5,laWIF — ;[ 
GOZT CF[G[ ,UTL C{ HF[ pgC— ;5GF — SL N qlGIF D — ,[ HFTL C® × lOZ EL 
pGD — HLJG S[ ÝlT ,S ÝA, VFSF\ÙF C{ × J[ p; DF[C E\U ;[ pA,SZ 
lS\lRT BLH VF{Z N qoB S[ ;FY V5G[ VU,[ 5M+FJ SL VF[Z R, N[T[ C® × 
JF:TJ D — pGS[ I[ 5F+ 5[|D S[ ÝlT pG GJLG Nl`Q8SF[6 ;[ 5lZ5}6" C®4 HF[ 
pgC— ;DSF,LG N qlGIF G[ HLG[ SF[ lJJX lSIF C{ × E,[ CL JC 5[|D 
EFZTLITF SF[ SCÄ h8SF N[SZ 5lxRD S[ Bq,[5G SF[ ÝzI N[TF CF[ × IC 
5[|D JF:TJ D — EFZTLI 5Ll<+IF — SF ,S ,s;F ;\3Ø" p5l:YT SZTF C{ lH;[ 
5FZ\5lZS :i ;[ :JLSFZ SZGF ACqT Sl9G C{ × ,[lSG ;DI S[ AN,T[ 
Cq, D}<IF — D — .; V\TZF"Q8=LI CF[ RqS[ AF[W SF[ :JLSFZGF ,[BS S[ l,, ;\EJ 
GCÄ CF[ 5FTF × ICÄ SFZ6 C{ lS p;S[ 5F+ p; :i D — A\WGDqÉT CF[ 
p9T[ C® × IC D qlÉT ,S VF[Z ;\:Sl`TIF — SF ä\ä pt5gG SZTL C{ TF[ N};ZL 
VF[Z ;\J[NGFVF — S[ ,[;[ WZFT, BF[,SZ ZB N[TL C{4 lHgC— V:JLSFZ SZGF 
V5G[ ;DI SL ;rRF."IF — SF[ V:JLSFZ SZGF CF —UF × .G ;rRF."IF — S[ 
DFwID ;[ lGD", JDF" ;\J[NGFVF — SL lH; N qlGIF SL IF+F SZT[ C®4 JC ,S 
lJZF8 N qlGIF SL 5lZ6lT C{ × 
 lGD", JDF" .G ;\J[NGFVF — S[ l,, ,S ,[;[ lX<5 SF lGDF"6 SZT[ C® 
HF[ EFZTLITF S[ lC;FA ;[ 5Z\5ZFVF — SF[ TF[M+TF CqVF lJlXQ8 ;H"GFtDSTF 
SF p5IF[U SZTF C{ pGS[ SYFGS l;,l;,[JFZ SCL U." SCFGL S[ lJ5ZLT4 
38GF lJX[Ø SL VG qU}¡H 5Z VFWFlZT C{4 HF[ N}Z TS SYF S[ ;FY R,TL 
ZCTL C{ × HF[ ;}1D ;\S[TF — S[ VFWFZ 5Z AqGL Cq." HLJG SF JC TZ, 
VFbIFG CF[TL C{4 lH;SL lJZ,TF SF[ 5F9S UCZ[ TS VG qEJ SZTF C{ × 
IC SYFvSYG ÝFIo VFtDSYFtDS :i ;[ ,[BS SF[ p; ÝFDFl6STF S[ 
VF;5F; BM+F SZ N[TF C{4 HF[ .; AFT SF AF[W SZFT[ C® lS H{;[ JC 
:JI\ .; SYFWFZF D— SCÄ XFlD, ZCF CF[ × H{;[ p;G[ :JI\ TZ,TF S[ 
;FZ[ Ù6 VlGJFI" :i ;[ HLI[ CF — × 
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 .; ;H"GFtDS lJlXQ8TF S[ l,, lGD", JDF" G[ JC ;\J[NGXL, 
ZRGFtDSTF NL C{4 lH;D— ,S VF{Z ,IAâTF C{ TF[ N};ZL VF[Z EFØF SL 
SlJTFDI VlEjIlÉT C{ × pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — D — EFZTLITF ;[ ,[SZ 
5lxRD TS S[ pG ;FZ[ XaNF — SF[ AFZvAFZ NF[CZFIF C{4 HF[ ÝFIo EFZTLI 
5Z\5ZF D— ÝRl,T ZC[ C® VF{Z V5GL p5l:YlT ;[ ;DSF,LG V\TZF"Q8=LI 
N qlGIF SL 5CRFG WGLE}T SZ N[T[ C® × .; lÊIFvÝlÊIF D— ,[BS SF 
V5GF D qCFJZF C{4 lAdAF — VF{Z ÝlTSF — SF GJLGTD p5IF[U C{ HF[ ;F\S[lTS  
-\U ;[ VD}T" SL IF+F SZTF CqVF4 D}T" SL ;\EFJGF,¡ jIÉT SZTF C{ × 
pGS[ XaNF — SF RIG ZRGF SF JC lJlXQ8 ;\;FZ lGlD"T SZTF C{4 lH;;[ 
IC ÝDFl6T CF[TF C{ lS lGD", JDF" ,S V\TZF"Q8=LI ;F[R VF{Z ;Dh S[ 
ZRGFSFZ C® VF{Z V5GL 5CRFG p; WZFT, 5Z SL HFGL RFlC, × 
 lGD", JDF" SL IC 5ZB pG ;FZ[ SF[GF — ;[ SZG[ S[ AFN EL4 pGSL 
ZRGF S[ VF:JFN SF[ V\TTo ;LDFCLG VF:JFN D — BM+F SZ N[TL C{ lH;S[ 
l,, 5CRFG S[ ;FZ[ ;}+ lGD}", CF[ HFT[ C® × lGD", JDF" ,S ÝAqâ ,[BS 
C® VF{Z CZ ÝAqâ ,[BS SL TZC pGSL ;\J[NGFVF — SF ;\;FZ VF:JFN S[ 
WZFT, 5Z CL N[BF HF ;STF C{ × 
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;\NE" U|\Y ;}RL 
C VFWFZ U|\Y 
² lGD", JDF" SL ZRGF,¡ 
ÊD 5 q:TS ÝSFXS ÝSFXG JØ" 
p5gIF; o 
1 J[ lNG ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L N};ZL VFJ`l¿4 
!))) 
2 ,F,8LG SL KT ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,L VFJ`l¿4 
2___ 
3 ,S lRYM+F ;qB ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L N};ZL VFJ`l¿4 
2___ 
4 ZFT SF lZ5F[8"Z ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,L VFJ`l¿4 
2___ 
5 V\lTD VZ^I ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,L VFJ`l¿4 
2___ 
SCFGL ;\U|C o 
6 5lZgN[ ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,L VFJ`l¿4 
!))2 
7 l5K,L UlD"IF — D — ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L läTLI ;\:SZ6 
!)*) 
8 H,TL hF0 +L ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L TL;ZL VFJ`l¿4 
2___ 
9 SjJ[ VF{Z SF,F5FGL ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L RF{YL VFJ`l¿4 
!))) 
10 ;}BF TYF VgI 
SCFlGIF ¡ 
ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,L VFJ`l¿4 
!))( 
11 ÝlTlGlW SCFlGIF ¡ ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L TL;ZL VFJ`l¿4 
2__! 
lGA\W ;\U|C o 
12 XaN VF{Z :Dl`T ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L TT`LI ;\:SZ6 
!))5 
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13 S,F SF HF[lBD ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L TT`LI ;\:SZ6 
2__! 
14 EFZT VF{Z I}ZF[5 o 
ÝlTz qlT S[ Ù[+ 
ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L läTLI ;\:SZ6 
2__! 
15 XTFaNL S[ -,T[ JØF[± 
D — 
ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,L VFJ`l¿ 
2___ 
16 VFlN4 V\T VF{Z 
VFZ\E 
ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,F ;\:SZ6 
2__! 
IF+F ;\:DZ6 o 
17 RLM+F — 5Z RF ¡NGL ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,F ;\:SZ6 
!))( 
18 CZ AFlZX D — ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L TT`LI ;\:SZ6 
!)() 
GF8S 
19 TLG ,SFgT ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L 5C,F ;\:SZ6 
!))_ 
VG qJFN 
20 .TG[ A0[+ WaA[ ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L  
21 SFZ[, RF5[S SL 
SCFlGIF ¡ 
ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L  
22 ZF[lDIF[4 Hql,I8 VF{Z 
V\W[ZF 
ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L  
0FIZL 
23 W q\W ;[ p9TL W qG ZFHSD, ÝSFXG4 G." lN<,L N};ZF ;\:SZ6 
2___ 
² ;CFIS U|\Y 
ÊD lSTFA ,[BS 
1 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; VFP ZFDR\ã XqÉ, 
2 lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF VwIIG MkW- U6[X 
3 SFjI S[ :I Uq,FAZFI 
4 ;\:ST` ;FlCtI SF .lTCF; A,N[J Ý;FN p5FwIFI 
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5 lCgNL p5gIF; MkW- lXJGFZFI6 zLJF:TJ 
6 EFZTLI ;\:Sl`T S[ VFWFZ :T\E MkW- ZFD,F, JDF" 
7 EFZTLI ;\:Sl`T TYF WD" ;DgJI SL 
:iZ[BF 
MkW- :J6"SFgTF 
8 lCgNL ;FlCtI SF[X MkW- WLZ[gã JDF" 
9 ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F — D — ZFHG{lTS R[TGF SQ`6S qDFZ R\ã 
10 lCgNL p5gIF; ;qØDF lÝINlX"GL 
11 lCgNL XaN ;FUZ xIFD ;qgNZNF; 
12 ;FlCtI SF p¡[xI Ý[DR\N 
13 SFjIXF:+ EULZY lDz 
14 lCgNL ;FlCtI pN ŸEJ VF{Z lJSF; CHFZL Ý;FN läJ[NL 
15 lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; MkW- GU[gã 
16 Ý[DR\N SL ÝF;\lUSTF VDT`ZFI 
17 GIF ;FlCtI GI[ ÝxG GgNN q,FZ[ JFH5[IL 
18 EFZTLI TYF 5FxRFtI SFjIXF:+ MkW- ;tIJ[N RF{WZL 
19 ;FlCtI SF p¡[xI Ý[DR\N 
20 ;FlCtI ;CRZ CHFZL Ý;FN läJ[NL 
21 lGD", JDF" ;\5FNS o VXF[S JFH5[IL 
22 lCgNL p5gIF; DDTF SFl,IF 
23 SYFSFZ lGD", JDF" GZ[gã .Q8JF, 
24 SCFGL SL AFT DFS"^0[I 
25 SCFGL4 GIL SCFGL GFDJZl;\C 
26 VFW qlGS lCgNL p5gIF; .gãGFY DNFG 
27 HFTS ENgT VFG\N SF{X<IFIG 
28 lCgNL p5gIF; MkW- lXJGFZFI6 zLJF:TJ 
29 ;F9F[TZL lCgNL p5gIF;F — D — ZFHG{lTS R[TGF MkW- SQ`6S qDFZ 
30 lCgNL p5gIF; ;qØDF lÝINlX"GL 
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31 lCgNL p5gIF; o lX<5 VF{Z ÝIF[U MkW- l+EqJG l;\C 
32 lGD", JDF" VF{Z p¿Z p5lGJ[XJFN MkW- ;qWLX 5RF{ZL 
33 lCgNL ,3q p5gIF;F — S[ ;\NE" D — lGD", JDF" 
SF p5gIF; 
KFIF DF[ClZ"Z 
34 lGD", JDF" o ;H`G VF{Z lRgTG ZD[X XFC 
35 lGD", JDF" VF{Z ; qZ[X HF[XL SF SYF 
;FlCtI 
MkW- Z[BF XDF" 
36 lCgNL S[ DGF[J{7FlGS p5gIF; MkW- DOT,F, 58[, 
37 lCgNL p5gIF; GI[ lÙlTH MkW- XlXE}Ø6 l;\C, 
38 lCgNL p5gIF; D— RlZ+vlR+6 SF lJSF; MkW- Z6JLZ AFA} 
39 VFH SF lCgNL ;FlCtI MkW- ZFDNZX lDz 
40 lCgNL ,3q p5gIF; 3GxIFD DWq5 
41 lGD", JDF" o ;H`G VF{Z lR\TG MkW- Ý[Dl;\C 
42 lCgNL p5gIF; o ägä VF{Z ;\3Ø" MkW- DF[CG,F, ZtGFSZ 
43 lCgNL SL DlC,F p5gIF;SFZF — SL DFGJLI 
;\J[NGF 
MkW- pØF IFNJ 
44 CHFZL Ý;FN läJ[NL RqG[ Cq, lGA\W DqS qgN läJ[NL 
45 VFW qlGS lCgNL SCFGL ;FlCtI D— SFDD},S 
;\J[NGF 
zL ZFDAF DCFHG 
46 VluG;FUZ o ;\J[NGF5Ù MkW- lJZ[gã EFZäFH 
47 VFW qlGS ;FlCtI ;\7FSF[X sU qHZFTLf MkW- R\ãSFgT 8F[5LJF,F 
48 GF,\NF lJXF, XaN;FUZ zL GJ,HL 
49 lCgNL ;\:S`T SF[X MkW- ZFD:J:i —~l;S[Xc 
50 EUJNUF[ D\0, sUqHZFTLf ;P EUJTl;\CHL 
51 lCgNL ;FlCtI SF[X EFUv! ;\P WLZ[gã JDF" 
52 ;\lÙ%T lCgNL XaN ;FUZ ;\P ZFDR\ã JDF" 
53 DFGJL SL 5FlZEFlØS SF[X o ;FlCtI B^0 ;\P zL ZFI 
54 lNGDFG ;FlCtI l;âF\T VF{Z ;DF,F[RGF MkW- N[JLÝ;FN Uq%T 
55 lNGDFG lCgNL XaNSF[X ;\P zL XZ6 
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56 lCgNL SCFGL ,S V\TZ\U 5CRFG MkW- ZFDNZX lDz 
57 ;FDFlHS IYFY" VF{Z SYFvEFØF MkW- V7[I 
58 VDT`,F, GFUZ SF p5gIF; ;FlCtI  
59 lCgNL XaN;FUZ  ;\5FNS xIFD;qgNZNF; 
60 DFGlJ SL 5FlZEFlØS SMX  ;\5FP GU[gã 
61 lCgNLvpN}" p5gIF; lX<5 AN,G[ 5lZÝ[1I   MkW- Ý[D EÎGFUZ 
62 Ý[DRgNMTZ p5gIF;M\ SL lX<5 lJlW   MkW- ;tI5F, RqW 
63 lCgNL p5gIF; SL lX<5lJlW SF lJSF;   MkW- VMD XqÉ, 
1. The History of English Novel, See Bakes 
2. The Grouth of English Novel, Chusen 
3. A Short History of French Literature2 2  
² 5+ 5l+SF,¡ o 
JFUY"4 V\S OZJZL 2___ 
JFUY"4 V\S D." 2___ 
JFUY"4 V\S Hq,F." 2__! 
JFUY"4 V\S l;TdAZ 2__2 
5}J"U|C v V\S4 lN;dAZvHGJZL !))( 
;H`G N:TFJ[H4 V\S4 H q,F."vl;TdAZv!))) 
5,vÝlT5, v V\S4 DFR"vHqG4 2___ 
lJxJEFZTL 5l+SF v V\S4 V5{|,vH}G4 !)*& 
VF,F[RGF v V\S4 V5{|,4 !)5$ 
VF,F[RGF v V\S4 VÉ8}AZvlN;dAZ4 !)*( 
;FlCtI ;\N[X v V\S H q,F.vVU:T4 !)5& 
GIL VÙZF V\S4 HGJZLvDFR" !))( 
WD"IqU v HqG4 !)*) 
S,F JFTF" v VU:T4 !)(! 
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